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Even the best t r a n s la t io n  i s  fo r  mere n e c e s s i t y  
but an e v i l  imped wing to  f l y  w i t h a l ,  or a heavy 
stump le g  of wood to  go w ith a l .
Roger Asoham (1570)
Such a hard th ing  i t  i s  to  bring matter  
out o f  any one language in to  an oth er .
Thomas Wilson (1570)
He i s  t r a n s la t io n ' s  t h i e f  that  addeth more,
As much as he that  taketh  from th e  s to r e  
Of the f i r s t  au th or. Here he maketh b lo t s  
That mends; and added b ea u tie s  are but sp o ts .
Andrew M arvell (1672)
'T is t r u e ,  composing i s  the nob ler  part;
But good tr a n s la t io n  i s  no easy a r t .
Lord Roscommon (1684)
The tr a n s la to r  i s  a person who in trodu ces  you t o  
a v e i le d  beauty; he makes you long fo r  the lo v e ­
l in e s s  behind the v e i l .
Goethe
PREFACE
The fo l lo w in g  l i s t  of E n g lish  t r a n s la t io n s  from 
Homer and T heocritus i s  s e l e c t i v e ,  w ith  the needs of 
the genera l reader in mind, hut i t  i s  a l s o  in c lu s iv e  
to such a degree that c e r ta in  p r in c ip le s  o f  the  
s e le c t io n  re q u ir e  ex p la n a tio n . I t  i s  not a oomplete 
l i s t  of a l l  t r a n s la t io n s  ever  p u b lish ed , which would 
he much lo n g er , nor y e t  a s e le c t e d  l i s t  o f  th o se  which 
are recommended, fo r  t h i s  would be f a r  s h o r te r .
I t  Is  based upon a search  o f  a l l  such t i t l e s  
printed  between 1470-1935 as rep resen ted  in  the u su a l  
so u rc es: - - t h e  ca ta logu e  of the B r i t i s h  Museum, o f  the  
Library of Congress, and of the other la r g e  l ib r a r i e s  
l i s t e d  below ;1 o f  the trade b ib l io g r a p h ie s  E nglish  and
1 Columbia U n iv ers ity  L ibrary , New York Public  
Library, U n iv e r s ity  of Michigan Library, U n iv e r s ity  o f  
Chicago.Library, Newberry L ibrary , Huntington L ibrary , 
U n ivers ity  of C a l i fo r n ia  L ibrary . The ca ta lo g u es  of a l l  
th ese  have been searched . In a d d it io n  I have borrowed 
on th e  b a s i s  of l i s t s  made from the Union L is t  a t  the  
Library o f  Congress and various so u rc es ,  the t i t l e s  not  
found in th e  forego ing  l i b r a r i e s ,  from the fo l lo w in g :  
Harvard, Y a le ,  P r in ce to n , I l l i n o i s ,  North C arolina, 
V irg in ia , Duke, Washington U n iv e r s i ty ,  Boston Public  
Library.
American and numerous c l a s s i c a l  b ib l io g r a p h ie s  and
2
s tu d ie s  on the su b jec t  o f t r a n s la t io n .
Prom the long l i s t  a v a i la b le  I  have a u to m a tica lly  
excluded  the fo llo w in g  typ es:  —
1 . I n te r l in e a r  t r a n s la t io n s ,  t u t o r ia l  a id s  and
a l l  those  which from t h e ir  t i t l e s  were obviously  d esign ed  
as student c r ib s .
2 .  Experimental and p a r t ia l  v e r s io n s ,  o f ,  e . g .  one 
or two books of Homer, except in  cases  where th ese  were 
done by men whose name and a u th o r ity  le n t  in t e r e s t  to  the  
work, or where the experiment was in t e r e s t in g  from the  
a sp ec t  o f  i t s  n o v e l ity  or i t s  s u c c e s s .  Many p a r t ia l  
t r a n s la t io n s  were examined and d iscard ed .
3 .  Such adaptations er r e-t e-l-l-i-ng- of the s to r y  fo r
ch ild ren  as can not be con sid ered  in them selves t r a n s la t io n s ,
3
and are of no value to  the ad u lt  rea d er . O ccasion a lly  
such adaptations are in c lu d ed  fo r  one o f  two reason s: when
2 Such as F. M. K. P o s te r ,  E n g lish  T ra n s la tio n s  from the 
Greek (1470-1918), New York, 19157 an& se v e r a l  other s tu d ie s  
coverin g  shorter  p e r io d s ,  e . g .  those  o f  H. B. Lathrop, .
F . Seymour Smi t h ,  and A. R. Palmer, l i s t e d  in  the  b ib l io g ­
raphy .
3 A s e le c t io n  of th e se  i s  o f fe red  in H. H. Wilson Co., 
The C h i ld r e n s  Catalogue, 4th  ed. r e v .  (New York, 1930 ).
i i i
they are of such q u a li ty  as to  be s u i t a b le  for  adult  
c la s s e s  fo r  which a s im p l i f ie d  v er s io n  i s  req u ired , as  
in  the case o f  Marvin and S ta w e l l ’s I l i a d , or Lamb’ s 
Adventures of U ly s s e s , or when they are custom arily  
l i s t e d  f a l s e l y  as i f  they were t r a n s la t io n s  and a 
l ib a r ia n  might buy them as such through m isunderstanding. 
Such i s  the case w ith  The T o lls  and T ravels  of Odysseus 
t r a n s la te d  by C. A. P ease , which appears in  the trade  
b ib l io g r a p h ie s  as a t r a n s la t io n  of the Odyssey. I t  i s  
included  to be condemned, whereas Church's S to r ie s  from 
the Odyssey i s  om itted  because i t s  nature i s  obvious from 
the t i t l e .
There are m iss in g  from the l i s t  f i v e  t i t l e s  which may 
deserve in o lu s io n ,  which I was unable to  f in d  in  any 
l ib r a r y .  These a r e : - -
Homer, The I l i a d , t r .  by a Graduate of the U n iv er s ity
o f  Oxford, 1821.
Homer, The I l i a d , t r .  by Charles W. Bateman and Roscoe
Mongan, 1881.
Homer, The I l i a d , t r .  by Herbert H a ils to n e ,  1882.
Homer, rBatrachomyomachiaj Homer in  a N u t s h e l l , t r .
by Samuel Parker, T700.
Homer, ,-Hymns  ^ The Odes o f  Homer, t r .  by T. H. cS ir
Thomas- Hawkin'sj , 1631.
I t  i s  however improbable that any o f  th ese  is  an
i v
important version  fo r  the modern reader, or th a t  they 
are l ik e l y  to  be purchased by l i b r a r ie s  today.
No c o n s is te n t  e f f o r t  has been made to  In d ica te  the  
lo c a t io n  o f  e d it io n s  o r d in a r i ly  a v a i la b le ,  but f o r  rare  
cop ies  t h i s  i s  noted as a convenience to  s c h o la r s ,  s in ce  
the Union Catalogue a t  the Library of Congress i s  not 
y e t  com plete.
A gen era l d iv is io n  has been made between complete  
and p a r t ia l  v e r s io n s ,  in  each s e c t io n  the t r a n s la t io n s  
being l i s t e d  by date so th a t  the modern may be r e a d i ly  
lo c a te d .  An a lp h a b e t ic a l  index of t r a n s la to r s  fu r n ish e s  
the key to  any p a r t ic u la r  v er s io n  wanted.
In g e n e r a l ,  the r e p r in ts  are l i s t e d  by date  under 
each e d i t io n .  In the oase o f  popular t r a n s la t io n s  such  
as Pope’ s no attempt i s  made to  l i s t  every r e p r in t  but 
a s e l e c t io n  of noteworthy e d i t io n s  has been made, in ­
d ica t in g  th e  o ld er  is s u e s  o f  s p e c ia l  value and those  which 
are a v a i la b le  today in  s u i t a b le  form at. In the case o f  the  
older  tr a n s la t io n s  I have p a r t ic u la r ly  t r ie d  to  note a l l  
e d it io n s  which included  o r ig in a l  or va luab le  in troductory  
matter or n o te s ,  which do not appear in the modern r e ­
p r in t s ,  so  that U n iv ers ity  l i b r a r i e s  might seek p a r t ic u la r  
e d it io n s  f o r  th is  reason .
VThe c r i t i c a l  comment freq u en tly  sounds more dogmatic 
than i t  i s  meant to  be, owing to  the  lack  of space f o r  
q u a l i f i c a t i o n .  Every t r a n s la t io n  i s  unequal and i t  
sometimes seems u n fa ir  to  pounce on i t s  i n f e l i c i t i e s .
The shades o f  Chapman and Dryden r i s e  up to  denounce such 
c r i t i c i s m  by " l i t t l e  men" but only by some such d e t a i l  can 
th e  im pression made upon a reader by i l l u s t r a t e d ,  and 
comment w ithout i l l u s t r a t i o n  seemed f u t i l e .
The s e l e c t io n  of c h a r a c t e r i s t i c  passages which would 
su ggest  the e s s e n t i a l  f la v o r  of th e  t r a n s la t io n  has been 
th e  aim throughout. Sometimes to  b r in g  out th e  d i f f e r e n c e s  
between two comparable v e r s io n s  th e  same passage has been 
rep ea ted , and as a m atter o f  technique in  the study th is  
method has been used more co n sta n t ly  than quoted, f o r  the  
reason that so much quotation  would have produced i n t e r ­
minable length  and d u l l  r e p e t i t io u s  reading. Nor i s  such 
d e ta i le d  comparison n ecessary  for  the purpose o f  the l i s t ,  
which i s  rather to  su ggest to  l ib r a r ia n s  the c h a r a c t e r i s t i c  
v ir tu e s  or d e fe c t s  of each t r a n s la t io n ,  and th e s e  are not 
always d isp la y ed  by the same p assage .
In the fo o tn o te  r e fe re n c e s  to  verses quoted, the Roman 
c a p i t a l  rep resen ts  the number of Book, I d y l l ,  or Hymn.
The In c lu s iv e  Arabic numerals immediately fo llo w in g
Vi
represent the v er se  numbers in  the Greek t e x t • The 
numerals in curves fo l lo w in g  th e se  r e fe r  to  the same 
l in e s  in  the t r a n s la t io n  under d is c u s s io n ,  i f  th e se  are  
numbered and i f  they d i f f e r  from the o r ig in a l .  In the  
case of many prose v er s io n s  the l i n e s  are not numbered 
except w ith  re fe re n c e  to  th e  Greek. I f  another tr a n s ­
la t io n  i s  quoted by way o f  comparison, the a u th or 's  name 
i s  given  with the numbering o f  h i s  v e r s io n ,  a l s o  in  
cu rves. V ar ia tion s  in  the s p e l l in g  o f  proper names, in  
the c a p i t a l i z a t i o n ,  and in  the use  of quotation  marks 
are copied e x a c t ly  from the t i t l e  page or the t e x t  of 
the e d it io n  under d is c u s s io n .
The two s e c t io n s  fo l lo w in g  are designed  to  form 
part of a longer l i s t  o f c l a s s i c a l  t r a n s la t io n s .  Many 
comparative re fere n c es  in the  n o tes  have th ere fo re  been  
for the presen t om itted as m eaningless without the o ther  
portions o f  the l i s t .
I t  i s  a p leasu re  to  acknowledge g r a t e f u l ly  the  
p r a c t ic a l  a s s i s ta n c e  I have re ce iv ed  from Dr# W# W. B ishop, 
who not only provided every f a c i l i t y  fo r  my work at the  
U n iv ers ity  o f  Michigan but through correspondence opened 
the doors of rare book rooms at other i n s t i t u t i o n s ;  and to
v i i
P rofessor  0. J . Campbell whose sym pathetic c r i t i c i s m  
and encouragement have been a constant stim ulus to  
g re a te r  e f f o r t .
E. 3 .  L.
A tla n ta , Georgia.
December 19, 1935.
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INTRODUCTION
I n  a l l  a g e s  t h e r e  i s  p r a c t i c a l l y  u n a n i m o u s  a g r e e ­
m en t  among p o e t s  a n d  c r i t i c s  t h a t  p o e t r y  c a n n o t  s u c c e s s ­
f u l l y  he  t r a n s l a t e d .  S a i d  D a n t e ,  s p e a k i n g  o f  H o m e r ,
" t h e  m o n a r c h  o f  s u b l i m e s t  s on g "
E v e r y o n e  s h o u l d  know t h a t  n o t h i n g  h a r -  
• m o n i z e d  by m u s i c a l  e n c h a i n m e n t  can  b e  t r a n s ­
m i t t e d  f r o m  one  t o n g u e ,  i n t o  a n o t h e r  w i t h o u t  
b r e a k i n g  a l l  i t s  s w e e t n e s s  a n d  h a r m o n y .  And 
t h i s  i s  t h e  r e a s o n  why Komer h a s  n e v e r  b e e n
^  t u r n e d  f rom G r e e k  i n t o  L a t i n ,  a s  t h e  o t h e r
w r i t e r s  we h a v e  o f  t h e i r s . ^
To w h i c h  C e r v a n t e s  a d d s  h i s  t e s t i m o n y  t h r o u g h  t h e  m o u t h
o f  t h e  C u r a t e  i n s p e c t i n g  t h e  D o n ' s  l i b r a r y .
Th o se  who a t t e m p t  t o  t u r n  b o o k s  o f  v e r s e  
i n t o  a n o t h e r  l a n g u a g e  d e s p i t e  o f  t h e  g r e a t  
p a i n s  t h e y  may t a k e  a n d  t h e  s k i l l  t h e y  may 
s how,  w i l l  n e v e r  s u c c e e d  i n  g i v i n g  t hem t h e  
same p e r f e c t i o n  t h e y  h a d  a t  t h e i r  f i r s t  
b i r t h . w
I t  was  on t h i s  g r o u n d  t h a t  S i r  J o h n  Denham j u s t i ­
f i e d  t h e  p r a c t i c e  o f  h i s  age  I n  a d d i n g  new b e a u t i e s  t o
1 C o n v i t o ,  p .  2 0 ,  n u o t e d  i n  t h e  I n f e r n o ,  t r a n s .  I I .  P .  
Ca r y  ( L o n d o n ,  1 8 4 4 ) ,  IV,  95 ,  n o t e  2 .
2 Don Q u i x o t e , t r a n s  . J o h n  Or iris by (New f o r k ,  1 9 2 6 ) ,
I ,  ch.  6,  p .  47.
2a n c i e n t ;  a u t h o r s :
P o e t r y  i s  o f  s o  s u b t i l e  a  s p i r i t  
t h a t  i n  p a s s i n g  o u t  o f  one  l a n g u a g e  i n t o  
a n o t h e r  i t  w i l l  a l l  e v a p o r a t e ,  and  i f  a 
new s p i r i t  be  n o t  a d d e d  i n  t h e  t r a n s f u s i o n  
t h e r e  w i l l  r e m a i n  n o t h i n g  b u t  a  c a p u t  
: nor t uum. °
So a l s o  M a t t h e w  A r n o l d ,  a r g u i n g  a g a i n s t  m e r e l y  v e r b a l  
f i d e l i t y  i n  t r a n s l a t i n g  Homer
The p e c u l i a r  e f f e c t  o f  a  p o e t  r e ­
s i d e s  i n  h i s  m a n n e r  an d  m o v e m e n t ,  n o t  in  
h i s  w o r d s  t a k e n  s e p a r a t e l y  A
The t h o u g h t  h a s  b e e n  e x p r e s s e d  a  h u n d r e d  t i m e s  i n  
d i f f e r e n t  w o r d s ,  y e t  t h e  e f f o r t  t o  r e c r e a t e  p o e t i c  l i t ­
e r a t u r e  i n  v a r i o u s  l a n g u a g e s  i s  a s  u n c e a s i n g  a s  t h e  
demand f o r  t h i s  e n r i c h m e n t  o f  t h e  s t o r e  o f  one t i m e  o r  
p e o p l e  f r o m  t h e  t r e a s u r e s  o f  a n o t h e r .
I t  i s  g e n e r a l l y  a d m i t t e d  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  v e r s e  
t r a n s l a t i o n  p r e s e n t s  d i f f i c u l t i e s  s e l d o m  i f  e v e r  com­
p l e t e l y  o r  s a t i s f a c t o r i l y  s o l v e d  b e c a u s e  i t  i n v o l v e s  n o t  
o n l y  t h e  t r a n s f e r e n c e  o f  i d e a s  b u t  t h e  i m i t a t i o n  o f  s u b ­
t l e  c o m b i n a t i o n s  w h i c h  p r o d u c e  e m o t i o n a l  e f f e c t s  a n d  t o  
a t t a i n  one  end  t h e  t r a n s l a t o r  a l m o s t  i n v a r i a b l y  s a c r i f i c e s
5 The A e n e l d , I I  ( 1 6 3 6 ) ,  p r e f a c e  p p .  u n n u m b e r e d .
4 "On T r a n s l a t i n g  Homer" ( 1 3 6 1 )  T s s a y s  L i t e r a r y  a n d  
C r i t i c a l  (L0n d o n ,  1 0 0 6 ) ,  p .  2 1 8 .
3t h e  o t h e r .  Y e t  t h e r e  i s  o c c a s i o n a l l y  s u c h  p e r f e c t  
s ympa t hy  b e t w e e n  a u t h o r  a n d  t r a n s l a t o r  t h a t  one seems 
v i r t u a l l y  t o  s p e a k  t h r o u g h  t h e  o t h e r  a s  i n  t h e  c l a s s i c
i j
c a s e  o f  F i t z g e r a l d ’ s Omar Khayyam o r  R o s s e t t i ’ s t r a n s ­
l a t i o n s  o f  D a n t e  a n d  V i l l o n .  The  m e t h o d  o f  t r a n s f e r ­
e n c e  i n  s u c h  c a s e s  i s  p e r h a p s  t h a t  l a i d  down a s  
e s s e n t i a l  by a  German s c h o l a r : —
The t r a n s l a t o r  m u s t  n o t  t r a n s l a t e  e i t h e r  
w o r d s  o r  s e n t e n c e s ,  b u t  t a k e  u p  a n d  r e p r o d u c e  
t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s .  The  c o v e r i n g  m u s t  b e
s o m e t h i n g  new;  t h e  c o n t e n t  w h a t  i t  w a s ................
The s o u l  r e m a i n s ,  b u t  t h e  b od y  i 3  c h a p g e d .
T r u e  t r a n s l a t i o n  i s  a  m e t e m p s y c h o s i s . 0
I n  t r u e  t r a n s l a t i o n  i t  i s  l i k e w i s e  g e n e r a l l y  a g r e e d
t h a t  f a i t h f u l n e s s  i s  t h e  e s s e n t i a l  d u a l i t y - - a l t h o u g h
t h e r e  i s  w i d e  v a r i a t i o n  i n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h i s
f i d e l i t y  w h i c h  a l m o s t  e v e r y  t r a n s l a t o r  c l a i m s  a s  h i s
c h i e f  v i r t u e :  w h e t h e r  he  i s  more  f a i t h f u l  t o  s u b s t a n c e
o r  t o  f o r m .
T h a t  f a s h i o n s  a n d  s t a n d a r d s  i n  t r a n s l a t i o n  c h a n g e  
w i t h  s t y l e s  i n  l i t e r a t u r e  f r o m  o n e  a g e  t o  t h e  n e x t  i s  
o b v i o u s  a n d  n a t u r a l .  M a u r i c e  H e w l e t t  s a i d  t h a t  " e v e r y
5 U l r i c  v o n  W i l a m o w i t z - I . ' & l l e r d o r f , "'.7a s  1 s t  U b e r s e t -  
z e n , "  p r e f .  t o  h i s  e d i t i o n  o f  E u r i p i d e s ’ E i p p o l y t u s , 
p .  7 ,  t r a n s l a t e d  a nd  n u o t e d  b... J .  P .  P o s t g a t e ,  T r a n s -  
l a t i o n s  a n d  T r a n s l a t i o n  ( L o n d o n ,  1 9 2 2 ) ,  p .  7 .
4a g e  g e t s  t h e  t r a n s l a t i o n  i t  d e s e r v e s , "  p u t t i n g  t h e  r e ­
s p o n s i b i l i t y  f o r  q u a l i t y  on t h e  t a s t e  o f  t h e  r e a d i n g  
p u b l i c .  V / h e t h e r  t h i s  i s  t r u e  o r  n o t  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  
t h e r e  mu3t  a l w a y s  b e  s u c c e s s i v e  t r a n s l a t i o n s  f o r  n ew  
g e n e r a t i o n s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  own s p e e c h  and  l i t e r a r y  
c a n o n s .  Mo t r a n s l a t o r  can h o p e  t h a t  h i s  wor k  w i l l  b e  
f o r  a l l  t i m e ,  y e t  t h e r e  a r e  many v e r s i o n s  whos e  e x c e l ­
l e n c e  g r a n t s  t hem a l o n g  l i f e  a n d  a  l a t e r  d a y  t u r n s  
b a c k  t o  t h e m  f o r  s p e c i f i c  q u a l i t i e s  w h i c h  n e w e r  w o r k ,  
s u p e r i o r  i n  o t h e r  r e s p e c t s ,  may l a c k .
A s u r v e y  o f  t h e  E n g l i s h  v e r s i o n s  o f  Homer o v e r  a 
p e r i o d  o f  t h r e e  h u n d r e d  a nd  f i f t y  y e a r s  i s  t h e  b e s t  i n ­
d i c a t i o n  o f  c h a n g i n g  p u b l i c  t a s t e  i n  t h e  s t y l e s  o f  t r a n s ­
l a t i o n ,  b e c a u s e  no  o t h e r  p o e t  h a s  b e e n  s o  c o n t i n u o u s l y  
t r a n s l a t e d .  The t r a n s l a t i o n s  o f  T h e o c r i t u s  o v e r  t h e  
same p e r i o d ,  t h o u g h  t o o  few i n  nu mber  t o  j u s t i f y  c o n ­
c l u s i o n s  i n  t h e m s e l v e s ,  show t h e  same t e n d e n c i e s .  And 
b e c a u s e  p u b l i s h i n g  i s  a  c o m m e r c i a l  v e n t u r e  i t  i s  f a i r  
t o  a s su me  t h a t  i f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s u c c e s s i v e  t r a n s ­
l a t i o n s  i n  one f o r m  a r e  p u b l i s h e d ,  s u c h  a f o r m  m u s t  t o  
a  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  s a t i s f y  a  demand on t h e  p a r t  o f  
t h e  r e a d i n g  p u b l i c .
6 P r e f a c e  t o  h i s  I l i a d ,  The F i r s t  Tw el ve  S t a v e s  
( L o n d o n ,  1 9 2 8 ) ,  p .  v i ' i ' i .
5The a c c o m p a n y i n g  c h a r t  i n d i c a t e s  g r a p h i c a l l y  s e v e r a l  
t e n d e n c i e s  i n  t h e  s t y l e s  o f  t r a n s l a t i o n  p r e v a l e n t  d u r i n g  
t h e  l a s t  t h r e e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  y e a r s .
F i r s t ,  f r o m  t h e  e a r l y  a t t e m p t s  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y  t o  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h ,  t h e  
f a s h i o n  o f  r h y m i n g  c o u p l e t s  i s  s u p r e m e .  W i t h  t h e  e x c e p ­
t i o n  o f  C o w p e r ’ s b l a n k  v e r s e  w h i c h  came a s  t h e  f i r s t  o u t ­
s p o k e n  r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  f e t t e r s  o f  r h y m e ,  t h e r e  i s  
n o  i m p o r t a n t  t r a n s l a t i o n  i n  a n y  o t h e r  f o r m .  F o w l d e s  i n  
h i s  B a t r a c h o r n y o m a c h i a  ( 1 6 0 3 )  a n d  Hobb es  i n  h i s  I l i a d s  
a n d  O d ys a es  ( 1 6 7 3 - 1 6 7 5 )  h a d  made t h e  s l i g h t  i n n o v a t i o n  
o f  i a m b i c  p e n t a m e t e r  v e r s e s  r h y m i n g  a l t e r n a t e l y  i n s t e a d  
o f  i n  p a i r s ,  b u t  t h i s  was  n o t  s i g n i f i c a n t .  Nor  was 
Br o om e’ s e f f o r t  t o  do p a r t s  o f  two b o o k s  " i n  t h e  s t y l e  
o f  H i l t o n "  more  t h a n  an u n s u c c e s s f u l  e x p e r i m e n t .  
L a n g l e y ’ s was a n o t h e r  b r i e f  s p e c i m e n ,  c o m p r i s i n g  Book I 
o n l y .  They a r e  i n c l u d e d  m e r e l y  a s  i n d i c a t i n g  t h e  f i r s t  
s i g n s  o f  c h a n g e .  The  f i r s t  p r o s e  v e r s i o n s  w er e  l i k e w i s e  
u n i m p o r t a n t  s o  f a r  a s  t h e  r e a d i n g  p u b l i c  was  c o n c e r n e d .  
O z e l l ,  Broome a n d  O l d s w o r t h ,  t r a n s l a t i n g  f r o m  t h e  F r e n c h  
p r o s e  o f  dadame D a c i e r ,  s t i l l  f e l t  t h e  n e c e s s i t y  o f  p r o ­
d u c i n g  a r h y t h m i c  c a d e n c e  though,  t h e y  t o o  d i s p e n s e d  w i t h
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Notes:
1 Pentameter
2 B allad  metre
3 Fourteon s y lla b le d  l in e ,  unrhymed
4. Spenserian stanza
5 Q uatrains
o A measure d escr ib ed  by th e author as " free  heroic"  i . e .  
the len g th  and rhythm o f blank verse  wi th  the rhymes, 
always u n ob tru sive , thrown in .  C ouplets are s tu d io u s ly  
avoided. J
7 Tetram eter, unrhymed
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N ote: As might be ex p ec ted  in any c o l l e c t i o n  of sh o r t  poems,
many tr a n s la to r s  use a v a r ie ty  o f  m etres ,  according  
to th e  subject m a t t e r .  Where p o s s ib le  each  has been 
placed  under t h e  predominant ty p e ,  and th e  gen era l  
d ir e c t io n  of change from  c o u p le t  to  b lank v e r se ,  to  
hexameter and pxrose, I s  s e e n  t o  p a r a l l e l  the Homeric.
1 Sonnet
6r h y m e .  T h e i r  e f f o r t  h o w e v e r  was  n o t  w e l l  r e c e i v e d  i n  
7t h e i r  own d ay  n o r  h a s  i t  e v e r  won many r e a d e r s .  The 
o t h e r  p r o s e  v e r s i o n s ,  o f  M a o p h e r s o n  ( 1 7 7 3 )  a n d  t h e  
anonymous  O x f o r d  g r a d u a t e s  ( 1 8 2 1 - 1 8 2 3 )  a r e  a l l  t h r e e  s o  
d r a b l y  l i t e r a l  t h a t  t h e y  w e r e  u s e f u l  o n l y  t o  s t u d e n t s  
a n d  c o u l d  n e v e r  h a v e  b e e n  r e a d  w i t h  p l e a s u r e .  The b l a n k  
v e r s e  o f  M o r r i c e  ( 1 8 1 9 )  a n d  B r a n d r e t h  ( 1 8 4 6 )  was  e q u a l l y  
u n d i s t i n g u i s h e d  a n d  M u n f o r d ' s  v e r s i o n  ( 1 8 4 6 )  p r i v a t e l y  
p r i n t e d  i n  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a ,  p r o b a b l y  h a d  l i t t l e  more  
t h a n  l o c a l  c i r c u l a t i o n .  I t  i s  s a f e  t o  s a y  t h a t  t h o s e  
who r e a d  Homer i n  E n g l i s h  down t o  t h e  m i d d l e  o f  t h e  l a s t '  
c e n t u r y  r e a d  h i m  i n  rhymed  c o u p l e t s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
t h o s e  o f  Chapman o r  o f  Pope  a n d  t h o u g h t  n o  o t h e r  f o r m  
of  v e r s e  s u i t a b l e  f o r  an h e r o i c  poem.
I t  i s  n o t i c e a b l e  a l s o  t h a t  a s  b l a n k  v e r s e  g a i n e d  i n  
f a v o r ,  t h e  u s e  o f  t h e  h e r o i c  c o u p l e t  s t o p p e d  a b r u p t l y .  
A f t e r  S o t h e b y ’ s t r a n s l a t i o n  ( 1 8 3 0 - 1 8 3 4 )  t h e r e  i s  n o  
o t h e r  t r a n s l a t i o n  o f  Homer i n  t h i s  m e t r e ,  3 1 a c k i e ’ s 
( 1 8 6 6 )  a n d  M e r i v a l e ’ s (186 9)  r e t u r n i n g  t o  t h e  l o n g  f o u r ­
t e e n  s y l l a b l e d  b a l l a d  c o u p l e t  o f  Chapman,  i n  w h i c h  t h e  
rhyme i s  much l e s s  i n s i s t e n t .
The s e c o n d  f a c t  w h i c h  i s  a p p a r e n t  f r o m  t h e  c h a r t  i s
7 F .  R .  Amos,  E a r l y  T h e o r i e s  o f  T r a n s l a t i o n  (New Y o r k ,  
1 9 2 0 ) ,  p .  1 6 8 .
7t h e  u n r e m i t t i n g  e f f o r t  t o  r e n d e r  Homer i n  b l a n k  v e r s e ,  
f r o m  Cowper  ( 1 7 9 1 )  t o  S i r  W i l l i a m  M a r r i s  ( 1 9 3 4 ) .  Of 
t h e s e  v e r s i o n s  t h e  m o s t  w i d e l y  r e a d  i n  E n g l a n d  h a s  b e e n
o
D e r b y ’ s ( 1 8 6 4 )  a n d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  B r y a n t ’ s 
( 1 8 7 0 ) .  P a r a l l e l  w i t h  t h e  s t r e a m  o f  b l a n k  v e r s e  t r a n s ­
l a t i o n s  h a s  r u n  t h e  s m a l l e r  i n t e r m i t t e n t  l i n e  o f  t h o s e  
who h o p e  t o  r e p r o d u c e  i n  E n g l i s h  t h e  f o r m  a n d  m u s i c  o f  
t h e  c l a s s i c a l  h e x a m e t e r .  The n u m b e r  o f  t r a n s l a t o r s  who 
a t t e m p t  o t h e r  m e t e r s  i s  i n s i g n i f i c a n t .  The s h o r t  b a l l a d  
m e a s u r e  o f  Maginn  ( 1 8 5 0 )  d i f f e r s  l i t t l e  i n  e f f e c t  f rom 
t h e  l o n g  v e r s e  o f  s e v e n  a c c e n t s ,  u s e d  b y  Chapman ,  a n d  
M e r i v a l e .  Newman ( 1 8 5 6 )  l i k e w i s e  u s e d  t h e  l o n g  b a l l a d  
l i n e ,  b u t  w i t h o u t  r h y m e ,  b a r t e r  ( 1 8 5 7 )  a n d  W o r s l e y  
( 1 8 6 5 - 1 8 6 8 )  a l o n e  d e f e n d  t h e  S p e n s e r i a n  s t a n z a  a n d  
M a c k a i l  ( 1 9 0 3 - 1 9 1 0 )  t h e  q u a t r a i n .  The v o g u e  f o r  p r o s e  
t r a n s l a t i o n  d a t e s  f r o m  t h e  i m m e d i a t e  s u c c e s s  o f  B u t c h e r  
a n d  L a n g ,  ( 1 8 7 9 )  a n d  c o n t i n u e s  t o  t h e  p r e s e n t  d a y .
But  i n  a d d i t i o n  t o  t h i s  q u e s t i o n  o f  f o r m  t h e r e  a r e  
o t h e r  c h a n g i n g  f a s h i o n s  w h i c h  c a n n o t  b e  i n d i c a t e d  g r a p h i ­
c a l l y .  C h i e f  among t h e s e  i s  t h e  v a r i a t i o n  i n  t h e  c o n ­
c e p t i o n  o f  t h e  t r a n s l a t o r ' s  o b l i g a t i o n  t o  r e p o r t  f a i t h ­
f u l l y  t h e  v e r i t a b l e  s u b s t a n c e  o f  h i s  a u t h o r .  I t  i s
8 J u d g i n g  by t h e  n u mb er  o f  e d i t i o n s ,  t e n  o f  e a c b .
8f a t a l l y  e a s y  t o  m a k e  t h e  g l i b  d i s t i n c t i o n  t h a t  t h e  
E l i z a b e t h a n  t r a n s l a t i o n s  w e r e  i n  g e n e r a l  " l o o s e  a n d  
e l a b o r a t e l y  f a n c i f u l , "  t h e  n e o - c l a s s i c a l  " p o l i s h e d  a n d  
a r t i f i c i a l "  a n d  t h e  m o d e r n  " a c c u r a t e 1,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a  s c i e n t i f i c  a g e . "  b u t  a n y  s t u d y  o f  
t h e  p r e f a c e s  m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  a l l  t r a n s l a t o r s  i n  
e v e r y  a g e  a g r e e  o n  t r u t h f u l n e s s  a s  a  t e 3 t  o f  m e r i t ,  t h e  
d i f f e r e n c e  l y i n g  i n  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  t e r m  
a n d  i n  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  w i t h  w h i c h  t h e y  e n d o w  
f i d e l i t y  t o  w o r d ,  s e n s e  o r  s p i r i t .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  
a d d e d  t h a t  f e w  p o e t i c a l  t r a n s l a t o r s  c o n f o r m  t o  t h e  r u l e s  
t h e y  s e t  d o w n  i n  p r e f a c e s ,  w h e r e i n  t h e y  a r e  w r i t i n g  
u s u a l l y  a s  c r i t i c s  o f  o t h e r s . ®  Wh en  t h e  " d i s e a s e  o f
9 T h i s  o u e s t i o n  o f  f r o e  v e r s u s  a c c u r a t e  t r a n s l a t i o n  
a n d  c h a n g i n g  s t a n d a r d s  o f  f i d e l i t y  i s  b o u n d  u p  w i t h  t h e  
c r i t i c a l  t h e o r y  o f  t r a n s l a t i o n  a s  a n  a r t  w i t h  w h i c h  I  
am n o t  a t t e m p t i n g  t o  d e a l  i n  a n y  d e t a i l ,  a s  t h i s  h a s  a l ­
r e a d y  b e e n  d o n e .  C f .  f o r  s u m m a r i e s ,  P .  E .  A m o s ,  E a r l y  
T h e o r i e s  o f  T r a n s l a t i o n  ( h o w  , / o r k ,  1 9 2 0 ) ,  P .  0 .
Mat  t h i e s s e n t r a n s l a t i o n : An E l i z a b e t h a n  u t  ( C a m b r i d g e  
£ l . I a s s g  ,  1 9 b  1*7"# a n d  P . S’, s m i t h ,  ' f h o  C l a s s  i c s  I n  T r a n s ­
l a t i o n  ( L o n d o n ,  1 9 5 C W,  I n t r o d u c t i o n .  T h e  a m o u n t  o f  
t r a n s l a t i o n  a n d  i t s  d i v i s i o n  o,. c o n t e n t  a n d  f o r m  i s  
t r e a t e d  i n  F .  h .  K .  P o s t e r ,  E n g l i s h  T r a n s l r  t i o n s  f r o m  
t h e  G r e e k  (New f o i l : ,  1 9 1 8 ) ,  p p .  x i i i - x x i x .  T h e  c h i e f  
s o u r c e s  i n  t h e  c a s e  o f  p o e t i c  t h e o r y  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
a  C h a p m a n ,  v a r i o u s  p r e f a c e s  ( 1 5 9 b - l f l C ) ,  o n l y  
t w o  a r e  i n c l u d e d  i n  G r e g o r y  S m i t h ,  c d .  E l i z a ­
b e t h a n  C r i t i c a l  E s s a y s  ( O x f o . - u ,  1 9 0 - 1 ) ,  I I ,  2 9 5 -  
S u v  ; a  t h i r d  i n  J .'  ETI J p i n g a r n ,  C r i i . L s s a y s 
o f  t h e  1 7  t h  C e n t u r y  ( O x f o r d ,  i  5 Ob' ) ,  !TJ U'7 : i  ) .
( C on  t . p . 9 )
9t r a n s l a t i o n "  a s  D r y d o n  c a l l s  i t , 1 0  i s  u p o n  t h e m ,  " t h e  
c o l d  p r o s e  f i t s  o f  i t  o r  t h e  h o t , "  b u t  p a r t i c u l a r l y  t h e  
h o t  p o e t i c  f e v e r ,  t h e n  a l l  r u l e s  m a y  b e  b r o k e n .
W i t h  t h e  s i n g l e  e x c e p t i o n  o f  C h a p m a n ,  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y  t r a n s l a t o r s  o f  C r e e k  v e r s e  a r e  u n i m p o r t a n t  a n d  
may b e  p a s s e d  o v e r .  T h e  g r e a t  t r a n s l a t o r s  o f  t h e  p e r i o d  
d e a l t  w i t h  p r o s e  a n d  t h e i r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  d e s i r a b i l i t y  
o f  f a i t h f u l n e s s  w a s  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  p r o s e  v e r s i o n s  
o f  w o r k s  p o s s e s s i n g  c u l t u r a l  o r  m o r a l  v a l u e .  T h e i r  p u r ­
p o s e s  w e r e  l a r g e l y  p a t r i o t i c  a n d  i t  w a s  t h e  w i s d o m  o f  a n  
e a r l i e r  d a y  w h i c h  t h e . '  w i s h e d  t o  b r i n g  t o  E n g l a n d .
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1 0  P r e f a c e  t o  S y l v a o  ( L o n d o n ,  1 6 8 5  ) ,  p .  1 .
1 0
B u t  t h e  p o e t  a l s o  w e n t  v o y a g i n g  i n t o  s t r a n g e  l a n ­
g u a g e s  t o  e n r i c h  h i s  n a t i v e  l i t e r a t u r e ,  a s  a n  a d v e n t u r e r  
i n t o  d i s t a n t  s e a s  f o r  t h e  h o n o r  o f  h i s  c o u n t r y .  C h a p m a n  
d e f e n d s  h i s  u s e  o f  n e w  w o r d s ,  h i s  " f a r r e  f e c h t  a n d ,  a s  
i t  w e r e  h e y o n d - s e a  m a n n e r  o f  w r i t i n g "  o n  t h e s e  g r o u n d s ,
t h a t  i f  rny c o u n t r y ’ s  l a n g u a g e  w e r e  a n  
u s u r e r ,  h e e  w o u l d  t h a n k e .  m e e  f o r  e n r i c h i n g  
h i m . . .  A l l  t o n g u e s  h a v e  i n r i c h t  t h e m s e l v e s  
w i t h ‘g o o d  n e i g h b o u r l y  b o r r o w i n g ,  a n d  a s  w i t h  
i n f u s i o n  o f  f r e s h  u y r e  a n d  n o u r i s h m e n t  o f  
n e w e  h i n o d  i n  t h e i r  s t i l l  g r o w i n g  b o d i e s ,  
a n d  w h y  may  n o t  o w r e s ?
B u t  h e  i s  a  s v / o r n  f o e  t o  l i t e r a l  r e n d e r i n g  o f  h i 3  
a u t h o r ,  a n d  w a x e s  h o t  a t  t h e  m e r e  t h o u g h t  o f  i t .
A l w a y s  c o n c e i v i n g  h o w  p e d a n t i c a l l  a n d  
a b s u r d  a n  a f f e c t a t i o n  i t  i s  i n  t h e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  a n y  a u t h o r  ( m u c h  m o r e  o f  H o m e r )  
t o  t u r n  h i m  w o r d  f o r  w o r d ,  w h e n . . . . i t  i s  t h e  
p a r t  o f  e v e r y  k n o w i n g  a n d  i u d i c i a l l  i n t e r ­
p r e t e r ,  n o t  t o  f o l l o w  t h o  n u m b e r  a n d  o r d o r  
o f  t h e  w o r d s ,  b ^ t  t h e  m a t e r i a l l  t h i n a s  t h e m ­
s e l v e s  . . . . . . .  . ^
H i s  m o r e  f a m o u s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l i t e r a l  t r a n s l a t o r s  
o f  h i s  d a y  i s  r i v e n  i n  t h e  P o e t i c a l  p r e f a c e  . f o l l o w i n g  
t h e  p r o s e ,  w h i c h  h e  " t u r n e d  i n t o  v e r s e  t h a t  n o  P r o s e
1 1  P r e f a c e  " T o  t h e  T i n d e r s  f u n d e r "  ( 1 5 0 8 )  i n  G r e g o r y  
d m i t h ,  e d . o p .  o i  t . ,  I I ,  5 0 5 .
1 2  " T h e  P r e f a c e  t o  t h e  H e a d e r "  ( i r ' l O )  i n  J .  Tl. 
S p i n g a r n ,  e d .  o p .  c l t . ,  I ,  7 2 .
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may com© n e a r e  H o m e r . "  H e r e  h e  w r o t e
I  m u s t  c o r f e s s e  I  h a r d l y  d a r e  r e f e r r e  
T o  r e a d i n g  i u d g e m e n t s , s i n c e ,  s o  g e n e r a l l y ,
C u s t o m e  h a t h  m a d e  e u e n  t h ’ a b l e s t  A g e n t  e r r e  
I n  t h e s e  t  r a n s l a t i o n s : a l l  s o  m u c h  a p p l y
T h e i r  p a i n e s  a n d  c u n n i n g s  w o r d  f o r  w o r d  t o  r e n d e r  
T h e i r  p a t i e n t  A u t h o r s ,  w h e n  t h e y  m ay  a s  w e l l  
Mak e  f i s h  w i t h  f o w l e ,  C a m e l s  w i t h  V s/hales e n g e n d e r , ,
O r  t h e i r  t o n g u e s  s p e e d h  i n  t h e i r  m o u t h s  c o m p e l l .  °
T h e s e  s t r i c t l y  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n s  a g a i n s t  w h i c h
h e  r a i l s  a r e  n o t  t o  b e  f o u n d ,  a m o n g  t h e  f e w  c o n t e m p o r a r y
r e n d e r i n g s  o f  b r e e k  p o e t s  b u t  t h e y  d o u b t l e s s  e x i s t e d  i n
o t h e r  w r i t e r s ,  f o r  t h e  c r i t i c s  o f  t h e  n o x t  a g e - - D e n h a m ,
D r y d e n  a n d  o t h e r s  d o w n  t o  T y t l e r  a t  t h e  end-  o f  t h e
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a l l  a r - r e e  i n  c o n d e m n i n g  t h e  l i t e r a l -
14-
n e s s  o f  t h e  s i x t e e n t h .
a s t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  p r o g r e s s e d . t h e o r y  a n d  
p r a c t i c e  i n  t r a n s l a t i o n  f a v o r e d  m o r e  a n d  m o r e  t h e  f r e e  
i m i t a t i o n ,  w h i c h  s o u g h t  l e s s  t o  r e p r o d u c e  t h e  o r i g i n a l  
t h a n  t o  c r e a t e  a  n e w  w o r k  o f  a r t  o n  t h e  s a m e  t h e m e .
1 3  I b i d . ,  p .  7 7 .
1 4  C f . P .  R .  A m o s ,  o p .  c i  t . ,  p .  1 4 8  f o r  t r i o  t h e o r y  
t h a t  many o f  t h e s e  c r i t T c s  w o r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  
f a m i l i a r  w i t h  t r i e  e a r l i e r  t r a n s l a t o r s  b u t  b a s e d  t h e i r  
o p i n i o n  o n  D r y d e n ’ s r e  m ar1.: c o n c e r n  i n  "•: Hen  J o n s o n ’ s 
v e r s i o n  o f  t h e  A r s  P o e t i c a .
1 2
C o w l e y ’ s P i n d a r i q u e  O d e s  a r e  t h e  c l a s s i c  E n g l i s h  e x ­
a m p l e  i n  t h i s  f i e l d ,  i n  w h i c h  t h e  F r e n c h  t r a n s i s t o r s  
h a d  p r e c e d e d  h i m ,  a n d  t h o u g h  n o n e  o f  t h e  t r a n s l a t o r s  
o f  H o m e r  o r  T h e o c r i t u s  w e n t  s o  f a r  a s  C o w l e y  i n  f r e e  
p a r a p h r a s e ,  t h e  s t a n d a r d s  a n d  t a s t e s  o f  t h e  t i m e  m a d e  
i t  e n t i r e l y  a c c e p t a b l e .  D r y d e n  a n d  C r e e c h  d i d  n o t  
h e s i t a t e  t o  p o l i s h  t h e  r u s t i c i t y  o f  T h e o c r i t u s ,  t h o u g h  
i n  t h e  n e x t  c e n t u r y  F a w k e s  c o m p l a i n e d  o f  C r e e c h  t h a t  
" h e  c a l l s  a  n o b l e  p a s t o r a l  c u p  ' a  f i n e  t w o  h a n d l e d  
p o t , *  i n  v u l g a r  E n g l i s h  s t y l e , "  a n d  t h a t  h i s  t r a n s ­
l a t i o n  " c o u l d  o n l y  p l e a s e  t h o s e  w h o ,  h a v i n g  n o  e a r  f o r  
p o e t i c a l  h a r m o n i e s ,  a r e  b e t t e r  p l e a s e d  w i t h  t h e  r o u g h  
m u s i c  o f  t h e  l a s t  a g e  t h a n  t h e  r e f i n o d  h a r m o n y  o f  t h i s . " * ^  
T h r o u g h o u t  t h e  c e n t u r y  s m o o t h n e s s  a n d  m e l o d y  i n  
v e r s e  w e r e  v a l u e d  a b o v e  o t h e r  Q u a l i t i e s .  D r y d e n  f o u n d  
C h a p m e n ' s  H o m e r  c h a r a c t e r i z e d  b y  " h a r s h  n u m b e r s . . . . a n d  
a  m o n o t o n o u s  l e n g t h  o f  v e r s e , "  a n d  t h o u g h t  h i s  own t i m e  
" a  m u c h  b e t t e r  a g e  t h a n  w a s  t h e  l a s t  f o r  v e r s  i f i c r t i o n  
a n d  t h e  a r t  o f  n u m b e r s  . " ^
1 5  T h e o c r i t u s , t r a n s .  F r a n c i s  F a w k e s  ( L o n d o n ,  1 7 6 7 ) ,  
P r e f u c e  p p .  u n n u m b e r e d .
16 E x a m e n  P o e t  i c u m ,  . P .  h e r ,  e d .  o p .  c i t  . , I I ,  1 4 .
1 3
W i t h  r e f e r e n c e  t o  f i d e l i t y  D r y d e n  d i s t i n g u i s h e s ,  
w i t h  h i s  a c c u s t o m e d  c l a r i t y ,  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  s o r t s  
o f  t r a n s l a t i o n :  m e t a p h r a s e ,  t h e  l i t e r a l ;  p a r a p h r a s e ,
t h e  r e a s o n a b l y  f a i t h f u l ;  a n d  i m i t a t i o n  t o  w h i c h  h e  i s  
n o t  s u r e  t h e  t e r m  t r a n s l a t i o n  s h o u l d  b e  a l l o w e d . ^  H i s  
own i n t e n t i o n  i s  t o  c h o o s e  t h e  m i d d l e  c o u r s e  b u t  h i s  
v e r s e  d o e s  n o t  a l w a y s  f o l l o w  t h e  d i c t a t e s  o f  h i s  
c r i t i c a l  p r o s e ,  a s  h e  h i m s e l f  c o n f e s s e s :
Y e t  w i t h a l  I  m u s t  a c k n o w l e d g e  t h a t  I  
h a v e  m a n y  t i m e s  e x c e e d e d  my c o m m i s s i o n ,  f o r  
I  h a v e  b o t h  a d d e d  a n d  o m i t t e d ,  a n d  e v e n  s o m e ­
t i m e s  v e r y  b o l d l y  m a d e  s u c h  e x p o s i t i o n s  o f  
my a u t h o r s  a s  n o  D u t c h  c o m m e n t a t o r  w i l l  f o r -• i pg i v e  m e , 1 0
T h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  c a r r i e d  d e v o t i o n  t o  " h a r m o n y  
i n  n u m b e r s "  s t i l l  f u r t h e r  a n d ,  F a w k e s  b e l i e v e d  t h a t  m u c h  
o f  D r y d e n 1s M i s c e l l a n y  " w i l l  s o u n d  v e r y  h a r s h l y  i n  t h e  
p o l i s h e d  e a r s  o f  t h e  p r e s e n t  a g e . ” S m o o t h n e s s  a n d  
e l e g a n c e  w e r e  s t i l l  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  p o e t r y ,  
t o  b e  s u p p l i e d  i n  t r a n s l a t i n g  e v e n  w h e n  y o u r  a u t h o r  l a c k e d  
t h e m .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h e n  t h a t  F a w k e s  c o n t i n u e d  t h e  
p r o c e s s  o f  e m b e l l i s h i n g  T h e o c r i t u s ,  n o r  t h a t  P o p e  b e d i z e n e d  
t h e  p l a i n n e s s  o f  Horn u  . E v e n  T y t l e r ,  w r i t i n g  a t  t h e  e n d
1 7  • P r e f a c e  t o  h i s  O v i d ,  i n  J .  H.  S p i n  y a r n ,  e d .  o p .  c i t . ,  
I ,  2 3 7 .
l o  P r e f a c e  t o  S y l v a e ,  i n  ' . / .  P .  H e r ,  e d .  o p .  c i t . ,  I ,
p r.o  —“---------------------------------- —— --------O Cj %
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o f  t h e  c e n t u r y ,  d e c l a r e s : - -
I  c o n s i d e r  i t  t o  b e  t h e  d u t y  o f  a  
p o e t i c a l  t r a n s l a t o r  n e v e r  t o  s u f f e r  h i s  
o r i g i n a l  t o  f a l l .  He m u s t  m a i n t a i n  w i t h  
h i m  a  p e r p e t u a l  c o n t e s t  o f  g e n i u s ;  h e  
m u s t  a t t e n d  h i m  i n  h i s  h i g h e s t  f l i g h t s  
a n d  s o a r ,  i f  h e  c a n ,  b e y o n d  h i m ;  a n d  w h e n  
h e  p e r c e i v e s ,  a t  a n y  t i m e  a  d i m i n u t i o n  o f  
h i s  p o w e r s ,  w h e n  h e  s e e s  a  d r o o p i n g  w i n g ,  
h e  m u s t  r a i s e  h i m  o n  h i 3  own p i n i o n s . 1 ^
' . Vi tb  t h i s  v i e w  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  i m p r o v i n g  y o u r  
p o e t ,  t h e  a u t h o r  o f  F i t z o s b o r n e *s  L e t t e r s  a g r e e d ,  p r a i s ­
i n g  P o p e :
T h e r e  i s  n o  a n c i e n t  a u t h o r  m o r e
l i k e l y  t o  b e t r a y  a n  i n j u d i c i o u s  i n t e r ­
p r e t e r  i n t o  m e a n n e s s e s  t h a n  H o m e r . .  . B u t  
a  s k i l l f u l  a r t i s t  l r - o w s  h ow t o  e m b e l l i s h  
t h e  m o s t  o r d i n a r y  s u b j e c t ;  a n d  w h a t  w o u l d  
b e  l o w  a n d  s p i r i t l e s s  f r o m  a  l o s s  m a s t e r l y  
p e n c i l ,  b e c o m e s  p l e a s i n g  a n d  g r a c e f u l  w h e n  
w o r k e d  u p  b y  M r .  P o p e  . 0
" / h e n  s u c h  v i e w s  p r e v a i l  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t '  P o p o  ’ s
I l i a d  w a s  a l m o s t  u n i v e r s a l l y  a c c l a i m e d .  .'.n o c c a s i o n a l
s c h o l a r  l i k e  b e n t l e y  m i g h t  p r o t e s t ,  b u t  on t h e  w h o l e  t h e
p u b l i c  w a s  w e l l  p l e a s e d  t h r o u g h o u t  t h e  n e o - c l a s s i c a l
p e r i o d  w i t h  i t s  v e r s i o n s  o f  G r e e k  p o e t s  i n  a l l  t h e
e l e g a n c e  o f  w i g s  a n d  r u f f l e s .  F i d e l i t y  w a s  a  m a t t e r  o f
1 9  Op .  c i t  . , 2 d  e d .  ( L o n d o n ,  1 8 1 . 1 ) ,  p .  7 9 .
2 0  V / i l l i a m  I . i e l r n o t h ,  T h e  L e t t e r s  o f  S i r  Thoms a F i t z -  
o s b o r n e  j - p s e u d ^  > 3 d  e d .  ( L o n d o n ,  1 7 5 0 ) ,  p p .  5 0 - 5 4 .
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m i n o r  i m p o r t a n c e  a n d  P o p e  f a r  e x c e e d e d  t h e  l i c e n s e  w h i c h
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h e  h a d  c o n d e m n e d  i n  C h a p m a n .
T h e  f i r s t  3 i g n s  o f  r e a c t i o n  i n  f a v o r  o f  s i m p l i c i t y  
a n d  a  m o r e  t r u l y  f a i t h f u l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a n  a u t h o r ’ s  
v / o r d s  w e r e  s h o w n  i n  M a c p h e r s o n ’ s p r o s e  v e r s i o n  o f  t h e  
I l i a d  ( 1 7 7 3 )  a n d  m o r e  e f f e c t i v e l y  i n  C o w p e r ' s  b l a n k  
v e r s e  I l i a d  a n d  O d y s s e y  ( 1 7 9 1 ) .  H o w e v e r  d u l l  C o w p e r  m a y  
s e e m  i n  t h e  l i g h t  o f  l a b e r  a d v a n c e  h i s  e x a m p l e  e n a b l e d  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t o  s t a r t  w i t h  n e w  s t a n d a r d s  o f  
a c c u r a c y .  L e t  s i n c e  t h i s  i s  a  c h r o n i c l e  o f  c h a n g i n g  
f a s h i o n s  i t  m u s t  b e  a d m i t t e d  t h a t  s t y l e s  c h a n g e  b u t  
g r a d \ a a l l y  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  t h r e e  Q u a r t e r s  o f  
t h e  c e n t u r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e s t i m o n y  o f  m u l t i p l e  
e d i t i o n s  t h e  p u b l i c  c o n t i n u e d  t o  p r e f e r  P o p e ’ s  t r a n s ­
l a t i o n ,  w i t h  a l l  i t s  f a u l t s .  A  g a r r u l o u s  b i b l i o g r a p h e r ,  
w r i t i n g  i n  1 8 2 4  n o t e s  t h i s  p r e f e r e n c e : - -
T h e  l e a r n e d  t a l k  o f  C o w p e r ,  b u t  r e a d  
P o p e :  w h i c h  may b e  i l l u s t r a t e d  b y  a  c ' e ' l e -
b r a t e d  La w L o r d ’ s n i c e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
s p a r k l i n g  a n d  s t i l l  c h a m p a g n e .  " C i r ,  p e o p l e  
p r a i s e  t h e  s t i l l ,  b u t  d r i n k  t h e  l i v e l y . ” As 
t o  P o p e ’ s p e r f o r m a n c e  i t  i s  a Im.os t o b e y o n d .  a l l  
c o n c e p t i o n ,  a s  w e l l  a s  o f  p r a i s e . " ' ^
2 1  P r e f a c e  t o  t h e  I l i a d  ( L o n d o n ,  1 8 3 9 ) ,  I ,  x x v i i i .
_ 2 2  T .  F .  D i b d i n ,  T h e  L i b r a r y  C o m p a n i o n ,  2 d  e d .  
( L o n d o n ,  1 8 2 5 ) ,  n o t e ,  p p .  " 6 2 4 - 6 2 5 .
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T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  l a s t  
c e n t u r y  b u t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  c o n t i n u e d  
v i t a l i t y  o f  t h i s  t r a n s l a t i o n  a s  e v i d e n c e d  b y  a  n e w  l i m i t ­
e d  e d i t i o n  i n  1 9 3 1 , 2 3  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  w h i c h  M r .
C a r l  V a n  D o r e n  j u s t i f i e s  t h e  c h o i c e  o f  F o p c ’ s  t r a n s l a t i o n .  
11 S i n c e  o u r  a g e  h a s  n o  b e t t e r  v e r s e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  
O d y s s e y , we h a d  b e s t  g o  t o  t h e  a g e  n e t . r e s t  o u r  own i n  
t e m p e r  a n d  s p i r i t . " ^  T h e  l a s t  s t a t e m e n t  m i g h t  w e l l  b e  
Q u e s t i o n e d .
T h e  p o p u l a r i t y  o f  P o p e  h o w e v e r  w a s  n o t  t h r e a t e n e d  
i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  c e n t u r y  b y  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
a n y  o t h e r  n o t e w o r t h y  t r a n s l a t i o n s .  T h e  r o m a n t i c  p o e t s  
w e r e  p e r h a p s  t o o  b u s y  w i t h  o r i g i n a l  w o r k s .  A l t h o u g h  
t h e i r  p a g e s  a r e  f u l l  o f  c l a s s i c a l  e c h o e s  t h e y  d i d  l i t t l e  
t r a n s l a t i o n  s a v e  i n  s u c h  b r i e f  f r a g m e n t s  a s  S h e l l e y ’ s 
" H y m n s "  a n d  t h e  " L a m e n t  f o r  A d o n i s , "  o r  s c a t t e r e d  e p i ­
g r a m s  f r o m  t h e  A n t h o l o g y  a t  w h i c h  m a n y  t r i e d  t h e i r  h a n d s .
Sy t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y  h o w e v e r  t w o  n e w  f o r c e s  
a r e  n o t i c e a b l e .  T h e  i d e a  o f  e x a c t  a n d  s c h o l a r l y  p r o s e  
t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  p o e t s  h a s  b e e n  a c c e p t e d ,  a s  i n d i c a t e d  
b y  t h r e e  p r o s e  v e r s i o n s  o f  P or nor  ( 1 8 8 1 ,  1 8 2 5 ,  1 8 5 1 )  a n d
- 6  I t e m  t v / e n t v - n i n e  i n  t h i s  l i s t .  
2 4  P r e f a c e  P* x i i i .
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o n e  c o m p l e t e  p r o s e  T h e o c r i t u s  ( 1 8 4 8 )  p u b l i s h e d  w i t h  t h e  
s i m p l e  a n d  e f f e c t i v e  p o e t i c  v e r s i o n  o f  K .  j .  C h a p m a n  
( 1 8 3 6 ) .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  V a l p y ’ s  " F a m i l y  C l a s s i c a l  
L i b r a r y "  ( 1 8 3 0 - 1 8 3 4 ) ,  a n d  t h e  m o r e  a m b i t i o u s  " B o h n ’ s  
C l a s s i c a l  L i b r a r y "  ( 1 8 4 7 ) ,  t h e  l a t t e r  t h e  f i r s t  s e r i e s  
p l a n n e d  t o  i n c l u d e  f a i t h f u l  t r a n s l a t i o n s  o f  a l l  t h e  
c l a s s i c a l  a u t h o r s ,  i s  a n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  a  n e w  a t t i -
O Ct
t u d e  t o w a r d  a n d  a  n e w  i n t e r e s t  i n  t r a n s l a t i o n .  T h e  
l a c k  o f  a r t i s t r y  i n  m any  o f  t h e s e  e a r l y  p r o s e  v e r s i o n s  
a n d  t h e  d r a b n e s s  o f  t h e  B o h n  s e r i e s  i n  a p p e a r a n c e  
s h o u l d  n o t  o v e r s h a d o w  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e i r  p u r p o s e  
o r  t h e  r e a d i n g  i n t e r e s t  w h i c h  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  u n d e r ­
t a k i n g  i m p l i e s .
T h e  s e c o n d  c h a n g e  i n  t h e  s t y l e  o f  t r a n s l a t i o n  g r e w  
o u t  o f  t h e  n e w  t h e o r y  o f  H o m e r i c  o r i g i n s ,  o f  t h e  p o e t  a s  
m i n s t r e l ,  b a r d  o r  b a l l a d  s i n g e r ,  r e c i t i n g  f o l k  t a l e s  o f  
c o m p o s i t e  o r i g i n .  I v l a g i n n ’ s  H o m e r i c  B a l l a d s  ( 1 8 5 0 ) ,  JNew- 
mar . ’ s l o n g  u n r h y m e d  b a l l a d  v e r s e  ( 1 8 5 6 ) ,  t h e  f i r s t  
c o m p l e t e  I l i a d  w r i t t e n  i n  a  s t y l e  i n t e n t i o n a l l y  d e s i g n e d  
t o  s u g g e s t  t h e  o u a i n t n e s s  o f  a n  a n c i e n t  f o l k  s p e e c h ,  a r e
2 5  V a l p y 1 s w a s  a  s m a l l  v e n t u r e  i n c ? . u d i n g  o n l y  t w e n t y -  
s e v e n  a u t h o r s  o f  whom s i x t e e n  w e r e  c r e e k ,  t h e  v o l u m e s  
s e l l i n g  a t  4 / 6 .  B o h n ’ s  a t  6 /  a  v o l u m e  i n c l u d e d  many  new 
t r a n s l a t i o n s ,  a i m i n g  a t  c o m p l e t e n e s s  a n d  s c h o l a r l y  
a c c u r a c y .
1 8
t h e  f i r s t  r e p r e s e n t a t i o n s  i n  p r a c t i c e  o f  t h e  W o l f i a n  
t h e o r y .  I n  t h e i r  m a n n e r  o f  u s i n g  t h e  o l d  " f o u r t e e n e r , "  
t h e  l o n g  l i n e  o f  s e v e n  a c c e n t s - - p a r t i c u l a r l y  b y  a n  
o c c a s i o n a l  i n n e r  r h y m e  w h i c h  v i r t u a l l y  b r e a k s  i t  i n t o  a  
4 - 3  m e a s u r e ,  r i l a c k i e  ( 1 8 6 6 )  a n d  M e r i v a l e  ( 1 8 6 9 )  c o n t i n u e d  
t h i s  t r a d i t i o n .  G l a d s t o n e  ( 1 8 6 1 ) ,  w h o s e  s p e c i m e n s  o f  t r a n s '  
l a t i o n  a r e  n o t  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e ,  f o l l o w e d  h a g i n n  i n  t h e  
u s e  o f  a l t e r n a t e l y  r h y m i n g  l i n e s  o f  f o u r  a n d  t h r e e  f e e t .
T h e  i n t e r e s t  i n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  E n g l i s h  h e x a ­
m e t e r  a s  a  m e d i u m  f o r  H o m e r i c  t r a n s l a t i o n  w a s  e n o r m o u s l y  
s t i m u l a t e d  b y  M a t t h e w  A r n o l d ' 3 l e c t u r e s  " O n  T r a n s l a t i n g
Ho me r "  ( 1 8 6 1 )  a n d  b y  N e w m a n ' s ' r e p l y  a n d  t h e  g e n e r a l  d i s -
2 6c u s s  i o n  w h i c h  f o l l o w e d  i n  t h e  p e r i o d i c a l  p r e s s .  No 
l e s s  t h a n  s e v e n  c o m p l e t e  v e r s i o n s  i n  h e x a m e t e r s  i n  a d d i ­
t i o n  bo i n n u m e r a b l e  b r i e f  e x p e r i m e n t s  a p p e a r e d  d u r i n g  
t h e  n e x t  t w e n t y - f i v e  y e a r s ,  w h i l e  t h o s e  w h o  s c o f f e d ,  p r o ­
d u c e d  f i f t e e n  c o m p l e t e  t r a n s l a t i o n s  i n  b l a n k  v e r s e  b e f o r e  
1 9 0 0 .  T h e  a r g u r n e n t  b e t w e e n  s c h o l a r s  h a s  c o n t i n u e d  d o w n  
t o  t h e  p r e s e n t  d a y  w i t h  s e v e n  t r a n s l a t i o n s  ( s o m e  o f  t h e m  
p a r t i a l )  e x e m p l i f y i n g  e a c h  t y p o  i n  t h e  f i r s t  t h i r d  o f  t h e
2 6  T h e  e s s a y  " O n  T r a n s l a t i n g  H o m e r "  w a s  o r i g i n a l l y  
d e l i v e r e d  a s  t h r e e  l e c t u r e s  f r o  ; t h e  C h r i s  o f  P o e t r y ,  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  t e r m  a t  O x f o r d .  u r n o l d  1s  s e c o n d  e s s a y  
" L a s t  o r d s , "  w a  s  p u b  l i e  h. e  d  : f  t  c r  : e  v/ma n 1 c H e p I r a  n d  t  h  e 
g e n e r a l  d i s p u t e  i n  w h i c h  B l - c k i o ,  -mood :i.3 g r r .d  M o n r o e  
j o i n e d .
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c e n t u r y ,  b u t  m e a n w h i l e  t h e  p u b l i c  h a s  d e f i n i t e l y  t u r n e d  
away  f r o m  v e r s e  t r a n s l a t i o n s  i n  i t s  d e s i r e  t o  k n o w  a s  
e x a c t l y  a s  p o s s i b l e  w h a t  t h e  a n c i e n t  p o e t  s a i d ,  i n  a  
f o r m  w h i c h  d e c r e a s e s  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  i n t e r p o s i n g  
m e d i u m .  S i n c e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  B u t c h e r  a n d  L a n g ’ s  p r o s e  
O d y s s e y  ( 1 8 7 9 )  t h e r e  h a v e  b e e n  f o u r t e e n  s u c h  r e n d e r i n g s  
o f  H o m e r  a n d  t w o  o f  T h e o c r i t u s .  T h e s e  c o m p r i s e  o n l y  t h e  
p r o s e  v e r s i o n s  w h i c h  a r e  i n t e n d e d  f o r  a n d  a c c e p t a b l e  t o  
g e n e r a l  r e a d e r s  o r  s c h o l a r s .  T h e r e  h a s  b e o n  i n  a d d i t i o n  
a  c o n s i d e r a b l e  v o l u m e  o f  v e r b a l l y  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n
2 7
f o r  s c h o o l  u s e ,  w h i c h  i s  o u t s i d e  t h e  f i e l d  o f  t h i s  s t u d y .
T h e  r e l a t i v e  v a l u e  o f  p r o s e  a n d  v e r s e  a s  m e d i a  f o r  
t r a n s l a t i n g  p o e t r y ,  l i k e  t h e  r e s p e c t i v e  m e r i t s  o f  t h e  
d a c t y l i c  h e x a m e t e r  a n d  t h e  i a m b i c  p e n t a m e t e r  f o r  t h e  
H o m e r i c  p o e m s  s p e c i f i c a l l y , may b o  l e f t  t o  t h e  a r g u m e n t  
o f  t r a n s l a t o r s  a n d  m e t r i s t s ,  b u t  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  
t h e  r e a d e r  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  q u e s t i o n  a r e  p e r t i n e n t .
W h i c h  t r a n s l a t i o n s  w i l l  b e s t  c o n v e y  t o  t h e  m o d e r n  
r e a d e r  u n a c n u a i n t o d  w i t h  G r e e k  n o t  o n l y  t h e  f a c t s  a n d  
i d e a s  s e t  d own i n  t h e  w o r d s  o f  H o m e r  a n d  T h e o c r i t u s  b u t  
s ome s e n s e  o f  t h e i r  b e a u t y  a s  p o e t r y ?  T h e  p r e s e n t  a g e  
i s  i n  s o m e  d a n g e r  o f  a  t o o  s m u g  s a t i s f a c t i o n  i n  i t s
27  O f .  F .  I.I. K .  F o s t e r 1, T r o n s l r  t  i o n s  f r o  
(Hew f o r k ,  1 9 1 8 ) ,  p .  x x i i .
2 0
c l a i m  t o  b e  " t h e  g o l d e n  a g e  o f  a c c u r a t e  t r a n s l a t i o n . " ^  
Much h a s  b e e n  g a i n e d  i n  t h e  i n c r e a s i n g  e m p h a s i s  o n  t h e  
n e e d  t o  r e p r e s e n t  t r u t h f u l l y  w h a t  t h e  a u t h o r  s a i d  a n d  
n o t h i n g  m o r e ,  b u t  p h o t o g r a p h i c  a c c u r a c y  c a n  b e c o m e  a l ­
m o s t  m e c h a n i c a l  a n d  t o  p u s h  t h e  m e t a p h o r  f u r t h e r ,  t r a n s ­
l a t i o n  may  h a v e  t h e  f i d e l i t y  o f  a n  X - r a y  p l a t e  i n  r e ­
s p e c t  t o  t h e  v e r b a l  s k e l e t o n  o f  a  w o r k ,  w h i l o  f a i l i n g  
u t t e r l y  t o  r e v e a l  i t s  f l e s h  a n d  b l o o d  a n d  e x p r e s s i o n .
- T h e r e  a r e  t h o s e  w h o  f e e l  w i t h  C a l v e r l o y  t h a t  o n e
o f  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  p o e t  i s  t h a t  h e
2 9w r o t e  i n  v e r s e " '  a n d  f o r  t h e m  n o  p r o s e  t r a n s l a t i o n  w i l l  
e v e r  s u f f i c e ,  b e c a u s e  i t  c a n n o t  p r o d u c e  t h e  e m o t i o n a l  
e f f e c t  o f  p o e t r y ,  h u t  w h e n  t h e  t r a n s l a t o r  c a n  w r i t e  
E n g l i s h  p r o s e  w i t h  a  r h y t h m i c  p a t t e r n  w h i c h  s a t i s f i e s  
t h e  e a r ,  a n d  a  v i v i d  u s e  o f  w o r d s  w h i c h  s t i r  t h e  i m a g i ­
n a t i o n ,  a n  e f f e c t  may  b e  a c h i e v e d  w h i c h ,  w h i l e  n o t  i d e n t ­
i c a l  w i t h  t h a t  o f  p o e t r y  may  b e  a s u b s t i t u t e  f o r  i t .  
H i l a i r e  B e l l o c ,  w r i t i n g  c h i e f l y  o f  b r a n s l a  t i n g  f r o m ,  t h e  
F r e n c h  a n d  p o i n t i n g  o u t  the. . ,  d i f  f o r  o n c e  i n  e f f e c t  w h i c h  
may b e  w r o u g h t  b y  s l i g h t  v e r b a l  c h a n c e s  u s e s  t h e
2 8  T h e  p h r a s e  i s  u s e d  i n  t h i s  t o n e  b y  ,v. S e y m o u r  S m i t h ,  
2E* P -  1:35•
2 9  P r e f a c o  t o  h i s  T h c o c i ’ i t u s  ( L o n d o n ,  1 9 1 S ) ,  p .  x x  : v .
2 1
i l l u s t r a t i o n  o f  H o m e r ' s  l i n e
&*  a j i t t  T £ c r c r a p d c / t  o v x c t  | i A a i  v «  i  v r j e a  e t i o v t o
I f  y o u  s a y  " H e  w a s  f o l l o w e d  b y  f o r t y  b l a c k  s h i p s , "  
y o u  h a v e  a c c o m p l i s h e d  n o t h i n g  b e y o n d  t h e  m e r e  s t a t e m e n t  
o f  f a c t ,  b u t  c h a n g e  i t  t o  " F o r t y  d a r k  s h i p s  f o l l o w e d  
h i m , "  a n d  " y o u  a r e  s o m e  d i s t a n c e  b e h i n d ,  i t  i 3  t r u e ,  b u t  
s t i l l  i n  t h e  w a k e  o f  t h e  f l e e t  t h a t  s a i l e d  t o  T r o y . ' 1 0 ^  
T h e r e  i s  n o  p o s s i b i l i t y  o f  a n y  a b s o l u t e  o r  p e r ­
m a n e n t  d e c i s i o n  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  p r o s e  v e r s u s  p o e t r y . 
The c h o i c e  w i l l  r e m a i n  l a r g e l y  a  m a t t e r  o f  i n d i v i d u a l  
t a s t e  i n  t h e  r e a d e r  a n d  o f  t a l e n t  i n  t h o  t r a n s l a t o r  b u t  
i t  i s  e c u a l l y  t r u e  t h a t  w h a t  m i g h t  b e  t e r m e d  t h e  i n ­
t e l l e c t u a l  v a l u e s  o f  a  t r a n s l a t i o n  e r e  b e t t e r  s e r v e d  
by p r o s e  and.  t h e  a e s t h e t i c  a n d  e m o t i o n a l  n u a l i t i o s  w h i c h  
a r e  t h e  s p e c i a l  p r o v i n c e  o f  p o e t r y  b o u n d  u p  w i t h  i t s  
m e l o d i c  n a t u r e  may p o r h a p o  b e  a p p r o x i m a t e d ,  w i t h o u t  p r o ­
d u c i n g  a  h y b r i d  c r e a t u r e  w h i c h  I s  n e i t h e r  o n e  n o r  t h e  
o t h e r .  F o r  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  a n y  " o r e . i n n  p o o f ,  t i n  n s -  
l a t i o n s  o f  b o t h  t y p e s  a r e  n e c e s s a r y *
So t o o  r e g a r d i n a  t h e  v e x e d  Q u e s t i o n  o f  t h e  d a c t y l i c
h e x a m e t e r  w h i c h ,  i n  s p i t e  o f  m u c h  e x p e r i m e n t ,  s t i l l  r e ­
m ains  i n  E n g l i s h  a n  a l i e n  m e a s u r e ,  g e n e r a l l y  i l l  a t
e a s e  b e c a u s e  i t s  e u p h o n y  i n  t h e  h i g h l y  v o c a l i z e d  c l a s s ­
i c a l  l a n g u a g e s  c a n n o t  b e  g e n e r a l l y  s u s t a i n e d  i n  a  s p e e c h  
s o  f u l l  o f  c o n s o n a n t s ,  a n d  i t s  r i p p l i n g  s u r f a c e  o v e r  a  
s t r o n g  u n d e r c u r r e n t  o f  r h y t h m  i s  e c r u a l l y  d i f f i c u l t  t o  
a t t a i n  w h e r e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  m o n o s y l l a b i c  w o r d s  i s  
i n e v i t a b l e .
T h e  d e f e n d e r s  o f  t h e  h e x a m e t e r  a r g u e  t h a t  o n l y  i n
t h i s  m e a s u r e  w i l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  e f f e c t  o f  H o m e r i c
p o e t r y  e v e r  b e  s u g g e s t e d - t o  t h o s e  who  c a n n o t  r e a d  t h e  
o r i g i n a l ,  b u t  t h e  a r g u m e n t  f r e o u e n t l y  e n d s  i n  a  c i r c l e  
b e c a u s e  i t  i s  o n l y  t o  t h o s e  who  b y  a s s o c i a t i o n  h e a r  t h e  
e c h o  o f  t h e  c l a s s i c a l  v e r s e ,  t h a t  t h e  E n g l i s h  r e p l i c a  
s o u n d s  e v e n  r e m o t e l y  s i m i l a r ,  o r  h a s  a n y  c h a r m .
G o e t h e ,  h i m s e l f  a  s k i l l f u l  t r a n s l a t o r ,  i 3  r e p o r t e d  
a s  h a v i n g  s a i d : - -
T11 e r  e  a r e  t  v; o rna x  i  m s o  f  t  r  a  n  s  1 a  t  i  o n : 
t h e  o n e  r e q u i r e s  t h a t  t h e  a u t h o r ,  o f  a  f o r ­
e i g n  n a t i o n ,  b e  b r o u g h t  t o  u s  i n  s u e 1- a  m a n n e r  
t h a t  we .nay r e g a r d  h i r n  a s  o u r  o w n ;  t h e  o t h e r ,  
o n  t h e  c o n t r a r y ,  d e m a n d s  o f  u s  t h a t  we t r  n s -  
p o r b  o u r s e l v e s  o v e r  t o  h i m ,  a n d  a d o p t  h i s  s i t ­
u a t i o n ,  h i s  r o d e  o f  s p e a k i n ' - ,  c n d  h i s  p e c u l i a r ­
i t i e s .  T h e  a d v a n t a p j e c  o f  h o b } '  m e t h o d s  a r c  
s u f  f  i c  i >'3n t  l y  k n  own t  o  u l d  i n s  t  r u  c h e d  p e r s o n s ,  
f r o m  m a s t e r l y  e x a  - p i e s  *°-*-
3 1  d e p o r t e d  by d i c - u r ,  ' • • n o t e d  b y  h r s . 3 .  T .  . . u s  b i n  i n  
h e r  C h u r n  c t e r  i s  t  i c  s  o f  G o e t h e  ( b o o l -  n o t  l o c a t e d ) ,  - - u o t o d  
i n  t h e  I n t r o d u r t  I o n  tTo F a n s  :77 b r a n s  . d a y a n  1 ' b y  1 o - j ( :t » s  ‘-.or 
1 8 8 b  ), p .  v  .
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T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  l a t t e r  m e t h o d  i s  s t r o n g l y  
u r g e d  hy M r .  R o b e r t  B r i d g e s  a s  a n  a r g u m e n t  i n  f a v o r  o f  
s t r a n g e n e s s  i n  t h e  E n g l i s h  h e x a m e t e r .  He v / r i b e s :
I t  i s  i n  my o p i n i o n  a  m i s t a k e  t o  t h i n k  
t h e  b e s t  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  o f  G r e e k  v e r s e  
a r e  t h o s e  w h i c h  m a k e  I t  s e e m  t o  b e  m o s t  l i k e  
w e l l - w r i t t e n  c o n v e n t i o n a l  E n g l i s h  v e r s e .  I f  
a n  E n g l i s h  r e a d e r ,  w h o  i s  u n a b l e  t o  r e a d  
G r e e k ,  i s  t o  g e t  a  g l i m p s e  o f  w h a t  H o m e r  i s  
l i k e ,  h e  m u s t  r e a d  s o m e t h i n g  w h i c h  d o e s  n o t  
r e m i n d  h i m  o f  M i l t o n  o r  P o p e  o r  T e n n y s o n  o r  
S w i n b u r n e ,  b e c a u s e  H o m e r  d o e s  n o t  d o  t h i s .
A r e a d e r  o f  H o m e r  i s  l i k e  a  man i n  a  d r e a m ,  
who e n t e r s  i n t o  a  w o r l d  o f  s t r a n g e  b e a u t y  u n ­
l i k e  t h a t  w h i c h  e v e r y  d a y  b e s e t s  h i m ;  h e  i s  
f a r  r e m o v e d  f r o m  t h e  a s s o c i a t i o n s  o f  m o d e r n  
a r t  a n d  c i v i l i z a t i o n ,  a n d  u n l e s s  h e  i s  e n ­
t h r a l l e d  i n  t h a t  d r e a m - l i k e  c h a r m ,  h e  h a s  
n o t  e n t e r e d  w i t h i n  t h e  m a g i c  c i r c l e . ^
f e w  m o d e r n  r e a d e r s  w i l l  a g r e e  w i t h  M r .  B r i d g e s *
f i n a l  c o n c l u s i o n  t h a t  " a  p e r f e c t e d  m o d e r n  v e r s e  f o r m
m u s t  b e  a  b a d  v e h i c l e  f o r  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  H o m e r "
s i n c e  t h e  s a m e  o b j e c t i o n - - i . e .  t h e  a b s e n c e  o f  a l l  s e n s e
o f  s t r a n g e n e s s — w o u l d  b e  e o u a l l y  t r u e  o f  p r o s e  a n d  y e t
h e  h o l d s  t h a t  " a  l i t e r a l  p r o s e  v e r s i o n ,  w i t h  t h e  l i n e
a s  a  u n i t  w o u l d  g i v e  a  b e t t e r  i d e a  o f  H o m e r  t h a n  m o d e r n
T h i s  q u e s t i o n  o f  t h e  d e s i r a b i l i t y  o.;" e m p h a s i z i n g
3 2  I b a  n b  Ob a c u r  i ,  ( O x f o r d ,  1 9 1 0 ) , l i d - l - l o ,
3 3  I b i d . ,  p .  1 4 4 .
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t h e  u n f a m i l i a r  i n  t h e  t r a n s l a t i n g  m e d i u m  i s  l i k e w i s e  
t h e  d e c i d i n g  f a c t o r  i n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  
d i c t i o n  f o r  c l a s s i c a l  t r a n s l a t i o n ,  b o t h  o f  H o m e r  a n d  
T h e o c r i t u s .  T h e  o p i n i o n  o f  m a n y  m o d e r n  t r a n s l a t o r s - -  
r e p r e s e n t e d  e . g .  b y  S a m u e l  B u t l e r ,  P r o f e s s o r  M u r r a y ,
M r .  E v e l y n - W h i t e ,  t h e  l a t e  T .  E .  S h a w ,  S i r  W i l l i a m  
M a r r i s ,  M r .  B a t e s  a n d  a  h o s t  o f  o t h e r s  f o r  H o m e r ,  a s  
w e l l  a s  P r o f e s s o r  E d m o n d s  a n d  M. M. M i l l e r  f o r  
T h e o c r i t u s - - i S j  a n d  t h i s  w e i g h t  o f  o p i n i o n  r e p r e s e n t s  t h e  
a v e r a g e  m o d e r n  v i e w ,  v i z .  t h a t  t h e  a p p r o p r i a t e  m e d i u m  f o r
t r a n s l a t i o n  i s  b a s i c a l l y  t h e  n a t u r a l  d i c t i o n  o f  t h e  
t r a n s l a t o r ' s  own d a y ,  w i t h  s u c h  u n o b t r u s i v e  m o d i f i c a t i o n  
a s  may s e r v e  t o  s u g g e s t  t h e  o r i g i n a l  w i t h o u t  f o c u s i n g  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  r e a d e r  o n  t h e  s t y l e  i t s e l f .
T h e  o p p o s i t e  v i e w  i s  s u g g e s t e d  b y  m a n y  w r i t e r s ,  w h o  
m a i n t a i n  t h a t  a  p o e t  s h o u l d  b o  t r a n s l a t e d  i n  a  d i c t i o n  
w h i c h  s u g g e s t s  a  t i m e  o r  a  m i l i e u  s i i r . i l a ^  t o  h i s  o w n .  M r .  
H e a d l e m  o f f e r s  t h e  t h e o r y  t h e t  o u r  f a i l u r e  t o  r e n d e r  I lom or
a d e a u a t e l y  i n  E n g l i s h  v e r s e  i s  d u o  t o  t h e  f a c t  t h a t
E n g l i s h  l i t e r a t u r e  l i a s  n o  p r i m i t i v e  e p i c  p e r i o d  c o m p a r a b l e  
t o  t h e  G r e e k . ^  W i l l i a m  M o r i 1 i s  a n d  A .  G.  Way i n  t h e i r
34 Wal ter  I 'oadlam, Bool' of  Grech Verso ( Camb aMice, 
1 G0 7 ) ,  p .  " i  1 i —x i v . ----------------------------------------------
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t r a n s l a t i o n s  o f  Homer- h a v e  u s e d  w o r d s  w h i c h  s u g g e s t  t h e  
a t m o s p h e r e  o f  t h o  N o r s e  e p i c s .  E m i l e  L i t t r e  t r a n s l a t e d
t h e  f i r s t  b o o k  o f  t h e  I l i a d  i n t o  t h i r t e e n t h  c e n t u r y
3 5
F r e n c h  w i t h  t h e  s a m e  p u r p o s e .
B u t  t h e  m o s t  e x t r e m e  p r o p o s a l  t h a t  a  p o e t  s h o u l d  
b e  r e n d e r e d  i n  a  d i a l e c t  s u g g e s t i n g  t h e  m i l i e u  o f  h i s  
t i m e  o r  o f  h i s  c h a r a c t e r s  i s  B l a c k i e ’ s  d i c t u m  e x p r e s s e d  
w i t h  c h a r a c t e r i s t i c  v e h e m e n c e  t h a t  " T h e r e  a r e  w h o l e
i d y l l s  o f  T h e o c r i t u s  w h i c h  w o u l d  s o u n d  r i d i c u l o u s  i n
3  6a n y  o t h e r  l a n g u a g e  t h a n  t h a t  o f  Tam o ’ S h a n t e r * "
No o n e  h a s  f o l l o w e d  t h i s  s u g g e s t i o n  a n d  t h o u g h  
A l l a n  R a m s a y ,  a u t h o r  o f  T h e  G e n t l e  S h e p h e r d  ( 1 7 2 5 )  i s  
o f t e n  c a l l e d  " t h e  S c o t t i s h  T h e o c r i t u s , "  t h e  p h r a s e  i s  
m e r e l y  a  s y n o n : / m  f o r  p a s t o r a l  p o e t  a n d  n o  o n e  w h o  h a s  s e e  
a  s h e p h e r d  o f  t h e  P e n t l a n d  H i l l s ,  w r a p p e d  i n  h i s  p l a i d ,
5 5  M. E .  L i t t r e ,  " L a  P o ' e s i e  K o m 6 r i u u e  e t  l ’ a n c i e n n e  
p o e s i e  f r a n c a i s e , "  R e v u e  d e c  D e u x  H o n d o s ,  X I X  ( 1 8 4 7 ) ,  
p p .  1 0 9 - 1 6 1 ^  H i s  J L l i a d  c o m m e n c e s :
C h a n t  l * i r e ,  o  d e e s s e ,  d ’ A c h i l l e  f i l  P e l e e  
G r e v e u s e  e t  o u i  a u x  G - r e c s  f i t  m a u x  t a n t  m e r v e i l l e x i x ,  
L i v r a n t  a  P l u t o n  1 1 arno m a i n t  g u e r r i e . '  g c n e r o u x  
E t  l e  c o r p s  a u x  v a u t o u r s  e t  a u x  c h i o n s  e n  c u r e e :
A i n s i  l e  J u p i t e r  s ' a c c o m p l i t  l a  p e r . s e e ,
Du j o u r  o f l  l a  o u e r e l l c  p r i m e r a i n  f u ' :  l e v e e  
D ’ A t r i d e  r o i  d e s  h o m i n e s ,  d * A c h i l l a  f i l  d e x  d i e u x .
3 6  H o m e r  ( E d i n b u r g h ,  1 8 6 6 ) ,  I ,  3 8 4 .
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o r  h e a r d  t h e  s k i r l  o f  p i p e s  a c r o s s  t h e  e x p a n s e  o f  f o g -  
h i d d e n  m o o r  c a n  i m a g i n e  h i s  d i a l e c t  a s  c a l l i n g  t o  m i n d  
t h e  p i c t u r e  o f  S i c i l i a n  s h e p h e r d s  a n d  g o a t h e r d s  t a k i n g
t h e i r  n o o n d a y  e a s e  i n  t h e  s c a n t  s h a d e  o f  t h e  o l i v e
3*7t r e e s  on a  s u n n y  h i l l s i d e  f a c i n g  a  b l u e  s e a .
T h e r e  h a s  b e e n  p e r h a p s  t o o  m u c h  e m p h a s i s  o n  t h e  
i n a d e q u a c y  o f  a l l  t r a n s l a t i o n s  a n d  t h e  i m p o s s i b i l i t y  
o f  t r a n s l a t i n g  p o e t r y .  C o n t i n u o u s  e x p e r i m e n t a t i o n  
s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  f o r  o n l y  t h u s  c a n  t h e  t e c h n i q u e  
b e  p e r f e c t e d  a n d  v / h i l e  i t  c a n n o t  b e  d e n i e d  t h a t  i n  
e v e r y  t r a n s l a t i o n  s o m e t h i n g  o f  t h e  o r i g i n a l  i s  l o s t  
a n d  s o m e t h i n g  a d d e d  b y  t h e  c r e a t i v e  m i n d  w h i c h  a c t s  
a s  i n t e r m e d i a r y ,  t h i s  i s  e a u a l l y  t r u e ,  p e r h a p s  i n  
l e s s e r  d e g r e e ,  o f  t h e  a c t  o f  p e r c e p t i o n .  E v e r y  r e a d e r  
r e c e i v e s  h i s  i m p r e s s i o n  o f  a  p o e t ,  e v e n  i n  h i s  own 
l a n g u a g e ,  c o l o r e d  b y  t h e  a s s o c i a t i o n s  o f  h i s  own e x ­
p e r i e n c e ,  How o f t e n  d o e s  t h e  w r i t e r ' s  e n t i r e  m e a n i n g  
r e a c h  h i s  a u d i e n c e ,  o r  t o  u s e  a n  e x a m p l e  w h i c h  i s  m o r e  
c o m p a r a b l e  t o  t h e  a c t  o f  t r a n s l a t i o n ,  how c l o s e l y  d o e s
37 T h o  l o w l a n d  d c o t s  d i a l e c t  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l l y  
u s e d  f o r  c o m i c  p u r p o s e s  ( t o  r e p r e s e n t  t h e  b o r i c ) i n  
s e v e r a l  m o d e r n  t r a n s l a t i o n s  o f  A r i s t o p h a n e s ' b y s  i s t r a t a ,  
n o t a b l y  . t h o s e  o f  ' ' ' f i l b e r t  S e M e s  a n d  .Tack L i n d s a y ; b u t  
f o r  a r g u m e n t s  a g a i n s t  i t s  u se  as  sr. e o h i v a l e n t  d i a l e c t  
o f .  T h e  o c r  1 t u  s  . t r n n s .  J .  TT. H a l l - ' w d  ( L o n d o n ,  l H b S j ,
I n t r o c t u o t i o n  p p . 9 - 1  b .
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t h e  m u s i c  o f  a  p e r f o r m e r ,  c o l o r e d  b y  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  
a n d  h i s  t e c h n i n u e  r e s e m b l e  t h e  m e l o d y  a s  i t  s o u n d e d  t o  
t h e  c o m p o s e r ?  O f  t h a t  i n t e r p r e t a t i o n  e v e n ,  t h e  a u d i e n c e  
h e a r s  o n l y  s o  m u c h  a s  i t s  own a p p r e c i a t i o n  m a k e s  p o s s i b l e .
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t r a n s l a t i o n  n e e d s  t o  b e  e m p h a s i z e d  
i n  a n  E n g l i s h - s p e a k i n g  w o r l d  i n  w h i c h  t h e  n u m b e r  o f  t h o s e  
who c a n  r e a d  G r e e k  i s  s t e a d i l y  d i m i n i s h i n g .  T h e r e  i s  o f  
Ho mer  a n d  T h e o c r i t u s  o r  o f  a n y  G r e e k  p o e t  n o  o n e  b e s t  
E n g l i s h  v e r s i o n ,  b u t  t h e r e  a r e  a v a i l a b l e  s e v e r a l  e x c e l ­
l e n t  o n e s  e a c h  w i t h  i t s  own q u a l i t i e s .  T h e  s e c r e t  o f  
r e a c h i n g  a n y  u n d e r s t a n d i n g  o r  a p p r e c i a t i o n  o f  a  f o r e i g n  
w r i t e r  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  t r a n s l a t i o n  i s  t o  r e a d  a s  
m an y  v e r s i o n s  a s  p o s s i b l e .  I n  t h i s  w a y  t h e  t o t a l  i m ­
p r e s s i o n  b e c o m e s  t h a t  o f  c e r t a i n  e l e m e n t s  c o n s t a n t  i n  
a l l  o f  t h o r n ,  d u e  t o  t h e  o r i g i n a l .  S uc h ,  a  c o m p o s i t e  
p o r t r a i t  o f  H o m e r  may h a v e  i t s  own d e f i c i e n c i e s  i n  l o c k  
o f  d e f i n i t e  o u t l i n e ,  b u t  i t  i s  t r u e r  t h a n  a  d i s t o r t e d  
v i e w  f r o m  t h e  s i n g l e  a n g l e  o f  P o p e  o r  V H i l l i r . m  M o r r i s .
T he  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e l e c t i n g  a n d  p r o v i d i n g  t h e  
r e a d i n g  p u b l i c  w i t h  a d e n u a t e ,  r e a d a b l e  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  
t r a n s l a t i o n s  o f  i m p o r t a n t  c l a s s i c a l  .vr i t e r s  i s  one w h i c h  
l i b r a r i a n s  c a n n o t  a v o i d .  j>io l i b r a r y  s h o u l d  f e e l  c o n  T r n t  
w i t h  o n e  E n g l i s h  v e r s i o n  a l o n e ,  n o t  on  f / f' o r  t h e  s a k e  o f  
s e v e r a l  r e p r e s e n t ■t i o n s  o f  t h e  a u t h o r  b u t  b e c a u s e
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r e a d e r s  a t  v a r i o u s  l e v e l s  a n d  w i t h  d i f f e r e n t  p u r p o s e s  
m u s t  h e  p r o v i d e d  f o r .  C o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  
s h o u l d  n o t  c o n f i n e  t h e i r  p u r c h a s e s  t o  s c h o l a r l y  e d i t i o n s  
f o r  a d v a n c e d  s t u d e n t s  o r  t o  s c h o o l  t e x t s .  T h e  g e n e r a l  
r e a d e r  m o t i v a t e d  b y  c u r i o s i t y  a n d  t h e  d e s i r e  t o  r e a d  f o r  
p l e a s u r e  n e e d s  m o r e  e n c o u r a g e m e n t  t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  
o f  b o o k s  w h i c h  a r e  p l e a s a n t l y  r e a d a b l e  i n  f o r m a t .  N o r  
c a n  t h e  c o l l e g e  l i b r a r i a n  s h i r k  t h i s  o b l i g a t i o n  by  l e a v ­
i n g  s u c h  p u r c h a s e  t o  t h e  d e p a r t m e n t s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
t e a c h i n g  o f  c l a s s i c a l  l a n g u a g e s .  T h e y  a r e  t o o  o f t e n  u n ­
i n t e r e s t e d  i n  o r  a v e r s e  t o  t h e  r e a d i n g  o f  t r a n s l a t i o n s  
b y  t h e i r  s t u d e n t s ,  a n d  a r e  n a t u r a l l y  d i s i n c l i n e d  t o  
s p e n d  t h e i r  l i m i t e d  f u n d s  f o r  t h e  g e n e r a l  c o l l e g e  p u b l i c .  
I t  s h o u l d  b e  a  n o r m a l  p a r t  o f  e v e r y  l i b r a r i a n ' s  
t r a i n i n g ,  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  k n o w  a l l  t h e  t r a n s l a t i o n s  
o f  H o m e r  b u t  t o  a p p r e c i a t e  t h e  n e c e s s i t y  o f  u s i n g  m o r e  
t h a n  o n e ,  t o  s e a r c h  t h r o u g h  t h e  p r o p e r  c h a n n e l s  f o r  t h e  
v a r i o u s  t y p e s ,  t o  p r o v i d e  t h e  b e s t  t h a t  a r e  a v a i l a b l e -  
a n d  a l w a y s  w h e n  a d v i s i n g  r e a d e r s - - a s  e v e n  t h e  h u m b l e s t  
l o a n  d e s k  a s s i s t a n t  d o e s - - t o  s u g g e s t  t h e  d e s i r a b i l i t y  
o f  u s i n g  a t  l e a s t  t w o  v e r s i o n s ,  o n e  f o r  a f a i t h f u l  
a c c o u i n t  o f  t h i s  m a t t e r  o f  T r o y  a n d  a n o t h e r  w h i c h  i f  
p o s s i b l e  w i l l  c o n v e y  s o m e t h i n g  o f  t h a t  m a n i c  w h i c h  i s  
H o m e r .  F o r  t h o s e  w h o  c o u l d  b e  p e r s u a d e d  t o  l o a m  o v e n
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t h e  l e t t e r s  a n d  t h e  s o u n d s  o f  u r e e k  i f  n o  m o r e  t h e  b e s t  
t r a n s l a t i o n  w o u l d  b e  t h e  E n g l i s h  p r o s e  w i t h  t h e  o r i g ­
i n a l  b e s i d e  i t ,  f o r  t h e n  t h e  t r u e  m e l o d y  c o u l d  b e  
c a u g h t ,  a n d  n o t  t o  h a v e  h e a r d  H o m e r  i s  l i k e  l i v i n g  a l l  
o n e ' s  l i f e  i n  t h e  m i d d l e  w e s t ,  w i t h o u t  e v e r  k n o w i n g  
t h e  s o u n d  o f  t h e  s e a .
HOMER
H a i l ,  y e  Muses A l l  I And f o r g e t  n o t  me 
h e r e a f t e r ,  when some t o i l i n g  p i l g r i m  o f  e a r t h ’ s  
f o l k  h e r e  co m es , an d  a s k s :  "Oh M a id e n s ,  who
f o r  you i s  s w e e t e s t  o f  m i n s t r e l s  t h a t  h e r e  roam , and  
in  whom do y o u  m o st  d e l i g h t ? "
Then do y o u  f a i r  a n sw e r  make, w i t h  one v o i c e ,  e a c h  and
a l l :  "A b l i n d  m an, in  ro c k y  C h io s  i s  h i s  home;
h i s  so n g s  a r e  ev erm o re  su p rem e."
Hymn t o  A p o l l o , t r .  W. J .  Woodhouse (1 9 3 0 )
The I l i a d —
u f a l l  h ook s  e x t a n t  in  a l l  k in d s  t h e  f i r s t  and  b e s t .  
George Chapman ( 1 5 9 8 )
Homer, t t y  so n g  men l i k e n  t o  t h e  s e a ,  
With ev e r y  n o t e  o f  m u s ic  in  i t s  t o n e .
Andrew Lang ( 1 8 7 9 )
HOMER
( f l .  9 t h  o r  1 0 t h  c e n t u r y  B . C . ) 3 ^
H I S T O R I C A L  NOTE
M a n u s c r i p t s
T h e  m a n u s c r i p t s  o f  H o m e r ’ s  w o r k s  a r e  n u m e r o u s ,
a l t h o u g h  many  a r e  i n c o m p l e t e .  T h e  V u l g a t e  t e x t  h o w e v e r
i s  w e l l  e s t a b l i s h e d ,  p r o b a b l y  m o r e  a c c u r a t e l y  t h a n  t h a t
3 9o f  S h a k e s p e a r e ,  b e c a u s e  t h e  m a n u s c r i p t  s o u r c e s  h a v e  
b e e n  e n r i c h e d  b y  a d d i t i o n s  f r o m  p a p y r u s  f r a g m e n t s  a n d  
c o u n t l e s s  q u o t a t i o n s  i n  c l a s s i c a l  w o r k s .  T h e  e a r l i e s t  
p a p y r u s  f r a g m e n t s  d a t e  b a c k  t o  t h e  l a t e  s e c o n d  o r  e a r l y
38  H e r o d o t u s  p l a c e s  H o m e r  c a . 8 5 0  B . C .  ( H i s t o r i a ,  I I ,  
5 3 ) .  T h e  p s e u d o - H e r o d o t u s ,  w r T U i n g  i n  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  
A . D .  p u t s  t h e  d a t e  b a c k  t o  1 1 0 2  B . C .  A c c o r d i n g  t o  
A r i s t a r c h u s  o f  S a m o t h r a c e  ( 1 6 5  B . C . )  h i s  f l o r u i t  w a s  
1 0 4 4  B . C . ,  b u t  m o d e r n  s c h o l a r s  a r e  i n c l i n e d  t o  a s c r i b e  
t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  I l i a d  a n d  t h e  O d y s s e y  m e r e l y  t o  
t h e  t e n t h  o r  e l e v e n t h  c e n t u r i e s ,  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  
l a n g u a g e  a n d  t h e  a g e  o f  G r e e k  w r i t i n g ,  w i t h  s o m e  r e f e r e n c e  
t o  t h e  p r o b a b l e  d a t e  o f  t h e  T r o j a n  V / a r .  ( E n c y c l o p a e d i a  
B r i t a n n i c a . 1 1 t h  e d i t i o n ,  X I I I ,  6 2 7 ;  a n d  1 4 t h  e d i t n o n ,
X I ,  6 8 9 ) .
39  T h e  Ody s  s e y , e d .  A .  T .  H u r r a '  ( L o n d o n ,  1 0 1 9 ) ,  I , x .
t h i r d  c e n t u r y  B . C . ^  a n d  t h e r e  a r e  t h r e e  m a n u s c r i p t s
c o n t a i n i n g  p o r t i o n s  o f  t h e  I l i a d  t h o u g h t  t o  b e l o n g  t o
41
t h e  f i f t h ,  s e v e n t h  a n d  e i g h t h  c e n t u r i e s  A . D .  b u t  t h e  
f o u r  i m p o r t a n t  m a n u s c r i p t s ,  e a c h  o f  w h i c h  c o n t a i n s  t h e  
e n t i r e  I l i a d ,  w e r e  w r i t t e n  i n  t h e  t e n t h  a n d  e l e v e n t h
4 0  I n  1 9 1 9  t h e r e  w e r e  a b o u t  t h r e e  h u n d r e d  E g y p t i a n  
l i t e r a r y  p a p y r i  c o n t a i n i n g  p o r t i o n s  o f  H o m e r .  c f S i r  
F r e d e r i c k  K e n y o n ,  " G r ^ e k  P a p y r i  a n d  t h e i r  R e l a t i o n  t o  
C l a s s i c a l  L i t e r a t u r e ,  J o u r n a l  o f  H e l l e n i c  S t u d l e s , 
XXXIX ( 1 9 1 9 ) ,  1 .  S i n c e  t h a t  d a t e  m a n y  m o r e  h a v e  b e e n  
d i s c o v e r e d ,  t h e  Q n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  c o l l e c t i o n  a l o n e  
i n c l u d i n g  m o r e  t h a n  t w e n t y ,  o f  w h i c h ,  t h e  l o n g e s t  c o n ­
t a i n s  I l i a d ,  X V I I I ,  4 3 9 - 6 1 7 .  C&J . G.  W i n t e r ,  L i f e  a n d  
L e t t e r s  i n  t h e  P a p y r i  ( A n n  A r b o r , cM i c h g ) , 1 9 3 3 ,  p .  1 9 4 .
• •
4 1  T h i s  MS ( C o d e x  ■ a m b r o s i a n u s  F. 2 0 5  i n f .  ) k n o w n  a s  
" T h e  A m b r o s i a n  Hor ne r"  i s  t h e  o l d e s t  i l l u s t r a t e d  MS o f
a  c l a s s i c  a u t h o r  t h u s  f a r  k n o w n .  I t  c o n t a i n s  f r a g m e n t s  
o f  t h e  I l i a d  w i t h  f i f t y - e i g h t  c o l o r e d  i l l u s t r a t i o n s  i n  
m i n i a t u r e  a s c r i b e d ,  t o  t h e  f o u r t h  o r  f i f t h  c e n t u r y  on  
f i f t y - t w o  l o o s e  l e a v e s ,  c u t  f r o m  t h e  o r i g i n a l  v o l u m e ,  
w i t h  p o r t i o n s  o f  t h e  t e x t  w r i t t e n  i n  u n c i a l  cha r a c t e r s  
on  t h e  r e v e r s e  s i d e s .  T h e  l e a v e s  a r e  p r e s e r v e d  i n  t h e  
V a t i c a n  L i b r a r y  ( C o d e x  V & t i c a n u s  9 9 4 0 ) ,  a n d  h a v e  b e e n  
r e p r o d u c e d  a s  ' f o l l o w s !
T h e  f i r s t  e d i t i o n ,  p u b l i s h e d  b y  C a r d i n a l  T.lai 
u n d e r  t h e  t i t l e  H i n d i s  f r a g m e n t  a  a n  t  ion .  I s  r  Xu-. c u m 
p i c t o r  i s , i t e m  s c h o l i a  v e t e r a  a d  O d y s  s e ;~ r . . . n e d i  o l a n i  
( Hotna e , 18X9*77 r e p r e s e n t e d  t h e  m i n i a t u r e s  o n  f i f t y -  
e i g h t  e n g r a v e d  p l a t e s  w i t h  d e s c r i p t i v e  l e t t e r  p r e s s  i n  
L a t i n  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p o r t i o n s  o f  t h e  I I l a d . a  
s e c o n d  e d i t i o n  i n  1 8 3 8  u n d e r -  t h e  t i t l e  Momer ' i '  I l i a d  os  
p l c t u r a e  o n t i o u o s  e x  c o d i c e  i . l e d . i o l a n e n e e V .  . P - . o r m e ,
1 8 3 5  )~ o m i t s  t h e  t e x t "  ' a n ' X X c h o l i o  ,  r e p m d u c i r i "  t h e  
p l a t e s  by  l i t h o g r a p h ; /  • T h e  t h i r d  i s  a n ew e d i t i o n  by  
A n t o n i o  C e r i a n i ,  r e p r o d u c  i . i v  t h e  I - 1 b y  h e l l o  t y p e , u r . d e  :•
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c e n t u r i e s .  T h e s e  a r e
V e r i e t u s  A ( C o d e x  M a r c i a n u s  4 - 5 4 ) ,  t e n t h  c e n t u r y ,  
i n  t h e  l i b r a r y  a t  S a n  M a r c o  a t  V e n i c e . .
V e n e t u s  B ( C o d e x  M a r c i a n u s  4 5 3 ) ,  e l e v e n t h  c e n t u r y ,  
a l s o  a t  S a n  M a r c o .
L a u r . C .  ( C o d e x  L a u r e n t i a n u s  x x x i i .  3 ) ,  e l e v e n t h  
c e n t u r y ,  i n  t l i e  Me d i c e  a n  L i b r a r y  a t  F l o r e n c e .
L a u r .  D .  ( C o d e x  L a u r e n t i a n u s  x x x i i .  1 5 ) ,  e l e v e n t h  
c e n t u r y ,  a l s o  i n  t h e  M e ' d i c e a n  L i b r a r y .
The h i r s t  t w o  c o n t a i n  t h e  S o h o l i a  a s  w e l l  a s  t h e  I l i a d ;
t h e  l a s t  t w o  t h e  I l i a d  o n l y . ^
O f  t h e s e  m a n u s c r i p t s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i s  t h e
V e n e t u s  A,  f i r s t  p u b l i s h e d  b y  V i l l o i s i n  i n  1 7 8 8 , ^  a n d
r e p r o d u c e d  i n  p h o t o t y p e  f a c s i m i l e  b y  a .  77. S i j t h o f f  a t
44L a y d e n  i n  1 9 0 1 .  K n o w l e d g e  o f  t h e  c r i t i c i s m  o f  
A r i s t a r c h u s  c o m e s  c h i e f l y  f r o m  t h e  s c h o l i a  t o  t h i s  T.'S 
w h i c h  t h u s  r e p r e s e n t s  t h e  s o  c a l l e d  V u l g a t e  t e x t  
( K o i v f j  ) e s t a b l i s h e d  b y  h i m  a t  A l e x a n d r i a  i n
42  T h e  I l i a d ,  o d . T .  M u r r a y  ( L o n d o n ,  1 9 2 4 ) ,  I ,  x v i .
Z1 'z.‘x o’ J o h .  B .  C.  d e  V i l l o i s i n ,  
c o d i c i s  V o n e t  i s  f  i d e r n  r o c e n s  i t a  ; 
e o d i
• o w e r i c  l l i a s  a d  v c
B c h o l i a  i n  cam
o r  i s  yg 
e n t i o u i s -  (j
s i m a  e x  e m  c o d i c e . .5 ( V e . n e t i a ,  1 7 8 8 ) .  T h e
a l o n e  w e r e  r e p r i n t e d  i n  B e r l i n ,  1 8 2 5 - 2 C  a n d  a  
r e - e d i t e d  w i t h  m a n y  a d d i t i o n s  b "  -7 m . D i u d o r f , 
1 8 7 5 - 1 8 8 8 .
t c h o l i a  
now ■ 
O x f o :
44  H o me r  1 I l i a  s c.u»- s c l  o l i i s  . . . . C o d e x  V o n e t u s  a  
( I/u p d u n  um Ba t  a v o r u :n , lT- OT) ' .
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1 5 0  B . C .  H i s  c r i t i c a l  m a t e r i a l  i s  t h o u g h t  t o  h a v e  c o m ­
p r i s e d  many  MSS b u t  p r o b a b l y  n o n e  w h i c h  w e n t  b a c k  t o  t h e
4 5f i f t h  o r  s i x t h  c e n t u r y  B . C .  T h e  r e c e n s i o n  o f  A r i s ­
t a r c h u s  i s  p r o b a b l y  t h e  s o u r c e  o f  o u r  p r e s e n t  t e x t  a l ­
t h o u g h  t h e  p o i n t  i s  s t i l l  d i s p u t e d .  H o w e v e r  s i n c e  h i s
t i m e  a l l  e x i s t i n g  p a p y r i  a r e  v e r y  s i m i l a r  w h i l e  e a r l i e r
. , n 4 6  o n e s . v a r y  w i d e l y  .
F o r  t h e  Od y s  s  e y , l i k e  t h e  I l i a d ,  t h e  e a r l i e s t  e x ­
t a n t  MSS d a t e  f r o m  t h e  t e n t h  a n d  e l e v e n t h  c e n t u r i o s  A . D .
t h o u g h  a g a i n  c e r t a i n  p a p y r u s  f r a g m e n t s  g o  b a c k  t o  t h e
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t h i r d  c e n t u r y  B . C .  T h e  l e a d i n g  MSS a r e :
C o d e x  L a u r e n t i a n u s  3 2  a n d  5 2 ,  t e n t h  c e n t u r y ,  
b o t h  i n  t h e  L a u r e n t i a n  L i b r a r y ,  a t  F l o r e n c e .
C o d e x .  H a r l e i a n u s  5 6 7 4 ,  t h i r t e e n t h ,  c e n t u r y ,
Tn  ETIo B r i t i s h  U ' u s e u r n .
4 5  F o r  a  f u l l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  a n d  e x t e r ­
n a l  e v i d e n c e  c o n c e r n i n g 1 t h e s e  t e x t s  s e e  t h e  a r t i c l e  b y  
P r o f e s s o r  G i l b e r t  M u r r a y ,  E n c y c l o p a e d i a  B r i t a n n i c a ,
1 4 t h  e d . ,  X I ,  6 9 0 .
46  T .  V/. A l l e n ,  H o m e r ,  I h e  O r i g i n s  a n d  t h e  T r a n s ­
m i s s i o n  ( O x f o r d ,  1 9 2 4 ) ,  p .  3 U o .
47  T h e  O d y s s e y ,  t r a n s .  A .  T .  M u r r a y ,  I ,  x i i i .  MSS 
o f  t h e  O d y s s e y  h a v e  b e e n  c l a s s i f i e d  e n d  d o s e  ' i b e d  b y  
M r . T .  W. A l l e n  i n  t h e  P a p e r s  o f  t h e  B r i t i s h  S c h o o l  a_t 
Home, V ( 1 9 1 0 ) ,  1 - 8 5 ,  a n d  s u : ■ i a o d i n  t ’ -c" I n t r o - l u c L T o n  
t o  h i s  e d i t i o n  o f  t h e  O d y s s e y  ( O x f o r d ,  1 9 0 1 ) .
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C o d e x  A m b r o s i a n u s  B 9 9 .  s u p . ,  t h i r t e e n t h  c e n t u r y ,  
A m b r o s i a n  L i b r a r y ,  M i l a n .
C o d e x  M a r c i a n u s  6 1 3 ,  t h i r t e e n t h  c e n t u m / - ,  i n  t h e  
L ib ra ry  o r  S a n  M a r c o ,  V e n i c e .
C o d e x  P a l a t i n u s  4 5 ,  t h i r t e e n t h  c e n t u r y ,  i n  t h e  
P a l a t i n e  L i b r a r y  a t  H e i d e l b e r g .
O f  t h e  H o m e r i c  H y m n s  a n d  E p i g r a m s  n o  p a p y r u s  f r a g ­
m e n t s  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d .  T h e  m e d i a e v a l  MSS l i s t e d  b y  
P r o f e s s o r  A l l e n  a r e  t w e n t y - s i x  i n  n u m b e r  a n d  d a t e  f r o m  
t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  o r  l a t e r .  W i t h  o n e  e x c e p t i o n  t h e y
4 8
h a v e  b e e n  t r a c e d  b a c k  t o  a  common  p a r e n t ,  s t i l l  u n k n o w n .  
E d i t i o n s
M o s t  i n t e r e s t i n g  o f  a l l  p r i n t e d  e d i t i o n s  o f  H o m e r  i s
t h a t  w h i c h  m a r k e d  t h e  f i r s t  a p p e a r a n c e  o f  t h e  e n t i r e
G r e e k  t e x t -  i n  t y p e ,  e d i t e d  b y  D e m e t r i u s  C h a l c o n d y l a s , a n d
p r i n t e d  b y  B a r t o l o m m e o  d i  L i b r i  f o r  B e r n a r d  a n d  N e r i o
N e r l i  a t  F l o r e n c e ,  D e c e m b e r  9 ,  1 4 8 8 ,  i n  t w o  f o l i o  
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v o l u m e s .  T h e  w o r k  i s  p r i n t e d  i n  s m a l l  G r e e k  c h a r a c t e r s ,
4 8  T h e  H o m e r i c  H y m n s  a n d  H o m e r i c a , t r i m s  . H. C .
E v e l y n - W h i t e . ( L o n d o n , 1 9 2 S ) ,  p . x 1 v i - x l v i i .
49  H o m e r u s . O p e r a  G r a c c a .  I l i u s  e t  Ody s e e s . . .  
F l o r e n  b i a e  l a  b o r e  o t  I n d u s  t r i a  D e m o t r i i  t . o d i o l a n o n s i s  
C r o t o n s i s  s u m p t i b u s  B e r n a r d !  c t  I . ' o r i i  H o r i l i . . . »  1-18=8
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w i t h  t h i r t y - n i n e  l o n g  l i n e s  t o  t h e  p a g e .  T h e  t w o  
v o l u m e s  o f  t h e  H u n t i n g t o n  L i b r a r y  c o p y  a r e  b o u n d  i n  o n e ,  
i n  s t i f f  b o a r d s  c o v e r e d  w i t h  c o n t e m p o r a r y  v e l l u m .  T h e r e  
a r e  t w o  p r e f a c e s ,  o n e  i n  L a t i n  s i g n e d  B e r n a r d u s  N e r l i u s  
a n d  t h e  o t h e r  i n  G r e e k  b y  t h e  e d i t o r ,  C h a l c o n d y l a s .
T h e n  f o l l o w s  t h e  b i o g r a p h y  o f  H o m e r  b y  t h e  p s e u d o -  
H e r o d o t u s  a n d  t h e  P r e f a c e  t o  P l u t a r c h ’ s  L i f e  o f  t h e  P o e t .  
T h e  s i g n a t u r e s  t h o u g h  n o t  t h e  p a g e s  a r e  n u m b e r e d  a n d  t h e  
I l i a d  o c c u p i e s  l e a v e s  4 3 - 2 0 6 .  T h e  O d y s 3 e y , w h i c h  b e g i n s  
v o l u m e  t w o ,  o c c u p i e s  1 6 1  l e a v e s ,  f o l l o w e d  b y  t h e  
B a t r a - o h o : r y o n i a c h i a ,  l e a v e s  1 6 2 - 1 6 5 ,  a n d  t h e  t h i r t y - t w o  
Hymns c o m p l e t e  t h e  v o l u m e ,  f i l l i n g  l e a v e s  1 6 6 - 1 8 9 ,  w i t h  
t h e  c o l o p h o n .
A l t h o u g h  t h e  s c r i p t  i s  s m a l l  a n d  t h e  i n k  b r o w n  t h e  
t y p o g r a p h y  i s  e x e m i s i t e ,  t h e  l e t t e r s  b e a u t i f u l l y  s h a p e d  
a n d  e a s i l y  r e a d .  T h e  w i d e  m a r g i n s  a r e , -  i n  t h i s  c o p y ,  
i n s c r i b e d  w i t h  n o t e s  s a i d  t o  b e  i n  t h e  h a n d w r i t i n g  o f  
A l d u s ,  w h o  u s e d  t h i s  e d i t i o n  v / h i l o  p r o p a . r i n r: h i s  own  
i n  1 5 0 4 . 5 0
E v e r y  r e a d e r  w i t h  a n y  r e a l  i n t e r e s t  i n  I l o m o r  o r  i n  
c l a s s i c a l  b i b l i o g r a p h y  s h o u l d  e x a m i n e  t h i s  b e a u t i f u l
SO I n f o r m a t i o n  f u r n i s h e d  i n  c o n v o r s v .  t i o n  b \  h r . I ! . 
h e a d  o f  t h e  H u n t i n g t o n  L i b r a r y  b t n f f .
E d i t i o  P r i n c e p s  o f  w h i c h  t h e r e  a r e  m a n y  f i n I  c o p i e s  i n  
e x i s t e n c e .  T h e r e  a r e  f o u r  e x t a n t  o n  v e l l u m ,  t h e  o n l y -  
p e r f e c t  o n e  o f  t h e s e  b e i n g  a t  t h e  L i b r a r y  o f  S a n  i l a r c o
i n  V e n i c e ,  t h e  o t h e r  t h r e e  i n  P a r i s ,  N a p l e s  a n d  F l o r e n c e
n 5 1  r e s p e c t  i v e l y .
O f  t h e  v a r i o u s  c o p i e s  on p a p e r  t h e r e  i s  o n e  ( u n c u t )
a t  t h e  B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l s ,  o t h e r s  a t  t h e  B r i t i s h
Museum,  t h e  B o d l e i a n  L i b r a r y ,  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  a t
C a m b r i d g e  a n d  v a r i o u s  p r i v a t e  l i b r a r i e s  i n  E n g l a n d ,  m an y
o f  t h e m  e x a m p l e s  o f  f i n e  b i n d i n g  a s  w e l l .  L o r d  S p e n c e r ' s
c o p y ,  c o n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  f i n e s t  o n  p a p e r ,  h a s  b e e n
52f u l l y  d e s c r i b e d ,  w i t h  a  f a c s i m i l e  o f  t h e  t y p e .
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  t h r e e  c o p i e s  
i n  p r i v a t e  l i b r a r i e s  a s  w e l l  a s  f o u r  t o  w h i c h  t h e  p u b l i c
51 T .  F .  D i b d i n ,  The  L i b r a r y  C o m p a n i o n ' ( L o n d o n ,  1 8 2 4 ) ,  
p p .  6 1 4 - 6 1 5 ,  n o t e ,
52 I n  D i b d i n ,  B i b l i o t h o c a  S p e n c e r i a n a ,  I I ,  3 5 - O C .  A 
f u l l e r  a c c o u n t  o f  t ' h e  l o c a t i o n  o f  v a r i o u s  c o p i e s  u p  t o  
1 8 2 7  w i l l  be  P o u n d  i n  t h e  s a m e  w r i t e r  1 s  i l M i o • a p h i o a  1 
D e c a m e r o n  ( L o n d o n ,  1 8 1 7 ) ,  I I I ,  1 2 8 - 1 6 1 .  b r i e f e r  n o t e s  
i n  h i s  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  E d i t i o n s  o f  t h e  C l a s s i c s  
( L o n d o n ,  1 8 4 7  ) , I I " ,  4 1 - 4 3 .  A l l  h i s  b o o h s  a r c  e n t e r t a i n ­
i n g  t o  t h e  b i b l i o p h i l e  a n d  f u l l  o f  m i s c e l l a n e o u s  i n f o r 1-  
m a t i o n  w h i c l i  n e e d s  h o w e v e r  t o  b e  c o w p . - v e d  w i t h  o t h e r  
a u t h o r i t i e s  f o r  d e t a i l s  a  r: h e  i s  o f t e n  i r . a c c n . r a  t e  i n  
m a t t e r s  o f  e n t r y  a n d  d a t e .  He h a s  b e e n  s c a t h i n g l y  
r e b u k e d  b y  s c h o l a r s  b u t  r e m a i n s  a  , ioy t o  t h e  s o  o t i m o s  
w e a r y  b l h l i o r r a o h c r . F o r  a d v e r s e  c o i r ,  i o n . '  c r‘ . a r t i c l e
may h a v e  a c c e s s .  T h e s e  a r e  i n  t h e  V o l l b e h r  C o l l e c t i o n
i n  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  t h e  New Y o r k  P u b l i c  L i b r a r y
t h e  M o r g a n  L i b r a r y  i n  New Y o r k  a n d  H e n r y  E .  H u n t i n g t o n
5 3
L i b r a r y  a t  S a n  M a r i n o .
Of  l a t e r  e d i t i o n s  t h o s e  p r i n t e d  b y  A l d u s  i n  1 5 0 4 ,
1 5 1 7 ,  a n d  1 5 2 4  a r e  i n t e r e s t i n g  a n d  v a l u a b l e ,  t h e  f i r s t
b e i n g  a  s m a l l  d u o d e c i m o  i n  t e n  v o l u m e s  r e p r i n t e d  f r o m
t h e  t e x t  o f  t h e  1 4 8 8  e d i t i o n .  T h e r e  a r e  v a r i o u s  e x t a n t
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c o p i e s  o f  t h i s ,  p o r h a p s  t h e  f i n e s t  b e i n g  t h a t  i n  t h e
B i b l i o t h e o u e  N a t i o n a l e  w h i c h  b e l o n g e d  t o  H e n r i  I I  a n d
5 5D i a n e  d e  P o i t i e r s .  T h e  J u n t i n e  P r e s s  i n  F l o r e n c e
b r o u g h t  o u t  a  r e - i m p r e s s i o n  o f  t h e  s e c o n d  A l d i n e  e d i t i o n
i n  1 5 1 9 .  One o f  t h e  • o s t  f a m o u s  e d i t i o n s  i s  t h e  f o l i o
o f  H e n r i  B s t i e n n e  i s s u e d  a t  P r,r i 3  i n  1 5 6 6  b y  o n e  o f  t h e
5 6
l e a d i n g  H o m e r i c  e d i t o r s  o f  h i s  d a y .  T h e  f i r s t  t e x t
5 3  c f . B i b l i o g r a p h i c a l  L o c i o t y  o f  A m e r i c a ,  C e n s u s  
o f  f i f t e e n t h ,  c e n t u r y  B o o k s  o w n e d  i n  n u n e r i c a  ( N o v /  Y o r k ,  
TH19 ) ,  p . 1X8 .
5 4  L i s t e d  i n  D i b d i n ,  I n b r o d u o t l o n ,  p p .  4 3 - 4 4 .
5 5  • i b i d . ,  p .  4 4 ,  n o t e ;  f o r  f u l l  d o s c r l o t i o n  c f . t h e  
same a u t h ’o r  1 s B i b l  i o n - r a n h  l e a l  l o u r  i n  ;• r u n . o e  . . . ( L o n d o n  
1 6 2 1 ) ,  I I ,  3 1 1 "  "
5 6  M i c h a e l  M a i l  t a i r o , f t  ,■ p k a n  ornsn  H i s  t o r i : .  
1 7 0 9  ) ,  1 ,  4 4 5 .
( L o n d o n
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p r i n t e d  i n  E n g l a n d  w a 3  i n  1 5 9 1 ,  m o r e  t h a n  a  c e n t u r y
a f t e r  t h e  o r i g i n a l  F l o r e n t i n e  e d i t i o n ,  b u t  b e t w e e n  t h o s e
t w o  a  l o n g  l i s t  o f  e d i t i o n s  a t t e s t s  t h e  d e m a n d  f o r  t h e
5 8
I l i a d  a n d  Ody s s e y .
T h r o u g h o u t  t h e  n e x t  t h r e e  c e n t u r i e s  c r i t i c a l
e d i t i o n s  c o n t i n u e d  t o  a p p e a r ,  m an y  s u c h  a s  C l a r k e ’ s
( 1 7 2 9 )  a n d  F r n e 3 t i ' s  ( 1 7 5 9 )  w h i c h  w e r e  f a m o u s  i n  t h e i r
d a y  a n d  t h e  b a s i s  o f  l a t e r  w o r k ,  t h o u g h  t h e y . a r e  n ow s u p e r
c e d e d .  B a r n e s '  t w o  v o l u m e  e d i t i o n  ( 1 7 1 1 )  w a s  n o t e w o r t h y
b o t h  f o r  t h e  e r u d i t i o n  o f  i t s  a u t h o r  a n d  b e c a u s e  i t  c o n -
5 9
t a i n e d  t h e  G r e e k  S c h o l i a  c o m p l e t e .  One o f  t h e  f i n e s t
e d i t i o n s  t y p o g r a p h i c a l l y ,  f a m o u s  f o r  i t s  a c c u r a c y  a s  w e l l
a s  i t s  b e a u t y  i s  t h a t  i s s u e d  i n  f o u r  f o l i o  v o l u m e s  w i t h
F l a x m a n ’ s d e s i g n s ,  b y  t h e  F o u l i s  p r e s s  a t  G l a s g o w ,  ( 1 7 5 6 -
1 7 5 8 ) ,  b a s e d  on t h e  t e x t  o f  C l a r k e  a n d  e d i t e d  b y  J .  I t o o r
6 0a n d  G.  I l u i r h e a d .  T h e  f o u r  v o l u m e  O x f o r d  e d i t i o n  o f  1 8 0 0 ,
57  H o m e r  1 I l i a s , o x c u u o b a t  G. T 3 i s h o p . . .  ( L o n d o n ,  1 5 9 1  )
58  C f . C .  G. I l e y r e ,  " D o  O o d i c i b u s  H o m e r  i , ' 1 i n  h i s  
Ho mer  i  I l i a s  cum b r e  v i  a n  n o t : ., t  l o r e  . . . ( L i p s h . o ,  1 8 0 4 ) ,  I I I  
x l i i ,  f o r  a  f u l l  l i s t  o f - e s e .
5 9  Homo r i  O p e r a . ,  G r a e o e  e t  L;< t i n  a ,  c u n  D c’- ' o l i i s .  . . . . . .
s t u d  i o  J o s  . B a ^ n o s  ( C a n  t a b r i  " l a  •}, 1 7 1 1 ) .
6 0  H o i n o r l  O p o r a  G r a e o o  . . .  ( O l o s m  e ,  1 7 5 9 - 1 7 5 ° ) .
B e e n  a t  t h e  Ur. i  v e  r lT i t y  o f  i  c h i  t  . •.. D e c  - • ' • i ' ^ od ,  : 3 r u n o t ,  
i a n u o i  d u  L i b r c - i r e  ( B e r l i n ,  1 9 L B ) ,  I l l ,  ' . 7 5 .
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i n  G r e e k  o n l y ,  a l s o  b a s e d  o n  C l a r k e ' s  t e x t  a n d  k n o w n  a s
t h e  G r e n v i l l e  e d i t i o n ,  b e c a u s e  e d i t e d  by  m e m b e r s  o f  t h e
G r e n v i l l e  f a m i l y ,  w a s  t h e  f i r s t  t o  i m p r o v e  t h e  t e x t  b y
c o l l a t i o n  o f  t h r e e  m a n u s c r i p t s ,  o n e  i n  V e n i c e ,  o n e  i n  t h e
H a r l e i a n  L i b r a r y  a n d  o n e  a t  New C o l l e g e ,  O x f o r d .  T h e
e d i t i o n s  o f  Yi/ol f®^ ( H a l l e ,  1 7 8 5 ;  1 7 9 4 - 1 7 9 5 ;  L e i p z i g ,  1 3 0 4 -
1 8 0 7 )  w e r e  f o r m e r l y  a m o n g  t h e  s t a n d a r d  t e x t s  a n d  f a m o u s
o t h e r w i s e  f o r  t h e  a u t h o r ' s  p o s i t i o n  o f  a u t h o r i t y  i n  t h e
H o m e r i c  c o n t r o v e r s y ,  a s  t h e  l e a d i n g  e x p o n e n t  o f  t h e  
t h e o r y . o f  f o l k  o r i g i n .
I l e y n e ' s  m o n u m e n t a l  e d i t i o n s  o f  t h e  I l i a d  a r e  e q u a l l y
w e l l  k n o w n  f o r  t h e i r  w e a l t h  o f  p h i l o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n .
The f i r s t  a p p e a r e d  i n  I i ' 0 2 ,  w i t h  t h e  G r e e k  t e x t  b a s e d  on
t h e  t e x t  o f  W o l f ,  p l u s  a  L a t i n  t r a n s l a t i o n ,  a n d  t h r e e
a d d i t i o n a l  v o l u m e s  o f  r e a d i n g s ,  n o t e s  a n d  c o m m e n t a r i e s
5
f o r  w h i c h  t h e  a u t h o r  c o l l a t e d  s i x  m a n u s c r i p t s . '
6 1  H o m e r i  O p e r a : I l i a s  e t  O d y s s e a ,  C u r a  G r o n v i l l i -  
o r u m  ( O x o n i i ,  1 8 0 0 )  •
r  /  -  .6 2  F .  A.  W o l f ,  H o m e r  i  e t  H o n y l d a r r  m o p e r a . . . . ( i . i p s i a c ,
1 8 0 4 ,  1 8 0 7 ) ,  a m e n d e d  b y  h i s  p u p i l  I m m a n u e l  d e k k c r ,  1 8 4 5 ,  
w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  now c o l l a t i o n s .
6 3  T h e  f i r s t  e d i t i o n  a p n e a  r e d  . a s :  h o m e r  1 0; ■ r  ' d  n a  . . . . 
c u r a n t e  C .  G. H e y n e  ( L i p s i a e ,  1 8 0 2 ) , .  8 vodw. T h e  t e x t  a l o n e ,  
H o m e r i  I l i ; . s  c u m  b r e v i  a n n o  t a b  l o r .  e . . . .  w a s  r e p r i n t e d  i n  t w o  
v o l u m e s ’ i n  T R 0 4 ,  1 8 1 7 ,  1 8 1 9 ,  1 0 : . 0 ,  1 8 h l ,  1 0 : 1 2 ,  1 0 0 x ,  1 0 6 5 .  
( f r o m  t h e  x r i t i s h  s . u s e  urn C a  u u l o m i o  ) • T h e  f i r s t  e d i t  mors wa s 
r e v i e w e d  i n  Tho Hd i ? i bn rp ; ]  i. a o v  1 o w , I I  (180." ) ,  5 0 8 —••xr .
T h e r e  i s  a  s u m p t u o u s  l i m i t e d  e d i t i o n  i n  t h r e e  f o l i o  
v o l u m e s  f r o m  t h e  B o d o n i  P r e s s  a t  P a r m a  i n  1 8 0 8 ,  d e d i c a t e d
t o  N a p o l e o n  I ,  w h o s e  p e t s o m l  c o p y  o n  v e l l u m  i s  i n  t h e
\  6 4
B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l s .  a n d  a n o t h e r  b e a u t i f u l  e d i t i o n
i n  o n e  v o l u m e  f r o m  t h e  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s  i n  1 9 0 9 ,
f o r  w h i c h  t h e  G r e e k  t y p e  w a s  d e s i g n e d  b y  R o b e r t  P r o c t e r
a f t e r  t h e  c e l e b r a t e d  f o u n t  o f  1 5 1 4 .  T h e r e  a r e  l i k e w i s e
n u m e r o u s  m o d e r n  c r i t i c a l  e d i t i o n s  w i t h  e x e g e t i c a l
c o m m e n t a r i e s ,  s u c h  a s - t h o s e  o f  A r n e i s - R e n t z e  ( L e i p z i g ,
1 8 6 8 ) ,  L a  R o c h e  ( L e i p z i g ,  1 8 7 9 - 1 8 8 0 ) ,  v a n  L e e w e n  ( L e y d e n ,
1 9 1 2 - 1 9 1 3 ) ,  t h e  m o d e r n  n o t e s  b e i n g  b a s e d  o n  t h e  f u l l e s t
6 5p o s s i b l e  e x a m i n a t i o n  o f  MSS a n d  p a p y r i *  b u t  F o r  g e n e r a l  
U s e  t h e  m o o t  c o n v e n i e n t  m o d e r n  t e x t s  a r e  p r o b a b l y  t h o s e  
i n c l u d e d  i n  t h e  " L o e b  C l a s s i c a l  L i b r a r y " 6 ® w i t h
6 ^ H o m e r i  I l i a s  G r a e c e ,  e d e n t c  A l o y s i o  L a m b e r t !  ( P a r m a e
1 8 0 8 ) .  B r u n e t ,  jojj. c 1 1 . ,  I I I ,  £ 7 9 .
G5 U s e f u l  l i s t s  o f  e d i t i o n s  a c e  - i v e n  i n  a l l  t h e  " L o e b  
C l a s s i c a l  L i b r a r y "  t e x t s ,  i n  s o m e  o f  t h e  O x f o r d  s e r i e s ,  a n d  
m o s t  o f  t h e  c r i t i c a l  e d i t i o n s .
6G T h e  I l i a d ,  o d .  A .  T .  M u r r a y  ( L o n d o n ,  1920  ) ,  2 v o l s . ,  
•••; 5 . 0 0  . -----------
T h e  O d y s s e y ,  e d .  A.  T .  Murra ' - r  ( L o n d o n ,  192-1. ) ,  2 v o l s  
$ 5 . 0 0 .  — ‘--------- *-
T h e  H o m e r i c  h y m n s  a n d  U o m e r i c a , e d .  I7. 0 .  M v o l y n - 
V / h i t e  ( L o n d o n ,  1 9 1 4 ) ,  : " . 5 0 .
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t r a n s l a t i o n s ,  a n d  t h e  O x f o r d  t e x t s ,  v / h i c h  p r o v i d e  t h e  
G r e e k  v e r s i o n  a l o n e  i n  l e s s  e x p e n s i v e  f o r m .
T r a n s l a t  i o n s
Of t r a n s l a t i o n s  i n t o  l a n g u a g e s  o t h e r  t h a n  E n g l i s h
s i o n  m a d e  f o r  P e t r a r c h  b y  L e o n t i u s  P i l a t u s  i n  1 3 5 4 ,  a
s i x t e e n t h  c e n t u r y  v e r s i o n  i n  m o d e r n  G r e e k ,  t h e  e a r l y
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  F r e n c h  o f  I . ladame D a c i e r  a n d  t w o
Ger man  v e r s i o n s .  P e t r a r c h ’ s  c o p y  w i t h  m a r g i n a l  n o t e s
i n  h i s  own h a n d w r i t i n g  i s  p r e s e r v e d  i n  t h e  B i b l i o t h & o u e
R a t i o n a l e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  G r e e k  t e x t  s o c u r e d  f o r  h i m
68
i n  C o n s t a n t i n o p l e  b y  o i g e r o s . T h e  m o d e r n  G r e e k  v e r s i o n  
d a t i n g  f r o m '  1 5 2 6  i s  i n t e r e s t i n g  b o t h  a s  a  r a r e  a n d  
c u r i o u s  v o l u m e  ( f o r m e r l y  i n  t h e  C h a t s w o r t h .  C o l l e c t i o n
s e v e r a l  a r e  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t :  f h e  L a t i n  p r o s e  v e r -
67  T h e  I l i a d ,  e d .  D .  3 .  h o n r o  a n d  T .  
1 9 2 0 ) ,  3 / 6 .
l i e n  ( O x f o r d ,
8 / 6
( L o n d o nV, 1 9 1 1 7 , " ' 7 / 6 7
, e d .  T .  7 .  A l i e n  a n d  E
. . 1 1  f i v e  v o l u  e s  i n  t h e  O x f o r d  k . - x t s  c a n  b e  o b t a i n e d  
a s  a  s o t  f o r  1 5 / .
4 2
b e l o n g i n g  t o  t h e  B i s h o p  o f  S l y )  a n d  a s  a  t r a n s l a t i o n  
i n d i c a t i n g  t h e  g u l f  b e t w e e n  H o m e r  a n d  h i s  d e s c e n d a n t s .
I t  i s  e n t i t l e d :
QMN.PQJ l A H H  AHAA AI  KIJJ KONHN 
H o m e r i  I l i a s  G r a e c a  h o d i e r n a  . . .  G t a m p a t a  i n  V e n e t i a
p e r  M a e s t r o  S t e p h a n o  d a  S a b i o .  I.I. D .  X X V I . ^  I t  i s  
d e s c r i b e d  a 3  c o n t a i n i n g  b o t h  o r i g i n a l  t e x t  a n d  t r a n s ­
l a t i o n ,  by  o n e  i l i c o l a u s  L u c a m u s ,  a n d  t h e  v o l u m e  i s  e n ­
l i v e n e d  w i t h  s p i r i t e d  w o o d  c u t s .  A s p e c i m e n  o f  t h e
7 0t r a n s l a t i o n  i s  g i v e n  b y  D i b d i n  f r o m  w h i c h  i t  s o e m s  t o
b e  a  l a m e  a f f a i r ,  p r o c e e d i n g  a t  a  j o g  t r o t  i n  s h o r t  l i n o s
71o f  f o u r  a c c e n t s .  I . l adame D a c i e r ’ s  F r e n c h  e d i t i o n .  w h i c h  
f i r s t  a p p e a r e d  i n  1 7 1 1 ,  i s  o f  g r e a t e r  i n t e r e s t  b e c a u s e  o f  
i t s  i n f l u e n c e  o n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  E n g l i s h  r e n d e r i n g s  
i n  w h i c h  h e r  v o l u m i n o u s  n o t e s  a n d  r e a d i n g s  a r e  c o n s t a n t l y  
o u o t e d .
6 9  G.  .7. F .  P a r s e r ,  A n n a l e s  T v o o g r a p h i c i  . . .
( F o r  i m b e r g a e , 1 7 9 8 - 1 8 0 3  ) 7 ' V 1 T X 7  f t l h T ----------------
7 0  D i b d i n ,  T h e  L i b r a r y  C o m p a n i o n ,  p .  G 1 7 - G 1 G ,  n o t  e , a n d  
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  O l o . s ' s i ' c s  , p . B 3 T
71  L . L . Dac  i e r  , H o m e r  o : L ’ 1 1 i n  do . . • L 1 Ody s  s e g  ( .*mis t  o r  -  
d a m ,  1 7 3 1 ) ,  7 v o l s .
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I n t e r e s t i n g  b e c a u s e  i t s e e m s  t o  h a v e  b e e n  t h e  
e a r l i e s t  t r a n s l a t i o n  i n t o  G e r m a n  i s  D i e  B u c h e r  v o n  clem
K h r i g  s o  z w i s c h e n  d e n  O r l c b e n  u n d  T r o i a n e r n  v o r  d e r  B t a t  
T r o  ,j a  b e  a o h e b e n  . .  • d u r  o h  m i c h  J  o h a n n e m  B a p t i s :  H o x i u m
a n d  m o s t  w i d e l : /  r e a d  G e r m a n  v e r s i o n  i s  t h a t  o f  J .  H .
V o s s  i n  h e x a m e t e r s  w h i c h  r e p r o d u c e  w i t h  a l m o s t  p h o t o ­
g r a p h i c  e x a c t n e s s  t h e  s y l l a b i c  s t r u c t i i r e  o f  t h e  G r e e k  
v e r s e .  T h e  a d v a n t a g e s  o f  o. p o l y s y l l a b i c  l a n g u a g e  i n
t r a n s l a t i n g  H o m e r  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  t h i s ,  b u t  t o  E n g l i s h
7 3e a r s  t h e  m e l o d i c  b e a u t y  o f  t h e  G r e e t :  i s  l a c k i n g .
H o m e r i c  t r a n s l a t i o n s  i n  E n g l i s h  d i d  n o t  b e g i n  t o  
a p p e a r  u n t i l  n e a r  t h e  c l o s e  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  
m o r e  t h a n  a  h u n d r e d  y e a r s  a f t e r  t h e  e a r l i e s t  v e r s i o n s  o f  
o t h e r  c l a s s i c  w r i t e r s .  T h e  f i r s t  t w o  a t t e m p t s ,  H a l l ’ s 
p a r t i a l  I l i a d  a n d  C o l s e ' s  e p i s o d e  t a k e n  f r o m  t h e  Od y s s e y  
a r e  o f  l i t t l e  w o r t h  a n d  C h a p m a n ' s  I l i a d  o f  1 5 9 8  i s  r e a l l y
7 2  a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h i s  o r o s c  t i a . n s l - .  t i ^ n  i s
v e r t e u  t s c h t
Be - l i n . i  •
. . . 1 5 8 4 .  H e r a u o g e g e b e n  v o n  R i c h a r d  H e w a l d .
7 2
d e  C r u y t o r  a n d  C o . ,  1 9 2 9 .  T h e  b e s t  k n o w n
• t i
? h i i o l o  d e ,  L I V
4 4
7 4t h e  f i r s t  t r a n s l a t i o n  w o r t h y  o f  t h e  n a m e .  T h e  s e v e n ­
t e e n t h  c e n t u r y  i s  l i k e w i s e  m e m o r a b l e  f o r  l i t t l e  b e s i d e s  
C h a p m a n ' s  c o m p l e t e  t r a n s l a t i o n ,  t h o u g h  O g i l b y  b r o u g h t  
o u t  h i s  I l i a d s  a n d  O d i s s e s  i n  1 6 5 6  a n d  H o b b e s  h i s  c o m ­
b i n e d  e d i t i o n  i n  1 6 7 7 .  T h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a d d e d  
t o  t h i s  l i s t  f o u r  c o m p l e t e  v e r s i o n s  o f  t h e  I I i a d  a n d  t w o  
o f  t h o  O d y s s e y  a m o n g  w h i c h  P o p e ' s  I l i a d  o v e r s h a d o w s  a l l  
t h e  o t h e r s .  I t  w a s  n o t  h o w e v e r  u n t i l  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  t h e  s t r e a m  o f  H o m e r i c  t r a n s ­
l a t i o n s  b e c a m e  a l m o s t  a  f l o o d .  I n  t h e  y e a r s  1 8 6 5 - 1 8 7 0  
t h e r e  w e r e  t w e l v e  e d i t i o n s  o f  t h e  I l i a d  a l o n e ,  m o r e  
t h a n  t w o  a  y e a r  a n d  b e t w e e n  1 8 6 0 - 1 8 8 0  n i n e  O d y s s e y s .
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  w h o l e  c e n t u r y  t h e  e n t i r e  I l i a d  w a s
75t r a n s l a t e d  t h i r t y  t i m e s  a n d  t h e  Od y s s e y  n i n e t e e n .  ^ T h e  
m a j o r i t y  o f  t h o s e  w e r e  i n  v e r s e ,  c r o w i n g  o u t  o f  t h e  c o n t r o ­
v e r s y  a s  t o  t h e  r e l a t i v e  a p p r o p r i a  t o n e s . ,  o f  b l a n k  v e r s e  
a n d  t h e  h e x a m e t e r .  N o t  u n t i l  t h e  l a s t  o u a r t e r  o f  t h e  
c e n t u r y  d i d  t h e  d i s t i n g u i s h e d  p r o s e  v e r s i o n s  o f  P a l m e r ,
74 I t e m  7 6  i n  t h i s  l i s t .
75 T h i s  i s  o x c t  u s i v e  o f  i» V - r l  •* no :  r  c - I ' o ,  uua ; .m.  
f b \ - c h i l d r e n  a n d  i n n u \  u r a v 3 o p i  r t i i  1 a t  t e r . r t  j  , s o l o c  i i ^ ' - s  , 
e t c . ,  s o m e  o f  w h i c h  h o v e  a c h i e v e d  h i . ,  t  i r e  t i o n , o . r .  
L i a u v i c e  N e . v l o t e ' s  v e r s i o n  o f  h o c '  s I - h i  I ,  i  ' 1  i n  ' h i s
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L a n g ,  L e a f ,  M y e r s ,  a n d  B u t c h e r  a n d  L a n g ,  a n d  B u t l e r  
a p p e a r .
T h e  w r i t e r s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  i n  i t s  f i r s t
t h i r t y - f i v e  y e a r s  h a v e  c o n t i n u e d  i n  t h e  p r o s e  t r a d i t i o n
p r o d u c i n g  t h u s  f a r  t w e l v e  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  I l i a d  a n d
O d y s s e y , o f  w h i c h  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  a r e  u n d o u b t e d l y
7 6t h e  p r o s e  v e r s i o n s .
I t  s e e m s  o b v i o u s  t h a t  e a c h  g e n e r a t i o n  m u s t  r e t r a n s ­
l a t e  Ho me r  i n  t e r m s  o f  i t s  own s p e e c h  a n d  l i t e r a r y  c o n ­
v e n t i o n s ,  a n d  t h a t  n o  c o m p l e t e l y  s a t i s f y i n g  t r a n s l a t i o n  
c a n  b e  h o p e d  f o r .  B u t  t h e  c o n t i n u e d  e f f o r t  i s  i n  i t s e l f  
v a l u a b l e  a n d  a c c o r d i n g  t o  l l a u r i c o  H e w l e t t  e v e r y  a g e
r?ri
r e c e i v e s  t h e  t r a n s l a t i o n  w h i c h  i t  d e s e r v e s . '
C o m m e n t a r i e s
H o m e r i c  c r i t i c i s m  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  e a r l y  g r a m m a r ­
i a n s  o f  A l e x a n d r i a  h a s  r e a c h e d  s u c h  p r o p o r t i o n s  t h r o u g h  
t h e  c e n t u r i e s  t h a t  o v e n  i t s  b i b l i o g r a p h y  w o u l d  f i l l  v o l ­
u m e s .  B o o k s  o f  f i r s t  i m p o r t a n c e  i v" t h e  f i e l d ,  a r c  i n ­
d i c a t e d  b r i e f l y  i n  s u c h  s e l e c t e d  l i r t . ^  no t :  o s e  i i .  t h e
pSPSSp’P'-"
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7 8
L o e b  C l a s s i c a l  L i b r a r y  e d i t i o n s ,  a n d  m o r e  f u l l y  i n  t h e
b i b l i o g r a p h i e s  a p p e n d e d  t o  t h o  a r t i c l e s  o n  H o m e r  i n  t h e
7 9s t a n d a r d  e n c y c l o p a e d i a s ,  b o t h  E n g l i s h  a n d  f o r e i g n .
C l a s s i c a l  s c h o l a r s  a r e  w e l l  e o u i p p o d  w i t h  m o r e  e x t e n s i v e
b i b l i o g r a p h i e s  a n d  a n n u a l  s u m m a r i e s  o f  n e w  w o r k  i n  t h i s  
80
f i e l d .
V / h i l e  u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s  w i l l  w a n t  t h e  e r u d i t e
y / o r k s  w h i c h  h a v e  b e e n  l a n d m a r k s  i n  c r i t i c a l  s c h o l a r s h i p - -
81W o l f ’ s P r o l e g o m e n a , w h i c h  i n i t i a t e d  t h e  f a m o u s  H o m e r i c
c o n t r o v e r s y ,  S c h u c k h a r d t  T s  f u l l  r e p o r t  o f  S c h l i e i n o n n ’ s
82e x c a v a t i o n s  a t  T r o y ,  a n d  t h e  l a t e r  w o r k  o f  s u c h  s c h o l a r s
0  'Xj
a s  v o n  W i l a m o w i t z - M & l l e n d o r f , C a u e r  a n d  R o t h e  ' ' - - f o r  t h e
7 8  A .  T .  h u r r a y ,  e d .  I l i a d ,  I ,  x v i i - x v i i i ;  O d y s s e y ,
I ,  x i v .
7 9  I n  t h e  Bn cy  c 1  o p a  o u  i  a  B r i t a n n i c  a , 1 1  t k  e d . ,  t h i s  
a r t i c l e  i s  b y  D.  1.1 • M o n r o e ,  e d i t e d  a n d  b r o u g h t  u p  t o  d a t o  
by P r o f e s s o r  T .  V.'. . d i e ? ! ;  i n  o h o  1 - t h  e d .  P r o f e s s o r  
G i l b e r t  h u r r a y  * s  s e l e c t i o n  o f  b o o k s  a n d  b r i e f  a n n o t a t i o n s  
g i v e  h i s  a r t i c l e  a d d i t i o n a l  v a l u e .
8 0  C f  .  ‘t h e  C l a s s i c a l  „ s s o e  i a  t i o n  , T h e  Y e a r  r s d o r k  i n  
C l a s s i c a l  C t u d j . e s  ( L o n d o n ,  1 9 0 7 -  )■
8 1  F .  A.  W o l f ,  P r o l e  " o n n n r  a d  v o a o r u n ; ,  2 d  e d . ( B e r l i n ,  
1 8 7 6  ) .
82  K a r l  d c L u c k lu .  r d t  ,  o o h l i u u  a n  1 s B x c a v :  t i e r s , f r -  
i u  ■•'.no B e ? . l e r s  (Lor:  i o n ,  1 8 9 1  } •
86  T j l r i c  v o n  T i l a m o \ 7 i h s - : . - ' 6 l l e r - ’ o 7 
:on ( B e r l i n ,  1 8 3 1 ) ;
T9: • 9 J ; T o i m k c h r  d .  C O * J L-.o c
j’"1 i; '
-. . ■ i i
P a r  1 C u u o r , -un ' . "•a >n
o d .  ( L o i p s i g ,  1 9 2 1 - r r r n
-1 ■■ !-1 T  ^ 1 . o r 1 -
s c
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g e n e r a l  r e a d e r  a  f e w  b o o k s  w h i c h  s u m m a r i z e  t h e  r e s u l t s  o f
s c h o l a r l y  i n v e s t i g a t i o n ,  t o  p r o v i d e  a  b a c k g r o u n d  f o r
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p o e m s ,  a r e  a l l  t h a t  t h e  c o l l e g e
o r  p u b l i c  l i b r a r y  n e e d  p r o v i d e .
Among t h e s e  t h e  r e s u l t s  o f  S c h l i e r n a n n 1 s  wo rk ,  i n  t h e
T r o a d  a r e  p l e a s a n t l y  s e t  f o r t h  i n  L e a f ’ s H o m e r i c  c o m m e n -  
8 4
t a r i e s . T h o s e  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  h i s t o r i c a l
b a c k g r o u n d  a s  i n t e r p r e t e d  t h r o u g h  a r c h a e o l o g y  s h o u l d
s u p p l e m e n t  S c h l i e m a n n ’ s d i s c o v e r i e s  w i t h  t h e  m o r e  r e c e n t
8 5
o n e s  o f  S i r  A r t h u r  E v a n s  a n d  o t h e r s  i n  C r e t e .  T h e  
g e o g r a p h y  a n d  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  A e g e a n  l a n d s ,  a n d  t h e  
b e a r i n g  o f  t h e s e  s t u d i e s  o n  t h e  H o m e r i c  q u e s t i o n  a r e  
v i v i d l y  s u m m a r i z e d  i n  D i d  H o m e r  L i v e  b y  V i c t o r  B e r a r d ,
86a u t h o r  o f  m a n y  m o r e  d e t a i l e d  w o r k s  o n  t h e  s a m e  s u b j e c t ,
F o r  t h e  l i t e r a r y  a n d  l i n g u i s t i c  r a t h e r  t h a n
8 4  ' V a l t e r  L e a f ,  Compa n i o n  t o  t h e  I l i a d  f o r  E n g l i s h  
R e a d e r s ( L o n d o n ,  1 8 9 2 ' ) ;  " T r o y  ( L o n d o n , T U U ; ) ;  H o m e r  a n d  
H i s t o r y  ( 7 , o n d o n  , 1 9 1 5 ) .
8 5  d i r  A r t h u r  E v a n s ,  T h e  P a l a c e  o f  i , l i n os  a t  E n o s  a  u s  
( L o n d o n ,  19:"’1 - 1 9 8 0  ) ,  3 v o l s .
0 6  V i c t o r  B e r a r d . ,  D i d  H o m e r  L i v e ,  b r - n s .  B r i a n  Rlr, 
( L o n d o n ,  1 9 5 1 ) .
4 8
a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e ,  S t a v / e l l ' s  H o m e r  a n d  t h e  I l i a d 817 
i s  a  p o p - a l a r  r e s t a t e m e n t  o f  t h e  U n i t a r i a n  p o i n t  o f  v i e w ,
h u t  A n d r e w  L a n g  i n  a l l  h i s  w o r k s  o n  H o m e r  i s  t h e  m o s t
8 8r e a d a b l e  o f  t h e  c h a m p i o n s  o f  s i n g l e  a u t h o r s h i p .  H i s
e n t h u s i a s t i c  b e l i e f  i n  H o m e r ' s  e x i s t e n c e ,  e x p r e s s e d  w i t h
a n i m a t i o n  a n d  t r u e  S c o t t i s h  f e r v o r  i s  a s  c o n v i n c i n g  t o
t h e  l a y  r e a d e r  a s  I t  w a s  i r r i t a t i n g  t o  h i 3  o p p o n e n t s  i n
t h e  a r g u m e n t .  P r o f e s s o r  H u r r a y ' s  T h e  R i s e  o f  t h e  G r e e k
E p i c  i s  s t i l l  s t a n d a r d ,  s c h o l a r l y  a n d  e m i n e n t l y  r e a d a b l e
g o
a s  w e l l ,  u p h o l d i n g  t h e  t h e o r y  o f  f o l k  d e v e l o p m e n t .
P r o f e s s o r  B o v / r a  s t e e r s  a  m i d d l e  c o u r s e ,  c o n t e n d i n g  t h a t
t h e  I l i a d  " w a s  c o m p l e t e d  a t  a  s t a g e  w h e n  t h e  t r a d i t i o n a l
9 0
o r  p r i m i t i v e  e p i c  w a s  p a s s i n g  I n t o  r e a l  a r t . "  H i s  
b o o k  d r a w a  t o g e t h e r  t h e  w o r k  o f  m a n y  d i f f e r e n t  s c h o l a r s
M"
on o p p o s i t e  s i d e s  o f  t h e  o n e s t i o n  o f  a u t h o r s h i p .  Any  
o n e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  c h a n g e s  w h i c h  t h e  p o e m s  u n d e r g o
8 7  F .  M. o t a w e l l ,  H o m e r  a n d  t h e  I l i a d . ( L o n d o n ,  1 0 0 9 ) .
88  A n d r e w  L a n g ,  H o m e r  a n d  h i s  E p i c  ( L o n d o n ,  1 0 9 5 ) ;  
H o m e a n d  h i s  A ge  ( L o n d o n ,  1 9 0 6  T h e  7, 'ord d  o f  Ho mor
I X  o n  d o n ,  1 9 1  C>) .
8 9  G i l b e r t  ' u r r a y ,  H i o  R i s e  o f  t 3 .o P r o  - l i e ,  5 d  e d .  
( L o n d o n , 1 9:'J 5 ) .
90 C. 1,1. Bo.vra, P ■ d i  I; ion 
( O x f o r d ,  1 9 5 0  ) .
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i n  t r a n s l a t i o n  s h o u l d  r o a d  A r n o l d ’ s  f a m o u s  e s s a y s ,  w i t h
9 1N e w m a n ’ s d e f e n s e  o f  h i s  own m e t h o d .
Of r e a d a b l e  b o o k s  d e a l i n g  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e
O d y s s e y , S a m u e l  B u t l e r ’ s  a m u s i n g  a t t e m p t  t o  m a k e  N a u s i c a a
t h e  a u t h o r e s s  s h o u l d  n o t  b e  m i s s e d  d e s p i t e  t h e  s n e e r s  o f  
92t h e  c r i t i c a l .  I t s  m a p s  a n d  p l a n s ,  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e
t e r r a i n  o f  I t h a c a  a n d  v i v i d  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l
b a c k g r o u n d  a r e  h e l p f u l  i n  s p i t e  o f  t h e  t h e s i s  w h i c h
d o m i n a t e s  i t 3 a u t h o r .  S i r  R e n n e l l  R o d d  h a s  a l s o  w r i t t e n
a  c h a r m i n g  b o o k  o n  I t h a c a ,  i t s  g e o g r a p h y ,  h i s t o r y  a n d
a r c h a e o l o g y ,  i l l u s t r a t e d  w i t h  m a p s ,  p l a n s  a n d  s k e t c h e s
9 3
d r a w n  on t h e  s p o t .  P r o f e s s o r  T h o m s o n ' s  S t u d i o s  i n  t h e  
O d y s s e y  e m p h a s i s e s  t h e  p o w e r  o f  t r a d i t i o n ,  a n d  b a s e s  
u n d e r s t a n d i n g  on  t h e  s t u d y  o f  t h e  m y t h o l o g i c a l  a n d
9 1  M a t t h e w  A r n o l d ,  " O n  T r a n s l a t i n g  TTo m o r , "  " D r .
N e w m a n ’ s  R e p l y "  a n d  " L a s t  ' , / o r d s  on T r a n s l a t i n g  H o m e r "  i n  
h i s  E s s a y s  L i t e r a r y  a n d  C r i t i c a l  ( L o n d o n ,  1 9 0 6 ' .
92 S a r r u e l  B u t l o r ,  T h e  v i u t h o r e s s  o f  t h e  O d y s s e y  ( L o n d o n ,  
1 3 9 7 )  r e p r i n t e d  1 0 3 2 .  I n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  s o m e  
c h a n g e  o f  o p i n i o n  r e g a r d i n g  B u t l e r ’ s  t h e o r y .  C ; ' .  B e n j a m i n  
F a r r i n g t o n ,  S a m u e l  i i u t l e r  a n d  t h e  O d y s s e y  ( L o n d o n ,  1 9 2 3 ) ,
a n d  n o t e  1 3 0  u n d e r  I  t e c :  1 4 1  i n  t h i s  i i s ' t \
93  S i r  R e n n e l l  R o d d ,  Horn o r  ’ s 1 t r u e  a : a_ V I : ; J . i c r  t  i  on  o f
f r a d i t  i o n  ( L o r d  o n ,  1 9 2 7 ) .
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r e l i g i o u s  o r i g i n s .  P r o f e s s o r  H o o d h o u s e ,  i n  T h e
9 5
C o m p o s i t i o n  o f  H o m e r ’ s  O d y s s e y  a n a l y s e s  t h e  v a r i o u s  
t h r e a d s  o f  t h e  s t o r y  i n  a  c o u r s e  o f  l e c t u r e s  w h i c h  a r e  
i l l u m i n a t i n g  a n d  a t  t h e  sarno  t i m e  a  s t i m u l u s  t o  t h e  
r e a d i n g  o f  t h e  p o e m  i t s e l f .  T h i s  a f t e r  a l l  i s  t h e  b e s t  
a c h i e v e m e n t  o f  a n y  c o m m e n t a r y .
9 4  J .  A .  K .  T h o m s o n ,  S t u d i e s  i n  t h e  O d y s s e y  ( L o n d o n ,  
1 9 1 4 ) .  *--------^
9 5  \ ' i . J .  W o o d h o u s e ,  'The C o m p o s i t i o n  o f  H o m e r  * s  
O d y s s e y  ( O x f o r d ,  1 9 3 0 ) .
0
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T r a n s l a t i o n s
96C o l l e c t e d .  W o r k s
1 .  CHAPMAN 1 6 1 6
T h e  w h o l e  W o r k s  o f  H o r n e r , P r i n c e  o f  
P o e t t s ,  i n  h i s  I l i a d s  a n d  O d y s s e s , t r a n s ­
l a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  G r e e k  by  G e o r g e  
C h a p m e n . . . a t  L o n d o n ,  p r i n t e d  f o r  K a t h a n i e l l  
B u t t e r ,  W i l l i a m  H o l e ,  S c u l p t o r  c 1 6 1 6 q .
T h e  s a m e .  R e p r i n t e d ,  1 8 5 7 ,  1 8 6 5 ,  1 8 7 1 ,
1 8 9 2 ,  1 8 9 7 ,  1 9 1 2 . y 1
T h i s  w a s  t h e  f i r s t  c o l l e c t e d  e d i t i o n  o f  C h a p m a n ’ s
96 By a  s o m e w h a t  a r b i t r a r y  a r r a n g e m e n t ,  b a s e d  o n  c o n ­
v e n i e n c e ,  I  h a v e  l i s t e d  u n d e r  C o l l e c t e d  W o r k s  n o t  o n l y  t h e  
c o m p l e t e  e d i t i o n  o f  C h a p m a n ,  w h o s e  t r a n s l a t i o n  i s  t h e  o n l y  
o n e  o f  a l l  t h e  w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  H o m e r ,  e x c e p t  t h a t  o f
T .  A. B u c k l e y ,  b u t  a l s o  t h o s e  v e r s i o n s  o f  t h e  I l i a d  a n d  t h e  
O d y s s e y  t o g e t h e r  w h i c h  h a v e  b e e n  i s s u e d  i n  s i n g l e  e d i t i o n s  
a s  t h e  W o r k s  o f  H o m e r , i n  o n e  o r  m o r e  v o l u m e s .  ( B u c k l e y ' s  
t r a n s l a t i o n s  g l 8 5 1 - 1 6 5 5 y  h a v e  n e v e r  a p p e a r e d  a s  a  s e t ) .  
U n d e r  t h e s e  e n t r i e s  n o t e s  o n  t h e  f o r m a t  o n l y  o f  t h e s e  e d i ­
t i o n s  w i l l  b e  g i v e n ,  t h e  m e r i t s  o f  t h e  s e v e r a l  t r a n s l a t i o n s  
b e i n g  d i s c u s s e d  u n d e r  t h e  s e p a r a t e  t i t l e s  s i n c e  i n  e v e r y  
c a s e  t h e s e  a p p e a r e d  i n d i v i d u a l l y  r.s w e l l  a s  i n  t h e  j o i n t  
e d i t i o n ,  a n d  s i n c e  t h e  t w o  p o e m s  o r e  s o  d i s t i n c t  i n  c h a r a c ­
t e r  t h a t  t r a n s l a t i o n s  o f  b o t h  b y  t h e  s a m e  h a n d  a r e  s e l d o m  
e q u a l l y  s u c c e s s f u l .
97  A l l  t h e s e  e d i t i o n s  a r e  now o u t  o f  p r i n t  b u t  a r e  
h e r e  l i s t e d  u n d e r  t h e  I I i a d  a n d  t h e  O d y s s e y , b e i n g  i n  t w o  
o r  f o u r  v o l u m e s  a n d  s o l e !  3 0 p u r a  t o l y . T h e  e d i t i o n s  e d i t e d  
b y  R i c h a r d  H o o p e r ,  i n  t h e  L i b r a r y  o f  o l d  . a i t 1- o r s , o 1 t h o u g h  
i n  u n i f o r m  b i n d i n g  s o  t h a t  t h e y  c’o n T T i T i t e  a. c o m p l e t e  s e t  
o f  C h a p m a n  i n  f i v e  v o l u m e s ,  a r p o -  r o d  or:* ' i r m l l y  ■' t  i n t e r ­
v a l s  w i t h  s e p a r a t e  t i t l e  p a  e n d  w o r  .• r*; p r i n t e d  a t  
d i f f e r e n t  d a t e s  s o  t h a t  i t  i s  i n c o n v e n i e n t  t o  l i s t  t h e  - : 
t o g e t h e r  a s  o n e  e d i t i o n .
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t r a n s l a t i o n s ,  a n d  c o n s t i t u t e d  a  - r e i s s u e  o f  t h e  I l i a d ,  o f  
1 6 1 1  a n d  t h e  O d y s s e y  o f  1 6 1 4 .  I t  i s  a  b e a u t i f u l  v o l u m e  
w i t h  w i d e  m a r g i n s ,  c l e a r  t y p e ,  a n d  a n  e n g r a v e d  t i t l e  
p a  y e .  T h e  H u n t i n g t o n  L i b r a r y  c o p y  i s  s u m p t u o u s l y  b o u n d  
i n  g o l d -  t o o l e d  r e d  m o r o c c o .
2 .  T h e  s a m e .  R e p r i n t e d  w i t h  n o t e s  b y  R i c h a r d
H e r n e  S h e p h e r d ,  i n  T h e  W o r k s  o f  G e o r g e  C h a p ­
man . . . ( L o n d o n ,  Ch a  tfc'o a n d  H i n d u s ,  1 8 7 4 - T 8 Y 5  ) ,
3 v o l s . ,  1 9 j  c m .  R e p r i n t e d  1 8 8 5 .
V o l u m e  o n e  c o n t a i n s  t h e  P l a y s ,  i n c l u d i n g  t h e  d o u b t ­
f u l  o n e s ,  v o l u m e  t w o  t h e  P o e m s  a n d  M i n o r  T r a n s l a t i o n s ,  
w i t h  a n  I n t r o d u c t o r y  E s s a y  b y  S w i n b u r n e ,  v o l u m e  t h r e e  t h e
I l i a d  a n d  O d y s s e y . T h e s e  w e r e  s o l d  a t  6 /  p e r  v o l u m e  w i t h -
n 9 8
o u t  a  d a t e  i n  1 6 1 6 ,  b u t  a r e  l o n g  s i n c e  o u t  o f  p r i n t .
The  o r i g i n a l  t i t l e  p a g e  t o  t h e  161G e d i t i o n  w a s  r e p r o d u c e d  
a n d  a l l  C h a p m a n ' s  p r e f a t o r y  m a t t e r  i n c l u d e d ,  i . e .  T h e  
P r e f a c e  t o  t h e  R e a d e r ,  L i f e  o f  H o m e r ,  E p i s t l e  D e d i c a t o r y ,  
a  n o t e  " T o  t h e  R e a d e r , "  and.  a n  a d d i t i o n a l  n o t e  " T o  t h e  
U n d e r s t a n d c r . "  T h e  c h i e f  o b j e c t i o n  t o  t h i s  e d i t i o n  i s  
i t s  t w o  c o l u m n  p a g e  o f  e x  t r e n d y  f i n e  p d n t  w i t h  n a r r o w  
m a r g i n s ,  w h i c h  m a k e s  i t  h o t 1' d i f f i c u i . t  t o  r o a d  a n d  i m ­
p r a c t i c a b l e  t o  r e b i n d .
98  P r e f a t o r y  n o t e .
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3 . T h e  s a m e .  R e p r i n t e d ,  New Yor ] - : ,  R a n d o m  H o u s e ,  
1 0 5 0 - 1 9 3 2 ,  5 v o l s . ,  2 r  c m .  $ 1 0 0 . 0 0  o r  £ 1 5 . 1 5 . 0  
( S h a k e s p e a r e  H e a d  e d i t i o n ) .
T h i s  l i m i t e d  e d i t i o n  i s  a  w o r t h y  s u c c e s s o r  t o  i t s
o r i g i n a l ,  e v e n  m o r e  b e a u t i f u l  o u t w a r d l y ,  w i t h  i t s  f i n e
t y p o g r a p h y ,  h a n d  m a d e  p a p o r ,  h a l f  m o r o c c o  b i n d i n g ,  w o o d
e n g r a v i n g s  b y  J o h n  F a r l e i g h  a n d  a n  e n r r a v e d  f a c s i m i l e
o f  t h e  o r i g i n a l  t i t l e  p a g e .  T h e  I l i a d  c o m p r i s e s  v o l u m e s
o n e  a n d  t w o ,  t h e  O d y s s e y  v o l u m e s  t h r e e  a n d  f o u r .  V o l u m e
f i v e  c o n t a i n s  t h e  B a t r a c h o r r y o m a c h i a , t h e  H y mn s  a n d
E p i g r a m 3 , a n d  i n t e r e s t i n g  b i b l i o g r a p h i c a l  n o t e s  o n  t h e
9 9v a r i o u s  e d i t i o n s  o f  C h a p m a n ’ s t r a n s l a t i o n s .  T h e  t e x t  
o f  t h i s  r e p r i n t  i s  t h a t  o f  t h e  f o l i o  p u b l i s h e d  w i t h o u t  
a  d a t e  i n  1 6 1 6 .
4 .  OGII.BT 1 6 5 6
H o m e r  r s  I l i a d s  a n d  O d i s s e s ,  b r a n s ' l a  t e d ,  
a d o r n e d  w i t h  s c u l p t u r e  a n d  i l l u s t r a t e d  w i t h  
a n n o t a t i o n s  b y  J o h n  O g e l s b y  L i c e n s e d  t o  
R a s t e r  T h o r .  R o y c r o f t ,  h p r i l  1 8 ,  1 ’5 6  .
R e p r i n t e d  1 6 6 9 ,  2  v o l s
9  9  ?  p .  1 0  • ■ - 1 9  9  .  A  c  o : ;  p  1  o  ‘;
t r & n s  1 ; .  t  ■’ o n s  w i t h  t h e  d a t e  o : ‘ o a c  
g i v e n  i n  h i s  I l i a d ,  o d .  . . i c R -  r d  
1 8 6 3 ) ,  I ,  i i x “
■ i l t ]
■d i ' o r
o o n o r no.
.] ;unman 
u .  ( L o n i o n
.s l i h o . / i s o
1 0 0  I  h a v e  s e e n  t h e  I I  i ■■ d o f  1 6 6 9  a n d  t h e  O'h.r s s  077 o f
1 6 6 5  "•--ut n o t  t h i s  f i r s t  e d i t i o n  o: 
t - - h o n  f r o . ;  R .  1L. R o s s o r -
t h  . t  t o  'o
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5 .  HOBBES 1 6 7 5 - 1 6 7 7
T h e  I l i a d s  a n d  O d y a  s o s  o f  H o m e r . T r a n s ­
l a t e d  o u t  o f  G r e e k  i n t o  E n g l i s h ,  b y  T h o .
H o b b e s  o f  H a l m s b u r y . W i t h  a  l a r g e  p r e f a c e  
c o n c e r n i n g  t h e  v e r t u e s  o f  a n  h e r o i c k  p o e m ;  
w r i t t e n  b y  t h e  t r a n s l a t o r .  T h e  2 d  e d i t i o n  
L o n d o n ,  p r i n t e d  f o r  V/. C r o o k ,  1 6 7 7 .  2 p t s ,
i n  1  v o l . ,  15ijr.  om .
T h i s  w a s  a  r e p r i n t  o f  t h e  I l i a d  a n d  O d y s s e y  w h i c h  
h a d  a p p e a r e d  s e p a r a t e l y  i n  1 6 7 5 .  R e p r i n t e d  t o g e t h e r  
1 6 8 3 ,  1 6 8 5 ,  1 6 8 6 ,  1 8 4 3  ( B o h n ’ s  L i b r a r y ) ,  a n d  a l s o  i n  
T h e  E n g l i s h  W o r k s  o f  T h o m a s  H o b b e s . . . ( L o n d o n ,  1 8 3 9 -  
1 8 4 5 ) ,  X .
T h e  p r i n t i n g  o f  t h e  1 6 6 7  e d i t i o n  i s  p o o r ,  t h e  t y p e  
i s  s m a l l  a n d  b a d l y  i n k e d .  T h e  v e r s o s  a r e  n o t  n u m b e r e d  
a n d  t h e r e  a r e  n o  n o t e s .  T h e  1 8 4 3  e d i t i o n  i s  a  t y p i c a l  
Bohn v o l u m e ,  w i t h  f i n e  p r i n t  a n d  d u l l  b i n d i n g .
6 .  POPE 1 7 1 5 - 1 7 2 6
Th e  H i n d  a n d  O d y s s e y  o f  H o r n e r ,  t r a n s -  
l a t c d '  b y  A l e x a n d e r  P o p e . “ C o n d o n ,  B e r n a r d  
L i n t o t ,  1 7 I 5 - 1 7 2 C ,  11 v o l s . ,  IG;-,- c m .
T h i s  w a s  t h o  o r i g i n a l  s u b s c r i p t i o n  e d i t i o n  i n
q u a r t o  v o l u m e s  o f  w h i c h  s h e  I I i a d  f i l l e d  s i x ,  a p p e a r i n g
1 7 1 5 - 1 7 2 0  a n d  t h e  O d y s s e y  f i v e ,  1 7 : k T ' - l 7 : - - 6 . I t  i s  a
h a n d s o m e  s o t  i n  u n u  s n a i l ; /  l a r r*o t y p e  ( C h r e o - c i t l i t b s  o f
a n  i n c h  h i g h )  on  h e a v y  p ; , p e r ,  w i t h ,  enr r - -  v e d  f r o n t  i s  p i e c e :
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In  a d d i t i o n  t o  t h e  n a m e s  o f  t h e  s u b s c r i b e r s ,  a n d  P o p e ’ s
C r i t i c a l  P r e f a c e  t h e r e  i s  a n  " E s s a y  on  t h e  L i f e ,  7 / r i t i n g s„ 101
a n d  L e a r n i n g  o f  H o m e r  g e n e r a l l y  a s c r i b e d  t o  D r .  P a r n e l l .
E a c h  b o o k  i s  i n t r o d u c e d  b y  " T h e  A r g u m e n t "  a n d  f o l l o w e d
by " O b s e r v a t i o n s "  a n d  a  p a g e  o f  E r r a t a .
A s e c o n d  e d i t i o n  i n  e l e v e n  f o l i o  v o l u m e s  ( 3 0  c m . )
v/as i s s u e d ,  t h e  I l i a d  a p p e a r i n g  1 7 2 0 - 1 7 2 5  a n d  t h e  O d y s 3 e y
i n  1 7 5 2 ,  a n d  m a n y  c o p i e s  o f  t h i s  w e r e  c u t  d own  t o  b e  s o l d
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a s  t h e  f i r s t  e d i t i o n .  T h e r e a f t e r  t h e  t w o  p o e m s  w e r e
r e p r i n t e d ,  b o t h  i n  s e p a r a t e  f o r m  a n d  t o g e t h e r ,  m o r e  f r e ­
q u e n t l y  t h a n  a n y  o t h e r  t r a n s l a t i o n s  o f  H o m s r .  Tho c a t a ­
l o g u e  o f  t h e  B r i t i s h  M u s e u m  L i b r a r y  c o n t a i n s  p a n  s o f
1 0 3
t h e m  a n d  n o  l e s s  t h a n  1 1 5  h a d  b e e n  c o u n t e d  u p  t o  1 9 1 2 .
They a r e  n o w ,  h o w e v e r ,  s o  g e n e r a l l y  o u t  o f  p r i n t  t h a t  i t  
h a s  s e e m e d  u n w i s e  t o  e x p a n d  t h i s  s e l e c t e d  l i s t  b y  i n c l u d i n g  
them s o l e l y  f o r  c o m m e n t  o n  f o r m a t .  Many o f  t horn  a r e  e x ­
a m p l e s  o f  p o o r  t y p o g r a p h y , w i t h  o x  t r e  u o l ' ,r f i n e  p r i n t  on 
p o o r  p a p e r ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h o  p o p u l a r i t y  o ' '  t h e  w o r k
1 0 1  - ■ . u s t l n  " . ' e r r o r ,  " a P o l e  o n  P o r e ' s  1 r o f  o o  t o  H o n o r , 
P h i l o l o g i c a l  Q u a r t e r l y , I X  ( 1 9 5 0 ) ,  2 1 0 - ' ' 1 2 .
1 0 2  •;/. T .  L o w n d e s  , T’’0 B i b l i o ^ r -  eh  ' s . . . s n u a l  ( L o n d o n ,
1 3 8 5 ) ,  I I ,  p .  1 1 0 0 .
1 0 3  E .  .'.I, X .  E o s  t o r , o p .  c u t . ,  p p .  O-
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c r e a t e d  a n  u n u s u a l  d e m a n d ,  f o r  i n e x p e n s i v e  e d i t i o n s .  T h e  
tv/o f o l l o w i n g  a r e  i n c l u d e d  a s  e x a m p l e s  o f  a  s a t i s f a c t o r y  
s m a l l  e d i t i o n  a n d  a  b e a u t i f u l  l a r g e  o n e .
7 . H o m e r .  T r a n s l a t e d  b y  A l e x a n d e r  P o p e ,  T s q . ,
L o n d o n ,  p r i n t e d  b y  J .  V a l p y ,  M • a . a n d  s o l d  Try 
a l l  b o o k s e l l e r s ,  1 8 3 5 ,  3  v o l s . , 15  c m .
T h i s  l i t t l e  e d i t i o n  c a n  s t i l l  b e  o b t a i n e d  o u i t o  f r e ­
q u e n t l y  i n  t h e  o l d  b o o k s h o p s  o f  L o n d o n .  f h e  p a p e r  i s  o f  
g o o d  o u a d i t y  a n d  t h e  p r i n t  t h o u g h  n o t  l a r g e  i s  u n u s u a l l y  
c l e a r .  T h e  o r i g i n a l  b i n d i n g  i s  h a l f  l e a t h e r ,  w i t h  
m a r b l e d  b o a r d s  a n d  e d g e s .  T h e  v e r s e s  a r e  n u m b e r e d  on  
e v e r y  f i f t h  l i n e  w h i c h  f a c i l i t a t e s  r e f e r e n c e  a n d  t h o u g h  
t h e  n o t e s  a r e  o m i t t e d ,  P o p e ' s  o r i g i n a l  P r e f a c e  i s  r e t a i n e d .  
The  f r o n t i s p i e c e  i s  a n  e n g r a v i n g  b y  f r e e m a n  o f  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  b u s t  o f  I l o m c r .  I t  i s  a  s a t i s f a c t o r y  e d i t i o n  f o r  
p e r s o n a l  a n d  l i b r a r y  u s e .
8 .  T h e  s a m e . R e o r i n t o d ,  L o n d o n ,  ’’h  o L o n o s r . d e ­
p r e s s ,  1 9 3 1 ,  L V . 1 5 . 0  ( New T o r i : ,  t i n l o ; : :  H o u s e ,
•'"? 5 3 . 0 0 ) ,  2 v o l s .  V-. 7 1  c : .
T h i s  l i m i t e d  a n d  n u m b e r e d  e d i t i o n ,  r e n t ;  i r d . n g  t h e  
G r e e k  t e x t  a s  v ; e l l  a s  t h o  t  r a n  s i -  t i o n ,  w i l l  be- v a l u e d  
a l i k e  f o r  i t s  b e a u t i f u l  f o r m a t  :.n<? i t s  • c o m r a c y . I ' -. ::nr.
p r i n t e d  a n d  m a d e  i n  H o l l a n d  b y  J o h a n n a s  H - s o '  a do  o n
A
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z o n e n ,  H a a r l e m ,  i n  t h e  G r e e k  t y p e  o f  J .  v a n  K r i i a p e n  a n d  
m o n o t y p e  C o c h i n .  T h e  o r n a m e n t s  h a v e  b e e n  d e s i g n e d  a n d  
e n g r a v e d  by  R u d o l p h  K o c h  a n d  F r i t z  K r e d e l .  B o t h  v o l u m e s  
a r e  s a t i s f y i n g  i n  e v e r y  d e t a i l  o f . b o o k m a k i n g .  T h e  G r e e k  
t e x t  i s  t h a t  o f  t h e  O x f o r d  C l a s s i c a l  T e x t s  a n d  t h e  E n g l i s h  
i s  p r i n t e d  f r o m  t h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  e a c h  o f  P o p e ’ 3 t r a n s ­
l a t i o n s ,  v i z .  t h e  I l i a d  o f  1 7 1 5  a n d  t h e  O d y s s e s y  o f  1 7 2 5 .
9 .  COWPER 1 7 9 1
T h e  I l i a d  a n d  O d y s s e y  o f  H o m e r ,  t r a n s ­
l a t e d  i n t o  E n g l i s h  B l a n k  v e r s e , By W.
C o w p e r . . .  L o n d o n ,  p r i n t e d  f o r  J .  J o h n s o n ,
1 7 9 1 ,  2  v o l s . ,  5 0  c m .  x  2 3  c m .
T h i s  f i r s t  e d i t i o n  o f  C o w p e r * s  t r a n s l a t i o n ,  w h i c h  i s  
now c o m p a r a t i v e l y  r a r e ,  w a s  p u b l i s h e d  b y  s u b s c r i p t i o n  a n d  
i s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  t h e  f i n e  b o o k m a k i n g  o f  i t s  d a y .  T h e  
v o l u m e s  a r e  m a s s i v e ,  b e a u t i f u l l y  p r i n t e d  i n  l a r g o  t y p e  o n  
h e a v y  p a p e r  o f  p l e a s i n g  t e x t u r e .  T h e  m a r g i n s  a r e  g e n e r o u s  
a n d  t h e  p a g e  a  r e s t f u l  o n e .  I n  f a c t  t h e  a l m o s t  Q u a k e r -  
l i k e  p l a i n n e s s  o f  t h e  f o r m a t , w i t h  i t s  s u t i o n  o f  c a l m
and  n u i e t , i n s t a n t l y  s r  f ' g s t j  comp- r i s e n  w i t h  t h o  e  l a b o r s ,  t o
e d i t i o n s  o f  P o p e .  T h e  a b s e n c e  o f  i l l u o t v  t i o n s , p a g e  
d e c o r a t i o n s  a n d  a l l  s u c h  e m b e l l i s h m e n t s  a s  o n ' - r a v e d  t i t l e  
p a g e s  s e e m s  e m i n e n t l y  f i t t i n g  i n  v i e w  o f  t h e  t r a n s l a t o r ' s
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a vowed  p u r p o s e  a n d  t h e  s t y l e  o f  h i s  w r i t i n g .
T h e  c o p i e s  s e e n  w e r e  b o t h  h a n d s o m e l y  h o u n d  i n  d a r k  
1 0 4
brown m o r o c c o .  V o l u m e  o n e  c o n t a i n s  t h e  I l i a d , v o l u m e
two t h e  O d y s s e y  a n d  t h e  B a t t l e  o f  t h .o  F r o g s  a n d  M i c e .
L a t e r  r e p r i n t s  o f  t h i s  e d i t i o n  i s  1 8 0 2 ,  1 8 1 0 ,  a n d  1 8 3 6  
w e r e  i s s u e d  i n  f o u r  v o l u m e s  w i t h  s e p a r a t e  t i t l e  p a g e s  
f o r  I l i a d  a n d  O d y s s e y  b u t  s o l d  a s  a  u n i f o r m  s e t .
1 0 .  3 0 T TIEB£ 1 Go 1 - 1 8 5 4
The  I l i a d  a n d  O d y s s e y ,  t r a n s l a t e d  by  
W i l l i a m  S o t h e b y ,  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  d e ­
s i g n s  o f  F l a x r n a n . L o n d o n ,  G. & V/. N i c o l ,
1 8 3 4 ,  4  v o l s . ,  2 3  c m .
I n  f o r m a t  t h i s  e d i t i o n  j u s t i f i e d  i t s  d a t e  b y  
p o s s e s s i n g  t h o s e  d u a l i t i e s  w h i c h  a r e  h o s t  i m p l i e d  i n  t h e  
a d j e c t i v e  V i c t o r i a n .  O u t w a r d l y  i t  s h o w s  u n d o u b t e d  
c h a r a c t e r  w i t h o u t  o b v i o u s  c h a r m .  T h e  b i n d i n g  o f  d u l l  
g r o e n  c l o t h  i s  d u r a b l e  b e y o n d  c u e s t i o n .  'Hie p u r e r ,  
n e i t h e r  t h i c k  n o r  b r i t t l e ,  i s  y e t  s m o o t h ,  s t r o n g ,  o p a n u e  
a n d  s t i l l  p u r e  w h i t e  a f t e r  a  h u n d r e d  y e a r s .  T h e  t y p e  i s  
l a r g e  a n d  c l e a r ,  t h e  m a r g i n s  w i d e ;  t h e  l i n e s  n o t .  n u m b e r e d  
T h e r e  a r e  n e i t h e r  n o t e s ,  p r e f a c e  n o r  i n • • r o d u e  t i o n  a n d  t h e  
c h i e f  v a l u e  o f  t h e  w o r k  f o r  m o d e r n  r e a d e r s  w i l l  l i e  i n
101 i .f  t h e  I 'o ’.v .f o r t :  P u b l i c  J i b r :  . ry  • r". t, t h e
N e w b e r r y  L i b r a r y  , C h i  c a  go . m
t h e  i l l u s t r a t i o n s  w h i c h  a r e  w h o l l y  d e l i g h t f u l .  ( T h e  
cha r m g r o w s  a s  y o u  g o  o n ) .  T h e r e  a r e  i n  a d d i t i o n  a  m a p  
w h i c h  s h o w s  t h e  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  c o a s t  l i n e  a n d  r i v e r s  
o f  T r o y  s i n c e  t h e  t i m e  o f  t h e  T r o j a n  w a r ;  t h i r t y - f i v e  
e n g r a v i n g s  f r o m  F l a x m a n ’ s  d e s i g n s  w h i c h  a r e  b y  t h e i r  
s i m p l i c i t y  o f  l i n e  t h e  m o s t  s a t i s f y i n g  i l l u s t r a t i o n s  o f  
Homer y e t  a c h i e v e d .  A n y  l i b r a r y  w h i c h  c a n  o b t a i n  t h i s  
e d i t i o n  s h o u l d  d o  s o  f o r  t h e  s a k e  o f  h a v i n g  t h e s e  e n ­
g r a v i n g s  i n  t h e  l a r g e  s i z e  r a t h e r  t h a n  t h e  s m a l l e r
1 0 5
r e p r o d u c t i o n s  w h i c h  a r e  m o r e  c o m m o n l y  u s e d .
1 1 . BRYANT c1 8 7 0 j  1 9 0 5
H o m e r  t r a n s l a t e d  i n t o  b l a n k  v e r s e  by  
W i l l i a m  C u l l e n  B r y a n t ,  w i t h  F l a x m a n ' s  
i l l u s t r a t i o n s .  B o s t o n ,  H o u g h t o n  M i f f l i n  
a n d  C o m p a n y ,  1 9 0 5 ,  8  v o D s . ,  2 8  c m .  " L a r g e  
p a p e r  e d i t i o n  l i m i t e d  t o  6 0 0  c o p i e s . "
$ 5 6 . 0 0  ( $ 1 2 0 . 0 0 ,  t h r e e - q u a r t e r s  l e v a n t ) .
T h i s  i s  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  e d i t i o n  o f  s e v e r a l  c o n ­
t a i n i n g  t h e  s e v e n t y - t w o  F l a x m a n  i l l u s t r a t i o n s .  T h e  t y p e  
i s  u n u s u a l l y  l a r g e  a n d  w e l l  l e a d e d ,  a n d  t h e  m a r g i n s  w i d e .  
I t  w a s  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  t w o  s e t s  o f  f o u r  v o l u m e s
1 0 5  C o p i e s  o f  t h i s  e d i t i o n  e x a m i n e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M i c h i g a n  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  t h e  l a t t e r  
one  b o u n d  i n  h a l f  m o r o c c o  w i t h  g i l t - e d g e d  l e a v e s .  I  h a v e  
n o t  f o u n d  a n y  l a t e r  r e p r i n t s .
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e a c h ,  s o l d  a t  $ 2 5 . 0 0  ( $ 5 0 . 0 0  l e a t h e r ) .  I t  i s  n o  l o n g e r
l i s t e d  a s  i n  p r i n t  b u t  t h e  p u b l i s h e r s  h a v e  a  T e w  s e t s
1 0 0on h a n d  a t  t h e  p r i c e  n o t e d  a b o v e .
1 2 .  LANG, L E A F ,  tLTERS a n d  BUTCHER q1 8 8 2 j  1 9 3 5
The  C o m p l e t e  W o r k s  o f  H o m e r .  T h e  I l i a d  
a n d  t h e  O d y s s e y . T h e '  T T i a d  d o n e  " i n f o  E n g l i s h  
p r o s e  b y  L a n g ,  L e a f  a n d  M y e r s .  T h e  O d y s s e y  
d o n e  i n t o  E n g l i s h  p r o s e  b y  B u t c h e r  a n d  L a n g .
New f o r k .  T h e  M o d e r n  L i b r a r y  1 9 3 5  ,  3 8 3  p p . ,
2 1  cm.  $ 1 . 0 0  ( M o d e r n  L i b r a r y  G i a n t s ) .
T h i s  i s  t h e  f i r s t  c o m b i n e d  e d i t i o n  o f  t h e s e  t w o  
t r a n s l a t i o n s  u n d e r  o n e  t i t l e  t h o u g h  b o t h  h a v e  b e e n  a v a i l ­
a b l e  s e p a r a t e l y  i n  t h i s  a n d  o t h e r  s e r i e s .  T h o u g h  e a c h  
r e p r e s e n t s  c o l l a b o r a t i o n  a n d  t h e  d i f f e r e n t  b o o k s  a r e  t h e  
w o r k  o f  t h e  s e p a r a t e  t r a n s l a t o r s ,  t h e r e  i s  s o m e  j u s t i f i c a ­
t i o n  f o r  t r e  r t i n g  t h e m  a 3  a  u n i t  s i n c e  b o t h  a r e  i m b u e d  
w i t h  t h e  p u r p o s e  a n d  s t y l e  o f  A n d r e w  L a n g  a n d  a r e  i n  f a c t  
m or e  a l i k e  i n  m a n n e r  t h a n  m a n y  o t h e r  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  
t w o  p o e m s  b y  s i n g l e  i n d i v i d u a l s .
I n  f o r m a t  t h e  v o l u m e  h a s  t h e  s a m e  d e f e c t s  a n d  v i r t u e s  
a s  o t h e r s  i n  t h e  M o d e r n  L i b r a r y  G i a n t s  s e r i e s .  T h e  p a p e r  
i s  n o t  e n t i r e l y  o p a a u e  a n d  t h e  s e w i n g  i s  p r o b a b l y  n o t
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s t r o n g  e n o u g h  f o r  t h e  w e i g h t  o f  t h e  h o o k  i f  l i b r a r y  u s e  
i s  a n t i c i p a t e d .  I t s  s i z e  i s  m o r e o v e r  p s y c h o l o g i c a l l y  
d i s c o u r a g i n g  t o  t h e  g e n e r a l  r e a d e r  w h o  i s  n o t  l i k e l y  t o  
w a n t  b o t h  I l i a d  a n d  O d y s s e y  i n  o n e  v o l u m e . On t h e  o t h e r  
h a n d  i t  h a s  w i d e r  m a r g i n s ,  b e t t e r  r e g i s t e r i n g  a n d  t y p e  
w h i c h  i s  m o r e  e f f e c t i v e l y  l e a d e d  t h a n  t h e  s e p a r a t e  
v o l u m e s  i n  t h e  s m a l l e r  M o d e r n  L i b r a r y  S e r i e s .  A s  t h e  
one G i a n t  v o l u m e  i s  a l m o s t  h a l f  t h e  p r i c e  o f  t h e  t w o  a n d  
i s  m o r e  s u i t a b l e  f o r  r e b i n d i n g  i t  i s  p r o b a b l y  a  b e t t e r  
l i b r a r y  p u r c h a s e ,  a t  l e a s t  f o r  r e f e r e n c e .  F o r  c i r c u l a t i o n  
o t h e r  f a c t o r s  i n v o l v i n g  t i m e  m i g h t  o u t w e i g h  t h e  p r i c e .
O t h e r  t r a n s l a t o r s  w h o  h a v e  p u b l i s h e d  s e p a r a t e  v e r ­
s i o n s  o f  b o t h  t h e  I l i a d  a n d  t h e  O d y s s e y  a r e  J o h n  O g i l b y  
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( 1 6 6 0 ,  1 6 6 5 ) ,  T .  A .  B u c k l e y  ( 1 8 5 1 ,  1 8 5 5 ) ,  T .  S .  N o r g a t e
( 1 8 6 4 ,  1 8 0 3 ) ,  P .  3 .  W o r e l e y  ( 1 8 6 8 ,  1 8 6 2 ) ,  W.  C.  3 r y a n t
( 1 8 7 0 ,  1 8 7 1 ) ,  J .  G .  G o r d e r y  ( 1 8 7 0 ,  1 8 9 7 ) ,  M. B a r n a r d
( 1 8 7 6 ) ,  A r t h u r  S .  Way ( 1 8 8 6 ,  1 8 8 0 ) ,  S a m u e l  B u t l e r  
( 1 8 9 8 ,  1 9 0 0 ) ,  S i r  W i l l i a m  M a r r i s  ( 1 9 3 4 ,  1 9 2 5 ) ,  A .  T .
M u r r a y  ( 1 9 2 4 ,  1 9 1 9 ) ,  F .  S .  M a r v i n  a n d  F .  M.  S t a w e l l  
( 1 9 2 0 ,  1 9 2 9 ) .
1 0 7  T h e  f i r s t  d a t e  g i v e n  i s  t h a t  f o r  t h e  I l i a d , t h e  
s e c o n d  f o r  t h e  O d y s s e y .
,si
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As t h e s e  h a v e  n o t  b e e n  p u b l i s h e d  t o g e t h e r ,  a l t h o u g h  
o f t e n  i n  u n i f o r m  e d i t i o n s ,  t h e y  w i l l  b e  t r e a t e d  s e p a r a t e ­
l y  by  t i t l e  a n d  d a t e .
T h e  I l i a d s  o f  H o m e r ,  P r i n c e  o f  P o e t s ,  
n e v e r  b e f o r e  i n  a n y  l a n g u a g e  t r u e l y  t r a n s ­
l a t e d ,  w i t h  a  c o m e n t  u p o n  s o m e  o f  h i s  
c h i e f e  p l a c e s .  D o n n e  a c c o r d i n g  t o  t h e  
G r e e k s  by  G e o .  C h a p m a n  ^ O e n t i j  L o n d o n .
P r i n t e d  f o r  N a t h a n i e l  B u t t e r  r l o l l ? ]  ,
3 4 2  p p  . ,  2 8  err. .
T h i s  i s  t h o  f i r s t  c o m p l e t e  e d i t i o n  o f  C h a p m a n ’ s 
I l i a d ,  o f  w h i c h  p o r t i o n s  h a d  a p p e a r e d  i n  1 5 9 8 ,  1 6 0 9  o r  
1 6 1 0 . ^ ° ^  I t  i s  a  c l e a r l y  p r i n t e d  v o l u m e  w i t h  w i d e  m a r ­
g i n s ,  p r e s e n t i n g  a  f a i r  p a g e  p l e a s a n t  t o  t h e  e y e ,  a n d  a  
b e a u t i f u l l y  e n g r a v e d  t i t l e  p a g e ,  s i g n e d , 11 a n . H o l e ,
S c u l p . "  T h e  H u n t i n g t o n  L i b r a r y ; -  c o p y  i s  w o r t h i l y  b o u n d  
i n  w h i t e  v e l l u m  w i t h  g o l d  t o o l e d  d e s i g n s ,  a  jo ; ;  t o  t o u c h
1 0 8  T h e s e  a r e  l i s t e d  u n d e r  p a r t i a l  t r a n s l a t i o n s ,  i t e m s
THE I L I A D
C o m p l e t e  T r a n s l a t i o n s
1 3 ,  CHAPMAN 1 6 1 1
7 6 - 7 7
One o f  
1 1 o d  i n
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1 4 ,  T h e  s a m e .  R e p r i n t e d . . .  A n e w  e d i t i o n ,  
w i t h  i n t r o d u c t i o n  a n d  n o t e s  b ; ;  A .  C o o k e  
T a y l o r  E s q . . . w i t h  f o r t y  e n g r a v i n g s  o n  
w o o d ,  f r o - - ’ t h e  c o m p o s i t i o n s  o f  J o h n  F l a x -  
m a n .  L o n d o n ,  C h a r l e s  K n i g h t  a n d  C o . ,
1 8 4 3 ,  2  v o l s . ,  2 0  c m .
N o t  a  p a r t i c u l a r l y  a t t r a c t i v e  e d i t i o n  f o r  t h e  g e n e r a l  
r e a d e r  t h o u g h  a d e a u a t e  f o r  l i b r a r y  u s e  i n  v i e w  o f  t h e  
s o a r c i t y  o f  a l l  C h a p m a n ' s  t r a n s l a t i o n s .  T h e  p r i n t  i s  o f  
f a i r  s i z e  a n d  t h e  p a p e r  o f  m e d i u m  o u a l i t y .  T h e  l i n e s  a r e  
n o t  n u m b e r e d  w h i c h  i s  a n  a n n o y a n c e  t o  t h e  s c h o l a r ,  w h i l e  
t h e  n o t e s  a r e  on  p o i n t s  o f  t e x t u a l  i n t e r p r e t a t i o n  a d d r e s s e d  
s o l e l y  t o  h i m .  T h e  i n t r o d u c t i o n ,  p a g e s  f i v e  t o  t w e n t y - t w o ,  
i s  d e v o t e d  t o  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  C h a p m e n ' s  l i f e  a n d  a n  
a n a l y s i s  o f  t h e  t e c h n i q u e  a n d  s t y l e  o f  h i s  t r a n s l a t i o n  
a s -  c o m p a r e d  w i t h ,  t h a t  o f  P o p e .  T h e  c h a r m  o f  F l a x m a n ' s  
i l l u s t r e t i o n s  a s  a  f e a t u r e  o f  t h e  v o l u m e  c a n n o t  b e  d e ­
s t r o y e d ,  t h o u g h  t h e y  a r e  l e s s  e f f e c t i v e  i n  w o o d  t h a n  i n  
s t e e l  e n g r a v i n g .
1 5 .  The  s a m e  .  R e p r i n  t e d . . , w i k h  i n t r o d u c t i o n  a n d
n o t e s ,  b y  t h e  R e v .  R i c h a r d  h o o p e r . . . L o n d o n ,  J .
R .  S m i t h ,  1 8 5 7 ,  2  v o l s . ,  1 7  c m .  ( L i b r a r y  o f
Old  A u t h o r s ) .
 R e p r i n t e d  2 d  e d . ,  1 8 5 5 ;  3 d  o d . , 1 2 3 8 ;  1 8 ' J 8 .
T h i s  i s  t o  d a t e  t h e  m o s t  s c h o l a r l y  e d i t i o n  o f  
C h a p m a n .  I t s  f o r m a t  i s  a l s o  t h e  m o s t  s a t ; i s . - a e t c . ’: '  a m o n g  
t h e  m o d e r a t e l y  o r . i c e d  v o l u m e s  . Tlx c e p  1 f o r  a  s l i - f t
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i n c r e a s e  i n  t h e  s i z e  o f  t h e  p a g e  a n d  a  f e w  c o r r e c t i o n s  
t h e r e  a r e  n o  n o t i c e a b l e  c h a n g e s  i n  t h o  t h r e e  s u c c e s s i v e
e d i t i o n s .  Th e  p a p e r  i s  o f  g o o d  q u a l i t y ,  t h e  p r i n t  r a t h e r
f i n e  b u t  c l e a r  a n d  r e a d a b l e .  T h e  m a r g i n s  a r e  a d e q u a t e  
w h i l e  n o t  e x p a n s i v e ,  a n d  t h e  a l m o s t  s q u a r e  p a g e  i s  w e l l  
p r o p o r t i o n e d .  T h e  l i n e s  a r e  n u m b e r e d  a n d  t h e  f e w  n o t e s  
a r e  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  p a g e .  T h e s e  a r e  l a r g e l y  e x p l a n a ­
t o r y  i n  c h a r a c t e r ,  i n t e r p r e t i n g  C r e e k  c u s t o m s  o r  m o r e  
o f t e n  t h e  E n g l i s h  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  t r a n s l a t i o n  w h i c h  
a r e  now o b s o l e t e .  T h e  e d i t o r ' s  a i m  i s  o b v i o u s l y  t o  m a k e  
C h a p m a n ' s  m e a n i n g  c l e a r e r  t o  t h e  m o d e r n  r e a d e r ,  r a t h e r  
t h a n  t o  d i s c u s s  d i s p u t e d  r e n d e r i n g s  o r  t e x t u a l  d i f f i c u l t i e :  
i n  t h e  G r e e k . 1 '1' 0
The  i n t e r e s t i n g  t i t l e  p a g e  o f  t h e  1 6 1 1  F o l i o  i s
r e p r o d u c e d  i n  f a c s i m i l e  a s  w e l l  a s  C h a p m a n ' s o r i g i n a l
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" A d d r e s s  t o  t h e  R e a d e r . "  A d d i t i o n a l  i n t r o d u c t o r y
m a t t e r  o f  v a l u e  i s  t h e  a c c o u n t  o f  E l i z a b e t h a n  t r a n s l a t o r s
1 10  T h e  c h i e f  r e a s o n  f o r  a  n e w  a n d  c: 
Chapman t o  t a k e  t h e  p l a c e  o f  t h i s  o n e  i s
■ i  b i c a  1 o d i  t  i o n  o f  
th-O g r - : n
i n  o u r  k n o w l e d g e  t ’ - r o u ^ h  d h a k o c o c a : ■r, ■ p - r . •- 1   y
; i n c r e a s e  
P o ways
o f  E l i z a b e t h a n  a n d  J a c o b e a n  c o  - p o s i t o r s  w i t 1, t h e i  1 t e x t s  .
A r e c e n t  l e t t e r  t o  t h e  L o n d o n  T i - ^ e s  p o i n t s  o a t  b y o i c n l  
e r r o r s  r e p r i n t e d  i n  s u c c e s s i v e  e d i t i o n s ,  i e 1- c t ' 1 ' r.w.- b e
i n t o r p r o  t o d  by  
L i t e r a r v
c r  i  t i e r - 1 ;u .i o f • n-,
i n
S u p p l e m e n t .
r r i j - . c e ,  p p
T u u r s n a y  ,  o- 
u v i - x c v .
h e r
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i n  g e n e r a l ,  a n d  o f  C h a p m a n  i n  p a r t i c u l a r ,  i n c l u d i n g  a
1 1 2
■ b i b l i o g r a p h y  o f  a l l  h i s  w o r k s  i n  t h e i r  v a r i o u s  e d i t i o n s .
1 6 .  T h e  s a m e .  R e p r i n t e d  w i t h  a n  i n t r o ­
d u c t i o n  b y  H e n r y  M o r l e y . . . . L o n d o n ,  G.
R o u t l e d g e  a n d  s o n s ,  l t d .  Hew Y o r k ,
E .  P .  D u t t o n  & C o .  J .8 8 6 3  ,  3 2 0  p p . ,
18-ir c m .  ( M o r l e y ’ s  U n i v e r s a l  L i b r a r y ) .
T h e  s a m e .  R e p r i n t e d  a g a i n  ^ 1 9 0 ? - ' ,
H e n r y  M o r l e y ’ s I n t r o d u c t i o n  o n  t h e  s t y l e  a n d  c h a r a c t e r ­
i s t i c  q u a l i t y  o f  C h a p m a n ’ s  t r a n s l a t i o n  i s  a n  i n t e r e s t i n g  o n e  
f o r  t h e  g e n e r a l  r e a d e r  b u t  t h e  f o r m a t  o f  t h e  e d i t i o n  i s  u n ­
s a t i s f a c t o r y .  T h e  t y p e  i s  n o t  o n l y  s m a l l  b u t  p o o r l y  l e a d e d  
a n d  i n  t h e  l a t e r  r e p r i n t  s o m e w h a t  b a t t e r e d .  T h e  p a p e r  i s  
o n l y  f a i r  i n  q u a l i t y  a n d  t h e  s o l i d  p a g e s  o f  c l o s e  p r i n t  
w i t h  r a t h e r  n a r r o w  m a r g i n s  a r e  t i r i n g  t o  t h e  e y e s .
1 7 .  T h e  s a m e .  R e p r - i n t e d ,  L o n d o n .  J .  M.
D e n t  a n d  C o . ,  1 8 9 8 ,  2 v o l s . ,  1 5 *  c m .
( T h e  T e m p l e  C l a s s i c s ) .
T h e  s a m e .  R e p r i n t e d  1 9 0 9 ,  o . p .
T h e s e  a r e  a t t r a c t i v e  l i t t l e  v o l u m e s  f o r  p e r s o n a l  u s e
1 1 3
b u t  a r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  d e s i r a b l e  f o r  l i b r a r i e s .  T h e
t y p e  i s  c l e a r  b u t  t h e  p a p e r  r a t h e r  t h i n .  T h e  l i n e s  a r e
112  I n t r o d u c t i o n ,  p p .  l x - l l x .
1 1 3  S e e  n o t e  o n  f o r m a t  o f  t h e  s e r i e s ,  A p p e n d i x  1 .
/a
<
n u m b e r e d  a n d  d e s c r i p t i v e  t i t l e s  i n s e r t e d  i n  r e d  a t  t h e  
h e a d  o f  e a c h  p a g o .  E a c h  v o l u m e  h a s  a n  e n g r a v e d  t i t l e  
p a g e  a n d  f a c s i m i l e  p o r t r a i t .  T h o  f e w  n o t e s  a t  th . e  b a c k  
a r e  o f  g e n e r a l  l i t e r a r y  i n t e r e s t  a n d  t h e  p r e f a t o r y  m a t t e r  
i s  w e l l  c h o s e n  a n d  e d i t e d  b u t  u n s i g n e d .
1 8 .  The  s a m e .  ' R e p r i n t e d ,  L o n d o n ,  S i m p k i n s
a n d  M a r s h a l l ,  L t d . ;  Hew ' f o r k ,  C h a s .  S c r i b ­
n e r ’ s S o n s  £193-*3 ,  2 9 2  p p . ,  17  c m .  ( T h i n  
P a p e r  C l a s s i c s ,  n o .  2 c )  o . p .
" A p o c k e t  e d i t i o n  p r i n t e d  i n  l a r g e  t y p e  on  t h i n  b u t  
t h o r o u g h l y  o p a n u o  p a p e r ,  w i t h  p h o t o g r a v u r e  f r o n t i s p i e c e
•ia n d  t i t l e  p a g e  on  J a p a n e s e  v e l l u m .
The T r a n s l a t i o n
C h a p m a n ’ s  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  I l i a d  i s  o n e  o f  t h o s e
w o r k s  m o r e  o f t e n  p r a i s e d  t h a n  r e a d .  P e r h a p s  b e c a u s e  o f
t h e  t r a d i t i o n a l  a s s o c i a t i o n  o f  h i s  n a m e  w i t h  H o m e r ' s  
i n  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  a c c e p t e d  t h e o r y  t h a t  h i s  
was  t h e  a g e  o f  g r e a t  t r a n s l a t i o n s ,  v / i b h  t h e  a d d i t i o n a l  
w e i g h t  o f  p o e t i c  t r i b u t e s  s u c h  .s t h o s e  o f  h e a t s  a n d  
S w i n b u r n e ,  i t  i s  c u s t o m a r y  t o  p a y  h i m  d u e  C o n o r ,  b u t  t o
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r e a d  some  o n e  e l s e .
Y e t  i n  e a c h  g e n e r a t i o n  c r i t i c s  h a v e  c o n s c i e n t i o u s l y  
r e i t e r a t e d  h i s  f a u l t s .  A c c o r d i n g  t o  P o p e :
T h e r e  i s  s c a r c e  a n y  p a r a p h r a s e  m o r e  l o o s e  
a n d  r a m b l i n g  t h a n  h i s . . .  I l l s  e x p r e s s i o n  i s  i n ­
v o l v e d  i n  f u s t i a n . . .  B u t  t h a t  w h i c h  i s  t o  b e  
a l l o w e d  h i m ,  a n d  w h i c h  v e r y  m u c h  c o n t r i b u t e d  
t o  c o v e r  h i s  d e f e c t s ,  i s  a  d a r i n g  f i e r y  s p i r i t  
t h a t  a n i m a t e s  h i s  t r a n s l a t i o n ,  w h i c h  i s  s o m e ­
t h i n g  l i k e  w h a t  o n e  m i g h t  i m a g i n e  H o m e r  h i m ­
s e l f  w o u l d  h a v e  w r i t  b e f o r e  h e  a r r i v e d  a t  
y e a r s  o f  d i s c r e t i o n
C h a r l e s  Lamb p r o t e s t e d  a g i n s t  h i s  " u n c o n o u e r a b l e  c u a i n t -  
n e s a , " 1 1 7  y e t  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  h o  c h o s e  t h e  E l i z a ­
b e t h a n  v e r s i o n  r a t h e r  t h a n  a n o t h e r  n a  t h e  b a s i s  o f  h i s  
own a d a p t a t i o n ,  T h o  A d v e n t u r  o r  o f  U l y s s e s  . M a t  t h e w  
A r n o l d  d i s c o u r s e d  a t  l e n g t h  on  Chav>i.v n 1 s  f a i l u r e  t o  
a p p r e c i a t e  Jlom v r ’ s  s i m p l i c i t y  a n d  d i r e c t n e s s  o f  i ^ o a s .
115  J u d g i n g  f r o m  t h e  n u m b e r  o f  r e p r i n t s  p u b l i s h e d  a n d  
s o l d  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  u p  t o  t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  n i n e  
t e c n t h  c e n t u r y  p e o p l e  r e a d  P o p e . S i n c e  f - o n  t h e  p r o s e  
t r a n s l a t i o n s  h a v e  b e c o m e  t h o  m o s t  p o p u l a r ,  c h i e f l y  L a n g ,  
L e a f  a n d  M y e r s  a n d  B u t c h e r  .--.nd , f o i l . o w e d  b y  P a l . . . o r ,  
B u t l e r ,  S h a w a n d  o t h e r s .
116 T h e  I l i a d ,  t r a n s  . A l e x r n d  \ v  i -ono  ( L o r . d o n , IP-ML) ,
I ,  P r e f  . x x v T I T i . g x i . ' ; .
117  L'he - - d v o n  t u '  n: o f  ' l y  s  s  o s « • . ,  b y  H  r l c a -  La. mb 
( L o n d o n ,  TU27TJ~^ P r o f . ,  p . i 'v .
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B e t w e e n  C h a p m a n  a n d  I l o m e r  t h e r e  i s  i n t e r ­
p o s e d  t h e  m i s t  o f  t h e  f a n c i f u l n o o s  o f  t h e  E l i z a ­
b e t h a n  a g e ,  e n t i r e l y  a l i e n  t o  t h e  p l a i n  d i r e c t ­
n e s s  o f  H o m e r ' s  t h o u g h t  a n d  f e e l i n g .
J a m e s  R u s n o l l  L o w e l l  c o m p l a i n s  t h a t  " h o m e r  i s  t r a n s ­
l a t e d  i n t o  C h a p m a n  r a t h e r  t h a n  i n t o  E n g l i s h "  a n d  r e w o r d i n g  
P o p e ' s  p i c t u r e  o f  a  y o u n g  I-Iornor,  a d d s :
C h a p m a n ’ s  p o e m  m a k e s  u s  f e e l  a s  i f  
Homer  l a t e  i n  l i f e  h a d  m a r r i e d  a n  E n g l i s h  w i f e  
a n d  we w e r e  i n v i t e d  b o  c e l e b r a t e  t h e  c o m i n g  o f  
a g e  o f  t h e i r  o n l y  s o n .  T h e  b o y  f a v o r s  h i s  
m o t h e r ;  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  G r e o k  i n  h i m ;  
a n d  y e t  a  t r i c k  o f  t h e  g a i t  n ow a n d  t h e n ,  a n d  
c e r t a i n  t o n e s  o f  v o i c e  r e c a l l  t h e  f a t h e r .  I f  
n o t  a s  t a l l  a s  h e ,  a n d  w i t h o u t  h i s  d i g n i t y ,  h e  
i s  a  f i n o  s t a l w a r t  f e l l o w .
F r e d e r i c  H a r r i s o n  s u m s  u p  t h e  gen  v r a l  v e r d i c t  o f  m o d e r n  
c r i t i c s  w h e n  h e  s a y s :  " C h a p m a n ,  p o e t  a s  h o  i s ,  i s  r a t h e r
a r c h a i c  f o r  o r d i n a r y  r e a d e r s  a n d  t o o  l o o s e  f o r  s c h o l a r l y  
r e a d e r s . "
N e v e r t h e l e s s  i t  i s  p i  i n  t o  •: n y  o n e  w h o  r o a d s  c a r e ­
f u l l y  h i s  p r e f a c e s  t h a t ,  i n  s p i t e  o f  h i s  a n x i e t y  t o  s h o w
1 1 8  A r n o l d ,  " O n  ' T r a n  e l  v t i n "  -ho:’. o r "  i n  h i s  b s s r y c  
L i t e r a r y  a n d  C r i t i c a l  ( L o n d o n ,  1 0 0 6  ) ,  p .  ' ' 2 . 6 .
I j.9 J .  f .  L o / e l l ,  " C h n o m s n  a n d  If-■■•p-'-r * s
M a g a z i n e . l ; : r> :v  ( 1 C 8 2 ) ,  8 0 7 .
1 2 0  F r e d e r i c k  H a r r i s o n ,  The  C h o i c e  o f  f o p 1':; ( a d  o d .  
L o n d o n ,  1 8 8 6 ) ,  p .  2 8 .
A
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h i m s e l f  a  c o m p e t e n t  G r e e k  s c h o l a r ,  C h a p m a n  h a d  c o n s i d e r e d  
t h e o r i e s  o f  t r a n s l a t i o n  a n d  d e f i n i t e l y  a l l i e d  h i m s e l f  w i t h  
t h o s e  w h o  f e e l  i t  m o r e  i m p o r t a n t  t o  c o n v e y  t h e  s p i r i t  
r a t h e r  t h a n  t h e  l e t t e r .  T h a t  h o  d o e s  b . r s o m e  p o e t i c  
a l c h e m y  s u c c e e d  i n  c o n v e y i n g  s o m e t h i n / - ;  o f  t h e  e f r e c t  o f  
t h e  I l i a d  i n  s p i t e  o f  p r o l i x i l r y ,  i n g e n i o u s  f a n c i e s ,  q u a i n t  
c o n c e i t s  a n d  t h e  b a l l a d  r h y t h m  o f  h i s  f o u r t e e n - s y l l a b l e d  
i a m b i c  l i n e ,  f e w  c r i t i c s  w i l l  d e n y ,  a n d  i t  i s  o n  t h e  
a c c o m p l i s h m e n t  o f  h i s -  o\ /n p u r p o s e  t h a t  h e  m u s t  b e  j u d g e d .
H i s  c h a r a c t e r i s t i c  e m b r o i d e r i e s  .• r e  t o  b o  f o u n d  o n  
a l m o s t  e v e r y  p a r e  b u t  s e e m  p a r t i c u l a r l y  o u t  o f  p l a c e  i n  
s c e n e s  c h a r g e d  w i t ' '  s i m p l e  h u m a n  f e e l i n g  l i k e  t h a t  b e ­
t w e e n  H e c t o r  a n d  A n d r o m a c h e .  T I o m o r 1 c s i m p l e  s t a t e m e n t  
t h a t  t h e  c h i l d  A s t y a n a x  w a s  " l i k e  a  ho,- . u t i f u l  s t a r , "  h o  
e n l a r g e s  t o :
L i ] : e  a  h e a v e n l y  s i ; ; ; ; ,
C o m p a c t  o f  m a ny  y o l d e n  s t a r s ,  t h e  p r i n c e l y  c ■ i l d , ~ ,
d i d  s 1' i r i e  . '  ^
7 / he r e  H e c t o r  s a i d  s i  p l y ,  " H u t  me i n  d u a  t l i  may t lve h e a p e d -  
u p  e a r t h ;  b o  c o v e r i n g  e r e  I  h e a r  Lky c r y i r : g  a n d  t h y  c a r r y i n g  
i n t o  c a p t i v i t y " , 1 2 2  C h a p m a n  t r a n s l a t e s :
T h e  s o " 1, i  • h; e  a p o • . i g k  i 
S h a l l  i n t e r p o s e  e n d  r . t o r  i>";i o a r s  s —i . i r . s t  h a y
p i t  i n  t  s  - r d  ; Id  ;vd: .
1 2 1  V I ,  4 01  ( ]  P. 3/3 e d . ,  p .  Cd )
V I ,  4 6 4 - 4 0 6  ( p .  C O ) .  (
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Even w o r s e  a r e  s u c h  l i n e s  a s  t h e s e  i n  t h e  s a m e  p a s s a g e :
And s u c h  a  s t o r m y  d a y  s h a l l  c o m e ,  i n  m i n d  a n d  s o u l
I  k n o w ,
When s a c r e d  T r o y  s h a l l  s h e d  h e r  t o w e r s  f o r  f e a r s  o f
o v e r t h r o w  t
I l i u m  w e e  p i n , "  h e r  t o w e r s  a w a y  i s  a  f a n c y  u t t e r l y  f o r e i g n
t o  t h e  i m a g i n a t i o n  o f  H o m e r .  S i m i l a r  a d d i t i o n s  a r e  t h e
s u g g e s t i o n  t h a t  P r i a r n  a n d  h i s  s o n s  s h a l l  " i n  t h o s e  t e a r s
. , 1 2 3
b e  d r o w n e d  a s  a  s l a v e ,  t h a t  A n d r o m a c h e  s h o u l d  n o t  o n l y
t o i l  a s  a  s l a v e  b y  d a y  b u t  e n d u r e  " a  n i g h t  o f  c a p t i v e
I C)/
v i o l e n c e . "  W h e n  A n d r o m a c h e  s a y s  t h a t  t h e  O r e a d s  p l a n t e d
1 2 5
e l m s  a b o u t  h e r  f a t h e r ' s  t o m b ,  C h a p m a n  c a n n o t  r e s i s t  
a d d i n g  t h e  r e f l e c t i o n :
'1 By v / h i c h  i s  s h o w n
I n  t h o i r s  t h e  b a r r e n n e s s  o f  d e a t h ;  y e t  t i g h t  i t  s e r v e
b e s i d e
To S h e l t e r  t h e  s a - e  m o n u m e n t  f r o m  a l l  t h e  r u f f i n i o u s
p r i d e
Of s t o r m 3  a n d  t e m p e s t s  u s e d  t o  h u r t  t h i n g s  o f  t h a t
n o b l e  k i n d . "
I t  m u s t  b e  a d m i t t e d  h o w e v e r  t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e  o d d i t i e s  
a n d  i n t e r p o l a t i o n s  w h i c h  a r e  e a s y  t o  l i s t  a s  s i n g l e  f l a w s ,  
Chapman *s v e r s i o n  o f  t h i s  s c e n e  a s  a  w! o l e  i s  i m b u e d  w i t h  
t h e  e a r n e s t n e s s ,  s i n c e r i t y  a n d  t o n d e r n o s c  o f  t ^ e  o r i g i n a l .
1 2 3  V I ,  4 4 2  ( p .  8 9 ) .
124  V I ,  4 5 5  ( p .  8 9 ) .
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H i s  a r c h a i s m  i 3  s u r e l y  n o t  a  f a u l t  f o r  w h i c h  h e  c a n
be b l a m e d  a l t h o u g h  i t  u n d o u b t e d l y  a c t s  a s  a  d o u b l e  v e i l
i n t e r p o s e d  b e t w e e n  H o m e r  a n d  t h e  m o d e r n  r e a d e r  w h o  may
become a c c u s t o m e d  t o  s u c h  i n v e r s i o n s  a s
And o f  t h e  a n g r y  D e i t y  t h e  a r r o w s  a s  h e  m o v ’ d  
R a t t l e d  a b o u t  h i m ,
H e a v e n ’ s w h i t e  a r m e d  O n e e n ,  ( wh o  e v e r y w h e r e  c u t  s l i o r h  
B e h o l d i n g  h e r  l o v ’ d  G r e e k s ,  b y  d e a t h )  s u r g e s  t e d  i t .
b u t  s u c h  a  p a s s o . g e  a s  t h e  f o l l o w i n g  s i m i l e ,  p i c t u r i n g  t h e
g a t h e r i n g  o f  t h e  A r g i v e  h o s t ,  r e q u i r e s  e x p l a n a t i o n  o f  i t s
E n g l i s h  e x p r e s s i o n s  r a t h e r  t h a n  t h e  G r e e k -
T h o  e a r t h  w a s  o v e r l a i d  
W i t h  f l o c k e r s  t o  t h e m  t h a t  c a m e  f o r t h ,  a s  w h e n  o f
f r e n u e n t  b e e s
S w a r m s  r i s e  o u t  o f  a  h o l l o w  o a k ,  r e p a i r i n g  t h e  d e ­
g r e e s
Of  t h e i r  e g r e s s i o n  e n d l e s s l y ,  w i t h  e v e r  r i s i n g  n e w  
P r om  f o r t h  t h e i r  s w e e t  n e s t ;  a s  t h e i r  s t o r e  s t i l l
a s  i t  f a d e d  g r e w ,
And n e v e r  w o u l d  c e a s e  s e n d i n g - f o r t h  h e r  c l u s t e r s  t o
t h e  s p r i n g ,
T h e y  s t i l l  c r o w d  o u t  s o ;  t h i s  f l o c k ,  h e r e ,  t h a t  t h e r e ,
t o o  b e l a b o u r i n g
T h e  l o a d e d  f l o w e r s .
The s i g n a l  v i r t u e  o f  t h i n  v e r s i o n  i s  i t s  s p i r i t e d  v i g o r  o f
I f  6 I ,  /LD-46 ( p .  1 6 ) .
1 2 7  I ,  51  ( p .  I B ) .
1 2 8  I I ,  8 4 - 1 0 0  ( p .  2 0 )
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w h i c h  e x a m p l e s  c o u l d  l i k e w i s e  b e  c h o s e n  f r o m  a l m o s t  e v e r y
p a g e ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h o s e  p a s s a g e s  d e s c r i b i n g  t u m u l t
a n d  m o v e m e n t ,  w h e t h e r  o f  men  o f  w i n d s  or* o f  s e a s .
A l l  t h e  c r o w d  w a s  s h o v e d  a b o u t  t h e  s h o r e ;
I n  s w a y ,  l i k e  r u d e  a n d  r a c i n g  w a v e s  r o u s ' d  w i t h ,  t h e
f e r v e n t  b l o r e  
Of t h '  e a s t  a n d  s o u t h  w i n d s ,  w h e n  t h e y  b r e a k  f r o m
J o v e ' s  c l o u d s ,  a n d  a r e  b o r n e  
On r o u g h  b a c k s  o f  t h *  I c a r i a n  s e a s :  o r  l i k e  a  f i e l d
o f  c o r n
H i g h  g r o w n ,  t h a t  Z e p h y r ' s  v e h e m e n t  g u s t s  b r i n g  e a s i l y
u n d e r n e a t h ,
And m a k e  t h e  s t i f f  u p - b r i s t l e d . e a r s  d o  h o m a g e  t o  h i s
b r e a t h ;
F o r  e v e n  s o  e a s i l y ,  w i t h  t h e  b r e a t h  A t r i d e s  u s e d ,  w as
s w a y  ' d
The  v i o l e n t  m u l t i t u d e .  T o  f l e e t  w i t h  s h o u t s ,  a n d
d i s a r r a y ' d ,
A l l  r u s h ' d ;  a n d  w i t h  a  f o g  o f  d u s t  t h e i r  r u d e  f e e t
d i m m ' d t h e  d a y . xj
Or t h i s  r a p i d  p a s s a g e  w h e n  A c h i l l e s  r e t u r n s  t o  t h e  f i g h t ,
And a s  f r o m  a i r o  t h e  f r o s t i c  n o r t h w i n d  b l o w s  a  c o l d e
t h i c k e  s l e e t e  
T h a t  d a z z l e s  e y o s , f l a k e s  o f  t o r  f l a k e s  i n c e s s a n t l y
d e s c e n d i n g ;
So t h i c k e  h e l r n o s  , c u r e t s ,  a s ^ e n  d a r t s ,  a n d  r o u n d
s h i e l d s  n e u e r  e n d i n g ,
F l o w e d -  f r o m  t h e  n a u i o ' s  h o l l o w  w o m b e ;  t h e i r  s p l e n ­
d o u r s  g a u e  T i e a u e n ' s  e y e  
H i s  b ea m. e s  a g a i n © ; E a r t h  l a u g h t  t o  s e e  h e r  f a c e  s o
l i k e  t h o  s k i o ;
Arraes  s h i n e  s o  h o t o ,  a n d  s h e  s u c h  c l o u . d e  made  w i t h
t h e  d u s t  s h e  c a s t ;
S h e  t h u n d e r e d — f e o t  o f  m e n  a n d  h o r s e  i- p o r t u n e d  he**
s o  f a s t .  -°, 'J
1 2 9  I I ,  14 4 - 1 5 4  ( p .  3 0 ) .
1 3 0  XIX , 3 5 7  -  3 6 4 ( n . 2 3  7  ) .
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S o m e t i m e s  t h e  t r a n s l a t i o n  i n t e n s i f i e s  t h e  o r i g i n a l  
w i t h  a n  a d d e d  f o r c e  a n d  e m p h a s i s  w h i c h  s u g g e s t s  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  N o r t h  d e a  a n d  t h e  b l u e  I o n i a n ,  a s  
i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s h i p s  w h i c h  b o r e  B r i s e i s  b a c k  
t o  h e r  f a t h e r ;  A.  T .  M u r r a y ’ s c a l m  t r a n s l a t i o n  o f  t h i s  
p a s s a g e  i s  a s  f o l l o w s  :
’’A n d  A p o l l o  t h a t  w o r k e b h  a f a r ,  s e n t  t h e m  a 
f a v o r i n g  w i n d ,  and,  t h e y  s e t  u p  t h e  m a s t  a n d  
s p r e a d  t h e  w h i t e  s a i l .  S o  t h e  w i n d  f i l l e d  t h e  
b e l l y  o f  t h e  s a i l  a n d  t h e  d a r k  w a v e  s a n g  l o u d l y  
a b o u t  t h e  s t e m  o f  t h o  s h i p  a s  s h e  w e n t ,  a n d  s h e  
s p e d  o v e r  t h e  w a v e ,  a c c o m p l i s h i n g  h e r  w a y . " - 1-*^!
H e a r  n ow C h a p m a n  " s p e a k  o u t  l o u d  a n d  b o l d . "
A p o l l o  w i t h  a  f o r e - r i g h t  w i n d  t h e i r  s w e l l i n g  b a r k
i n s p i r ’ d
Th e  t o p - m a s t  h o i s t e d ,  m i l k  w - ' i t e  s a i l s  i n  h i 3  r o u n d
b r e a s t  t h e y  p u t ,
T h e  m i s a e n s  • s t r o o t e d  w i t h ,  t h e  g a l e ,  t h e  s h i p  h e r
c o u r s e  d i d .  c u t  
S o j 3 w i f t l y  t h a t  t h o  p a r t e d ,  w a v e s  a w a i n s t  h e r  r i b s  d i d
r o a r  •
T h i s  i 3  a  p o e t  f o r  o c c a s i o n a l  r a t h e r  t h a n  c o n s e c u t i v e  
r e a d i n g .  H i s  v o i c e  i s  a  b i t  t o o  l o u d  and  t o o  e . p h . a t i c  f o r  
c o n t i n u o u s  e n j o y m e n t .  Y e t  a f t e r  a l l  t h e  c r i t i c s  c a n  s a y ,  
Chapman h o l d s  h i s  own o l r c e , n o t  m e r e l y  a s  t h e  f i r s t  h u t  
a s  on e  o f  t h e  f e w  g r e a t  t r a n s l a t o r s  o f  I J o m e r . C r o n  t i n g  
t h a t  h i s  I s  n o t .  t h e  v e r s i o n  f o r  t h e  a v e r a g e  m o d e r n  r e a d e r  
i n  s e a r c h  o f  H o m e r ,  e v e r y  l i b r a r y  b u y i n g  t h r e e  L r a n  c.u. 1 i  w u
1 31  I ,  4 7 9 - 4  8 3  ( C h a p m a n , n . *
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o f  t h e  I l i a d  s h o u l d  i n c l u d e  t h i s  o n e .  P r o b a b l y  h i s  
w a r m e s t  a d m i r e r s  w i l l  r e m a i n  t h o s e  who  k n o w  t h e i r  H o m e r  
i n  G r e e k  a n d  h a v e  b e s i d e s  a  f o n d n e s s  f o r  t h e  l u s t y  E l i z a ­
b e t h a n s .  Y o u  r e a d  h i m  w i t h  g r e a t e r  z e s t  a f t e r  a  t i m e  
s p e n t  w i t h  t h e  t a m e r  b u t  m o r e  a c c u r a t e  v e r s i o n s  a n d  i n  
s p i t e  o f  m a n y  s t r a n g e  d i s g u i s e s  H o m e r  s t i l l  l i v e s  i n  h i s  
p a g e s .
1 9 .  OGILBY 1 G60
H o m e r  h i s  I l i a d s ,  t r a n s l a t e d ,  a d o r n e d  w i t h  
s c u l p t u r e s  a n d  i l l u s t r a t e d  w i t h  a n n o t a t i o n s  b y  
J o h n  0 g i l b y o L o n d o n ,  p r i n t e d  b y  T h o s . H o y c r o f t  
a n d  t o  b e  h a d  a t  t h e  A u t h o r 1 s  H o u s e  i n  K i n g s -  
h e a d  C o u r t  w i t h i n  S h o e - L a n e ,  1 6 6 0 .  5 1 8  p p . ,
4 5  cm.  r e p r i n t e d  f r o m  t h e  c o m b i n e d  e d i t i o n  
o f  1 6 5 6
“I r? g?
T h i s  e d i t i o n ,  °  w h i c h  a p p e a r e d  s o o n  a f t e r  t h e  
R e s t o r a t i o n ,  i s  i n t e r e s t i n g  c h i e f l y  f o r  i t s  " a d o r n m e n t s "  
an d  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  a u t h o r  a s  s h o w n  i n  h i s  a n n o ­
t a t i o n s .  ' T h e  p a g e  i s  a  b e a u t i f u l  o n e ,  o f  h e a v y  p a p e r  w i t h  
l a r g e  t y p e  a n d  e x p a n s i v e  m a r g i n s . T h e  v e r s e s  a r e  n o t  
n u m b e r e d  a n d  t h e  m a r g i n s  a r e  p a r t i ' /  . f i l l e d  w i t h  v o l u m i n o u s
1 3 2  I t e m  4 i n  t h i s  l i s t .
1 3 3  To  b e  s e e n  a t  t h e  U n i v o ' " - < i  h -  o f  C h i c a g o ,  U n i v e r s i t y  
o f  I l l i n o i s ,  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  a n d  t h o  H u n t i n  mbon 
L i b r a r y .
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r e f e r e n c e s  a n d  n o t e s  i n  e x c e e d i n g l y  f i n e  p r i n t .  E a c h  b o o k  
h a s  e n g r a v e d  h e a d  a n d  t a i l  p i e c e s ,  d e c o r a t i v e  i n i t i a l s  a n d  
p l a t e s  t h r o u g h o u t  t h e  t e x t .  T h e  e n g r a v i n g s  o f  t a t  t i e  g r o u p s  
a r e  f u l l  o f  i n d i v i d u a l i z e d  f a c e s  l i k e  p o r t r a i t s ,  t h e  
T r o j a n s  h a v i n g  d e c i d e d l y  H e b r a i c  n o s e s ,  a n d  a l l  t h e  p e o p l e  
r e s e m b l i n g  E u r o p e a n  k n i g h t s  a n d  l a d i e s  m o r e  t h a n  c l a s s i c a l  
f i g u r e s ,  b u t  t h i s  r a t h e r  a d d s  t o  t h e  h u m a n  i n t e r e s t  a n d  
d o u b t l e s s  d i d  s o  t o  a n  e v e n  g r e a t e r  e x t e n t  t o  O g i l b y ’ s 
c o n t e m p o r a r i e s .  E n g r a v e d  p o r t r a i t s  o f  t h o  a u t h o r  a n d  o f  
C h a r l e s  I I  ( b y  L e l y )  s e r v e  a s  f r o n t i s p i e c e  a n d  t i t l e  p a g e .
T h e r e  i 3  m u c h  i n t e r e s t i n g  p r e f a t o r y  m a t t e r  i n c l u d i n g :  
t h e  D e d i c a t i o n  t o  C h a r l e s  I I ;  " T h e  L i - ' e  o f  H o m e r "  ( f r o m  t h e  
p s e u d o - H e r o d o t u s ) ;  11 Th e  C o u n t r i o  a n d  T i m e  o f  H o m e r  m o r e  
p a r t i c u l a r l y  E x a m i n e d "  ; a  p o e m  i n  G r e e k  a n d  E n g l i s h  f r o m  
t h e  A n t h o l o g y ,  d e s c r i b i n g  H o r n e r ’ s s t a t u e  c a s t  i n  b r a s s  
( w i t h  a n  e n g r a v e d  p l a t e  r e p r e s e n t i n g  t h e  s t a t u e ) ;  " E p i g r a m s  
u p o n  I lomer"  i n  G r e e k  a n d  E n g l i s h ;  " T h o  E d i t i o n s  o f  H o m e r ' s  
W o r k , "  i n c l u d i n g  s u r p r i s i n g l y  d e f i n i t e  s  t u t  o m e n  i s  -• s  t o  t h e  
o r i g i n  o f  t h e s e ,  d o c u m e n t e d  b y  i m p o s  i n g  m a r g i n a l  v ? f e r o n c o s . 
H e r e  we l e a r n  t h a t  " H o m e r  c o m p o s e d  a n d  s u n  • - * i s  P o e m s  a s  h e  
w a n d e r e d  u p  a n d  d o v n  f r o m  o n e  C i t y  t o  a n o t h e r ,  w h e n c e  
s e v e r a l ]  p i e c e s  o f  t h e .  . v;c‘*o l e f t  i n  r e  vo ' a l l  p l a c e . . ; , bv  ” If c
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r e f e r e n c e s  a n d  n o t e s  i n  e x c e e d i n g l y  f i n e  p r i n t .  E a c h  b o o k  
h a s  e n g r a v e d  h e a d  a n d  t a i l  p i e c e s ,  d e c o r a t i v e  i n i t i a l s  a n d  
p l a t e s  t h r o u g h o u t  t h e  t e x t .  T h e  e n g r a v i n g s  o f  h a t  t i e  g r o u p s  
a r e  f u l l  o f  i n d i v i d u a l i z e d  f a c e s  l i k e  p o r t r a i t s ,  t h e  
T r o j a n s  h a v i n g  d e c i d e d l y  H e b r a i c  n o s e s ,  a n d  a l l  t h e  p e o p l e  
r e s e m b l i n g  E u r o p e a n  k n i g h t s  a n d  l a d i e s  m o r e  t h a n  c l a s s i c a l  
f i g u r e s ,  h u t  t h i s  r a t h e r  a d d s  t o  t h e  h u m a n  i n t e r e s t  a n d  
d o u b t l e s s  d i d  s o  t o  a n  e v e n  g r e a t e r  e x t e n t  t o  O g i l b y ’ s 
c o n t e m p o r a r i e s .  E n g r a v e d  p o r t r a i t s  o f  t h o  a u t h o r  a n d  o f  
C h a r l e s  I I  ( b y  L e l y )  s e r v e  a s  f r o n t i s p i e c e  a n d  t i t l e  p a g e .
T h e r e  i 3  m u c h  i n t e r e s t i n g  p r e f a t o r y  m a t t e r  i n c l u d i n g :  
t h e  D e d i c a t i o n  t o  C h a r l e s  I I ;  " T h e  L i " e  o f  H o m e r "  ( f r o m  t h e  
p s e u d o - H e r o d o t u s ) ;  " T h e  C o u n t r i o  a n d  T i m e  o f  H o m e r  m o r e  
p a r t i c u l a r l y  E x a m i n e d "  ; a  p o e m  i n  G r e e k  a n d  E n g l i s h  f r o m  
t h e  A n t h o l o g y > d e s c r i b i n g  H o m e r ’ s  s t a t u e  c a s t  i n  b r a s s  
( w i t h  a n  e n g r a v e d  p l a t e  r e p r e s e n t i n g  t h e  s t a t u e ) ;  " ' E p i g r a m s  
u p o n  Ho mer "  i n  C r e e k  a n d  E n g l i s h ;  " T h o  T u i t i o n s  o f  H o m e r ’ s 
W o r k , "  i n c l u d i n g  s u r p r i o  i n . g l y  d e f i n i t e  s t a t e m e n t s  ; s  t o  t h o  
o r i g i n  o f  t h o s e ,  d o c u m e n t e d ,  b y  i ' ' . n o s i n g  m a r g i n a l  r e f c r o n c o s  • 
H e r e  we l e a r n  t h a t  " H o m e r  c o m p o s e d  a n d  s u n  • ’" i s  P o e m s  a s  Tie 
w a n d e r e d  u p  a n d  d o w n  f r o m  o n e  C i t y  t o  a n o t h e r ,  w h e n c e  
s e v e r a l ]  p i e c e s  o f  t h o .  . v/o"*o l e f t  i n  .:o v o  a.i.'.. p l a c e s  , b e  •• t ’ o
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w h o l e  h e  l e f t  a t  h i s  d e a t h  w i t h  A r e o p h y l u s  a t  S a m o s . "  
( P l u t a r c h  i n  L y c u r g u s  ) . l o 4
The  t r a n s l a t i o n  i s  i n  c o u p l e t s  a n t i c i p a t i n g  s o m o v / h a t
t h e  v i g o r o u s  s w i n g  o f  P o p e ’ s v e r s i o n ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  
t i m e  i t s  o c c a s i o n a l  c o n c e i t s  a n d  s o m e t h i n g  o f  t h e  E l i z a ­
b e t h a n  r o a r  s u g g e s t  C h a p m a n ’ s , s o  t h a t  i t  r o a d s  l i k e  a n  
odd m i n g l i n g  o f  t h e  t w o .
An e x a m p l e  o f  h i s  f a n c y  i s  s e e n  i n  J o v e ’ s w e i g h i n g  
o f  t h e  t w o  w a r r i o r s '  f a t e s :
When H e c t o r ’ s  h e a v i e r  S c a l e  s u n k  t o  t h e  g r o u n d ,  r
A c h i l l e s  B e a r -  k n oc l - r t  a t  H e a v e n ’ s  S t a r r i o  R o u n d .  °
C h a p m a n  i s  f o l l o w e d  t o o  i n  s o m e  o f  h i s  a d d i t i o n s ,  c . . g
v/hen H e c t o r  s a y s  t o  A n d r o m a c h e :
"As w h e n  I  t h i n k  s o m e  c r u e l  C r e e k  s h a l l  l e a d , .
Thee C a p t i v e  w e o p i n ~ ,  t o  h i s  l o a t h e d  B e d " ;
Tho u s e  o f  w o r d s  i n  s e n s e s  now o b s o l e t e  a n d  r e a d i l y  m i s ­
u n d e r s t o o d  i s  l i k e w i s e  a  h a n d i c a p  i n  t h i s  t r a n s l a t i o n ,  a s  
v/hen P h o e b u s  s h e l t e r s  H e c t o r ' s  b o d y
P r o - !  S e r a  t c h o s  h a t  t o r ' d  t h u s  a b o - t  t h  ; f i e l d .
134  I n t r o d u c t o r y  p p .  u n n u m b e r  ;d .
135 X X I I ,  : . . l r - ‘;13  ( p .  4G3  ) .  T h e  o r i  ; i r a l  r o a d s  . s o r  ,-ly 
"Dov/n s a n ! ' H e c t o r ’ s d a y  o f  Is-"-... k '  " ' a - k c .
13G V I ,  45:-  ( p .  1 3 6 ) .
137  XXI V,  2 1  ( p .  4 J 3 ) .
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I n  t h e  m o r e  f o r c e f u l  p a a s i d e s  t h e r e  i s  c o n s t a n t l y  a n
e c h o  o f  C h a p m a n  i n  t h e  s o u n d ,  a s  w h e n  P h o e b u s  t u r n e d  t h e
r i v e r s  a g a i n s t  t h e  A r r i v e  w a l l :
N i n e  d a i e s  t h e y  w i t h  d e v o u r i n g  G - u l l o i s  r a g ’ d ,
7 / i ; i l 3 t  J o v e  e x p e n d e d  Do l u r e s  o f  M a i n e ,
7/ h i c h  s w e p t  t h e i r  f l o a t i n g  B u l w a r k s  t o  t h o  M a i n e :
Ar m’ d w i t h  h i s  T r i d e n t ,  N e p t u n e  l e a d i n g  on  
I m p e t u o u s  D a v e s ,  w h i c h  l e f t  n o r  P i l e  n o r  S t o n e ;
W ha t  t h e y  w i t h  s o  m u c h  I n d u s t r y  h a d  f o r m ’ d ,
He w i t h  h i s  r o a r i n g  B a t t e r e r s  s o  s t o r m e d ,
T i l l  t h e i r  p r o u d  T o w e r s  w e r e  l e v e l l ’ d  w i t h  t h e  M a i n ,  
And s p r e a d i n g  S a n d s  i n v e s t  t h e i r  Own a g a i n *
I n  c a l m e r  s c e n e s  t h e  n e a t n e s s  a n d  g r a c e  o f  t h e  c o u p ­
l e t s  s u g g e s t  D r y d e n  a n d  P o p e ,  a s  w h e n  o n  t h e  S h i e l d  o f  
A c h i l l e s  —
Th e c o u n t r y  y o u t h  a n d  b e a u t e o u s  V i r g i n s  d a n c e ,
And h a n d  i n  h a n d  r e t r e a t ,  a n d  t h e n  a d v a n c e :
L i g h t  w e e d  t h e  D a m s e l s  w o r e ,  t h e  M o u t h  h a d  o n  
V e s t s  w h o s o  b r i g h t  x l o s s  l i k e  w e l l - o y l e d  V a r n i s h
s h o n e :
Tie t o  t h e  V i r g i n s  C h a p l e t s  d i d  a f f o r d ,
And t o  e a c h  Y o u t ’;  a  s i l v e r  B e l t  a n d  a v o r d :
S w i f t l y  they  m o v e  w i t h  c o m e l y  G r a c e  a n d  S k i l l :
Ac w h e n  a  c u n n i n ^  T u r n e r  p l y e s  h i s  ' . H i c e l ;
So  f r o m  t h e i r  F i g u r e s  t h e y  a  t h o u s a n d  " / a y e s  
P a s s  a n d  r e  p a  a a w i t h  i n  t r i e . :  t e d  K a y o s  •
E n o u g h  h a s  b e e n  q u o t e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  f i s  v e r s i o n
v / h i l o  i n  t o r e s  t i l l - :  t o  t h e  a t u d o r .  t  o f  g o - . . . u r i c  L r a n  s i -  t  i o n ,
a s  o n e  i n  t h e  c h a i n  o f  d o v e l o p r n e n t , i s  *~ot o f  s u f f i c i o n t
1 3 3  X I I ,  £ 4 - 3 1  ( p .  f 0 4  ) .
139  X V I I I ,  0 9 0 - 6 0 5  ( p .  1 0 9 )
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w o r t h  t o  j u s t i f y  i t s  r e p r i n t i n g  f o r  r e a d e r s  o f  a l a t e r  
a g e .  O n l y  a  g e n u i n e  p o e t  c a n  o u t l i v e  h i s  own t i m e .  T h i s  
Chapman a n d  P o p e  w e r e ,  b u t  J o h n  O g i l b y  w a s  n o t .
2 0 .  HOBBHd 1 6 7 5
H o m e r  1s I l i a d s . T r a n s l a t e d  o u t  o f  G r e e k  
i n t o  E n g l i s h  b y  T h o .  H o b b e s  o f  M a l m e s b u r y .
L o n d o n . . .  1 6 7 5 ,  1 5 ° . 1 4 0
T h i s  t r a n s l a t i o n  i n  i a m b i c  p e n t a m e t e r  o u a t r a i n s  w i t h
a l t e r n a t e  r h y m e s  f a i l s  s o  c o m p l e t e l y  t o  c o n v e y  t h o  s e n s e ,
s p i r i t  o r  m e l o d y  o f  H o m e r  t h a t  o n e  i s  t e m p t e d  a t  f i r s t  t o
a g r e e  w i t h  P o p e  t h a t  " i t  i s  t o o  m e a n  f o r  c r i t i c  i s :
'The f a m o u s  s c i e n t i s t  a n d  p h i l o s o p h e r  w a s  n o  p o e t  a n d  h i s
own c r a b b e d  e x p l a n a t i o n  o f  h i s  p u r p o s e  i n  t r a n s l a t i n g
1 4 2Homer d o e s  l i t t l e  t o  d i s a r m  c r i t i c i s m .  f r o  ; t h o  f i r s t
bo ok  t h e  t e m p e r  a n d  m e l o d y  i s  u n - I I o m e r i c ,  a s w h e n  C l i r y o i a
p r a y s  t o  A p o l l o —
H i s  p r a y e r  w a s  g r a n t e d  b y  t h e  D e i t y ;
V/ho w i t h  h i s  s i l v e r  b o w  e n d  a r r o w s  ’- m e n ,
D e s c e n d e d  f r o m  O l y m p u s  s i l e n t l y ,  _ A
I n  l i k e n e s s  o f  t h e  s a b l e  n i g h t  u n s e e n .  ' 0
T h i s  s t e a l t h y  d e s c e n t  l i k e  a  t h i e f  i n  t h e  n i ;" h t  i s  u t t e r l y
1 4 5  T h i s  e d i t i o n  n o t  s c o n .  O f .  n o l o  or: form-:. ' o f  
c o m b i n e d  e d i t i o n ,  i t e m  5 .
I l l  I l i a d , t v e n s .  a .  P o p e  ( o n d o p ,  c .
1 42  . 'ho P r e f a c e  t o  h i s  I l i a d  c l o c o s  : ' ' .7 l;" ?'.■ I.
w r i t e  i t ?  B e c a u s e  I  h a d  n o t ' - T n  ~ ' l a c  t o  l o .  "n-y . : 
i t ?  B e c a u s e  I  t b o u - d ; t  i t  h  t  t  .ho o f  ’ . :y rr-- .
f o l l y  " • • o nf r o m  s : o i .  r i ■ • t 1 \ s i r
s e t  t h e  • unon w v e r s o s  to s' k
I t  5 t  a • / in- — , •. -  '±.. , - u .
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u n l i k e  H o m e r ? a a n g r y  g o d  s t r i d i n g  w r a t h f u l l y  w i t h  r e ­
s o u n d i n g  c l a n g  o f  a r m s —
g x X a y ^ a v  6 '  & p  * 6 V a r o \  i n ’ ( o ^ c o v  x w ° M * ^ v o i o  
a C » x o u  k l vrt0£ v r o s .
A r i n g i n g  l i n e  w h i c h  i 3  r e n d e r e d  f e e b l y - -
" H i s  b o w  a n d  o u i v e r  d o t h  b e h i n d  h i m  c l a n g ,
T h e  a r r o w s  c h i n k  a s  o f t e n  a s  h e  j o g s . "
P e r h a p s  i t  i s  i n j u s t i f i a b l e  t o  r o a d  i n t o  h i s  l i n o s
t h e  f r o z e n  m a t e r i a l i s e  o f  h i s  p h i l o s o p h y ,  b u t  A n d i * o m a c h c 1 s
p l e a  t o  H e c t o r  l o s e s  i t s  p a t h e t i c  d i g n i t y  a s  i t  d o c s  i n
n o  o t h e r  v e r s i o n ,  a p p e a l i n g  r - ' t h o r  a  f r e t f u l  w h i n e  w h i c h
e m p h a s i z e s  h e r  own l o s s  a n d  g r i e f  r a t h e r  t h a n  h e r  f e a r
f o r  h i m .
" T h e  G r e e k s  a t  o n c e  o n  y o n  a l o n o  s h a l l  f a l l ;
And t h e n  a  w o e f u l  w i d o w  s h a l -  b e  I
And  h r v o  n o  c o m f o r t  i n  t h e  w o r l d  a t  a l l ,
B u t  l i v e  i n  m i s e r y  a n d  w i s h  t o  d i e . "
Y e t  i n  f a i r n e s s  t o  H o b b e s  i t  m u s t  b e  a d m i t t e d  t h a t  t h e r e
a r e  s o m e  r e d e e m '■n g  f c  t u r e  H i s  s  t i ’o r g t h  l a y  n o t  i n
s c e n e s  o f  a c t i o n  w h e r e  C h a p m a n , O g i l b y  a n d  P o p e  e x c e l l e d ,
b u t  i n  s i n p l e  d e s c r i p t i v e  pr .  3 ;r.;.g o s  w h o r  i t h e  o r .  1_ : ’ ’*_** U 3- 1 hi •“
s e l f  i s  i n  a  l o w e r  k e y .  O'or  e x a  r l o ,  t h e  d i r e e i n o f
t h i s  s p e <• ch. o f  H e c i o r  1 s  i s  ■ • f  c t   ^v n  :
144 V I ,  4 0 0 - 4 1 0 .
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" D e a r  W i f e ,  t h i s  may h o  c l o n e ,  h u t  w h a t  d i s g r a c e  
S h a l l  I  h e  i n ?  How w i l l  t h e  T r o j a n s  s o  o f f  
B o t h  men a n d  w o m e n ,  A n d  d e r i d e  a y  f e a r  
: I f  o n  t h e  T o w ’ r  t h e y  s a w  me s t a n d i n g  o f f  _
When o t h e r s  f i g h t i n g  w i t h  t h e  a r g i v e s  w e r e . "
a nd  t h e  s i m p l i c i t y  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  S h i e l d  o f  
A c h i l l e s  —
And i n  i t  w e r e  t w o  C i t i e s .  I n  t h e  o n e  
Good c h e e r  a n d  W e d d i n g s ,  a n d  g r e a t  M e l o d y ;
And women a t  t h e i r  C o r e s  s t a n d  l o o k i n g  o n  
To s e e  t h e  B r i d e g r o o m  a s  h e  p a s s e s  b y ,
And l u s t y  y o u t h s  t h a t  d a n c i n g  w i t h  t h  ,-m g o  
To C i t t e r n s  a n d  t o  P i p e s ,  a n d  Hymen  cr-/ - .
And t u r n  a s  s w i f t  a s  T o p s  u p o n  t h e  T o e .  ^
G r a n t i n g  t h a t  i n  a l m o s t  e v e r y  p a s s a g o  o f  o l e v a  t o d
o r  p o e t i c  f e e l i n g ,  H o b b e s  m i s s e s  t h e  f o r c e ,  t h e  g r a n d e u r
a n d  d i g n i t y  o f  I l o m o r  h e  c a n  s t i l l  c l a i m  t o  b e  t h o  f i r s t
t r a n s l a t o r  w h o  r e n d e r e d  h i s  a u t h o r ’ s  s i m p l i c i t y .  He was
n o t  a l w a y s  c l o s e  i n  h i s  r e n d e r i n ' *  h u t  h e  l o f t  o u t  m o r e
t h a n  h o  a d d e d .  One o f  h i s  f e w  h a p p y  o m e n d u t i o n s  s h o w s  a
t o u c h  o f  h u m a n  f e e l i n g  w h i c h  i s  t h e  m o r e  s u r p r i s i n g  i n  a
c h i l d l e s s  p h i l o s o p h e r  o f  e i g h t y :
How H e c t o r  m e t  h e r  w i t h  t h e i r  l i t t l e  
T h a t  i n  t h e  n u r s e ’ s a r m s  - / a s  c a r r i e d ,
A n d  l i k e  n. s t a r  u p o n  h e r  b o s o m  I c y ,
H i s  b e a u t i f u l  a n d  s h i n i n ' ” ' - o l d e r ,  b e a - i .
b o y ,
1 4 7
146  X V I ,  4 4 1 - 4 4 H .  
146  X V I I I ,  4 j d - d  0 0 .
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Homer s a i d  m e r e l y  t h a t  h e  v ; a s  " l i k e  a  ‘b e a u t i f u l  s t a r "
( A X f y x i o v  J c o T l p t  >cu\cj5 ) b u t  h o w  m u c h  m o r e  o f f e c t i v e  b e ­
c a u s e  o f  i t s  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  i s  t h e  p i c t u r e  s u g g e s t e d  
by H o b b e s  t h a n  ±3  C h a p m a n ' s  a m p l i f i c a t i o n : - -
" L i k e  a  h e a v e n l y  s i g n  
Co m p a c t  o f  m a n y  g o l d e n  s t a r s ,  t h e  p r i n c e l y  c h i l d
d i d  s h i n e . "
or  Dry d e n ' s  s  t r u  11 i n  g —
" Th e  r o y a l  b a b e  u p o n  h e r  b r e a s t  w a s  l a i d  
Who l i k e  t h e  m o r n i n g  s t a r  h i s  b e a m s  d i s p l a y e d . "
21 .  OZELL, BROOME AND OLDS'7 ORTH 1 7 1 2
T h e  I l i a d  i n  b l a n k  v e r s e ;  w i t h  N o t e s ,  t o  
w h i c h  a r e  p r e f i x e d  a  L a r g e  P r e f a c e  o f  t h e  L i f e  
o f  H o m e r ,  b y  M a d a m e  D ’ A c i e r ;  d o n e  f r o m  t h e  
F r e n c h  b y  H r .  O r , o i l ,  H r .  B r o o m e  a n d  H r .
O l d s w o r t h  a n d  b y  t h e m  c o m p a r e d  w i t h  t h e  G r e e k . . .  
L o n d o n ,  1 7 1 2 ,  5 v o l s . ,  i 2 m o .
r^ e I I t a d  o f  H o m e r , t r a n s l a t e d  f r o  ■» t h e  G r e e k  
i n t o  b l a n k  v e r s e  by  M r .  O z e l l ,  H r .  B r o o m e ,  
a n d  H r .  O l d s v / o r t h .  T o  w h i c h  a r e  a d d e d  a  
L a r g e  P r e f a c e  o f  t h e  L i f e  o f  H o n o r  a n d  H o t  o s  
by Madame D a c i e r .  I I l u s t r a t e d  w i t • i t w e n t y -  
s i x  c u t s  b y  t h e  b e s t  G r a v e r s  :’roi: i  t h e  F u r  i s  
p l a t e s ,  d e s i g n e d  by  C r o y p e l . . .  b d  e d . ,  L o n d o n ,
P r i n t e d  b y  II.  ' . 7 o o d f r - . i l  f o r  B o r n '  f l  L i n  t o t ,
1 7 S 4 ,  5 v o l s . ,  1 6 a c m .
The p r i n t  i n  t h i s  e d i t i o n  i s  f a i r l y  l a r g o  a n a  e l  
t h e  p a p e r  v e r y  t h i c k .  T h e  " n o  s i  m:' .’1 c o ri . ; i j  '■ o." o n u ; : )  m  d'."1
1 4 8  T h i s  e d i t i o n  n o t  s e e n
h e a d  a n d  t a i l  p i e c e s .  T h e  l i n e s  a r e  n o t  n u m b e r e d  b u t  
e a c h  b o o k  i s  p r e f i x e d  b y  a n  , . r g u i n o n l ; . The T T o t o s ,  w h i c h  
a r e  v o l u m i n o u s ,  o c c u p y  a  l a r g o  p a r t  o f  e v e r y  p a g e  a n d  
c o n s t i t u t e  t h e  m o c k  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  t h i s  t r a n s ­
l a t i o n .  T h e  s c h o l a r s h i p  o f  T.iadame D a c i c r  w a s  h i g h l y  r e ­
s p e c t e d  i n  h e r  d a y  a n d  h e r  i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  f r e o u e n t l y  
q u o t e d  b y  h e r  E n g l i s h  c o n t e m p o r a r i e s  a n d  s u c c e s s o r s .
T h e i r  i n t e r e s t  f o r  t h e  m o d o r n  r e a d e r  i s  a  l i r , h t e r  o n e ,  
f o r  w i t h  a  w o m a n ' s  i n g e n u i t y  a n d  a n  e m p h a s i s  on p a s s i o n  
w h i c h  i s  t h o r o u g h l y  F r e n c h ,  s h e  a n a l y s e s  t h o  m o t i v e s  o f  
t h e  c h a r a c t e r s ,  m u c h  i n  t h e  m a n n e r  o f  t h e  m o d e r n  p s y c h o ­
g r a p h i c  b i o g r a p h e r s ,  e x p l a i n i n g  e x a c t l y  w h a t  H o m e r  h a d  
i n  m i n d  a n d  w hy  h e  u s e d  t h i s  s y m b o l  o r  t h a t .  P a r i s ,
• H e l e n ,  a n d  f l e n e l a u s  a 1 1  d i s p l a y  t h e i r  i n m o s t  f e e l i n g s  
t o  a  s u r p r i s i n g  d e g r e e  u n t i l  o n e  i s  t o  . p t o d  t o  s a y  o f  
t h e s e  c o m m e n t s  a s  M a c a u l a y  r e m a r k e d  o f  P o p e ' s  t r a n s l a t i o n ,  
a d a p t i n g  t h e  w o r d s  o f  h u i n c e  t o  B o t t o m ,  " V e r i l y  TT o m e r ,
l/IO,
t h o u  a r t  t r a n s l a t e d  i n d e e d .
Th o  t r a n s l a t i o n  i s  p r i n t e d  a s  p r o s e ,  w i t h  r h y t h m i c a l  
c a d e n c e s ,  s o  o a r :  t e d  b y  c o m m a s ,  s o  t h o  t  i t  r e a d s  " such  l i k e  
b l a n k  v e r s e .  L a k e  m a n y  t r a n s l a t i o n s  t h r o u - ' " I  t h o  F r e n c h
8 3
i t  300ms f a r  r e m o v e d  f r o m  H o m e r  a n d  t i n g e d  w i t h  t h e  c o l o r  
o f  t h e  i n t e r v e n i n g  l a n g u a g e :  —
A g e  h a d  e x e m p t e d  t h e s e  
G r a n d e e s  f r o m  W a r ,  B u t  f i t t e d  t h e m  f o r  C o u n c i l ;  a l l
r a r e  S p e a k e r s .  As f e e b l e  G r a s s h o p p e r s ,  d e v o i d  o f  B l o o d ,
P e r c h e d  o n  a  S p r i g ,  t u n e  t h e i r  h a r m o n i o u s  V o i c e ;  s o  
s a t  t h e  T r o j a n  P e e r 3 u p o n  t h e  T o w ' r ,  W i s e l y  d i s c o u r ­
s i n g  on  t h e  Sum o f  t h i n g s .
When t h e y  p e r c e i v ’ d  t h e  b e a u t e o u s  N y m p h  a p p r o a c h ,  
S t r u c k  w i t h  h e r  C h a r m s ,  t h e y  w h i s p e r ’ d  o n e  a n o t h e r :  •
"No w o n d e r  t h a t  t h e  G r e e k s  a n d  T r o j a n s  s t r i v e ,  ’W i t h
" s o  m uc h  T o i l  a n d  B l o o d ,  f o r  s u c h  a  Woman 1 T h e  
" G o d d e s s e s  t h e m s e l v e s  a r e  n o t  m o r e  p e r f e c t ,  f e t  t o  
" p r e v e n t  o u t s  a n d  o u r  C h i l d r e n ’ s  R u i n ,  I  s h o u l d  a d -  
" v i s e  t h e  K i n g  t o  l e t  h e r  g o . " 1 5 0
2 3 .  POPE 1 7 1 5 - 1 7 2 0
T h e  I l i a d  o f  H o m e r , t r a n s l a t e d  b y  M r .
P o p e ,  L o n d o n ,  B e r n a r d  L i n t o t ,  1 7 1 5 - 1 7 2 0 .
6 v o l s . ,  3 0  c m .
2 4 .  T h e  s a m e  2 d  e d i t i o n .  P r i n t e d  f o r  B .
L i n t o t ,  1 7 2 0 - 1 7 2 1 ,  6 v o l s . ,  16-g- c m .
T h i s  w a s  p a r t -  o f  t h e  o r i g i n a l  s u b s c r i p t i o n  s e t  o f  
1 5 1
P o p e ' s  H o m e r ,  a l t h o u g h  t h e  I l i a d  a n d  t h e  Q d y s s e y  h a d  
s e p a r a t e  t i t l e  p a g e s  a n d  c o n t i n u e d  t o  b e  s o  p r i n t e d  u n t i l  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  . M u ch  o f  t h e  i n t e r e s t  a n d  v a l u e  
o f  t h e s e  e a r l y  e d i t i o n s  l i e s  i n  t h e  P r e f a c e ,  N o t e s  a n d
1 5 0  I I I ,  1 5 0 - 1 6 0  ( p .  1 2 8 - 1 2 9 ) .
151 I t e m  6 i n  t h i s  l i s t .
A p p en d ed  O b s e r v a t i o n s  w h i c h  a r e  
t h e  m o d e r n  r e p r i n t s ,  r e - e d i t e d  
L i b r a r i e s  s h o u l d  ' s e a r c h  T o r  
i n  t h i s  r  v y . r d .  T h e  n o t e s  ' 
d e v o t e d  r a t h e r  t o  l i t e r a r y  
i n t e r p r e t a t i o n ,  w i t h  
and o t h e r s ,  f r e e m e n t l y  
and e l a b o r a t e d  b y  P o p e ,
" t o  i l l u s t r a t e  t h e  
t h e y  s o m e t i m e s  r a n g e  
comment  on A c h i l l e s ’ 
l o n g  d i s c u s s i o n  o f  
a n d  e p i c  p o e t r y .
T h e  e d i t o r ’ s  own 
a p p r e c i a t i o n  o f  H o m e r  a s  a  p o ^ t  
i n  g e n e r a l  a n d  t h e  p a r t i c u l a r  
Homer i n t o  A n g l i c - . I t  
p r e d e c e s s o r s ,  C h a p m a n ,  
was h i s  o r i g i n a l  
h i s t o r y  o f  t h e  e n t i r e  
L a t i n  a n d  f r e n c h  t o
8 4  
f r o m
c o n p l e t e  
b e i n g  
a n d  p h i l o s o p h i c a l  
A r i s t o t l e ,  E u s t a t h i u s  
Madam D a c i e r ’ 3 e d i t i o n  
i n  h i s  own w o r d s ,  w a s  
o f  t h e  a u t h o r , "  b u t  
,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
H e c t o r  w h i c h  b e c o m e s  a  
w o n d e r f u l ,  i n  t r a g e d y
c o n t a i n s  i n  a d d i t i o n  t o  h i s  
, h i 3  v i e w s  on t r a n s l a t i o n  
u i f f i c u l t y  o f  t r a n s l a t i n g
i s  h e r o  t h a t  h o  c o n d e m n s  h i s  
H o b b e s  a n d  O r i l b y  . A p p a r e n t l y  i t  
i n t e n t i o n  t o  i n s e r t  h e r e  a  c r i b i c a l
l i n o  o f  horn r i c  t r : . n s i 5:1 or . s  t h r o u g h  
E n g l i s h ,  b u t  t h i s  p i "  n  w a s  . a b a n d o n e d .
t o o  o f t e n  o m i t t e d  
b y  l a t e r  s c h o l a r s ,  
a t  l e a s t  o n e  e d i t i o n  
a  r e  r a  r  o l y  t e x  t u a  1 ,  
c r i t i c i s m  
r e f e r e n c e s  t o  
d r o w n  f r o m  
T h e i r  a i m ,  
p o e t i c a l  b e a u t i e s  
f a r  a f i e l d  a s  
t r e a t m e n t  o f  
t h e  p l a c e  o f  t h e
P r e f a c e
152 X X I I , .5 .55-404 ( P o p e , -! 0 5 - 5 1 0 )
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a n d  t h e  u n p u b l i s h e d  p o r t i o n  o. f  t h e  s u r v e y ,  d e a l i n g  w i t h
t h e  f o r e i g n  t r a n s l a t i o n s  i s  p r e s e r v e d  o n l y  i n  t h e  o r i g i n a l
m a n u s c r i p t  i n  t h e  B r i t i s h  M u s e u m .  ( A d d i t .  113 4 8 0 7 ,  f o l .
1 5 31 4 ) .
1 5 4T h i s  t r a n s l a t i o n  h a s  b e e n  r e p r i n t e d  s o  m a n y  t i m e s  
t h a t  i t  i s  i m p r a c t i c a b l e  t o  i n c l u d e  a l l  I s s u e s  h e r o .
Many o f  thorn a r c  p i r a t e d  e d i t i o n s  i n  c h e a p  a n d  u n d e s i r a b l e  
f o r m a t .  O t h e r s  a r c  a b r i d g e d  and.  a n . n o t a . t e d  f o r  s c h o o l  u s e .  
B o t h  t h e  s o  t y p e s  s h o u l d  b e  a v o i d  j d  i n  l i b r a r y  p u r c h a s e  a n d  
t h o s e  e d i t i o n s  s o u g h t  w h i c h  c o n t a i n  t h e  o r i g i n a l  c r i t i c a l  
n o t e s  a n d  p r e f a t o r y  m a t t e r  s i n c e  t h e s e  a d d  mucV t o  t h e  
i n t e r e s t  o f  t h e  t r a n s l a t i o n .  F o r  t h e  g e n e r a l  r e a d e r  w h o  
d o e s  n o t  r e q u i r e  t h i s  a p p a r a t u s  t h o  c h i o f  r e q u i s i t e  i s  
r e a d a b l e  p r i n t ,  i n  v f ' i c h  r e s p e c t  n ;  .n.y o f  t h o  s m a l l  e d i t i o n s  
a r e  v e r y  p o o r .  T h e  f o l l o w i n g  s i x  e d i t i o n s  h a v e  b e o n  c h o s e n  
a s  h a v i n g  e a c h ,  s o m e  s p e c i a l  f e a t u r e  w o r t h y  o f  n o t e .
!t
1 5 3  A u s t i n  ' V a r r e n ,  " P o p e  o n  t h e  T r a n s l a t o r 1 s  o f  U o m o i *  
M o d e r n  P h i l o l o g y ,  X X I X  ( 1 9 3 1 - 1 9 3 2 ) ,  2 2 9 - 2 3 0 .
154  F o r t y - s i x  r e p r i n t s  o f  t h e  I l i a d  * l o n e  t r u e  K o o n  
l i s t e d  b y  F o s t e r ,  o p .  c  i  t . ,  p .  6 4 - C D .  ".’h i s  n  o t  i . - c l u d e
i s s u e s  i n  v a r i o u s  s e r i e s  s u e 1 a s  3 -  m u n i  J o h n s  " ' n ,  o d _ .  ,  " ' h o
orks of the Bn gllsh, P oe ts  (Lend or , 17 90 ), I ..'.7..._-.d ;
A1 e x a n d e r ~ C l "a T m e r  s  , e d . , The .-/orlrn o f  ;;ho  "‘n 
( L o n d o n ,  1 0 1 0 ) ,  X I X ,  l - lD -B T " :  T iTT- . l l  - c  e u f u v e  o f
th e  ’..'oriLS o f  i -  o p e .
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25. .  T h o  I l i a d  o f  Horn o r , t r a n s l a t e d  b y  H r  . h o p e :
7/ i t T T a c l c l i t i o n a T  n o t e s ,  c r i t i c a l  a n d  i l l u s t r a t i v e  
b y  G i l b e r t  A a k o f  i e l d  L o n d o n ,  H .  B a l d w i n  f o r  
T .  L o n g m a n ,  1 7 9 6 ,  6  v o l s . ,  2 3  c m .
T h i s  i s  a n  e l a b o r a t e  e d i t i o n  w i t h  c r i t i c a l  a p p a r a t u s  
o f  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t . T h e  n o t e s  a r c  n u m e r o u s ,  l o n g t i : i y  
a n d  f u l l  o f  i n t e r e s t i n g  m a t e r i a l ,  h i s t o r i c a l  a n d  e x p l a n a ­
t o r y  r a t h e r  t h a n  t e x t u a l .  T h e  f o r m a t  h o w e v e r  i s  u n ­
a t t r a c t i v e ,  t h e  p a g e  t o o  l o n e ;  i n  p r o p o r t i o n  t o  i t s  v / i d t h ,  
t h e  m a r g i n s  n a r r o w  a n d  t h e  n o t e s  c r a m p e d .  T h o  l i n e s  a r e
n u m b e r e d  f . o r  c r i t i c a l  r e f e r e n c e ,  a  c o n v e n i e n c e  o f t e n
**[ ^
o m i t t e d  i n  e d i t i o n s  o f  P o p e ! s  t r a n s l a t i o n .
2 6 .  T r a n  s l a t  i o n  o f  t h e  I l i a d  o f  H o m e r . By-
A l e x a n d e r  P o p e . . .  w i t h .  Gay ’ s - ^' . ' . ' elco-i .e f r o m  
G r e e c e , "  a d d r e s s e d  t o  P o p e  on h i s  h a v i n g  
f i n i s h e d  t h e  I l i a d . . . c a r e f u l l y  r e v i s e d . . .  
b y  T .  C .  A r m s t r o n g . '  T’a r t f  o r d ,  3 .  . - . n d r u s  
a n d  s o n ,  1 8 5 1 .
T h i s  e d i t i o n  i n c l u d e s  P o p e ’ s o r i - w i n a l  p r e f a c e  h u t  
v e r y  f e w  n o t e s  • T h o  n h v s i o a l  f o r m a  t  i s  n o t  n o t  e  w o r t h y , 
t h e  p a p e r  t h i n  a n d  t r a r s p a n o n t , t h e  t y p e  f a i r l y  s m a l l ,  
t h o u g h  c l e a r .  T h o  v a l u e  o f  t h e  e d i t i o n  l i e s  i n  i t s  
a p p e n d e d  m u t t e r  n o t  o f t e n  f o u n d  e l s  ; . ; h o r  , s u e ;  a s  t h e  
t r a n s l a t o r ’ s  c o n c l u s i o n  s tu'  w h a t  h n m u n c d  t  ,..,i*o;/r : f t o r
15 b A r  o 
o e 1 o c fc i o n  o f  
( No t  s e e n ) .
p r i n t  o f  t ?  i s  d i  
7/;; h e  f i e  I d . ’ s  k o t o
v-.
. /a : > l i -
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t h e  c l o s e  of .  t h e  I l i a d  a n d  t h e  p o e m  b y  Gay w h i c h ,  i n  
w e lc o m in g  P o p e  a l t e r  a  s u p p o s e d  a b s e n c e  o l  s i x  y e a r s  i n  
G r e e c e ,  n e a t l y  c h a r a c t e r i z e s  one b y  o n e  t h e  f r i e n d s  o f  h i s  
c i r c l e  — C o n g r e v e ,  R o c h e s t e r ,  B u c k i n g h a m ,  L a n s d o w n e ,  a n d  
o t h e r s ,  i n c l u d i n g  " i f a i s t r e  7 / a n l o y , "  t h e  L i b r a r i a n  w h o s e  
v i s a g e  i s  f r o m  h i s  s h e l v e s  " w i t h  d u s t  b e s p r e n t ” a n d  
whose g u d e  d a m e  " p r e f e r e t h  b o o k s  y p r i n t "  t o  a l l  t h e  G r e e k  
ISS i n  t h e  l i b r a r y  o f  L o r d  O x f o r d .
2 7 .  T h e  I l i a d  o f  B o n i e r t r a n s l a t e d  b y  A l e x a n d e r  
p o p e .  W i t h  a n  I n t r o d u c t i o n  a n d  n o t e s ,  b y t t h e  
k e v .  T h e o d o r e  3 1 o i s  B u c k l e y  . .  . w i t h  I-’l a x m a n  1 s 
d e s i g n s ,  a n d  o t h e r  e n g r a v i n g s • • . L o n d o n ,  I n g r a m ,
C o o k e  a n d  c o . ,  1 8 5 5 ,  2  v o l s . ,  1 8 ^  c m .
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157  I t  w a s  t o  t h i s  s a m e  L i b r a r i a n ,  w h o  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  
a man o f  t a s t o ,  t h a t  P o p e  a d d r e s s e d  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  p r e ­
s e r v e d  a m o n g  o t h e r s  i n  t h e  B r i t i s h  M u s e u m  b e c a u s e  p o r t i o n s  o f  
h i s  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  11  l a d  a r e  s c r i b b l e d  or. t l v  b l a n k  s h e e t s
" T o  my w o r t h y  a n d  s p e c i a l  . f r i e n d . ,  M a i s t r e  V / a n l e y ,  
d w e l l i n g  a t  :.iy s i n g u l a r  o o o d  L o r d  1 s ,  my L o r d  O x f o r d ,  k i n d l y  
p r e s e n t .
" W o r t h y  w i r :  I  s h a l l  t a k e  i t  a s  i. s i
y o u r  f r i e n d l y  d i s p o s i t i o n  a n d  k i n d n o s a e  t o  mo 
r e  comment  t o  y  p a  l a  t o  , f r o m  t h e  exp- , - r  . raw d 
a d o u s s a i n o  o u a r t o 3 o f  - o o d  a n d  w’~ol - .u  o **e w i n  
d r i n k  a t  t h e  G e n o a  , :. r m s , f o r  v f i c :  I  w i l l  i n
be i n d e b t e d ,  a n d  wo 13. a n d  t . r n ' • y  "a.y •Bo o w r . e r  
s a i d  m e r c h a n t  o f  . v i n e s  c t  !f c  s a i d  l o n o ;  ;.r:;:s 
t ' i s  r y n o  h a n d , v d ' i c k  a 3. s o  w i t n o s a o  i t s  : a s
sooth ;  and. s i n c e r i t y  o f  h e a r t .  b O ' 1 . „ i r , you 
tour ,  dor . ,
. . Aoyo
" F r o * -  r w i c k e r . h a  :i, t ^ i s  V ^ r s ’-e c f  J - f . i " ,  17
■ r  mar ].■ O J ‘
you. \yi l l
•! O f o u r s ,
ueh  as y e
■j - l . b l  o s o r t
o r  . ■ o f , y o u r
o . JL ‘ 1 3
■■O - ' O , i* ,
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T h e  v a l u e  o f  t h i s  e d i t i o n  l i e s  i n  i t s  n o t e s  a n d  i t s  
e n g r a v e d  i l l u s t r a t i o n s ,  a f t e r  F l a x m a n ' s. d r a w i n g s .  I t  i s  
a  f a i r l y  s a t i s f a c t o r y  e d i t i o n  f o r  l i b r a r y  u s e  i n  s p i t e  
o f  r a t h e r  f i n e  p r i n t  a n d  n a r r o w  m a r g i n s .  T h e  p a p e r  i s  
o f  a v e r a g e  q u a l i t y ,  s u f f i c i e n t l y  o p a q u e  a n d  t h e  b i n d i n g  
i s  s t r o n g .  T h e  l i n e s  a r e  n u m b e r e d .  T h e  i n t r o d u c t o r y  
m a t t e r  i n c l u d e s  P o p e ’ s  P r e f a c e  a n d  a  l o n g  i n t r o d u c t i o n  
by t h e  e d i t o r  d e a l i n g  w i t h  t h e  p s e u d o - H e r o d o t u s '  l i f e  
o f  Homer  a n d  a  c o n s p e c t u s  o f  o p i n i o n s  o n  t h e  H o m e r i c  
q u e s t i o n  f r o m  t h e  a n c i e n t s  t o  t h e  m o d e r n s .  T h e  n o t e s  
d e a l  l a r g e l y  w i t h  m y t h o l o g i c a l  a l l u s i o n s  a n d  m a t t e r s  o f  
a n t i q u a r i a n  i n t e r e s t ,  c i t i n g  m a n y  i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l s  
a n d  e c h o e s  i n  E n g l i s h  l i t e r a t u r e .
Of  m o d e r a t e l y  p r i c e d  e d i t i o n s  w h i c h  c a n  s t i l l  b e  
p i c k e d  u p  i n  o l d  b o o k  s h o p s  t h i s  i s  p r o b a b l y  o n e  o f  t h e  
b e s t  f o r  l i b r a r y  p u r c h a s e .  I t  s h o u l d  n o t  h o w e v e r  b e  c o n ­
f u s e d  w i t h  s o m e  o f  t h e  l a t e r  i s s u e s  o f  t h e  s a m e  e d i t i o n  
i n  w h i c h  i t s  b e s t  f e a t u r e s  a r e  f r e q u e n t l y  l a c k i n g .  S u c h  
a r e  a  o n e  v o l u m e  r e p r i n t  h a v i n g  t h e  s a m e  t i t l e ,  p u b l i s h e d  
by T .  Y .  C r o w e l l  a n d  C o .  [ 1 8 9 ? j  w i t h o u t  t h e  i l l u s t r a t i o n s ,  
a n d  a  s i m i l a r  o n e  b y  A .  L .  B u r t  Ln . d . ]  f r o m  t h e  s a m e  
p l a t e s ,  b y  t h i s  t i m e  c o n s i d e r a b l y  b a t t e r e d  a n d  b r o k e n .  I n  
t h e s e  e d i t i o n s  m a n y  o f  t h e  n o t e s  a r e  o m i t t e d ,  t h e  l i n e s
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a r c  n o t  n u m b e r e d  a n d  e v e n  t h e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  b o o k  
numb er  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a g e  i s  o m i t t e d ,  v / l i i c h  m o k e s  
i t  d i f f i o u . l t  t o  l o c a t e  p a s s a g e s .
T h e r e  i s  o n e  f a i r l y  s a t i s f a c t o r y  r e p r i n t  o f  t h i s  
e d i t i o n  i n  t h e  n C h a r d o s  C l a s s i c s "  w h i c h  h a s  a d e q u a t e
p a p e r ,  t y p e  a n d  m a r g i n s , n o s  t  o f  t h e  i l l u a  ‘. r a t i o n s  a n d
1 5 8t h e  m a j o r i t y  ( b u t  n o t  a l l )  o f  B u c k l e y ’ s n o t e s .
2 8 .  T h e  I l i a d  o f  horn o r ,  t r a n s l a t e d  b y  P o p e .
W i t h  o b s e r v a t i o n s  o n  H o m e r  a n d  } i s  w o r k s • 
a n d  b r i e f  n o t e . . ; ,  b y  t h e  C ->v. J .  5 .  W a t s o n . . .  
i l l u s t r a t e d  v ; i t ’ t h e  e n t i r e  s e r i e s  o f  
f l a x m a n ' s  d e s i g n s .  L o n d o n ,  o .  B e l l  a n d  
S o n s ,  1 8 6 7 ,  4 5 0  p p . ,  1 0 c m .
R e p r i n t e d  1 8 7 5 ,  1 8 8 0  ( B o h n ’ s U l u s  t r ? . t o d  L i b r a r y )  
T h i s  v o l u m "! l i k e  o t h e r s  i n  t h e  Bot-n s e r i e s  I s  d r a b  
a nd  d u r a b l e  i n  i t s  a p p e a r a n c e  b u t  s l u r r y  f o r  u s e ,  a n d  i n  
t h i s  c a s e  t h o  d u l l n e s s  i s  r e d e e m e d  s o m o w h a b  by t h e  t h . i r l y  
n i n e  p l a t e s  o r i g i n a l l y  e n g r a v e d  b y  L o s e s  f o r  a  d o  l u x e  
e d i t i o n  o f  d o t h e b ; ’ s  t r  . r : e l a t i o n  i n  1 3 . ' 4 . L ' ;  n o t e s  
i n  t h i s  e d i t i o n  a r c  b r i e f  a n d  o f  • o s p e c i a l  v a l u e .
153 V i . j B . i s .  1 o i '  1 o m o r  . . . j_ 
f r c d o r i d :  .1 r n  - ' • TTo. TTTu. ,
C l a s s  i c  s ) ,  ; j /y  o r  v 1 . 0 0
1 5 9  L o . v n d o s  , o p  . c ‘ > i
r
9 0
29 .  Who 13 i a d  o f  H o m e r , t r a n s l . - .  t o d  b y  . . l c x a n d e r
p o p e ,  w i t h  a n - I n t r o d u c t  i o n  b y  h r .  P o p o . H a a r l e m ,  
P o i n t e d  b y  - T o hn .  E n s c h e d e  o n  . . . o p e n ,  f o r  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  L i m i t e d  E d i t i o n s  C l u b ,  1 9 3 1 ,
706  p p . ,  5 2  c m .
T h i s  i s  a  b e a u t i f u l  e d i t i o n  d e s i g n e d  b y  J .  v a n  K r i m p c n
s i m i l a r  t o  o t h e r  v o l u m e s  o f  Who s o m e  p u b l i s h e r  w h i c h  a r o
1 6 0
n o t  a v a i l a b l e  i n  t h e  r e g u l a r  t r a d e  c h a n n e l s .
3 0 .  T h e  I l i a d  o f  Homer , t r a n  c l "  t o d  b y  . - . l e x a r d e r
P o p e .  L o n d o n ,  O x f o r d  U n i v o r c i t y  p n o s s .  I I .
M i l f o r d  r l 9 2 ? j  3 8 0  p p . ,  I f  c m .  ( T h e  o r  l a y  3 
C l a s s i c s  f ,  ' . 0 . 0 0  ( 2 / - ) .
T h i s  e d i t i o n  i s  i n c l u d e d  l e s s  on  a c c o u n t  o f  i t s  
i n t r i n s i c  e x c e l l e n c e  t h a n  b e c a u s e ,  ivi s p i t e  o f  t h e  m a n y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  r e i s s u e s  o f  P o n e ’ s  t r a n s l a t i o n ,  i n  i s  
d i f f i c u l t  t o d a y  t o  f i n d  o n e  i n  p r i n t .  I t  h a s  t h e  f a u l t s  
a n d  v i r t u e s  o f  o t h e r  v o l u m e s  i n  t h e  s e r i e s ,  t h e  d i s a d ­
v a n t a g e s  i n  t h i s  c a s e  d u e  t o  t h i n  p a p e r ,  t y p e  w h i c h  i s
s m a l l ,  s o m e w h a t  b a t t e r e d  a n d  p o o r l y  r e g i s t e r e d  o n  t h e  
p a g e .  T l i o r c  i s  n e i t h e r  i n t r o d u c  t o r y  t i e r  r;o'" .notes  b u t  
t h e  t e x t  i s  c o m p l e t e .  Who s l l - ' U f  n r e s o n  t  d o - v  r-1 e x c e p t  
i n  a b r i d g m e n t  a f o r  s c h o o l  u s e  ' a s  l e d  s o r t  o f  p u o -
l i s h e r s  t o  d r o p  t h i s  t i t l e  f r o  - i h e i r  l i s t s  o f  in.ex- s r . s l v c  
e d i t i o n s .  V n t i i  1 9 5 2  i t  vr  s  c a r r i e d  in  t h e  " L a c  u  l i a r -
1 6 0  C f .  i t e m  I T ,  i n  ' f i r :  1 1 s t
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p o c k e t  C l a s s i c s "  a n d  i n  " B o h n ' s  P o p u l a r  L i b r a r y . "  T h e  
b e s t  e d i t i o n  i n  p r i n t  t o d a y  f o r  l i b r a r y  p u r c h a s e  i s  
p r o b a b l y  t h a t  i n  t h e  " C h a n d o s  C l a s s i c s "  p r e v i o u s l y
c i t e d .
Th e  T r a n  s l a t  i o n
Tho f a u l t s  o f  P o p e ' s  t r a n s l a t i o n  l i k e  t h o s e  o f  
C h a p m a n ’ s h a v e  b e e n  s o  f  r c o u o r . t l y  p o i n t e d  o u t  t l r s . t  i t  
i s  l e s s  n e c e s s a r y  t o  e m p h a s i s e  t h o u  t h a n  bo e x p l a i n  i t s  
I o n  ft c o n t i n u e d  p o p u l a r  i  i y  .  P r o w  h i s  c o n t o  p o r a r y  
B e n t l e y ,  t o  . - . m o l d  a n d  a l l  l a b o r  c r i t i c s , o s . ch  ~ e n o r . . . t  j on 
h a s  d w e l t  on  i t s  n r  t i f i c i a l i b y , i t s  o l a ^ o r a t  . o . ,h e l l i s h -  
m e n b s ,  a n d  r h e t o r i c a l  f l o u r  i s h o s  —  j n s h o r t  a. s p i r i t ;  a n d  
s t y l e  e n t i r e l y  t h e  r e v e r s e  o f  H o n o r ' s  s i  r l i c i t y .  Y e t  
f o r  a l m o s t  t w o  h u n d r e d  y e a r s  h i s  I l i a d  w a s  w i d e l y  r e a d
*t />*|
a n d  e n j o y e d  by  a l l  c l a s s e s .  ’-Then " o " : c r  s p o k e  i n
E n . f t l i s1'1 t o  t ^ o  e i g h t e e n t h  a n d  n  i n c t e  o r  t h  c e n t u r i e s  i t  
was g e n e r a l l y  i n  t h e  w o r d s  o f  P o n e .
The r e a s o n  f o r  t h i s  o o o u l r  r i t  1 s u n d o u b t e d ! 7 i n
161 d r; 1 i  yh i 11 i n  sir.; rc<" o- ‘ v s e '
p o p u l a r i t y  i s  p i c  b u r o d  by Pro  b B a r  t o  i n  '' Yk.o O u t c a s t s  o f  
P o k e r  f l a t "  " h o r s  a yroi. p o f  h u w r y  • r: , sno.w.d i n ,  
c r o u c h  r o u n d  a, f i r e  a 11 n i  ;hb l i s  • •- ‘ r. • '.•*> t ’ ‘ .. l e  o f  
" i i shee l  •" a s  thiO.” c a l l e d  u c i i l l o s .  Tw . --o'
Gawp j n d  O t h e r  o t o r i c s , ( B o s  t o r  ,  a. .
(\
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the f a c t  t h a t  Pope w r o t e  n o t  m e r e ly  a p o e t i c a l  t r a n s l a t i o n  
but an E n g l i s h  poem, f u l l  o f  sound and  movement. The 
co u p le t s  may seem m onotonous  t o  modern e a r s ,  now a ccu s to m ed  
to  l e s s  r e g u l a r  r h y th m s ,  b u t  th e  m etre  was an a c c e p t e d  one  
in E n g l i s h  p o e t r y  and  h a n d l e d  w i t h  P o p e ’ s supreme s k i l l  
i t  c a r r i e d  t h e  t a l e  w i t h  th e  s p e e d  and free d o m  o f  an 
o r i g i n a l .
The c h a r a c t e r i s t i c  f a u l t s  o f  t h e  t r a n s l a t i o n  may 
r e a d i ly  be i l l u s t r a t e d  from a l m o s t  any p a g e - - e v e r y w h e r e  
the p i c t u r e  i s  h e i g h t e n e d ,  i n t e n s i f i e d  by t h e  a d d i t i o n  
of  e p i t h e t s  w h ic h  a r e  t o o  f r e q u e n t l y  r h e t o r i c a l  t o  t h e  
point  o f  b o m b a st ,  e . g . ; —
"When, f l u s h e d  w i t h  s l a u g h t e r ,  H ector  comes t o  sp rea d  
The p u r p le  s h o r e  w i t h  m o u n ta in s  o f  th e  d e a d ." * ^ 2
where A c h i l l e s  s a i d  s i m p l y ,  "When many s h a l l  f a l l  in
death b e f o r e  m a n - s l a y i n g  H e c t o r ."
Again in  a s c e n e  w h ic h  i s  th e  more p a t h e t i c  b eca u se  
the emotion  i s  s u g g e s t e d  r a t h e r  than d e s c r i b e d ,  Pope 
s p o i l s  t h e  e f f e c t  by e l a b o r a t i n g .  Homer’ s
A n d r o m a c h e  s t o o d  b e s i d e  h i m  w e e p i n g ,  a n d  t o u c h e d
h i s  h a n d ,  a n d  c a l l e d  h i m  b y  n a m e , 1 6 3
162 I ,  2 4 2 - 2 4 3  ( 3 1 9 - 3 2 0 ) .
163 V I ,  4 0 5 - 4 0 6  ( 5 0 6 - 5 0 9 ) .
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b e co m es
H i s  b e a u t e o u s  p r i n c e s s  c a s t  a  m o u r n f u l  l o o k ,
Hung on  h i s  h a n d ,  a n d  t h e n  d e f e c t e d  s p o k e ,
H e r  b o s o m  l a b o u r ’ d  w i t h  a  b o d  i n n ;  s i g h ,
And t h e  b i g  t e a r  s t o o d ,  t r e m b l i n g  i n  h e r  e y e  I
T h r o u g h o u t  t h i s  s c e n e  P o p e  f a i l s  c o m p l e t e l y .  H o m e r ’ s 
A nd rom ache  t h o u g h t  f i r s t  o f  h e r  h u s b a n d :  " T h y  c o u r a g e
w i l l  b e  t h y  d o o m , "  b u t  P o p e  ( l i k e  H o b b e s )  r e c a l l s  t h i s  
o n l y  f o u r  l i n e s  l a t e r ' ,  b e g i n n i n g  h e r  s p e e c v’ w i t h
" A h ,  t o o  f o r g e t f u l  o f  t h y  w i f e  a n d  s o n . " - 1‘ u -  
H s c t o r ' s  " P r e s s e d  w i t h  a  l o a d  o f  m o n u m e n t a l  c l a y "  a n d  
s i m i l a r  p h r a s e s  a r e  p o n d e r o u s ,  w h i l e  " f o n d l y  g a z i n g  o n  
h e r  c h a r m s "  i s  t o t a l l y  o u t  o f  k e y .  T h e  b a l a n c e d  a n t i ­
t h e s i s  a n d  n e a t l y  p o l i s h e d  c o u p l e t s  a r e  a s  u n - H o m e r i c  
as  t h e  d w e l l i n g  o n  f e m i n i n e  c h a r m s  a n d  t h e i r  e f f e c t :
B u t  h e  w h o  f o u n d  n o t  whom h i s  s o u l  d e s i r e d ,  , r r  
' T h o s e  v i r t u e  c h a r m ’ d h i m  a s  h e r  b o a i t y  f i r e d '  30
or
i- m a i d  u r . r . i a t c h ’ d  i n  m a n n e r s  a s  i r  f a c e  
• s k i l l ’ d  i n  e a c h  c  r  t , a n d  c r o w n  1 d w i t h  o v e ^ y
g r a c e .  -Li‘'
A n o t h e r  c a s e  o f  n w p l  i  f‘-i o;.. t  i o n  i s  s e . -n  i n  a f a m o u s
1G4 V I ,  1 0 7  ( 3 1 0 ) .
1 6 5  V I ,  5 7  4 ( P o p e ,  -17 : : ,  1 7 . ) .
1 6 6  I ,  1 1 5  ( p o p e ,  1 1 ] - 1 1 : . ) .
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b e c o m e s
H i s  b e a u t e o u s  p r i n c e s s  c a s t  a  m o u r n f u l  l o o k ,
Hung o n  h i s  h a n d ,  a n d  t h e n  d e . i e c t e d  s p o k e ,
Her  b o s o m  l a b o u r ’ d  w i t h  a  b o d i n g  a i ^ h ,
And t h e  b i g  t e a r  s t o o d  t r e m b l i n g  i n  h e r  e y e  I
T h r o u g h o u t  t h i s  s c e n e  P o p e  f a i l s  c o m p l e t e l y .  H o m e r ’ s 
Andr omach e  t h o u g h t  f i r s t  o f  h e r  h u s b a n d :  " T h y  c o u r a g e
w i l l  b e  t h y  d o o m , "  b u t  P o p e  ( l i k e  H o b b e s )  r e c a l l s  t h i s  
only  f o u r  l i n e s  l a t e r ' ,  b e g i n n i n g  h e r  s p e e c 1-' w i t h
" A h ,  t o o  f o r g e t f u l  o f  t h y  w i f e  a n d  s o n , n l ° '
H e c t o r ' s  " P r e s s e d  w i t h  a l o a d  o f  m o n u m e n t a l  c l a y "  a n d  
s i m i l a r  p h r a s e s  a r e  p o n d e r o u s ,  w h i l e  " f o n d l y  r a s i n g  on  
h e r  c h a r m s "  i s  t o t a l l y  o u t  o f  k e y .  T h e  b a l a n c e d  a n t i ­
t h e s i s  a n d  n e a t l y  p o l i s h e d  c o u p l e t s  a r e  U3 u n - T' o m e r i c  
as  t h e  d w e l l i n g  o n  f e m i n i n e  c h a r m s  a n d  t h e i r  e f f e c t :
B u t  h e  w h o  f o u n d  n o t  whom h i s  s n u l  d e s i r e d ,  , r r  
Y/hoso  v i r t u e  c h a r m * d  h i m  '-.a h e r  b o a i t y  f i r e d  ;>0
or
n r  i d  ur.r.u't t c h *  d  i n  m a n n e r s ,  a s  i n  f a c e  
S k i l l  ’ d  i n  e a c h ,  a r t ,  \..nd C ’own ' d w i  t l :  c r o ' 7  ^
g r a c e .
A n o t h e r  c a s e  o f  amp],  i  ■'x- a I : i o n  i s  s e o n  i n  a  f a m o u s
1G4 V I ,  1 C 7  ( C I O ) .
1 6 5  V I ,  5 7 1  ( P o p e ,  -1 7 : : ,  4 7.
1 6 6  I ,  1 1 5  ( P o n e ,  i h - 1 5  ) .
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p a s s a g e  w h o r e  H o m e r  s a i d :
' ' O l v e n  i n  s u c h  m u l t i t u d e s  b o  t w o  o n  t h e  s h i p s  
a n d  t h e  s t r e a m s  o f  X a n t h u s  s h o n e  t h e  f i r o s  t h a t  
t h e  T r o i a n s  k i n d l e d  b e f o r e  t h e  f a c e  o f  I l i o s .  A 
t h o u s a n d  f i r e s  b l a z e d  i n  t h e  p l a i n  a n d  b y  e a c h  
s a t  f i f t y  m e n  i n  t h e  g l o w  o f  t h e  b l a z i n g  f i r e .
«. And t h e i r  h o r s e s ,  e a t i n g  o f  w h i t e  b a r l e y  a n d  
s p e l t ,  s t o o d  b e s i d e s  t h e  o a r s  a n d  w a i t e d  f o r  
f a i r  t h r o n e d  D a w n . ,!/ 6 7
T h e s e  s i x  v e r s e s  i n  t h e  o r i g i n a l  b e c a m e  t e n  i n
P o p e ' s  v e r s i o n ,  w h i c h  i s  e v e n  m o r e  f l o r i d  i n  t h e  s i m i l e
p r e c e d i n g  t h e s e  l i n e s : —
So many f l a m e s  b e f o r e  p r o u d  I l i o n  b l a z e ,
And l i g h t e n  g l i m m e r i n g  X a n t h u s  w i t h  t h e i r  r a y s :
T h e  l o n g  r e f l e c t i o n s  o f  t h e  d i s t a n t  f i r e s  
Gleam o n  t h e  w a l l s ,  a n d  t r e m b l e  on  t h e  s p i r e s .
A t h o u s a n d  p i l e s  t h e  d u s k y  h o n o u r s  g i l d  
And s h o o t  a s h a d y  l u s t r e  o ' e r  t h e  f i e l d .
F u l l  f i f t y  g u a r d s  e a c h  f l a m ' n r  p i l e  a t t e n d ,
Whose u m b e r ' d  a r m s ,  b y  f i t s ,  t ’-dc!  f l a s h e s  s e n d ;
Lo u d  n e i g h  t h e  c o u r s e r s  o ' e r  t h e i r  h e a p s  o f  c o r n ,
And a r d e n t  w a r r i o r s  w a i t  t h e  r i s i n g  n;ov,n .
Or h e  w i l l  i n s e r t  r e f l e c t i o n s  n o t  e v e n  s u g g e s t e d  i n  t h e
o r i g i n a l ,  a s  w h e n  F n t r o c l u s  " f e l l  w i  t k  .a s h u d ,  a n d  s o r e l y
g r i e v e d  t h e  h o s t  o -' t h e  n c h & c a n s "  : - -
1 6 7  V I I I ,  5 6 0 - 5 0 5  ( . . .  T .
P o n n y s o n  t r a n s l a t o 0699-708),
heaut i f n l I v
V-v 0 , 1
...u r
v e iy  
icin; - \
b I f : VO o-
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T h e  l a n c e  a r r e s t s  h i m  w i t h  a  m o r t a l  w o u n d ;
He f a l l s ,  o a r t h  t h u n d e r s ,  a n d  h i s  a.n. is  r e s o u n d .
■ W i t h  h i m  a l l  G r e e c e  w a s  s u n k ;  t h a t  m o m e n t  a l l  
H e r  y e t - s u r v i v i n r  h e r o e s  s o e m ’ d  t o  f a l l . 1 6 8
A n o t h e r  f a u l t  o f  P o p e ' s  i s  h i s  h a b i t  o f  a b s t r a c t
s t a t e m e n t .  T h o u g h  t h e  s o n o r o u s  d u a l i t y  o f  h i s  l i n e s
d i s g u i s e s  t h i s  v a g u e n e s s ,  u p o n  a n a l y s i s  i t  p r o v e s
A r n o l d ’ s p o i n t ,  m a d o  i n  a n o t h e r  c o n n e c t i o n ,  t h a t  w h i l e
Homer w r o t e  : ; i t k  h i s  e y e  o n  t h e  o b j e c t  P o p e  w a s  c o n c e r n e d  
”1 c* ow i t h  w o r d s ,  k o r  o r c a m p l e , w h e n  A c h i l l e s ,  b e f o r e  t h e
c o m p l e t i o n  o f  h i s  g o d l i k e  a r m o r ,  s t o o d  on t h e  t r e n c h  
w a l l  t o  f r i g h t e n  t h e  T r o j a n s ,  A t h e n a  ’’ s e t  t ’- i c k  a b o u t  
h i s  h e a d  a  g o l d e n  c l o u d  a n d  m a d e  g l e a - : i n r* f i r e  b l a s e  
f r o m  t h e  man"  . . .  . s o  t h a t  ’’ f r o m  h i s  h e a d  t h e  l i g h t  r o s e
*| ry r\
t o w a r d  h e a v e n . ’ C h a p m a n ,  l i k e  h u m e r , k e e p s  h i s  e y e
on t h e  p i c t u r e  a n d  w r i t e s  m e r e l y  " . e n d  h i s  h e a d  g i r t  w i t h
a c l o u d  o f  g o l d . . . s o  fro;-. ,  h i s  h e a d  a  l i  l i t  r n j c ,  s c a l i n g
H e a v e n . "  B u t  P o p e ,  n o t  c o n t e n t  w i t h  d e s c r i p t i o n ,  m u s t
g e n e r a l i s e  : —
A r o u n d  h i s  b r o w s  a g o l d e n  c l o u d  s h e  s o r e a d ;
A s t r e a m ,  o f  g l o r y  f l a m e d  tov. : -  h i s  h e a d -
Bo f r o m  A c h i l l e s 1 h e a d  t h e ■s p l e n d o r  -s r i s e .
1 6 8  X V I ,  8 2 2  ( C 9 ° - 9 C ' 2 ) .
169  A r n o l d ,  o p . c i t . ,  o .  h i " .
170 XVIII,  205-200; ml- ( C y r ,  102; e l . ,  p .  2;'..; 
Pope  :1  A - 1 ' : a  a  r  g , g  )  .
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P o p e  I s  a t  h i s  b e s t  i n  v i v i d  p i c t u r e s  s u e ! :  a s  t h e
d e s c r i p t i o n  o f  M i n e r v a  a r m i n g  h e r s e l f  f o r  b a t t l e  a n d  J u n o
1 71l a s h i n g  h e r  w h i t e  s t e e d s  d o w n  t h e  s t e e p  o f  h e a v e n ,  
t h o u g h  h e r e  a s  e l s e w h e r e  h e  e x p a n d s  b y  h a l f  a s  m a n y  l i n o s  
a g a i n ,  w i t h  l i t t l e  g a i n  i n  m e a n i n g .  H i s  e f f e c t s  a r e  f r e ­
q u e n t l y  a c h i e v e d  t h r o u g h  s o u n r ]  r a t h e r  t h a n  s e n s e  a n d  w h e n  
t h e  p h r a s e s  a r e  a n a l y z e d  t h e y  p r o v e  t o  b o  m c r - ' - l y  a d d e d  
w o r d s ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  C h a p m a n ’ s  e m b e l l i s h m e n t s  w h i c h  
g e n e r a l l y  a d d e d  a n  i d e a  f a n c i f u l  t h o u g h  i t  m i g h t  b e .  Y e t  
on t h e  o t h e r  h a n d  t h e  u s e  o f  s o u n d i n g  p h r a s e r ,  i s  o n e  o f  
t h e  c h i e f  s o u r c e s  o f  P o p e ’ s  s t r e n g t h  nnc3 c o n t r i b u t e s  
l a r g e l y  t o  t h e  r e a d a b l e  o u a l i t y  o f  h i s  p o e t r y ,  i n  s u c h  
l i n e s  a s  —
P o n d e r o u s  h o  f a l l s ;  h i s  c l a n  g i n "  a r m s  r e s o u n d .
And h i s  b r o a d  b u c k l e r  s i n  gs a g a i n s t  t h e  " r o u n d . "
o r  t h e s e - -
f u r : mi r i n g  t h e y  m ov e y s  v/h nos n o l d occ;- n TO:" r s  ,
And h e a v e s  h u g e  s u r Ce ^ t o }-j h e t r e m b l i n r; ul- o r e  .
The . g r o a n i n g  b a n k a a va u ’Aj +- . . . .  • j.’.,\  . - u  u • b o l l ow.in O
o u n d 9
The r o c k s  r e m u r m u r ■vry 1 •h V, •, d o o p s r ' e bou n o ,
At l e n g t h  t h e  t u m v 1 !■ c : i n k s 9 t h-" n o i  c e s c ca s c
And a s t i l l  a l l  o n c e l u 1 1 a h o r> ■ p  t o p o a c
.A  /  O
T f •
w h i l e  u t t e r l r  u n l i k e  t h e  h o m o r i o  r k v t h m , d o  p r o d ’’ c o  s o m e ­
t h i n g  o f  t h e  a u t h e n t i c  r o l l  .• n d  r - o a r .
171 v, 7 5 5 - 7 58 ( TO-: -  5 0 m ) .
172 I V , 504 ( 5 7 0 - 5 2 0 ) .
175 I I , 2 0 2 - 2 1 1  7 - 2 5 4  }
P o p e  c o n d e m n e d  C h a p m a n  f o r  h i s  a d d i t i o n s ,  o m i s s i o n s  
1 7 4and a l t e r a t i o n s  b u t  d i d  n o t  h e s i t a t e  h i m s e l f  t o  i m ­
p r o v e  u p o n  h i s  a u t h o r .  S u c h  a n a t u r a l  t o u c h  a s  t h e  
baby A c h i l l e s ’ 3 l o b b e r i n g  h i s  w i n e  o v o r  t h e  d e v o t e d  
P h o e n i x - - a  t h i n 7  l i k e l y  t o  b e  r e c a l l e d  b y  a n  o l d  g u a r d i a n -  
i s  o : m i t t o d ,  d o u b t l e s s  c o n s i d e r e d  i n e l e g a n t  b y  t h e  t a s t e  o f  
P o p e ' s  d a y .  Tie s a y s  m e r e l y - -
" No  f o o d  w a s  g r a t e f u l  b u t  f r o m  P h o e n i x  h a n d 11 
w h e r e  a l l  o t h o r  t r a n s l a t o r s  r i v e n  TTo m e r ’ s p i c t u r e  i n  
d e t a i l
" F o r  w i t h ;  n o n e  o t h o r  w o r l d s  t  t h o u  g o  t o  t h e
f e a s t ,  n e i t h e r  t a h o  m o a t  i n  t v o l u l l ,  t i l l  I  h a d  
s o t  t h e e  on  my k n e e s  a n d  " i v e n  t h e o  t h y  f i l l  o f  
t h e  a a v o u i y  m o r s e l  c u t  f i r s t  f o r  t h e e ,  a n d  h u d  
. p u t  t h e  ' w i n e  c u p  t o  t h y  l i p s .  F u l l  o f t e n  h a s t  
t h o u  w e t t e d  t h e  t u n i c  u p o n  ly b r e a s t ,  s p u t t e r i n g  
f o r t h  t h e  w i n e  i n  t h y  s o r r y  h e l p l e s s n e s s
I t  i s  h o w e v e r  e a s y  t o  c h o o s e  u s  m a n y  p a s s a g e s  i n
w h i c h  P o p e ' s  t r a n s l a t i o n  i s  e f f e c t i v e .  b i s  c r i s p  b r e v i t y
s o m e t i m e s  e q u a l s  t h e  e n e r g y  o f  t h e  o r i ' - i n ?  1 w h e n  o t h o r
t r a n s i s t o r s  s o o n  t o  l a b o r .  S u c h  i s  t h e  s p e e c h  o f
A n t i l o c h u s  t o  A c h i l l e s : - -
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" S a d  t i d i n g  3 o n  o f  P e l e u s ,  t h o u  m u s t  h e a r ;
A n d  w r e t c h e d  I ,  t h  ' u n w i l l i n g -  m e s s e n g e r  I
Dead  i s  P a t r o c l u s  I F o r  h i s  c o r s e  t h e y  f i o h t .  .
H i s  n a k e d  c o r s e ;  h i s  a r m s  a r c  H e c t o r ’ s r i y h t .
B e s i d e  t h i s  a l m o s t  l i t e r a l  v e r s i o n ,  C h a p m a n ’ 3 i s  o r a t o r -  
i, c & 1 —
"My L o r d ,  t h a t  m u s t  b e  h e a r d  
7 / h i c h  w o u l d  t o  h e a v e n  I  m i ^ h t  n o t  t e l l  I H e n a e t i n s *
s o n  l i e s  d e a d ,
And f o r  h i s  n a k e d  c o r s e  ( h i s  a r m s  a l r e a d y  f o r f e i t e d  
And w o r n  by  H e c t o r )  t h e  d e b a t e  i s  n o w  m o s t  v e h e m e n t . " 7 ''8
The f o l l o - . v i n y  v e r s e  m a y  b e  t a k e n  a s  c i v  r a c t e r i o  t i c  o f
t h e  t r a n s l a t i o n ,  s u m m a r y  a - l i k e  o ^  i t s  f a u l t s  a n d  v i r t u e s ,
p r o d u c i n g  i n  t h e i r  t o t a l  e f f e c t  t h e  s i r ; h t 3  a n d  s o u n d s  o f
War.
" C h r u ' i o t s  on c h a r i o t s  r o l l :  t h e  c l o . s 1 i n n ;  s p o k e s
S h o c k ;  w h i l e  t h e  m a d d i n y  s t e e d s  b r e a k  s h o r t  t h e i r  y o k e s .
In v a i n  t h e y  l a b o u r  u p  t h e  s  t o  s p y  m o u n d ;
T h e i r  c h a r i o t e e r s  l i e  f o a  . ' .in:: o n  t h e  ,rjr o u n d .
P i e r c e  on t h e  r o a r ,  w i t h  s h o u t s  P a t r o o l u s  f l i e s  ;
T u m u l t u o u s  c l a m o u r  f i l l s  t h e  f i e l d s  a n d  s k i e s ;
T h i e l :  d r i f t s  o f  d u s t  i n v o l v e  t h e i r  r a p i d  f L i y h t ;
C l o u d s  r i s e  o n  c l o u d s , a n d  h e a v e r  i s  s i r  t e h  *d f r o m  s i r r h t ,  
The a f f r i f h t o d  s t o e d s  t h e i r 1 d y i n l o r d s  c a s t  d o w n ,
S c o u r  o ’ e r '  t h e  f i e l d s ,  • nd. s t r e t c h  t o  v o u c h  t h e  t o w n .
Loud o ’e r  t h e  r o u t  w a s  h o a r d  t h e  v i c t o r ’ s c r y ,
’" h e re  th e  v /ar b l o o d s ,  a n d  w h o r e  t h e  t h i c k e s t  0 i o ,
7/hero  h o r s e  ‘" .nd a r m s ,  a n d  o k a  r i o t s  l i e  o ’ o r t h r o v . - r . ,
/incl b l e o d i n . y  h e r o e s  u n d e r  a x l e s  y r o a n .
No s t o p ,  n o  c h o c k ,  t h e  s t o e d s  o f  P o l o u s  k n o w :
Prom b u n k  t o  b a n k  ‘..h i..* s o i ’t u l  c o i v s o r s  f l e w  •
1 77 V'.T T  T 0_;,1  ( 1:1 - 1.4 ) .
1 7 8
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High-bouncii n r  o ’ e r  t h o  f o s s e ,  t h e  w h i r l i n g  c a r  
Sr.nkes t h r o i d '  t h e  r a n k s ,  o * e r t a k e s  t h o  f l y i n g  w a r ,
And . t h u n d e r s  a f t e r  H e c t o r :  H e c t o r  f l i e s ,
P a t r o c l u s  s h a k e s  h i s  l a n c e ;  h u t  f a t e  d e n i e s . " 1 ’79
3 1 .  MACPTwhiSOH ■ 1 7 7 5
T h e  I l i a d ,  t r a n s l a t e d  b y  J a m e s  f u c o h e r s o n .
L o n d o n ,  T .  B e e k e t ,  1 7 7 5 .  R e p r i n t e d  1 7 7 5 ,  1 8 1 5 .
2 v o l s  . , 2 9  o r ; .
T h i s  t r a n s l a t i o n  a p p e a r e d  i n  l a r g e  t y p e ,  on a f i n e  
s q u a r e  p a g e ,  on p a p e r  w e i g h t y  b u t  n o t  e n t i r e l y  o p a q u e .
The l i n e s  a r e  n o t  n u m b e r e d  a n d  t h e r e  a r e  n o  n o t e s .  I n  
a l e n g t h y  p r e f a c e  t h o  e d i t o r  d i s c o u r s e s  on a n c i e n t  
p o e t r y ,  a r t  a n d  c r i t i c i s m  i n  g o n e r -  1 ,  o n  H o m e r ’ s e x ­
c e l l e n c e  i n  p a r t  i o r i l . u r  .
Tho w o r k ,  w h i c h  i  • i n t e r e s t i n g  a s  t h o  e a r l i e s t  t r a n s -
1 8 0
l a t i o n  a t t e m p t e d .  i n  f n g l i s h  p r o s e ,  m ay  l i e  t a k e n  a s  t h e  
f i r s t  o f  m a n y  u n d e r t a k e n  a s  r e a c t i o n s  f r o m  t h e  e x t r a v a ­
g a n c e  o f  P o p e ’ s v e r s i o n .  T h e  q u a l i t i e s  c o w v / o r o  " t h o  
s i m p l i c i t y ,  d i g n i t y  ■ n d  g r a v i t y  o f  t h e  o r i g i n a l . " 1 8 1  d i e
179 X V I ,  5 7 0 - 5 8 ; :  ( P o p e ,  4 4 ' ’ - 4 6 5 ) .
ICO Hme . D a d o . ’ s f r e n c h  v e r s i o n  
t r a n s l a t i o n  o f  t u - i s  b y  O z e l l ,  E r o o r c  
though  p a i r - t o d  s w o w  w.-.c r  f  h r  ■ 
v e r s e  ( c f .  i t e m  2 d ’) .
181 P r e f a c e ,  p .  x v i .
n d  01 
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t r a n s l a t o r  a v e r s  t h a t  l i e  h a s  r e p r o d u c e d  t h o  b r o o k  t e x t  
v e r b a t i m ,  y e t  h e  d o e s  n o t  w i s h  ’ ’i s  I a n  d r :  go t o  b e  
t h o u g h t  " m o r e  p r o s e . ” He h a s  t r i o c l  t n p r o d u c e  a c a d e n c e  
in  p o e t i c  p r o s e  w h i c h  w o u l d  s u g g e s t  t h e  s o u n d  o f  t h e  
G r e e k ,  w i t h o u t  f a l l i n g  i n t o  b l a n k  v e r s e .  S o ? n e w h a t  
n a i v e l y  h e  a d d s '  t h a t  w i t h  a  l i t t l e  m o r e  t i m e  a n d  t r o u b l e  
he t h i n k s  h o  c o u l d  h a v e  t u r n e d  i t  i n t o  v e r s e .
The r e s u l t  i s  a s  m i g h t  b e  e x p e c t e d  u n s a t i s f a c t o r y  
and  t h e  t r a n s l a t i o n  h a s  n o t  l i v e d .  D o u b t l e s s  o n l y  a  
s e c o n d  Horner  c o u l d  p r o d u c e  a  c o  p i e  t e l ; , T s a t i s f y  i n  t r a n s ­
l a t i o n ,  a n d  e a c h  nov/ o f  T o r t  r e p r e s e n t s  a t  m o s t  o n o  o r  
more o f  H o m e r ’ s n u a l i t i e s .  T h e  p r e s e n t  t r a n s l a t o r  c o n ­
ve ys  t h e  s i m p l i c i t y ,  t h e  g r a v i t y  a n d  t h e  d i r e c t n e s s  o f  
t h e  I l i a d  a s  n o n e  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s  had .  d o n e  b u t  t h e  
p o e t i c  f i r e  i s  l o o t ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  ■•'•is d i c t i o n  
f a i l s  t o  p r o v i d e  t h e  e a s e  a n d  so. ' ' . is  f ? o  t  i o n  a f  f o r d e d  by  
r o o d  p r o s e .  T h e  r e a d e r ’ s o a r  i s  t r o u b l e d  b y  t h o  c u r i o u s  
e f f e c t  o f  t h e  . s i r e d  c c . d o r c o  a n d  t h e  e y e  i s  a n n o y e d  b y  
p u n c t u a t i o n  i n t e n d e d  t o  s e p a r a t e  v o c a l  pi sir . s o  s r-  th- . - r  
t h a n  t o  f u l f i l l  i t s  u s u a l  H u n c h ?  ' g  c p  k  ; io-  m e  ; g . r w i o s
1 8 2  I b i d . ,  p  . x v i I  i  - : c i x
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i n  t h o u g h t  a n d  s e n s e .  T h e  s u c c e s s i o n  o f  e x t r e m e l y  s h o r t  
s e n t e n c e s  p r o d u c e s  a  c h i l d l i k e  e f f e c t  c l o s e r  t o  t h e  w o r d :  
o f  a h a l t i n g  s c h o o l  b o y  t h a n  t o  t h e  s u s t a i n e d  r o l l  o f  
Homer,  e . 0".
He p  r  a y  i n  •" s p o k e ,  / . p o l i o  h e a r d .  He d e ­
s c e n d e d ,  f r o m  h e a v e n ,  e n r a g e d  h i s  s o u l .  On h i s  
s h o u l d e r  h i 3  b o w  i s  h u n g :  H i s  c u i v c r  f i l l e d
w i t h  d e a d l y  s h a f t s :  7 / h i o n  h a r s h l y  r a t t l e d ,  a s  
he  s t r o d o  i n  h i s  w r a t h .
At  i t s  b e s t  t h i s  t o c h n i e u o  o u p h a s i z e s  u n d u l y  t h e  
p r i m i t i v e  n u a l i t y  i n  H o m e r ,  s u g g e s t i n g  r a t h o r  t h e  s h o r t  
l i n e s  o f  a n  e a r l y  i u i g l o - i a x o n  p o e m  o r  a. p r i m i t i v e  w a r  
b a l l a d ,  . l i k e  t h o  H e b r e w  S o n g  o f  D e b o r a h , a s  i n  t h e  
f o l l o v / i n r r  p a s s a g e  w h i c h  e x p l a i n s  t h o  t i t l e  o f  A r e l t h o u s  , 
t h e  11 C l u b - B e & r i n g  K i n g 11- -
" ? o r  n e i t h e r ,  t h e  t o u g h  b o w  h e  ^ c n t :  n o r  l a u n c h e d ,
i n  b a t t l e ,  t h e  s p e a r .  He b r o k e ,  w i t h  h i s  i r o n - -  
c h i b ,  t h o  d e e p  r a n k s  o f  t h o  f o o  i n  w a r .  Tur n ,  a t  
l e n g t h ,  Ly  c u r  p u s  s l e w ;  b y  t r e a n b u r y  n o b  o p e n  
f o r c e .  I n  t h e  n a r r o w  p a t h  h e  s l e w  t h e  k i n g ;  e n  
a v a i l e d  n o t  h i s  i r o n - c l u b .  He f o r e  h i ” L y c u v g i s  
s t o o d  w i t h  h i s  spe.-. r .  TTo e x t  o n  d o  d  h i . . . ,  i n  d e a t h ,  
on t h o  g r o u n d .  Of - - i s  a r c . i s  ' -ho s i  •• i n  h.e d c s n o ' l o d :
The g i f t  o f  b r a z e n  l i a r s  t o  t h e  k i n g .  T h o s e ,  t h e r e ­
a f t e r ,  t h e  v i c t o r  b o r e : w h e n  h a  s t - o v o  i n  t h o
b l o o d y  f i e l d . " 1 8 4
o r  t h i s  e x h o r t a t i o n  o f  ; . u : u w . n e n  
n u a l i t y  n o t  u n l i k e  t h o  r o c  i t .. t -* *T
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" B u t  he. a t o n  a l l  t o  a  s h o r t  r e p a s t ;  T h a t  a l l  
may b e  r e a d y  f o r  w a r .  L e t  o u c h  w o 11  s h a r p e n  h i s  
l a n c e : - - L e t  e a c h  p r e p a r e  h i s  s h i e l d : — L o t *  e a c h  
f e e d  w e 11 h i s  s w i f t - f o o t o d  s t o o l s : - - E a c h  m i n d f u l  
o f  b a t t l e ,  h i s  f l y i n o  c a r  e x p l o r e : - - T h a t  a l l  p r e ­
p a r e d  f o r  t h o  d r e a d f u l  s t r i f e ,  m a y  v / a s t o  t h o  
w h o l e  d a y  i n  t h e  f i e l d .  T h e r e  s h a l l  b e  n o  
r e s p i t e  h e r e a f t e r  f r o m  b a t t l e , - - n o  m o v a n t  o f  r e s t  
f r o m  b l o o d , - - t i l l  n i y h t  d e s c e n d i n g  i n  c l o u d s  r e ­
s t r a i n s  t h e  f u r y  o f  .men.  T h e  b r e a s t - p l a t e  o n  e a c h  
b r e a s t  3h a l l  s w e a t : - - T h e  s h i e l d  p r o w  w e i r h t y  on  
e a c h  a r m : - - E a c h  h a n d ,  f a t i r u e d ,  s h a l l  y r a s p  t h e  
s p e a r .  ; . t  t h e  b r i y h t  c a r  t h e ' s t e e d  s h a l l  s w e a t ; 
a n d  d r a y  i t  s l o v / l j  o ' e r  t h e  s l a i n . ” 1 8 5
Bu t  Ho me r  i s  s o  m u c h  m o r e  t h a n  s i m p l e ,  d i r e c t ,  a n d
p r i m i t i v e  t h a t  t h i s  t r a n s l a t i o n  i s  r e m e m b e r e d  o n l y  a s  a n
h o n e s t  a t t e r p t  t o  r e p r o d u c e  o n e  a s p e c t  o f  h i s  a r t ,
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T h e  I l i a d , t r a n s l a t e d  i n t o  E n y l i s h  b l a n k  
v e r s e  b y  T i l l  l a w  C o w p o r .  2 d  e d i t i o n ,  w i t h  
c o p i o u s  a l t e r a t i o n s  a n d  L o t o s ,  p r e p a r e d  f o r  
t h e  p r e s s  b y  t h e  T r a n s l a t o r  a n d  now p u b l i s h e d  
w i t h  a  P r e f a c e  b y  h i s  K i n s m a n ,  J .  J o h n s o n ,  
L o n d o n ,  1 8 0 2 ,  2 v o l s . ,  2 1  cm.
3 3 .  Re p r  i n  t  e  d , a  1 a  r  y e  pa  p  e  r  e d  i t  i o n ,  v; i t h  o n  -  
p r a v o d  p i : . . t o e  ,  1 8 1 0 ;  e d .  R o b e r t  J o u  t h e y ,
1 8 3 6 ;  n w n i n ,  w i t h  n o t e  b y  K. a .  D w i ^ ' ' t ,
1 8 5 0 ;  e d , L .  T'ovs  r d ,  1 0 T T ;  v o ] a w e  7 i n
The  ' f o r k s  o f  ' . / i l l i a . : :  C o w n e r , 1 8 5 0 - 1 8 5 ;  ; i n  
B o l i n 1 s  s t a n d a r d  L i b r a ,  r y , 1 0 7 2 ;  e d ,  ".!. 0 .  
R o u s e ,  i n  T h e  T e  p i e  C l a s s i c n , 1 0 9 0 .  . 11 o f
t h o s e  a r e  n o w  o u t  o f  m i n i .
C o v / p e r 1 s  f i r s t  e d i t i o n  o f  17T!  i n c k i u c d  ho..,- H i ' ,  d
1 0 3
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and O d y s s e y  a n d  t h i s  s e c o n d  e d i t i o n  w h i c h  a p p e a r e d
p o s t h u m o u s l y  p r e s e n t e d  b o t h  p o e m s  w i t h  s e p a r a t e  t i t l e  
p a g e s  a n d  a n  a d d e d  t i t l e  t o  i n c l u d e  t h e  s e t .  I t s  c h i e f  
i n t e r e s t  l i e s  i n  t h e  P r e f a c e s ,  o n e  b y  t h o  E d i t o r ,  w h i c h  
e x p l a i n s  t h a t  t h e  e x t e n s i v e  r e v i s i o n  e m b o d i e d  i n  t h i s  
t e x t  a s  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  a u t h o r ' s  l a s t  t r o u b l e d  y e a r s ,
" d u r i n g  t h e  d a r k e s t  s e a s o n  o f  a  m o s t  c a l a m i t o u s  d e p r e s s i o n
of  h i s  s p i r i t s  . 11
The  o t h e r  t w o  a r e  C o w p o r ' s  own P r e f a c e  t o  t h e  f i r s t  
e d i t i o n ,  i n  w h i c h  h e  s t a t e d  b i s  t h e o r i e s  o f  t r a n s l a t i o n ,  
and  t h a t  w h i c h  h e  h a d  p r e p a r e d  f o r  t h e  s e c o n d ,  i n  w h i c h  h e
d e f e n d e d  h i 3  p u r p o s e  a n d  p r a c t i c e  a g a i n s t  3om e  o f  h i s  
1B9c r i t i c s .  T h e s - -  a r e  i n t e r e s t i n g  t o  t h e  s t u d e n t  o f  t r a n s ­
l a t i o n  a s  a n  a i d  i n  e s t i m a t i n g  C o w p e r ' s  s u c c e s s  b u t  t h e  
g e n e r a l  r o a d  i r  w i l l  h a v e  l i t t l e  u s e  f o r  t h n n . ^ ‘?0
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Cowper’ s t r a n s l a t i o n  w as t h e  f i r s t  t o  be  w r i t t e n  i n  
blank v e r s e ,  c h o s e n  t o  e s c a p e  t h e  f e t t e r s  o f  rhyme t o  
which he a s c r i b e s  P o p e ’ s v a r i a t i o n s  from  the  o r i g i n a l .
For h i s  own v e r s i o n  he  c l a i m s  a c c u r a c y  above  a l l  e l s e ;  
he has o m i t t e d  n o t h i n g  and i n v e n t e d  n o t h i n g ,  h e  s a y s ,  
for
" F i d e l i t y  i 3  o f  t h e  v e r y  e s s e n c e  o f  t r a n s ­
l a t i o n .  The m a t t e r  fo u n d  i n  me, w h e th e r  th e  
re a d e r  l i k e  i t  or n o t ,  i s  fo u n d  in  Homer, and  
the m a t t e r  n o t  fo u n d  i n  me, how much s o e v e r  he  
may admire i t ,  i s  f o u n d  o n l y  in  Mr. P o p e . -*-91
A n t i c i p a t i n g  t h e  c r i b i c i s m  w h ich  was t o  come, he
wrote a l s o —
To t h o s e  who s h a l l  be i n c l i n e d  t o  t e l l  me 
t h a t  my d i c t i o n  i s  o f t e n  p l a i n  and i n e l e g a n t ,  I  
r e p l y  b e f o r e h a n d  t h a t  I  know i t ;  t h a t  i t  w ould  
be a b su r d  w ere i t  o t h e r w i s e ; and t h a t  Homer 
h i m s e l f  s t a n d s  i n  t h e  same p r e d i c a m e n t . . . .  I t  
i s  d i f f i c u l t  t o  k i l l  a s h e e p  w i t h  d i g n i t y  in  a  
modern l a n g u a g e ,  d i f f i c u l t '  a l s o  w i t h o u t  s i n k i n g  
below th e  l e v e l  o f  p o e t r y  t o  h a r n e s s  m u le s  t o  
a wagon, p a r t i c u l a r i z i n g  e v e r y  a r t i c l e  o f  t h e i r  
f u r n i t u r e . . . . 1 9 2
These  words e x p l a i n  a t  o n ce  th e  v i r t u e s  and d e f e c t s  
of  Cowper’ s t r a n s l a t i o n .  F a i t h f u l  i t  i s ,  but  p l o d d in g  and  
monotonous in  e f f e c t  a s  Homer i s  n o t  w h e th er  h e  i s  k i l l i n g  
a sheep or h a r n e s s i n g  a m u le .  The b la n k  v e r s e  i s  i n  g e n e r a l
1 9 1  E d i t i o n  o f  1 8 0 : 3 ,  p r e f a c e  p .  x x i v .
1 9 2  I b i d . ,  p .  x x x v i i i .
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s moot h  b u t  l a c k s  t h e  e n e r g y  n e e d e d  t o  c a r r y  t h e  b u r d e n  o f  
a l o n g  p o e m .  ’. T h e r a  C h a p m a n  a n d  P o p o  s w i n g  f o r w a r d  i r r e ­
s i s t i b l y  C o w p e r  s e e m s  p o n d e r o u s  a n d  h a l t i n g .  7 / h o t h o r  b e ­
c a u s e  o f  h i s  a d m i r a t i o n  f o r  t h e  M i l t o n i c  b l a n k  v e r s o  o r  a s  
r e a c t i o n  f r o m  t h o  c l o s e d  c o u p l e t s  o f  P o p e ,  h e  h a s  a 
t e n d e n c y  t o  u s e  t h e  r u n  o v e r  a n d  b r o k e n  l i n e s  a l m o s t  c o n ­
s t a n t l y  w i t h  a  r e s u l t i n g  l o s s  o f  h a r m o n y . ’ H o m e r  g e n e r a l l y  
f i n i s h e s  h i s  p h r a s e  w i t h i n  t h o  c o m p a s s  o f  a  l i n o  b u t ,  l i k e  
S h a k e s p e a r e  a n d  H i l t o n ,  b r e a k s  t h e  r u l e  o f t e n  e n o i r h  bo 
g i v e  vn r  i e  t y  t  o b  i  s  r h y  t h  m .
P e r h a p s  i t  i s  a  m i s t a k e  t o  r e a d  i n t o  C o w p e r 1s t r a n s ­
l a t i o n  t o o  m u ch  o f  h i s  ov/n h o m e l y  c h a r a c t e r  a n d  s i - i p l e  l i f e ,  
t h e  c o z y  f i r e s i d e ,  t h e  m e n t a l  l e t h  v g y  w h i c h  T U 3 t  h a v e  
a c c o n p a n i e d  o r  s u c c e e d e d  h i s  d e p r e s s e d  s p i r i t s .  I t  m a y  
h a v e  b e e n  o n l y  h i s  d o m i n a n t  d e s i r e  t o  a v o i d  t h e  f a u l t s  o f  
Pope wh i ch ,  r e s u l t e d  i n  t h o  d u l l  ' " r a y  l e v e l  o f  ’’ i c  w o r k ,  a 
d u a l i t y  b e s t  d e s c r i b e d  b y  ;-hc  g o o d  d u o t s  • / o n '  " v / o r s h ’’ u s e d  
t o  c h a r a c t e r i z e  s a l t l e s s  o a t m e a l  o a r r i t c 1'  •
T h i 3  l a c f :  o f  s a v o r  c a n  b o  ’’•■./It o n  •■;ov p:  " ' ol '  f K c  
t r a n s l a t i o n .  T o  t a k e  a  w e l l  k n o w n  n r  n -.a ~ o , for* f - o  ’ -e 
of  comp.-; v i s  o n ,  h n o l l o ’ s v v h f f .  d o e  c e r t  u p o n  k ^ o  ^ r  ••ok 
c a m p :
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Such p r a y e r  h e  m a d e ,  a n d  i t  w a s  h e a r d .  T h e  God
Down f r o m  O l y m p u s  v / i f c h  h i 3  r a d i a n t  b o w
A n d - h i s  f a l l  c m i v o r  o 1 o r  h i 3 s h o u l d e r  s l u n / ^ ,
March’ d i n  h i  a a n i ^ e r ;  s h a k e n  a s  h e  m o v e d  
H i s  r a t t l i n g  a r r o w s  t o l d  o f  h i s  a p p r o a c h .
G l oo my  h e  c a m e  a s  n i g h t ;  s a t  f r o m  t h e  s h i p s
Apart  a n d  s e n t  a n  a r r o w .  C l a n g ’ d  t h o  c o r d
D r e a d - s o u n d i n g ,  b o u n d i n g  o n  t h e  s i l v e r  b o w .
M u l e s  f i r s t  a n d  d o r ; s  h e  s t r u c k ,  b u t  a t  t h e m s e l v e s  
D e s p a t c h i n g  s o o n  h i s  b i t t e r  a r r o w s  k e e n ,  _
S m o t e  t h e m .  D e a t h - p i l e s  o n  a l l  s i d e s  a l w a y s  b l a z e d .
F o r  a l l  h i s  l i t e r a l n e s s  C o w p e r  3 h a r e d  P o i s e ’ s  h a b i t  o f  
g e n e r a l i z i n g ,  p.- r t i c n l s r l y  i n  t h e  m a t t e r  o f  e p i t h e t s  w h i c h  
i n  h i s  h a n d s  o f t e n  b e c o m e  v a g u e ,  l o s i n g  t h e i r  d i s t i n c t i v e  
f l a v o r - - e . g .  f o r  " w h i t e - a r m e d "  h e  w i l l  s o m e t i m e s  s a y  
" ma- j e s t  i c , "  f o r  " o x - o ; re d "  " b e a u t e o u s "  a n d  s o  f o r t h .
H i s  t r a n s l a t i o n  i s  a c c e p t a b l e  o n l y  i n  t l i o  o c c a s i o n a l  
o u i e t  a n d  s i m p l e  p a s s a g e s ,  s c e n e s  o f  t e n d e r n e s s ,  p a s t o r a l  
s i m i l e s  o r  t h e  p l o u g h i n g  a n d  v i n t a g e  s c e n e s  o n  t h e  s h i e l d  
o f  A c h i l l e s  w h e n  f o r  a  f e w  l i n e s  t h e  s m o o t h n e s s  a t o n e s  f o r  
l a d :  o f  s t r e n g t h  b u t  e v e n  t h e n ,  t h e  c a l m  s u r f a c e  i s  t h a t  o
a m i l l  p o n d  o  '■* a  s l u g g i s h  r i v e r  r a l f  e r  t h a n  Him d e e p  w a  t e r
which.  Ilomar c o n  s t a r  t i p  s u - y y e r t c  • Cowp«'-r * s  t r :  n  s l a t  i o n  i s  
a l m o s t  u r . i n u e  f o r  i t s  f  a c n l t y  o f  ‘•■'end r e i n  ~ i n  a c o l o r l e s s  
m o n o t o n e  p a s s a g e s  w h o ro  s o u n d  e n f o r c e s  s e n s e  tr. t'r.o 
s u g g e s t i o n  o f  s p e e d  a n d  e n e r g y ,  w  i n  h o c  t o r ’ s  V i c t o r i a n s
193 I ,  4 h - g : :  ( 5 ::.- C o  )
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a t t a c k  o n  t l i o  g a t e s  o1' G r o e k  w a l l :  —
" T w o  b a r s  w i t h i n
T h e i r  c o r r e s p o n d i n g  f o r  no  c o m b i n e d  t r a n s v e r s e  
To g u a r d  t h e n ’,  a n d  o n e  b o l t  3 e e u r o d  t h o  b a r s .
He s t o o d  f a s t  b y  thq*,  p a r t i n g  v / i d o  h i s  f e e t  
F o r  ’ v a n t a g e  s a k e ,  a n d  s m o t e  t h e m  i n  t h e  m i d s t .
He b u r s t  both-  h i n g e s ;  i n w a r d  f o i l  t h e  r o c k  
P o n d e r o u s ,  a n d  t h e  p o r t a l s  s o a r ' d ;  t h e  b a r s  
E n d u r e d  n o t ,  a n d  t h e  p l a n k s ,  r i v ' n  b y  t h e  f o r c e  
Of t h a t  h u g e  m a s s ,  f l o w  s c a t t e r ’ d  o n  a l l  s i d e s .
In  l e a s ’ d  t h o  g o d l i k o  h e r o  a t  t h e  b r o a c h ,
G l oo my  a s  n i g h t  i n  a s p e c t ,  b u t  i n  a r m s  
A l l - d a z z l i n g ,  a n d  h o  g r a s p ' d  t w o  n u i v ’ r i n r :  s p e a r s .
Him e n t e r i n g  w i t h  a l e a p  t h e  p a t e ,  n o  f o r c e
'iVhat e ’ e r  o f  o p p o s i t i o n  h a d  e p r o s s  ’ d ,
S a v e  o f  t h e  G o d s  a l o n e . . . . ’’.*.,94 •
Y e t  h a v i n g  c i " e d  p a s s a g e s  i n  w h i c h  h e  f a i l e d  i t  i s
o n l y  f a i r  t o  a d d  t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r s  i n  w h i c h  h e  a t t a i n s
t h r o u g h  s i m p l e  d i g n i t ; ;  t h o  n o b l e n e s s  o f  H o m e r  w h i c h '  P o p e
t a r n i s h e d  w i t h ,  f i n e  w o r d s .  S u c h  a r o  V  • c l o s i n g  l i n o s  o f .
A c h i l l e s ’ s p e e c h  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  H e c t o r :
"V/e h a v e  a c h i e v e d  ' ' r e a t  g l o r y ; w e  h a v e  s l a i n  
I l l u s t r i o u s  H e c t o r ,  h i m  v/horn I l l u ' .  p  i s  pd,
I n  a l l  h e r  p a t e s ,  a n d  a s  a  r- o d  r e v e r e d ^ ^
194 X I I ,  i f ;  - i H G  ( C o \ / p o r , s f r - f  ■"; ) .  . o r b s  v o ’a i o n  o f
h i s  p a s s  a  -O '-a.! d r i v i . w  f o  'CO if'O' "' i s  i s  r  H; .... H o . ; o
t r a n s l ; :  t : , -n.  u..n •, L:r .  ■ : . d  ...y -a i s  o.:.s. 7 o
s i m p l e  s  t s  t o m e n t  s  < • : ir- i n  g  i r .  o n  o r . " /  b y  1 
Go.
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T h o  I l i a d ,  t r a n  o b ;  t  o d  i n t o  h n g l i s h  b l a n k
v e r s e  b y  t h e  d e v .  J a m e s  h o r r i c e ,  L o n d o n , .
J o h n  V / h i b e ,  1 8 0 9 ,  2  v o l 3 . ,  2 2  c m .
T h i 3  t r a n s l a t i o n  n e i t h e r  d e s e r v e d  n o r  a c h i e v e d ,  r e ­
p r i n t  i n " ,  a n d  t h e  f o r m a t  o f  t h e  s o l o  e d i t i o n  h a s  n o t h i n g  
t o  r e c o m m e n d  i t .  T h e  t y p o  i s  l a r g o  b u t  b r o k e n  i n  p l a c e s  
and u n e v e n l y  i n k e d .  T h e  p a p e r  h a s  l o n g  s i n c e  t u r n e d  
y e l l o w  a n d  t h e  i n k  b r o w n .  T h e  t r a n s l a t i o n  i s  i n  b l a n k  
v e r s e  o f  n o  s p e c i a l  d i s t i n c t i o n  a n d  t h e  \ r i t o r  h a s  a  
h a b i t  o f  a d d i n g  p h r a s e s  w h i c h  a r e  n o t  o n l y  l a c k i n g  i n  
t h e  o r i g i n a l  b u t  a r e  s u g g e s t i v e  o f  l a t e r  t i m e s ,  e . r,: . ‘ —  
l i e x f  . - 1  f i s t ;  h s r  p o l i s h e d  l o  ~ i o n s  s e n t .
•  •  •
i l i 3  3 e  i i e n e s t h o u  a a r m ' d ,  P o t o u s  1 v / a r l  i k e  s o n ,
S k i l l *  d  a b o v e  m e n  t o  f o r . ;  f h  ; o r b s  f  ■, l e d  l i n o ,  j p g ,  
V / h e e l  t h e  t h i c k  s n u a d ° o n ,  o r  e x t e n d  [d i e  v : i n  b .
H i s  u s e  o f  p o r  s o n  I f y  i n  a d i e c  f i v e s  ■■ p a l  i o d  t o  i n ­
a n i m a t e  o b j  ; c f s  I s  a  I s o  o. m o d e r n  p r a ' - t i r-s on  b i r e l y  u n -  
H om e r i c  i n  c h a r a c t e r  a n d  o f  f o o t ,  o .  ~ . f  o u r  f h  .os or: o n e  
p a g e : —
H S h a k i r :  "  f ' - c i r  v o o f  l i e  s o o a r s ”
W ; it 4 .  I i -i . — — t • _ a i  .. I - p  "i i
-Jio .. a i t  T. CSS 0WOr< . , S ' 1 /  •• JU, ' ■ -■ - -•
■' •' ’o r o k e r  s w o r d ,  
e r r i . r v "  cr: :=• r ; s .  - .a a  . _ a: s ... : i
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" Th e  b r e a c h ' r o u s  p o i n t  f e l l  b l u n t e d . "
L i k e  P o p e  b u t  w i t h  l e s s  s k i l l ,  h e  i s  i n c l i n e d  t o  
become e m o t i o n a l l y  g r a n d l l o c u e n  fc w h o r e  H o m e r  i s  m o s t  
3 imp 1 e , a 3 w h e n  H e o t o r  s a y s :  —
" ' . V h i l s t  f r o m  t h y  a c h i n g  h e a r t  
B u r s t s  t h e  d e e p  s i g h ,  a n d  f l o w s  h f )  i n c e s s a n t  t e a r ,
Ho H e c t o r  n e a r  t o  b r e a ’" t h y  c a p t i v e  c h a i n .
0 may o a r t h  h o l d  me i n  i t s  c o l d  e m b r a c e  
A s t r a n g e r  t o  t h o s e  g r i e f s  w h i c h  r e n d  t h y  s o u l . "
E v e n  w h e n  h e  t r a n s l a t e s  w i t h  a  f a i r  d e g r e e  o f  a c c u r a c y ,
w i t h o u t  d e f i n i t e  a d d i t i o n s  t o  t h e  s e n s e ,  b i s  c h o i c e  o f
words  g e n e r a l l y  f a i l s  t o  c o n v e y  t h e  a p p r o p r i a t e  e m o t i o n  o r  
t h e  c o n v i n c i n g  p i c t u r e .  ’T h e n  A c h i l l e s  h o a r s  o f  t h e  d e a t h  
o f  P a t r o c l u s
 d a r k  c l o u d s  o f  g r i e f  o p p r e s s ' d  t h e  m i n d
Of P e l e u s 1 s o n ;  w or m  a s h e s  o n  h i s  h e a d
He p o u r ' d , p o l l u  t  i n  ~ b h u ;; }. i s  f  a c e  d i v i n e ,
And f r a g r a n t  v e s  t m e n  t .s ; o n  t h e  g r o u n d  h e  l a y  
E x t e n d e d  l a r g o ,  a n d  p l u c k i n g  o f f  h i s  h a i r  , l - ^ '
Tl ' i i s  i s  a l m o s t  l u d i c r o u s ,  y e t  P r o f e s s o r  x%. f .  . . A i r r a y  
w i t h  <•: I m o s  t  t l : o s. me w o f i s  p r o d u c e s  " h o  o f  •’£>'• t  o f  t r u  ' i c  
g r i e f  w i t h o u t  l o s s  o f  d : f r .  i t - .
197 i x l ,  o 4 h ; o f o .-1 > • i ; t, • ‘ ; — » . - f  \ -  f
108 Vr  ' L . o -1 ” ■-w -L j  ±  O t . s  “*-j. v_; ( O f _ • t^ \ * ; . . ■ r  , ^
t o  t h e e s h a l l  c o  f ■T» C . - .>!’ : /  y  **'■' *
to  word o f  t h e  d a y o f  \- o j.■. j  • . ^  j — ■ * - ^
l e t  t h e •• •: u -u: r \ OV;-; 1 1 I  ' f  M1. ■'A 1 _ _  i . , ! t / - ,;;. e  o i s  *. o ' ■ ■ 1- ■*' Y 2 .  ^ .. • . • * - * ■ ■
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And a  ' b l a c k  c l o u d  o f  y r i o f  e n w r a p p e d  . - c h i l l o c ,  
and.  w i t h  b o t h  h a n d s  l i e  t o o k  t h o  d a r k  d u s t ;  a n d  
s t r e w e d  i t  o v e n  h i s  h e a d  a n d  d e f i l e d  h i s  f a i r  
f a c e ,  a n d  on  h i s  f r a g r a n t  t u n i c  t h e  b l a c k  
a s h e s  f o i l .  A n d  h i m s e l f  i n  t h e  d u s t  l a y  o u t ­
s t r e t c h e d ,  m i g h t y  i n  h i s  m i g h t i n e s s , a n d  w i t h  
h i s  own h a n d s  h e  t o r e  a n d  m a r r e d  }• i :• h o  i r * .
w h i l e  P o p e ,  a s  d y h t  b o  o : c p 7; c t o d ,  i s  h i s t r i o n i c  t o  t h o
p o i n t  o f  m e l o d r a i a .
A su .ddo n  h o r r o r  s h o t  t h r o u g h  a l l  t h o  c h i e f ,
And v / r a p t  h i s  s e n s e s  i n  t h e  c l o u d  o f  ~ r i e f ;
C a s t  an t h e  y r o u n d ,  v / i t h  f u r i o u s  h- . n d s  h o  s p r e a d  
The s c o r c h  ir .  ~ r s h e s  o ’ e r  h i s  y r r . c o f ’- l  h e a d ;
?Ti s  p u r p l o  y a r u e n t s ,  a n d  h i s  g o l d e n  b ; . i r s ,
T h o s e  h e  d e f o r m s  v / i t l '  d u s t ,  a n d  t h e s e  h e  t e a r s :
On t h o  h a r d  s o i l  h i s  y r o a n i n :: h i * o a s t  h e  f h r e w ,
And r o l l ’ d  a n d  ^ r o v e l l ’ d ,  0.3 t o  e a r t h  h e  r r o v ;  . 2 0 0
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T h e  I I l a d , t r a n s l a t e d  i n t o  r . n - l i s h  P r o s o
w i t h  o ' x p l a n a t o r y  n o t e s .  By a  r - r a d u a t o  o f
t h o  U r i v o r s i f v  o f  O x f o r d ,  O x f o r d ,  1 8 2 1 ,  2 v o l
1 8  cm.  “ * '  9
3 6 .  Th e  s ame  . d o p l ’i r .  t e d ,  2 d ,  o d . ,  1 8 2 5 ;  b d  e d . ,
1 8 0 5 ;  n e w  o d .  " u v .  b y  ?.  _ . B n c k l o y  cr. . 0 . ]
Bohn  T s Cn ■ 0 :: i c c .1 f i b r e  f t  . ‘
2 0 °  I b i d . ,  P o p e ,  2 5 - 5 2 . ' .
201  I  L a v e  b e e n  u n a b l e  t o  f i n d  s '  . i s
l i b r a r y r  o r any.' c o n f i r , . • -- n "• i r  n -’"’ n t  o f  mo r ur. r "  a s  t o
w h e t h e r i f  :lay h a v e b  0 or. t h e wo . v  o f  T' o n r v  h r T,  .vf 0  two
y e a r s  I r t  ■' : I1 h ’a n o l .  f od t h 1 p O d y s s e y  w - - ■ s ” f .  r  ■ ' do
o t -  t in. y. y ] •■flay.  S v-0 T » ■ i *. i ;Vl -J . L^P- • * - • • *•"IqViv. 1 "] i h r f •
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The  I l i a d . o f  H o m e r , t r a n s l a t e d  b y  W i l l i a m  
S o t E e b y ,  L o n d o n ,  J o h n  M u r r a y ,  1 8 3 1 ,  2 v o l s .
T h i s  e d i t i o n  w a s  r e p r i n t e d  i n  t h e  f o u r  v o l u m e  s e t
o f  1 8 3 4 . 2 0 2  T h e  t r a n s l a t i o n  i s  o n e  w h i c h  h a s  n o t  s u r v i v e d
t h e  t e s t  o f  t i m e ,  n o r  h a s  i t  j u s t i f i e d  t h e  e n t h u s i a s t i c
p r a i s e  a w a r d e d  b y  i t s  c o n t e m p o r a r i e s ,  w h o  h a i l e d  i t  i n  s u c h
2 0 3t e r m s  a s  m a t c h l e s s  a n d  i m m o r t a l . A r n o l d  a p p r a i s e d  i t
more  j u s t l y  a s  h a v i n g  " n o  p r o p e r  r e a s o n  f o r  e x i s t i n g "  i n
t h a t  i t  m e r e l y  r e p e a t e d  t h e  s t y l e  o f  P o p e ,  w i t h o u t  h i s  
2 0 4p o e t i c  s k i l l .  T h e  d i c t i o n  i s  o f t e n  s t i l t e d  a n d
202 T h e  1 s t  e d .  n o t  s e e n ,  t h e  2 d  i s  i t e m  1 0  i n  t h i s  l i s t .
203  J o h n  W i l s o n ,  w r i t i n g  i n  B l a c k w o o d *  s M a g a z i n e  a s  
C h r i s t o p h e r  N o r t h ,  t h e  s e v e n  e s s a y s  a f t e r w a r d s  p u b l i s h e d  a s  
" H o m e r i c  C r i t i q u e s , "  i s  e x u b e r a n t  i n  h i s  p r a i s e  o f  C o w p e r  
a n d  S o t h e b y ,  e x t r e m e l y  c r i t i c a l  o f  D r y d e n  a n d  P o p e .  S o t h e b y  
p a r t i c u l a r l y  h e  a c c l a i m s  t o o  o f t e n  a s  i n c o m p a r a b l e ,  p e r f e c t ,  
a n d  n e v e r  t o  b e  e x c e l l e d .  I n  s p i t e  o f  t h i 3 b i a s ,  h o w e v e r ,  
a n d  a  c e r t a i n  r e s e m b l a n c e  t o  J o h n  K n o x  i n  h i s  a t t i t u d e  
t o w a r d  H e l e n  w h o  " p e r s o n i f i e s  s o f t  3 i n , "  t h e  p u n g e n t  
c r i t i c i s m  o f  C h r i s t o p h e r  N o r t h  i s  d e l i g h t f u l  r e a d i n g ,  p a r ­
t i c u l a r l y  f o r  t h o s e  w h o  c a n  b o t h  e n j o y  a n d  d i s c o u n t  h i s  
c h a r a c t e r i s t i c  S c o t t i c i s m s .  I n  h i s  g e n u i n e  f e e l i n g  f o r  t h e  
o r i g i n a l  G r e e k  a n d  h i 3 i n f e c t i o u s  e n t h u s i a s m  f o r  H o m e r  a n d  
t h e  h e r o i c  s t y l e ,  h e  a s s u m e s  a l m o s t  h e r o i c  p r o p o r t i o n s  
h i m s e l f .  " H o m e r i c  C r i t i q u e s "  i n  h i s  B s s a y s  C r i t i c o 1 a n d  
I m a g i n a t i v e  ( L o n d o n ,  1 8 5 7 ) ,  I V ,  p p .  1 - 5 3 9 .
204 ?,■!. A r n o l d ,  o p .  c i t . , p .  2 I S .
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d e c l a m a t o r y ,• t h e  o m o t i o n  u n  * o & l ,  a s  v/h- n  A n d r o m a c h e
e x c l a i . i s  :
” A h ! r e f t  o f  t h e e ,  h o  n i n e  t h e  w i s h ' d  f o r  d o o m  
To l i e  i n  s o n  no t o  i n  t h e  ur« t  i m e l y  !-o;:A !
Ah I '  r e f t  o f  t h o e ,  n o  h o p e , n o  s o l a c e  m i n o ,  onc -
Bn t  y r i o f  • s l o w  w e a r  i n "  o u t  l i f e  *s I o n ' -  d e c l i n e . 1' "
On t .ho C t h - r  h - ' n d ,  t h e  r e y n l a r i t y  o f  t h o  c o n . p l ,  w h o n  i t
l a c k s  P o n e  ’ 3 f i c r ; r o n o r ; p , b e c o m e s  ..:o r .o  t o r . o u c  a n d  h u m d r u m ,
so t h a t  o - o t i o n a l  i n t e n s i t y  i n  done!  on'.-id m r l  t o o  r e n d e r  i s
s c a r c e l y  n f  -:' c c  t o d  b y  t h e  p i t y  o f  . c h i l l  o s  : - -
"How T o r  h i t s  s i r e  war:r .  t e a r s '  F e l o i d o s  s h o d ,
Mow v / o p t  i n  c h a n  y e  o f  woo F u t r o o l n s  d e a d .
Groan e c h o ’ d  y r o a n : bi . i t  w h e n  o ’ e r  w e a r i e d  r r i o f
I n  p a n . s e  o f  so  t i n  t o  m i s e r y  f o u n d  r e l i e f ,
He r o s e ,  c l a s p ’ d  P r i a m ’ a b a n d ,  a n d  k i n d l y  ^*oar  ’ u  
I n  pi t ; . , '  o f  h i s  r..a;o, a n d  s n o - v - v f  ; i  t o  b e a r d , "
The t r a n s l a t i o n  h a s  I o n ’': s i n c o  b o o n  s u p e r s e d e d  a i r i s  op
l i t t l e  i f  a n y  i m p o r t a n c e  s a v e  f o r  h i s t o r i c a l  r e a s o n s .
38. BIUHDRhTT! 1 8 4  G
T h e  I ]  l a d  o f  Homer , t r a n s l a t e d  b y  2 .
B in rn d r 'o ik  . . . . L o n d o n ,  . f  i c ,-o : * i n  ' ,  lO'-’G,
2 v o I s . ,  1 7 ?  c w
T h i s  t r a n s l a t i o n  vd' i c l  c u r v i v - . d  "!y  -v.o o G f . i o n  i s  
u n d i s  t i r n ' c i s k e d  a l i k o  i n  n.npoj r ;  n c o  a n d  i  char ; .  c. r . . h e
f o r m a t  i s  s t u r d y ,  v / i i f -  s t r o n y ,  o p a e . ' r  p  i ••=*, c l e a r  " r  •* r  t , 
a d e o u a t o  m a r  d n s .  The v e r s o s  : r o  r . "  ■' o r  d .  ■ - -o " o ^ o s  .- ' ‘e
k 0 5  f i ,  i O f - G 1 1 . 
-C o  HXIV, M U .
1 1 3
f e w  i n  n u m b e r  a n d  c h i e f l y  e x p l a n a t o r y ,  h u t  t h e  w o r k  i s  
t o o  l i t e r a l  i n  i t s  s t y l e  a n d  t o o  f e e b l e  i n  e x e c u t i o n  t o  
be e n j o y a b l e  t o  t h e  r e a d e r  o f  p o e t r y  a n d  n o t  s u f f i c i e n t l y  
c r i t i c a l  bo s a t i s f y  s c h o l a r s .
The b l a n k  v e r s e  h a s  a  d r u m m i n y  o u a  1 i t v  v /h i c h  y r o r : s
m o n o t o n o u s  a n d  t h e  a t t e m p t  a t  v e r b a t i m  r o n d o r  i n r - l i n e .
f o r  l i n e  f r o n u o n t l y  r o n l o r a  t h e  f n y l i s h  s e n t e n c e  a - i b i j y . o i m
B o t h  f a u l t s  a r e  s o o n  i n  t h e  f o l l o w i n y  v e r s e s
Bo s a i d  h e ;  a n d  . M i n e r v a  h i  ' i n s p i r e d ;
He s l e w  a r o u n d ;  a n d  d r e a d f u l  w e r e  t h e  r r o a n s  
Of s l a u y h t o r ' d  m e n ;  a n d  b l o o d  b e o t a i n e d  t h e  y r o u n d .
And a s  a  l i o n  ' m i d s t  u n y u a r d e d  f l o c k s  
Of y o a t s  o r  c h e e p  v / i t h i  e v i l  t h o u g h t s  i n v a d e c ;
3o ,py d o u s  1 s o n  c m i d s t  t h e  Tli ■■•acions w e n t ,
T i l l  h e  s l o w  t w e l v e ;  a n d  w i s e  U l y s s e s  t h o s e ,
V/horn D i o m e d e  s w i t h  ’ i s  s w ' o r d  h a d  a t  m e 1: ,
S e i z e d  b y  t h e  f o o t  b e h i n d ,  a n d  d r e w  a s i d e ,
In  m i n d  r e v o l v i n  y ,  h.ow t h e  b e a u t e o u s  s t e e d s  
k i y h t  p a s s  w i t h  e a s e ,  n o r ,  t r a m p l i n y  o n  ' .ho d e a d ,
’•■iyhi t r e m b l e ;  f o r  a s  y e t  t h e y  w e r e  n o t  u s e d  . ‘*;0 7
o r  i n  Ac’- ' i l l o s  n r r a i y n m o n t  o f  Ayumc.mnon wv' i o v> v o ' e  ’' o c o i . i e s
a po t  1 a n t  s  i n  ~ -  s  o n  y .
"0  c l a d  i n  i . - a p u d o n o c , 0 b e n t  o n  p a i r : ,
How v / i l l i n y  s ’ a l l  e a c h  d r e e k  b ' v  ' . vordn o b e y ,
To yo l’. i on m o p  , o r  t o  M i ' " h i  w i t h  m e n .
J. c a n e  ■ o t  f  n r  t h o  w a y l i ’a . ' r o b  n s ' s- " "c 
f i t h o r  t o  w a r ;  c ' a c o  mo t h e y  h v e  n o t  v r o r . r 1 d . 
i ' o r  n e ' e r  d i d  t h e y  ?j ’’i r - e  o ‘ h o - *sos  =1 ’ I v  
Nor  e ' .31' i n  f o r i ;  l i e  ! ”• • 'h , n u  n o  o f  • a:-,
Ir.  j u r e  my c r o p s  ; s i n c e  m y  ’• :1y  m  I. m e n  
'■■'Oth sh.- .dy n o u n ' • i .  ' ' 'b s o u r  d i r . " .
207 y ,  —i f  3 .
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A3 S o t h e b y ' s  t r a n s l a t i o n  s e e m s  a  f c o b l o  e c h o  o f  
P o p e ' s ,  s o  b r a n d r e t h ' s  i s  r r l :  t o d  t o  C o w p e r ' s  a n d  
a p p e a r s  a s  a n  u n s u c c e s s f u l  a t  t o  - p i  t o  : .c  c o ;. i p l i s h .  t h e  
s a n e  e n d  b y  s i m i l a r  m o a n s , l e s s  j u s t i i ' i r  b l e  t h a n  i f  t h e  
a u t h o r  h a d  p u r s u e d  a n  u n t r i e d  mohd'Od.
T h e  l i k e n e s s  t o  G o v / p e r  c a n  b e  s e e n  by  c o v p v . r i n r ;  t h e  
f o l l o w  i n n  p a s s a g e  w i t h  t h e  s a n e  o n e  o u o t c d  o n  p a g e  1 0 7 .  
T h i s  i s  e v e n  l e s s  o f  ’o c t i v e  b y  r e a s o n  o f  i t s  s u c c e s s i o n  
o f  p h r a s e s  w e a k l y  c o n n e c t e d  b y  " a n d "  : - -
...................cand w i t h i n  t w o  b o l t s
A l t  e r n e  t o  h e l d  t h e n ,  f i t  t o d  w i t h  o n e  k e y .
And s t a n d i n g  n e a r  , h e  s t r u c k  t h e n  i n  t h e  m i d s t ,  
h e l l - p o i s i n r ; ,  t h a t  t h e  c a s t  m i g h t  f i r m l y  f a l l ,
And b r o k e  b o t h  ■ i n  y e s ;  a n d  t h e  p o n d ' r o u s  s t o n e  
B u r s t  i n ;  a n d  m u c h  f f o  ^ t o . :  w o r n ' d ;  a n d  t h e  b o l t s  
No l o n g e r  h e l d ;  a n d  s h a t t e r ' d  b^" t h e  b l o w ,
The p l a n k s  w e r e  r i v e n ;  a n d  H e c t o r  l o a n ' d  w i t 1-i n ,
L i k e  s a b l e  H i g h t  i n  v i s a  y e ; a n d  h.o s h o n e  
V/ i th w o n d r o u s  b r a s s ,  a n d  i n  h i s  f e n d  h e  s h o o k  
Two s p e a r s ;  t h o n  n o n e  h . i s  o n s e t  m i g h t  r e - s i s  t ^
t;Axcept  t h e  G o d s ;  a n d  h i s  e y e s  b u r n t  w i t h  f i r e  • GOO
3 0 ,  UPLOAD 1 3 4 6
IrO‘ri ; r  ' a  I l i a d ;  t i e n , d r h . : d  v y L’i  I l i u m  
t iun f ord  o f  V i r g i  ' - i a  . ' -o st-^n, G. G. L i t t l e
a n d  J , f r o w n ,  l o i C ,  k v o l s . , ‘ c
d o o r i n  t o d ,  r - i c 1' .on- i , 7 a . .  , A 7 f : . - 1 G L5 .
:oo x i i ,
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O b v i o u s l y  i n t e n d e d  f o r  t h e  c u l t i v a t e d  r e a d e r ,  t h i s  
t r a n s l o . t i o n .  i s  o n e  o f  man?/  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  b l a n k  v e r s e  
r e n d e r i n g s  w h i c h  r e s e m b l e  e a c h  o t h e r  s o  c l o s e l y  t h a t  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  c h a r a c t e r i z e  e a c h  s e p a r a t e l y .  T h e  f o r m a t  i a  
d i g n i f i e d  a n d  p l e a s i n g ,  t h e  p r i n t  c l e a r ,  a n d  t u . e  p a p e r  
p u r e  w h i t e  a f t e r  n i n e t y  y e a r s .  T h e  m a r g i n s  a r e  w i d e  a n d  
t h e  v e r s e s  n u m b e r e d .  T h e  n o t e ; ; ,  w h i c h  f o l l o w  e a c h  b o o k ,  
a r e  c h i e f l y  e x p l a n a t  or?r a n d  i n t e r p r e t i v e ,  c o n t a i n i n g  ma n y  
r e f e r e n c e s  t o  P o p e ’ s a n d  C o w n e r ’ s r e n d e r i n g s .  O f  h i s  
p r e d e c e s s o r s  t h e  w r i t e r  s a y s :  ,rP o p o  h a s  e e u l p p o d  h i m
j-Homeri  i n  f a s h i o n a b l e  s t y l e ,  a  m o d e r n  f i n e  g e n t l e m a n .  
Cov/per d i s p l a y s  h i m ,  l i k o  h i s  own U l y s s e s ,  i n  ’ r a y s :  
u n s e e m l y  ’ 11 ^  H i s  own t h e o r y  o f  t h e  t r a n s l a t o r  ' s d u t y
r e q u i r e s  n o t  v e r b a l  a c . c u r a c y  b u t  a f a i t h f u l  r e n d e r i n g ;  
o f  t h e  a u t h o r 1 a r-.!o;in.inr  a n d  s p i r i t  i n  t h e  l a n g i u y o  o f  
t o d a y .  "l ie s h o u l d  o o r s i d . e r  h o w  Mower  v/w.-!'] h r  v- - e x ­
p r e s s e d  h i s  t,b o u ' d '1 i n  I l n r l ’ o h  ,  n o t  'H-e Mr. *13 s h  o f
rj*] 1
S p e n s e r  o r  d h a k e s p e a  r o  b u t  t h a  b n e w  i n  u : ; e . "  "
II:.; b a n  a  t  t o .  . p t o d  t o  d o  ■ i s  i»- ; r u - - o i c  b l a n k  v - . r a e
£10  P r o f - - . c c ,  p .  i x .
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of  m o n o t o n o u s  r e g u l a r i t y , i t s  p a u s e s  d i v i d i n g  t h o  l i n o s  
w i t h  m e a s u r e d  t r e a d ,  i n  h a l v e s  o r  t h i r d s .  T h i s  c a n  o n l y  
be f u l l y -  s hown  i n  f a i r l y  l o n y  e x c e r p t r a  s u c h  a s  t h e  f o l l o w ­
i n g ,  on e  o f  rnsny w h i c h  c o u l d  b o  c o n t i n u e d  i n d e f i n i t e ] v
• 3 »y
w i t h  t h e  same  c a d e n c e  r e p e a t e d : - -
"Wide  o p e n  f l e w  t h e  m a t e  :;  f o r t h  r u s h ’ d  t o  w a r  
The  t r o o p s  i m p e t u o u s ,  f o o t ,  a n d  h o r s r m n  b o l d .
T u m u l t u o u s  n o i s e  a n d  u p r o a r  l o u d  a r o s e .
When now t h e  b o  i t  l o  j o i n ' d  w i t h  h o r r i d  s ^ o c k  
Of s h i e l d s  a n d  s p e a r s ,  a n d  s t r e n g t h  o f  m o i l - c l a d  men  
Dnc oun t o r i n o -  f i e r c e ;  t h e  b o s s y  h u c l r l o r s  d a s h e d  
wy a i n s t  e a c h  o t . h o r ,  l o u d  t h e  c  I n  n o r  r o s e  
And h o r r i b l e ; t h e  d o l e f u l  c r y  was  t h e r e .
Of d y i n y  m e n ,  t h e  v i c t o r ' s  i o y t u . l  s l u o u . t ,
C o r j . i i n . y i e d ,  a n d  w i t h  b l o o d  s t r e a r n e d  ‘-.1 ! t h e  y r o u n d .
' . ' , 'hilo y e t  i t  v / as  m o r n  i n  y  a n d  t h e  3 a c r c d  s u n
D i f f u s ’ d  i n c r e a s i n g  s p l e n d o r ,  e m a l l y
The w e a p o n s  smote b o t u  a r n i o s , a n d  a l i k e
The w a r r i o r s  f o i l .  b u t ,  w h e n  h i s  r a d i a n t  o r b
Had r e a c h e d  t h e  m i d d l e  s h y ,  t h e n  f ••• f h o r  d o v e ,
H i s  y o l d c n  s c a l e s  n . p l  i  r' t  i n  " ,  i n  t h o  . p l a c e d  
Two w o i y h t s , f i .0 f a t e d  a i m  s o f  d o l e f u l  d e a f - - ,
’. / h i c h  m o r t a l s  d o o m  t o  l o n r - c o a ' h r . m "  i]~ s l o c o .
T h o s e  v.’c i ' e  t h e  f r . t o s  o f  T r r* j r n s , s  t e c d - r o r . o w n * d  
And m a i l - c l - . d  '.hr . -eks . " h l i l
Amorim m o r e  s p e c i f i c  r e a s o n s  f o r  • 1 i s 1 i s J o c i  on w i t h  
t h i s  t 2,,- n s l a . t i o n > a n  u n l r - p m r  c d ' ^ i o c  o f  / o r  he s e e  :s t ' - e  
c h i e f  c a u s e  o f  o f f e n s e .  S ue -  a  p h r a s e  a s  " h u c k l o r - b o -  r i n . y  
G r e c i a n s "  i s  i n o f  f o e  f i v e  t o  s i v d • f ; :vl s  •>vn 1 " I m
212 7 L I  I ,  .'VI-71 ( ' . i u n i 'o r ' l ,  "•
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Andromache d e p a r t e d ,  o f t e n  t u r n i n g  t o  l o o k  b a c k  a n d  l e t t i n g
f a l l  b i g  t e a r s , i t  i s  f n n n y  . to s a y :
“W i t h  r e t r o s p e c t i v e  e y o  a n d  t e a r s  p r o f u s e "
and t o o  o f t e n  t h o  l i n e  s e e m s  p a d d e d  w i t h  a d j e c t i v e s  a d d i n g
l i t t l e  t o  'die p i c t u r e ,  a s
" S h e  c o m b ’ d  a n d  b r a i d e d  t r e s s e s  b e a * " i n r -  b r i g h t ,  
B e a u t e o u s ,  a m b r o s i a l ,  f r o m  h e r  h e a d  d i v i n e  
F l o w i n g  p r o f u s e
S u c h  p o e t r .  d o e s  n o t  s u r v i v e  i t s  l i t t l e  d a y .
4 0 .  BUCrLdf  1 8 5 1
T h e  I l i a d  o f  TTo - . : r , l i t e r a l l y  t r a . n s l s . t e d ,  
w i t h  e x p l a n a t o r y  n o t e s .  By d i e o  l o r o  A l o i s  
B u c k l e y .  New ' o r b . ,  h a r p e r  £• B r o t h e r s ,  1 8 5  6 ,  - 
4 6 6  p p . ,  ^ 9 *  c m .  ( H a r p e r ’ s New C l a s s i c a l  
L i b r a r y  ) .
R e p r i n t e d  1 8 5 7 ,  1 8 6 7 ,  1 8 7 7 ,  1 8 3 4 ,  1 9 0 9 ,  1 0 6 3 ,
1 9 1 5 ,  o . p .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p o p u l a r i t y  i n d i e s  t e d  
by t h e  f r e n u e n t  r e p r i n t i n g  o f  t h i s  e d i t i o n ,  s a v e  f o r  i t s  
m o d e r a t e  p r i c e  a n d  t h e  f a c t  t h a t  n o  b e t t e r  p r o s e  t r a n s ­
l a t i o n  e x i s t e d .  I'.;- o p h o r s o n  1 s  c a r l ' -  a t t e m p t  \ v a .? n e i t h e r
p r o s e  n o r  p o e t r y  a n d  t h o  s e c o n d  e f f o r t  v* t h - -  a n o n y :  .o us
2 1 4  ' y i ,  4 9 6  ( 6 « 8 ) .
2 1 5  1 I V ,  1 7 6 - 1 7 7  ( A h C - h A l  ) .
216  f i r s t  • u i t i ' m  o f  I ' - g l  ;• ’• s  e o r  .
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y o u n g  man a t  O x f o r d  l a c k e d  t h e  a u t h o r i t y  o f  a  s c h o l a r ' s  
name a n d  t h e  d i s t r i b u t i n g  p o w e r  o f  t h o  h o u s e  o f  B o h n .
B u c k l e y  had .  a l r e a d y  e d i t e d  t h i s  a n o n y m o u s  p r o s e  t r a n s -
’* y>
l a t l o n  f o r  B o h n 1 s  G i n . s s i c a l  L i b r a r y  a n d  h i s  o :n w o r k  i s
i n  much t h o  s a m e  s t y l e .
L i k e  a l l  t h o  s e r i e s  t h o  t y p e  i s  s m a l l  and .  n o t  w e l l  
l e a d e d .  T h e  n e p e r  y e l l o w s  w i t h  t i m e  a n d  h o w e v e r  u s e f u l  
t h e  c u r r e n t  v o l u m e s  may  h e  f o r  i x n r - e d i n  t o  s t u d e n t  u s e  t h e  
o l d  o n e s  a r e  n o t  w o r t h  l i b r a r y / '  p u r e l y .  s o . T h e  n o t e s  a r e  
l a r g e l y  t e x t u a l  a n d  i n  e x c e e d i n g !  * f i n e  p r i n t .
' The p r o s e  o f  t h o  t r a n s l a t i o n  i s  u n b e a r a b l e  f o r  c o n ­
t i n u e d  r e a d i n g  a n d  c a n  b e  r e  c o m m o n d o d  s o l e l y  f o r  c r i b b i n g  
p u r p o s e s ,  b y  r e a s o n  o f  i t s  l i t o r a l  r o p r o d u c t i  on o f  t h e  
o r i g i n a l  s . - n t e n c e  s t r u c t u r e .  TTolor; 1 s  r- r r t e f ’ ' l  s p o o  ch. a t  
H e c t o r ’ s b i e r  s a y  h o  t a k e n  a s  a n  o x a • p i e  o f  i f . i s  n r v / i e l d i -  
n e s  s .
"Oh H e c t o r ,  f a r O O *1 V» rrt •; ■1- \: o ■:iy u Oil 1 Of a l l
my h r  o t h e  '■1 s -  i n  - 1 f O’-' -"0 1 I . . i t  x:-u ' f r : ‘ i s
my h u s b a n d ,  h e v;h o b r o u  r~ht o +;n _ -  ./mi I d
t h a t  I  h a d  p o r i s ’^ e d  f AJ- ‘ j ‘ T  ~ . 1!; r. O’.'.' :.e dy i o
i  s t  h  o ■ b w o n b i  e t h y e a r t o  me J_VOW) • .J fihC j.
came f r o . , ,  t h o n o :j f h n d '-•nit :OLi -?-r n:.  a i v ^ l o r d ;
y e t  h a v e  I  n c v d  f r - ■*.•» . ^ lv r . : : O '  .1' O-
p r  oa c h f  u  1 w n r d  ; " "H1 IS r f  • r ;7 o i. r*. ”
i n - l e v / ,  o r  s i s ’ O - * ^  -  1 - : 7 1 ' ' '
\rt T "I _ : f. -
h u s b a n d ’ s b r o t h , j r s 1 n l.T. a yj *8 - ; I r  ' • r
P^ 1 a  o ' j s y o - * t 7 — m\ -  1 ' V / (■ ■ 0 . \ r V 2.) -
law  v/.o s r / r r  . -en-J-- :  :■ .. ' . -, \ /o’T' 1 >
adn.o’-' i ; f  - in  -  hi].: .*.}. V-l' o r  _■ , y>1 ! J • •1 * j. * •.. 7
b o t h  by t h y  » .n s i ©  \~ ) O  D ■ r v 1 . -* j . •
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So  t h a t ,  y r i o v o d  a t  h e a r t ,  I  b e v / a i l  ; - t  t h e  
s a m e  t i m e  t h e e  a n d  m y s e l f ,  u n h a p p y  . . . .  V 2 1 7  '
Many o t h e r  e x a m p l e s  c o u l d  h e  c h o s e n  o f  H r e o k  s t r u c t u r e
t r a n s f e r r e d  t o  T C n ^ l i s h ,  v / h e r o  w i t h o u t  i n f l e c t i o n  t h o  r e s u l t
i s  u t t e r  c o n f u s i o n  smonp;  p r o n o u n s  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  a l l
l o g i c a l  c o n n e c t i o n  b e  t v / e o n  c l a u s e s .  o u c h  a  s e n t e n c e  a s
t h e  f o l l o w i n ' ' :  b e c o m e s  . a l m o s t  m e a n  i n  ' " l o s s  :
" B u t  n y u i r . s t  i-' i.u 1?i - o t e u s  d e v i s e d  e v i l s  i n  h i s  s o u l
who a c c o r d i n g l y  b a n i s h e d  h i m  f r o m,  t h o  s t a t e  ( s i n c e  l ie  w a s
f a r  t h e  h o o t  o f  t h e  . G r e e k s :  f o r  J o v e  b e d  s u b j e c t e d  t h e n ;
t o  h i s  s c e p t r e ) . " 2 - 2
Bucli  u p r o a o  t r a n s l a t i o n  w a s  i n e v i t a b l y  s u p e r s e d e d
by t h o s e  o f  L a n  L-v f  a n d  f l y e r s , a n d  B u t l e r  a n d  M u r r a y ,
wh i c h  e o u u .1 i t  i n  ••= c c u r a c y  a n d  a r e  • t  t h o  s a m e  t  i m c
r e a d a b l e .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  i t  ' . w i l l  e v e r  h o  r e p r i n t e d
a pa i n  e n d  o n l y  s  1 i b r  r y  r.r l : i n ~  c o  . . p i e t c  c o l l o c t i  on o f
Homeric  t r r  n s l s  t I  o n s  n e e d  Ice on  i t .
4 1 .  131 I f  MR
T h o  H i — : o f  H o m e r , r.r- 
3 p o r . s e  r ' a n  ..In n ; :u  by I .  1 
L o n d o n ,  L o r . " - m ,  B r o w n ,  f- 
PP.p. o - -- ■ i- J  • J — - ' L- • •
n s 1 =
i . r . o . M e p r i )
317  7 f n - 7 7 . .  ( r . .
, i ; : 7 - i c :  ( p .  n o ) .0.
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T h i s  i s  o n e  o f  t h e  m a n y  v e r s i o n s  w h i c h  i n  ; t t e m p t i n y  
t o o  much f a i l s  t o  s a t i s f y  a n y  o n o  c l a s s  o f  r o a d o r s .  I t  
c l a i m s  t o  b o  " t h e  m o s t  l i t o r a l  t r a n s l a t i o n  y e t  p r o d u c e d  
i n  v e r s e "  a n d  i t  i s  t o o  l i t e r a l  t o  b e  r e a d  w i t h  p l e a s u r e ,  
y e t  i t s  f o r m  r e n d e r s  i t  u n w i e l d y  f o r  t h o  c r i t i c a l  r e f e r ­
e n c e  o f  s t u d e n t s .  I t s  p h y s i c  k e u p  i s  s  a t  i s  f a c 1 o r y
s a v e  t h a t  t h e  s t a n z a s  a r e :  n u m b e r e d  r a t h e r  t h a n  t h e  v e r s e s ,  
m a k i n g  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  G r e e k  d i f f i c u l t .  T h e  n o t e s ,  
c o l l e c t e d  a t  t h o  e n d  a r e  f o r  t h e  y e n e ^ u l  r e a d e r ,  e x p l a i n ­
i n g  a l l u s i o n s  a n d  d e f i n i n g  o b s o l e t e  v n r d s .  O f  s u c h  w o r d s  
t h e r e  a r e  e n t i r e l y  t o e  r m n y ,  a n d  t > o  f a  c t  t h a t  " t h e y  v / e r o  
u s e d  by S p e n s e r "  i s  n o  h e l p  t o  t h e  a v e r a g e  r e a d  ,-r t o d a y  
t o  who:'': s u c h  t e r m s  a s  s k i m  ( r u n  ) ,  t y r ,  . ( s o r  • o r  ) ,  y  o d e  
( t o  r o  a n d  many  o t h e r s  n e e d  t r<‘ n s l u t i o r  c a m i l l y  w i t h  f ' C
G re ek .  Tho  e d i t o r 1 o . y l o s s o r "  o f  o l d  f o r m s  i s  ; h e l p  b u t  
d o e s  n o t  j u s t i f y  t h e i r  u s e .
The B p e n s e r i ‘-n s t a n z a  i s  h e r e  vised f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  i n  P o m - r i o  t w . n s l r .  : ; i o n  but -  n o t  w i  ■' \ - v  ~ a  s u e  c e s s , 
thous;h o f  • • i l 1 3 o f  !f i s  v e r s  ■’ or. • . r e  ” o ■ i r '  '■ r  • s u e
f o r m .  r . c i d o  f r o  . i t ; :  a f f e c t  :■ - v s  •• •- 1 ” / '  = • i  : : r s ,
i t  i s  u n vicud; . d’1 o "lmr • ■ a s o n  O'' i t s  
d i s j o i n t s !  r o r u  o r d v r ,  m  i r  l -v:  .
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" L e t  u 3 t v / o  t l i i n i :  o r  f o o d ,  o l d  man d i v i n e ,
a n d  t h e n  t h y  e o n  t o  I l i u m  t a k i n q  r j e ,
F o r  much t h o u  mo o r  n  h i m  m u s t ,  t h a t  s o n  o f  t h i n o . "
T h i s  s a i d ,  A c h i l l e s  r o s e ,  a n d  w h i t e  s h e o p  c l e w ,
F l a y ’ d  i t  h i s  f r o i n d s ,  a n d  t r i m m ’ d i n  o r d e r  d u e ,
I n  p i e c e s  s k i l f u l  c u t ,  a n d  ■ ' ■ n r" t h e m  d i d  
On ^ o o l c s  a n d  f o a t l . r  r o a s t ,  a n d  r  1 1  v i t h d r e
T h o  t r a n s l a t o r ’ s c h o i c e  o f  w o r d 3 i s  l i k e w i s e  u n -
f o r t u n a t o ,  f o r  t h e i r  c o n n o t a t i o n  o r  t h e i r  s o u n d  f r e q u e n t l y
d e s t r o y s  t h o  a p p r o p r i a t e  f e e  l i n y .  For:  f o r  h e m i c  i d e  i s
v 2 2 0
a  t r a v e s t y  orr ExTopoc j  < i v S p o c p o v o t o ,  i . c h l v e s  u s e d  f r e q u e n t  l y
r ’0 1
an  u g l y  t e l e s  c o n  i n  y o f  a r g i v e s  a n d  A c h a e a n 3 ,  r  o r  d o e s  
he  h e s i t a t e  t o  c o i n  n e w  L n q l i s h  w o r d s  f r o m  L a t i n  r o o t s
o o o
s u c h  a s  a u s p i c a t e . ‘* " ' J Ono  p a s  c a r : e  w i l l  3 o r v e  t o  i l l u s ­
t r a t e  t h o  u n h a p p y  ' i f f e e t  a c h i e v e d  o v o n  b y  n o r m a l  w o r d s  
s u c h  a s  p e b b l e  a n d  q u a  i n  t ,  n o t  t o  m e n t i o n  f i s l u ' u l ,  "iv- i c : i  
i s  u n d e r s t a n d a b l e  b u t  n o t  X n y l i s h .
Ce-br io n c a , i"1. t : n  1 d P r i a m ’ s h s t a w d  So n ,
S to e ' i ‘-1 o i n i n t •3 or: b row , ■ ip. -r, a m  si .on » ►.j, o i...’ •
Both O ',' L. } J. ows i >o 0’■'lo t o o k , r.or ' • o l d c o u l d bo n v_v m
His oy o . y o n t v-e ■•■vour’ i i t s t  f e l l Ol1.t
Be f  o r e  h io ‘ f e , i +■■' j a n d  h o ,  i s d i .v ; r ,.:Of e ,
F r o - : ru a i  u t c o 1“* ,-u- i a. ..s. • I n ■ T;,QnO S  1 ' 1:: 1 i  : ' (J • y - h4'*T_L _i. G O  .
Thou h i  . i i;! yj i ’OC 1m : ;  ' : 0  ■ ' ; ■ > d ' o p d i d s t  11 'X "* ‘ I. : — -
’lr e ■Ods i• h o -./ h r  i 1 .[ I'l y 1 ■ o ..,r n:i...h l o  ' o
Doth d i v i■. • '  . : *1 ! v - * ■* I 1l a  ■ 'U  f ’ V ' ; ; r . t : .- • ■? ,*» • * *J ’ 1
219 XXI V, 01 f> _  P  ' . ‘t /V s t a n z a  LXX,  p .
220 7 1 ,  1 1 x  -. f  l \
221 I ,  2 ( B f s . n  - a i  y p . 1 ) .
i-v ; .> ; I ,  1 1 1 ( . -  s  r ; : . . T 7 v  ■. . 1 r
223 , , T T*|‘ r  * r y  „ ' ~ 7  r  -'h t a n . . a  LI I X I  XL,
yf
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4 2 . I.IXVXAJI 1 8 3 6
T h e  1 1 i a d  o f  h o m e r ,  f a i t h f u l l y  t r a n s l a t e d  
i n t o  u n r h y m o d  B n~ 1  i s h  n o t r e .  By h . '.7. K c w n u n ,
L o n d o n ,  T r l V b n e r  I- C o . ,  1 8 5 C ,  p o .  20  c u .
Tho s a m e ,  2 d  o d .  r e v .  1 8 7 1 .
B o t h  t h e s e  e d i t i o n s  w e r e  c l e a r l y  p r i n t e d  on wood
p a p e r ,  w i t h  t h e  v e r s e s  n u m b e r e d  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e
Gr e ek  t e x t ,  a n d  t h e  c a e s u r a  m a r k e d  b y  a  s p a c e  i n  e v e r y
l i n e .  Th o  b r i e f  n o t e s ,  t e x t u a l  a n d  c r i t i c a l ,  a r e  g r o u p e d
a t  t h e  e n d .
' d i e  t r a n s l a t i o n  i s  r o m o r n b e r e d  c h i e f l y  -when a t  a l l ,
f o r  t h e  a u t h o r 1 a c o n t r o v e r s y  w i t h  i.ir.t fhovv . - . m o l d  w h i c h
o c c a s i o n e d  t h e  l a t t e r 1 s v / e l l  k n o w n  e s s a y s  On T r a n s l a t i n g
Horner. . - . rnol-d 1 s  . i u d n v i e n t  t h e r e i n  f h : . t  ! l . i r .  hev/man i s
2 2 4
odd i n  h i s  -w ords  a n d  i g n o b l e  i n  i s  i.r n n o i ’" " w i l l  n o t
be p u g s  t i n n e d  Ivy a n y o n e  w h o  r e a d s  t h o  t r a n s  1 ;.-1 J on .
u n f a m i l i a r  w o r d  f o r m s  c a n  b e  p i c k e d  f r o  r.l- - o s  t  a n y  
h l o r o , ■ o v o n  , h u r l . , ' ,  ) - :y  t , e y e - . , v. 1 , ’ t , y a s w o l l c n  .
The
l i e f o r .
22  5
Tlio S c o t t i s h  d i a l e c t a l  p h r a : .  
a p p r o p r i -  t - j ,  a s  v/h on , . i -  u i » u : ,  . ■ ■ 1 • y
. .  . . m o l d . ,  o p .  c i t . ,  p .  1
a : \c-, v
1 2 3
o
i s  c a l l e d  " A n c l i i s e e  » b o n n y  c h i l d "  a n d  t h o  " l u s t y  y o u t h s  
become " c a l l a n t s
N o t  l e s s  u n f o r t u n u  t e  i n  t? -n i ;*  o f  ' o c t  ir. s o u n d  a n d  
s e n s e  a r e  t h o  e p i t h e t s  i n  w h i c h  ■ho t r a n s l a t o r  p v i d o d  
h i m s e l f  on h i s  '' i t  o r a l  a c c u r a c y  b u t  h a s  s a d l y  f.-„. i l o d  t  
s u r g e s t  Ld’O h o u m i c  f i n a l i t y  • r o  c - i t o  on l*r  a  - j u c h
p h r a s e s  a s  !l::;••• v s h - e n < " o n d o r  ’ d  pr r s l r y  ” c a r  1 i n  ' " - e y e d  
Achaean:' . ," " v o i c e - d  i v i d . i n u -  ■ o r  t c . l s  , " " o o r - o y e d  c m e e n l y
Juno ,"  t h e  " r r a n d l y - i o n o o d  T r e e ’’ , "  t h o  " s  i n ' ’l o - h o o f  o d  
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horses**" a n d  c o n t i n u e  1 u s e  o ; ‘ fha.  t  p* v*t L o u ] a r l y  i n -
a p p r o p r l  t o  r o r d  d a p p e r , as 11 u a p p a r -  : i - " - ' l o d  r o j n o n "  n n u
r,rg
" dep po  r -  y r  o a  v  o '.1 . . d n o a u s , " " "  ( i t  i s  o n l y  f ;  i '  * t o  : d d  
t h a t  s o  -iq o f  t h o  ;o o n i h - ’o t s  p p ?  i o d  h o  ":. i r  t y - o h c u h o d  
v/omen a n d  d a p p e r  y r c a v e d  :.:on w o r e  a  1 t o r e  1 i n  "'bo s e c o n d  
e d i t i o n  hut enough- '/■ aiin in  ':.o n r  -on t •. h - . rd i ’"inO. d ro s s  
p a r a d e  r a t h e r  t h a n  a f  i  r*hfc i n  • r  y  b e f o r e  t h o  r a i l s  o f  
J ro y  ) .
T v -  v > li y , .  c- v- -r- •? h i - ,  I- n 1- '1  ‘I -  r .  C i J ' ‘  • % 1 p d '  ' '■ r ‘■*■1 ■ t ■ .. O  , y  O  ,  i f ’ ■ : ,  J .  ■ . . \ j  I ,  . . .  .  - -L ■ ■
words  a o c a s  ' 1  . "Ost  V / i l f  ' 1 ~~r t o  a t  r l ' e  t h -' / v  n o t ' -' ,
/1 2 4
when H e l e n  a d d r e s s i n g  V e n u s  r e p r o a c h f u l l y  b e g i n s ,  ” 0
^  «
s p r i g h t s  otne g o d d e s s . "  ( T h e  O r e  o k  s a y s  m a r o l y  6 a  i |i.ov £ p ). ' "
" T h u s  t h e y  r e c i p r o c a l l y  h o l d  w i t h i n  t h e m s e l v e s  d i 3 -  
c o u r s e s ^ " ^ ^  i s  a  p e c u l i s r l ; /  r o u n d a b o u t  w a y  o f  s a y i n g  
"Thus  t h e y  s p o k e  o n e  t o  t h o  o t h e r , "  o r  " s p o k e  w i t h
O 7 “1
words  r e c i p r o c a l " 0 0 -1- f o r  11 a n s w e r i n  g ,  h e  s a i d . - - . 11
cj r>
P a l l a s  " p l u m p i n g  r . m i d  t h e m ,  a f t e r  a. r a p i d  d e s c e n t  
f rom  O l y m p u s ,  i s  a  s t r a n g e  p i c t u r e  a n d  c o n s t a n t  r e f e r e n c e
t o  h e r  a s  " g l o r i o u s  i m p  o f  J o v e , "  " m a i d e n  i m p , " " h e a v e n l y  
° 3 3imp"*" w h i l e  i t  m i g h t  s e e m  e n t i r e l y  n a t u r a l  i n  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  ' T n ^ l i s h  i t  c e r t : . i n l y  s u g g e s t s  t o  
modern  c a r s  P u c k i s h  n u a l i t y  ro-* i n t e n d e d  b y  h o n o r .
E v e n  w h o n  t h e r e  i 3 n o  t i l i n g  t o  c o  - p i s  i n  o f  i n  t h e  
w o r d s  t h e m s e l v e s  t h e  c o s . b i n s .  k i ^ n s s  b o t h  i n  s o u n d  a n d  
s u g g e s t i o n  . a r c  d o . i n f v  1 ,  a s  e . g .  t h i s  s c o n e  on t h e  s h i e l d  
o f  ,-:c.h i l l  os  : —
2 29  I I I ,  3 9 9 .
2 3 0  V, > :74 .
231 I V ,  1 8 2 .
232  1 7 ,  7 2 .
233  I V ,  3 1 7 ;  V ,  ” 8 3 ;
1 25
And i n  t h e  m i d s t  o f  t h o r n  a  b o y  o n  s h r i  l l v  l u t e  v/as h e r p i n r  
D e l i g h t  a o n e ,  ur .d v / i  t b  t i n y  v o i c o  r e p l i e d  i n  d a i n t y  d i t t y . " '  
The  o t h e r s  t o  t h e  t u n e  b e a t  t i m e  a n d  h u m m e d  a n d  s k i r l e d
a n d  b o u n d e d
I n  j u s t i c e  t o  Nev/man i t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t
h i s  l a n g u a g e  i s  . i n t e n t i o n a l l y  o u a i n t  a n d  a i n r u l i  r  i n  t h e
b e l i e f  t h a t  H o m e r ' s  d i a l e c t  v / a s  s  t r ; .  n " v , n o c n l i -  r,  ; n d
£ 3 5
a n t i n u a t e d  e v e n  t o  t h e  O r e n k s  t h e m s e l v e s ,** b u t  t '  i s  
d o e s  n o t  make  h i s  t r a n s l a t i o n  t h o  m o r e  i n t e l l i g i b l e  t o  
t h e  E n g l i s h ,  r e a d e r .  Ch.opmnn 1 s  q u a  i n  t n o s s  nay b e  a. h a n d i ­
c a p  t o d a y  b u t  i t  v / a s  nr  t u r a l  t o  h i . : ,  / nd t h e  o f  ‘' o r b  t o  
u n d e r s t a n d  h i s  m o a n i n g  i s  w o r t h  r a n k i n g ,  b u t  t l i o r o  i s  
s o m e t h i n g  o f f e n  r i v e  i n  a  s e l f - c o n s c i o u s l y  a s s u m e d  a r c h a i s m  
w h i c h  o b s c u r e s  t h o  i m p r e s s i o n  i t  a h o u l d  c o n v e y .
D r .  Nov/man v / a s  a  r e s p e c t e d  o o U o l - r  a n d  p r o s e  w r i t e r  
o f  h i s  d- y  b u t  j u d g e d  b y  h i s  t r -  n s l a t i o n  o f  H o m e r  h e  s e e m s  
t o  h a v e  lr.  e k e d  a  c r i t i c a l  :!.■■;• b n a t i o n ,  a  symp-  t h e  t i c  
u n d e r s t a n d i n - ~  o f  1-, i s  • u t h o r  ( s  c o n  Inn-s  t o d  \ / i l b  v e r b a l  
k n o w l e d g e  o f  t h e  t e x t  )9 a n d  a b o v e  *"11 h-> - . /as  r ol ;  a r o o t .
He l a c k e d  n o t  o n l y  t h e  ■-••ift f o r  m a k i n g  b u t  t h o  c a r  . f o r  
harmony . ttc -:us t b r v o  i i'-. 1 . .ind. ' i J-.h H  '; : ;b  i f
’34 H V I I I ,  5 6 9 - 5 7 1 .
O V f-^oo
P r a c  t i c o  : '?o ■ - l v  t  o
p p .  p.ob-y.vDA.
o .
(
1 2 6
any s e n s e  ' o f  h u m o r ,  f o r  i n  h i s  e s s a y  i n  r e p l y  t o  A r n o l d ,
he  c l a i m e d  w o n o h  a s  a  p a t r i c i a n  c o r d  a n d  s p u t t e r  a s
‘2 3 6  Te p i c a l  i n  c h a r a c t e r .  I n  a n s w e r  t o  a  c r i t i c i s m  o f  h i s
r e n d e r i n g  o f  H e l e n ' s  3 e l f  r e p r o a c h
110 b r o t h e r  t h o u  o f  m e . w h o  am a  m i s c h i e f  - w o r k i n g  v i x e n ,  
a n u r n b i ^ "  h o r r o r .  . . . ' 2 3 7
he  3i i e g o s t s  a 3 a n  i m p r o v e  . i e n t : - -
"Ouofch s h e .  I  am a  g r a m s o  o h i t c h . ,  i f  wo van  b i t c h
may b e e ” 2 6 8
Tho t u r n - 1 i - t u m - t u r n  o f  h i s  v o r s o  I s  u n b e a r a b l e  t o
r e a d  a t  l e n g t h  r,n d  t h e  a r r e s t  i n * '  b r o :  k  i n  t h e  m j d u l o ,  n o t
a l w a y s  c o r r o  • ' p o n d i n ' ,• w i t h  a  p a u s e  i n  s e n s e , d i s t r a c t s  t h e
e y e  a s  t h e  m e t r i c a l  c a o s u r :  i n  i t s e l f  d o e s  r o t ,
wTho m a i d e n  a f l i m s  ■ : . : u s l i n  v / o r o  t h e  y o u t h s  w o r e  c l a d  i r
t u n i c s
Of t i s s u e  f o a t l y  s p u n  ; a n d  t h o s e  a s  t h o u ' - h  w i t h  o i l
w o r e  g l o s s y .
E a c h  m a i d e n  b o - c  u p o n  h e r '  h e a d  a  f a i  • l e a f  s h a k i n g
l a n d ,
E a c h  y o u t h  • " o l d o n  c u t l a s s  w o r e  b y  s i l v e r  s t r a p  s u s - .
p o n d e d  • *''''
P e r h a p s  i f - i s  m u c 1-’ c r e d i t  n a y  b o  <-r r n  ' ' e d  f e w t / u n ,  '’11-' t  
he  c.c ■■ i o v e d  l i n e  f o r  l i r e  t h e  c l o s e s t  v e r s o  t r r . n s l  t  i o n
2. '6 . I b i d . ,  p .  df ' 4  .
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y e t  o f f e r e d ,  r e n d e r i n g  e a c h  p a r t i c l e  a n d  e v e r y  r e p e a t e d  
e p i t h e t ,  b u t  t h e  r e s u l t  i s  a  b a r e  s k e l e t o n  o f  H o m e r  t r i c k e d  
o u t  i n  g r i n n i n g  a s p e c t . -  L a t e r  s c h o l a r s  a n d  p o e t s  c o m b i n e d  
re a s o n ab le  a c c u r a c y  w i t h  a r t i s t i c  s k i l l  s o  t h a t  n o  m o t i v e  
o t h e r  t l i ; n  c u r i o s i t y  w i l l  h o l d  r e a d e r s  o f ‘ t h i s  t r a n s l a t i o n .
43 .  "//RIGHT 1 G 5 8 - 1 3 G 5
T h e  I l i a d  o f  H o m e r , t r a n s l a t e d  i n t o  b l a n k  
v e r s o  b y  I c h a b o d  C h a r l e s  . / r i g h t ,  C a m b r i d g e ,  
i / I a c k i l l a n  & C o . ,  1 8 5 G - 1 8 C 5 ,  2  v o l s  . , 1 9 ^  c m .
T h i s  i s  o » o  o f  m a n y  t r a n s l a t i o n s  p r o d u c e d  i r .  th.o s a m e  
g e n e r a t i o n  w h i c ' '  h a v e  n e i t h e r  o x t r  •mo f a u l t s  710r  v i r t u e s .
In f o r m a t  i t  h a s  c h a r a c t e r  a n d  d i g n i t y ,  c l e a r l y  p r i n t e d  or. 
p a p e r  o f  e x c e l l e n t  o u a l  i t y ,  w i t h  w i d e  m- r g i n s  a n d  s t r o n g  
b i n d i n g .  T h e r e  a r c  n o  n o t e s  a r id  t h o  v e r s e s  a r e  n u m b e r e d  
t o  c o r r o s n o n d  w i t h  t h e  G r e e k  t e x t .  C h n r a e  b e r i s  t. i c  o f  t h e  
volume i s  t h e  c o l l e c t i o n  o f  " R e m a r k s  o n  f o a m  f r o m  D i s ­
t i n g u i s h e d  i m r i t e r s  o f  t h e  1 9  t h  C e n t u r y "  ( p p .  :•:! i ) .
The  b l a n k  v e r s o  i s  d i v i d e d  i n t o  s t a n z a s  o f  i r r o r y  1.. r  
I o n - t k ,  c o r r e s p o n d . j . n g  m o r e  t r .  p ■ -r*-: p h s  i n  n r o s o  . n  o 
I r a n  3 h". t  i o n  i s  a  c c u r r . t r  a n d  u a r o f ' d  r a  • ■■■■' f ' > n  i n s p i r e d .
I n  o f f o c t  i f  d i f f e r s  l i  . f l o  f r o .  C o o p e r ' s .  L i :  o • s  i t  
l o c k s  f o r c e  and.  r.-m L d i f y .  Co : mi?- • t - 0 w.-e .h: s : r  - lo  
PCS s a g o s  ’" / r i g h t  i s  r o n o r a l l y  f o u n d  =.o . m ,;o..g m  ir;
l i t o r a l  f a i t h f u l n e s s  t o  t h o  f a r t  v r .  e v ' v- r . : - . ,  " - f  ' 'v r ;
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not e o u a l  h i m  i n  p o e t i c  e x p r e s s i o n .  ITe n e v e r  e x p a n d s  ftor 
adds  a  w o r d ;  h e  t r a n s l a t e s ’ e n t i r e ,  h u t  s o m e h o w  i n  t h e  
p r o c e s s  t h e  f r e e  s p i r i t  o f  H o m e r  e v a p o r a t e s  a n d  e s c a p e s .  
His w o r k  i s  l i k e  t :  a t  o f  a n  a r t i s t  c o p y  i n ' :  a  0 . r a - : i n g  who  
puts i n  s o  m m y  l i n e s  t h a t  t h o  t o t a l  e f f e c t  i s  b l u r r e d .
" f o r  i"iy p r o p h e t i c  s e u l  f o r e s e e s  a  d a y  
,7hon l l i u : : i ;  I l i u . i '  s  p e o p l e ;  a n d ,  h i m s e l f ,
H o r  w a r l i k e  K i n g  s h a l l  p e r  i s } ' . . B u t  n o  g r i e f  
F o r  H i ’an; f o r  h o r  p e o p l e ;  f o r  t h e  K i n g  
My w a r l i k e  B i r e ;  n o r  e v e r  f o r  t h e  Q u e o n ;
N o r  f o r  t h o  n u m ' r o u s  . a nd  t h o  v a l i e n t  b a n d ,
My b r o t h e r s ,  d e s t i n ' d ,  a l l ,  t o  b i t e  t h e  g r o u n d ,
So m o v o :  m e ,  a s  my g r i e f  f o r  T h e e  a l o n e ,
Doom1d  t h e n ,  t o  f o l l o w  s o m e  i m p e r i o u s  C r o o k ,
A w o o p i n g  c a p t i v e ,  t o  t h o  d i e t  m i  s h o r e s
Of A r g o s ;  t h e r e  t o  l a b o r  a t  t h e  l o o m
F o r  a  t a s k  m i s t r e s s ,  ;• n d  w i t h  many  a  3 i ^ v ,
B u t  h . a v ' u  i n  v a i n ,  t o  h o a r  t h e  p o n d ' r o u s  u r n  
F r om  ’l y p e r e i : . *s o r  h o s s e i s  1 f o u n t . "  2 4 0
Co isparo w i t h  t h i s ,  C o v / p e r  ' s  s t a t e m e n t  d i f f e r i n g
l i t t l e  i n  t e r m s ,  y e t  s l i g h t l y  r..o-*e v i v i d ,  i d e d l y
s m o o t h e r  i n  i t s  r h y t h m .
F a 1 • v e i l  d o e s  my p r c a a  j i n  g s o u l  f o r  s e e  
A c o  " i y  d a y  ..’h.on s a c r e d  T r o y  s h a l l  f a l l ,
F r i a w ,  a n d  h a t  t i e  l o v i r  f  -is-:".' s - . ' a c e .  
h o t  a l l  t h e s e  f h  - o a - n  >1 e v e n t s ,  — a l l  t h a t  
T r o y  s h a l l  s n f  >'e •, a n d  e ' e n  :T h . s v . j c  i f ,
And f r l a  •. and .  my k i n s  •' .on, : . r . r r '  • n r1 h r :  v o , 
d e s t i n e d  t o  f a l l  h o r . o s  k 1' d ' o : h '  r'oc- m  ' e ai.  -;o 1 ,
Back not my h ea r t  so O.cca l y , as the i ’ ou"'ht 
Of tl.co ;. c-.nt ive , — 'f. .co amid if v s .-s ,
C- l e d  t o  . ' . r g o s  h y  r e  o r  1 1 - c l a d  '"'•■■d ,
*.nd t h e r e  i n  l a k e r s  o f  1 ' ■ l o e  • o r  j . o y - . d ,
Or h e a r  k~.~ :r. t o r  • s > „ h "  v> •• .* * k- o r
To T y p o  s o l e  o r  ' ;• s . ; • i  ' s  f
2 4 0  V I ,  i r y - A g r . 1
° 4 1Y i e l d i n g  r o l u c  ' . ' .ant t o  i m p e r i o u s  f a ’. e . "
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T h o  c o m p a r a t i v e  m i l d n e s s  w h i c h  h e  s h c r c a  w i t h  C o v / p e r  
i s  b e s t  s e e n  i n  c o n t r a s t  w i t h  a  v e r s i o n  o f  g r e a t e r  v i r i l i t y  
such  r . s  Ho / l o t t 1 s  a n d  i n  v / r a  t h f u l  s p o o c h o s  . h e r e  h e  i s  
f o r m a l ,  a l m o s t  o r a t o r i c a l ,  w i t h o u t  t h e  h o t - b l o o d e d  t e m p e r  
o f  a  f i h i t i n ~  m a n .  As w h e n  d o c t o r ,  t r i e d  b e y o n d  e n d u r a n c e ,  
s e e s  P a r i s  f l e e i n ' ' : : —
P e c t o r  m a r k e d  h i s  f l i g h t ,
A n d  c r i e d  r e p r o a c ?  f o l l y  " I l l - o m e n e d  P a r i s ,
N o b l e  i n d e e d  i n  f o r m ,  b u t  w o m a n ! s s l a v o ,  
b e d u c e r , - - w o u l d  t h o n  h a u l s  t  n e v e r  b o o n  b o r n ,
Or  d i e d  u n w - a d d e d  I B e t t e r  r  t o  ' l i e ,  ? / ) p
T h a n  l i v e  c o n b e  ' p t i b l o ,  a s  n a t i o n ’ s s c o r n . "  ~
H e w l e t t ' s  s h o r t e r  w o r d s  a n d  p h r a s e s  c o n v o y  f a r  - ; o r e
o f  s h a m e  a n d  h i  t i n 0, s c o r n : - -  '
T h e r e  H e c t o r '  s r . ;  h i m  ; nd  r e v i l ' d  
': * h ': b i t  t e r  : o r  els : " T h o r  ? a i ‘i 3 , s e e  n f ; d r ,
T h o u  .wo: n - h u n t  i n y ;  c h e a t ,  no.v/ w ou ld ,  t o  Go d
b n b o r p  t h o u  h r  d n  b c l o o f c  o r  ■ ! : ; e  unwed-,  l e d  d i e d  I 
T h a t  v / c r o  my P - ' t y o i 1,  a n d  b e t t o r  f a r ,  G o d  k n o w s  
!}:■ n h;. v e  t h e  ;■ h e r o  a  s h a m a n d  s c -  s.- o f  r
B r a c k e t e d  v  i  b ’ G o w n a y  * s  a s  l o t '  o b  ' w i t ’ r o - ' c ' s ,  ;,v 1 -’ - t  1 s
t i v n s l -  t  i o n  ’ n n e v e r  b e e n  ' w  m i ' - -  ' w d ; :■ o r  ' a  s  " 1 t  • • o*' i  f s
a c c u r a c y  i s  i t  o v . ; r  l i k e l y  t o  b o  r e - "  • n .
0 a .
I w i d . . ,  ( f  ■ I - ! - ,  .
I l l ,  b ? - 4 5 .
; •J OW.LO uG,
1 3 0
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The  I l i a d , t r a n s l a t e d  b y  H e n r y  D a r t ^ 1
L o n d o n ,  Lo ny w. a r j s ,  G r e e n  e n d  C o . ,  1 8 6 5 . ^ - ^
I n  f o r m a t  o l d - f a s h i o n e d  b u t  t y p i c a l  o f  i t 3 d a y ,  t h i s  
e d i t i ' n  l a s t s  w e l l . T h e  p a p e r  i s  t h i c k ,  s m o o t h  a n d  
e n t i r e l y  o p a q u e ;  t h o  p r i n t  s m a l l  b u t  c l e a r  a n d  w e l l - l o a d e d  
i s  s u r r o u n d e d  b.: o n  o r n - u o e n t o  1 r e d  l i n e  b o r d e r .  T h e  
v e r s e s  a r e  n u m b e r e d  f o r  r e f e r e n c e  b u t  f *.c f e w  n o t e s  o r e  
f o r  t h e  c a s u a l  ' ’e a . d - r ,  y o n  o r  a l l y  i n  o ; - : p l a n a  b i o n  o f  
a l i u s  i o n 3 o r  c u s  to.v.s  .
T h e  t r a n s l ?  t  i o n  i s  t h e  e u . r l  . - t  i n  h e x a m e t e r s ,  o n e  
o f  t h o s e  w h i c h  a p p e a r e d  s o o n  a f t e r  A r n o l d ' s  A s s a y  a n d  t h e  
c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  I f n i . ;  v e r s e  f o r m  i n  
I n c l i s 1' . i h e  m e t r e  i s  i n  I f - i s  c a m  .o a; t h a n  •• b i t  r i u y h ,  
b u t  t h o  t r a n s l  t o r  e x p l a i n s  i n  t h e  p r e f a c e  t h a t  h o  h a s  n o t  
b o t h e r e d  t o  c o n f o r m  t o  l a w s  o f  v e r s e  who'1" n o t  c o n v e n i e n t ,  • 
w h i c h  a c c o u n t s  f o r  bl io r o n d o r * j  d i f  ' i c ’'’ 1 t y  . Q r . l y  f h ' t  
p o o t ,  o n e  v / i f -  a f r . u l  t i e s  a e a r  •‘o r  r h y  tlw.-, c a n  d i s r o p i - . r d  
l ews  w i t h  i r . p u n i t y ,  a n d  t h i s  0 - r t  s  n o t .
.  I t h a u ^ - b  u_i3 t r ?  n c l a  t  i o n  i s  c 1 o s  *• = r  " c -u*’- * j  .'A: c-?n
no t  bo ••;•* ;-y- n .- ..i c • s~r. •-.•.on"
t iLl!-  U l — A : ;1 — t "  hi OA A1 ’ V . : : ‘ S ■ : . A -1’ ' n ‘ V b  Y r '■ t 1'"'
H i  ' A v f - a
l o l
s a m e . t i m e  r o u ' i i ,  w i t h  u n e x p e c t e d  . j o l t s ,  a n d  y e t  t o o
jig j ru la  r  l y  m o n  o t o n  ou.3 , o »y  »— —
But  t o  t h o  h o a r  b i f r . l  horn. ,  w?>on t h e y ,  c a m e  o f  t h e
P r i n c e  A l e c a r d e r ,
3 a c k  t o  t h o  i r  h o u s e h o l d  t a s k s  w o n t  n . i i c h l . y  h e r
t  r  u  s t  y i ■ 11  e  n d  a  n  t  s  ;
And t o  t h o  u p p e r m o s t  c h a n t e r  o f  a l l  w e n t  t h e
f a i r e s t  o f  w o m e n .
Then i n  f r o n t  o f  P a r i s ,  a  s e a t  d i d  r u e e n  A p h r o d i t e , 
L a u y h t o r - l o v i n y  d u n e ,  h j r s e l f  c o n v o y  a n d  n r r a n y e  i t :  
T h e r e  s a t  "Tolor.  d o w n - - c v i t  d  o f  . t o n s ,  o f  t h e  A r w i s -
w i o l d o r ; - -
T u r n i n c  ^ o r  - e y e s  t o  t h e  y r o ’UTd ; a n d  s h e  b i t t e r l y .
y r e s b e d  l e e r  c o n s o r t
A p a s s a g e  w h i c h  m a y  f a i r l y  t o  c i t e d  a s  r o p r  o a r  b i m v t h e
t r a n s i s t o r  . t  h i s  b e s t ,  a i n o o  h e  - h i m s e l f  m o d e s t l y  p o i n t s
t o  i t  a s  o n e  o f  h i s  - .os t  s u c c e s s f u l  o f  P o r t s  " a t t a i n e d  w i t h
co p a r r t i v o  e.-- s o j 1 p ^ o v i d  : s  t h e  - . : ono t  o n y  w i t h  up-,  t h o
2 o l t s : - -
an d  o f  i f ' c  ya  t v c r i i y ;  h o s t s - - a s  t h o  id l c ‘ "ov. i n ;  f l l " ’ - i s
o f  t h e  w i l d - f o w l ,
C i v . n c s ,  o r  ; r a y  w i l d - y o o s  o ,  c. -  s w a ' s  w l ' l  i . o c ’ s f a r —
e : : t e n d o d ,
I ’ on on t h e  a s  i a n  mond. , b y  d o w r r  d • r i w  s i r  :• ' o f
t o w  : o v o  . - r  ■,  ?■;• v :  t '  : r  .  •• n d  r  • • o : i  r
t d . - n t o r ,  
i  * ■■■■•!• | 9
hoy so L bio down w ith  c r y , .-.n ' d" •: plu'.! w i t  v - o c  oca
t]:c tu m u l t - -
do d id  tho m a r .  i f  old t r i b e s  of the  • r e t s ,  f r  --he sa
and t : ■ '.. x a ■; y s ,
P o u r  on n l w i r  r>y t e a  a : ' h: * . -  -  'V ' i .w.  s -"' ' e'd
' „ . . h .  • . > . •
Aounded ^ e n e a th  ’’ -ad- \d • ' o f  ■’ ..as , h : • '^d s
1/. r. n  i . i *
a c e ,  p .  i r
j
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T h i c k  t h e y  s t o o d  i r  -Ninka on  M o f l o i / o r r  r - l u i n  o f
o c ;  i. n a n  d o r ;
T h i c k ,  a s  t k  • l o a v e s  o f  t h o  t r e e s ,  o n  t? 10 b i o s s o m s ^
t h a t  b l o o m  i n  t h e  s p r  i n c t  i m e  , 2 ^ ’7
The c u e s t i o n  o f  who t l i e r  o r  n o ' j  t h e  q u a n t i t a t i v e  h e x a m e t e r
of  c l a s s i c a l  p o e t r y  c a n  b o  r e p r o d u c e d  i n  r ~ l i s h  v e r s o
v/hero r h y . d u n  ' l o p o n d s  l a r g e l y  u p o n  a c c e n t  i 3 s t i l l  u n ­
s e t t l e d  a f t e r  m u c h  t r i a l  a n d  . ' . r - u u n o n t ,  b u t  t h e  f i r s t  c o m ­
p l e t e  a t t e m p t  t h u s  t o  t r a n s l : .  t o  t h e  I I i a d  d i d  n o t  - r o s t l y
f u r t h e r M e c n US o .
4 5 . ' d e :nm 18  C 4
T h e u i n r l o f TTOin n r , r - :n d o r e d  i r i t n  E n r l i s h
VC.r s o . 1: nd r f . ,  . *ar 1 o f  if.; r b r . I o n d o n y
J o h n  '1r w j "1 O cy -I O'- ' A
7
, 2 v o l oo . , 0 e - . . 2 4 3
t h e S ’ '*'0 • h o p '-’i n  t o r 9 1 8 3  3 , 1 8 6 3 ,  1 8  •“■3 9
18 7 0 , 1 3 7 — > 1 37 9 1 3 °  0 9 1 3 0 7 , 1 2 1 0 , 1 2 0 3 .
Of 3  0 j-h e i: o l i o . / i r r  ; -.-c r o c o  e n d e d •
45 a • f ' e Ik i  • ■. ■; o >' :: o n  r . • « *. (J. • ■ i d . ,  J'ro M .c\
5 f '  n u v . f i v ' l i s b  e d .  I tow f o r k ,  2 . b c r i b r c r  
& C o . ,  180*. ; ,  ‘3 v o l s . , I f  c. . . .
-’b i s  i s  - j x c e U o n " i ' -1 f o r m a  a n d  e -•r . ta. i1' .; f n  c ' i ' " i r  ■ ?.
as  \ :o?.l  a s  th-.; p r  jf,- o c ,  i n  i f f  f  •" r o h l  . l e d  o: .p'*
2 4 7  I I ,  4 0  2 - 4 6 3 .
24  P x-i > t  •..a t  :• on  n o '
1 5 3
h i m s e l f  f o r c i b l y  on " t h a t  p e s t i l e n t  h e r e s y ,  t h o  s o - c a l l e d
n24- 9
j j n p l i s h  h e x a n e  b o r  •
4 6 . T h e  c a m e ,  5 t h  o d .  f r o m  t h o  r' t h  r e v  .  
f n r r l  i s h  e d .  P h l l i - d e l o 1: i a ,  P o r ' t e r  a n d  
Coe t e c ,  1 8 7 3 ,  5- v o l e . ,  2 9  cm.
T h i s  i s  a n  a t t r a c t i v e  e d i t i o n  ’. / i t 1' u n u s u ; .  l l y  c l e a r  
and  7/ e l l  l o a d e d  t y p e  a n d  i l l u s t r a t i o n s  f r o m  f l a x ^ c n  1 s  
d e s i g n s .  T ’- a r o  a r e  n o '  n o t e s  b u t  ‘c b o  t r a n s l a t o r ' s  p r e f a c e  
i s  i n c l u d e d ,  w i t h  a  o i o y r a p l i i  c a l  s k o t c ’ o f  L o r d  D e r b y  b j  
;{. 3 ,  3a  c k c n e  i c  .
4 7 .  T h o  s a m e . . . .  L o n d o n .  J . b e n t  L u o n j
how ' r o r b ,  1 . P .  D u t t o n  C o . .  c. \ 0 1 0 3 , 4 1 0  p p . ,
17 y- c u  • L v - n y m n n  i s  L i b r a r y ,  ■„ 0 . 9  9 .
T h i s  i s  t h e  c o m p l e t e  t e x t  w i t h o u t  L o r  1 D e r b y 1 s  n o t e s ,  
b u t  i t  i n c l u d e s  i n s t e a d  a n  I n t r o d u c t i o n  , nd: n o t e s  by  
P. I.!, o t u w e l l ,  b o t h  i n t e n d e d  f o r  t h o  r e a d  si* wh o : nov/s l i t t l e  
o r  n o t ’ l i n y  o f  h o n o r .  Tho  p r i n t  ' n y  i  t h i s  v o l r ..:1 : i s  s a t i c -  
i 'ac tor*/
I S .  y n , >  t
O d y s s e y  b;, . . ' i l l i u m  t o  - / n o r  ; i r .  -‘c o  ' -’e t  L n c o v  - r -  
i r a :  ' o l  ’- up i c s  ' - v  3 .  . h / :  1 . "•■v-1 w ,
<J . . .  V-!}'; 0 -r- C o .  , l ' j  i, - b n  + ,i ‘ , If • C .
5 / -  .
2 1 9  I ,  v i i i .
350  F o r  ;9 y s i o / . ' . l  o o o o u  o f  o' i . .  ■ ■* -  i
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T i l l s  r e c e n t  e d i t i o n  w i t h  t h e  t r a d e  n a m e  o f  " D e n t ' s  
d o u b l e  v o l u m e s "  u t i l i z e s  t h e  s a n e  p l c t o s  a n d  s h e e t s  a s  
E v e r y m a n 1 s  L i b r a r y  h u t  h i n d s  t h e  t w o  i n  o n e  t? i c k  v o l u m e  
w i t h  a  c o n s e n t i e n t  s a v i n g  o f  a l m o s t  h a l f  t h e  p r i c e .  F o r  
t h o s e  who w i s h  t h e  tv/n e p i c s  i n  o n e  v o l r . - e ,  D e r b y  1 s  I l i a d  
and  C o w p e r ' s  Ody s s o y  a r e  r a ’t b e r  a  >’a : r y  c o m b i n a t i o n ,  b u  t  
f o r  l i b - a r "  u s e  a d u i n i s t r a  t  i v o  c o n s i d e r a t i o n s  n a b e  t l t e  
s i n g l e  v o l u m e s  cioi.'o d e s i r a b l e .
L o r d  D e r b y ’ s t r a m s  l a  b i o n  i s  i n  s : - . o o t ’-< a n d  d i p n i f i e d  
b l a n k  v e r s e ,  c l o s e  t o  p r o s e  i n  i t s  s  t r n i . y h 1' f o r w a r d  s i a p l i c i
The d i r e c t n e s s  ■ n d  n o b i l i t . r  o f  L o m o r  a r c  n o t  l o s t  i r .  t h o
d n ' ~ l i 3 h  o f  b a r  p o d  o r  1 s s ip o o c
110 f r i e n d  ! i f  w e , s u r v i v o r s  o f  t ’ i s  w a r ,
C o u l d  l i v e ,  f r o  ■ a  -o a n d  d e a f  - f o r  r / o v  f r e e ,
T h o u  s h o - ' l d s t  n o t  s e e  mo f o r - - .  .0 3 1 i n  t l  e  f i y b t ,  
f o r  .7011 I d  I  n r  g o  t h o  e t o  f e e  -"I o r  i o n s  f i e l d ;
Bu t  s i n c e  o n  m m  t e n  t h o u . ; ;  r f  f o r  e o f  d e a t h  
A t t e n d ,  v/' i c h  n o n e  c a n  ’ s c a p e ,  t 1>r v' o n ,  .tj’- a t  r e  
Id: " p i  o r -  on  o f -  e i ' s  ■-•ain o->- :-.i "  o n  m . " " '
V/ h i l e  n o t  s o  r i f l e  I p  r o a d  a s  P o p e ’ s v e r s i o n ,  t h i s
t r a n s l a t i o n o n e r s l l -  a c c o r d e d  ?*i p * s i s e  V  M r ' d i s k
^ c ’-'cl" r s  vf o • *oad t ’- 'Oi r  T'"om u* i r .IS;’ .
TO l o
nr a l i t -  o
;o p - o s e r v o  so .
' • .■ - j * 111 ^ * bl * ■ n
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I t s  d e f e c t s  a r e  p e r h a p s  a n  e x c e s s  o f  i t s  q u a l i t i e s .  
The d i g n i t y  a t  t i m e s  t e n d s  t o w a r d  t h e  p o n d e r o u s .  I n  s u c h  
p a s s a g e s  t h e  e x p r e s s i o n s  a r e  c o n v e n t i o n a l  a n d  s t i l t e d ,  
i n c l i n e d  t o  b e  g e n e r a l  i n s t e a d  o f  p a r t i c u l a r ,  a s  i n  t h e  
f o l l o w i n g : —
As o ' e r  t ’-e f a c e  o f  H e a v ' n ,  w h e n  J o v e  e x t e n d s  
H i s  b r i g h t - h u e d  b o w ,  a  s i g n  t o  m o r t a l  men 
Of w a r ,  o r  w i n t r y  s t o r m s ,  w h i c h  b i d  s u r c e a s e  
The r u r a l  w o r k s  o f  m a n ,  a n d  p i n c h  t h e  f l o c k s . ^ 5 3
Compare w i t h  t h i s  B r y a n t ' s  r e n d e r i n g  a l s o  i n  b l a n k  v e r s e ,
b u t  w i t h  a  p o e t ' s  e y e  o n  t h e  o b j e c t ,  d r a w i n g  a  m o r e  v i v i d
p i c t u r e  b y  t h e  u s e  o f  c o n c r e t e  t e r m s : - -
As w h e n  t h e  G o d  d i s p l a y s  
To men a  p u r p l e  r a i n b o w  i n  t h e  s k i e s ,
A s i g n  o f  w a r  o r  o f  a  b i t t e r  s t o r m ,
W h i c h  d r i v e s  t h e  l a b o r e r  f r o m  h i s  t a s k ,  a n d  m a k e s  
The c a t t l e  d r o o p . ^ 4
T h o u g h  s m o o t h e r  t h a n  C o w p e r ' s  v o r s e  D e r b y ' s  i s  l i k e  
h i s ,  b e s t  i n  q u i e t  d e s c r i p t i v e  p a s s a g e s  s u c h  a s  t h e  s c e n e s  
on t h e  s h i e l d .  E v e n  i n  d e p i c t i n g  s t r i f e  h i s  w o r d s  s e e m  
s m o o t h  a n d  f l o w i n g  w i t h  n o n e  o f  t h e  f i e r y  e n e r g y  o f  
Chapman o r  P o p e ,  e . g . ; __
2 5 3  X V I I ,  5 4 7 - 5 5 0  ( 6 1 4 - 6 1 7 ) .
2 5 4  I b i d . ( B r y a n t ,  6 5 8 - 6 6 2 ) .
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"And t h e r e  w o r e  f i r u r ’ d  o t r i f e ,  a n d  T u m u l t  w i l d ,  
And d e a d l ; r  B u b o ,  r h o  i n  i o r  I v o n  p r a s p  
One n e w l y  w o u n d e d ,  o n o  u n w o u n d e d  b o r e ,
7 / h i l e  b y  t h e  f ~ o t  f r o m  o u t  t h e  p r o s e  s h e  d ra y :  a d d  
A n o t h e r  s l a i n :  a b o u t  h e r  s h o u l d e r s  h u n r ;
A - y r m e n t  c r i m s o n  ! d  w i t h  t h e  b l o o d  o f  m e n .
Life 
To
- j  . , JVy 1  I W W O .  U-  J  4 • • - .  - » ! <  V  J .  1 . 1 ' ^  i j  «
k e  l i v i n -  in o n  t h e y  s e e o ' f l  t o  - o v e ,  t o  f i h t ,  
d r a p  a w a y  t h e  b o d i e s  o f  t h e  s l a i n . " ^ 5 3
One m i p h t  t h i n k  b ^ i s  p e a c e f u l  e f f e c t  i n h e r e n t  i n  t h e  m o v e ­
m e n t  o f  b l a n k  v o r s e  i f  S h a k e s p e a r e  a r d  111.11 o n  h a d  n o t  s h o w n  
i t s  c a p a c i t y  f o r  s p e e d  a n d  t u m u l t .  B u t  t h e  c a l m  a n d  e v e n  
t o n e  o t  t h i s  t r a n s l a t i o n ,  s o ! 1 d o  ■ l i u r r i o d  o r  r o u r h e n e d  b y  
any  c h a n p c  o f  m o o d  b o c o r o s  - . o n o t o n o u s  i n  t i .  o .  T h o  *e i s  
l i t t l e  i n t e n s i t y  o f  e m o t i o n  ex p ro a  , o d  i n  t h e  s o u n d  o r
r h y t h m .  I n  t h e  m a n y  b a t t l e  v i . y n e t t e s  t h r o u g h o u t  B o o k s  V -
:hr 6
V I ,  o r  i n  t h e  b l o o d ’, c o n f l  i c t  o v e r  t h e  b o d ; ;  o f  P a t r o o l u s  
t h e  v e r s e  r e m a i n s  s m o o t h ,  d i r n i f i o d ,  a l  - o s t  i  -p  r - j  on s 1 ,  
l a c k i n ' *  a l l  h e a t  a n d  d u s t  o f  b  t t l o .  t  o  * in.  t i n :  c u r l i e r
q u a r r e l  s c e n e s  i n  B o o k s  1 - 3  I I  t h e  br-*~v; lerr;  r e -  .1 r. -on t i e  men
Ono e x c e p t i o n  t o  t h i s  s  a. mo n o  s  s  ’• 
a r e  p r o b :  b l y  o t h e r s  ( . ' t o r  a. 1 1  o r i t i o i : :  
s i d e d ) .  I n  ‘dr ;  l i s t  t r u i-cdv -or .
.  . j  • s n o t e d  a n d  t h e r e
: b'-' s n i p p o t a  i s  ov. e -  
"  • - SOU : . r '  i l l  r e
■t t o n s  r i s e s  t o  t e r  . .of- a i s  r r . '  i n  . . o ’- M l  : ’
d e c  x v i i ,  n o - . : i f  C r y -
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to  H e c t o r 1 a p l e a  f o r  - ' i t y  t h e r e  i s  a l l  t h e  f o r c e  o f  t h e  
o r i g i n a l  ( o b t a i n e d  p a r t l y  i n  Vinyl i s h  b y  t h e  u s e  o f  Mono­
s y l l a b l e s  ): - -
" K n e e  m e  n o  k n e e s ,  v i l  ; h o u n d  ! n o r  p r a t e  t o  m e  
O f  p a r e n t s  J  s u c h  r a y  h a t r e d  t h . a  t  . a  l n o 3 1  
I  c o u l d ,  p e r s u a d e  m y s e l f  t o  t e a r  a n d  e a t  
Thy - a n g l e d  f l e s h - ;  s u c h  w r o n g s  I  h a v e  t o  a.  v o n  n o  .
He l i v e s  n o t  who  can s a v e  t h e e  f r o . ;  t h e  d o g s . "  ^ 7
T h i s  i s  a  p r a i s e w o r t h y  a n d  r e a d a b l e  t r a n s l a t i o n  o v e r
w h i c h  f o r  s o m e  i n d e f i n a b l e  r e a s o n  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  b e  
2 5 8
e n t h u s i a s t i c  .
4 9 .  N O f u ' k T K  1 C 6 4
T b  o  I l i a d ,  2 Z  i - c v  i d l e s  ’ 7 / r a t h  . t  ‘b o  d i e  y e  
o f  H  i  o '  rT. ! T e p r o d u c o d  i n  d .  a r e a  1 1  c v ■■r s o ,  b ; '
1 .  3 .  I l o r y a t o .  L o n d o n ,  . ' / i l l i a ins a n d  f o r - : . . t o ,
1 8 5 4 .
In  f o r m a t  t h i s  e d i t i o n  i s  p l e a s i n g ,  t h o  p r i n t  l a r g e  
and c l e a r ,  t h e  pr .per  o f  e x c e l l e n t  o u c J i t y .  The nv r . g i n a l  
f i '^ i r e c  r e f  ^ r  t o  t h e  d r o o l :  l i n o s  ( a  conv-  . r . i o nce  wh ich.  i s  
a l s o  a w h o l e s  one c h e c k  on t h e  t r a n s l a  t o r  ) .  T h e r e  a r e  f e w  
n o t e s  -and t h e s e  a r e  g o n e r ;  l l y  b r 5 o f  o r p h . n a t  i on : ;  o f  / o r b s .
257 i ,  (/• m - r  i ;  ) .
.758 X bo  1  i o v o  - r r h r o I V  o r : ’s  ■ i  r :- ! — t o o
r o s p c c t a h l o "  '7 ,1 1 1 ^ .  j  v r i .  • * r V  ? - . r -
t  a i n l y  1 l o - v c s  on*.: If" dr ' '  • • ■' ■" ‘ * *
V - t t l o : ;  a . o  r f e m  s  V  « "  . . b o u l ‘ v> : f-m-- -’ - t ,  "o'" s ’ ■ - ' C
f i e l d  a o r  ’ - n  T!
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By " d r a m a t i c  b l a n k  v e r s e "  t h e  a u t h o r  m o a n s  t h e  f i v e -
f o o t  l i n e  a s  u s e d  b y  S h a k e s p e a r e  a n d  b y  L i i l t o n  i n  Conn:3 ,
a l i n e  i n  w h i c h  t h e  n u m b e r  o f  s y l l a b l e s  may v a r y  a l t h o u g h
t h e  n u m b e r  o f  f o o t  r e m a i n s  t h e  s a m e .
T h e  c h a r a c t e r i s t i c  o u a l i t y  o f  t h e  t r a n s l a t i o n  i s  t h e
I r i s h  l i l t  o f  i t s  d i c t i o n ,  n o t i c e a b l e  b o t h  i n  t h e  p r o s e
of  t h e  P r e f a c e  a n d  i n  t h e  v e r s e  i t s e l f :
And s u r e  t h e r e  v / i l l  b e  m a n y  a n o t h e r  y e t  : i . e . i n  n s -  
l a t i o n s j  . .  . ’T h i s  man ' . / i l l  b o  f a i n  f o r  r h y m e . . . .  
a n o t h e r  v i l l  b o  f o r e v e r  f o i s t  i n f  i r .  h i s  o.vn p r o  . o r  
s t u f f . . h'J5Q
aarl h e r o  s p e a k s  A n d r o m a c h e  w i t h  a  v e r i t a b l e  b r o p u e  n o t  
i n d i c a t e d  i n  t h e  s p o i l i n g :
" . . .  t h e  v o i c e
C u r e  h o a r d  I  o f  r y  r o v e r  o n  d  l o t h  > r - i n - l a w ;  
a n d  u p  w i t h i n  my v e r y  b r e u 3 t  t h e  l i c a r t  
L e a p s  f l i c k e r i n ' -  t o  my m o u t h ,  s r . d  u n d e r  mo 
Kly I i m b s  o r e  s t i f " i n e d :  s u r e  some i ’■ 1 i s  n i p h
To P r i a m ’ s c h i l d r e n , .  A h ,  b e  s u e ! '  a  t a l e
P(^r  f r o r n  -.•lino c a  1 ■.’1 ^ ^
or
1
o U
3ut h i s  d e a r  f •. t h o r  nov: I)-.- ’ 1 1  mi.: .?. ,  • . n ; ; ^ s u f f o r  
3uvo m a n y  a h a r d 3 h . i p ,  - - w i l l  As ty m : : . "
I d i i s  a n d  n u m e r o u s  o t h e r  t u r n s  o f  ohm*;. ; j  s u  • -o :t  t h . e
P3C P ' * * o f i c o ,  p p .  v - v l .
SCO h h l f ^  4 5 1  4
1 ' * ~i1 ^d ,  r’ 'r-
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t a l e s  o f  D e i r d r e  a n d  C u c h u l a i n  r a t h e r  t h a n  t h e  e p i c s  o f  
Homer ,  who  f o r  a l l  h i s  s i  - - p l i c i t y  h a s  n o t  t h i s  i n  ? o r u a l  
a n d  c h a t t y  m a n n e r .
The c h i e f  f a n  I t s  o f  t h e  ■ r a n s l u t i o n  a r e ,  a s  i n  many 
o t h e r s ,  f r e e m e n  b a w l r w a r d n e s s  o f  e x p r e s s i o n  a n d  l a c k  o f  
m a s t e r y  o f  t h e  b l a n k  v e r s e  r h y t h m .  T h e  w o r d  i s  s o m e t i m e s  
g o o d  i n  i t s e l f  a n d  s u f f i c i e n t l y  c l e t r  i n  m o a n i n g  b u t  u n ­
f o r t u n a t e  i n  i t s  s u g g e s t i o n  o r  c l u m s y  i n  i t s  o r d e r ,  e . g .  
A c h i l l e s  t o  P r i a m : - -
11 Of whom s h o u l d  h a p l y  a n ; / - o n o  s p y  t h e e  
D u r i n g  t h e  d a r h  s w i f t  p a s s i n g  n i g h t ,  t h e n  s u r e  
To  Agamenn o n , pom!-, o r  o f  f - e  ' - - o s t ,
He s t r a i g h t  w o u l d  b ]  a h ; t h e n  h a p l y
T h e r e  w o u l d  b o  a  p u t t i n g  o f f  o f  r a n s o - . i n "  t h e  c o ' u e . " ^ 13"
The f o l l o w i n g  i s  a  f a i r  s a m p l e  o f  t h e  r h y t h m ,  . -■.onotonou
y e t  w i t h  j e r k y  p a u s e s ,  a n d  t h e  g r  a  v . a  r  i s  h e y  o n -1 c o m m e n t ,
H o s t  h a t e f u l  w a s  h e , - - c h i e f  1 i o s t  u n t o  r o h i l l e s  
And t o  O d u s s e u s j  f o r  a . fc t h e : : o s t  c h i e f l y
U s e d  h e  t o  r a i l .  Now c l o c k i n g  \n  s  In;  a g a i n ,
A n d  t o l d  o u t  s h a m  r e p r o a c h e s  1 r . a i  r s t  e  k i n g ,
P r i n c e  . . gamei :non  ; w h e r e f o r e  t e r r i b l e  y r u d g o  
The A o h a i c n s  b o  -o h i m  ■ n d  h e a r t y  i n d i ' n a n  t
Yet,  vf- i lo b- i c  i s  n o t  :-n i  ; .‘ort-.r • t r anr l -  • -' n , - - i t  
was never i■ rw'k:bod : nd ha s  -eon d ' i  b t ic f ' X: e t ’ o
o  (Z  o
t - 'b '  Cj XXI7,
o  n  v
c , U O I I ,  2 2
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e f f e c t  o f  t h e  w h o l e  i s  n o t  H o m e r i c , t h e  a u t h o r  l i k e  
m o s t  o f  t h o s e  w ho  d e v o t e  m u c h  t i m e  t o  t h i s  l a b o r  
o c c a s i o n a l l y  a t t a i n s  h i s  r e w a r d  i n  c a t  c h i n g  a n  a u t h e n t i c  
g l e a m  o f  t h e  o r i g i n a l .  E a c h  t r a n s l a t o r  r e f l e c t s  s o m e  
d i f f e r e n t  f a c e t  o f  t h e  v/’ o l e ,  a c c o r d i n g  t o  h i s  g i f t s ,  a n d  
t h e  w o r d s  o f  t h i s  I r i s h m a n  c o n v e y  t h e  a c h i n g  t o n e  o f  t h e  
m o s t  p o i g n a n t  l i n e s  i n  A n d r o m a c h e 1 s  l a m e n t : - -
" F o r  a t  t h y  d e a t h  t h o u  d i d s t  n o t  s t r e t c h  t h i n e  a r m s
To me f r o m  f o r t h  t h y  b o d :  n o r  d i d s t  t h o u  s a y
Any l a s t  w o r d  o f  c o u n s e l  u n t o  m e ,
' . T h e r e o f  I  m i g h t  a m i d s t  y  t e a r s  b o t h  i n i :  me 
U n c e a s i n g l y ,  b y  n i g h t  a s  w e l l  a s  d a y . " 2 6 4
5 0 .  3 r : c  i c o o
T h e  I l i a d , t r a n s !.-■ t :  d  f r o  h"- '  o r i g i n a l  
f  r e  oh  i n t o  E n g l i s h  h c x a m o t - ' - r s ,  b y  E d w i n  V.: .
S i m e o n .  L o n d o n ,  c k s o  , - a l f - ' r d  a n d  " o d d e r ,
1 8 0 5 ,  4 8 3  p p . ,  3 3  c m .
T h i s  i s  a  d u l l  t r a n s l a t i o n  i n  a  s e r v i c e a b l e  b u t  d r e a r y
l o o k i n g  h o o k . J’h o  p a p e r  i s  if: i n  b u t  o p & o u o ,  t h e  p r i n t  s m a l l  
’" u t  d o : ,  r . :;1h o  b  i n  d i n  g i s  •' t r o r .  • b ’ - i  d r  rrj  mi r o o n  c l o t h .
T h e r e  a r e  n o  n o t e . . ,  b u t  t h e  tx’- ' . n s l :  ' . o r  o " p i c . i m  
an  i r r i t a t i n g  I ' r c f a c o : - - " a .  p ’ ■o': ■> n-- i c  v i a - ; o
n -i
X*'
s o  f - r  a s  t" e E n - l i s 1 l a n g ' n  :*j i n  ' i s  k u m h l a  h n. Is  ■m..- ^
1
p r o d u c e  t h e  r e s u l t  . . .Vho  p - e s o n t  f •• n " I • t i  on s h o w s  t h e  't
or, a : i v ,
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E n y l i s t i  I’Gador* v e r y  n e a r l y  v / h a t  F o r n e r  s a y s . I f  a n y o n e  
w i s h e s  t o  know o n  h e  s o y s  i t ,  b e  " i r s t  r e n d  t h e  l o f t y  
s o u n d m ^  o r i ^ ’n ^ I .
One c o n . I d  w i s h  t h a t  t h e  s i - - p i c  e n d e a v o r  t o  r e p r o d u c e  
e x a c t l y  who t  TTorner s a i d  h a d  h e  o n  c o n f i n e d  t o  p r o s e  r a t h e r  
t h a n  t o  t h e  a c c o n t n a l  h e x a m e t e r s  v / M c h  n d  - i t  t e d l y  d o  n o t  
s u y p o s t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  o r i g i n a l .  mh e  v i o l e n c e  o f  t h e  
c o n t r o v e r s y  wh. i c ’ - h e  c a n  i n  t h e  T .  "’h ;  a n d  s t i l l  c o n t i n u e s ,  
o v e r  t h e  m e r i t s  o f  t h i s  m o i r e  • a y  h e  r o a d i e y  u n d o r s  t o o d  
when many o f  t h e s e  r  t. t o  n ip t  c ' r  r o a d  c  or. s  e cw t  i v e  ? v  . ^  ^
The l o n e  1’i n o  i n  t h i s  t r a n  cl. - i d  ^ r .  i c  n n f  a i l  i n " l y  
m o n o t o n e 1!.; .■ n d  1 ac .1ri n y  ir= f o r c e .  I t  ic.  d i f f i c u l t  t n  n o i  d 
b e c a r s o  o f  i ;hc c o n t i n u e  1 e f f o r t  t o  ;:;--ho i t  s c a n  h y  s h i f t ­
i n g  t h e  a c c e n t  f  •or-: i t s  n.- t r r a l  p l r  c o  h o t 1- o r d i n a r y  
w o r d s  a n d  i n  n- r ;q;i . T h e  r . e c ^ n d  o . ' l l ;  V,1 c i n  : -nc .v . . r
i s  a c c e n t e d ;  . J - . r o i d o r  "• r. v .  1 7  : c o . . o c  1 i  r o i d o s  i r .  v . 1 ° .n  •- <*■:: /->7
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V/ords a r e  c o i n e d ,  o r  a l t e r e d  t o  f i t  t h e  m e t r e ,  a s ,  e . g .  
" c h e e k s  l i v i d  a n d  p a l y "  ( f o r  p a l e ) . 2 6 8  On a l m o s t  e v e r y  
p a g e  t h e r e  a r e  t r i f l i n g  e r r o r s ,  i n  g r a m m a r  o r  f a c t  s u c h
as s i n g u l a r  p r o n o u n s  w i t h  2' l u r a l  a n t e c e d e n t s  , 2 6 6  o r
L a o d i k e  n a m e d  a s  U o l e n ’ s m o t h e r - i r . - l f . v /  i n s t e a d  o f  s i s  t o r -  
i n - l a w .  T h e s e  a r c  a l l  t r i f l e s ,  b u t  a n n o y  i n r  a n d  t h e  
s p e l l i n g  o f  C r o o k  n a m e s ,  a d m i t t e d l y  v a r i a b l e ,  i s  n e v e r t h e ­
l e s s  h e r o  l u d i c r o u s  i n  e f f e e t : - - O d r s s e u s , T u d c u s ,  K u l l e n e ,  
O l um p os ,  h l u r i n i d o n .
One e x a m p l e  o f  i t s  m o n o t o n y  w i l l  s u f f i c e : - -
" V / h e r c f o r e  d o  t h o u  n o w  p l a c e  my s p l e n d i d  m a i l  o n  t h y
s h o u l d c  r s
t . nd ,  t h e  v / n r - l o v i n  y  i'.iur ' I d o n s  l o a d  t o  t h e  t h i c k  o f
t h e  l r  t t l e
O i n c e  t h e  <k rh.  c l o u d  o f  t h e  T r o j a n  h o s t  h a s  t h e  s > - i p -
p i r .  - r r - r r o u r . d e d
And t h e  . r g i v e  p c . v o r  i s  b u m m e d  i n  b y  ’-he s ’- o r e  o f  t h o
OC c a ' ;  ,
H a v i n c  b u t  l i t t l e  s p a c e  o f  l a n d  - . / h e r e o n  t h e y  way  c o m -
, 4- .3
F o r  i n  s e e m s  t h e  v f - o l c  T r o j a n  t o r n  I a s  c o .  :e f o r t h  i n
i t s  b o l d n o s . . ;
For* t h e y  b e h o l d  n o t  r.o\v t h e  f r o n t  o f  my g l i t t e r i n g
h o  !.•=-; o t
H e a r i n g  t he . . .  v/ifcb i t s  b l a z e :  f i y . l l  s o  or. t h i o y  h :  cl f l e d
t h e  or: -r-1 :* on
An'- occ ' "  s t r o u d s  b e d  b e e n  o f  c a r c a s s e s  f ’ f . l ,  i f  t h e
l i n g  -a .non 
Had u s e d  mo k i n d ' y ; nov; b y  t b e  • o u r  Vos  t  in. s u - m  r .  e d ,
2GG I I I ,  
1’G I l l ,
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F o r  n o  n o r c  t h o  s p e a r ,  i n  t h e  g r a s p  o f  t h e  b r a v e
DioLicd .es
I n  f u r y  r n p;o s , f r o m  t h e  G r e e k s  t o  w a r d  o f f  d e s t r u c t i o n ,  
f o r  Go' I  h e a r  f r o m  a f a r  t h o  s h o u t  o f  t h e  k i n c  Aga me mn o n  
Fr om h i s  h a t e d  h e a d ;  b u t  H e c t o r ’ s ,  t h e  s l a y e r  o f  h o r o c s  
P i n r s  t h r o u f . h  t h e  s t o r e  a s  o n  T r o y  h e  c a l l s ;  w h i l e  h i s
c l a i n  o r  i n  a f  r  o j  a  n s 
F i l l  t h e  o k  a-••■pain w h o l e ,  a n d ,  i n  b a t t l o  v a n y u i s h  A c h a i a . '
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T h e  I l i a d ,  i n  H o r n e r  a n d  t h o  I l i a d  b y  
J o l u i  J t u n r t  "!l a c k i o . .  . E d i n b u r g h ,  E d i n o n s t o n  
a n d  D o u g l a s ,  1 8 6 6 ,  I I - I l I .
I n  t h e  p r e f a c e  t o  t h i s  s c ' n o l a r l y  f o u r  v o l u m e  s e t  on  t h e  
I l i a d , w h i c h  i n c l u d e s  a  t r a n s l a t i o n  i n t o  E n g l i s h  v e r s o  
( I I - I I I J j C .  c o l l e c t i o n  o f  d i s s e r t a t i o n s  on  H o m e r i c  q i - s o  t i e r s  
( I ) ,  a n d  a v o l u m e  o f  n o t e s  a n d  c o m m e n t a r i e s  ( I V ), P r o f  e s s o r  
Blc.ck. io w r o t e : " I  a p p e a l  d i r e c t l y  t o  a  p o p u l . v r , n o t  t o  a n
a c a d e m i c a l  a u d i e n c e "  b u t  i t  i s  d o u b t f u l  i f  h i s  u n d e r ­
t a k i n g  o b t a i n e d  a  g r o u p  o f  r o d d e r s  w i d e r  t h a n  t h e  l o :  m o d .
I n  f o r m a t ,  t h e  b o o k s  a r e  e x c e l l e n t ,  c l e a r l y  p r i n t e d  
on g o o d  p a p e r ,  b u t  h a v i n g ;  t l i o  n o t e s  i n  a  s o n  r a  t o  v o l u m e  
i s  t r o u b l e s o m e  a n d  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u s e  t h o  i n d e x  a s  
w e l l  b e c a u s e  o f  t h e  w a y  i n  v f ’i c h  t h o  t - . r u u - l  i s  m a s s e d  
u n d e r  o n e  h e a d .  T h e  n u m b e r  i n  o r' j h o  v e r s e s  v o  . 'or::  s o  
t h e  G r e e k  t e x t ,  n o t  the-  J n y l i - s h  . 'h... t k s . m ;  i f ’ s . s  - - o v  r
2 7 0  : : v i ,  f d - 7 . : .
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v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h o  o r i g i n  a n d  g r o w t h  o f  t h e  e p i c s ,  a n d  
t h o  n o t e s  p r o v i d e  i n  c o n t i n u o u s  c o m m e n t a r y  a n  i m p r e s s i v e  
am ount o f  i n f o r m a t i o n  o n  G r e e k  l i f e  a n d  i d e a s .  N o n e  o f  
t h i s  m a t e r i a l  • o w o v c r  i s  l i k e l y  t o  a p p e a l ' t o  t h e  g e n e r a l  
r e a d e r  a n d  t h e  t r a n s l n  t  i o n  o n  i t s  own m e r i t s  h a s  r .o t  
fou nd  f a v o r  w i t h  t h e  p u b l i c .  I t  i s  v / r i t t o n  i n  a t h r u m m i n g  
b a l l a d  m e t r o  o f  s e v e n  a c c e n t s  w i t h  r h y m e s  i n  p a i r s ,  o r  s o m e ­
t i m e s  i n  t r i p l e t s  w h e n  t h r e e  l i n e s  a r e  c o n n e c t e d  I n  t h o u  g h t . 
The b a l l e d  m e t r e  h o i r j  a s  e l s e w h e r e ,  iv s a  r o l l i c k i n ' "  e n d  
e n t i r e l y  u n - T T o m o r i c  s w i n g ,  a s  w h o n  T h e r m i t e s  r a i l s  a t  
Anamomnon : —
"0  d o n  o f  . . t r o u s  ! w h a t  g r e e d  d o t 1'. o r  i k y  i n s n i r e  v
Thy - . o n t s  r r o  f u l l  o f  c o p p e r  h r  i - ' h * . : t o  g l u t  t d y
h  c a  r  t  1 s  d e s i ' 1 c  ,
The f a i r e s t  f a i r  v r o  s t i l l  t h y  sk ;  - e ; ; ml v/hon o u r
v a l o u r  b r i n g s
.. s t r o n ^  f o r t  •' o w n , hk  s e r i  :o o f  a l l  t h e  u n i c e s  I s*  *■ , »g. r~* r  j
O .. a .  . . fcj «
The  d i c t i o n  i s  w i l f u l l y  a r c h a i c ,  ir. ] - e e p i n "  w* th. t h e
a u t h o r  1 u t ^ e o  i s  i t  r.t T’° : : i e r  was os. s e n  t i  a l l "  v p o p u i  r r  
m i n s t r e l  an d  hr . l i e .d  s i n  -*nv*, w1 ' ' 0  c a n  i f e i s  he " s', i r  • —
p r o  tod ' i m n  - -h ■ / o r i s  a r d  : Ionov-'* ■ vf .5 , /v  • v s 1' i ml?.- r
l i t o r - ' V ’ Ir. on- • a 7 • n "'  a l;h- : a s
' . . . O a t  -
1 1 1 - f a v o r e d  w i - h i  './u j  ’ I  o f  • l l  f  -  ’.a h o s t / '
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v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h o  o r i g i n  a n d  g r o w t h  o f  t h o  e p i c s ,  a n d  
t h o  n o t e s  p r o v i d e  i n  c o n t i n u o u s  c o m m e n t a r y  a n  i m p r e s s i v e  
amount  o f  i n f o r m a t i o n  o n  Or e e l :  l i f e  a n d  i d e a s .  N o n e  o f  
t h i s  m a t e r i a l  h o w e v e r  i s  l i k e l y  t o  a p p e a l  t o  t h e  g e n e r a l  
r e a d e r  a n d  t h o  t r a n s l a t i o n  o n  i t s  own  m e r i t s  h a s  n o t  
f o u n d  f a v o r  w i t h  t h e  p u b l i c .  I t  i s  w r i t t e n  i n  a t h r u m m i n g  
b a l l a d  m e t r o  o f  s e v e n  a c c e n t s  w i t h  r h y m e s  i n  p a i r s ,  o r  s o m e ­
t i m e s  i n  t r i p l e t s  w h e n  t h r e e  l i r . e s  a r e  c o n n e c t e d  I n  t h o u g h t .
The b a l l a d  m e t r o  horc> a s  e l s e w h e r e , Iv s a  r o l l i c k i n ' "  a n d  
e n t i r e l y  un-TTor. ior  i c  s w i n g ,  a s  w h e n  T h o r s  l i e s  r a i l s  r t  
Agamemnon:  —
"0  i o n  o f  . w t r o u s  ! w h a  t  g r e e d  d o t 1', "o.v t h y  i n s p i r e ?
Thy t o r t s  r r o  f u l l  o f  c o p p e r  b r i ' d d  : t o  g l u t  t vy
h e a r t  »s -.1 o s  i w o ,
The f a i r e s t  f a i r  •: r o  s t i l l  t h y  sh-  • - e ; • nd  w h e n  o u r
v a l  o n v  b r i n g s
Si s t r o n ' "  f  o r  b -l o w n , i ’-- e e r i  :o o f  ■.•Id t h o  n r  i s o s  I s* * „ -i oryo
I ' V - •'"> ^ n \ • r-r* f r-» ♦ -< i  * s
Lj . v  X  . . u  •
The d i c t i o n  i s  w i l f u l l y  a r c h a i c ,  'ir. h o c r ; i n ^  wild-', t h e  
a u t h o r ' s  f ’ o s i s  !d  a t  T’? : : o r  w a s  o s  s e n t 1;.'1. ! ' "  a. p o ' t i l . '; 1 
m i n s t r e l  an' ?  h - . l l n d  c i n  " ^ v ,  ".r"'',o c a n  Id'u.s b e  ' a . s 1. i n t o ’ — 
p r e t e d  ^hrov i ' d i  • :  o r a l s  a n d  . m a m  ■  ^ v f  ‘ j  f -  . / v  -os ' '  s r .  mi?.- r  
l i t o r a  i u  i r ;  O1; * n  7 I . " " / '  • . . ',T' - t  a s
a • 1 -..O: I ij r-jrt’'.’
. ;  a  ' '  j  . : u J >  J -  . ■'.... ......... - . . a  i  1O 0 L . ,
2 7 2  I I ,
2 7 b  I I ,  a l b .
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or
" B u t  b i g h t  t h e  y o u n g  r . s b y r r - x  h y  a l l  t o n - u o c  o l a g  i n
T r  o y  , i: 8 74
do n o t  s u e  c o e d  i n  o o n v 07 i n 7  t h o  H o n o r i c  a  t m o s p h ~ r - . ; , a n d  t h e
t r i p l e  r h y m e  a s  i l l u s t r a t e d ,  i n  t h o  f o l l o v / i n g ,  i s  e x c e s s i v e ,
j i n g l i n g  u n p l e a s a n t l y  on r , h e  e a r :  —
" T h u s  s a y i n g ,  t b r o u  -h ‘•ho  c i b y  g a t e s  t h e  n o b l e  He c t  o c g o e s ,  
And g o d l i k e  P a r i s  b y  3 i i a  s i d e ;  v / i b h  e a g e r  a r d o u r  g l o w s  
The  b r e a s t  o f  e a c h  t o  l o a d  t h o  r a n k s ,  a n d  n a n  ' . . ' i t?:  ::;;n t o
c l o s e .  "'■■75
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T h e  I l i a d  o f  TTo r . ; o r ,  t r u n s l u  b e d  i n  E n g l i s h  
a c c e n t u a t e d  h e x a i a o t o r s  by 8 i r  J o h n  17.
H e r s  c h o l . .  . L o n d o n ,  Lla.c ' i l l - n  a n d  C o . ,  1 8 6 6 ,
540 p p . ,  2 2  e x .
T h i s  i s  a n  u n i r . p o r t a n  t  b r a n  : 1 - t  I o n  i n  a. f o r m a  t  w h i c h  
i s  a c c e p t a b l e  h u t  n o t  n o t e w o r t h y  • T h e  p a p e r  I s  h e a v y ,  
s m o o t h l y  f  i n i  she- a n d  o p n c a i o .  f h c  t y p o  i s  b o x e d  I n  a  
m an ne r  f o r n - . c r . l y  c o n s  i d o v* uX d e c o r - ,  t i v o  . O’ v i o u s l y  a. b o o k  
i n t e n d e d  f o r  t h e  ^ s - n c ; .1 r o . a l o r ,  i t .  l s . c -ks  no te . . ;  a n d  a l l
c:’i t i c a l  a i r v r  • hv.s , n o r  a r e  t v v w s o s  n u . f - o d . .4- J-*!«.> Li
p r o f  a co ( p p .  v - x v )  d e a l s  b r i e f l y  •./I ‘h  *f-.•> p? -o h l  : ;s o :‘ t h e
-!0X£uno o i 1 ‘.71 i c h  ;.*i o ^  ■ ‘"in 1 - ■'•r.l.'' 1 ' O  *’<v ±
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or  a s t u d ; n t .  T h e  a u t h o r  d o e s  n o t  c l a i m  f o r  h i s  w o r k  
t h a t  i t  i s  a l i b e r a l  v e r s i o n  o r  o v e n  t h a t  i t  i 3 c l o s e  i n  
d e t a i l s  a l t h o u g h  i t  i s  " a  c a r e f u l  i n t o r p r e t a t  on o f  t h e  
G r e e k . . . w h i c h  e s c h e w s  n i t o n  a t h e ' -  a n y  c t t e  p  t  bo c l o t h e  
the s i  p i e  •'■■nd r u d e  -us j o  s t y  o ‘ t h e  g r e a t  o r i g i n a l  i n  
s u c h  a m p l i t u d e  o f  d o c  o r a  t e d  w o r d i n g  an, t o  o b s c u r o  i t s  
o u t l i n e s H o t  i t  l i a s  a n  e f f e c t  a t  t i m e s  o f  o v e r ­
s w e e t n e s s ,  i n  t h e  e x c e s s i v e  u s e  o f  a d j e c t i v e s ,  a s  i n  t h e  
l i n e s  d e s c r i b i n g  H e l e n :  —
Thus  s p a k e  t h e  H o d , l o s s ; a n d  s w e e t ,  s a d  l o n g i n g  i n ­
s p i r e d  i n  h e r  b o s o m .
C o u n t r y - - p o r e n t s - - h o r  f o r m e r  L o r a ,  - H  a - u o h e d  or.  h e r
f a n c y .
D r o p p i n g  a  t e n d e r  t e a r  s h e  a r o s e ,  a n d  r' o r Jd  f r o m  h e r
c h u  r . b e r
H a s t e d ,  h e r  b e a u t e o u s  f o r m  i n  c .  s n o w - w h i t e  m a n t l e  X h f ,
v o l v i n g .
The  b r a n d '  t o r  h a  a a d . o p  t o d  '..lie s i n  - p i l a r  d e v i c e  o f  
u n d e r l i e . i i w  a l l  w o r d s  n o t  p r o  . ,en b I r  ' '.bo o r i - i r a l  e n d  
w h i l e  t b i c  f r a n k n e s s  i n  r d  . I t t  i n -- h i e  • d d l  t ' n n s  , f o v  t h e  
s a k e  o f  t h o  v c v d f  !>-■ tb on. , 8 7 3  i s  o o m w e n d d  l o , !f '.o o f  f o o t  
on t h o  I'O; - I - r  i s  t o  ' "^va  i m l i o  c  ’e l 1’,-' s i s  t o  n m .  . o r !'.1 ' - t  
e p i t h e t s  a n d  d r :  s o  • fo  • •.• b. f ' - ' - s o  . i r ,  .-s a l o u d  w i t i r ' -' “b
87C P d c : ; n .  : : i i . 
8 7 7  H I ,  1 . ; ;  - 1  :. j  
8 7 3  " r ■ : f a c e ,  p .  x i v ,
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s t r e s s in g  t h o s e  - w o r d s  r e w i r e s  a  c o n s c i o u s  e f f o r t  o f  w i l l ,
and t h e  p o e n  i s  n o t  w o r t h  t h e  e f f o r t :  —
P i t e o u s l y  n o a n e d  h i s  f a t h e r  doaiij a n d  o v e r  t h e  c i t y  
Loud a n d  o n  a l l  s i d e s  r o s e  t h e  v o i c o  o f  s o r r o w  a n d  v / a i l -
• i n / : ,
i ieemod a s  i f ,  t o p p l i n - - ;  d o w n  f r o .  • h e r  h e  i ' d - 1 ,  h o r  y l o r y
d e p a r t e d ,
I l io n  a l r e a d y  a  p r e y  t o  f l m r . e s  i n  h e r  a s h e s  w o r e  s i n k i n g —  
S c a r c e  coir I d  b i s  p e o p l o  p r e v e n t  t h o i r  h o a r y  m o n a r c h  f r o m
r u s h  i n  r ,  ..
Maddened h y  g v l o x  a n d  d e s p a i r ,  f r o m  i f m  h a r d a n  y a t o  t o
A chl l lo s .
R o l l e d  i n  t h e  m i r o  a t  l e n y t h  h o  l - ' - y ,  a n d  h e y  y e  d  e n d  e n -
t r e a t - d ,
G a l l i n ' ; ,  a d j u r l n r :  a l l  b y  n a m e  wh o t r i e d  t o  r e s t r a i n . •“ 7 0
53.  V/ORSLmV" ?: C OhPITT Gf ON IPGS
T h e  I l i a d  j o f  H o m e r , t r a n s l a t e d  i n f o  M n r l i s h  
v e r s e  i n  t h e  J p e n s e r i a n  s t a n z a  hy  P .  3 .  ' i ' o r s l e y
t v o l .  2 ,  B o o l ' s  X I I I - X X I V ,  by' J o h n  0 o ? i n i n  ytnr j ,
L o n d o n ,  . / i l l  i a :  • B l a c k * / o o c l  J o n s ,  1 8 G C - 1 8 G P .
The e x c e p t i o n a l l y  s t i f f  ho. '  r i l s  i n  \ v h i c h  i f  i s  h o u n d ,  
and  t h e  h e a v y  '■■ur. " i t y  o t h e  s m o o t h ,  h o a v  • p: p e r  m a k e  b1* i c  
e d i t i o n  a  s o l i d  a n d  s u b s t a n t i a  1 . i f ;  . i r .  T h o  p r i n t  i s  l a r y o  
and  c l e a r , t h e  m a r  p; i n s  / o n e r o u s  • d ' h o n o  : r o  o  r o s e s  a n d
t h e  v e r s e s  a r e  n o t  n u m b e r e d  h u t  t h e  s t a n z a s  r e . *.n a n a ­
l y t i c a l  t a b l e  o f  c o n  f o n t s  o u t  1 i n  or. t h e  r  c  t '  on o f  o u o 1- ho- ' - r  
by s t a n z a s .
p r7 Q *. r'.C: ,1 1^  „• i.i v J- -X j hr > •
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T h i s  s e c o n d  a l t o  g o t  i n  t h o  o p e n s o r i a n  s t a n z a  i s  f a r
more s u c c e s s f u l  t h a n  B a r t e r ’ s o f  t h e  p r e v i o u s  d o c a d o  . ' j “ 0
A l t h o u g h  t h e  - l o t r e  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  i s  o p o r .  t o  t h e  f u n  d a -
m e n t a l  o b j e c t i o n  t h a t  i t  s o o n s  t o  l a c 1, s p e e d ,  a n d  b y  t h e
tier  i o d i c  f a l l  o f  i t s  s t a n z a s  t e n d s  t o  l r : l l  s o mo v / h a  t  I’o m a r 1 s
c o n t i n u o u s  a n d  r a p i d  f l i g h t ,  i r :  p r a c t i c e ,  w h e n  h a n d l e d
s k i l l f u l l : /  w i t h  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  s t a n z a s  1 i n b o d  b y
s e n t e n c e  s t r u c t u r e ,  t h e  e f f e c t  i s  s v / i f t e r  t h a n  o n o  e x p e c t s ,
as  may h e  s o o n  i n  t h o  f o l l o w i n g  p a s s a g e ;
Then G l a u c u s  h e a r d ;  a n d  t h o  t w a i n  r u s h e d  i n  p o w e r ,
L e a d i n g  t h e  L y c i a r . s . A n d  h e n e s t h e u s  s a w
And s h u d d e r e d ,  a s  t h e y  r o l l e d  r - u i n s t  h i s  t o w e r ;
Then p e e r e d  i n  t e r r o r ,  d o u b t  i n  ~ w h e n c e  t o  d r a w  
f o l o ,  - n d  1. i ’.'e 1 5 o n s  r o d  i n  t e e t h  , n d  o l e w  
The n i s n t e s  m - r ] r e d , • • n d  f o r c o r  s t o r d i r . g  n i g h  ,
But  s ’- o u ' . o d  a l l  i n  v a i n  t o  w’ -n h  '> s a w ,
So ' l i r e  n. cl / :  n r  n o r  l e d  t o  r l  s 1 o m -  td^o s ’*y 9 
Fro.n s ^ d v i l d s  a n d  b a t t e r e d  h e l l ! . ,  ' •with f a i r  c r e s t s
7/ a  w i n -- 1 i  g’"-,
And f r o - : t h e  r a t e s ,  f o r  e v e r y  b a r  was  f a s t ,
And l o u d  t h e  I r r  1  a s  s  , o !-a t o  w  i :e t h e  . , 1 7  :
T h e r e f o r e  h.o s e n t  t ’- o  h e r a l d  i n  f i e r c e  h - . s  t  s  :
"Run n o w ,  d i v i n e  ri h ' 6 o t e a , : . i : . s  c a l l  !
Or b r i n e  b o  i.;h rc.. t h o r —  th.a 1 '..’e r e  ho. .  t  o " ••.11 —
F r o  h a v o c  e n d  - w i l d  r o u t  d o v  *mv • u  s  t o - ’o .
Fo r  l o ,  Idie hyc  i a n  c a p t a i n s  a t  o u r  w a l l
B e a t  l i k e  a  t o  . ;pes  ; ■ n d  g r e e d :  d e e d s  o f  f e a r  ,
Cone w i t h  I d a s  a s  o f  o l d  i n  t h e i r  sn r a w e d  c a r e e r . "  ~ r --
Tbc m e l o d y  a n d  t h e  e a s e  o f  .7o r s l e y 1 s i ' c .-wj ...ay ho
t e s t e d  i n  a  p a s s ;  w o  vd i c '  ; 1 o s t  11 n w . a t o  f t .  d
i n  : ■ s i  s .■ i s
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d i f f i c u l t : - -
So t h e y ,  . v i t k  ’- i  ~h t h o u g h t s ,  on  t h e  b r i d " o  o f  v /a r
Sab t b r o u y b  t h e  ■■ i y h b ,  t h e i r  v / a t c h f  i r e s  o l a ^ l n ; '  hi .ph.  .
As w h e n  t h e  m o o n  a n d  e v - r y  s h i n  i nn ;  s t a r
Bearn l o v e l i e s t ,  v /hen  t h e  w i n d s  i n  s l u m b e r  l i e ,
And i n  c l e a r  o u t l i n e  s t a n d  r e v e a l e d  t h e r e b y  
S h a r p  p e a k ,  a n d  s u n k e n  v a l l e y ,  a n d  r i f t e d  h i l ]  :
D e e p ' b e y o n d ,  d e e p  u n u t t e r a b l e  t h e  s h y
B r e a k s  o p e n ,  a n d  t h o  n i y h . t  s p r e a d s  c u l n  a n d  s t i l l ,
A l l  t h e  s t a r s  s h i n e ,  e n d  i o y  t h e  s h e  s h e r d ' s  h e a r t
■lo t h  f i l l  —
Such  i n  t h e i r  - . u l t i t u . d e  f r o m  X a n ’W u s  s t r e a m ,
B e t w i x t  t h o  r o l l  i n "  r i v e r  a n d  t h o  m a i n ,
I n  f r o n t  o f  f r o /  t h e  T r o j a r .  vr  k o h f i r e s  y l e a r . 1,
V/hich t h e  .non k i n d l e  a n d  a l l  n i y h t  s u s  t a i n .
A t h o u s a n d  f i r e  v / o r e  b u r n  i n y  on t .he p l a i n ,
And b e s i d e  e a c h  s r . t  f i f t y ,  i n  t h e  s h i n e  
Of b u r n  i n n  f i r e ;  a n d ,  c h a v / p i n y  t h e  v/' i k e  " r a i n  
Of b a r l e y  a n d  s p e l t , t h o  s t o o d  a i r :  o ”d o r o d  l i n e  
Herd  ury- t l ' e i r  c 1- - " r i o t s  u b o o l , v / r i t i r ~  t h e  ikr.vnv * O 0 f J
‘h v i n o h ' " ' '
. V o r s l o y ' s  p r e f a c e  c o n  f. a  i n s  a n  i n  t o r e - - t i n y  d e f e n s e  o f  
t h e  S p e n s e r i a n  m e a s u r e  i n  i m p l y  t o  t h e  c r i t i c s  o f  ' i s  
O d y s s e y , w h i c h  h a d  a p p e a r e d  a  f o . .  y e a r s  c;  r <~i >1
mo c a u s e  o f  i t s  m o r e  s o  ’•■lex s y  . t e  : o f  c o r v m s -  
p o n d e n c e s ,  t h e  t y r :  n n y  o f  rhym-..- i s  f o l k  l o s s  t h a n  
i n  a  s i m p l e  s y  s  k..m: l i k e  t Vio o o i r ) l  t  • • . T h o r  ■; i s  I o c s  
o f  t h a t  s o r t  o f  'ni .no i n  t o  vd • 5 c k  h o m i c n  t  1 <Viy <o 
f a l l s  . . . .  P e r f e c t  jo y m o s  m e  l o s s  o b t r ' - e i m o  vf * 1. e i - -  
s u f  ‘i c i e r ,  t  o n e s  d o  o t  o f f e n d  o u r  o a r  a . f o r  t h o  p u r  
p o s e  o f  o"":m - r v i  n • !;' : ch.- ..*■ s .' i l  • v i l i m y  !.’• o 
b l e m i s h e s  o 1 r h y m e  , r o  m e t r e  ' r , . f  f ! k f  c ' e m 1 
co o a r i s  m  w . i i b  :d' a > : n . ; e r U 'v' . ' ' ' - ' lJ
V I I I ,  f m h - f d f  ( s  . .  a y - -  -, ml '  h  ;
• ‘ r** • P r e f a c e ,  n .  1 :1 .
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The  t r a n s l a t i o n  h e a r s  r e a d i n g  a l o u d  e n d  y e t ,  p e r h a p s
o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  m e n t a l  a s s o c i s  t  i o n  o f  t h i s  m e a s u r e
w i t h  Tho F a  e r i c  Q u e e n , t h o  f o r m  o o.-'.s h o t t e r  s u i t e d  t o
t h e  r o m a n c e  a n d  f a d r y  n u a l i b y  o f  t h e  Q d y a o o . ;  t h a n  t o  t h e
r u f f e d  n r a n o e u r  o f  t h e  I I i a d . I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t u - r e ■
f o r e  t h a t  , ' o r s l o y ' s  c a r l i e v  e f f o r t  h a s  h a d  t h e  g r e a t e r  
2 3 4
s u c c e s s .
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VJ?o n r ' s  I l i a d  i n  F n g l i s h  r h y m e d  v e r s o  bn 
C h a r l e s  h o r i v a l e , L o n d o n , J t r a W . n  a n d  C o . ,
1 8 6 9 ,  2 v o l s  . i n  1 ,  2 0  c a : .
T h e  s a m e .  h o p r i n t o d ,  1 8 7 2 - 1 3 7 G .
I n  i t s  nv. t  j i n  1 a s p e c t s  t h i s  e d i t i o n  i s  n o t  n l - a s i n "  
The p a p e r  w i t h o u t  h e  i n ' -  s t r - n  r. i s  f i e 1- a n d  r u n " / ,  s o  t i n  
t h e  i m p r e s s  o f  t h e  t y p o  p r o j e c t . s  on t h e  v e r s o  o f  t h e  "vu-e .  
T1 ]e t y p e  h o v / e v e r  i s  c 3-e .* r  a n d  s i ■ r f i c i o n 1 3 y wo 13 l o a d o d .
The c h i e f  v i r t u e  o f  t h e  f o r m a t  i s  tk- ' -k !d-o g:. ••<} i s  w i d e  
e n o u g h  t o  p e r " '  k t h e  I o n ' -  l ine-  v ; i t ’ • ■ .1 uh3 *.n ■ • There  a '
no i t  ’o r  ‘• • o t e s  , r .o • i n  t r o d -n o  k h u t  o' "••o i s  p r e f a c e d  
by ix b r i e f  . . r  ■ a n . v n  k , ' n  * \ o h  fl  e  v o r  ' '  o r l  -* : : a l
t e x t  a r e  c u b  i o l r . e d  k • x . c 1'' t " . i ^ . f  i s  i s  • u s  : f  , ,"i
i n  l o c a t i n g  s c o n e s  o r  c p o e c l ' 0 3 .  T h e  i n c l u s i v e  n u m b e r s  
g i v e n  a t  t h o  t o e  o f  e a c h  pv go  a l s o  r e f e r  t o  t h e  G r e e k  
l i n e s ,  t h e  v e r s e s  i n  t h e  t r a n s l a t i o n  b e i n g  u n n u m b e r e d .
The  t r a n s l a t i o n  i s  i n  I o n "  f o u r t e e n  s y l l a b l e d  l i n e s ,  
r h y m i n g  i n  p- i r s ,  b r o k e n  b y  o c c a s i o n a l  lv  I f  l i n e s  w h i c h  
s u g g e s t  a b a l l a d  m e t r e ,  s w i f t ,  b u t  o n  t h o  w h o l e  r o u g h  a n d
a t  t i m e s  a w k w a r d .  .. j  i n  " l i n  g i n n  .-r f y i / o  t i n k l e r  l i k e
one o f  G i l b e r t ' s  l y r i c s  o r  a  h i p l i n ~  c h a r . - k e y , : r* e . g .  t h e  
s i x t h  l i n e  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e l e c t i o n :  —
Then down f r o n  h i " k  O l y m p u s  i n  w r a t h  t h e  A r c h e r  s t r o d e ;
V/ i th bow a b  w i t  v' i s  o h  o n  1 d e r  f  11m i:
His d o u b l y - l i d d o d  c u l v e r  h u n g ;
H a b t l o d  h i s  a r r o w s  a s  h e  s w n n ~  t o  .j- r t h ,  t h e  w r a t h f u l  God
L i k e  n i g h t  bo  c a m e , a n d  s t r a i g h t w a y  s a l e  i r o n  t h e  s ’- i p s
a p a r t ;
And d i r e  w?io t h e  3 v : v  o f  Tho s i l v e v  o k r i n " ,  a s  h o  d r o v e
b i s  i ; o rb- . . l  d a r t .
And f i r s t  t h e  b e a s t s  a s s a i l  *d ’■■o, t h e  r.m 1 r  a n d  r a n - h i "
: . o t i r 1 ;
But  s o o n  a t  won i r  f i r e  b o l t  f i e r c e  s ’ o k ,  s a i t t i i w  t o
y r  o v n G .
And :~;j :> t h e  "vr *o s f o r  b r u m i r  h l a  r.od t ’ i c h  • t ’ c o r p s e s
. A • . /  . ,
Nine day  s won t  f l y  i n "  throw.-g'- td' i eu  y ‘d . c : ■ • k ’■ 3.1 • ■ r y  o f
t o d  .
; v ^ ■ ■ 1 1 o r  ' c ■ r  1 n~* o ■ . us  c s
of  words  s u c k  : ». s o a 13. i n  •: . .no?. l o t :  •. r  AA • ' - o 1 "■ s a n d
a r t  i l l  o r -  , i--: y - .. u -f- ■ '■ — -> • 1, v,A .Are*  * ... v, v . y
f o r t u n a t e  h u e : ;  o f  d v v  a s ■ :  u • • f t '  cwAn;
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wh i ch  a l s o  i l l u s t r a t e s  t h e  " o n  o r a l l y  m o n o t o n o u s  o f  f e e t  
o f  t h e  v/’- 'Olo .
He s n a h o ;  t h e  o l d  m a n  t r e m b l e d ,  o b e y  M ,  t ,n d  s l l o n t  s , ! ; o . 
Then r o l o i d o ,  l u c e  a  l i o n  v / o u l c l ,  f o r t -  b o u n d e d  j.-r o r  t h g *
Hor went ho u n c o . -pani o n  «d, - n t  f o l l o w e d  1 i o  n
Aleimus a n d  a u t o - c o d o n ,  " ‘
’.Thom a f t e r  - l e a d  P a t r o c l n s  - -ono h e  m o s t  t o  l o v « e -  , v i n -  
And t h o s e  f r o m  c.- r  .-..nd w a y y o n  r e l e a s e d  tho?/- l i u s e  a n d
And F r i t . ’. i t s  h e r a l d  b r o u g h t  t h e y  i n  a n d  p i - . , c o d  h i n o n ° i
Then f r o  •*. t h o  v f ’. a o l - h o u n c l  v/a y ; o n  t h o  p r i c e  o f  h o c  t o r *
That  ra.’cso-.; r i c h  t ho ; r  t o o l ,  b u t  l o f t  
Two x'ohc , e n d  v e s t  o f  d .- i in  \rj v / o f t , w h e r o v / i  f
s t o o l ; 
; r 1 
h e a d ,
t b
And h o a r  i t  h o m o  f o r  b u r i a l :  h i s  h a n d r a a i d a  t
t o  v ; r a p  
d o  aid,  
h e n  c a l l ' d  
h o ,
To w a s h  a n d  o i l  t h o  c o r s e  or.-a r f  , w h e r e  ? r i a  ■ • 1  " h t  n o t  .
s e e .
5 5 .  C O L L I f d  l ° f d
idio 11 it bv tl . t .V . '■< . L u c a s  Col?, i n i*»O #
Ph. i l a . d o l n h i e  , J  . X • T i~P 1} r ; 0 O u K i O . . o r d o r ; ,
. P;].' cL woo n9 a-o n,v. • ■- 9 n  ^ Pi -d j. • • • -p ±. • 1 7 '  ...... . o i J-- n c
01.a 3 c ic. s i'O ;C J 'j ) i r'• 1.L \  i"‘ .-j o '1 r\ y» . • >O 1 *
i *i o r- i o r r  M I• 'ho s a r e  . P 11., ;> i *n .O C l .■ V ■ ‘ 9 f * V ■ “ • ' i ;
( f y 7  ) .
L i h o  o t h o •' 3 1n t ] .O c: •:r - i o ; j  t 1 j  V iPV .! .J l i t  d
? . .  . „ . , i  ; i - . r  v , n  o u rY Ol ' mr )  7/ *#l -J1 ‘ ‘X ^ O T* ■* - 'Z -*• *' *' ' ’ ' * ' *•' * °
i n  hrov/r:  c l o t 1-,  h f ;  r  r r . f  1 h :  • 1 r  *. ' • . ■ v - ' u -
i n d i c a t i ' o n  ■ u  ' ; ; h o ” l - l  r o t  L o  r
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I l i a d . I t  i s  I1--- t h o : '  a  r o b s l l i v -  o f  bh-; s i - . - -  --.-ith 
occasion?:  1 p a s s  " o s  q . ' o ' u l  i T . r :  f -  n ; ; l  b i o u s ,
f o r  e a c h  o f  v ^ i c b  t h o  a o f - o r a - l o  i s  i n d i e - . t  .d o n l "  by ' 
a s i n  f i e  i r i f i a ?  . I ' h 3 f ’o i s  r . o t  f a  jn  i : . . r  : : i t3 :
tho v . s b r e s  - s o u  •.■/•'••..Id b o  a t  a  " o o s  i n  t  -1.1 D o r  by fr<*v. 
D a r t ,  o r  Cfvp.  :ar. f r ' V i  C o v p o r . b o r o  s - r  n.-.vis t o - r r u '  i s
tho t o t a l  l o s s  o f  t ’-'O U o m o r i c  r w a l i i -  i r  ' h i ;  d o s e r  : a t  r
a c c o u n t  t h i r d - h s  ?tI  i c 1 i s  v i r . b 'u i " 1 l y  a  s y n o p s i s ,  .v i t:
s n i o p o t s  o f  b r a n s ] ;  1 i o n o ; s u e  s t u f f  s s  b? i s  :
*c.'< i l l - ’;s ■■•ocoiv-js tv.u 1 s o f  i f  o I ' i r c
m rc1'' a s  a r o l l  h r o d  •* - n i l  . nr- o f  f i f t y  y o u  's c,'-o 
w o u l d  is., v s  r s c e i v e d  t h o  ’’ f  r  i o n d "  \:v n " - r i o d  a  
h o s t i l e  s o s s a  -^s J'r^- ■ <nu' t -  f - o  a -  h:. u  • 
d e a d l y  f u a r r o  1 u f e w  p m - * :  t i i r . ' ' : . " " '
or  f - i s  :
• f  ,  UV O 'V: ,:fl s t  T 1 ” ' " ' r ; ,-,f
. : i : v ' o ; r , , "■ ■ • ■ - c 3  o  :j h ; ; n ; i r  n ' ' ’ :'; if.  o r; "b"l : d
t r o o p s  . do uo 1 iv1 j  o f  :f  .. i u  p l i - f - . t  •'..1 .or t h
O f  3  O  j "  V  i  O  r '  t o  '  . - r - \ -  " n O U ,  O ’P  O '  ( ;  p  C  ■""! ’ ' ?  ’ "’ P  ’
o r a c l e s  o f  ' - e a v - n , o f  i f '  '  : l s  - v v o  o "  r  •- r o r r  d r y
] 'o. .o ; ' ro ; ;  ;...p m s  c o o  P ' l i  ad ’i ' d '  "f‘C
ra* t  o "  . : o '  t o r ,  3 -.  -p- b ' " i  -;os . v i ' f  i r
l a  i p  f  v . ;  r i r v - ; .  —  i t  i _ s  h  i  ' • i :: f ' v  b ’ • a " * ? .  i-> 1 • •" . •d ,
t o  : 7 . . s V j  s  '  v  - r *  " r •- /::• i  - •  •
f m  ; o i l :  . , t  : o '  i T  ■■ v a :  :d .  a -  - - . . t  - f
'•L.l] ",, 'lUl i ]  "SQ
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s o r t  ini ■dot j u s t  a s w e l l  t o k o  t h e  v /o rd od  o t h . e r s  \vh.o a r e
w i l l i n r to  r o a d  i t blahs t h e  I l i a d  i s  a '1* a t  r o e , ; .  dh.e
volume vz-uld  r . o t  b e .v o r 1 11 i n  c I n  d 1 n  •■; i : t-- i s l i s t  s a v e
■r* ■>» V. ri j. 01 a C i j 0 a * i  'o i  s 1 i s  • j d , a  I v o r  i i s  o d £.ns. s o l d ,  a s  a
t r a r . s l - ' t ?o n  o l '  t h o I l i a d .  i . s  s u c h  i t i s  h ■r" " u d e d  r d  f
o t h e r s i n  t l  o s:... ;0 s o r i c s  in. r e p u t a . h  1 o 3 i s t s  a n o n r  s .o d o r a  in
p r i c e d o d ’ t : d >-,3 oh t: o c l a s s i c s  i n  .:.n-■' i . d  ■ : i i ;  i c  hon. ;h. i
by l i h r r r  i a n v . i ' o vo n o t  s o o r .  i t . . .O o i  :; ;: T'i o\ i. b ‘ i o ~i h a
havo th. oil* o. r. j u : ; i t i n  •. t  i o r  1 mb 3 i h o •J i h ; r od d o o d s  m id
d ru y s  :i 0310 S Iry i'OQ:- i r e s  t h o . . t o  s o  1 h 3.
C r  , •
. . * \J■ - v •
f  yikJ s.' • r ~ ~n » r~> »•.V / \J
71:0 71 io.a  ^i i • • “iOi -r . ' I  . » i t o
• l. -ill- »'■ l i e ’' h  I:..: v e r s o  111 *' i l . C- !> l t j v'. : r .y r .r  t .
' -o• * ", T;’- 1 • ■ ny . . .>... • -r*. .a,-*’ ' .*■ /• -I • ; >'y v. - • • v' . e . ^  . y . 1■it >
v o l s  . ,  hi. c. • •
<,p.' T  •a. r ± > *n . r j •» ,nr, •■■.!.; . a  • ■ - v . .. ’ . I-.) 13 j r.s
in  i.; p
’o . o . c > •  ^ \ * *« « . .J > O .. ,
■ • p- i ' t  h r  t o  i s  r  .* u ’ 
i: .:'. l e d  b o r  1. ' : « ; ,
/ ’ i r ’ s c  a b a s  
r  : 1. r ; ; e
body 0 i ‘ ' ■ j n > O ' 4 *.*• d o r s  '• r ;  i ' *" • I •O a l  _ a 1 e ■, 1
d;' iT J 1 '.-.a ,'v- . V - * 4 - . . ■ • • • • ' **. i*.. t
SOC'd '! 1 ' s = -d ' i o i - . v i 1.1 ”  d o r 1 '•*. ••'.■nen 1 ' • r. i ,i .. i i .• .-j *1 ’• . *.•* • • . n ’ • V , . '  •' l . -  T * • • • ‘ ' — : t c  ■i’-r : so .  -o-
COn"V;C i 0.1 ■ '* '7 r . r - )  ’ : 0 ’ ; * * * • ' 0 1 • * L  ‘ ‘ d  . . .
. . O s  J  t + — -  X :  .. c * . . j
. , ' f t  ' a .  
•  •  •  «  ^ •
” 1 /  r - 3 :• I  or t/ ■. .
p. ‘Oi.cc 1 .1 L'V ' O ■_1 *• ' .  d"‘ . ■ " - ' * *
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T h i s  f i r s t  o i i ’ t ! on a p p e a r e d  i n  b e a u t i f u l l y  l a r y o
e a r  u.i; i ra j - r in  ~ a  ’a- n - J o c n o  n- ■•o . rm .10t y p e  w i t h  w i d e  a
t-rpe i s  d u p l i c a t e d  o n l y  i n  t h e  do  l u : : o  e d i t i o n  o f  t 1-
°  ^0*
c o m p le te  ' : o n e r ,  fa10 l a t e r  i s s u e s  ’n i l : -  r.nich c - . n l l e r .
5 7 . I P  •• s a :  : o . f a . / o : :  . ' t n a o o - '  . r:n  . p , r ' ,  ] ^ 7 1 .
2 v o l e ,  1 0  c u .  :3p r i n t  d  1 0 7 , . ,  1 0 7 0 ,  ' 8 7 0 ,  l ^ G - . ,
1 3 7 7 .
T h e  s e c o n d  o d i t i o n  o f  •v1-, i c ? -  t h e  p l a t e s  s ee . -*  t o  l a . v c  
t e e n  u s e d  f o r  s u c c e s s i v e  i s s u e s ,  } • d  '"•o w h i c h ,  i s  f n i r ? y  
c l e -  r ,  t h o u - ’’' r; '.’ - o r  s .  a l l .  l a n y  o "  t h e  o u r l i o r  e d i t " ,  o n e  
i n  t h o  * 7 j 1 :; a h  > 0  d » s  v / o r o  o- ' r  *:• c ’- p p - r  :• i c t
h a s  y e l l o w e d  :r\ • ~ o ,  a- nd  • r o  n o t  - / o r  t h  p u v e ’-'ar. i u ;- s e c o n d
h a n d .  Tv o o n e  o f  1 8 7  3 i n  o n o  v o l u m e  i s  a n  j : ; c c ' 7 : n ,  jv, 
l a t e r  i s s u e s  a . I s o  t v i \ ; o  y i l u s o s  v s i ' e  h o - i n h  ha o n e  r i t h  
s e p a r a t  •; p---'j.r.
s h e  o r n ■ c o  . ' 1  t o  1 . 1 . 7  r  i n  ; a d ' V  . o . l a  • i a  t h e
f o l i o s / i n :
-■o . c
o r 1' ,  - c v ' u h ' - e n , ...i.
1 T  ■ '
L:
•• . o s a r -
::V r r r i i s  . : ... Q o c u a  ■; . v  . r
15 6
and i s  a t t r a c t i v e  i n  i fcn o p p o c  r a n e e  b u t  o x p o n a i v o  ; . t  t h  
p r i c e .
'The f o l i o  ■/i n s  1 i.rf ■ 1 1 "  n b r i d . p e d .  e d i t i o n  i c  n o t  
r e c o m m e n d e d  f o r  l i b r - -  v j  p r r c t c s e  e : : c e p k  ' o r  ; ; p c c i a l  o u r  
n o s e s ,  w i t h  f u l l  b n o v l o d ' - o  o f  i t s  o i . i i c s i o n a ,  w h i c h  a r c  
i n d i c a t e d  i n  t h e  p u b l i s h  o r 1 a o u t u l o - u e  .
5 0 .  i ' ho 11 i:~ ■.! o f  ' . o - . n r  : b r u n o V .  t  :d in. t o  b l u r . ! :  v  n*ec
by’ P i l l i ;  -n C u l l e n  B r y a n t .  i V b r i d . p o d  e d i t i o n ,  v i t b  
i n b r o d - . o t  : o r , r.*.r* t i o n a  f o r  o t  > i-1y a n d  p r o r . o u n e -
j.n~ voc-r h u l  y  o f  p r o p e r  n-. t . M i ,  e d i t e d  by o ; . r d
B . • . . j i  . o n o  . l o . l o n .  .  , l o u ; l i n r ,  f i f  f ’ i n  C o r n ,  n y ,  
191b ,  8:1 p p . ,  1 3  C;.:. ( f b e  ' i i v e r s i d c  L i  to r* ,  h ' v u
a :-' ^ >
■-n 'j. t  i on  d o c  i  r- x i  f o r  n c  i i?: a ; c o n l a r r s c f ’•onlrj 
c o n f o r  :s t o  t h  \- on i r ; .  ^ e o  -’c y p .  '■• ’o n t o  o f  f ' e  J c l l c ,vj . •■" 
and. i s  i n c l u d e d  r o  j o l ' d " - b ; - c .■ ■.u::o i t  i n  i r  " . ' r - r r l
a rnca r .M ioo  u n u s u a l l v  a i t r \  c v o  f o r  t o : :  i b o e h  ,  • n-" eoc  
”,Don oxa  ' i r e  i  is-'- t o  ar- r r i  Ir' or- f  ■> i  p->ovc
s r . t i e t o r  f o p  • ' b l  lo i i b r '  ■.i‘t n.r.o i n  a. o o r o o  f o r  " ' x i: 11 
a d u l t  ociuc t  ■ or: " ' l o o s e s  j'o-,-' • •Utah: -c i ' ? i  : J f ' - d  a ’ - i  • :ie.y < 
fh:; p - p o  ■ i s  o oa r  • i e  , P.- r i o t  1- , e b ' r r  •. o'" ■■’: s-; c b
' .veil  I mp b . : f , t h o  r - . n r  .1 " . 'i . r o  - x ,  ' •  V
appor.d 1 Trono* • ? n. • ' / O f . b a .  ■■■ : a r v "  ' >
f o r  f u r v f  -r . n r - d - r .  y - 0 b r i o f  i .  f i  :
Wi th  M'O or; :  i s
r  o t
y
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Tho t e x t  i c  a b r i d p o d  b u t  o l i - h t ? y  i n  t h e  b o o h s  ~ i v c n ,
w h i c h  i n c l u d e  a l l  b u t  X I ,  X I I I ,  X I V ,  XV,  XVI I ,  a n d  X X I .
A s a v i n 7 T e n . t u r n  o f  t h o  a b r i d g m e n t  i c  t h e  e d i t o r ' s  c a r e f u l  
i n d i e s  t i o n  by  . . .  o f  t b . ,  e x a c t  n u m b e r  o f  l i n o s  o m i  t  t o d  
o l s e v / h o r c ,  s c  t h a t  t h e  v e r s e  n u m b e r s  c o r r e c u o v i r t  w i t h  
t h o s e  i n  t h o  c o m p l e t e  t e x t .  T h o  c u t t e r  ovn. i t t o d  i n  h o s e  
b o o ks  i s  n o t  c o n s i d e r a b l e  i n  r u a n t i t y  n o r '  i m p o r t a n t  i r  
c h a r a c t e r ,  c o n s  i s  t i n y  i n  y e n e r a l  o f  d e t a i l s  v f i c h  a r c  
u n n e c e s s a r y  f o r  c o n t i n u i t y ,  l i s t s  o f  n o x o s  a n d  " e x p r e s s i o n :  
c o n s i d e r e d  o b j e c t  i o n a b l e  . 11 ( P r e f .  n o t e ) .
B r y a n t ' s  t r ;  n  s l a t  i o n  . " e a r s  l i k e  p r o s e  i n  i t s  d i r e c t
s i x p l i c i t v ,  y o t  i l - c  v e r s e  h a s  r: s o o f ’-. • r d  s t r  on ~ r>-y t h r s .
I t  h a s  much o f  t h y  c a l m  u n r u f f l e d  n r a i i t y  o f  b o r b y ' s  
v e r s i o n ,  w i t h  vf led i t  i s  n - - t u r a l h ’ t o  ' n  cor.:p- r o d .  B u t  
B r y a n t  w a s  . o r e  o f  a  r o o t  t h a n  ! i s  ' k v d  l e t -  p r e d e c e s s o r  
an d  n o t  o n l y  1 i .on**11 e s  t i  e b i s ?ik v e  r s e  •o:.*o a 1-i. 13 f u l l y  ,  h u t  
w h c r e v s r  t h e  tv/ ’ •■'• r o  tin -n- r o d  i r :  y  n u  ••on. i f  i s
c l e a r  t h a t  h i ; :  n i c  t u  v,o i s  i '  <: o'"*-'- v i v l   ^ b '  ■ ■ a s -' r  o f  ": i  s
C r e a t o r  u s e  o f  c o n c r e t e  t o r u s .  - ' o r  0 r 1’ " s : v ;; <a'
* o r  I'.ocu. f ’ s u c h  ‘-.is f " j  c , *r r,''> a  r  *' o r. 11 "o o f
t h a t  o n e  v;o; :•••>•)." '’’’•■is s .• r
a n d  or,.- t o  h.? c o n  :e n d e d  t-o s i . "  
m  t r\n f o l i o ,  - iv r *  t v  e s s  --e ; —-
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;.m t h e y  m . r ’n d
The a p p r o a c h  o f  H e l e n ,  bo o u c h  o h h o r  1;]ius
; / i t h  w i n d e d  v o r d s , .  b u b  i n  l o w  t o j i e s ,  t h e y  s a i d : - -
" o m a l l  b i u i . , o  i s  . v h o i r s ,  i f  h o b h  b h c  Tno. i l .  n k n i y h t s
And h r a s o n - m a i l e d  u o h a o a n s  1 av-o e n d u r e d
So I o n -  s o  m a n y  e v i l s  T o r  Lho s a l t s
Of t h a t  o n o  v /ornan . o h o  i s  v / h o l i r  l i k e
In T o t - t o r <3 t o  t h o  d e a t h l e s s  r o d d o o n s s  •
So h e  i t :  l i b  h e r ,  p e e r l e s s  o s  s h e  i s ,
d e t u r n  o n  h o a r d  t h  d f l e e t ,  n o t  s t a  • t o  h r i n y  
D i s a s t e r  u p o n  u s  a n d  a l l  o u r  r a c e  • 1^ $ 1
C o m p a r e  w i t h  t h i s  D e r b y ' s  r e n d e r i n g ,
H e len  th r\ •*/ (\T 3 v/ 3 u s t o t l i e  t o \i ' r  s h s cam e •f
;:2ld »? t 4- 4s :0 ■!' r v e n It9 0 2 1 0  t o 0 ~ 1 *, • *.i c :: ici 3
"Th e va 1 i IKn i-■j u r o.i a n 3 a n ' 1, t h e v; 0  1 1  - —ru m v t d r:i*oel
F o r he  a is. i.t/ • r~\K> uc i r  S t  ’ ' i s  shOn I d 1  0 2 1 . e r r '3 u r e
The t o i l  ^io o i. \v-I *n • 9 r»o r d o  bides 3 —l i k  • sh.o r.«uee;  ;s ;
And y e t , H.o 3 i i. r ; h . o ;  n i y r , i t  h ■:r '"O 3
TJoi-* h r  i n o ••o u r~1. J '3 . 1 'D on 0 i i r  r; on a G U I ' S  o • 1 ! ... . *L .
B r y a n t ' s  s k i l l  i n  v o r s i f i c -  t i o n  i s  s c o n  ir; h i s  
h a n ' l i n y  o f  t h o s e  p a s s * .  y e s  c o  .po • .d  1- r t ’s h r  o "  r . ] ' o : : e r  
names  ' - ' i c b  a r e  t h e  horn' !  o f  so a  b b r a n . si . -  t o r s . h k i l o  '
4
n o t  b o C O ..i!‘h ' *(jd / i  t ' h i l t O r  i n  ■ i i r e s p e c t  ho  d o e s
cont r i v e -M. r.j u s 5 r* 3  ; i l 2i  js  i n t l r -  2iU;:.h o r  i n  ■ o f  t i c  s> i
Vr 1-- J -- i s  yr 0 ": r  :1m -1 o • . i . n a m e s , :. s : -  -
UlvV3 •»OS 1 _ c’3' L > - r o i u , . : : c r i u n  - io n ,
■ h o fV;; ... 1 4- 1 > • T j-y c o r  v1' OS 1 ’’ Od 3
h a s l i l y \]n r  i  -*33 3 . VI, 1 j-2 •: «- jl i 1. 1' o;hi; \ ; ' ‘o r*. *. i  . n»
:• r o r- ■C,r.- *3 . . ! . ‘ 3 0 *  ■
Tho c •a ' ■ pr 9 •• x - .«. e‘ -* cyi: V ^ : r 3 t - * i s l e
Of' . . , u . o s , -> —t ! • f  ■ * n  ■ j  ] .
'ho b o ' d c r t n r  l a n d s .
i l l
■■TO 
• »-/
n
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T h o s e  who p o s s e s s e d  A r g i s s ^ ,  t h o s e  who h e l d
G y r t o n e ,  O r t h e ,  a n d  H e l o n e ,  t h o s e
Who d w e l t  i n  O l o d s s o n  w i t h  w h i t e  w a l l a .
. . .  a n d  t h e  man 
Who h u i l t  o n e  o n  c o l d  D o d o n a ,  o r  w h o  t i l l e d  
The  f i e l d s  w h e r e  p l e a s a n t  T i t a r e s i u s  f l o w s  
And i n t o  P e n e u s  p o u r s  h i s  g e n t l e  s t r e a m ,
Y e t  w i t h  h i s  s i l v e r  e d d i e s  m i n g l e s  n o t ,
But  f l o a t s  u p o n  t h e  c u r r e n t ’ s  f a c e  l i k e  o i l , - -  g g 3  
A S t y g i a n  s t r e a m  b y  w h i c h  t h e  i m m o r t a l s  s w e a r .
He a l s o  o b t a i n s  v a r i e t y  i n  t h i s  b o o k  w h i c h  i s  o f t e n  
c o n s i d e r e d  d u l l  b y  v a r i a t i o n  i n  t h e  r e p e a t e d  r e f r a i n ­
l i k e  v e r s e s ,  e . g .  o f  F l p e n o r ,  h e  s a y s
W i t h  f o r t y  d a r k  h u l l e d  b a r k s  t h e y  f o l l o w e d  h i m ,
b u t
F i f t y  d a r k  g a l l e y s  w i t h  M e n e s t h e u s  c a m e ,  
o f  N e s t o r
w h o  came
To w a r  on  T r o y  w i t h  f o u r s c o r e  s h i p s  a n d  t e n .  
o r  a g a i n
W i t h  M eg ns  c a m e  a  f l e e t  o f  f o r t y  s h i p s ,  
b u t  o f  U l y s s e s ,
A n d  w i t l i  h i m
T h e r e  c ame  t w e l v e  g a l l e y s  w i t h  t h e i r  s c a r l e t  p r o w s .  
A c h i l l e s  l e d  t h e r e  f i f t y  s h i p s  
b u t  o f  P r o t e s i l a u s  h e  s a y s ,
And  f o r t y  d a r k  s h i p s  f o l l o w e d  h i m .
293 I I ,  6 3 1 - 6 3 5  ( 7 8 3 - 7 8 9 ) ;  7 5 8 -7 3 .<  ( 0 0 3 - 9 0 5 ) ;  7 5 0 - 7 3 5  
( 9 4 0 - 9 4 1  ) .
1 6 0
T h e re  a r e  m an y  x r ; c s  o f  E r yc . n f c* 3  t r a n s l a t i o n  w h i c h  a r c  
del i r h t f r l  t o  r o a d ,  a n d  f o r  t h o s e  who p r o f . r  t k e i r  
Homer i n  v e r s o  i t  i s  t o  h e  r e c o r . s . i o n d o d  a s  t h e  n e a r e s t  
o o o t i c  e r w i v s l o n t  t o  t h e  c l o s e  p r o s o  v e r s i o n s .  T - i s 
s t o l e  i s  a t  i t s  b e s t  i n  t h e  t r a n q u i l  p a s s a r o s  :
Nov/ ' . ;hon  t h e  s t a r  t h a t  u s h e r s  i n  t h e  d a y  
A p p e a r e d ,  a n d  a f t e r  i t  t h o  s o r r w  n r' ,  c l a d  
In* s a f f r o n  r o b e s ,  h a d  o v e r s  pro.- d t h o  s e a ,
H i e  p y r e  s a n k  w a s t e d ,  a n d  t h  „• f l u « ”o n  a r o s e  
No I o n n o r ,  - i n d  t h e  '.7 i n  cl a ,  d e n ;  r t i n ^ ,  f l o w ,
H o m e w a r d  a c r o s s  t h e  T h r a c i a n  s e a ,  w d ' i e h  t o s s e d  
And r o '  r o d  w i t 1" s w o l l e n  b i l l o w s  a s  t h e v  w e n t . °^ 9 i
lind i n  t h e  ma ny  n w t i r  *o s i m i l e s  wk i .ch c v i i y v / t o r : ;  r e  1 3 e v o  
the s t r a i n  o f  w  r  s c e n e s .  7 /h o n  c o m p a r e d  w i t h  a . - n r c  
n i p p e d  v e r s i o n  s u e ' *  • s  h e w l e  b t  1 s  h i s  r e l a t i  v o  w e a k n e s s  
becomes  a p p a r e n t  i n  t k . - i ,  l i k e  "d ' r l v  , h i s  s  o o t h l y  ■'] ov/-  
i n y  l i n e s  d o  n o t  s u p  : e s t  t h e  t  hunch r  o f  b a t t l e . Tie
b l o o d ,  a n d  d u s ts p e a k s  c a l m l y  o: 
makes th-;  r e a d e r  s c  
“ 1. ve s  3 0.,;o 1 i f  f o r .  mb n e e  ;“ i ,j' ; ■
i f  ■ lo ' .vlot1 
•■nd ’• -or ’- or
r r < ' ■>y* ■ r*.c a  
‘r v - ' - n t  n o v  r " ’ - - l -. -s
■■.n ’ ' A' e " o ' . / l o t t
h u t  e s c 1' ins  ; \ : , 1  t o r  
1 i s  ’•'V i  -o-; ' O ' . . . . nd
:  d  :■"> 7 .  o  7  w r a  ; ; h
1 ■ s 4 . s ■' rv \" . i  uc!1 o ' i t s
b e a u t y  ir.  • ’ r.- i s i . - ,  ' s i o n  >v
d i s t o r t i o n  • ; o  n o  c s  o n e  w o r  ■ s. s ■ ■■ .
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w  j  -----
In ■.v-.i’l i k o  1 ii'i o .
£r»e s o c
So ninny f i n e . :  I n  a 1 "!  t
L i t  hy  f ’-'o o f
. " C  s v/V e h b o o t  rl
n  rl o f 4-h o n i - ,v, t .
■ n  r mi l o O ■- i n  I;1 '0
o v o o  ; 1 n h o i ’u  !; ■j •]
t h e • ^  e~>1 vJ r.. x. !;h n tv < *(
n d ,T0 n ■*r :■ f o b f  i
; h o r» . o • * . -m nO 1 o  O1 ■ h i '
•v*> t y» ■-* o ri P o
o f a I •VIX 5 f. r  d i- 1 1
i ?*; o i V u o f  i 1 I s , -y O '
? f o f 11. iu i r . b l n .
t o o J  > b o .7 0 r )  '7
1 • o n t 1 ■ 0 p i - i n
• f - - 1i o n 0 h;:r O n rP
n )■>. i ‘ ’ n t  r; o d  3 b o a
6 i s  ; l n y  o i t s  c I  ■ p" 
h o c ] "  v / L e r o  mony
l o  n i " h t  t h o u  ph
:onc
t n n  r j-. ;1
S a t  i n  i t s  l i ' - h t .
Chm. inin" *;■*>*• i,i< o«*: h s  • ■ nf 1 - . ' / h i 1 
And " . ' a i t n d  f  o*’ ’•h*. - o ld o v -  ■■ovn t n
h o : ’o s ^ o n o
f ’-o  r.
■'i. v u u ' — s t o o d ,•■o rh r  "
■o. c..r.LrT.: -  '"♦T '
The I lie, d oh 'h i  •'.-■i', t?'; r s i n  t ir- to ' I r t i s h
v o i n e  b  ' :1 . C n 1(1 c i o n  n  h  .
L i ' •.)!:■'c o ' i  r - h o .  , 1L7 0 ,  <V
f T- i I :  d e l - 1 i :  ,
'  "1 ' i s  o?v> o f  - l a nTr n n i -
t j r . - l od  Lo"  
on in, t  no  h-,o t o ' 1 -
-on h .■ml u n d  j s t  i : .. ;• - i
.yv>- n o n  :n. y  i ^  ..'o s  
n .■ - >> ,.. •' i ■1 j ' ’■ ■ • ■ n ■"!
1 6 2
b u t  i t s  f o r m a t  i s  d u l l  a n d  u n i n v i t i n g .  T h o  p a p e r  i s
o p a q u e ,  a n o o t h  i n  s u r f a c e ,  b u t  t h o  p r i n t  i s  v e r y  s m a l l .
The v e r s i o n  i s  i n  g e n e r a l  a  f a i r l y  c l o s e  o n e  a l t h o u g h
t h e r e  a r e  s o m e  s u r p r i s i n g  o m i s s i o n s  i n  n o  w a y  i n d i c a t e d ,
s u c h  a s  t h o  f i v e  m o s t  t o l l i n g  l i n e s  o f  A n d r o m a c h e ’ s 
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lament.
T h ; a u t h o - *  u s e s  v . >r y  f o \i  r u n  ov<-v  l i n e s ,  y e t  t h e
e f f e c t  o f  h i s  v e r s e  i s  n o t  u r . l i h o  o r d : r . s . ry p r o s e  o u t
i n t o  l e n g t h s , n x o o  e d '  n o ]  y o r o s s u e  p r o s e  a t  t ' u : t ,  o . - * . : - -
T h o n  h  ■'■* i  s  f i r s  t h i s  r  o le.  f  i  vs- h l r  d  :
"Bi'otr e r , I  - o v e  fL-e 1-.: innr] h  ■ ^ , I  e o i ' c c i v o ^ . ^ ,  
r.ncl t h o u  I  }u .s  t o n e d  , a • bu r  • i u d  ■ y  t  l . !! ^ ■ '
or  h o i s , vdobch. i s ,  p- *os -r i n  s n i t o f i hu ;P'!1 'no a
fa. t w h e n  t } - ■; v / i s e  U ].v s O *i n >-J y O ' ’0 3 0 t  ri S VT “*rO• • •--> o t o o l  • t  ' 1.' • s • » * 1 • "* . - r u ; 4- 1 , ■ ’ V ' ' -W.d,
TO:1 d i d  h o  v / s v o  h i s  s  c e  ^ i:i*o r » V3 . ^ \ 'MV ?
But l i f e  ■ n a"'1''./:., s d. ■' . :U “pvo ■* . " }f J. 'kjL -? * • O ! n -i
f  O’! \ n.i I d  ho v o  . ■ I o t ’-h rv.r ”1 -V I ■ "f: ► J f - o l ;
~1. , . d., - • ■* • , . - . u - .d'O" J.S - s . ■■ T-i -\ i i \ >0 .U<h. , > - n i - -■ d
I n  t On )u ;; m v u  e u s  , 1 t  ■ ■ • '.J *. ‘ C v o x n o 3
L o OOrd S O j ’ e l  Or-’ o n  f ;  - ■< ]_ * ' • • 'h - n *i f
i 1 V/ o r -  ro •-•s \7 i  r • , „r ■ V ■ y 1 :d
'9' , - -i ’ . . ! 1- r o s ­ •. n ... ■» •h ; - . . .  . . « 8
•T us  t  u s i n  d p i , ,  :,p o i* ■1 ;; • y »“ 1 •.■.'■'“'S V . . ;
1G o
so a l s o  t ' - e  p a u s e s  f a l l  a t  s u c h  o v e n l y  s p a c e d  i n t e r v a l s  
thfct  t l i o  v e r s  a; f a l l  a p a r t ,  a e n c  - a l l , ;  i n  h a l v e s .  T h i s  
i s  s e e n  i n  t h o  f a m o u s  s p e e c h  o f  G l u r c u s  : —
T h u s  D i o m e d  s p a k e ,  a n d  G l s u c u s  l  u a  r e p l i e d  :
"why d o s t  ' l o u  a s k  m j  r a c - ’, o h ,  u io . . iodi  
As l o a v e s  of  t r a j s ,  r.on f l o u r i s h  and d e c a y :
S c a t t e r e d  by w i n t r y  r i n d s ,  t h o  f o l i a - - o  f a l l s ;
But  s u o r  c o m o s  , a n d  ' r o o d s  i n  a r e  p r o  o n  :
So 1 a v o o bud  f o r t h  a n d  u i o  ; s o  c o n e  a n d  3 0  
The f l e e t  ir .n  m .-ner-n t  i o n s  o f  n n n i - i n  .1. ”
61,  C Oh DITTY" 1 8 7 0
Tk ; 1 1 l u d , r u n s  1 :. :;od  b y  1 . G. S o . d o r y .
Lond on  ,  dT vT n -  to n  s , 1 8 7 0 ,  2 v o l s  • ,  19  c m .
The s a m e  . h e p r i n i o G ,  1 8 7 1 ,  1 8 8 G ,  1 8 0 0 .
T’- ' i s  i s  o n e  o f  t h o  o l d  r a n  d o r  i n -z  i c h ,  Thou o u t
of p r i n t  i s  w o r t '  s n o b  i n ; i n  !;ho s c o n d  b a n d  t r a d e .  The
c o n u o r c i a l  l i f e  o f  a  h o o k  .say  <-.o . e t i  c s  be  s ’ o r  ..:-n-.-;d t; n
wae lmess  i n  t h e  i s s u i r ; " : i r . ;  v- t h e n  t h a n  an y  f • . u l L  o f  i f  
own, : ud t h i s  t r .  n s l  f t  .0 . s o  .3 t o  ’ • vo  d e s e r v e d  a  b e t  : e r  
f a t e .  I k e  o l d  o d  f on o  e v e  s a s i s h -  f o r y  i n  Tov  , v:iu: 
wide mar  p i n s  a n d  c l  a.-.r, • -.7 1 1 r.. , :y  p  ; on r. . oof .  ,
opaay.e on n o r .  i’h o  I r v . i s ' .  v . . r s j s  : r  n i  ’o . a u  ’ -v ■ T o n
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Greek l i n e  i n  r' i v e n ,  a n  i n d i c a t i o n  o f  ;n t i c u l o u s  a c c u r a c y  
whi ch  i s  unco- : ’,)non t . . . ionp t r a n s l r t o r s  . f l i c  r i o t o : ;  wl i c k  a r e  
■few i s  n u ; . : i o r .  t h c r  ; h o i r p  o n l y  t o n  To-.' t h o  f i r s t  t  • r e i v e  
b o o k s ,  a r c  ' T O ’- p o d  a t  t h e  o n ; 1 o f  o n e ’- v o l u m e  a r e  a r e  
c h i o f l "  o f  i  i ' .  t o r i c u l  i . rul  l i t ■ j i ,n r v  i n t e r j s t ,  o n l y  o c c a ­
s i o n a l l y  t e x t u a l .
I n  h i s  p r n f o c e  t h e  a u t h o r  s hr to: ;  h i s  ,  t o  r e t a i n  
t };e tv/o quo 3 i t i c s  v/’- i c 1* s e  .. t o  v . on !; ch*. r a c i e r ‘ s t i c
o f  * Tom h i e  " ’’a r i d i t y  o f  a n d  d i r o c h n o s a  o f
s p e e c h . ” I t  i s  ho- 'r u o o  h o  1 s  c c ’ • i o  v o h  a  f a  i r  r o ^ s t r o  
o f  s u c c e s s  i n  t h i s  e n d e a v o r  j- ' i s  h v a r s l -  t :: on i s
w o r t 1 r o a d  i n  p r  t i c r  1-. r i p  In. par .  r ! '*ei; wl* o r e  o t h e r  n o n e  
p o p u l a r  v e r s i o n s  l r . . vo  . f a i l e d . h o  I s  s w i ‘";c3*,  l e s s  
c o n d e r o u s  t h a n  D o • l e y , a n d  t h o u  no??’ n o s  l o s s  n o e t i c  t h a n-  • '  7  +■
Bryan t , c l o s e r  t o  o - o s e , h i s  b l a n k  v e r s o  f l o w s  s n o o t ’. I r  
w i t h  a. n t e o n "  c u r r e n t  \\rh i d  c a r r i e s  h • • e r e a d e r  t d c n ; ; .
^ r . r r f  s o u r s , in
ide e , I j' h o u r t so o r o  n t  t h r e  !
Do l a  p i hv  h ;  ; not i.*_ . . i
Oth
Duo ’' ono i
a v c  ' " i t ’-' i . i*;■, V;h o v / i " 1 1 I ' o r . t r r
i ae-.i O t. • i s
.'Ur t h o u  —  o
.j ■ ■ x a  .j j '■ . „ e i .
Tlv-r Cher
■ -rl
I
brer :  ‘’t 1*’, h u r u  on  I p  v l '  •  ! ■. *
o r
kjU
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or  i n  Acv i l l  o s  r e p l y ,  ’' e r p i n n i n r ; : —
I1’. / i n  3 b i b b e r  1 w i t h  oho d o p - j h o a d  o h  a  h o u n d ,
F e i n t  b e a r t e d  a s  a  d o o r  ! " 3 0 1
Ii: i s  i n t e r e s t  i n r  t o  n o t e  t ha .  t  v .  2 0 9  " h e a t h  a n d
d e s t r u c t i o n  d o n  td -eo  a ' ;  t h o  b o o l s ’’ i s  a  ' l i r e c 1.; c u o h e  t  i o n
no
fron> d h s b e s p o a r o , '  b o  t  s ” f  d i c i o n t  Lr* o l o . ; «  t o  t ^ e  O r e o 1' :
v  •'“} r*
11 For  s t r i f e  i s  o v e r  dea l*  t o  t h e e  & nd  v / e r s  e n d  ha. t t l e s
o h a l - e u o e s v s a n  t o o  i s  t h o  • r d -, h < v i  s h u b  i t  oh c l o r r h v -
h i s  s p e e c h e s  d e c  i s  i vo ly*  w i t h  a  c o ' p l - t .  A o n  h o c  t o r  s a y s
" F o r  o h ,  .-)e- I  h o  h a l t  ouic d o o r  i n  e l a y ,
Or 1 e "■ I b o s r  t h y  c r i  ; s ,  o -1 ’ ' n o -: t h e e  t o m  ■..,-;a .* ’-l
v/e 3 0  :• h i - . s - r  i d  i n  f  r  s  “ a  ‘- a  .
T h i s  i s  n o t  /. - :O i o r a h l o  t n - n s l ? - S h o e  b y  .*• - y e a t  o o e t .
I t  h a s  i t s  avd-rvr r d  a n d  c o n  . o n p i -, c o  l i n e " ,  h u t  i t  i s  i n
fre n o r a l  c o n  r e  t o  ■' r / t  r o a d ; ' h i .  c*.e- p-* i i ' - •• s o  V L* o J  i ’
v i r t u e s  o r  r o r e  o n -1 B r y a n t ,  • / i t ’ o u t  ,-d ••• • r u ' -* tr. ••is t i c
f a u l t s  o_* o i f - . - o r . I t  i s  . / o r t 1- ■•::.• J  ■v- • h ;  c i c r y . n t i o n  vt td
o i vo r  t  iv ,?e s 1 a t  i  on  s .
o
6 Oh "Li'o’- d . c v" r e  !d -e- F'-i : '  '■ . ■ e t  / ,  ' e o v v  t .
505 I ,  1 7 7 .
a  l e i  y  d o  t o  i e o i c r  t e  y f X r i  n  6 \ e \ i o (  r e  u c r / u i  t e
3 04 7 1 ,  ' h - y ; :  ( r e - i - d V :  ) .
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62. 6 f.V T .W 1 8 7 6
T h e  I l i a d , ■ o  . l o n i o t r i o a l l y  b r a n s  h:  l ; o c  h v
C .  B .  Cay  l e y ,  L o n d o n ,  Lo ns :  m a n s  C o . ,  1 8 7 6 ,
416 p p . ,  CL e x .  " t o p r i n b o d  1 8 7 7 .
T h i s  i s  ; n  -’n u s u a l l y  h o n v y  v o l u m e ,  d u o  p o s s i b l y  t o  
t h e  w e i g h t  o f  t h o  p.- p e r ,  v / h i o b  i s  s  - . o o t l i ,  o p a n i o  a n d  rjt:::i*C. 
The p r i n t  i s  c l e a r ,  t h o  m a r g i n s  vn‘f  o .  T h e  v o r s o o  a r e  
n u m b e r e d  ir.  i ’ i v o c .  T h  3r e  a r c  n o i t b  ; r  • o f c e s  n o r  i n t r o -  
duc t o r.v b • . o r  .
Tho t r a n s l a t i o n  i n  h e x a n e  t o r s  v h i e h  a r e  n a r i . l vw
Q u a n t i t a t i v e  a n d  p.- r t l y  a c c e n t u a l ,  d o o s  n o t  ooo-': n a t u r a l  
in E n g l i s h .  TToi o n l y  i s  t h e  m e t r o  a  c u r i o " a  h y b r i d ,  h u t
' - unk~‘* ^
violated,  v / i bh i n v o r b o d  p h r a s e s  a n d  a v/or o r d e r  vf i c h  
f r e o u e n t l y  r e s  s i t e  i n  a m b i g u i t y  •
There s-.rc ; h o  • u..ny a.v/lav' r d  f o r . o f  -o--ds, s o ’1 ; s 
■:a • ■ rio s t , pro t o e tods t , P r i o u d l i l y  , . :ou r  f  r 1- ■ { 
misused C c o i t i e i s  .s such a s  .d .chio-h 'a .y‘- .d .s'1 Ians  f o r  
■yes.b-boarbed. 'The s  . " i - f r i  t s  i n  ; c 1 • • s s s  :: nd
Tiot '• f  Te c t i ’ro , s o l l ^ r u :  ' . • " ':;. s , V m- - - - ’
s e n te n c e  s t  * u o t u r e  • n d  t i r e  l a v / s  o f  . T n y l i s h  sy n b :
•01
°' .1 ' ‘o r s o  ) ,
BOG
o v'e
3 06
- 1 ■ i ; ■
:lcu a
" • ' o r u  u s  : i  - ; •
•ico j t i : f  n r  ov- • '•!>.
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62. CAYLEY 1 8 7 6
T h e  I l i a d , 1 o  . l o j n o t r i o a l l y  or-, u a l i  tec* ^;r  
C. ITT”  Cay l e v , L o n d o n ,  L o n ' • ’. t a r s  ; C o . ,  1 8 7 6 ,
416 p p . ,  CL c "’s p r i n t e d  1 8 ^ 7  .
T h i s  i s  : n  " n o s m \ l l y  h e a v y  v o l u . u e ,  d u e  p o s s i b l y  t o  
t he  w e i g h t  o f  t h o  p . - p e r ,  i s  s - o o t h ,  o p a m . c  a n d  s t i f C .
The p r i n t  i s  c l e a r ,  t h e  l a a r y i n s  v / i f lo .  T h e  v e r s o s  r o  
number ed  i r .  f i v e s .  T h  e r e  a r e  n o i ' d  . r  • o b e s  n o r  i n t r o ­
d u c t o r y  n u t  t e r .
The t r a n  s I ut. i o n  i n  h e x a n e  t e r  s wh Ich.  a r e  p a r t l y  
q u a n t i t a t i v e  a n d  p . ' r t l y  ; c c e n t r a l ,  d o c s  n o t  see--!  n a t u r a l  
i n  E n g l i s h .  H o t  o n l y  i s  t h e  m e t r o  a  o u r  l o t ' s  h y b r i d ,  b u t  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e  - n d  t h e  l a v / s  o f  _ ; n " . l i s h  s y n t u  a r c  
v i o l a t e d ,  w i t h  i n v e r t e d  p? r r a  r . c s  a n d  w o r d  o r d e r  vf i d s  
f r e o u s n t l y  r e s u l t s  i n  a m b i y u i t y  •
T h e r e  a r e  i I s o  - u n y  c v / k w  r d  foz* .a o f  ’O - d s ,  s o ' 1
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t a r r i e s t . p r ^ t o c  t e d s  1;, f r l e r d - l i l y  , . .or  r  t e r  ■ ( ' o r  ' > o r s o  ) ,
“ 8 0  C
m i s u s e d  C c o t b i r i o  .s s u c h  a s  ...I c h  ? o - 1 • u  r J' -d s h i a s  f o r
grea fc-hoa r t e d .
s o t  :f  ToC t  X’Te  , o . •; . i U U  :
n d
. t
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wo rd  u s  
o c o t t i s
• f
n r  cv- d;
:l c  j . a .:■
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Danaans,  p i o d - p l u r o - t o s s fn  7 Tioc t  o r , h r :  s s - b n s s  ' n e t cd  
H e c t o r ,  s b r t f  .- u n  c l o y  ' • b i o  Hoc  t o r , con:: o r t - s l - y - r f, n cj n r-
3 0 7
of H e r a .
The s e l f  c o n s c i o u s  ir r c  i o  ; vd i c '  a p > ? . n ! - l c 3 a  p n ; ; o
a t  i n t e r v a l s  v / i k k  o b s o l e t e  o p p r e s s i o n s  f l o e s  n o t  s ’v p c s b
the  o n e i e r .  t  o r  p i ’i  i t  i  v o  , o .  r'.* : —
" L u c k l e s s  : v : .n ,  r : a r y  p r i o f s ,  p e n . p ,  r b o a n . j  L a v e
e n t e r k l . ” ^ 08
or
He s p o k e ,  m v !  i b o p  y f e r o  h e a r k e n  *d • n o  c l o v e  b o
t h o  o r o c o p t .  o U 9
The m o s t  c o n s p i c u o u s  f a u l t s  o f  t h e  v e r s i o n :  i t s
n e t r e ,  i t s  - p a  : . n a r , i t s  e p i t h e t s ,  i t s  i r v r a - a i o n a ,  c a n
be i l l u s t r a t e d  i n  t h e  o p e n i n  - l i n e s  .■'■let s o u n d  : f a l s e
n o t e  c o n t i n u e d  t ’n ’o r h i o u L
Lluse,  o f  f c l i d e a r -  a d  i l l o s  s i i u :  t k  : r e s e n t  o n t  
l u i n o u n , vf-c b r o u  ~ k t  d own  it j  t* o u . n  r k  . ' . r i - f s  on  . rdo-. i - . i .  
.And un t i m e  1.7 b a n i s h *  -1 n y  s o u . l s  t o  t h e  ! ; u u i o n  ol '  H a d e s  
Of w a r r i o r s  p- * i s  sen. •' , i ^  ’ o “o r  h ' ' u u f s  n r  u
A l l  M a n n e r  o f  o r e ' ' - b i r d s ,  '1'-• ;• o 1 e «7ov • 1 s v; 1 1 1 v/i c ; n corn­
s ' 1 i s h  1 d
Fr o- :  t h a t  !;i .o J 'orv/  v d , w h e n  ':‘. - e ; t  v- s v -  ■' r  :1 V* ‘ t a d .  
s t r i d e s ,  : ir. ■ o o  h u t i ,  :h - e  ,To- - - . . . a  1 1 ‘ • . •••' ' l l o r .  -• ■'
Tlnrt ■!* i ■ . i • • 1 <- l- ' -M- -t ,
p u r p o s e .
V J .  _  ,  , , . ,  . . .  }  , J.  ,
3 0 8  ’r r  • o \* i. A. * y •. . \  * JL • • y • _
OQ'J 7 T \ *'<'■ - t  ' r t *
3 1 0  I .  1-7
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The  I l i a d  o f  T o u r e r ,  d o n e  i n t o  . :n " d i s h
p r o s e  * * n d  r e * /  - l ^ a n  * .  •  « • 1  j ' J  r  j_jv^ - j .  .  .  .  i . - . n t j .
J r n c s t  n j y o r s  . j  . L o n d o n , c s . i l - ^ a n  2 c  • ,
Q O ‘*' r, "i P i-> ,> o  1 1  .O cj •■-> , a •
j ^  
18
'['he a R e p r i n t e d  1 3 8  8 ,  18 8.  ,  18 :  1 ,
1 0 0 8  (••■.’i t ’ ’ c o i t g c 'G. o n  a ) ,  1 8  2 A,  1 3 0 8 ,  18;  7 ,
1 8 0 8 ,  1 0 0 0 ,  1 0 0 1 ,  1 0 0 - ' ,  1 0 0 6 ,  1 0 0 7 ,  l OOQ,
1 9 1 1 ,  1 9 1 2 .  G l o b e  e d i t i o n ,  1 9 1 4 .  R e o r i n b o d  
1 9 1 9 ,  1 9 8 1 ,  1 9 2 8 ,  1 9 0 o ,  1 9 2 0 ,  1 2 2 7 ,  1 2 8 9 .
Oe s o t  1 9 3 0 .
T h i s  tr--. n s l a t  I o n  v / h i c h  h i  a bo  m  n o  r e  f r o o u o n t l v  r e -  
p r i n t e d  a n d  s o r e  w i d o l y  r o a d  t h a n  a n : ;  o t h e r  e x c e p t  ? o p o  ’ a ,  
h a s  s i n c e  i t s  a p p e a r a n c e  £ i f  t y  y e a r s  a p o  o n  b i r d . ;  s u p e r s e d e d
a l l  t h e  v e r s o  b r a n d ; b i o n s  i . .  ron: . : . l ;  r  V u v o r ,  p e r h a p s
b e c a u s e  i t  \j u s  t h o  ' i r s t  t r : . . r : s h .  b i - n  : i r  r o s d c . b l ^  l . ' n c l i s : .
p r o s e
OT b" ‘0 o: s l i e r  e d i t  i o n s  :: n ?  o n  ol'
(18 02 ,  1 8 8 2 ,  1 C ' ’2 ) a r e  v / C ' t h  b r . y i r -  -  so  car  . .a  M r ..7 c o i t .  :i
o c  t x  ‘- ‘ . ' ~ j m i.. j »v .11:  ^o  X' c  ^  ^  —
o  ’o r e  o ;.j 1  . : d  b r e / " S o
t h e  o r i g i n a l  n o  b o s , v /h ic . ’*- a r e  b o b 1 
i n r . Aro:.i f'-'O 1 8 2 1  o d i  s ior. or. M »• 
aruch o f  t h o  ms t o r i ’ 1 vmr, i r .o lAV/cu r r .  s i  .a j •
Co-’.pr-nion  t o  t h e  I I  i s  -I, i n  t  r . - . 'or .  t o  s a p  ' • •■ •
h s ^ y  v-a . - ’ o r s ,  ' •"'■; °
e l l
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would b o  b o t h e r  s o r v o d  h r  t h o  n o t e : ;  i n  t h e  o r i g i n a l  
v o l u m e .
T h e  c o u p l e  b e  t r a n s l a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f  o d a v  i n  
t h r e e  f o r  ins,  a s  f o l l o w s :
64.  The I l i a d  o f  I,'or.i-i:•? - l o n e  i n t o  f n . f l i s h  p r o s e . . .
r e v .  e d .  u o n d o n ,  n a c v . i l l a n  a n d  c o . , l i m i t e d ,
1 9 1 0 ,  5 0 6  p o  . ,  t o  r  -Oiohe  e d i t  t o n ,  6 / 6 ;  , / o . 5 0 ;  
S c h o o l  e d i t i o n /  1 . 4 0 .
T h i s  i s  ' t h e  m o s t  s o  t i s f  n.r. t o r : :  l i b r a - r p r  e d i t i o n .
p a p e r  i s  s m o o t h ,  f a i r ? ; / - o p a o u o  hu t ,  n o t  t b i c h .  r ^ o  t p p e
i s  c l e a r  a n d  w e l l  l o a d e d ;  t h o  i n * - r e i n s  a r e  a d e o n a t e  t h o u " h
n o t  w i d e .  T h o  i n c l u s i v e  l i n e s  o f  t h e  O r o o b  t e x t  a r e  e l - '  c o d
a t  t h e  t o o  o f  e v e i r\T d; ew n o ; e l u d e d , ■ n
end o f v o l u m e . T h o u g h  s t i l l  c a l ‘?.od a  r e v i s e d  e d i t  i or .
t h e r e  h a s  b o o n  n o  r o w  r o v t s  ' on  o f  t h e  f o n t  s i n c e  l - f f l
t h e  1 9 1 0  o d i t - i or- n-.
t h o  :: o . f: 0 i s  s e e  i s  s t r o n -- o
i n t o n a  ed
l o h o  o;l i f  i o n • • m m l  1 s  f " l . l f  i s  ho*u-: 1 'hi  '-"’ ■i c ’’ o b h
wit.n ■.■■ i  t o  l o t  b o r i r . '
i j-C-.:
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t h o u g h  n o t  l a r g o ,  t h e  p a p e r  e n d  m a r g i n s  f a i r ,  t h o u g h  t h e  
i n n e r  m a r g i n  w i l l  n o t  p e r m i t  r e b i n d i n g .  11:0  i n t r o d u c t i o n  
and a  f e w  n o t e s ,  b y  P r o f e s s o r  r o u n d  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
N e b ra s k a ,  a r e  d e s i g n e d  t o  a i d  a l i o  g e n e r a l  r e a d e r  u n a c ­
q u a i n t e d  v / i t h  H o m e r .
T i t l e s  i n  t h i s  s e r i e s  a r e  g r a d u a l l y  b e i n g  r e p l a c e d  
by t h e  "Her /  Mod c r n  H e a d e r s ’ d o r i e s "  w*- i c h  p r o v i d e s  i m p r o v e  
ment s  i n  f o r m a t  a t  t h e  s a m e  p r i c e ,  i . e .  w i d e r  m a r g i n s ,  
c l e a r e r  t y p e ,  b e t t e r  p a p e r , b i n d i n g  o f  u n g l a z o d  c l o t h .
The I l i a d  h a s  n o t  y e t  a p p e a r e d  i n  t h i s  d r e s s  b u t  w i l l
d i d
do s o  a s  s o o n  a s  p r e s o n  b s  t o e a s  a r c  d e p l e t e d .
6 6 , The  I l i a  1 o f  h o  n r . . .  b y  . . j .h' . 'ev/  ’ . ' a l t e r
L e a f ,  B r r e s f  M y e r s  • IT • v,y 1' o r b ,  The M o d e r n  Li ' -ny  ■ r y  
r_ 1 . 9 9 9 ] ,  4 6  4  p p . ,  1 7  c m .  h  ; .tod e r r  j _ i : w  : p  o f
t h e  . . o r l l ’ s  M o s t  B o o h s ) ,  V 0.9.T>.
L i k e  o t h e r  t i t l e s  i n  t h e  s e r i e s ,  t - - i s  on  ; i s  1 .  i r
i n  p a p e r  a n d  p r i n t ,  t h o u g h  t h e  r e . , i s  c o r  in;-; i s  n o t  s  1  • rj s
p e r f  c  c t . f l i o  m a r g i n s  a r e  t o o  n a r r  .? : f o r  ■ p h r . s k r - p - . " o  
&nd t h e  l i n o s  a r c  w o t  n u m b e r e d  • Th-sro  ■. -o n o  •• o f  o s  :. .nd 
no i n  t r o  • w .  i o n , b u t  t h o  t e x t  i s  c o  p l o t ' . .  I", i s  a  c o n ­
v e n i e n t  p o c h ; o t  v o i r  r  a n d  Id ; t y p o  i . -  1 - r g o r  d m -  i n  
-he . . o - i or n  h e a d e r s 1 . ^ o r i o s ,  b u t  i r .  an: 1 1  f y  o ; ‘ ;s p u r ,  r w  •••.•
d i d•- jl2 o  *• si.■■v-- ooP . .  ■ s  . • ; :
d e p o s i t o r -  h o  w h a m s . ,  d o  w t o v  • 
new for-.r v o s -  ■>;: d e e d .
g e n e r a l  a p p e a r a n c e ,  a n d  i n  s t r e n g t h  T o r  l i b r a r y  u s e  t h a t  
e d i t i o n  i s  f a r  s u p e r i o r .
The v i r t u e s  o f  t h i s  t r a n s l a t i o n ,  t h o  m o s t  w i d e l y  
a c c e p t e d  i n  o u r  d a y ,  s c a r c e l y  n e e d  t o  h e  e n u m e r a t e d .  T h e  
work i s  b a s e d  u p o n  t h e  r e v i s e d  t e x t  o f  L a  R o c h e ,  1 8 0 3 .
The d i v i s i o n  o f  l a b o r  a i n o i v  t h e  t h r e e  t r a n s l a t o r s  y a v e  
Books I - I X  t o  L e a f ,  X - X V I  t o  L a r . y  a n d  X V ! I -XXIV t o  h y e r s ,  
bu t  i t  i s  d i f f i o n . l t  t o  d e t e c t  a n y  d i f f e r e n c e s  i n  t h o  
d i c t i o n ,  r h y t h m  d r  y c n o r a l  c i y l e  o f  t h e  p r o s e ,  w h i c h  r e a d s  
l i k e  t h e  w o r k  o f  o n e  m a n  a n d  s e e  * :G ‘..’.3 3 CX h .Li/.. L' l/OT*yr c. 3 cl 
p r o s e  t r . ‘ n s  I n t i  o n  o f  v e r s e  c a n  o v e r  b e .  I t  n e c e s s a r i l y  
l a c k s  t h e  m o v e m e n t  a n d  t h e . t  c l e m e n t  o f  t h . c h a r m  o f  
p o e t r y  w h i c h  i s  d e p e n d e n t  on t h o  l i l t  o f  r h y t h m ,  b u t  
l i k e  a l l  rood ,  p r o s e  i t  ?*ns i t s  own r h y t h m i c  p a t t e r n  a n d  
i t  h a s  m a r v e l o u s l y  p r e s e r v e d  t h e  s e i r i k  o f  h o n o r ,  a n d  m u c h  
of  h i s  m a n n e r ,  b o t h -  i n  t h e  d i rrr\ i t y  o f  '-lv. v e r s e  a n d  i n  i t s  
p07/e r  t o  mar ch. s w i f t l -’ o n w a r d .
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I t  i s  t h o  d i s t i n c t i v e  a c h i e v e m e n t  o f  t h i s  v e r s i o n  
t h a t  i t  f i r s t  e m p l o y e d  d i c t i o n  a r c h a i c  i n  s o m e  r e s p e c t s  
whi ch  n e v e r t h e l e s s  e s c a p e s  t h o  c h a r g e  o f  b e i n g  s e l f ­
c o n s c i o u s l y  u r c h a i o t i c . I t  i s  r o a d  w i t h  t h e  e a s e  o f  
modern s p e e c h  b u t  i t  i.3 w r i t t e n  b y  won w i t h  t h e  e c h o  o f  
t h e  K i n g  J a m e s  v e r s i o n  i n  t h o  i r  o a r s . A w k w a r d  p h r a s e s  
o c c u r  b u t  r a r e l y  a n d  a r e  d u e  t o  t h e  e f f o r t  a t  l i t o r a l  
i n b e r p r e t u t i o n , b u t  t h o s c t o o  c o u l d  h r v o  b e  ,-n o l i m t n ; . t o d  
w i t h  i h r f ' o r  r e v i s i o n  • o u c h  l i n e s  a s :  " h o w  o f  t h e  ’. . o r e
i! . " hp a r t  h a d  i m p e t u o u s  A r e s  u n s t r u n g  t h o  k no . . ;0, "• i s  p e r h a p s
Grookisl* r a t h e r  t h e n  f r r i l i s f ,  b u t  a  p r e n  t l y  many  t r a n s ­
l a t o r s  h a v e  s h i o d  a t  ' f - i s  1 . d r y ■ r. t  ' s n o O ’s a l o s w
Liars a l r e a d y  h a d  l a i d  1 i f e l o s s  .;o..;h of '  t h e s e "  n d  I 3 u b l c r  *s
"The w r o a t e r  p a r t  o f  t h e m  h ; ■ d  r s  l a i d  low," •■r>., n e i t h e r
of  t h em  so c l o s e  t o  V • n  c i v • r  c t o r  i s  1 1 o a* • pb -r s o , k t  o r  
b o t h  a r e  a c c e p t - - . b i o  n a r a 1 h r u s o s  o f  t b  : . . r r . r i r  •. f  h a f /  -an
l i v e s  i t  ; :.n o d d  t w i s t  b y  s a y  in.-1 " l o w  r s  s. n u  o
knee. ;  h a t h ,  s  t r o . o r r t h l y s  r. i W k . "
h u t  i t  /o111 ■" b e  u n r r ;  c i  t  o . i c ’ 
i n  a t r ;  .as 1 ■ ■ k i  on :-.o ■ ■ -rs'W1: i l y  c ; "/ ini '  ' i n  " • ' .s
u n a d o r n e d  l - . n u i : .  :o o h; ww co: r.o ■ • -v.i 7 s
i . e .
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had  d o n e , t h e  t e n d e r n e s s  s o m e b i .  or. o v e r l o o k e d  i n  t ' - e  I l l ' - d . 
A n d r o m a c h e ' s  l . e . i o n t  o v e r  H e c t o r  h e r  c l ^ o a d r r  b e e n  c i t e d  c-.s
11 -i o r  n e i t h e r  d i d  thou ,  s t ran e x a m p l e  o f  t h i s  h u a l i f c /  : 
t h y  h a n d s  bo r;  f r ^ r o  a  b o d  i r  t h y  d e a t h ,  n e i t h e r  d i d s t  t h o u  
s p e a k  t o  me s o w e  mo o o r a b l e  v / o r d  t h a t  I  m i p h t  h a v e  t h o u g h t  
on e v e r m o r e  a s  my t e a r s  f a l l  n i r h t  a n d  d a y . •
o im i l ;  r  i n  i t s  h u m a n  f o e  l i m y  i r  t h o  s i m i l e  v;1' ich. c o m e s  
as  a s u r p r i s e  f r o -1 t h e  v o n  •ro f u  1 j . c h i l l c s  : —
h e r  ‘••ov/r
h e r  u p ? —  l i h o  ^  j v  t ;
we r o e  a t ; ‘ , ! 1 <■ 1- - .J i O C l u r , n i h o a-1 4*b. i. • j r-’i n c " h .-71 T1 : li o t  h o  r 1 S 3 1 d o
■"■or t- o  !; . . 'i . _ i ■ ■ j d > o n e  t c 1' 1 1 " ■ ■j-A . r1 • *i r r ' 1... - 1 s s w, ] ’: s , : n d
. .. -1- . . u •> „o r t i l l  h "P •O ' - h e r  t : V- r-% Ci• . o <j
\ ri ’ > r w U V a - l u . ; , 0.0 s  t !'>OU 0 o f t  l y
7 ho  c x n e i n  o r - ,  t h e  r e e e a  ;\;vq d'O ' b i b l i c a l  r e a l  i t y  
o f  tho p r o s e  c o u l d  b o  s h o r n  f r o .  a n y  p . - p e ,  h u t  or •; —ore.  
c u o b s t t o n  r.i 11 3v"‘’-ro ; b o o  -o < *:: r i u m p 1 u s iorr irh-u-  o f
■*iVs ™ "O, ■‘•no . _ „
u .  ., .. J. 1 n ... - i- - ej ; .. .. • ■ ± ,D o v f - l o
t  ]!■:; ■! -.7 i. f  .
n  • — r* v% .-1. . ,  -.1  ;
m: ' - ’ .j
» : y-v, . -v-, 1 J- 1..
, . u  l v
h . i r
1 « T - 5
. . .1  ■ . 
1. .
"1 . 0 *1
hu
1
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Then g l o r i o u s  H e c t o r  l e a p e d  i n ,  w i t h  f a c e  l i k e  t h e  
s u d d e n  n i g h t ,  s h i n i n g  i n  w o n d r o u s  m a i l  t h a t  w a s  
c l a d  a b o u t  h i s  b o d y ,  a n d  w i t h  t w o  s p e a r s  i n  h i s  
h a n d s .  No man  t h a t  m e t  h i m  c o u l d  h a v e  h e l d  h i m  
b a c k  w h e n  o n c e  h e  l e a p e d  w i t h i n  t h e  g a t e s :  n o n e
b u t  t h e  g o d s ,  a n d  h i s  e y e s  s h o n e  w i t h  f i r e .  T u r n ­
i n g  t o w a r d  t h e  t h r o n g  h e  c r i e d  t o  t h e  T r o j a n s  t o  
o v e r l e a p  t h e  w a l l ,  a n d  t h e y  o b e y e d  h i s  s u m m o n s ,  a n d  
s p e e d i l y  s o m e  o v e r l e a p e d  t h e  w a l l ,  a n d  s o m e  p o u r e d  
i n t o  t h e  f a i r - w r o u g h t  g a t e w a y s ,  a n d  t h e  D a n a a n s  
f l e d  i n  f e a r  a m o n g  t h e  h o l l o w  s h i p s ,  a n d  a  c e a s e ­
l e s s  d i n  a r o s e .  1 7
6 7 .  WAX' 1 8 8 6
T h e  I l i a d  o f  H o m e r  d o n e  i n t o  E n g l i s h  v e r s e ,  
b y  A r t h u r  8 .  W a y .  L o n d o n ,  S .  L o w ,  1 8 8 6 ,  2  v o l s . ,  
2 2  cm.
T he  s a m e .  R e p r i n t e d  1 8 9 0 ;  1 8 9 4 ;  r e s e t  by  
M a c m i l l a n  a n d  C o . ,  L t d .  1 v o l . ,  1 9 0 4 ;  r e p r i n t e d  
1 9 1 0 ,  1 2 / 6 ;  $ 2 . 5 0 .
| Q
T h e s e  l a t e  e d i t i o n s ^ " 0 h a v e  a l l  b e e n  i n  b u l k y  
s q u a r e  v o l u m e s  o f  c o n s i d e r a b l e  w e i g h t ,  w h i c h  a r e  e a s y  
t o  r e a d  b u t  h e a v y  t o  h o l d .  T h e  p a p e r  a n d  t y p o g r a p h y  a r e  
e x c e l l e n t ,  t h e  m a r g i n s  w i d e .  T h e  v e r s e s  a r e  n u m b e r e d  i n  
f i v e s .  T h e r e  i s  n o  c r i t i c a l  m a t t e r  b u t  t h e  t r a n s l a t i o n ,  
w h i l e  i n t e n d e d  f o r  t h e  g e n e r a l  r e a d e r  i s ,  l i k e  a l l  t h e  
a u t h o r ' s  w o r k ,  a c c u r a t e  a n d  s c h o l a r l y .
T h e  m e t r e  i s  a n a p a e s t i c  h e x a m e t e r ,  t h e  v e r s e s  r h y m e
317 X I I ,  4 5 5 - 4 7 1  ( p .  2 2 3 - 2  2 4 )
318 F i r s t  e d i t i o n  n o t  s e e n .
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in  p a i r s  . v i t h  t h o  u s u a l  s t a c c a t o  o f  f o o t  o f  t h o  c o u p l e t ,  
o e r h a p s ^ l i t  t i e  l o s n o t i c o a h l o  i u  i s  I o n . '  l i n o  t h a n  
in t h o  s h o r r j r  on-’! o  I- op. 5 , h u t  t h o  r e . d e n  i s  s t i l l  t o o  
c o n s c i o u s  o f  t h e  o v e r  r e c u v v l n -  r h y . . . o .
Tho r e n d e r *  i s  r e m a r k a b l y  o ]  o s e  i n  t h a t  i t  s e e m s  
to  o m i t  n o t h i n g ,  a n d  o f t o n  r e p r o d u c e s  o v e n  t h o  a r r a n g e -  
sen  t  o f  p h w s o s  a : ; d  m m s e s  i n  r o m  ; v 1 s  l i n o ,  h u b  t o  d o  
t h i s  i t  i s  o f t e n  n e c e s s a r y  t o  p a d  t h e  En  p i  i s ’*' v e r s o  by 
r e p e a t i n g  a n  i d e a  o r  u s i n g  a c k l . i t  * o n a . l  ' r i b ]  v e t s  • H o m e r  
h i m s e l f  u n d o u b t e d l y  d i d  f i - i s  a n d  a n y  p o e t  c a n  j u s t i f y  
the  n r a ^  b 1 co  ‘Uu t  f  0  e f f e c t  h e r e  i s  r o d u n d ;  u t  . a n d  s o . . ; e -
ines e v e n  c l o u d s  t i n e  s e n s e ,  a s  i n 0  i r e : - -
!! -f u t  :d e n  . on 1 1  mas -  • : d  o
v  i
iI
or when h o c  t o r  s a m e : - -V
M , 1- ■*LU - me m y  ’.-J'-.:
Or O V f  1 ’ • .;>r
/]■-j f i  *w* * > J -u. -» _ »_>i U Ul.
. .  - l . J .
seoi'.n-- i s  u n n e c e s s a r y ,  r e e f ’d, 
ir. i t s  e ' .:y-. „
1 ■ •din, .
CIO
O vj 1 0  5
1 r ;  f>  -1- i O
The t r a n s l a t i o n  t h ^ u - ; - '  v i  p o r o u s  a n d  s p i r i t . ; d  k:..s a  
German i c  o r  f o r s c  f l a v o r  t h a t  i s  l i k e w i s e  f a r  f r o m  c o n  -  
veyin-" bo t h e  r e a d e r  : b o  i  r ?  ' m i i u  o f  f e w r .  C u e 1' 
p h r a s e s  a s  t h e  ' ' c o u n c i l  o f  ":o 1f o l !  “ • t d o - ' ; : u : d l ^  T
fl *o».
f o l i ’. m o b o - s '• ; u d  ’ s e e m  : . l  . o s h  .- s  a n u c h r o r - i s  bio.  • s  i f  Vo
r- . . '> 11 , » , " . 1 had. s a i d  ?f r l i a n e i r ; ,  m u s k e t e e r ,  a n d  p u n . L i e  s q u a r e .
Gc i ’i s . r i c  b o o  i s  i f  e k; l i o f  c--j:.ruru:-', i r i . ; ^ o v - f  t o  
nor... e p i t h e t s .  -  u s  i s  e o n  h i  r u t .  1 1 /  ’’ t h  .- c l o :v ' ; - / u c ' >  
s v / o e p c r , "  H c p V . a o s  bun ” t  • , c r -  .:'b - r - . r - o w n a l ’' . - n d  o h o  t w i n -  
n i f h t - ' .  r;;;-:d, " ' g t n i a  ’’ u r  r o  b r i u :  ;ph . n b :' .d i l o  t h e  w a r  
o f  t h e  h; b t l .  i s  ' ’ h e a v e  nv/a r d  -  s  a - r  ir .  ;•.  ”
a v r - e s t i o n  o f  t h o  o l d .  v e r s o  o f  bn ■ r e s t  i s  . ' . . Iso o o n v c s '  u  
by t h e  u s e  .>f a l l .  i t e r a t i o n  : —
"Onv/; r d  a n d  o n w a r d  w o  c 1 : ' a n d  t k  ; i  > '.'.' -■ ■ i ’ > *
v: i u . o  - S . rca<
o l a  *i i r • i s en  ,  ar i d  s p o l a i n b .•v • f  n r  .*■ ‘c u r  o .  f  e
. d u d  j
* o / o r  ..‘u u  - . o r  ’ s  .'a  . . •-*— rs*.-.... .  ^ -w
f t  o v / e d
J 1  r - r ’ s  1 ■ 1 '  h ; i  r u  1 s  '! ' ' • - s r ' v . r -  '  ■ •
'Tile 1.';: , . v> l i  i •;s  S' ■ " ;OS ' ~ 1 -C
0 :e  o f  f r o .  • e s s  o r  f a n ’ s v s r s  .s ■ . r o a d ,  o r  • o-
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the f o l i o  w i n -
l iven a s  y/1 
In a  l o a - ' - v ; - '
31.12’ O Oj. 
- a h -  n ' .1
;w - o o t l i r  • a na f a l l a  l u a ’ i  
1- ow  i' o f  hi v o l l c r r•. i /i ^  ^t. . : . ^  x w 1 UU X i
j_c u
l i n c :
c v i . e 1- ' , I r ’ !*. 1 ‘. cl": o i l  c,v-' 0
a t y i a X w  M-eyaXtJ) P p £ | j . E T a t ,  c r ^ « p y e r  hi  t e  7;<5vto<;
j.n sp  i  ■ 
pours do 7  o o.* ■ n’ - i r . v
of t h e  p.* .ii s c  o , ; d  h " if” o 
pa in  '-o, o • r" • : - ~
J a i ’a h ’/ov ' j  !f - o  ?: In  -•;
i e l l
i-.V: . 11 O il '•'O'*
ol' : ■ la Ion.;  l i r ,  n / I :f i  .win1 Ox o o-.i-
>o
OS'- Oj
■orr • -1 . -
"O d  J.OW
i  W
U 1 ;
. ,  ,  -1 ■ •
ind ho 1 U
• .ridorbol l - l o o . p
r-'iu i s  h i  O'a a aw  
■ a :/■ l v  -. ;■ * .1.1 o 
ho l ' - i ' i ; « •
• w o o . a  o ’ * i n
oassc.  • ■ ox .lt.V'.c ; vo . .in . o* -w.
d o c t o r 1 3 ’ i  . i,- >i c  : - -
ful  :l ; o h -  loo ' -o l  d o : -  on ■ i,..
.a !
,'C
>.io
w ■ 'i.•! • ■ i . . n  i .
1 7 8
njTa h r  h w’v: v’3 h o  d o .  rs t r o d d e n  c ra V ' -w s  0 1 *
A rfi.T--.ov. fc 0.1 ‘ a t  "‘n 0 t  t h o n  ' lonncyl  f o r  t h e
o v i l o  IA't r . ;b ]-.■ i' o - q , l!l
r n c l i '  ao r o  -v r " to o i ‘ t h e
p r o e l o n  . .j p * o  r  * h1 -1 j  '■ *1 o o j  ... o 1 i r .. r T .t i  n  g  o i  t h o
h e x a n e t o r  -jo t  t  fca 1 *i e d  *.i. • nag c  a :;■! -u; v . - r a . i  o n ,  Tv i t  i t
had n o t  : j o l ’r ' d
be '.v idel;T r "  1
a v j . : :o u  n r o .
1 8 9 1
."'"ho I* 3 i c l  O'*-" "o;:; r  f t  T1.' '■ r  c l .1 1 j O0 ^ i i s b
■r r v o  s  . . . e<; 7 "U O r  .• n e —p r o s e , TP  T o1 ni
dr. c11  or- " • ':) \ r 1. /  j i .. ,V'V; c, b . Lovr i o n , P o r e i  v a  1
a n d  C o . , i n f .   ^ i f .  p p . , ' ?r/
handnado  pa p - v  i n  " / o r b h  .;»oo' i  
l i b ra r ; .*  v s . ' . . A ■ n r e .:
l a r g e  t y p o ,  ;• nd  ./ i d  o >!■ r r ; ' •
and 11 • o :•.*•„ cv ■ y ■: n o t
i •
( V  ‘
(\ov. ;•
DO: j]. . , • *1
upon . i ' o ;..L: ;oo
x  ■
r u r  a_. o r  
. 1 D;: c 1 I*,
■ ■ ■ . rru r* nt  
( p p .  1 - 3 v l )
- 1  -  , . -1 
. . ■ “I * . ^
o l G 1 1 ...,
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p u b l i s h  o r  v/on t  ov. I*, o . '  b u s i n e s s  s o o n  . f t o r ,  u ny  a c c o u n t  
f o r  t h e  f a i l ’m o  t o  r o p r i r i t  o n  e x c e l l e n t  m  n e l ; .  t r .nn  .
The p r o s e ; i  p l o ,  d i r e c t m l e
h a l f  v/ay he  bv/cen t h e  p o e t i c  a n  oh a  i s  : o °  I n n - ,  Lee na
Myers an'1 o r o s a i c ■»- O' — tno:; ; j  o f  R u t l e r ;
d o  p r a y T, 1 > > .. *. h o  a n d  r> o o b u s  . . p o l l o h e n r d . n d
h e  c a ’.ne e o ’vn 01.7 s p u s 1 t o p s  i?i 7 / r a t ^ , V/ i  t  '■ \ h o  7 Pi L.U
b a c k ,  ;>.nd a n * 07/ - c o v - r i n -  n u i v o r ;  a n -1 t h o a r  v ov; s
r a t t l e d  u p o n i l l s s h o u l d e r  a s  h o  w a l k o d  i n v / r n t k 9
a n d  h i s  r"o  1 np w g l i k e  t h e  r . i ' - h t .  h 0 :J ■ ■ t b i n
down l i t  11 r o •; e s - h u ,  a n d  d r *, • • f ('• • .4 sh; ' f t  ,
a n d  t e r . ’i b l e 7/a s f ' o  tv; aii  ~ o " '-*>•-« e l 1 VO 1* b o w .
And f i  131 h e t u n n o d  h i  t ~  -’i l o s nO-d t h e
n im b i"  ’o - ’s , b u t r .o x b  n  : 'or4 t n, o  n  ’ -e l o o s o d
sh;  r ’l .j1 : f  i s  : ■* - . - d o t ,  ■ n d  th  ■ P i  •©3 O ‘ th o
d e a l  ’in o v a l  bk j ok  . >
;i. .oa tb- n u ' f ’O' ■ ’. / I I ,
complin;:  a oil \ ; o r  Is  ••/ho n o  a i  ; ' l o  on 
words l i k e  i.il J h u r u l o  -yu-' ■;, o o v u a c c  -
n.L a"1 • V'.; o " o s o n
••/on 1 ’ h *: ,;n ho
, prOpT.OS b ic i i  t o ,  : • s
i n  t h e  1 i.no r  : —
m r  n/ . ' i( :
."I'. o
■ 1 *  thi  OOV'
or  d.c-" i l l - : n 'i.n - o
. ,o> :oi' i d  ' i l k
■'7 V O
-  ■* r.n 17"
1 8 0
or An dr out: c h c  ’ ' .jor.to o.no ■ vI■ o r a n  " / o l  1 p r o ■ n o s t i c n t e 11 
( f o r  s h i l l e d  ie  s o o t h s a y  i n o r  p r o p h e c y  ) .
Yet these r re d e t a i l s  and the e f f e c t  of tho v/rolc 
t r a n s i t  t  i o n  con”oys the p o  /.or s n • d iyn i ty  oL' 7’o u s e r . die
: S 3 iV J "Ua ]  i.t,
in  p i in i r r
ho w ,/h
day v; id. 3 is; c i*
.-iiirr n o n J. iij 1 o
3 un b OS t r o d e
h i y h h i . ; :o l
o f  d o .; t  r o  ’•.in
T r o  j u n s , a n d
and  h •: 1‘. i O'
h a n g ; a V d t h
T h i s t-.< - . . .  • • t h o
i f i l l s :  ■ nr 0 3 0
.1, t  v7 a
‘ ■> i r1
nd 'd'C u i . y h t  o f  
o..' e i t h e r
■ o r n m  y ,
s o  I o n ■- i d ' ' :  x ____
: • a n d  t h o  p e o p l e  f o i l : h u t  v/hor.  t h e
: n i d h e a v c n , t h o  
' o n  s c a l e s ,  a n d  
• ' . l o u t '  ,  o n e  f o r  
o n e  f o r  t h o  h r o  
. h o  s c a l e s  h'r id'
: : 'O .h«r
f"l *
‘ J  - o s  f r e  t c ’ - o d on
i d i n  t ho:.; t . v o f a i; c
h o ' o n  s o -cu rh ir ; r*
y* -CO;' 1 ■>d . . c ’ - a c * ' \3 5i •'Kle a n ' -  l o t t h C
c h a o a n 1 o s n l - r •
 hrs   inovi i o b l l i  i'~ oi' homer ? nd the uu-ic
as well . I t  uses loo ’ oh; -_fj ■./’ -..revel’
111"’ O 1 /j 5.j 1 • — O O ■. ■ f ■ : U ' .r - O ,. * :. >.j .L . o < . -I . O . t . . Op o s s i b l e ,  o . ~ .  
fa.".il ia. . '  su. i l - c l s d .  
a b l e  air.  do  s e r v e s  r - s u r i n  t i n - ; .
'■’he: i; 5 on i s  o f i n e r  ~ l y  v c a d -
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■ A l l  o f  t h o s e  ' e d i t i o n s  a r e  i d e n t i c a l  i n  s i z e ,  p-w-in.y 
a n d  c o n t e n t ,  e x c e p t  f o r  m i n o r  c o r r e c t i o n s ,  d i e  f o r m a t  i s  
s a t i s f a c t o r y  a n d  t h e r e  l i e s  b e e n  n o  r e i s s u e  i t ’ a  l o v / c r  p r i c e  
T h e r e  a r e  v e r y  f e w  n o  t o n  h c c a n c c  t h o  a u t h o r  i n t e n d e d  a. 
l a t e 1 v o l u m e  o f  common  to.  , w h i c h  w a s  n o t  w r i t t e n  . T""0
l i n e s  a r e  n o t  m u n b o - * o d ,  bw t  r  n n i i v  c a p t i o n s  a t  t h o  t o p  
of  e a c h  p; a r c  a n  ■ i d  i n  r e f e r e n c e .
Tho tr.-- n s l a - t  i o n  i s  t ! >*'i o f . r l i e s  t  o n o  i n  m o d e r n  c o l l o ­
q u i a l  s p e e c h ,  i t s  c> i  • a i m  ’• 'Oin " r  t a d a h i l i t p  a s  a n  h n  v i s h  
t o o k .  Tho  a n t -  o r ’ :; • ' . t c s i . c  I S :
A t r :  n s 1 : ' t  :i on s h o u l d  d e p a r t  h  r d b r  t  11 f r o m  i h c  
mode a o f  a p..* i c ' - oo- w r t  - in  tv-  ■ s i -  l . c h  o-.-;n
t i n e a , i n  ss.,uck • s n o 1;1-].;. • i s  r* hi..:  f o r  I o n  j ,  
w h i c h  : h  h c h  a n y  o h h i  • ' i c . ' ;  h u  ;;r; . t ’ • t  o M t h o
• ■» * 1 *| * *11 » '• t ) *. /a y o  i r  ',/■:i c r ;  i t  i s  w r i t t e n .
" i r o s o  b i f f o  l ' r o w  v c n  o c  --n • 1_ ■ , :’uo s i ;  " i iy ;
from a p e s  k i n  y a n d  du?-.c: a ~  f r o m  w,-.h 3 iv. f r o  h ic- i t  
f o l l o w s  ihf'.s fhi.o i  t o  'a t  i  or. oi' o u i i h . ; f ■ ’-.y t  i 11"1 vf • 5 ok i s  
n o t  u n c l e ;  f  ; w  t o  t h e  o r  r  i n  v e ;,s ; f - c n  :e s  u r r a t u r a ' ’ • n d  
r j i ■ j.‘ V)c  ' - . - ( l  l e  ' o n e  .  h n  ' ' i r , ; ; u ; , r ‘s ;  o  ' h  s  ■ w  '  ' t  r
1;. 'o r  f  ■ •'•uo n t, o../L to fPu.-so c 1' • ’• h - -w • a . s ,
l o s  i r r  h h . : r e h ’ ,:o e h  • o f  -  v  ■ • e h  ' ■  o ”  - r
w *
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than  L a n d ,  L o a f  i a v t  h y o r a  •o:.' P r o f o s -  o r  ; . i u m a y  i m t  b o  i s  
n e v e r  s o  f r o o  .* a  t o  a l t e r  t l v j  e s s e n t i a l  m o a n  i n . - .
The • ' ;enot*al  v o r i i e  , on h i s  h r a n s ]  a t  i o n  i s  t h a t  i t  i s  
a p r o s a i c  o n e  a n d  u l h l i o u ' i c  i t  is. a p i c a  s a n t  ."nr1 r e a d a b l e  
hook no o n e  who b n n \ i  t h o  I l l s  d  t- r o i u - - :  ’h t l r v k i  p r w e a  a l o n e  
would o v e r  r  ; c . l i s ;o  t h a t  h o m e r  v /as  a  po- t . h o t  o n l y  d o e s  
the  t r a n s l r  t o r  .•• v o i d  a . l  1 1 r c h a i c  t e r m s  a n d  ; d o p t  t ’^ o  p l a i n  
s p e e c h  o i  t h e  s t r e e t ,  b u t  h  :> s o o n . s  d e l i h o r ;  t e l y  t o  h.; v o  lev;  
e r e d  t h o  1 c p ,  m y '  bo h a v e  a ;p r a  i r e d  i r  " o r  t i e n a l  37  P r o - ; t h e  
' c i p h b o n o d  o o t  i  - " s i  Ln '■o~,e L i c h  i  
and n e e d  n o t  bo  l a c -  i r . ; j  i n  p ^ o s o ,  
s e r e n e  o:. .ss: "o  -at  t h e  c l o s e  o f  .
s o - ' t i ; . " .  t o  n o n  i r : r
t h , .  b e a u t i P u l l y  
y  -,--n ■ r  ,0
' roj .vns s a t  h o a i d e  t h e i r  p l c v i r . "  on p h i  ••*os
or t ’10 .: r  t h e  v i n  kb. h e e b  on-T-3 i'-’a. t
'■error ‘.I i c h  h: = •>. l i o n  i v o n  t ’ •= . c 1 • '".a,
d ims d . i d  t 1 • •; b ' o y  n o  t c 1 . ' r  b 
c o r r a d - :  op h loodot .- - . - -  u- -d . - .ou t ,  h- 
’■old o:" . . rd - - - 1 '■/ c  . i . .
a l l  O '  P ’ .... 1; . h :  ;; yy i  '• . 
T his  m s t ‘--or o.f P s e 1. vVi f- " 
t h r i l  ! o. ‘ : ?!■'!’./<' > i- > • Pe- r  t o  
a t r a  - i c  v/ov-.i t  !! i ?- . p .  -i
P ' - O n  h i -  - : ; i :  • . ' ' . ' S C  •
, . .  > : 1r* ^ 1tJ O J-
1 - a
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u n a t t a i n a b l e  - U ' t o r  p- b i o n t  ' d . ' o n .  Co . . p - r . ;  v i t h  i f - i s  t a m e
S ta tO -. iO n .t  ,  - L a n " ,  i-. y - . ' a n d  ...j i i C ; ;  O i O S ' d y  C .\ S I1 S : ; C S
Homer’ s  e x a c t  w o r d s  a n d  o u i c k c r s  y o u r  p u l s e  w i t ' -  d r e a d  o i ‘ 
what  i s  c o s  I n y .
‘T h u s  k e p t  t h o  i r  o.i n o  w a t c h ; b u t  t h e  / o h a i n n s  
w e r e  h o i  d o n  o f  h o a v e n - s o n t  p a n i c ,  h r r d r v s i d  o l  
p a l s y  i n  a f e a r ,  n n d  a l l  ■’• . h e i r  b e s t  v ; er  7 s t r i c k e n  
t o  t h e  h e a r t  ' . v i th.  < ~ r i e i ‘ i n t o l e r a b l e .
Y e t  M s  i r ’o s e  i s  o f . ' e c t i v e  i n  i t s  p l o i r n o s s  a n d  n o t  3 u c k i r  
i n  i i y n i t y .  I t  i s  n o t  a  !lm o a n !l l i e  b i o n  i n  t .ho s ons - . :  i n  
wh i ch  I r n o l d  u n p l i e  I f l y  b • ; o - ’d  t o  "h*. iTev /a - .n ’ s v; r  i t i r r - .
I t  r c a c k  c r.oo t h l y  r. nd. r o b  b 0 ? 1 l i k ' ;  a  t r -  . n s l s  h i  on a n d  
i t  i s  r o n t  o f  ;"oc  - i v e  i r -  o- a s  a  s  oh s i  p l o  n- r r a t i v c ,  
whore  i t s  c a n i n h  i s  •. 1 :r.y 0 c ~ o  r  l n d  t h o  s t ,Tl e  •• t  bra '*  h r  
no a t t e n t i o n  t o  i t  s e l f  • ( . i f ' i s  c a n n o t  • I w . y s  be- s a i d  o f  
the  c i r c u r . i l . o c u  b  ^ o n s  w h i c h  v e r h a l  u o e u v u o - - ’’ i  0 0 ::; os  u . -on 
Lann ,  Le- " n-l . r . '- 'r ; ;  o-* y • * o " o s r  o r  -r  «•*:. r . )/  v. ' j  •
I n  s u e  ■ n u .u .u  -os a s  f o l i o  m* r  - 1 i s  ■ :• 1 t y  h
anpu r  .,-nt: - -
^r .d  no",’ n o  .r.an : o-» \  o s  :r ■ s  • 1  " • o.
f i ' f  ■ t  -I.-' 1 ■ . ■ no  -.If  ’ • ■■ ’ t
s c a t ’--. - l e s ^  id u r  O’IS-'O •, . "I t 1- . i  ,'VV:. 3 ■■ -a;';'';
?:i ’ y  ’ ■ ■ v ;r  f  ■ , - y  ■ . - o t  s ’ : . '  ’ ' ’ -■
S t  o r  Of 1 ••••‘ • ‘'■.a:.
: n-'1 • ............... . ■1 ■■ b ■  ^ ■ • a ‘ • ■ ‘ '• - 4  i, • i .  • . j  4 •- . -
s i l o  :1 .ce d o ' y r r a i 1 h ,  - y o n  f ' y  a r t '  .
1 8 4
Comooro v / ib h  t h i s  r r o r o s s n r  j», • 1 .  M.inr a y 1 a i n v o l v e d  s t a t e -
i c h c A o s o l . r Xo l 1 O'.vs t; h  a  t o X 1 v > ) Lo u f a n d - y o
Th jn CO r  ! ■ ’ n o isr'n ■ ny iiiOi'1 on t o ■s» i n t o  ip- c
b a t  t i e a n d ii*’.*.* * /*•» l i hi; tV' •’ o Oi 9 v/-.. os o s t 11 1 m -
w ounds d  p ; m i S 3 11 o r  b ; r• th. T.-p*J Li o ; * ah «-■ J P b r o n s Cf
wi l i t :.lO  V i- i ,a n on '■h t h e  :-• A t •J.'' 9 « ^
•• 1n " 1 od o i  P a l n , ,, . L • »'j
Icy id10 ‘ ! f-n d > an'- h - \ \ i 1 U) - r do a £ " 0 7 t h f~y
o n r u s h o° d a - . * <- ;; . f *Or  ;,|T5 I t  i !-Ucl Of» o.f ■>1 n ,lk
A c h aea n s  a l i k e e r e th o  : u ;  •-r O x*'J t  c.h  O u on by t M Q
o b lv . r  ’ .: s i d e .7 i t a c o s i n Oi: a t •
I n  ' l o  <-ii.«•••<■> 1 e c o n o "  d u . t l o - " 1 s ?:b"?.e i s  ; .con .• '<■ i b c  
b e s t ,  s v / i f t ,  c o i l  o n u i :  ' 1 ,  n a ^ v a l .  I n  p r . n i f r c s  o l  dr--.m t i c  
or  e s o t i o n a l  i n t e n s i t y  i t  i s  d i s a p p o i  rd: i n ' - Id ou ' "1' i 1; i s  
d i f f i c u l t  t o  I:’ n d  t h o  f  l a v / 3  i n  - i n d i v i d u a l  r . p o e c 1 o s . Z c t  
t h e  e n t i r e  s c e n e s  M ' . ' v e c n  Hoc  t o r  a n d  . .r.d”- o. - : anho,  o r  
A c h i l l e s  a n d  H e c t o r ,  o i '  P r i u v .  • n d  . . c h i D  1 f  • .11 t o  ' s o v o  
t he  r e a d e r  a s  t h e y  d o  i n  o t d ' o r  v o - s i o n s .  P a i s  i s  ■ • o s s i h l y  
t o  d a  l a c 1-' o i '  d r a m a t i c  s e n s e  ' o r  ’-c i n s v i t a b  1.ydue
r i f j h t  \ / o r d ,  a i  c1"- i s  l o s s  i  ipo'-’t v r b  ; 
f o o l i n ' - .
T h o r - ;  i s  f i n ;  1 1 "
. u hi  o r 1 s t r n r .  s 1 • ■ i  i  on , ', r- a a i  ■: * j 1  i <• ■* 
foi l :  t.a l c  „ .s- .• v,r,
c o r  t a
l o  • 1
.L C
!
'OSO
tno-v . u - f '
S. '■ ■ i VS
1 ? 5
o t h e r s  o f  l i  i  t o d  r .d i n y  o b i 1 i  by  f o r  ' . /bom a n y  u n u s e d  
t u r n  o f  p h r a s e  i s  a  a tv.  mb 7. i n n  b l o c h  t o  u n d e r s t a n d  i n  
a l l  o f  t h ese  / o i d  t o  • :• • n y  a " p l a i n  r a n 11 t h i s  v e r s i o n  w i l l  
be  s a t i s f y i n g .  T h i s  I r i o n d ?  •' f o l h - s b o r y  u l . i o a y  o r e  —  
whi ch  i s ,  b e  i t  r  s v o n b c r s d , a n  i t i n i b y  d I f f o r  :nb t . h i n r ;
. o
fro;-.: t h o  S I lie*, i t y  • 2.c l ; i s  TTc n e r  i o - - i s  v;o 13. a b  own i n
tho f o l i o  : i n y : - -
l-'lcot I . - i s  her. rd : i ■ > . • * >] 1 -  -* • * A and si- vtc-d o f f  to
I 'J dC ■ • ■ • ■ • j • TT!. r> :r ore ’ o l ■ i^n ~  ; i  f  .a s t  in
tho h.ous ; of H i e t OX'nr. rj -ophyru f  * when I r i s  o n ■c
runni-'i” o r  b ^ t H (*■> 1 ■ M--..0 • oI f o r' f  ■: 1’.on/e • r." i
s too^l t ' or v, I111. r . • i■w. O <3 no*'; ' . C‘ l't ' :■- s o t  o;-••!.. on h.or
they a l l  earn • bov: i : .V  1 .j ho •* * . 1 .'•%o’ of th*-:;. c; H o d
her to Hi , h o t  I ■ • i s i<*7 ■ t nId  n o t . j i  -in :n . n I  c  rniot
s ta y ,  11 sho s.--id, 111 . . J- •.* V 1 . . , to  t ' • : s'- • a of
Gees:.us and th.-; 1 1 r:d of ■ . ■* . . 1 1 .  ^.0 • U ' i ' !■• :. s n ...re
of f  j r  v - ’ : o ■ ■. t  ■' ’: ! * "* • 1 ° ■I ' •■■j • • ■: -• -'I'-.
lit vo y n o ; by i . c ." ■ .1 j . ■ . . .  ': ■) *1 • -;.: if ■ t r' o . a n - 7
s h r i l l  1 y ’-y ---i.j -,vi l  i . J y ' ,  . i .  ' • vo s t ■ ;
y o  il ' o fib ..‘in  n ; i i'*» -vtj yon nyon tho
l-J - .. < ■ i. - . . .  • .j .to . .  r •> •' '. J i. L1-..:
l o n e r 1 i ; I ’1
: ‘ o s o
vf i  f -  a  os-.- t 1 
''■Jl'O"-; s '  . .
' Ut  . "
i l  ■
; •  a '  n'.v y /. • ■ C ■ O” ::
’ .O.ev/ on m  * v>: i  1 t h e y  e r . . o
.U  .*•’ ;  *■ 7; ■ i ’ . .  \ ' f *  ■ r  ^  ^
V  ' /  i ‘ j: . o ’- o ■ 1 ’ :
. . . .  . . .  .  ■
•oi - I • .U  ,  i
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70. 1 00  6 - I T 1]
rr ’-o I I  i a c l , t r a n s l - '  t o f  i n  bo Bn  7 l i s ’ p-.’ooc; 
r j  Z . "TT. P1-' I. o n  07  ,  I. o n  d  on ,  0 .  Bo 1 1  r r  d  S o n s ,aat* *1 nn 7
■: n .
W
1 9 0 5 - 1 0 1 3 .
1:.  v o l s  . ,  1 0  or:’ . ( B o l l ' s  H a s s l e s !  • n n s -  
i D t i o n s  ) ,  1 /.■'• o n e 1 .
2  v o l s . ,  H ’ C:.i • ( B o l i n ' s  0  l o s s  l e a l  1 . i h r a r ; r  
6 /  oao '  .
Tho t ' .v o lv o  i-y r  5: T i i c l  nvj' 
c o n s e c u t i v e  p a ; B i r : ,  .•hen ^ o v . i r 1
s 3 7 . t o l / ,  v ' i t h
’■■o ■•<■> IT •!*, h  a h o  b t o r
hook fch'’n t h e  B o h n  o d l h l o n  i n  hv:^ v o l u m e s . I ' h o y  v / c r e
c l e a r l y  p r i n t e d  on s . . o o ' . B ,  
rnr r c i r . o  , v f '■?. 1 o hr 0 '>• n o r  o ;  
r o u y h  e n d  51* 0  Inhi n-**  u n e v e n  
n e e d .  ' 3 - 0  l i n o s  : . r c  r . u n V o "• u  
i n t e r p r e t i v e  
o f  t h e  p a r e .
•I . ... T-I VI
one;o n e  p- p  ' r ,  v: i t : . a d e q u a t e  
o P o ’-T: s  a  i o n  i c  •• m o r a l l y  
, ip- o ' Jf " o  r ■ ■'o o l : Bos ' . i c ^ o
. . .  t  ■■ •- '! <• V>;
, 0
-n -  n o d  - I.
o ’ - • r*c
(■' -> 4-x OI j
TilO : 
e a s i l ' r no;
n r ■Tn n  ; 0  0 u '. u: 1 no!; n r  po i o ,
l o o m s
v / r i t  sor. i n  p-* o _ o  o f  n o  s
* n q -.-i •, .• ■
o- jo ■■ c *. ■ .. r
Cl *~.l "'r .
t l a n  t • ' o s o f  L a m : ,  
I r o n  :;l: u.;--: o l s " ' ! : 1; *■
m o d e r n . ■■ a  .
3O00C’’ n o r  ' c S 1-:.* V
as  urn/-, s ■ • - r  t • .••?.. -•.....  . * * ' J -a .. X o t
: r e 1 i c
.; s  s e
'
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when M e n e l a o s  u p b r a i d s  t h e  A c h a e a n  t r o o p s : —
’’A l a s ,  v a i n  b o a s t e r s  a r e  y e — women  o f  A c h a i a ,  
men n o r  m o r e  I I n  v e r y  s o o t h  t h e  f o u l e s t  o f  s h a m e s  
w i l l  i t  b o ,  i f  r o  o n e  o f  t h e  D a n a o i  s h a l l  g o  f c r ' t h  
now t o  m e e t  H e k t o r .  B u t  a s  f o r  , ; o u ,  may y e  a l l  
t u r n  t o  w a t e r  a n d  t o  e a r t h ,  h e r e  a s  y e  s i t ,  
s p i r i t l e s s  e a c h  o n e ,  i n g l o r i o u s  s t i l l .  N a y ,  I  
. m y s e l f  w i l l  a r m  me t o  m e e t  y o n d e r  f o e m a n .  H o w b e i t ,  
t h e  e n d s  o f  v i c t o r . :  a r e  h o l d e r ,  i n  h e a v e n ,  a m o n g  t h e
i m - o r t a l s . " S 3 4
T h i s  a n d  m a n y  o t h e r  p a s s a g e s  a r e  s o  c l o s e  t o  t h e  L a n g ,
L e a f  a n d  T i e r s ’ t r a n s l a t i o n ,  w i t h o u t  s u i t e  a c h i e v i n g  i t s  
d i s t i n c t i o n ,  t h a t  t h e r e  s e e m s  l i t t l e  r e * . s o n  f o r  t h e  
p r e s e n t  e f f o r t .  P o s s i b l y  t h e  a u t h o r  t h o u g h t  t h a t  h e  w a s  
o f f e r i n g  a n  e v e n  m o r e  l i t e r a l  v e r s i o n ,  b y  e n c l o s i n g  i n  
b r a c k e t s  a l t e r n a t i v e  m e a n i n g s  o f  n - . n y  w o r d s ,  b u t  t h i s  
p r a c t i c e  i s  m e r e l y  a n  a n n o y a n c e  t o  t h e  r e a d e r  a n d  s u  '.■■•cst 
t h e  u n c e r t a i n t y  o f  c l a s s  r o o m  c o n s t r u i n g .
71. TIBBETTS 1 9 0 7
T h e  I I i a d  o f  H o m e r ; t o  w h i c h  i s  a d d e d  a n  
a p p e n d i x  c o n t a i n i n g  p o e m s  s e l e c t e d  f r o m  t w e n t y -  
s i x  l a n g u a g e s  t r a n s l a t e d  b y  L’d g n r  A l f r e d  
T i b b e t t s .  B o s t o n ,  R . 0 .  h a  d  ■ - o r , 1 9 0 7 ,
5 5 7  p p . ,  1 9 t  e m . ,  o . p .
T h i s  e d i t i o n  h a s  t h o  a p p e a r a n c e  o f  a  g o o d  t e x t  b o o ! : ,  
p r a c t i c a l  b u t  w i t h o u t  o h m -  . f  o p: p e r ,  p r i n t  a n d  b h  <'!i : y  
a r e  o f  f a i r  m i a l j  b y ,  t h o  m a r g i n s  i d o o u a * - o . T h e  -s
n u m b e r e d  i n  f i v e s  e r a  t h e  n o t e s  a n  - n u  r r r ’- s .
9  — 1 0 ! C ) .
1 8 8
I t  w o ' 1 I d  h a v e  noon.  ■ •■or"': 3 ■ i i o f f o r t  :!.n • • • r o s o ,  
f o r  bho t i r  r o ; l ' - - . o i -  a b r i e a  i n  'fro  " r ' o T . c o  ivho t  " l o o  
v e r s i f i < u  r !. o i  "" r  ; . l  o j ' ;  I n v . r r i - 1 f l y  h o  o n  uVKordin-- . .  b o o  t o  
a c c u r a c y "  •••rv1 t 1’1 ; r ^ c r l i  i c  r r  i ” r  ■ y l -  r  • ••yrt?-u ,vi1f  o n  
e f f e c t  o f  r o n - U r o . -c  v e r y  i  ” ‘"o:1 or f  f  •••'■>.: t 1-- j  .o j f -  r o l l
Of J;h j l i n o .  :t ' G  n o i r e  r c - r '  i c  " t o o  h i s t o r i c a l
e r i c  r / e u c u r n  o f  i f ” Gor  ,r n i c  1: n y u -  ' o r ,  1 o f  f i r e
f l b e l u n y o r l i e d  • n.G. ;~n j r u r . , i n  I b o  re"  i.
e cr vrecc  ;c Jf : n r r - . i i Y o  f l o  v  i l i f .  n '  c l  p l i o i ^ J
o f  th :■ here... : f; or1. M ,r’
•;■■■'•'■ ] o " - ' f  o r  V . ■<!. ;■. -5 v. - i n  f r o  f iv : '  1- c i:
a’nd in cr-i to o" ' 1 ?  c o n p l o  t  ' l- 'y.r.o . V-. o -  f f  ;o ■% ic  i*
beoauso of 'Tn.c v  r l o t l ^ n  • n ’ tV •' 1 v n ' •  1 • f  I 1 o.
ac conic.  Tho ro ■• i* r : r n y  ilT.us i " .  t  * •■nr. o."
l a r i t y : —
Vi  3 i. }io o r  o •; v r  *o . v  v n v  •(.-
?
9
/o T
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Him H e k t o r  c a l l e d  S k a m a n d r i o s ,  b u t  t h e  o t h e r s  c a l l e d
a l o n e
A s t y a n a x ,  f o r  H e k t o r  a l o n e  f e n c e d  I l i o n .
B u t  h e  l o o k e d  o n  t h e  i n f a n t  a n d  s m i l e d  a n d  s i l e n c e
k e p t ;
jhd A n d r o m a c h e  b e s i d e  h i m  w a s  s t a n d i n g ,  w h i l e  s h e , , ,
w e p t . 5 5 7
For  a l l  i t s  u n e v e n n e s s  t h e  v e r s e  i s  m o n o t o n o u s ,  a  f a u l t
g e n e r a l l y  d u e  t o  e x c e s s i v e  r e g u l a r i t y :  —
On i t  h e  w r o u g h t  a  v i n e y a r d  w h i c h  g r a p e s  f u l l  h e a v y  h a d ,  
G o l d e n  a n d  f a i r ;  t h e  c l u s t e r s  w e r e  s a b l e  a l l  a b o u t .
And s t o o d  a l o f t ,  s u p p o r t e d  b y  s i l v e r  p a l e s  t h r o u g h o u t .
He d r e w  r o u n d  i t  a  f o s s a  o f  k y a n o s  a n d  a  h e d g e
Of. t i n ;  a n d  b u t  o n e  p a t h w a y  c a m e  t o  t h e  v i n e y a r d ’ s e d g e ,
By w h i c h  t h e  g a t h e r e r s  e n t e r e d  w h e n  t h e y  f o r  v i n t a g e
w e n t . 5 5 8
T h e  c h o i c e  o f  w o r d s  i s  f r e q u e n t l y  u n f o r t u n a t e  d u e  
p r e s u m a b l y  t o  t h e  e x i g e n c i e s  o f  r h y m e ,  b u t  s u g g e s t i n g  
c o n n o t a t i o n s  e n t i r e l y  i n a p p r o p r i a t e ,  e . g .  H o m e r  w o u l d  
n e v e r  s a y  t h a t  t h e i r  c h e e k s  w e r e  f o r l o r n  o r  u s e  a  p r e ­
t e n t i o u s  p h r a s e  l i k e  f o s s e  p r o f o u n d  w h e n  h e  m e a n t  d e e p  
d i t c h :
i l l s  b r o t h e r s  a n d  c o m p a n i o n s  h i 3  w h i t e  b o n e s  g a t h e r e d
n e x t ,
W i t h  g r i e f ,  a n d  t e a r s  a b u n d a n t  r o l l e d  d o wn  t h e i r
c h e e k s  . f o r l o r n .
B u t  g a t h e r i n g ,  t h e y  p l a c e d  t h e m  w i t h i n  a  g o l d e n  u r n ,
3 3 7  V I ,  4 0 0 - 4 0 4 .
3 3 8  X V I I I ,  5 6 2 - 5 6  9 .
1 dO
• ' / r a p p e d  i n  a o f t  c l o t h s  o f  o v r o l o ,  o r t v / i n o d  i n  ma n y
a  T o l d .
T h e n  p l a c e d  i n  e x c a v -  t i o n  ■: nd m i c h l y  o ' o r  i t  r o i l e d  
f a r . y  '■ a t  on  o p i  "e-n t i e  t o  T i r  r ' 1 t ^ o  f o s s  o e r o f  o--nd. . ' 0,5 ^
] ] - /  ^ t , h o v o i s  t h e  r ' . i . T ' a f  * s  ' h i  n o r s  n m ' 1 v t !■,o p l y  
b a f H  i n "  c o n f u s i o n  o f  r e l a t i v e  p r o n o u n s ,  c o c a s  i o n & l l y  r o -  
n u i r i n n  f - n s r  n o  t o o  i n  f  i f  t o o n  l i n o s  t o  e x p l a i n  t h o  a n t e ­
c e d e n t s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  h o  •''.nd h i s  ■.nd h i m ,  o . r: . 
i n  t h e  f o i l o v / i n ~  p e n a a - e  t h e r e  l a  '-‘O ' f i n r  (ai - .vo t h e  
a p p e n d e d  n o t e s )  t o  i ? : d i e a t o  t h o  t  i i c M l l o o  did.  t h o  h o i  a b i n / *  
w h i l e  d c . r v n o a s  v e i l e d  I p h i t  l o r d s  n y  o s ;  i t  -./as I p h i b i o n  ! s 
body t h . a t  -./as :nan-~l  x l  v t h . i l o  ^cf- ’ i l l o s  v/o' -1 on t o  
Dernoloon : —
. 1 . - «
72.
Tnu' a • ' . .y-., h o  1':i • j ho-- 3 !- f 1 1 '* /*S f * y, • •
i s
V; ' 1 Od 
T o o ,
o.ra'l h"0 . . c 1:a i a n  11 o r f"1 / i • V' . J . . 1- . •1 id i'j **' 0*in- ■'P
h i t 1" t i * i  ■ "! ,*1''* o i o v*y *o ►./ * ■V-, h ^• f  * J l o on
x-. 3 t r ~ n ile.i'onct'; 17' ■>.. . •!- ' *  1  ■. U  ' J  . .  ,• ,  ,  J .> •  t  v  1 ■ r
i . n o n ,
s t r u c t . s tv o ' - 'p ; ly  on t h -  I . p i : . oa-J
1 p o e t 1  ■ o a  • :  . \ n p l  i S1' ( 1»VI i ■V'l . J -fc. oq- 1 '.m a s . i«. c ’'
r p r e  t-. t to n  : s t h i s , ■j ■ ■■. ■; •
j.:U L:J> o l
•i.1
Tho I l i a d  o f  h o - 9 ■ n :: 1 : ■' :d  i n  t o  \ -I
•1 ’ 1 ' .  1 .
V .;“s V’r . . ' '■ f  O'1 ’• • i" r-' ;‘.“i j *
‘ ' ' / -V • 4 ' r. n ' •’ • - 1 O '-' c o '* V ; . r 3 ' 1 " , ’■ . . -.- . , r* . •
■
L 1 ' .* 3 :  ■ ' .  h ,  P V ‘ • t  * •
O. j  J jlyl j_ .J r :  r -  <1. . v ; — /
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T h i s  i s  a  p l e a s a n t  v o l u m e  t o  h o l d ,  a n d  t o  r o a d ,  
h a v in g  o x  c o l  l e n t  t y p o g r a p h y  : n d  p a p e r ,  a f i n e  l o o k  inf* 
page v/ifch w i d e  n o r - ;  i n s . T h e r e  a r e  n o  n o t e s  a n d  t h e  
v e r s e s  a r c  n e t  n v  h e  * nl o u t  a t a b l e  o f  c o n  to n  t o  - i v c s  
a l i s t  o f  :h e  e v e n t s  c o v e r  x i  i n  b o o h .
'..'ho t m n  s i . fs i o n  , h a .n o d  on  •>o k o ; ; t  o f  P o n t s o  
c18j68.?j, i s  c . l n o  Vr u c k n o w l  -d g  r r r r t  i n d e b t e d  t o  '.d-o p r o s e
v e r s i o n  o f  d u c k  l e v  e n d  t h e  v e r s o  o f  d y r r . n t . I t s  r o o o i  h i t
to  tho  l o t  t e r  i s  ir:i. ;o d in  h o l y  n o t i c e a b l e  raid i t  v» r .hs  - v i th  
D e r b y ' s  a n d  B y a n  b 1 a a s  o n e  o f  t h e  t  ;v n  f a i r l y  3” c c e :  
b l a n k  v o r s e  t r a n s  1; t i o n s  . ‘f lu x t  i t  i s  I n s s  v:o 11  1 : r ov;n
t h a n  th o  o t h e r  tv /o  i s  pp  oh.- h i - -  d uo  ^ if- 's i‘ a t  t '  : t  i f
a u t h o r  h r . '1 n o  p r e v i o u s  r o y a l ; ;  1 I  on a s  a p o e t ,  T e  P1’b -  
l i s M n ' -* f  1 v<\\ d i d  n o t  p o c  ; o s c  ;■ 1- r  r r. • .'o’1'. if. k f  ■ :d
o r g a n i s a t i o n  t o  • n. r k o  t  i t s  b o o k s , ^n-f i t  a p . , -v - rod  i n  
g e n e r a t i o n  v/hoo a r o s e  t  v  ■ ■. s 1 t i " ' o r  ■ v r  o r o r  r o u  t o  k b  n 
v e r s e ,
In dI"-*';a i  w . v i t  i ^n o ' '-1 ~t i  ; v -’S '■ i s
s i m p l e ,  r e a d  a h ' 1 o : d n o t  1' <•’ ; i ;. i  •• u • ■ o.< ••• m o ..., .. a
■"'•a* w c o f * t ;  j Ou. j
Lo s p a k e ,  a n d  f r o  ■ ’f '  . h a  ’. 1 s - ura, -  u: '• ■ ■si - ■ -* t . .
.e- - a  .. - !. v i n -  ■I -  ■ •■. ■ '  • .. ' i _
^ vh  • 1  ’ *v j  *? >  ^ , • - f* - ' i  ■ > >*> ‘ * ■ ? ■* ' * .  n  ^  "1 . y  \  ,
^  ,*j ’‘p t r ;  . * d , d * 1 ’ 1'" ‘ • o "* * * ‘ r ’* _ ' -
>o .. [ >  ♦ i  *i ^ > I ■ *A. ' 1 or; • I ' — -o o —>-' • ^ 1
> r- pn"1
■ o
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Upon t h e  s t a t u r e  a n d  t h e  p e e r l e s s  f o r m  
Of H e c t o r ;  a n d  o f  t h e m  t h a t  s t o o d  a r o u n d ,
Not  o n e  b u t  g a v e  a  w o u n d ;  a n d  t h u s  t ’ o y  s p a k e ,
E a c h  l o o k i n g  o n  h i 3  f e l l o w .  " H e c t o r ,  s o o t h ,
I s  g e n t l e r  t o  t h e  h a n d l i n g  n o w t h a n  w h e n  
H i s  b l a z i n g  t o r c h e s  s e t  o u r  f l e e t  a f l a n e . 11'5 -^*-
The  l i k e n e s s  t o  B r y a n t ’ s s m o o t h  a n d  p l a c i d  l i n e s
i s  shown i n  t h e  q u i e t  d e s c r i p t i v e  p a s s a g e : ;  w h o r e  b o t h
e x c e l ,  a s  t h e  p i c t u r e s  o n  t h o  s h i e l d  o f  A c h i l l e s ; —
And t h e r e  h e  c a r v e d  a  b r o a d  a n d  f o r t i l o  p l a i n  
Of s o f t  n e w - f a l l o w ,  l o a m ,  t h r i c e - t u r n e d ,  w h e r e i n  
N um er o us  p l o u g h m e n  w h e e l e d  a n d  d r a v e  t h e i r  p a i r s  
Of o x e n  t o  a n d  f r o .  W h e n ,  h a v i n g  t u r n e d ,
They  r e a c h e d  t h e  l i m i t  o f  t h o  f i e l d ,  t h e r e  c ame  
A man t o  m e e t  t h o r n ,  b e a r i n g  i n  h i s  h a n d  
A c h a l i c e  f i l l e d  ' . v i t h  h o n e y e d  w i n e ,  a n d  g a v e ;
T h e n  t u r n e d  t h e y  t o  t h e i r  f u r r o w s ,  p r o m p t  t o  g a i n  
The  d e e p  p l o u g h e d  f a l l o w ' s  b o u n d .  T h e  g l o b e  l a y
da  r k
B e h i n d  t h e m ,  a n d  t h o u g h  w r o u g h t  o f  g o l d  i t  s o ^ d  
L i k e  s o i l  n e v - t i l l e d - - a  w o r k  o f  w o n d r o u s  a r t . ° ' £~
Compare  t h i s  w i t h  B r y a n t ' s : - -
T h e r e  t o o  h e  s c u l p t u r e d  a  b r o a d  f a l l o w  f i e l d
Of s o f t  r i c h  m o u l d ,  t h r i c e  p l o u w 1' e d , a n d  o v e r  w h i c h
W a l k e d  m a n y  a  p l o u g h m a n ,  g u i d i n g  t o  a n d  f r o
H i s  s t e e r s ,  a n d  w h e n  o n  t h e i r  r e t u r n  t h e y  r e a c h e d
T h e  b o r d e r  o f  t h e  f i e l d  t h e  m a s t e r  c a m e
To m e e t  t h e . . - ,  p l a c i n g  i n  t h e  h - n . d s  o f  e a c h
A g o b l e t  o f  r i c h  w i n e .  T h e n  t u r n e d  t h e y  b a c k
A l o n g  th-?. f u r r o w s ,  d i l i g e n t  t o  r o a c h
T h e i r  d i s t a n t  e n d .  A l l  d a r t :  b e h i n d  t h e  p l o u g h
The  r i d g e s  l a y ,  a  m a r v e l  t o  t h  a s i g h t ,  ,
L i k e  r e a l  i u r v o . v s ,  t h o u g h  o n . g r - . v o d  i n  g o l d . ' '
341 X X I I ,  3 6 7 - 3 7 4  ( p .  6 9 9 - 7 0 0 ) .
342 X V I I I  r . 4 1 - f . 4  0 ( p .  0 0 6 ) .
34 3 I b i d .  ( 6  7 0 - 6 d 5 ) .
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I n  i n d i v i d u a l  p a s  ••a.^es ' ;ko r e a d e r  may o r o f  o r  o n e  
or t h e  o t h e r  h a t  t h o  t o t a l  o f  T a c t  o f  t h o  t . / o  t  r a n  s i .  t i o n c  
i s  s o  much a l i l c o  t h a t  o n l y  a n  e x  t e n s i v e  l i b r a r y  ; n d  or .o  
which s p e c i a l i s e s  i n  H o m e r i c  h r u r s 1 s h i o n s  w i l l  n o n d  h o t > .
73.  I . l f i . - : /  i r : ' b  - l O b h
Tho I l i a d , v; i  ’a-- a n  hr. d ' a 1- I . r a r n O  • t  i o n , b y  
A.  T . h u r r a y  . .  . L o n d o n ,  , . H e i n o  i&nr  ; Hew T o r 1'-,
G.  P.  P u t m  •* s s o n s , I n :  H - 1 9 : ; d ,  f: v ^ l r , . ,  I f . ’, o,.:.
Tho sa:r.o *. To m a i n  t o d  I T : - l O r  D ( The  i . o o b  
C l a s s i c a l  L i b r a r y  ) d b . O O ,  i l . 0 . 0 .
ixs a l l  t h o  v o l u m e a i n  t l  i s  s e r i e s  a r e  i d e n t i c a l  i r .  
f o r m a t  a n d  s e t i s f a c t o " y :  f o r  p o - * s o n a l  o r  l i b r a r ; ;  u s e ,  i t  i  
u n n e c e s s a r y  t o  d i s c u s s  t h e  i r d i v i d u  b  t i t l  wu i n  fda  t  
r e g a r d . 0 ^  T h i s  o n e  h a s  f e w  o r  n o b . j s  3^ 111 : o t h e r s ,  a n
t h o s e  a r e  c i t f ' y  t o x t u u l  a l t '  • iu~' -  w  . . r e  0 0 0 . s i . w s l .
e x p l a n a t i o n s  o f  c u s t o s s  o r  r o f  o r u r . s e s  t o  n r  cJbsoI  o c u  1 
d i s c o v e r i e s  . I n t r o d n o  I ; ' o n  a l s o  b r i e f ,  i s  a d  d u o s  ; 6 d
t o  s t u d e n t s ,  a n d  d e a l s  l a r y e b y  v ? t  • ^-•■•ohlo s  o f  :To . ‘. e r l c  
i n t e r p r e t a t i o n .  T h o  b i h 3  i o y i r r d y :  i s  s o b . : c  h v o  h u t  ■ b o v .  a 
Th o  t  r a n  s i  • t  i o n  w h i l e  i t  ho  r e a d  w i t h  ■••use a n d
p l e a s u r e  i s  o n e  •./'••• i c b  w i l l  '• • o  o 1.’ s . o r e  v:  ‘Wo t o  s c -  .d- • *s 
then s o  t h e  y o n o r a ?  r o c  G e r ,  c o s e
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perhaos forgo!-,ton h i e  Greo1- and e r ic r / s  ^-vl-ob tho  Text 
as a rc w nder.
The T n ~ l i o ’- t r a n s l a t i o n  d i f f e r s  s o  s l i g h t l y  f ro m  
t h a t  o f  Lwny, Leo r‘, a n d  h y c r s  t h n  t  th o  p r e s e n c e  o f  t h e  
Greek in t ? • i s  e d i t ‘ on i s  t ’-o o n l y  v a l i d  r o s s o n  f o ' 1 p u r ­
chas ing  th o  t w o . I t  h * * s t h e  same 1 i t  o r a  1 a c c u r a c y  as
e a r l i e r  v e r s i o n ,  t h o  sn ;o o f  “o r t  t o  f o l l o w  n o t  o n l y  t h o  
word 3  b u t  t h e  o r d e r  a n d  e. phr.r. i s  o f  Vs* r o w . r i e  l i n e .  
Faced v ; i t 1 tho  o r i - h i a l  on f h o  o p p o s i t e  p.’^ o  : ,r/ '  t he  
n e c e s s i t y  o f  e o r . f o r  *:v: t o  i t  I  -- r u c . n t i  ty  n lmos t  l i n e  
for  l i n o ,  t h e  e f f e c t  p^ochicod i n  o f  t o r  one vf io k  s o u n d s  
u n n a t u r a l  i n  F n y l i s h  p r o s e ,  t h  o - . i • oo i :on n r  ovr '-  in  
v e r s e ,  c . y .  : — ” ".’h e n  w i t ’ h r .vy moo nin ' -  sps he  ' n  ’- c r  
a c h i l l e s  . w i f t  Of f o o t
I ’-, i s  d i f  f  i c u l  t  h o v / o v e r  t o  i''.:-.-1 ~? • -‘i r w  .'*• ' ’I t s  o r  
v e ry  p o s i t i v e  v i r t u  o n  i n f i e  v : - f  o n ,  "F i n f  - r o u s e : :  i n
th o  r e  ad. o r  n o  I  T h o r  on  t h e ;; i--;;; . n o : '  " o s t f  v  ■ ■ m r y -  , y .
C orp -w ed  n- s e a  y e  . f o r  y  s e n  u ,  i  s 1 • n i '  • - . o r e  - .cor* ' :;g
t h a n  f a n ' - .  Lo: L • ’ • i r o n s ’, • o- o v .  - . -O ' i - ic ,  no-* - o - e  n o r> w J
l e s s  a r c h a i c .  I t  P e •...: v- o  t  .'.’l o w  a n y  : :o-* f  w e l y  . -  ■ ’ ' s
o f t e n  th  ; ,e :c 'w of 'hi i c  •. " h r  r  h . o :.
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b r i e f  s o c t i o n f o r  c o  .’. p a r  i s  o n , d a  t  o ' .don 1 s p e n c h  t o
Glaucuc : —
O h ,  f r i e n d  , i f  o n n o  o s Cap n d  f r o . . oh i s  b a t t l e -
v/e v/or :• f o r  o v r t o  b o  r o l OSS n.r 1 i  .. .0r t a l ,  n e i t h e r
s h o u l d  1 G \) (i .1  ^■oe  i l l  t o  b- t t l d ' o r o pn w in  y l o r y ;
b u t  n o w - - f o v* i n a n y  c a s e  f J .  ..e. u ws o f  d o < *•-• “vj "W o 1" * i *1■ t s - L do  j
f a t e s  p a s a coL in t i n  z ,  w h i c h ]' 0 a i o r t a  1 i >;ay  e s c a p o  o r
a v o i d - - n o •./ l o t  u s r o  f o r . v n ■7n wt. V ■•VO Sh,: .11 " i v c
p l o r j  t o a n o t h e r o r  a r . o t l i o i ‘ t O u s . 1" o 4 6
Of bo th oho s o v e r s i o n s  i i.l* i.i i  h t  h o oa i d  d o t  -what
thoy 3 0 i=i: b i n o s  I n c h 111 u * ' 1 ' O O .01‘ so d i s • 1 ■ * o i ’ h o i n o r ,  wh i c
can p e r h a p s o n l y  b e g u p .y e s  t o d lx: • J- .. • • ,ob i  on a  1 ir: t  .• n a i. t y
of p o e t r y . I n  . . c h i l i e s *  b a r n ■ *... w o r d s i jo .(y.. .o::inoi],
f o r  in ,s ta r .  no , L on  ■■', L. C3 C -i. [* * - '"'I{’ -v ' 1' ‘S, IT I . ’1•* -a • b o f -  boy  i n
i- !l ...a *Ji, ::«0 , i c l : ■ ‘ n •. c c T '*.1 t ■: r - . n d h .  ■ Oh ii
fi |10.t’., bu-j c . r  ti, Jr l y  d o  • s n o s 11 ■ ’* "■ >r : : ; h d  S..; r a t h
in  I n  o i l  s'- s f  *: • ’ C "* .
*1 - . _ ’f'O-.A <*?• O i y a; . 1 s .; !r 1 s •b .  'h.-. o f
c r a f t y n d ,  h o  : f d r . l d  a n y n ‘O ’ 1 ■ . 0 ■ * i L)
her. r k o r  b ^ :r r ’ O JL' r ■. . " • •' • ‘ : r f  . i f -  V
to  on :  ^ upV' *n r * o -!- t " .1.. t  a • 1 1 ... o 11 ‘ * o ■ . *
o r cor:';,’.
C om pare  v a t 1; t h e s e  K e v / l o t t  f s  v / o r d s  i n  t h e  a m e  
p a s s a g e s  w h i c h  a o r r . r t  a s  i l '  t h e y  w o r e  s p o t  oui ,  o f  
c l e n c h e d  t o o t h ,  Xr.r a  * v-.n h r  i n t i  i n : -  •;/i  !;>•• :
ii tB l a z o n e d  in s h i v . o l o a s r - o s a ,  bhon royiv; in T a i n ,
i.O'.'t ."iH'.' a .a’OO 
E ither  to  m rc
f ' o o  -.’i t ' - ,  l  l ip o c : : t  
• r.. to  v i t h  h o a r b  bhv -var?
K
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"Drunker. ivl -.lo • vitiocl I h o v to d  l i k i  n. 0 .0 0 1 ’,
'.7ho novo.- ;/••:t  -"idnv -.:• vo *.r •. .‘or th 1 •/• r
Ainon" th-v •'‘o i l : , n o n  y o b  l e y  a: • b u a o n d o
Pith  tho c' l o in  op i i l a : ; - ! ! ,  i ..vnv: d -a IP - to y
h e a d e r s  d 1 ly’o i ' - .v  t i v - n a l -  •; *. "•:•: i v  . ,o* ie r r  . v v ; l  
pro  so . i x l ) .  c ’ -oo .:o h u t l o v  ’v  r - ‘e i ‘ .- ronco t o  .. v y  
i n t e r n ? o t o r  • ! ’• o j o  vd - o 1 i l •
and po ' . - t io  i l o v o v  ’. / i l l  bo
• 1 01
1 • i v  ■)■ v .  ”  !;' • n  ; o ’
' .7 01  i  . . a t  . j. -V v  i . f
i c
Lo*;-, f rd . y v . :  * v
knov/s ov',n -. ’1 i  . b?
0 '■ on
'i t .'o n 1. ■
o';
^ v i e u b e v  l ^ e X a u v e :  n u p u a d y y a C  T p g l e
oi V -  -,v,
r  0 0 .’’O' k 10 1 ■
v oi.'- 
o i *  : . ’ -
CO'-' V-
. : ' :u .c  ’O ' - ' O O C ,  W - V
r...7
i n h e r e n t  i n  c ron I;1’ : b o  3  b p r o s e  " x ’- r j l i .  L * o r: '.r* 
the music ■: n d  v, • • > o u o t i o n a l  o f  ..‘oct of :.oo try . ?y >. .wn't
0f  nents 1 o s  . . o s i s  t h o  movnin" o '  the Ore;-.1: vo u - v c
C Ohio c b: .c '  to . v i n 'I o:v i s  fcrn-ircd nr.ew, and i s
0f reader for* ./’’O • -V' v bin:.: ; j.eal x-iiiY.r.’" ..as 1- r.yoly
d e s i g n e d  i t  l a  ad s i i u - b l y  o n i  ted . Colic f~os, u n i v e r s i t i e s ,
and 1* r y e  public l f r v r i c G  cl o n l d  provide t r - r - o l -  t ?
because s^c’ roado '3, a l l  too row in nma-hcr in t- in 
c ount r y  , no od to b o  onc - t u G o ^ e d .  o :;it 1 1  e r  l i b v u r i c  s v ; i t ’ : 
i n a d o o u a t o  f u n d s  m u s t  b e  c o n t e n t  v ; i : f -  \ h  5 o t h e r  t v a n s -  . 
l a t  i o n s  w h i c h  s c v ’v o  t h o  i n  nv  ", r o a ' i  u u c a n  t o  a.* i n  i t '  h s u  
exo-'nivo ;d'i t i e r s  .
o uu c e •.! 1
n r n - . v c u  < .1
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m e th o d .  Ho v/&s - m c o u i ’r . y c d  t o  - c  f o r w a r d  v/ i O VOl1/
(be gun tv/oritT y e a r s  c a r l i m }  by h o n o r  a s  churn "a v o r i o
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M a t t h e w  A r n o l d  d i d  n o t  p u b l i s *  a n y  s e p a r a t e  t r a n s l a ­
t i o n  o f  E o i i io r , a n d  t h o  h o x a n i o  l o r  l i n o s  o u o t c d  o v e r  h i s  
name a r e  t a k e n  f r o . - i  t h o  e x a m p l e s  s c a t t e r e d  t ! : r o u r  M s  
w e l l  k n o w n  o s  s a y .  I n  s p i t o  o f  M s  * - e l i o f  i n  t M  c l i - o s i c u l  
m e t r e  M s  o : n  o x p o r i o e n t s  a m  n o t  a u c ’-  a s  t o  rccov.Wacnd i t ,  
f o r  h i s  l i n o s  o f  t o n  p r o c e e d  a t  a  p o l l i n ' "  t r o t  v . h i c ’1 i s  
p a i n f u l  t o  t h e  r e a d e r .  I t  i s  o n l y  f a i r  t o  a d d  h o w e v e r  
t h a t  t h e y  w e r e  p r o b a b l y  . T i l t o n  n o t  a s  p e r f e c t  s p e c i m e n s  
o f  t h o i r  k i n d ,  b u t  r . o r o l y  t o  s h o w  h o . /  c e r t a i n  . s p e c i f i c  
f a u l t s  o f  d r .  l ! c w : ,. n ’ s  c o u l d  b o  a v o i d e d .
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83.  GREflT ■ 1 8 8 4
The  I l i a d  o f  H o m e r  w i t . -  a v e r s e  t r a n s l a t i o n  
by V.’ . 0 .  f r o  o n ,  Vol . ’m o  I ,  L o c h s  1 - 1 .2 . Lor, d o n ,  
L o n g m a n s  a n d  C o . ,  16C-1, 5 8 7  p p . ,  If-jjr c in. ^  °
U n t i l  t h o  ' a p p o n r a n o e  o f  t h e  " L o o b  C l a s s i c a l  L i b r a r y 11 
f o r t y  y e a r s  l a t e r ,  t h i s  e d i t i o n  h a d  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  
b e i n g  t h e  o n l y  H n ' - l i s b  t  r a n  s l a t  i ' - n  o f  t h o  jlH,-. d p r i n t e d  
o p p o s i t e  t h e  G r e e k  ' ;o:<b.  . . r - - p a r o r  t " y  t h i s  f e e  p v . ' o v / as  r o t
enough.  h o w c v e  r  t o  i u  ; t  i f ;  * i t s  e x i s t . m o o  f o r  t h e  s e c ' e i d  
vo lume n e v e r  a p p e a r e d  .
f h e  e d i t i o n  h a s .  t 1-o g e n e r a l  a p p  o- . r u n c o  ox‘ a t e x t b o o k  
and w o u l d  see.::- t o  p.  v e  b o o n  i % ’ ••'*. h j d  f o 5* s i d  r t s ,  a 1 t h o u  
i t  i s  n o t  p r o ” x l e d  • . / i f  n o  t e a ,  i  :r.*.. i <; is .i, o .- ar .  /
i n d i o a  t i e r  o r  . - . o u r o o  o.: ■■ ■•; ' t e n t .  T h o  H r a o ’-
v e r s e s  . . r e  n u - . T o c r -j \ hr .  ’< t h e  . r  - ' . . u .
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The t r a n s l a t i o n  i s  i n  b l a n k  v e r s e  o f  u n e v e n  rh y th m ic  
q u a l i ty .  I t  r e a d s  l i k e  a w ea k er  r e n d e r i n g  o f  Derby or  
Bryant, l e s 3  p o e t i c ,  more l i t e r a l  and more p e d a n t i c  than  
e i th er  but s t i l l  r e l a t e d  t o  t h e  f a m i l y .  The n e c e s s i t y  
of  b r in g in g  t h e  E n g l i s h  v e r s e  w i t h i n  t h e  compass o f  th e  
opposite  page o f  G r ee k ,  w h i l e  u s i n g  a s h o r t e r  l i n e  
n e c e s s i t a t e s ,  c l o s e  t r a n s l a t i o n .  There i s  l i t t l e  s p e c i f i c  
f a u l t  to  be fo u n d  w i t h  i t .  ' Compared w i t h  th e  t e x t  and w i t h  
other c l o s e  v e r s i o n s  i t  i s  s e e n  t o  be in  g e n e r a l ,  a n e a t  
and s k i l l f u l  p i e c e  o f  work b u t  i t s  dead  l e v e l  o f  monotony  
i s  t i r i n g  t o  rea d  i n  l o n g  s t r e t c h e s .  In m oving  p a s s a g e s  
the. reader  re m a in s  unm oved ,  though  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
f ind  s p e c i f i c  r e a s o n  f o r  t h i s  s t o l i d i t y .  The t r a n s l a t o r  
was a m aster a t  Rugby and  d o u b t l e s s  a s c h o l a r ,  but lie was 
not a p o e t ,  f o r  p o e t r y  p r o d u c e s  an e f f e c t  on t h e  r e a d e r ' s  
emotions w h ich  t h i s  l o n g  t a l e  in  v e r s e  d o e s  n o t ,  perh ap s  
because i t  i s  f u l l  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  p h r a s e s  th o u g h t  
proper t o  p o e t r y .  The b e s t  exam ple  o f  t h i s  h a ck n e y ed  
form o f  e x p r e s s i o n  i s  t h e  e c h o  o f  an o l d  S c o t s  b a l l a d ,  
used w ith  in c o n g r u o u s  e f f e c t  t o  d e s c r i b e  H e l e n : —
And aye  sh e  l e t ^ 74  
The p e a r l y  t e a r  down f a l l . '
374 I I I ,  1 4 2 .  " A n d  a y e  s h e  l e t  t h e  t e a r  d o o n  f a '
F o r  J o c k  o 1f a s e l d e a n •
2 1 2
8 4 . CALVERLEY 1 9 0 1
T h e  I l i a d ,  B o o k s  I - I I ,  i n  t h e  C o m p l e t e  
Wor l t i - o f  C h a r l e s  S t u a r t  C a l v e r l e y  .  L o n d o n ,
G e o r g e  B e l l  a n d  S o n s ,  1 9 0 1 ,  p p .  1 5 9 - 2 1 7 .
T h i s  e x p e r i m e n t  i s  l i k e w i s e  i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  o f  
t h e  man w h o  w r o t e  i t ,  a n  e m i n e n t  t r a n s l a t o r  a n d  a  s k i l l ­
f u l  p o e t ,  t h o u g h  h e  i s  l e s s  s u c o e s s f u l  h e r e  t h a n  i n  h i s
T h e o c r i t u s . T h e  f i r s t  t w o  b o o k s  a r e  t r a n s l a t e d  i n  b l a n k
v e r s e ,  t o  w h i c h  i s  a d d e d  a  s p e c i m e n  i n  h e x a m e t e r s  ( I ,  
1 - 1 3 0 ) .
The  b l a n k  v e r s e  i s  w o r k m a n l i k e  b u t  n o t  i n s p i r e d .
T h i s  h a s  b e e n  b e t t e r  d o n e  m a n y  t i m e s  b e f o r e :  —
So p r a y e d  h e ,  a n d  A p o l l o  h e a r d  h i s  p r a y e r .
Y e a  f r o m  O l y m p u s 1 h e i g h t s  h e  g a t  h i m  d o w n ,
W r a t h  i n  h i s  s o u l ;  u p o n  h i s  s h o u l d e r  h u n g ,
The  b o w ,  a n d  n u i v e r  c o v e r e d  a l l  a r o u n d .
Rang  on t h e  s h o u l d e r  o f  t h e  a n g r y  g o d  
The a r r o w s ,  a s  h e  s t i r r e d  h i m :  on  h e  c a m e
L i k e ' ’ n i g h t :  a n d  b y  t h e  s h i p s  h e  s a t e  h i m  d o w n .
T w a n g e d  w i t h  a  t e r r i b l e  t w a n g  t h e  s i l v e r  bow 
As h e  s e n t  f o r t h  o n e  s h a f t .  A n d  f i r s t  o f  a l l
He v i s i t e d  t h e  m u l e s  a n d  s w i f t - p a c e d  d o g s :
N e x t  a t  t h e i r  own f l e s h  l e v e l i n g  h i s  k e e n  d a r t  
S m o t e ,  a n d  f o r  a y e  b u r n e d  o n  t h e  t h i c k - s t r o v m  p y r e s
o f  s l a i n . 3 7 5
T h e r e  a r e  o c c a s i o n a l  a w k w a r d  c o m b i n a t i o n s  o f  c o n s o n a n t s ,  
s u c h  a s
So a l l  e l s e - - g o d s  a n d  c h a r i o t e d  c h i e f s - -  
S l e p t  t h e  n i g h t  t h r o u g h . 3 7 6
3 7 5  I ,  4 o - 5 2  ( 5 5 - 6 5 ) .
3 7 6  I I ,  1 - 2 .
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nor i s  the a t t e m p t  t o  r e p r o d u c e  Homer »s TioXuq?Xo tcrpJo t o
0aX(5crtyr]c i n  E n g l i s h  v o w e l s  a  h a p p y  o n e : - -
The n o i s e  w a s  a s  t h e  n o i s e  o f  b o i s t e r o u s  s e a s ,
Tha t  b r e a k  on s o m e  b r o a d  b e a c h ,  a n d  o c e a n  h o w l s . 3 7 7
The s p e c i m e n  t r a n s l a t e d  i n  h e x a m e t e r s  i s ,  l i k e  m o s t  o f
t h e  a t t e m p t s  i n  t h i s  m e a s u r e ,  m o n o t o n o u s  a n d  i n  n o
p a r t i c u l a r  n o t e w o r t h y : - -
S i n g r  0  d a u g h t e r  o f  h e a v e n ,  o f  P e l e u s ! s o n ,  o f  A c h i l l e s ,  
Him w h o s e  t e r r i b l e  w r a t h  b r o u g h t  t h o u s a n d  w o e s  o n  A c h a i a .  
Many a  s t a l w a r t  s o u l  d i d  i t  h u r l  u n t i m e l y  t o  H a d e s ,
S o u l s  o f  t h e  h e r o e s  o f  o l d ;  a n d  t h e i r  b o n e s  l a y  s t r o w n
on  t h e  s e a - s a n d s ,
P r e y  t o  t h e  v u l t u r e  a n d  d o g .  f e t  w a s  Z e u s  f u l f i l l i n g  a
p u r p o s e ;
S i n c e  t h a t  f a r - o f f  d a y ,  w h e n  i n  h o t  s t r i f e  p a r t e d  a s s u n d e r  
A t r e u s * s c e p t r e d  s o n ,  a n d  t h e  c h o s ’ n  o f  h e a v e n ,  A c h i l l e s .
85 .  CUMMINGS 1 9 1 0
T h e  I l i a d  o f  H o m e r , t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  
h e x a m e t e r  v e r s e  b y  ' P r e n t i s s  C u m m i n g s ,  a n  a b r i d g ­
m e n t  w h i c h  i n c l u d e s  a l l  t h e  m a i n  s t o r y  a n d  t h e  
m o s t  c e l e b r a t e d  p a s s a g e s . . . B o s t o n ,  L i t t l e  B r o w n  
a n d  C o m p a n y ,  1 9 1 0 .  2  v o l s . ,  2 0  c m . ,  $ 1 . 1 0 .
I n  f o r m a t  a n d  a p p e a r a n c e  t h i s  i s  a  p l e a s i n g  a n d  s o m e ­
wh a t  p o p u l a r  b o o k ,  b o u n d  i n  r e d  c l o t h  . s t a m p e d  i n  g o l d ,  
c l e a r l y  p r i n t e d ,  w i t h  w i d e  m a r g i n s ,  on  p a p e r  t h a t  i s  s t r o n g
3 7 7  I I ,  2 0 9 - 2 1 0  ( 2 2 7 - 2 2 8 )
378  I ,  1 - 7 .
2 1 4
and o p a q u e  b u t  n o t  t o o  t h i c k .  T h e  l o n g  h e x a m e t e r  l i n e  i s
i n  i t s  l a s t  t w o  w o r d s  r e g u l a r l y  r u n  o v e r ,  w h i c h  r e s u l t s  i n
wide s p a c i n g  f o r  t h e  b u l k  o f  t h e  l i n e .  T h e  v e r s e s  a r e  n o t
n umb er e d  a n d  t h e  e d i t i o n  i s  o b v i o u s l y  i n t e n d e d  f o r  t h e
g e n e r a l  r e a d e r  w h o  k n o w s  l i t t l e  o r  n o t h i n g  o f  H ome r  a n d
a p p a r e n t l y  c o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  r e a d  h i m  e n t i r e  " f o r
t h e  I l i a d  i s  m u c h  t o o  l o n g  t o  s u i t  m o d e r n  t a s t e . " 3 7 9  T h e
n o t e s ,  a d d r e s s e d  t o  t h i s  s a m e  a v e r a g e  r e a d e r ,  a r e  d e c i d e d l y
e l e m e n t a r y ,  e x p l a i n i n g  t h e  c h a r a c t e r s  i n  t h e  s t o r y ,  t h e
m y t h o l o g y  a n d  t h e  m e a n i n g  o f  e p i t h e t s .
Th e  a b r i d g m e n t ,  w h i c h  c o m p r i s e s  a b o u t  h a l f  t h e  p o e m ,
i s  b a s e d  u p o n  a n  i n g e n i o u s  t h e o r y  o f  a u t h o r s h i p  d i v i d e d
among t h r e e  s u c c e s s i v e  p o e t s ;  a c c o r d i n g  t o  t h i s  t h e o r y  a s
s t a t e d  by t h e  t r a n s l a t o r  t h e  o r i g i n a l  l a y ,  " T h e  ' / Vr a t h  o f
A o h i l l e s "  c o n s i s t e d  o f  t h e  r e l e v a n t  p o r t i o n s  o f  s i x  b o o k s ,
now s c a t t e r e d  b e t w e e n  I - X X I I .  T h e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s t y l e
and  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  H o m e r  a r e  t h e n
3 8 0
f u l l y  d i s c u s s e d .  T h i s  t h i r d  p o e t ,  e . g .  h a d  a  s e n s e  o f
hu mor ,  was  f o n d  o f  a n e c d o t e s ,  i n t e r e s t e d  i n  w o m e n .  H i s
3 7 9  P r e f a c e ,  p .  v .
3 8 0  I n t r o d u c t i o n ,  p p .  x - x v i i i .
2 1 5
p o r t i o n s  d e a l  w i t h  w o m e n  a n d  a r e  a d d r e s s e d  t o  t h e m ,  h e n c e  
t h e  e m p h a s i s  o n  t a l e s  o f  m i r a c u l o u s  b i r t h s ,  m a g i c ,  h e a l i n g ,  
t h e  s e x  r e l a t i o n s  o f  t h e  G o d s  e t c .  w h i c h  " i n t e r e s t e d  t h e  
f i r s t  Ho me r  n o t  a t  a l l . 1’
On t h e  b a s i s  o f  t h i s  t h e o r y  t h e  t r a n s l a t o r  c l a i m s  t o  
h a v e  i n c l u d e d  a l l  o f  t h e  o r i g i n a l  H o m e r ,  p r a c t i c a l l y  a l l  
t h a t  i s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  s e c o n d  H o me r  a n d  " t h e  b e s t  
o f  t h e  t h i r d  Ho m e r *  s  w o r k . 11
T h e  p o r t i o n s  s u p p o s e d  t o  h a v e  b e e n  w r i t t e n  b y  e a c h  
a r e  l i s t e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  b u t  t h e r e  i s  n o  c l e a r  
i n d i c a t i o n  i n  t h e  t e x t  i t s e l f  o f  t h e  p a s s a g e s  o m i t t e d ,  
e . g .  B o o k s  I I - V  a r e  t e l e s c o p e d  w i t h  n o  s i g n  o f  s e p a r a t e  
i d e n t i t y  o r  o f  t h e  a m o u n t  c u t .
T h e  h e x a m e t e r s  o f  t h i s  t r a n s l a t i o n ,  t h o u g h  s o m e t i m e s  
m o n o t o n o u s  i n  t h e i r  l a c k  o f  v a r i e t y ,  a r e  m o r e  s u c c e s s f u l  
t h a n  many o t h e r  a t t e m p t s  t o  w i e l d  t h i s  m e t r e  w h i c h  s e e m s  
i n  E n g l i s h  s o  u n w i e l d y  .
S i n g ,  0 g o d d e s s ,  t h e  s o n g  t h a t  t e l l s  o f  t h e  f r a t h  o f
A c h i l l e s - -
W r a t h  t o  A c h a i a n s  a c c u r s e d ,  a n d  f r a u g h t  w i t h  s o r r o w s
u n n u m b e r e d :
Many a  m i g h t y  s o u l  t o  H a d e s  i t  h u r r i e d  u n t i m e l y
Many a  h e r o  d e a d  w a s  p r e y  t o  d o g s ,  a n d  a  b a n o u e t
Fed t o  t h e  b i r d s  o f  a i r , — b u t  t h e  w i l l  o f  ^ e u s  w a s
a c  c o m p l i s h e d , - -
381  I n t r o d u c t i o n ,  p .  x x .
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Take up the  song  w here f i r s t  t h a t  g r e a t  tw a in  p a r t e d
i n  q u a r r e l ,
Even A t r e i d e s ,  o f  h e r o e s  t h e  l o r d ,  and A o h i l l e 3 ,  t h e
g o d l i k e . 3 8 2
This  i s  a  f a i r  r e p r o d u c t i o n  o f  H o m e r  a n d  t h e  f o l l o w i n g
v e r s e s  have t h e  s u s t a i n e d  r o l l  w h ic h  i s  i n s e p a r a b l e  from
t h e  c l a s s i c a l  h e x a m e t e r ,  b u t  t h e y  s e e m  t o  l a c k  e n t i r e l y
t h e  v a r i e t y  w h i c h  i n  H o m e r  i s  l i k e  a  r i p p l i n g  s u r f a c e
above a s t r o n g  r h y th m ic  u n d e r t o w .
Thus he s a i d  and t h e i r  h o m e s ic k  h e a r t s  were s t i r r e d
w i t h  a  l o n g i n g ,
A l l  o f  t h e m ,  s a v i n g  t h e  c h i e f s  w h o  h a d  h e a r d  h i s  w o r d s
i n  c o u n c i l .
W i l d  a s  I c a r i a n  S e a s  b y  c r o s s - w i n d s  s w e p t  i n  a  t e m p e s t ,  
So t h e i r  l o n g i n g  w a s  w i l d ,  b u t  s t r o n g  a s  t h e  b i l l o w s  o f
o c e a n .
Y e t ,  a s  w h e n  w e s t  w i n d s  s t e a d i l y  b l o w  o ' e r  a  r i p e n i n g
g r a i n f i e l d ,
R u s h i n g  w i t h  f u r i o u s  b l a s t ,  a n d  t h e  e a r s  b e n d  o n e  w a y
b e f o r e  i t ,
So t o  o n e  p u r p o s e  t h e  p e o p l e  w e r e  b e n t ,  r a i s e d  a  s h o u t
o f  a p p r o v a l ,
Then m a d e  a  d a s h  f o r  t h e  s h i p s ;  a n d  t h e  d u s t  f l e w  u n d e r , ,
t h e i r  f o o t s t e p s . 0
T h i s  t r a n s l a t i o n ,  d e s i g n e d  l a r g e l y ,  i f  n o t  e n t i r e l y ,
f o r  t h e  g e n e r a l  r e a d e r  i s  n o t  l i k e l y  t o  h o l d  h i s  a t t e n t i o n .
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H a l f  t h e  i n t r o d u c t i o n  d e a l s  w i t h  n he  p r o b l e m s  a n d
382 I ,  1 - 7  ( p .  1 ) .
383 I I ,  1 4 2 - 1 5 1  ( p .  5 1 )
384 P p .  x x i v - x l i v .
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p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  h e x a m e t e r  o n  t h e  t h e o r y  t h a t  E n g l i s h  
p r osody  i s  b a s e d  o n  Q u a n t i t y  a s  w e l l  a s  a c c e n t .  T h e  
d i s c u s s i o n  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s t u d e n t s  b u t  w i l l  b e  s k i p p e d  
by t h e  a v e r a g e  r e a d e r .
86.  BRIDGES 1 9 1 3
" P r i a m  a n d  A c h i l l e s , "  i n  I b a n t  O b s c u r i : 
an E x p e r i m e n t  i n  t h e  C l a s s i c a l  H e x a m e t e r .
O x f o r d ,  T h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 1 6 ,  p p .  1 4 0 -  
1 5 8 .
As i t s  t i t l e  i m p l i e s  t h i s  b r i e f  c o l l e c t i o n  i s  i n t e r ­
e s t i n g  c h i e f l y  a s  a  m e t r i c a l  e x p e r i m e n t .  T h e  a u t h o r  h a s  
p r i n t e d  t h e  G r e e k  t e x t  o f  a  s i n g l e  p a s s a g e  ( X X I V ,  3 3 9 - 6 6 0 )  
o p p o s i t e  a  c o l l e c t i o n  o f  v a r i o u s  t r a n s l a t i o n s  o f  s u c c e s s i v e  
l i n e s ,  s o  t h a t  t h e  w h o l e  p r o d u c e s  a  c o m p o s i t e  E n g l i s h  v e r ­
s i o n  i n  d i f f e r e n t  m e t r e s .  T h e  t r a n s l a t o r ’ s  n a m e  a n d  d a t e  
a r e  g i v e n  f o r  e a c h  s e c t i o n  a n d  a n  a l p h a b e t i c a l  l i s t  a t  t h e  
end n o t e s  t h e  m e t r i c a l  s t y l e  o f  e a c h .  T r a n s l a t i o n s  i n  
h e x a m e t e r s  p r e d o m i n a t e  t h o u g h  o t h e r  v e r s e  m e a s u r e s  a r e  
r e p r e s e n t e d  a n d  t h e r e  a r e  a  f e w  i n  p r o s e .
Mr.  B r i d g e s ’ o w n  e f f o r t  I s  i n  t h e  c l a s s i c a l  m e t r e ,  
wh i ch  h e  a d v o c a t e s  f o r  H o m e r i c  t r a n s l a t i o n ,  b u t  l i k e  m o s t  
of  s u c h  a t t e m p t s  i t  d o e s  n o t  s e e m  t o  t h e  r e a d e r  w h o l l y  
s u c c e s s f u l .  F o r  r e a s o n s  w h i c h  a r e  t o o  c o m p l i c a t e d  t o  b e
d i s c u s s e d  h e r e  t h e  E n g l i s h  h e x a m e t e r  l a c k s  t h e  s m o o t h l y  
c u m u l a t i v e  r o l l  o f  t h e  G r e e k  a n d  m a n y  o i  t h e  l i n e s  s o u  n o
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n o t  u n l i k e  p r o s e  c u t  o f f  i n  r e g x i l a r  l e n g t h s ,  e . g .  t h e s e
o f  Mr.- B r i d g e s ’
As w h e n  a  m a n  wh om  s p i t e  o f  f a t e  h a t h  c u r s ’ d  i n  h i s
own l a n d
F o r  h o m i c i d e ,  t h a t  h e  f l e e t h  a b r o a d  a n d  s e e k e t h  a s y l u m  
W i t h  some  l o r d ,  a n d  t h e y  t h a t  s e e  h i m  a r e  f i l l ’ d  w i t h
a m a z e m e n t ,
E v ’n  s o  now A c h i l l e s  w a s  a m a z ’ d a s  h e  s a w  P r i a m  e n t e r ,
And t h e  men a l l  w e r ’ a m a z ' d ,  a n d  l o o k t  u p o n  e a c h  o t h e r
i n  t u r n . ^ 5
8 7 .  MARVIN AND STAWELL 1 9 2 0
T h e  S t o r y  o f  t h e  I l i a d  r e t o l d  b y  F .  S .  M a r v i n ,
R.  J .  Cf. M a y o r  a n d  ET M. S t  awe  1 1 .  L o n d o n ,  J .  M.
D e n t  & ; o n s .  N ew  f o r k ,  E .  P .  D u t t o n  e t c .  cn . d j  
224- p p . ,  1 5  c m .  ( K i n g ' s  T r e a s u r i e s  o f  L i t e r a t u r e )  
$ 0 . 6 0 ;  1 / 4 .
T h i s  e d i t i o n  i s  h e r e  i n c l u d e d  b e c a u s e  i t  i s  t h e  o n l y  
a b r i d g e d  r e t e l l i n g  o f  t h e  s t o r y  w o r t h y  o f  t h e  n a m e  o f  
t r a n s l a t i o n .
I n  f o r m a t  i t  i s  a  b i t  s m a l l  f o r  l i b r a r y  u s e  ( b e i n g  
s i m i l a r  t o  t h e  " T e m p l e  C l a s s i c s "  ) b u t  i t s  c h e a p n e s s  m a k e s  
i t  d e s i r a b l e  f o r  p u b l i c  l i b r a r y  d u p l i c a t i o n  ( o v e n  i f  i t  
i s  t o  d i s a p p e a r ) .  T h e  p r i n t  i s  c l e a r  a n d  t h e  m a r g i n s  
a d e q u a t e ,  t h e  p a p e r  f a i r  I n  q u a l i t y  t h o u g h  t h e  r e g i s t e r i n g  
i s  n o t  p e r f e c t .  T h e  i l l u s t r a t i o n s ,  w h i c h  a r e  l i n e  d r a w i n g s  
a n d  r e p r o d u c t i o n s  o n  p l a t e s  f r o m  vase.; p a i n t i n g s ,  a r e
385 XXIV, 4 8 0 - 4 8 5 .
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e x p r e s s i v e  i n  t h e i r  t h o r o u g h l y  G r e e k  c h a r a c t e r .  T i t l e  
page a n d  f r o n t i s p i e c e  a r e  e n g r a v e d ,  w i t h  a  p o r t r a i t  o f  
A c h i l l e s  t a k e n  f r o m  a n  a n c i e n t  s a r c o p h a g u s .  The  a p p e a r a n c e  
o f  t h e  v o l u m e  i s  s u c c e s s f u l l y  d e s i g n e d  t o  a t t r a c t  t h e  
r e a d e r .
T h e  i n t r o d u c t i o n  i s  e x c e l l e n t  f o r  t h e  a v e r a g e  c i t i z e n  
who kn ows  n o t h i n g  o f  H o m e r ,  g i v i n g  i n  r e a d a b l e  f o r m  t h e  
c o n c l u s i o n s  o f  r e l i a b l e ,  s c h o l a r s h i p  o n  t h e  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t o r i e s .  T h e r e  i s  a l s o  a n  A p p e n d i x  o n  
t h e  q u e s t i o n  o f  H o m e r i c  a u t h o r s h i p  a n d  a  " P r o n o u n c i n g  L i s t  
of  P r o p e r  N a m e s . "  T h e  v o l u m e  i s  o b v i o u s l y  n o t  d e s i g n e d  
f o r  s c h o l a r s  o r  s t u d e n t s  b u t  f o r  t h e  p o p u l a r  r e a d e r  w h o s e  
n e e d s  a r e  a n t i c i p a t e d  w i t h  j u d g m e n t .
T h i s  t r a n s l a t i o n  may w e l l  b e  r e c o m m e n d e d  t o  p u b l i c  
l i b r a r i e s  f o r  p u r p o s e s  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  f o r  s e v e r a l  
r e a s o n s .  A l t h o u g h  i t  d o e s  n o t  p r o f e s s  t o  b e  m o r e  t h a n  
"a  s h o r t e n e d  a n d  s i m p l i f i e d  v e r s i o n  d e s i g n e d  i n  t h e  f i r s t  
i n s t a n c e  f o r  c h i l d r e n , " t h e  d i c t i o n  i s  n e i t h e r  c h i l d i s h  
n o r  o v e r s i m p l i f i e d .  T h e  s t o r y  h a s  b e e n  c u t  w i t h  d e f i n i t e  
p u r p o s e '  a n d  t h e  o m i s s i o n s  i n d i c a t e d  w i t h  s c h o l a r l y  a c c u  -  
t a c y  , 3 8 7  a u t h o r s  s h a r e  t h e  o p i r . i o r .  o f  ma ny  s c h o l a r s
3 8 6  A p p e n d i x ,  p .  2 1 3 .
y  j 9
g r e s s i o n  c o m p a r a t i v e l y  n a c ;  a r m  v m -  —
r e c o g n i s e d  a s  a d d i t i o n s  o r  i n t e r p o l a t i o n s .  i h e  e ^ a c t ^ i  
e r e n c e s ,  b y  b o o k  a n d  v e r s e ,  t o  t h e  e x t r a c t s  on wr . i cr .^  un 
t r a n s l a t i o n  i s  b a s e d  a r c  l i s t e d  i n  t h e  r . o t e  on  p p .t r a n s l ? . - 1 i o  i   r
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t h a t  " s e v e r a l  p o e t s  h a v e  w o r k e d  o n  t h e  m a i n  t h e m e  o f  t h e  
I l i a d ,  s o m e t i m e s  e n r i c h i n g  b u t  m o r e  o f t e n  w e a k e n i n g  a n d  
o b s c u r i n g  t h e  o u t l i n e s  o f  t h e  f i r s t  g r e a t  p l o t . " 1588 A l l  
t he  e s s e n t i a l s  o f  t h i s  p l o t  a r e  r e t a i n e d  a n d  i n  t h e  
p a s s a g e s  i n c l u d e d  t h e  t r a n s l a t i o n  i s  c l o s e ,  bhe  o n l y  
o m i s s i o n s  b e i n g  r e p e a t e d  e p i t h e t s .  I n  l e n g t h  i t  i s  l e s s  
t h an  h a l f  t h e  L a n g ,  L e a f  a n d  I v ^ e r o ’ v e r s i o n  a n d  w h i l e  i t  
i n  n o  s e n s e  r i v a l s  t h a t  o n e ,  f o r  a d u l t s  o r  y o u n g  p e o p l e  
who m i g h t  n o t  r e a d  t h e  w h o l e ,  i t  w i l l  p r o v i d e  s o m e  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  G r e e k  l i f e  a n d  t h o u g h t ,  s o m e  m e n t a l  p i c t u r e  
o f  t h e  s c o p e  a n d  c h a r a c t e r  o f  b h e  e p i c  s t o r y .
The q u a l i t y  o f  t h e  t r a n s l a t i o n  c a n  b e s t  b e  s h o w n  b y  
q u o t i n g  f a m i l i a r  p a s s a g e s  a l r e a d y  c i t e d  i n  o t h e r  v e r s i o n s  
e . g . —
An d w h e n  t h e  o l d  man h e a r d  t h i s  h e  w a s  a f r a i d ,  
a n d  w e n t  a w a y  s i l e n t l y  a l o n g  t h e  s h o r e  by  t h e  
t h u n d e r i n g  s e a ,  p r a y i n g  t o  A p o l l o  f o r  v e n g e a n c e .
And A p o l l o  h e a r d  a n d  c a m e  d o w n  f r o m  t h e  p e a k s  o f  
O l y m p u s  w i t h  a n g e r  i n  h i s  h e a r t .  H i s  bow a n d  
q u i v e r  w e r e  a t  h i s  b a c k ,  a n d  t h e  a r r o w s  c l a n g e d  
u p o n  h i s  s h o u l d e r ' s ,  a n d  h i s  c o m i n g  w a s  l i k e  t h e  
c o m i n g  o f  t h e  n i g h t .  He t o o k  h i 3  p o s t  a b o v e  t h e  
f l e e t  a n d  l e t  h i s  a r r o w s  f l y .  H i r s t  h e  s m o t e  t h e  
m u l e s  a n d  t h e  d o g s ,  a n d  t h e n  t h e  men t h e m s e l v e s ; ^ 
a n d  t h e  f u n e r a l  p y r e s  k e p t  b i a s i n g  f o r  t h e  d e a d .
388  A p p e n d i x ,  p .  2 1 4 .
3 8 9  I ,  4 5 - 5 3  ( p .  1 2 ) .
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" I  w a s  n o t  w i t h  y o u  w h e n  y o u  d i e d ;  y o u  
c o u l d  n o t  g i v e  mo y o u r  h a n d  a n d  s a y  d e a r  w o r d s  
t o  me,  t h a t  I  s h o u l d  h a v e  k e p t  i n  my h e a r t  d a y  
a n d  n i g h t  t h r o u g h  a l l  my g r i e f . " 3 9 0
A n d  H e c t o r  h e l d  o u t  h i s  a r m s  t o  t a k e  h i s  b o y  
B u t  t h e  c h i l d  c r i e d  a n d  s h r a n k  b a c k  t o  h i s  n u r s e * s  
b r e a s t ,  f r i g h t e n e d  a t  a l l  t h e  a r m o u r  a n d  t h e  g r e a t  
n o d d i n g  h o r s e - h a i r  c r e s t .  H i s  f a t h e r  a n d  m o t h e r  
l a u g h e d  a l o u d ,  a n d  H e c t o r  l i f t e d  t h e  g l i t t e r i n g  
h e l m e t  f r o m  h i s  h e a d  a n d  l a i d  i t  o n  t h e  g r o u n d ,  
a n d  t h e n  h e  t o o k  h i s  d a r l i n g  s o n  a n d  k i s s e d  h i m  
a n d  d a n c e d  h i m  i n  h i s  a r m s ,  p r a y i n g  t o  t h e  G o d s :
" G r a n t  t h a t  my  s o n  may o n e  d a y  b e  a s  I ,  a  
l e a d e r  a n d  a  p r i n c e  a m o n g  t h e  T r o j a n s  ! And may 
t h e  p o e p l e  s a y  a s  h e  c o m e s  b a c k  f r o m  t h e  w a r ,
*He i s  a  b e t t e r  m a n  t h a n  h i s  f a t h e r . '  And may 
h e  s l a y  t h e  f o e m a n  a n d  b r i n g  h o m e  b l o o d y  s p o i l s  
t o  g l a d d e n  h i s  m o t h e r ' s  h e a r t . "
T h e n  h e  p u t  t h o  c h i l d  i n  i t s  m o t h e r ' s  a r m s  
a n d  s h e  t o o k  h i m  t o  h e r  f r a g r a n t  b o s o m ,  s r i l i n g  
t h r o u g h  h e r  t e a r s .  h u s b a n d ' s  h e a r t  f i l l e d
w i t h  p i t y ,  a n d  h e  p u t  h i s  a r m  r o u n d  h e r  a n d  s a i d :  
" D e a r  o n e ,  d o  n o t  g r i e v e  t o o  m u c h .  No man c a n  
e s c a p e  h i s  d o o m ,  b e  i t  g o o d  o r  e v i l ,  w h e n  o n c e  
t h e  h o u r  h a s  c o me  . And  now y o u  m u s t  g o  h o m e ,  a n d  
s e e  t o  y o u r  own w o r k  a n d  b i d  t h e  m a i d e n s  p l y  t h e i r  
t a s k s ,  a n d  w e  men  m u s t  d o  t h e  w o r k  o f  w a r . "
S o  h e  t o o ] f  u p  h i s  h e l m e t  a g a i n ,  a n d  A n d r o m a c h e  
w e n t  h o m e ,  t u r n i n g  b a c k  a g a i n  a n d  a g a i n ,  a n d  s h e d d i n g  
h e a v y  t e a r s . A n d  w h e n  s h e  c a m e  a m o n g  h e r  women t h e y  
f i l l e d  t h e  h o u s e  w i t h  w e e p i n g .  F o r  t h e y  f e l t  t h a t  
H e c t o r  w o u l d  n e v e r  c o m e  b a c k  a l i v e ,  t h e y  m o u r n e d
h i m  a s  t h o u g h  h e  w e r e  a l r e a d y  s l a i n . 0 .
3 9 0  X XI V ,  7 4 3 - 7 4 5  ( p .  2 2 2 ) .
3 91  V I ,  4 6 6 - 5 0 2  ( p .  7 3 ) .
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88.  ERNLE 1 9 2 2
T h e  W r a t h  o f  A c h i l l e u s . T r a n s l a t e d  f r o m  
I l i a d  i n t o  q u a n t i t a t i v e  h e x a m e t e r s  "by G e o r g e  
E r n i e .  L o n d o n ,  H u m p h r e y  M i l f o r d ,  O x f o r d  
' © I v e r s i t y  P r e s s .  1 9 2 2 ,  1 3 5  p p . ,  2 3  crn.
R e p r i n t e d  1 9 2 8 .  1 0 / n e t ;  $ 3 . 5 0 .
T h i s  v e r s i o n  i s  o f  i n t e r e s t  c h i e f l y  t o  p o e t s  a n d  
t o  s t u d e n t s  o f  p r o s o d y .  I t  i s  i n c l u d e d  h e r e  a s  a  s t e p  
f o r w a r d  i n  t h e  s e r i e s  o f  h e x a m e t e r  e x p e r i m e n t s .
I n  f o r m a t  i t  i s  a  h a n d s o m e  v o l u m e ,  w i t h  c l e a r  t y p e ,  
f i n e  p a p e r ,  w i d e  m a r g i n s  a n d  s t r o n g  b i n d i n g .  I n  a  l o n g  
and s c h o l a r l y  p r e f a c e  ( p p .  5 - 1 7 )  t h e  a u t h o r  a n a l y z e s  t h e  
v a r i o u s  E n g l i s h  m e t r e s ,  c l a i m i n g  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e ­
tween h i s  q u a n t i t a t i v e  h e x a m e t e r s  a n d  L o n g f e l l o w 1s 
a c c e n t u a l  o n e s  i s  t h a t  t h e  f o r m e r  a r e  a c c e n t u a l  o n l y  i n  
t h e  s e n s e  i n  w h i c h  b l a n k  v e r s e  i s ,  v i z .  t h e  s t r e s s  may 
f a l l  on  t h e  a c c e n t e d  f o o t  o r  i t  may n o t .
A s e r i o u s  f a u l t  i n  t h e  m a k e  u p  o f  t h e  b o o k  i s  t h e  
a b s e n c e  o f  a n y  i n d i c a t i o n  o f  t h e  s o u r c e  o f  e a c h  p a s s a g e .
The E n g l i s h  v e r s e s  a r e  n u m b e r e d  b u t  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o
*
t h e  G r e e k  t e x t .  1 'he C o n t e n t s  i s  a s  f o l l o w s :
I  The l u a r r e l  ( I ,  1 - 5 3 6 ) ,  5 2 4  v v . i n  E n g l i s h .
I I  The  E m b a s s y  t o  A c h i l l e s  ( I X ,  1 - 7 1 '  ) ,  5 0 0  v v .  I n  E n g l i s h
I I I  T h e  A r m i n g  o f  P a t r o c l u s  ( X 7 l ,  1 - 2 7 7 ) ,  2 ■ v v .  i n  . , n - . - i ~
IV The  G r i e f  o f  A c h i l l e s  ( X V I I I ,  1 - 2 4 2 ) ,  2 3 1  v v .  i n  E n g l i n
V A c h i l l e s  G o e s  F o r t h  t o  B a t t l e  ( XIX,  1 - 4 . 4 ) ,  3 5 5  v v . i n  
E n g l i s h .
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The c o m p r e s  s i o n  i n  t h e  E n g l i s h  v e r s e  i s  a c h i e v e d
by b r e v i t y  o f  s t a t e m e n t ,  a n d  t h e  o m i s s i o n  o f  e p i t h e t s
and r e p e t i t i o u s  h a l f  l i n e s .
The t r a n s l a t i o n  i s  s t r a i g h t f o r w a r d ,  m o d e r n ,  e v e n
c o l l o q u i a l  i n  s t y l e ,  e . g .  w h e n  A c h i l l e s  r e m a r k s  t o
Agamemnon,  a n n o u n c i n g  h i s  r e t u r n  t o  t h e  b a t t l e : - -
" I  h a v e  a  n o t i o n  r /cp 
T h a t  many k n e e s  a r e  s h o r t l y  t o  f i n d  r e s t  m i g h t i l y  w e l c o m e . "
or t o  I r i s  w h e n  s h e  s u m m o n s  h i m  b e f o r e  h i s  a r m o r  i s  r e a d y
"Nobody o w n s  a n y  a r m s  w h i c h  f i t  m e ,  t h a t  I  am a w a r e  o f . " 3 9 3
S o m e t i m e s  t h e r e  i s  s c a r c e l y  e n o u g h  r h y t h m  t o  c a r r y
t he  s e n s e  o f  v e r s e ,  a s  w h e n  A c h i l l e s  l a m e n t s  h i s  h e l p l e s s n e s s : - -
"No m a t t e r ,  l e t  me p e r i s h .  My f r i e n d  d i e d  e a r l y  a s  I  d o  
N e i t h e r  d i d  I  s u c c o u r  h i m .  P a t r o c l u s  d i e d  i n  a  d i s t a n t  
C o u n t r y .  ¥ e t  I  c a m e  n o t  t o  h i s  a i d  w h e n  h e  n e e d e d  3 9 4
a s s i s t a n c e
A g a i n s t  t h o s e  w h o  m a i n t a i n  t h a t  t h e  E n g l i s h  h e x a m e t e r
i s  a  s l o w  c r e e p i n g  w o r m ,  o c c a s i o n a l  l i n e s  l i k e  t h e s e  p r o ­
duce an  e f f e c t  o f  s p e e d : —
So f r o m  a m o n g s t  t h e  v e s s e l s  t h e i r  f l a m i n g  f i e r y  h e l n -
CI'GStS
Danced  a l o n g  i n  m y r i a d s  t o  t h e  f i g h t — so t h i c k l y  t h e
b u c k l e r s
P o u r ’ d a l o n g  a n d  t h e  h a m m e r ' d  b r e a s t  e l a t e s  a n d  l a n c e s
o f  a s h - w o o d ,
H e a v ’n w a s  a b l a z e  w i t h  g l o r y - - t h e  w i d e  e a r t h  l a u g h i n g
a b o u t  t h e m
392 X I X ,  7 1 - 7 2  ( p .  1 2 0 ) .
3 93  X V I I I ,  1 9 2  ( p .  1 1 2 ) .
3 94  X V I I I ,  9 8 - 1 0 0  ( p .  1 0 7 ) .
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W i t h  t h e  f l a s h  a n d  d a z z l e  o f  t h e i r  b r o n z e ;  a n d  d e e p l y
7 qc t h e  g r o u n d  s h o o k
U n d e r  a n  a r m y ’ s  t r a m p l e .
T h e r e  i s  a  n e r v o u s  e n e r g y  i n  t h i s  m e t r e  a n d  d i c t i o n  
w h i c h  i f  i t  c a n n o t  b e  d e s c r i b e d  a s  e s s e n t i a l l y  H o m e r i c ,  
l a c k i n g  s o m e t h i n g  o f  t h e  s m o o t h  d i g n i t y  a n d  t h e  p o e t i c  
q u a l i t y  o f  H o m e r ,  i s  n e v e r t h e l e s s  i n  i t s  v i r i l i t y  e m i n e n t l y  
s u i t e d  t o  many  c h a r a c t e r i s t i c  s c e n e s  i n  t h e  I l i a d . A c h i l l e s  
t h u s  a d d r e s s e s  h i s  m e n  b e f o r e  s e n d i n g  t h e m  o u t  t o  f i g h t  
' u n d e r  P a t r o c l u s : - -
"Now, m e n ,  l o o k  y o u  r e m e m b e r  t o d a y  h o w  b i g l y  y o u  b o a s t e d ,
V / h i l e  s i t t i n g  a t  t h e  v e s s e l s ,  w h i l e  my w r a t h  k e p t  y o u
i n a c t i v e ;
How y o u  s e t  o u r  e n e m i e s  a t  n a x i g h t ,  t h u s  g r u m b l i n g  a t  m e .
' f o u r  m o t h e r  m u s t  h a v e  r e a r ’ d  y o u  u p o n  g a l l ,  c r u e l
A c b i l l e u s ,
K e e p i n g  u s  i n  c a m p  h e r e ,  y o u r  c o m r a d e s ,  e a g e r  f o r  a c t i o n .
We’ d b e t t e r  m a n  t h e  v e s s e l s  a n d  s a i l  h o m e  u n t o  n c h a i a
S t r a i g h t ,  i f  y o u r  e v i l  t e m p e r  i s  a l w a y s  s o  t o  p o s s e s s
y o u . 1
Thus  m u t t e r i n g  t o g e t h e r ,  y o u  r e p r o a c h ’ d  m e .  W e l l ,  h e r e
i s  a n  a c t i o n
B l a z i n g - - a  m o s t  b l o o d y  o n e .  Y o u  d e s i r e d  t h i s - - n o w  y o u
b e h o l d  i t .
On t h e n ,  M y r m i a o n e s , a n d  s m i t e  me t h e  a r m i e s  o f  I l i x i m . "
Bub t h e  s t y l e  o f  t h e  t r a n s l a t i o n  i s  s e e n  a t  i t s  b e s t  i n  
t h o s e  p a s s a g e s  w h e r  ;• p a t h o s  i s  i n t e n s i f i e d  b y  s i m p l e  h u m a n  
f e e l i n g .  H e r e  t h e  w o r d s  c h o s e n  a r e  s t r a i g h t f o r w a r d ,  s i n c e r e ,
3 95  X I X ,  3 6 1 - 5 6 4  ( p .  1 3 2 )
396  X V I ,  2 0 0 - 2 1 0  t p .  9 6 ) .
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n e v e r  g r a n d i l o q u e n t ,  a n d  f o l l o w  e a c h  o t h e r  n a t u r a l l y  i n
v e r s e  w h i c h  d o e s  n o t  h a m p e r  t h e m .  T h u s  A c h i l l e s ,  t o
h i m s e l f ,  i n  h i s  l o n e l i n e s s : - -
"How many t i m e s ,  s w e e t  c o m r a d e ,  w h o  h a d  s o  a w f u l  a n
e n d i n g ,
Have y o u  s e t  o u t  d i n n e r  i n  t h i s  t e n t  a n d  l a i d  me t h e
t a b l e
C h e e r f u l l y  a n d  r e a d i l y  o n  f i g h t  d a y s  w h e n  t h e  A c h a e a n s  
A r m ' d  f o r  a. f i e r c e  e n c o u n t e r  a g a i n s t  h o r s e - t a m e r s  o f
I l i u m  I
Now y o u  r e p o s e  b l o o d y  o n  y o u r  b i e r ;  a n d  y o n d e r  t h e
v i a n d s
W a i t  m e ,  y e t  I  c a n n o t  e a t ;  a n d  w i n e  w o u l d  c h o k e  me t o
d r  i n i :  i t ,
T h i n k i n g  o f  how I ’ v e  l o s t  y o u . " 3 9 7
T h i s  i s  n o t  g r e a t  p o e t r y  n o r  o n e  o f  bhe n o t a b l e  t r a n s ­
l a t i o n s  o f  t h e  H i e d ,  b u t  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  h i s  e x p e r i ­
ment  t h e  a u t h o r  h a s  a c h i e v e d  a  g r e a t e r  m e a s u r e  o f  s u c c e s s  
w i t h  a  d i f f i c u l t  m e t r e  t h a n  a n y  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s  a n d  
h i s  w o r k  w i l l  b e  a  u s e f u l  g u i d e  f o r  a  b e t t e r  p o e t  t o  c o m e .
8 9 .  LOCOCK 1 9 2 2
T h i r t y - t w o  p a s s a g e s  f r o m  t h e  I l i a d  i n  E n g l i s h  
r h y m e d  v e r s e  "by C . D.  L o c o c k ~  L o n d o n ,  G . A1 1  e n  
a n d  U n w i n ,  1 9 2 2 ,  7 9  p p . ,  2 0  c m . ,  4 / 6 .
T h i s  i s  a n  a t t r a c t i v e  l i t t l e  v o l u m e  w h i c h  p u b l i c
l i b r a r i e s  s h o u l d  h a v e  a s  b a i t  h r  u n a c c u s t o m e d  r e a d e r s  o f
a n c i e n t  c l a s s i c s .  I t  i s  w e l l  p r i n t e d  o n  e x c e l l e n t  p a p e r y
397 XIX,  5 1 4 - 3 1 9  ( p .  1 3 0 } .
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v/ i th  a  p l e a s a n t  p a g e  w h i c h  t e m p t s  t h e  e y e .  T h e  s e l e c t i o n s  
ch os e n  i n c l u d e  m a n y  o f  t h e  m o s t  f a m o u s  a n d  v i v i d  p a s s a g e s .  
Whi le  t h e y  a r e  t o o  b r i e f  t o  g i v e  t h e  c o l l e c t i o n  a n y  g r e a t  
v a l u e  a s  a  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  I l i a d  f o r  r e a d i n g ,  t h e y  a r e  
n e v e r t h e l e s s  i n t e r e s t i n g  a s  a  s u c c e s s f u l  m e t r i c a l  e x p e r i ­
m e n t .  I t  i s  t h r o u g h  m a n y  s u c h  e x p e r i m e n t s  t h a t  a  m e d i u m  i s  
e v o l v e d  a n d  i t  m a y  w e l l  b e  t h a t  t h e  b e s t  E n g l i s h  v e r s e  
t r a n s l a t i o n  o f  H o m e r  w i l l  b e  i n  t h i s  s e n s e  b he  w o r k  o f  
many m e n .
T h e  p r e s e n t  e f f o r t  r e p r e s e n t s  a b o u t  1 4 2 5  v e r s e s  o f  
t h e  o r i g i n a l ,  a b o u t  e q u a l  i n  q u a n t i t y  t o  t w o  w h o l e  b o o k s ,  
b u t  t h e  s e l e c t i o n s  a r e  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  p o e m ,  
s e l d o m  m o r e  t h a n  t w o  f r o m  o n e  b o o k ,  b u t  s o m e t h i n g  f r o m  e a c h  
o n e .
T h e  m e t r e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  a u t h o r ,  i s  ' t h e  s o - c a l l e d  
f r e e  h e r o i c ,  u s e d  b y  K e a t s  i n  E n d y m i o n  a n d  p e r f e c t e d  b y  
S h e l l e y  i n  E p i p s y c h i d i o n ,  i n  o t h e r  w o r d s  a  s p e c i e s  o f  b l a n k  
v e r s e  w i t h  t h e  r h y m e s — n o t  e m p h a t i c — t h r o w n  i n .  C o u p l e t s
3  CyQ
a r e  s t u d i o u s l y  a v o i d e d ,  a n d  t r i p l e t s  e x c l u d e d . 1
The  v e r s e  r e a d s  w i t h  a  s t r o n g  u n d e r c u r r e n t  o f  r h y t h m  
and t h e  u n o b t r u s i v e  r h y m e s  p r o v i d e  m e l o d y  w h i l e  a  n u m b e r  
o f  r u n  o v e r  l i n o s  g i v e  s p e e d  a n d  p r e v e n t  m o n o t o n y . d i e
398  P r e f a c e ,  p .  5 .
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t r a n s l a t i o n  i s  c l o s e  a n d  y e t  f l o w s  w i t h  t h e  e a s e  o f  t h e  
p e n t a m e t e r  w h i c h  s e e m s  a l w a y s  t h e  n a t u r a l  r h y t h m  f o r  
E n g l i s h  s p e e c h .  I t  h a s  a  s p e e d  w h i c h  i s  g e n e r a l l y  l a c k i n g  
i n  t h e  v e r s e  o f  l o n g e r  l i n e s .
Then c a m e  t h e  h o s t s  t o g e t h e r  o n  t h e  f i e l d ,
And b r a z e n  s p e a r  m e t  s p e a r ,  a n d  s h i e l d  o n  3 h i e l d
C r a s h e d ,  a n d  t h e  b r e a s t s  p l a t e s  r a n g ,  a n d  c r i e s  o f  p a i n
M i n g l e d  w i t h  s h o u t s  o f  t r i u m p h  a s  t h e  s l a i n
F e l l ,  a n d  t h e  e a r t h  r a n  r e d .  A n d  l i k e  t h e  d i n
When w i n t r y  t o r r e n t s  b o u n d  f o r  o n e  r a v i n e
Come r a c i n g  d o w n  t h e  m o u n t a i n  s i d e  t o  f i n d
T h e i r  c h a s m  o f  r o a r i n g  w o t e r , - - a n d  t h e  h i n d
Upon t h e  h i l l - t o p  h e a r s  t h e  s o u n d  a f a r - -
So c l a s h e d  t h e i r  l e g i o n s  a s  t h e y  g e n t  t o  w a r
W i t h  a l l  i t s  n o i s e  a n d  t r a v a i l , y
But i t s  p a c e  c a n  r e a d i l y  b e  w e i g h e d  t o  f i t  t h e  s e n s e  a n d
t o  do t h i s  t h e  a u t h o r  o f t e n  u s e s  h a l f  l i n e s  e f f e c t i v e l y : - -
B u t  w h e n  a g a i n  
S e r e n e l y  s t r i d i n g  d o w n  t h e  r a n k s  o f  m e n  
H e c t o r  t h e y  s a w , - - t h e n  f e a r e d  t h e y ,  a n d  t h e i r  h e a r t s  
Sank  t o  t h e i r  f e e t . 4 0 0
Or t h e  l i n e  c a n  d a n c e  u p o n  o c c a s i o n : - -
An d  n o w  t o  t h e  f l o o r  
R i p p l e s  t h e  r a i n  o f  l i g h t l y  t w i n k l i n g  f o e t . 4 0 1
T h i s  t r i p p i n g  q u a l i t y  i n  t h e  G r e e k  d a c t y l s  i s  n o t  o f t e n  
s o  w e l l  i m i t a t e d  i n  E n g l i s h .
V i v i d l y  e t c h e d  s c e n e s  a r e  a c h i e v e d  b y  c o m p r e s s i o n  o f  
p h r a s e s ,  a s  w h e n  A n d r o m a c h e  h o a r d  a  f a r  o f f  w a i l : - -
399  I V ,  4 4 6 - 4 5 6 .
4 0 0  XV, 2 7 9 - 2 8 0 .
4 01  X V I I I ,  5 0 9 .
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Then l i k e  a  m a e n a d  f r o m  t h e  h o u s e  s h e  f l e d  
C u a k i n g  a t  h e a r t  w i t h  f e a r :  b e h i n d  h e r  s p e d
H e r  h a n d m a i d e n s - - U p  t h e  g r e a t  t o w e r  s h e  w e n t ,
And g a z i n g  f r o m  t h e  w a l l ' s  h i g h  b a t t l e m e n t ,
Hemmed i n  t h e  p r e s s  o f  m e n ,  t h e r e ,  o n  t h e  p l a i n ,
She  saw t h e  b o d y  o f  h e r  h u s b a n d  s l a i n  
Drawn a t  t h e  h o r s e s ’ h e e l s  i n  c r u e l  w i s e . 4:02
T h i s  i s  a  t r a n s l a t i o n  t o  b e  e n j o y e d  w h i l e  r e a d i n g  a  
c o m p l e t e  p r o s e  v e r s i o n  w h e n  t h e  l o n g i n g  f o r  t h e  p o e t r y  
i t s e l f  c o m e s  u p o n  y o u  s u d d e n l y .  I t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  
t h e  w o r k  w i l l  b e  c o n t i n u e d  a n d  c o m p l e t e d .
90.  CLARK 1 9 2 7
A S t u d ; ;  o f  t h e  I l i a d  i n  T r a n s l a t i o n , b y
P r a n k  L o w r y - £ l a r k . C h i c a g o ,  T h e  U n i v e r s i t y
P r e s 3 ,  1 9 2 7 ,  3 5 2  p p . ,  2 2  c m .  . £ 3 . 0 0
T h i s  i s  a  b o o k  f o r  s t u d e n t s  r a t h e r  t h a n  r e a . d e  a s ,  a n d  
i t s  f o r m a t  i s  a p p r o p r i a t e l y  s t r o n g .  P a p e r ,  p r i n t  a n d  
b uckr am  b i n d i n g  a r e  o f  s e r v i c e a b l e  d u a l i t y .  T h e  a n a l y s i s  
of  t h e  p o e m  i s  i n  o u t l i n e  f o r  r. f o r  p u r p o s e s  o f  l i t e r a r y  
s t u d y .
The  o n l y  u n i q u e  f e a t u r e  o f  t h e  t r a n s l .  t i o n  i s  i t s  
d i v i s i o n  i n t o  l i n e s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  t h e  o r i g i n a l  t e x t ,  
so t h a t  a l t h o u g h  i t  i s  w r i t t e n  i n  p r o s e ,  i t  h a s  t h e  v i s u a l  
e f f e c t  o f  f r e e  v e r s e .  T h e  o n l y  p o s s i b l e  u s e f u l n e s s  o f  t h i
402 X X I I ,  4 6 0 - 4 6 5 .
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d e v i c e  i s  i t s  c o n v e n i e n c e  i n  l o c a t i n g  e x a c t  l i n e s ,  w h i l e  
r e a d i n g  a  l i b e r a l  p r o s e  v e r s i o n ,  a n d  a s  s u c h  i t  m i g h t  b e  
r e c o m m e n d e d  t o  y o u t h f u l  s t u d e n t s  s t r u g g l i n g  w i t h  t h e  
a o r i s t  *
The t r a n s l a t i o n  i n c l u d e s  o n l y  ’’ t h e  s i g n i f i c a n t  
p o r t i o n s , ” i . e .  " t h o s e  p o r t i o n s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  e i t h e r  
f o r  t h e i r  own i n h e r e n t  b e a u t y  o r  f o r  t h e  u s e  w h i c h  h a s  b e e n  
made o f  t h e m  b y  E n g l i s h  p o e t s  o r  f o r  b o t h  r e a s o n s  . ' ' 4 0 3  
In o r d e r  t o  m a k e  a  c o n n e c t e d  w h o l e ,  t h e  a u t h o r  h a s  w r i t t e n  
i n t r o d u c t i o n s  t o  t h e  v a r i o u s  b o o k s  a n d  c o n n e c t e d  t h e  t r a n s ­
l a t e d  p a s s a g e s  w i t h  a  t h r e a d  o f  n a r r a t i v e .  T h e  o b j e c t i o n
t o  t h i s  m e t h o d  h a s  a l r e a d y  b e e n  s t a t e d  w i t h  r e f e r e n c e  bo
4 0 4
t h e  w o r k  o f  "J . L .  C o l l i n s  b u t  i t  i s  o n l y  f a i r  t o  a d d  
t h a t  P r o f e s s o r  C l a r k  i n c l u d e s  a  err e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  
t r a n s l a t i o n ,  t h a t  h e  i s  s c r u p u l o u s l y  a c c u r a t e  i n  i n d i c a t i n g  
t h e s e  p o r t i o n s  a n d  t h a t  h i s  n a r r a t i v e  i s  i n  i t s e l f  n o t  
u n r e a d a b l e .  but ;  n o  o n e  u n a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  I l i a d  a n d  
i n t r o d u c e d  t o  s u c h  a  v e r s i o n  w o u l d  e v e r  r e a l i z e  i t s  
g r e a t n e s s  a n d  t h e  d e f e n s e l e s s  r e a d e r  s h o u l d  b o  p r o t e c t e d  
f rom a l l  s u c h  d i l u t i o n s ,  f o r  t h e  g l o r y  i s  g o n e  o u t  o f
403  P r e f a c e
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H o m e r ' s  w o r d s ,  a n d  t h e y  a r e  b e c o m e  p l a i n  p r o s e  i n d e e d .
Compare
"He s e i z e d  me b y  t h e  f o o t  a n d  h u r l e d  me f r o m  h i s  w o n d r o u s
t h r e s h o l d - -
And a l l  d a y  l o n g  I  w a s  b o r n e  a l o n g ,  a n d  w i t h  t h e  s e t t i n g
s u n ,
F e l l  o n  L e m n o s ,  a n d  l i t t l e  b r e a t h  w a s  l o f t  i n  m e .
Then  t h e  S i n t i a n  m e n  c a r e d  f o r  me a f t e r  my f a l l . " 4 ^
w i t h  M i l t o n ' s  p a r a p h r a s e  o f  t h e  s a m e  l i n e s : - -
A nd  h o w  h e  f e l l
From H e a v e n  t h e y  f a b l e d ,  t h r o w n  b y  a n g r y  J o v e  
S h e e r  o ' e r  t h e  c r y s t a l  b a t t l e m e n t s ;  f r o m  m o r n  
To n o o n  h e  f e l l ,  f r o m  n o o n  t o  d e w y  e v e ,
A s u m m e r ' s  d a y ;  a n d  w i t h  t h e  s e t t i n g  s u n  
D r o p t  f r o m  t h e  z e n i t h ,  l i k e  a  f a l l i n g  s t a r
On L e m n o s ,  t h e  A e g e a n  i s l e .  0
Th e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p o e t r y  a n d  p r o s e  i s  s o m e t i m e s
i n t a n g i b l e  b u t  s t r o n g l y  f e l t ,  a n d  i s  s o m e t h i n g  n o t  m e a s u r e d
i n  m e t r i c a l  f e e t .  W h a t  i s  i n  H o m e r  a  p i c t u r e  b e c o m e s  i n
P r o f e s s o r  C l a r k ' s  t r a n s l a t i o n  a  p l a i n  s t a t e m e n t : - -
And s h e  d e p a r t e d  w i l d  w i t h  p a i n ;  a n d  t e r r i b l e  w« s  h e r
s u f f e r i n g .
Then w i n d - f o o t e d  I r i s ,  t a k i n g  h e r  b y  t h o  h a n d ,  l e d  h e r
f o r t h  f r o m  t h e  t h r o n g  4r)7 
B u r d e n e d  w i t h  p a i n ,  h e r  f a i r  s h i n  d i s c o l o r e d  w i t h  b l o o d .
I n  D e r b y ' s  v e r s e  i t  t a k e s  o n  c o l o r  a n d  l i f e  a g a i n : —
o u t  i l l  a t  e a s e  a n d  s o r e ' : ; :  p a i n ' d  
The  g o d d e s s  f l e d :  h e r ,  I r i s ,  s w i f t  a s  w i n d ,
C a u g h t  u p  a n d  f r o m  t h e  t u m u l t  b o r o  a w a y ,  _ _ 4 ^ 3
7 Ififininr' wl hb nr, 1 . lmr  f a i r  S k in S i l l ' d  w i l l  b loo d .
405 I ,  5 9 1 - 5 9 4 .
406  P a r a d i s e  L o s t ,  I ,  7 4 0 - 7 4 5 .
407 V,  3 5 2 - 3 5 4 .
408  ^ i d . ,  D e r b  ,  4 0 1  - i  0 4  .
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This d o e s  n o t  m e a n  n e c e s s a r i l y  t h a t  v e r s e  may n o t  b e  t r a n s ­
l a t e d  i n t o  p r o s e ,  b u t  t h a t  t h e  p r o s e  i f  i t  i s  t o  c o n v e y  
any o f  t h e  m a g i c  q u a l i t y  o f  t h o  o r i g i n a l  m u s t  c a r r y  s o m e  
of t h e  e m o t i o n a l  c o n t e n t  i n h e r e n t  i n  p o e t r y .
91. HE'VLETT 1928
T h e  I l i a d  o f  H o m e r : t h e  f i r s t  t v / e l v e  s t a v e s
t r a n s l a t e d  i n t o "  l u T g T T s h  b y  M a u r i c e  H e w l e t t .
L o n d o n ,  T h e  C r e s s e t  P r e s s ,  L t d . ,  1 9 2 8 ,  2 2 7  p p . ,
2 9 j  c m . ,  L 2 . 1 0 . 0 ;  $ , 2 0 . 0 0 . '
T h i s  i s  a  h a n d s o m e  d e  l u x e  e d i t i o n ,  l i m i t e d  t o  1 5 0  
c o p i e s  on h a n d  mad?,  p a p e r ,  b o u n d  i n  h a l f - v e l l u m .  T h e  
B a s k e r v i l l e  t y p e  a n d  - wi de  m a r g i n s  m a k e  a  b e a u t i f u l  p a g e .
I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h i s ,  w h i c h  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
s u c c e s s f u l  o f  a l l  t h e  a t t e m p t s  t o  r e n d e r  TJoiner i n  E n g l i s h  
v e r s e ,  s h o u l d  h a v e  b e e n  u n c o u p l e  t e d  a t  i t s  a u t h o r ' s  d e a t h ,  
t u t  e v e n  a s  h a l f  t h e  I l i a d  i t  d e s e r v e s  a  w i d e r  r e a d i n g  
p u b l i c  a n d  s h o u l d  b e  r e p r i n t e d  i n  a  l a r g e r  e d i t i o n  a t  a  
more r e a s o n a b l e  p r i c e .
The p r e f a c e  by M r .  L a s c e l l e s  A b e r c r o m b i e  i s  a n  I n t e r ­
e s t i n g  s b u d y  o f  t h e  p r o b l e m  o f  Homer ic  t r a n s l a t i o n  a s  
H e w l e t t  s a w  i t ,  b a s e d  on  t h o  f r a g m e n t a r y  n o t e s  w hi ch  t h e  
a u t h o r  h a d  i n t e n d e d  t o  u s e  i n  w r i t i n g  h i s  own p r e f a c e .
T h e se  a r e  t r a n s c r i b e d  e x a c t l y ,  w i  :.h s y - ’U' t n u t i c  com »n 
and e l a b o r a t i o n  b y  t h e  e d i t o r .
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The e s s e n t i a l  q u a l i t y  o f  t h i s  b l a n k  v e r s e  t r a n s l a t i o n  
i s  i t s  v i s o r .  I t  i s  a l i v e  w i t h  t h e  s a m e  o v e r f l o w i n g ,  
m a s c u l i n e  v i t a l i t y  t h a t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  o r i g i n a l  
and o f  C h a p m a n ’ s  v e r s i o n ,  b u t  o f  n o  o t h e r . .  L i k e  P o p e ’ s 
i t  i s  a  g e n u i n e  E n g l i s h  p o e m  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  i t s  
day b u t ,  u n l i k e  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  r e n d e r i n g ,  i t  i s  
a l s o  c l o s e  t o  t h e  G r e e k ,  n o t  w i t h  a s e r v i l e  l i t e r a l n e s s  
w h i c h  i n c l u d e s  e v e r y  e p i t h e t ,  b u t  a c c u r a t e  i n  a l l  
e s s e n t i a l s  a n d  w i t h  n o t h i n g  a d d e d .
As h i s  p r o s e  w r i t i n g s  i n d i c a t e  H e w l e t t  w a s  s t e e p e d  
in t h e  d i c t i o n  o f  t h e  o l d  F r e n c h  r o m a n c e s ,  a n d  t h e  E n g l i s h  
of  M a l o r y ,  s o  t h a t  a  c e r t a i n  a r c h a i s m  s e e m e d  n a t u r a l  t o
him a n d  n o t  a  s e l f - c o n s c i o u s  a d o p t i o n  o f  t h e  o b s o l e t e .
L i k e  A n d r e w  L a n g  h e  w a s  a b l e  t o  i n f u s e  t h e  p l a i n n e s s  o f  
moder n  s p e e c h  w i t h  t h e  f l a v o r  o f  a n  o l d e r  d a y  w i t h o u t  
v i o l a t i n g  t h e  s i n c e r i t y  o f  e i t h e r .
H i s  c h a r a c t e r s  m a y  a l t e r n a t e  c o l l o a u i a l  w i t h  a r c h a i c  
f o r m s  a n d  e a c h  s e e m  a p p r o p r i a t e .  J a r p e d o n  sa.y s  : -  -
11 C o m r a d e , i f  y o u  a n d  I ,
S a f e  o u t  o f  t h i s ,  s h o u l d  l i v e ,  a n d  n e v e r  d i e ,
n o r  y e t  g r o w  o l d ,  t h e n  w o u l d  I  l e n d  t h e  v a n  
No m o r e ,  n o r  s e n d  y o u  o u t  t o  w i n d  r e n o w n  
I n  b a t t l e .  f " o t  t h o 1 d e a t h  i n  t h o u s a n d  s h a p e s  
h a n d  o v e r  u s ,  ’ t i s  n o t  f o r  u s  t o  o v o i d  
N o r  y e t  t o  f l e e .  L e t  u s  g o  o n ,  we t w o ,
And y i e l d  r e n o w n ,  o r  w i n  i t  f o r  o u r s e l v e s .
4 0 9  X U ,  o 2 0 - 3 d 8  ( p .
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which  m i g h t  h a v e  b e e n  s a i d  i n  1 9 1 4 .  B u t  A c h i l l e s  i n  h i s  
w r a t h :  —
" D r u n k e n  a n d  d o g - f a c e d ,  h e a r t e d  l i k e  a  d e e r  
Who n e v e r  y e t  d i d s t  d a r e  a r m  f o r  t h e  w a r  
Among t h y  f o l k ,  n o r  y e t  l a y  a m b u s c a d e
Wi t h  t h e  c h i e f s  o f  H e l l a s - - t h a t  w e r e  doafch  t o  t h e e  I 
Thy b e t t e r  w ay  t o  r a n g e  t h e  f a r  s p r e a d  h o s t  
S n a t c h i n g  t h e  s t o r e  o f  h i m  w h o  c o u n t e r s  t h e e ,
E a t e r  o f  men I" 4 1 0
A f t e r  A n d r e w  L a n g  a n d  H e w l e t t  n o  o t h e r  t r a n s l a t o r  s u c c e e d e d  
i n  d o i n g  t h i s  u p  t o  t h e  t i m e  o f  T .  E .  S h a w ' s  O d y s s e y . 
S u g g e s t i v e  o f  S h a w  a l s o  i s  t h e  g u s t o  w i t h  w h i c h  H e w l e t t  
f i l l s  e v e r y  l i n e  h a v i n g  t o  d o  w i t h  s h i p s  a n d  t h e  s e a ,  -
t h o u g h  t h i s  q u a l i t y  h e  s h a r e s  t o o  w i t h  Ho me r  a n d  C h a p m a n ,
a nd  many a n o t h e r  i s l a n d  p o e t . T h e r e  i s  a  s a l t i n e s s  a b o u t  
t h i s  . w h i c h  i s  a u t h e n t i c  :
. . . T h e y  r a i s e d  
The m a s t ,  t h e y  s p r e a d  t h e  w h i t e  s a i l s ,  a n d  t h e  w i n d  
F i l l ’ d t h e  3 a i l ' s  b e l l y ;  l o u d  a b o u t  t h o  k e e l  
S a n g  t h e  b l u e  w a v e  t h e  g o i n g  o f  t h e  s h i p ;
And s h e  s p e d  t h r u *  i t ,  e a t i n g  u p  t h e  w a y . 4 1 l
HevAle 1 1 ' s t r a n s l a t i o n  i s  a t  i t s  b e s t  i n  s c e n e s  o f  
a c t i o n ,  i n  t h e  v e r b a l  n u a r r e l s  a n d  a c t u a l  b a t t l e s  w h i c h  
make u p  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h o  1 1 i a d . H i s  a n g r y  w a r r i o r s  
n e v e r  d e l i v e r  t h e  s m o o t h l y  f l u e n t  s p e - e c h . e s  o f  D e r b y  o r
4 1 0  I ,  2 2 2 - 2 LG I p .  7 ) .
4 1 1  I ,  4 8 0 - 4 8 3  ( p .  1 4 ) .
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B r y a n t  o r  t h e  p o l i s h e d  p h r a s e s  o f  P o p e .  I n s t e a d  t h e y  
h u r l  s h o r t  a n g r y  w o r d s ,  j e r k e d  o u t  b e t w e e n  b r e a f c h l o s s
p a u s e s : - -
" A y e ,  c a l l  me  c r a v e n ,  t h i n g  o f  n o u g h t ,
I f  w h a t  t h o u  c h o o s e  t o  b i d  me I  o b e y  !
Lay t h y  b e h e s t  o n  o t h e r s ,  n o t  o n  me
H e n c e f o r t h ,  f o r  t h e e  I  t h i n k  n o  m o r e  t o  h e e d .
And t h i s  t h i n g  m o r e  I  t e l l  t h e e ;  l a y  i t  t o  h e a r t :
Not  a g a i n s t  b l i e e  o r  a n y  w i l l  I  r a i s e
V/ar f o r  t h e  g i r l ’ s  s a k e .  T a k e  t h o u  h e r  w h o  g a v e  h e r  
B u t  o f  gy  o t h e r  s t o r e  i n  my b l a c k  s h i p ,
Lay n o  h a n d  o n  i t ,  t o  t a k e  a g a i n s t  my w i l l . - -  
Or t r y  i t  ! a n d  a l l  t h e s e  men  s h a l l  s e e  h o w  S P g n  
Thy b l a c k  b l o o d  j e r k  f o r t h  r o u n d  my s p e a r . " 4 -1-2
So a l s o  i n  b a t t l e  s c e n e s  t h e  v e r s e  r i n g s  w i t h  a  s o u n d  a n d
f u r y  w h i c h  s t i r s  t h e  b l o o d  l i k e  t h e  s k i r l  o f  p i p e s ,  t i l l  i t
wo u ld  s e e m  s a c r i l e g e  t o  a n a l y z e  t h e  s o u r c e s  o f  e f f e c t  i n
t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  v o w e l s .
T h e n  i n  o n e  p l a c e  t h e y  m e t ,  t h e s e  h o s t s ;  t h e n  s h i e l d s  
T o g e t h e r  r a n g ,  t h e n  s p e a r s  d a s h t  i n  t h e  m i g h t  
Of  b r o n z e - c l a d  m e n ,  a n d  b o 3 s y  t a r g e t s  h u r t l e d  
T o g e t h e r  w i t h  g r e a t  u p r o a r .  T r i u m p h  a n d  w a i l i n g  
T h e r e  w e r e  o f  men  w h o  s l e w  a n d  men w h o  f e l l .
R i v e r s  o f  b l o o d  u p o n  t h e  E a r t h ,  a s  w h e n  
Two w i n t e r  f l o o d s  o u t  o f  t h e  m o u n t a i n s  p o u r  
To w a t e r s  m e e t  a n d  m i n g l e  f u r i o u s  t i d e s  
u f  m i g h t y  s p r i n g s  i n  a  d e e p  g u l l y ,  w h o s e  r o a r  
T h e  s h e p h e r d  h e a r s  f a r  o f f  a m o n g  t h e  h i l l s  
E v e n  s o  t h e  r o a r i n g  t e r r o r  o f  b a t t l e  j o i n ’ d .
T h i s  i s  H o m e r  h i m s e l f ,  n o t  t r y i n g  t o  i m i t a t e  t h e  s o u n d
of  G r e e k ,  b u t  s p e a k i n g  i n  E n g l i s h ,  a n d  s t i 3.1 H o m e r .
4 1 2  I ,  2 9 3 - 3 0 3  ( p .  8 ) .
4 1 3  I v ,  4 4 6 - 4 5 6  ( p .  6 9 ) .
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T h e  I l i a d  o f  H o r n o r , r e n d e r e d  i n  E n g l i s h  
h e x a m e t e r s  b y  A l e x a n d e r  F a l c o n e r  M u r i s o n . . .
L o n d o n ,  Hew Y o r k ,  e t c ,  L o n g m a n s ,  G r e e n  
a n d  C o . ,  1 9 3 3 ,  v o l .  1 ,  B o o k s  I - X I I .
2 5 5  p p . ,  2 2 1  c m . ,  1 0 / 6 ;  $ 3 . 5 0 .
T h i s  i s  a  b o o k  t o  t e m p t  a n y  r e a d e r : - - l i g h t  i n  t h e
h a n d ,  v / i t h  e x c e l l e n t  p a p e r  a n d  p r i n t ,  i t s  w i d e  m a r g i n s
s e t t i n g  o f f  a  s q h a r e  p a g e  w h i c h  i s  p l e a s a n t  t o  t h e  e y e .
Eve ry  l i b r a r y  s h o u l d  s e e k  t o  r e p l a c e  t h e  w o r n  s c h o o l
e d i t i o n s  o f  t h e  c l a s s i c s  w h i c h  now t o o  g e n e r a l l y  o c c u p y
i t s  s h e l v e s ,  w i t h  e d i t i o n s  o f  t h i s  t y p e ,  b o t h  i n  p r o s e
and  v e r s e ,  i n  f o r m a t  w h i c h  s u g g e s t s  a  r e a d a b l e  b o o k .
Mr.  M u r i s o n ' s  t r a n s l a t i o n  i s  t h e  l a t e s t  a t t e m p t  i n
t h e  h e x a m e t e r  w h i c h  h e  b e l i e v e s  t o  b e  t h e  o n l y  E n g l i s h
m e t r e  c a p a b l e  o f  r e n d e r i n g  ITomer v / i t h  r e a s o n a b l e  s u c c e s s .
In  h i s  h a n d s  t h e  v e r s e  m o v e s  s w i f t l y  v / i t h  a  f i n e  s w i n g i n g
r h y t h m ,  w h i c h  i s  f e l t  i n  r e a d i n g  a l o u d : - -
T h e n  M e n o l a o s ,  v a l o r o u s  w a r r i o r ,  c a p t u r e d  A d r e s t o s ,
C a u g h t  h i m  a l i v o ;  f o r  h i s  s t e e d s  h a d  t a ' e n  s c a r e  a n d  i n
t e r r o r  v / o r o  r u s h i n g  
O v e r  t h e  p l a i n ,  w h e n  i n  t a m a r i s k  b r a n c h e s  t h e y  g o t  t h e m
en tangled.,
S n a p t  s h o r t  t h e  p o l e  o f  t h e  c u r v e d  c a r ,  a n d  m a d e  s t r a i g h t
fo r  the c i t y ,
V / h i b h e r  t h e  r e s t  w e r e  no w p o u r  i n 0 i n  f l i g h t ,  a l l  s t r i c k e n
w i t ? ’ t e r r o r ,
V / h i l e  h e ,  A d r o s t o s ,  r o l l e d  o u t  o f  t h e  c a r  b y  t h e  w h e e l
a n d  f e l l  h e a d l o n g
P r o n e  i n  t h e  d u o t  o n  h i s  f a c c . ^ ' ^
414 V I ,  3 7 - 4 3 .
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But t h e  p r o b l e m  o f  t h e  h e x a m t e r  i n  E n g l i s h  h a s  n o t  y e t  
t e e n  s o l v e d  n o r  w i l l  b e  u n t i l ,  a s  M r .  M u r i s o n  m o d e s t l y  
s u g g e s t s  i n  h i s  p r e f a c e ,  i t  s h a l l  r e c e i v e  t h e  a n a l y s i s  
o f  p o e t s .  I t  may w e l l  b e  h o w e v e r  t h a t  w h a t  i t  n e e d s  i s  
l e s s  t h e  c o n s c i o u s  a n a l y s i s  t h a n  t h e  i n s p i r e d  p r a c t i c e  
■ by p o e t s ,  a n d  t o  t h i s  e n d  t h e  n u m e r o u s  e x p e r i m e n t s  o f  
s c h o l a r s  w i l l  h e l p  i n .  d e v e l o p i n g  a  f l e x i b l e  f o r m .
93 .  HARRIS 1 9 3 4
T h e  I l i a d  o f  H o m e r ,  t r a n s l a t e d  by  S i r  W i l l i a m
H a r r i s . Ox' forcT U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 3 4 .
5 6 5  p p . ,  17r> c m . ,  8 / 6 ;  $ 2 . 2 5 .
An e d i t i o n  i n  s i m p l e  b u t  p l e a s i n g  f o r m a t  d e s i g n e d  
t o  a t t r a c t  t h e  g e n e r a l  r e a d e r - ,  t h i s  v o l u m e  i s  c l e a r l y  
p r i n t e d  i n  w e l l  l e a d e d  t y p e ,  w i t h  a m p l e  m a r g i n s .  T h e  
p a p e r  i s  t h i n  b u t  f a i r l y  o p a q u e  a n d  s m o o t h l y  f i n i s h e d .  
T h e r e  a r e  n o  n o t e s  a n d  n o  i n t r o d u c t o r y  m a t t e r .  T h e  i n ­
c l u s i v e  v e r s e  n u m b e r s  w i t h  t h e  r u n n i n g  t i t l e  r e f e r  t o  t h e  
G r e e k  t e x t .
T h e  t r e n s l n t i o n  i s  f a i t h f r i l  t o  t h e  s e n s o  a n d  c l o s e  t o  
t h e  G r e e k  l i n e  b y  l i n o ,  t h o u g h  i t  g a i n s  i n  s p e e d  b y  o m i t ­
t i n g  m a n y  r e p e a t e d  e p i t h e t s ,  o w i n g  t o  t h e  w r i t e r ' s  r e l i e f  
t h a t  " t h e  o l d e r  t r a n s l a t i o n s  a r e  to o  m a n n e r e d  o r  too s l o w  
t o  g a i n  m o d e r n  r e a d e r s . " i s  own v o c a b u l a r y  i s  i n
4 1 5  P r e f a t o r y  n o t e .
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g e n e r a l  m o d e r n ,  a t  t i m e s  c o l l o q u i a l  a n d  t h e  b l a n k  v e r s e  
moves e a s i l y  w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  n o r m a l  E n g l i s h  
s e n t e n c e ,  ' f h e  t o n e  i s  o f t e n  c o n v e r s a t i o n a l :  T h u s ,  o f
P a r i s :  —
1T w a s  n o t  t h a t  t h e y  w e r e
D i s p o s e d  t o  h i d e  h i m  o u t  o f  f r i e n d l i n e s s  
( C o u l d  o n e  h a v e  s e e n  h i m )  f o r  t h g y  h a t e d  h i m ,
L i k e  b l a c k  d e a t h - - a l l  o f  t h e m .
o r  H e c t o r ,  s a y s  o f  P a r i s ,
"How I  w i s h
The e a r t h  w o u l d  s w a l l o w  h i m  f o r  g o o d  a n d  a l l ,
F o r  t h e  O l y m p i a n  b r o u g h t  h i m  u p  t o  b e
A c u r s e  t o  T r o j a n s  a n d  g r e a t  h e a r t e d  P r i a m
And P r i a m ’ s  s o n s .  C o u l d  I  b u t  s e e  h i m  g o n e  
Down t o  t h e  h o u s e  o f  d e a t h ,  t h e n  I  s h o u l d  f e e l  
A l o a d  s l i p p e d  f r o m  my h e a r t . " 4 1 7
The  s p e e d  a n d  e a s e  o f  t h e  v e r 3 e  c a n  b e  f e l t  t h r o u g h ­
out  b u t  a r e  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  i n  p a s s a g e s  o f  t e n s i o n .  
A n d r o m a c h e ’ s  f i r s t  l a m e n t  a t  t h e  s i g h t  o f  H e c t o r ' s  b o d y ,  
i s  p s y c h o l o g i c a l l y  s o u n d ,  a s  H o m e r  a l m o s t  i n v a r i a b l y  i s ,  
and  t h e  d r a m a t i c  t r u t h  o f  t h i s  s p e e c h ,  l o s e s  n o t h i n g  s a v e  
i t s  m e l o d y  i n  t h i s  t r a n s l a t i o n .  T h e  d i s j o i n t e d  u t t e r a n c e  
i s  t h e r e  a n d  y e t  t h e  c o n n e c t i o n  o f  i d e a s  i n  h e r  g r i e f -
s t r i c k e n  m i n d  a s  b r o u g h t  o u t  b y  t h e  w o r d  o r d e r  a n d  e m p h a s i s
i s  a d m i r a b l y  c l e a r  a n d  e x p r e s s i v e .
4 1 6  I I I ,  4 5 5 - 4 5 4  ( p .  6 9 ) .
4 1 7  V I ,  2 8 0 - 2 8 7  ( p .  1 5 i  ) .
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"So  t o  h i s  v / i d o v / e d  m o t h e r  h e *  1 1  c o m e  c r y i n g ,
A s t y a n a x ,  w h o  o n  h i 3  f a t h e r ’ s k n e e s  
Once w o u l d  e a t  o n l y  m a r r o w  a n d  t h e  f a t  
Of s h e e p ;  a n d  w h e n  s l e e p  t o o k  h i m  a n d  h e  t i r e d  
Of c h i l d i s h . p l a y ,  w o u l d  d r o w s e  u p o n  h i s  b e d  
W i t h i n  h i s  n u r s e ’ s a r m s  t u c k e d  s o f t l y  u p ,
Hi s  h e a r t  f u l l  o f  g o o d  t h i n g s .  B u t  now* t h a t  h e  
Has l o s t  h i s  f a t h e r ,  h e  m u s t  s u f f e r  m u c h ,
A s t y a n a x - - t h e  n a m e  t h e  T r o j a n s  g a v e  h i m  
B e c a u s e  t h o u  o n l y  c o u l d s t  d e f e n d  t h e i r  g a t e s  
And l o f t y  w a l l s .  B u t  b y  t h e  c u r v i n g  s h i p s  
F a r  f r o m  t h y  p a r e n t s ,  s h a l l  t h e  t w i s t i n g  w o r m s  
D e v o u r  t h e e  w h e n  t h e  d o g s  h a v e  h a d  t h e i r  f i l l ,
Naked:  a n d  y e t  w i t h i n  t h y  h a l l s  a r e  s t o r e d
F i n e  g r a c i o u s  g a r m e n t s  w r o u g h t  b y  w o m e n ’ s h a n d a  
But  a l l  t h e s e  I  w i l l  b u r n  i n  b l a z i n g  f i r e - -  
To t h e e  n o  p r o f i t ,  s i n c e  t h o u  w i l l  n o t  l i e  
I n  t h e m - - b u t  f o r  t h i n e  h o n o u r  i n  t h e  e y e s  
Of T r o j a n  m en  a n d  w o m e n .
So w e p t  s h e ;  a n d  t h e  w o m e n  m o a n e d  i n  a n s w e r . ^ 1 8
O c c a s i o n a l l y  a  c o l l o q u i a l l y  m o d e r n  n o t e  i s  j a r r i n g .
Z e u s ' s  e a s y - r u n n  i n g  c a r ,  t h e  n o - m a n  * s l a n d  o r  w a r ,  t h e
q u i c k  s ;" i p s  o f  t h e  A c h a o a n s . 4 1 9 S l a u g h t e r o u s  H e c t o r  i s
an u n f o r t u n a t e  c h o i c e  i n  E n g l i s h ;  0_ G o d  o f  I . - i c c , t h o u g h
l i t e r a l l y  t r u e ,  p r o d u c e s  t h e  w r o n g  e f f e c t  i n  a  p r a y e r  t o
4 2 0
A p o l l o :  X a n t h . u a ,  t h e  f a s t - f o o t  h o r s e  i s  a w k w a r d .  B u t
t h e s e  a r e  a l l  t r i f l e s  n o t  t o  b o  w e i g h e d  i n  t h e  b a l a n c e  
w i t h  s o  many p a s s a g e s  w h i c h  a r e  i n e v i t a b l y  r i g h t ,  a c h i l l e s
4 1 8  X X I I ,  4 - . . ' 7 - 8 1 5  ( p .  5 0 4 - 5 0 5 ) .
4 1 9  V i r . i  ,  4 3 3  ( p .  1 7 5 ) ;  5 5 3  ( p .  1 7 0 ) ;
4 2 0  V I ,  4 9 3  ( p .  1 4 1 ) ;  I ,  3 0  ( p .  g ) ;  h
\
i 0 7 vp. ; •
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says  t o  A g a m e m n o n :  —
"How c a n s t  t h o u  l o o k  f o r  h e a r t y  l o y a l t y  
F r om  a n y  o f  t h e  A c h a e a r s ,  o n  t h e  m a r c h  
Or i n  h o t  b a t t l e ? "
w h i c h  i s  c l e a r  a n d  f o r c i b l e .  E v e r y  o t h e r  t r a n s l a t o r  h a s  
m u f f l e d  t h e  m e a n i n g  b y  s o m e  s u c h  p h r a s e  a s  " t o  g o  on  a  
j o u r n e y  o r  t o  f i g h t . "  ' A n d  t h e  r e s t  o f  t h e  s p e e c h  i s  
e q u a l l y  e m p h a t i c  i n  i t s  e m p h a s i s :
" H i t h e r  c a m e  n o t  I  
To  f i g h t  b y  r e a s o n  o f  t h e  T r o j a n  s p e a r m e n :
Me h a d  t h e y  d o n e  n o  w r o n g ;  t h e y  n e v e r  d r o v e  
My c o w s '  n o r  h o r s e s  o f f ;  t h e y  n e v e r  s p o i l e d  
My h a r v e s t  i n  r i c h  P h t h i a ,  n u r s e  o f  m e n ,
S i n c e  i n  b e t w e e n  l a y  m a ny  a  b a r r i e r  _
Of s h a d o w y  m o u n t a i n s  a n d  r e s o u n d i n g  G e a . "
T h e  t r a n s l a t o r  h a s  g i v e n  t o  m a n y  o f  h i s  E n g l i s h  
p h r a s e s  t h e  v i v i d  q u a l i t y  o f  t h e  o r i g i n a l ,  a 3  w h e n  A c h i l l e s  
s a y s  t o  t h e  p e r s u a s i v e  e n v o y s  o f  A g a m e m n o n : - -
" I  d o  n o t  w a n t  y o u  t o o  t o  s i t  
And c o o  a t  me f r o m  b o t h '  s i d e s .  F o r  I  h a t e ,
H a t e  l i k e  t h e  g a t e s  o f  H a d e s ,  h i m  who s a y s  o 
One t h i n g  a n d  h i d e s  a n o t h e r  i n  b i o  h e a r t .
The  f e l i c i t y  o f  t h i s  t r a n c l ;  t i o n  a t  i t s  b e s t  i s  s u c h  
t h a t  t h e  E n g l i s h  w o r d s  h a v e  b e c o m e  a  t r a n s p a r e n t  m e d i u m .  
H o m e r ’ s a r r e s t i n g  q u a l i t y  o f  v i v i d  p i c i u r i s a t i o n  i s
421  I ,  1 5 0 - 1 5 7  ( p .  6 )
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r e p r o d u c e d  i n  w o r d s  w h i c h  try t h e m s e l v e s  p o s s e s s  n o
p a r t i c u l a r  m a g i c .  B u t  t h u 3  t o  u s e  t h e m ,  s o  t h a t  t h e
r e a d e r  i s  u n a w a r e  o f  t h e  m e a n s ,  c o n s c i o u s  o n l y  o f  t h e
t h o u g h t  a n d  o f  t h e  s c e n e  b e f o r e  h i s  e y e s  i s  t h e  t r u e  a r t
o f  t r a n s l a t i o n .  T h e  v e r i t a b l e  t h r i l l  o f  r e a d i n g  H o m e r  i s
i n  t h e s e  l i n e s ,  w h i c h  m a k e  n o  e f f o r t  t o  i m i t a t e  h i 3  m e t r e
Then i n t o  o c e a n  d r o p p e d  t h e  s u n ’ s  b r i g h t  l a m p  
D r a g g i n g  b l a c k  n i g h t  a c r o s s  t h e  b o u n t e o u s  e a r t h .
L o a t h  w e r e  t h e  T r o j a n s  t h a t  t h e  l i g h t  s h o u l d  f a i l ,
But  w e l c o m e  a n d  t h r i c e  p r a y e d  f o r  c a m e  t h e  d a r k
Of n i g h t  t o  t h e  A c h a e a n s ^ ^
But  a t  t h e  h o u r  w h e n  m o r n i n g - s t a r  a p p e a r s  
To h e r a l d  l i g h t  u p o n  t h e  e a r t h ,  t h e  s t a r  
B e h i n d  whom s p r e a d s  t h e  s a f f r o n - m a n t l e d  Dawn 
A c r o s s  t h e  s e a ,  t h e  f i r e  b e g a n  t o  f a d e ,
The f l a m e  w e n t  o u t .  T h e  w i n d s  s p e d  b a c h ,  a g a i n  
U n t o  t h e i r  h o m e  a c r o s s  t h e  T h r a c i a n  s e a  
Whi ch  s u r g e d  a n d  b o i l e d  a n d  r o a r e d . ^ 2 4
T h i s  i s  a n  e x c e l l e n t  v e r s ©  t r a n s l a t i o n ,  i n f i n i t e l y  
b e t t e r  t h a n  t h e  s a m e  w r i t e r ’ s  Q d y s 3 e g  w h i c h  p r e c e d e d  i t  
by n i n e  y e a r s .  I t  w i l l  c h a l l e n g e  c o m p a r i s o n  w i t h  D e r b y ’ s  
a n d  B r y a n t ’ s ,  a n d  i s  . . o r e  v i g o r o u s  t h a n  e i t h e r  t h o u g h  t h e  
v e r s e  i s  not- a l w a y s  m e t r i c a l l y  a c  s - ' o o n h  a s  B r y ' - n f c ’ s .
T h i s  i s  p a r b i c u l ‘ r l y  n o t i c e a b l e  i n  t h e  c a t a l o r - u o  o.:. s n i p s
4 23  X X I I I ,  £ 2 6 - 2 3 0 .
4 2 4  C f . B r y a n t ’ s t r a n s l ; '  1 5 oi. o f  t  - i s  s n : \  * pa^Sc. .  • p
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w i t h  i t s  d i f f i c u l t -  p r o b l e m  o f  h a n d l i n g  s o  ma n y  p e r s o n a l  
names i n  a  s h o r t  l i n e ,  b u t  t h i s  t e c h n i c a l  w e a k n e s s  i n  
one d e t a i l  i s  o v e r b a l a n c e d  f o r  t h e  g e n e r a l  r e a d e r ■ *)
t h e  s w i f t  a n d  l i f e - l i k e  q u a l i t y  o f  t h e  w h o l e  p o e m .  I t  
c o u l d  b e  d r a m a t i z e d  w i t h  l i t t l e  o r  n o  c h a n ' ' - ; .  i t  i s  
e f f e c t i v e  w h e n  r o a d  a l o u d .  T h e  a u d i e n c e  d o e s  n o t  y a w n .
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THE O D f S S E f  
C o m p l e t e  T r a n s l a t i o n s ^
9 4 .  CHAPMAN 1 6 1 4 - 1 6 1 5
Horn .si'1 s O d y a s e s  . T r a n s l a t e d  a c c o r d i n g  t o  
t h e  G r e e k s  b y  Cleo .  C h a p m a n .  I m p r i n t e d  a t  
L o n d o n  b y  K i c h :  F i e l d  f o r  J N a t h a n i e l l  B u t t e r
Ln . d .  1 6 1 5 ? 3  .
The - f i r s t  t w e l v e  b o o k s  h a v i n g  a p p e a r e d  d u r i n g  t h e  
p r e v i o u s  y e a r ,  t h i s  f i r s t  c o m p l e t e  e d i t i o n  o f  t h e  O d y s a ey
was i s s u e d  i n  1 6 1 5  v / i t h  t h e  s a n e  t i t l e  p a g e ,  i n  a  v o l u m e
2
u n i f o r m  w i t h  t h e  I l i a d .
The r e p r i n t s  o f  t h e  O d y s s e y  a r e . l i k e w i s e  u n i f o r m  
v / i t h  t h e  I l i a d , a s  f o l l o w s :  —
9 5 .  Th e  O d y s s e y s  o f  H o m e r . . .  w i t h  i n t r o d u c t i o n  
a n d  n o t e s  by ’h i c h a r B  h o o p e r  . . . L o n d o n ,  J .  A.
S m i t h ,  1857" ,  2  v o l s ,  1 7  c m.  ( L i b r a r y  o f  O l d  
A u t h o r s ) .
9 6 .  T h e  s a m e .  _ 2 d  e d .  L o n d o n ,  h e e v e s  a n d
T u r n e r ,  1 8 9 7 . 3
1 V/hon t h e  O d y s s e y  h a s  b e e n  j y  J ° o f i c ° r
w i t h  t h e  t r a n s l a t o r  * s I l i a d  d e  o -L
f e a t u r e - :  w i l l  n o t  b e  r e p e a t e d .
2 I t e m  1 3  i n  t h i s  l i s t .
3 C f . i t e m  1 5 .
2 4 5
Th e  e d i t o r  p o i n t s  o u b  t h a  b C h a p m a n  f r e a u e n t l y  w a n d e r e d  
from h i s  o r i g i n a l  a n d  o c c a s i o n a l l y  c u r t a i l e d  p a s s a g e s  a s  
w e l l .  ' I ' h i s  i s  n o t  i n d i c a t e d  h o w e v e r  i n  t h e  p r e s e n t  e d i t i o n ,  
t h e  a i m  b e i n g  s o l e l y  " t o  g i v e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  t e x t  o f  
Chapman f o r  t h e  g e n e r a l  r e a d e r  a t  a  c o n v e n i e n t  p r i c e . " 4  
T h i s  i s  f j r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h e  n e e d  f o r  a  n e w  c r i t i c a l  
e d i t i o n  o f  C h a p m a n ' s  w o r k s . ^
9 7 . T h e  O d y s s e s j i s  o f  H o m e r . . .  L o n d o n ,  J .  ivl. D e n t  
& C o . ,  1 8 9 7 ,  2  v o l s . ,  1 5 ^  c m .  ( T h e  T e m p l e  
C l a s s i c s  ).
98 .  T h e  O d d y s s e y s  o f  H o m e r ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e
s h o r t e r  p o e m s . . .  U o n ' d ' o n , d i m p k i n ,  a n d  M a r s h a l l ,  
l t d . ,  New Y o r k ,  C h a r l e s  S c r i b n e r ’ s  S o n s .  c l 9 3 ? ] „
5 8 1  p p . ,  1 7  c m .  ( T h i n  P a p o r  C l a s s i c s ,  , ; ' 2 1 ) ,  4 / .
C h a p m a n ' 3 t r a n s l a t i o n  o f  t h e  O d y s s e y  i s  n o b  s o  w e l l
known a s  h i s  I l i a d  a n d  h a s  b e e n ,  p e r h a p s  w i t h  r e a s o n ,  l o s s
Q
p o p u l a r .  r / h e t h  : r  h o  w a s  b o o m i n r  w e a r y  o f  h i s  t a s k ,  o r
4 I n t r o d u c t i o n
5 C f . i : , e m 1 G ,
6 C f . i t c m 1 7 .
7 C f . i t  e u  1 8 .
a b l e , a n d i n l a m b s
when i n  p r i n t a r e
Pay s oy ,8 C o l e r i d g e  i s  s a i d  t o  ha  v e  p r o f o r m a  C.'.up: .an 
(ed.  o f  1 8 5 7 ) ,  I n t r o . ,  p .  v i i i  ) so  -11..; c o\r--b Y i s  i t
shou ld  he a d d e d  t h a t  C o l o  r i d  t o  p r o f  e r r e d  h o  Ody a y ;_  l j C i ; J i  
t o  t h e  I l i a d  ( J .  P a y n e  C o l l i  r ,  o d .  _ C o l e n d ' - p  j; id iY rll , , 
L e c t u r e s  on o h u h e s p e a r e  : nd  ~-.il t on -or .uor, , aa..' >. j > •
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w h e t h e r  t h e  t h e m e  w a s  l e s s  c o n g e n i a l  t o  h i s  f i e r y  s p i r i t  
i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s a y ,  b u t  t h e .  v e r s e  l a c k s  t h e  s p o n ­
t a n e o u s ,  h e a d l o n g  f l u e n c y  o f  h i s  e a r l i e r  t r a n s l a t i o n .  
O t h e r w i s e  i t s  c h a r a c t e r i s t i c  v i r t u e s  a n d  o d d i t i e s  o r e  
s i m i l a r .  T h e  m e t r e  i s  a  p e n t a m e t e r  c o u p l e t  i n s t e a d  o f  t h e  
l ong  f o u r  t e e n e r  o f  t h e  I l i a d , a n d  t h o u g h  i t  i s  i n  s o m e  
r e s p e c t s  a m o r e  r a p i d  m e t r e  a n d  h e n c e  p a r t i c u l a r l y  s u i t ­
a b l e  f o r  a  l o n g  t a l e ,  b y  t h e  f o r c e  o f  o u r  m e n t a l  a s s o c i a ­
t i o n s  i t  d o e s  n o t  s o u n d  l i k e  C h a p m a n ,  l e t  t h e r e  i s  a l l  
h i s  c o m m a n d i n g  v i g o r  i n  l i n e s  l i k e  t h e s e : —
U l y s s e s  r e s t e d ,  a n d  t o  P a l l a s  p r a y ' d :
H e a r  m e ,  o f  g o a t - k e p t  J o v e  t h 1 u n c o n q u e r ’ d  : 1 a i d  !
Now t h o r o u g h l y  h e a r  m e ;  s i n c e ,  i n  a l l  t h e  t i m e  
Of a l l  my w r a c k ,  my p r a y e r s  c o u l d  n e v o r  c l i m b  
Thy f a r - o f f  e a r s ;  w h e n  n o i s e f u l  H e p t u n e  t o s s ’ d  
Upon h i s  w a t e r y  b r i s t l e s  my e m b o s s ' d  
And r o c k - t o r n  b o d y .  H e a r  y e t  n o w ,  a n d  d e i g n  
I  may o f  t h e  P h a e a c i a n  s t a t e  o b t a i n  
P i t y ,  a n d  g r a c e . " ®
I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  t r a n s l a t i o n  t h a t  f i v e  
l i n e s  i n  t h e  o r i g i n a l  b e c o m e  n i n e .  t h e  p r o p o r t i o n  i s  
g e n e r a l l y  a b o u t  d o u b l e ,  t h o u g h  o c c a s i o n a l l y  t w o  w i l l  b e  
e x p a n d e d  t o  t w e n t y ,  n o t  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  e x t r a n e o u s  
i d e a s  b u t  a p p a r e n t l y  b e c a u s e  t h e  o h  o r  t-a* 1 i n c  d i d  n o t  a  1 x ow
t h e  t r a n s l a t o r  s u f f i c i e n t  r o o m  f o r r  i s : hi -.11 i  o n  t  a d j  e  c t   ^v  c s
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T h e r e  a r e  p a g e s  o f  C h a p m a n ’ s O d y s s e y  w h i c h  s e e m  
r a t h e r  h u m - d r u m  a s  r e a d — a  m o n o t o n y  w h i c h  i s  n o t  i n  t h e  
r h y th m  h u t  i n  t h e  s p i r i t — a  t h i n g  n o t  r e a d i l y  i l l u s t r a t e d  
i n  b r i e f  e x c e r p t s  h u t  s t r o n g l y  f e l t .  T h e  r o m a n t i c  g l a m o r  
o f  t h e  t a l e  i s  l o s t .  B u t  n o  s o o n e r  i s  t h i s  c o n c l u s i o n  s e t  
down t h a n  t h e  s l i g h t l y  b o r e d  r e a d e r  w i l l  come u p o n  a  
p a s s a g e  s o  v i v i d  i n  i t s  d e t a i l  t h a t  i t  s e e m s  a s  i f  
a u t h o r  a n d  r e a d e r  a l i k e  w e r e  s u d d e n l y  a w a k e n e d  b y  -°n 
e m e r g e n c y  d e m a n d i n g  a c t i o n .  G i v e  C h a p m a n  a  s t o r m  a t  s e a  
and n o  o n e  c a n  o u t d o  h i m .  T h u s ,  P o s e i d o n  r e t u r n i n g  f r o m  
a c a r e f r e e  h o l i d a y  a m o n g  t h e  E t h i o p i a n s ,  a n d  f i n d i n g  
0 d y s s e u 3  a b o u t  t o  r e a c h  s h o r e  s a f e l y - -
F r i g h t e d  t h e  s e a s  u p ,  s n a t c h ’ d  i n t o  h i s  h a n d  
Hi s  h o r r i d  t r i d e n t ,  a n d  a l o f t  d i d  t o s s  
( Of  a l l  t h e  w i n d s )  a l l  s t o r m s  h o  c o u l d  e n g r o s s ,
A l l  e a r t h  t o o k  i n t o  s e a  v / i t h  c l o u d s ,  g r i m  N i g h t ,
F e l l  t u m b l i n g  h e a d l o n g  f r o m  t h e  c o p e  o f  l i l t ,
The E a s t  a n d  S o u t h  \ v i n d 3  j u s  t i e d  i n  t h e  a i r ,
The v i o l e n t  Z e p h y r ,  a n d  N o r t h - r n a k i n r  f a i r ,
R o l l ’ d  u p  t h e  w a v e s  b e f o r e  them.-*-' - '
Then f o l l o w s  t h i s  ran t c h l e s s  p i c t u r e  o f  I ' O  h e r o  v / r a s t h i n g
w i t 1_! N e p t u n e "  i n  " t h i s  h o r r i d  t e n n i s . "  I t  i s  u s e l e s s  t o
p i c k  f l a w s  i n  s u e 1! a  t r a n s l a t i o n .  I t  m u s t  b e  r o a d  l o r
t he  s t r e n g t h  o f  i t s  e x p l i c i t  d e t a i l  i n  s c o n e s  l i k e  t ' - o s e ,
1 0  Y ,  2 C 1 - 2 Q 6  ( p .  ;'AA):
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i n  w h i c h  i t  i s  f i l l e d  w i t h  a  t r u l y  H o m e r i c  a t m o s p h e r e ,  
d e s p i t e  a l l  d i f f e r e n c e s  o f  l a n g u a g e  a n d  m e t r e .
T h i s  s p o k e ,  a  h u g e  w a v e  t o o k  h i m  b y  t h e  h e a d ,
And h u r l ' d  h i m  o ' e r - b o a r d ;  s h i p  a n d  a l l  i t  l a i d
I n v e r t e d  q u i t e  a m i d s t  t h e  w a v e s ,  b u t  h e
P a r  o f f  f r o m  h e r  s p r a w l ' d ,  s t r o w ’ d a b o u t  t h e  s e a ,
Hi s  s t e r n  s t i l l  h o l d i n g ,  b r o k e n  o f f ,  h i s  m a s t
B u r s t  i n  t h e  m i d s t ,  s o  h o r r i b l e  a  b l a s t
Of m i x ' d  w i n d s  s t r o o k  i t .  S a i l s  a n d  s a i l - y a r d s  f e l l
A m o n g s t  t h e  b i l l o w s ;  a n d . h i m s e l f  d i d  d w e l l
A l o n g  t i m e  u n d e r  w a t e r ;  n o r  c o u l d  g e t
I n  h a s t e  h i s  h e a d  o u t ,  w o / e  w i t h  w a v e  3 0  m e t
I n  h i s  d e p r e s s i o n ;  a n d  h i s  g a r m e n t s  t o o ,
G i v e n  by C a l y p s o ,  g a v e  h i m  m u c h  t o  d o ,
H i n d e r i n g  h i s  s w i m m i n g :  y e t  h e  l e f t  n o t  s o  
Hi s  d r e n c h e d  v e s s e l ,  f o r  t h e  o v e r t h r o w  
Of h e r  n o r  h i m ;  b u t  g a t  a t  l e n g t h  a g a i n ,
V / r a s t l i n g  w i t h  N e p t u n e ,  h o l d  o f  h e r ;  a n d  t h e n  
S a t  i n  h e r  b u l k ,  i n s u l t i n g  o v e r  d e a t h ,
" h i c h ,  w i t h  t h e  s a l t  s t r e a m  p r e s t  t o  s t o p  h i s  b r e a t h ,  
He s c a p e d ,  a n d  g a v e  t h e  s e a  a g a i n  t o  g i v e  
To o t h e r  m e n .  H i s  s h i p  s o  s t r i v e d  t o  l i v e ,
F l o a t i n g  a t  r a n d o m ,  c u f f ' d  f r o m,  v / ave  t o  w a v e .
As y o u  h a v e  s e e n  t h e  N o r t h - w i n d  w h e n  h e  d r a v e  
I n  a u t u m n  h e a p s  o f  t h o r n - f e d  g r a s s h o p p e r s  
H i t h e r  a n d  t h i t h e r ,  o n e  h e a p  t h i s  w a y  b e a r ,
A n o t h e r  t h a t ,  a n d  m a k e s  t h e m  o f t e n  m e e t  
I n  h i s  c o n f u s e d  g a l e s ;  s o  U l y s s e s '  f l e e t  
The w i n d s  h u r l ' d  u p  a n d  d o w n ;  now B o r e a s  
T o s s ’ d i t  t o  N o t u s ,  N o b u s  g a v e  i t  p a s s  
To E u r u s , E u r u s  E e p h y r '  m a d e  p u r s u e  
The h o r r i d  t e n n i s . -*•
B u t  o n l y  t h o s e  w h o  f e e l  s t r o n g l y  t h e  c l v -rrn o f  C h a p m a n ' s  
d o u g h t y  p e r s o n a l i t y  a n d  t h e  s t y l e  w h i c h  e x p r e s s e s  1 0  w i l l  
r e a d  i n  s e a r c h  o f  t h o s e  s c e n e s .
11 V,  3 1 b - 3 o 2  ( p .  ) .
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H o m e r  h i s  O d y s s o a , '  t r a n s l a t e d ,  a d o r n ’ d  
v / i t h  s c u l p t u r e s  a n d  i l l u s t r a t e d  v / i t h  a n n o t a ^ -  
t i o n s  b y  J o h n  O g i l b y ,  L o n d o n ,  p r i n t e d  b y  T .
R o y c r o f t ,  f o r  t h e  a u t h o r ,  1 6 6 5 ,  3 5 8  p p . ,
4-Cty o n .  ^
T h e  s a m e .  R e p r i n t e d ,  1 6 6 9 .  ■
O g i l b y ’ s  O d y s s e y  i s  o n  t h e  w h o l e  s i m p l e r ,  l e s s  p r o n e  
t o  c o n c e i t s  t h a n  h i s  I l i a d ,  t h o u g h  e v e n  h e r e  h e  i s  g i v e n  
t o  s u c h  a d d i t i o n s  a s  t h i s : - -
As t h u s  h e  t a l k ’ d  S l e e p  s e i n ’ d  h i m  u n a w a r e s  , , ,
I n  g o l d e n  c h a i n s ,  w h i c h  c u r e s  H e a r t - e a t i n g  C a r e s .
T h e  t r a n s l a t i o n  i s  m o r e  m o n o t o n o u s  t h a n  C h a p m a n ' s ,
w i t h  f e w e r  v i v i d  s c e n e s  a n d  l i t t l e  p o e t i c  f e r v o r ,  b u t  i t
i s  s t r a i g h t f o r w a r d ,  c l e a r  a n d  f a i r l y  a c c u r a t e ,  v / i t h  a
d i c t i o n  a n d  v o c a b u l a r y  m u c h  c l o s e r  t o  m o d e r n  E n g l i s h . I t s
c h a r a c t e r i s t i c  t o n e  I s  n o t i c e a b l e  i n  t r i e  o p e n i n g  v e r s e s ,
and i t  s e l d o m  r i s e s  a b o v e  t h i s  l e v e l : - -
T h a t  P r u d e n t  I i e r o c  ’ s v / a n d r i n g  l i u s e ,  r o h e r s e ,
Who ( T r o y  b e i n g  h a c k ' d )  c o a s t i n g  t h e  U n i v e r s e ,
Saw many  C i t i e s , a n d  t h o i r  v e r i o u 3  L o d e s ,
Much s u f f e r i n g  t o s s  ’ d  b y  J t o r  \ s  i n  m a i n g  f l o o d s ,
H i s  F r i e n d s  C o n d u c t i n ' -  t o  t h o i r  nr.  t i v e  Co.- a t ; 
b u t  a l l  i n  v a i n :  f o r  h e  h i s  n a v y  l o s t ,
And t h e y  t h e i r  L i v e s ,  p r o p h a n e l y  -"oar.  t  i n r  on 
H e r d s  C o n s e c r a t e d  t o  t h e  G l o r i o u s  C u n : 1 4
12 F o r m a  t  u n i f o r m  v / i th  I l i a d  (10 »* ') > l i e '  j. 9 •
13 X X I I I ,  5 4 2  ( p .  4 5 j ) .
14 I ,  1 - 8  ( 0 . i ) .
100. HOBBES c1 6 7 3 3 - 1 6 7 5
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H o m e r 1a O d y a a e a , t r a n s l a t e d  b y  T h o .
H o b b e s  o T’" Ma I m e  s b u r y  . V / i t h  a  L a r g e  P r e f a c e ,  
c o n c e r n i n g  t h e  V e r t u e s  o f  a n  H e r o i o u e  P o e m ,  
v / r i t t e n  by T h e  T r a n s l a t o r .  L o n d o n ,  P r i n t e d  
by  J .  C.  f o r  C r o o k ,  a t  t h e  G r e e n  D r a g o n ,  
w i t h o u t  T e m p l e  B a r ,  1 6 7 5 ,  3 0 1  p p . ,  1 8  cm.
101 . T h e  s a n e .  R e p r i n t e d ,  1 6 7 7 .  3 d  e d .  1 6 3 6 ,  
2 9 6  p p . ,  1 5  c m .  a n d  Lv / i t h  t h e  I l i a d - ,  B o h n ,  
1 8 4 3 .
S i m i l a r  i n  t y p o g r a p h y  t o  h i s  I l i a d  o f  1 6 7 5 ,  t h i s
e d i t i o n  i s  i n  f i n e  p r i n t ,  w i t h  w i d e  o u t e r  m a r g i n s ,  b u t
t h e  i n n e r  s o  n a r r o w  t h a t  i t  a l m o s t  d i s a p p e a r s  i n  r e -  
15b i n d i n g .  I t  w a s  o r e c e d e d  b y  a  b r i e f o r  s p e c i m e n  Th e
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T r a v e l s  o f  O d y s s e u s ,  w h o s e  s u c c e s s  e n c o u r a g e d  t h e  
a u t h o r  t o  c o n t i n u e .
Th e  t r a n s l a t i o n  i n  i a m b i c  p e n t . - . m e t e r  w i t h  a l t e r n a t e  
l i n e s  r h y m i n g ,  i s  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  t h e  3ame  w r i t e r ' s  
I l i a d , f o r  h i s  h o m e l y  s t y l e  i s  h e r o  l e s s  i n c o n g r u o u s  
w h e r e  h o m e r  h i m s e l f  s h o w s  l e s s  o f  t h e  g r a n d  m a n n e r . i - u c h
15 T h e  h u n t i n g  t o n  L i b r a r y  c o p y  o f  o c d .  t i r o  fc». 
B r i d g e w a t e r  L i b r a r y  ) i s  r e b o u n d  .1 n  o n a r t o r - v c l l u . . ,  s n n  br  
f i r s t  l e t t e r s  o f  e a c h  l i n e  a r c  s c :  ‘c o l y  v i s i b l e .
16 I t e m  1 5 4  i n  t h i s  l i s t .
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o f  t h e  t a l e  o f  O d y s s e u s  i s  d o m e s t i c  o r  t e c h n i c a l ,  a n d  
w h i l e  i t  d e a l s  w i t h  a d v e n t u r e s ,  t h e s e  a r c  o f  t h e  r o m a n t i c  
r a t h e r  t h a n  t h e  h e r o i c  o r d e r .  H o b b e s 1 c o l l o q u i a l  t o n e  
a n d  h o m e l y  p h r a s e  t h u s  s e e n  n o t  i n a p p r o p r i a t e ,  a s  w h e n  
N e p t u n e ,  s e e i n g  U l y s s e s  f l o a t i n g  s a f e l y  on  h i s  r a f t ,  c o n ­
v e r s a t i o n a l l y  : —
T h u s  s a i d  u n t o  h i m s e l f ,  " ' w h a t ,  w h a t  I  f i n d s  
W h i l e  I  i n  H h t i o p i a  h a v e  b e e n  2.7
The  G o d s  a b o u t  t h i s  m an  h a v e  c h a n g ' d  t h e i r  m i n d e . "
o r  J u p i t e r  t o  M e r c u r y : - -
" A nd  M e r c u r y , "  s a i d  h e  " Go  y o u  t h o  w h i l e  
And t e l l  t h e  n y m p h  C a l y p s o  w h a t  I  s a y . 11
Then M e r c u r y  t o  C a l y p s o :  —
" F o r  f i r s t ,  a  h o r r i b l e  I o n  a  j o u r n e y  ’ t i e *
And t h e n  i v  T o w n  t o  b a i t  a t  b y  t h e  w a y . " 1 $
So a l s o  s p e a k s  A r . t i n o u s  t o  T e l e  mac  b u s , i n  h o m e l y  v e i n .
Homer s a i d ,  "May t h e  S o n  o f  C r o n o s ;  n e v e r  m a k e  t h e e  k i n a ; , "
b u t  i n  H o b b e s ,  t h o  o r a y o r f u l  w i s h  b e c o m e s  c a s u a l : - -
Tho  G o d s  ( q u o t h  h o )  h a v e  t a u g h t  y o u  a h i g h  3 t r a i n
o f  L a n g u a g e ,  e n d  u n d a u n t e d  O r a t o r y .
B u t  i f  t h e i r  m o a n i n g  wo**o t h a t  y o u  s h o u l d  £ e i g n  
H e r e , o ’ e r  u s  a l l ,  I  s h o u l d  b e  v e r  r c o r n  *
17 v, 286-237 (66 2-264 ).
18 v, 29-30 (2 7-28 ) .
19 v, 100-101 ( 3 0 -6 0 ) .
20 I, 234-336 (419-422 ).
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T h u s  i n  s p i t e  o f  m a n y  f o r m 3 n o w  a r c h a i c  a n d  w o r d s
21
vrtiich a r e  o h 3 o l e t o ,  s u c h  a s  s  p r u n k  a n d  c a u t e l o u s  
t h e  r e n d e r i n g  i s  u n f e t t e r e d  a n d  s p i r i t e d  w i t h  a  s u r ­
p r i s i n g l y  m o d e r n  a i r .  T h e  f e m i n i n e  c o n v e r s a t i o n s  s e e m  
p a r t i c u l a r l y  " i n  c h a r a c t e r . "  T h u s  TTe i o n  -to M e n e l c o s : - -
" B u t  3h n l l  I  t e l l  7/ o u  w h a t  I  t h i n k  o r  n o ?
I ' l l  t e l l  y o u  t r u e .  I  n e v e r  y e t  sav. o n e  
So l i k e  a n o t h e r  man a s  t h i s  man i 3 t o  
T e l e m a c h u s ,  U l y s s e s '  o n l y  S o n ;
V/hom, w h e n  w i t h  o t h e r  G r e o k s  t o  I l i t i r n  
He w e n t  bo f e t c h  a w a y  t h i s  M o n k e y ,  me,
By b l o o d y  7 / a r ,  h e  l o f t  a  C h i l d  a t  h o i n e . !!'^°
Or P e n e l o p e  c o m p l a i n s  p e e v i s h l y  t o  E u r y c l o a  who  w a k e s
h e r  w i t h  g o o d  nev / s  . T h e  v e r y  t o n e s  o f  h e r  v o i c e  a r e
h e a r d  i n  t h i s : - -
11 T h e  G o d s ,  S u  r y e  l e a  s u r e  h a v e  m a d e  y o u  m od .
The  G o d s  c a n  v / i s e  m e n  f o o l s ,  a n d  f o o l s  w i s e  m a k e .  
The  G o d s  h a v e  d o n e  y o u  h u r t ;  m o r e  Y/ i t  y o u  h u d .
Y ou  do  me ' . / ron . g ,  t h a t  k n o w  how l i t t l e  s l e e p  
I  h a v e  e n j o y e d  s i n c e  h e  w e n t  t o  Y r o y .
I  n e v e r  s o  w e l l  s l e p  s i n c e ,  b u t  s t i l l  w e e p .
And now y o u  c o m e  t o  w a k e  n o  w i t h  >' t o y  !”
Y/heroupon  i n  t r u e  f e m i n i n e  f a s h i o n
O/r l v
Th e n  ■w e n t s h e  d o w n > con  s u l .  t i t ! f~ i n
W h e t h e r 1 * *~ C*. U d i s  b a n c o i t w e r e  b e s ; t bo
Or e l s o d i  r e c t l v  y o  ■u n t o  t h e  gu:e s t
And t h e n o  r e c e i v e  a n d k i u s  h i m p r 03:
21 I X , 1 5 4 ( 1 5 1  ) .
22 V I , 2 5 8 ( 2 4 4  ) .
23 I V , 1 3 8 - 1 4 G ( 1 4 1 - 1 47 ) .
24 XXI I I ,
su 
1—11t—1 
t—1 -1 0 ) .
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H o b b e s ' t r a n s l a t i o n  ±3 n o t  l i k e l y  t o  b e  w i d e l y  r e a d .  
In  p o e t i c  b e a u t y  i t  i s  n o t  m u c h  i f  a n y  b e t t e r  t h a n  h i s  
I l i a d ,  b u b  i t s  f a u l t s  a r e  l e s s  g l a r i n g ,  a n d  c e r t a i n  
q u a l i t i e s  o f  t h e  s t o r y  a r e  r e t a i n e d ,  c h i e f l y  i t s  h u m a n  
v a l u e s ,  i t s  m a t t e r  o f  f a c t  d e t a i l  a n d  a  s i m p l e  t a n g  w h i c h  
i s  c h a r a c t e r i s t i c  n o t  o f  e p i c s  b u t  o f  f o l k  t a l e s  i n  a l l  
l a n g u a g e s .
102 .  POPS 1 7 2 5 - 1 7 2 6
T h e  O d y s s e y  o f  H o r n o r : P o p e ' s  O d y s s e y .
L o n d o n ,  P r i n t e d  f o r  B.  L i n t o t ,  17: - .5-17*26,
5 v o l s  . , 1 6 x- c m .  ^
T h e  s a m e .  t 2 d  e t f . i  1 7 2 5 - 1 7 2 6 ,  5  v o l s . ,
3 1  cm.
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C o r r e s p o n d i n g  i n  f o r m a t  t o  t h e  I l i a d  o f  1 7 2 0 - 1 7 2 1 , "  
t h i s  O d y s s e y  w a s  p a r t  o f  P o p e ' s  o r i g i n a l  s u b s c r i p t i o n ,  
e d i t i o n .  V o l u m e  o n e  c o n t a i n s  a s  i n t r o d u c t i o n  ( p p .  I -  
x x x i i i )  "A G e n e r a l  V i e w  o f  t h e  E p i c  P o e m  E x t r a c t e d  f r o m
B o s s u , ” a n d  v o l u m e  f i v e  h a s  b o u n d  I n  a t  t h e  e n d .  w i t h
25 Th  ' 3 i z e  o f  t h e s e  v o l u m e s  v  r i o s  c o n s i d e r a o l y  . h o  
copy i n  t h e  New Y o r k .  P u b l i c  L i b r a r y  i s  1 0 1 cm.  j t h e
H u n t i n g t o n  L i b r a r y  h a s  t w o  c o p i e s  vr i c >  a r c  2U ■ c m • ^ 1 1
t h r e e  a r c  c a l l e d  f i r s t  e d i t i o n s  . .m -..ownd-is 3 a y s  ^o„  ^ o 
I l i a d . I t  i s  D r o b a b l o  t h a t  c o y i o s  o f  t h e  s e c o n d  e d i t  Lon 
wor e  c u t  dov/n a n d  p a s s e d  o f f  a s  t ’-'c f i r s " . .  f n e  f i v e
v o l u m e s  a r e  f r o c u e n t l y  b o u n d  i n  t h r o  i .
26 I t e r .  2 4  i n  t h i s  l i s t .
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s e p a r a t e  p a g i n g ,  " H o r n e r ' s  B a t t l e  o f  t h o  F r o g s  a n d  M i c e , "  
t r a n s l a t e d  b y  T .  P a r n o l l ,  c o r r e c t e d  b y  P o p e  ( p p .  1 - 2 4 ) .
A p p a r e n t l y  P o p e  w a s  w e a r y  o f  h i s  l a b o r s  a n d  mot  
o n l y  u s e d  t h e s e  a d d i t i o n s  t o  r o u n d  o u t  t h e  w o r k ,  b u t  
e m p l o y e d  E l i j a h  F e n t o n  a n d  k i l l i a m  B r o o m e  t o  d o  much  
o f  t h e  a c t u a l  t r a n s l a t i o n ,  w h i c h  h o w e v  ; r  h e  t h e n  c o r r e c t e d ,  
so t h a t  t h e r e  i s  n o  p e r c e p t i b l e  d i f f e r e n c e  i n  t h o  s t y l e  o f  
t h e  v a r i o u s  p o r t i o n s .  T h e  s h a r e  o f  e a c h  o f  t h e  c o l l a b o r a ­
t o r s  i s  i n d i c a t e d  i n  t h e  " C o n c l u s i o n  t o  t h e  N o t e s "  w r i t t e n  
by Br o ome  a t  t h e  c l o s e  o f  B o o k  X X I V . ^   ^ T h i s  i s  s e l d o m
27 F o l i o  e d .  ( 1 7 2 6 ) ,  V,  2 6 0 - 2 6 1 ;  i n  t h e  o n e  v o l .  e d i t i o n ,  
e d .  W. C .  A r m s t r o n g  ( h e w  Y o r k ,  1 8 7 7 ) ,  p .  4 2 5 .  B r o o m e ' s  
s t a t e m e n t  w a s  t h a t  h e  d i d  B o o k s  6 ,  1 1 ,  1 8 ;  F e n t o n ,  4 ,  2 0 .
H i s  l a t e r  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  P o p e  h o w e v e r ,  a n d  a d h e s i o n s  
i n  t h e  p r e f a c e  t b  h i s  own p u b l i s h e d  w o r k s ,  a n d  i n  a f o o t ­
n o t e  i n  P o p e ' s  7 o r k s  ' , 1 7 5 5 ) ,  i n d i c a t e  t h e  t  t h e  s h a r e  o f  
t h e  t w o  c o l l a b o r a t o r s  w a s  m u c h  g r e a t e r  t h a n  t h e y  h a d  s e e n  
f i t  t o  a d m i t  a t  t h e  t i m e  o f  f i r s t  s a l e .  T h e  w h o l e  q u e s t i o n
i 3  e x t e n s i v e l y  d i s c u s s e d  i n  G e o r g e  3 h o r b u r n , T h o  E a r l y
C a r e e r  o f  A l e x a n d e r  P o p e  ( O x f o r d ,  1 9 5 4 ) ,  p p .  2 4 8 - 2 6 0 .  Fee
a c t u a l  HTv. i  3 i  o n  o f  l a b o r  a s  n o w  y o n  o r a l  l y  a c c e p t e d  b y
s c h o l a r s  i s  a s  f o l l o w s  :
P o p e , h o o k s ^  9 5 , r? 9 ■ > •- * I t ,  1 4 ,  1 7 ,  2 0 ,  2
p a r t s Of 1 0 , I d .
B o o k s ~ y d , R , 1 1 , 1 2 ,  1 0 ,  1 8 ,  8 5 .
B o o k s i , - ; 1 'j , 2 *•'.
t a k e n  f r 'O!:: " A k o t o o n  t h e  Tr. '  r e l a t i o n
i n  t h e l i r . l i t e d  e d i t ?  on o f  t h  v O d y s :so;
1 ,  24  a n d
'These u r  .
Van B o r e r ,  i  t  l i m i t e t   f  t k   y s e y  ^
1 9 5 1 ) ,  p .  x i v .  T h e y  a r e  t h e r e  g i v e n  w i t h o u ^  a u u s o r i t , /  , 
b u t  a r e  c o n f i r m e d  i n  i k e  a r t i c l e  or. r o p e  i n  t h e  A n c y c l _ o -  
p a e d i a  B r i t a n n i c a ,  1 4 t h  e d .  I n e w  f o :■::, I w n e ) ,  . . a I . i  , 
a n d  in" Ah o r  b u r n  , o p .  c i t . ,  P P .  2 6
22..
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r e p r i n t e d  i n  a n y  o f  t h e  l a t e r  e d i t i o n s  a n d  t h e  w o r k  p a s s e s  
a s  P o p e ' s .  T h e  n o t e s ,  w h i c h  a r e  l a r g e l y  i f  n o t  w h o l l y  
B r o o m e ' s  w o r k ,  a r e  m o r e  l e n g t h y  t h a n  i n t e r e s t i n g ,  a n d  a r e  
s o m e t i m e s  l i f t e d  i n  t h e i r  e n t i r e t y  f r o m  Mad am e D a c i e r ' s  
F r e n c h  v e r s i o n  w h i c h  h e  h a s  a l r e a d y  t r a n s l a t e d .
T h e  f o l l o w i n g  r e p r i n t s ,  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  
I l i a d ,  a r e  s a t i s f a c t o r y  i n  f o r m a t : - -
1 0 3 .  T h e  O d y s s e y  o f  H o m e r ,  t r a n s l a t e d  b y  A l e x a n d e r  
P o p e 7 _ ^ s ' o ^  & n e w  e d . ,  w i t h  a d d i t i o n a l  n o t e s ,  
c r i t i c a l  a n d  i l l u s t r a t i v e  b y  G i l b e r t  W a k e f i e l d . . .  
L o n d o n ,  T .  L o n g m a n s  e t c . ,  1 7 9 6 ,  5 v o D s . ,  22-g- c m . 2 8
1 0 4 .  T r a n s l a t i o n  o f  t h e  O d y s s e y  o f  K o m e r ,  b y  
A l e x a n d e r  P o p e  . . .  wTHh P o p e ' s  p o s t s c r i p t  t o  
t h e  O d y s s e y , a n d  " C o n c l u s i o n  o f  t h e  N o t e s "  b y  
B r o o m e .  C a r e f u l l y  r e v i s e d  e x p r e s s l y  f o r  t h i s  
e d i t i o n  b y  W. C .  A r m s t r o n g .  H a r t f o r d ,  S .  A n d r u s  
a n d  S o n ,  1 8 5 1 ,  4 2 6  p p . ,  1 9 1 c m . 2 9
1 0 5 ,  T h e  O d y s s e y  o f  H o m e r ,  t r a n s l a t e d  b y  
A l e x a n d e r  P o p e . W i t h  n o t e s , b y  t h e  R e v .  
T h e o d o r e  A l o i s  B u c k l e y . W i t h  F l a x m a n ' s  d e ­
s i g n s  a n d  o t h e r  e n g r a v i n g s .  L o n d o n ,  I n g r a m ,  
C o o k e ,  a n d  C o . ,  1 8 5 3 ,  3 7 7  p p . ,  1 8 x- c m . ' 50
1 0 6 .  T h e  s a m e .  R e p r i n t e d  1 8 7 4 ,  1 8 7 5 ,  1 8 7 6 ,
1 8 9 0 ,  1 8 9 4 .  M a n y  o f  t h e s e  r e p r i n t s  a r e ^ c h e a p ,  
p i r a t e d  e d i t i o n s  i n  w h i c h  t h e  i l l u s t r a t i o n s  
a r e  l a c k i n g .
2 8  C f .  i t e m  2 5 .
2 9  C f .  i t e m  2 6 .
3 0  C f .  i t e m  2 7 .
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T h e  r e p r i n t  i n  t h e  " C h a n d o s  C l a s s i c s 1' s e r i e s  
i s  s a t i s f a c t o r y ,  t h o u g T ^ t h e  e n g r a v i n g s  a r e  r e ­
p l a c e d  b y  l i n e  p r i n t s .
107.  T h e  O d y s a o y  o f  H o m e r , t r a n s l a t e d  b y  A l e x a n d e r  
P o p e .  To  w i n c h  a r e  a d d e d  t h e  B a t t l e  o f  t h e  
F r o g s  a n d  d i c e  b y  P a r n e l l  a n d  t h e  Hymns  b y  
C h a p m a n  a n d  o t h e r s  . V / i t h  o b s e r v a t i o n s  a n d  b r i e f  
n o t e s  b./ t h e  R e v .  J .  S .  W a t s o n . . . .  I l l u s t r a t e d  
w i t h  t h e  e n t i r e  s e r i e s  o f  F l a v i a n ’ s d e s i g n s .  
L o n d o n ,  B e l l  a n d  D a l d y ,  1 8 5 7 , ° ' '  5 1 0  p p . ,  1 9  c m .  
( B o h n ’ s I l l u s t r a t e d  L i b r a r y ) .
T h e  s a m e .  R e p r i n t e d  1 8 7 G ,  1 8 9 4 .
T h i s  e d i t i o n  h a s  a  s e l e c t i o n  o f  B r o o m e ' s  n o t e s  a n d  
a f e w  a d d i t i o n a l  n o t e s  b y  W a t s o n .  I t s  c h i e f  v a l u e  h o v / o v o r  
l i e s  i n  t h e  t h i r t y - f o u r  f u l l  p a g e  p l a t e s  a n d  f i v e  v i g n e t t e s  
f r o m  F l a x m a n 1s  d e s  i g n s  .
1 0 8 .  T h e  O d y s s e y  o f  H o m e r ,  t r a n s l a t e d  b y  A l e x a n d e r
P o p e ,  v/ 1 t h  a n  i n  t roc iT Tc Ti  o n  by C a r l  Van D o r  o r .
H a a r l e m ,  P r i n t e d  by J .  R n s c h c d d  on . , o n o n  f o r  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  L i m i t e d  E d i t i o n s  C l u b ,  1 9 5 1 ,
5 4 8  p p . ,  5 1  c m .
T h i s  i s  a  b e a u t i f u l  e d i t i o n ,  a  r e p r i n t  o f  t h e  t n  r . s -
l a t i o n vvh i  c • i > •  n g p - ; r  i d : V i  t h C r e a k  t e x t
Homer o f  t h e  fj.? ,e y  e a  i
<~r ’ •.30
’I
•
3 1 F o r f  o r  ina 1 c f . i t e m 2 7 ,  n o o c
3 2 F o r f o r m a  t c f . .i torn ( J  V •
3 3 F o r f o r m a  t c f . 1 1  e m i r O  • y - '  '  ‘ '
2 5 5
109.  T h e  O d y s s q :j  o f  H o m e r , t r a n s l a t e d  by  A l e x a n d e r  
P o p e ,  L o n d o n ,  O x f  orT~TJn I v o r s  i  t; - p r e s s ,  H .  M i l f o r d  
jl .9 03j  ,  -380 p p  • , 15."V c m .  ( T h e  V o r l d . ' s  C l a s s i c s ) .
3 4R e p r i n t e d  i n  1 9 3 1 .
T h e  c h a r a c t e r i s t i c  f a u l t . s  o f  P o p e ' s  s t y l e  s e e m  
even m o r e  g l a r i n g  i n  t h e  O d y s s e y  t h a n  i n  t h e  I l i a d . T h e  
g r a n d i l o q u e n c e  w h i c h  sc3emed l e s s  i n a p p r o p r i a t e  i n  
d e s c r i b i n g  t h e  s t r i f e  o f  g o d s ,  k i n g s  a r . d  h e r o e s ,  b e c o m e s  
r i d i c u l o u s  i n  d o m e s t i c  o r  p a s t o r a l  s c e n e s ,  a n d  i n  t h e  t a l e :  
o f  a d v e n t u r e  t o l d  p e r s o n a l l y  by a  t r a v e l l e r  w h e t h e r  a t  t h e  
f e a s t  o r  b e s i d e  t h e  h e a r t h .
E x a m p l e s  o f  t h e  a f f e c t e d ,  a r t i f i c i a l  s t y l e  m ay  b e  
p i c k e d  f r o m  a n y  p a g e : - -
I n  t h i s  s u s p e n s e ,  b r i g h t  H e l e n  g r a c e d  t h o  r o o m ;
B e f o r e  h e r  b r e a t h e d  u g a l e  o f  r i c h  p e r f u m e .
T h e  s i l k e n  f l e e c e ,  i m p u r p l o d  f o r  t h e  l o o m  
R i v a l s  t h e  h y a c i n t h  i n  v e r n a l  b l o o m .
T h e  s o v e r e i g n  s e a t  t h e n  J o v e - b o m  H e l e n  p r e s s ' d ,   ^
And,  p l e a s  i n g , t h u s  h e r  s c e p t r e d  l o r d  a d d r e s s ' d :'- '0
’’. n i l  my d r e a d  s i r e  h i s  e a r  r e g a r d f u l  d e i g n ,  
And may h i s  c h i l d  t h o  r o y a l  c a r  o h  t a i n  V 
o a y , w i t h  t h y  g a r m e n t s  s h a l l  I  h e n s 1 "iy v / a " ,  ()
T h e r e  t ’ r o u g h  t h o  v . - d c a  t h o  many w a t e r s  s t r a y  !
34  f o r  f o r m r .  t  c f  . i t  cm 3 9 .
3 5  I V ,  1 9 1  ( 1 5 7 - 1 5 8  ) ;  1 3 . 1 - 1 3 0  { 1 8 1 - 1  31 }.
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W h i l e  t h e  r o b e a  i m b i b e  t h e  s o l a r  r a y .
T h e  b a l l  e r r o n e u s  f l e w  a n d  s w am  t h e  s t r e a m
T h e r e ,  w h e r e  t h e  g r o v e  v / i t h  l e a v e s  i m b r a r r e o u s
b e n d s . 06
S u c h  e x p r e s s i o n s  a s  t h e s e  a n d  c o u n t l e s s  o t h e r s  d e p r i v e  
t h e  poem o f  a l l  s e n s e  o f  d r a m a t i c  r e a l i t y . ’Then  H o n o r  p u t s  
i n  t h e  m o u t h  o f  c. s w i n e h e r d  t h o  s i m p l e  s t a t e m e n t  t h a t  h i s  
m i s t r e s s  c i ^ e s t i o n s  a l l  t r a v e l l e r s  ’’a n d  t h e  t e a r s  f a l l  f r o m  
h e r  e y e s ,  w h i c h  i s  t h e  way  o f  a wo. o r  w h e n  h e r  h u s b a n d  d i e s
i» 'Wa f a r  we a r e  t o u c h e d  b y  t h o  t r u t h  o f  i t ,  b u t  v /bon P o p e
h a s  E u i n a c u s  a n n o u n c e
" E a c h  v a g r a n t  t r a v e l l e r ,  t h a t  t o p c h o c  h e r e  
D e l u d e s  w i t h  f a l l a c i e s  t h e  r o y r -  1 e a r ,
m0 d e a r  r e  - ig i b r a n c e  m a k e s  h i s  i j n a r  0 R J
And c a l l s  t h e  s p r i n g i n g  s o r r o . v s  f r o . ' :  h e r  o y o s ,  
t h e r e  i s  n o  p i c t u r e ,  n o  e m o t i o n ,  m e r e l y  3o r e . ; s .
I n  m an y  p a s s a g e s  t h e  w o r d s  a r e  h a c k n e y e d ,  ;' .nu t -  e 
s e n t i m e n t s  w h i c h  w e r e  i n  H o m e r  f r e s h  t r i - o p y  e _ • C1-- ‘ u0  
s e r v a t i o n ,  b e c o m e  t r i t e ,  b y  t h e  v a g u e n e s s  o i  r ^
36  V I ,  5 7 - 5 9  ( 6 9 - 7 9 ) ;  ?f? ( 1 1 1 ) ;  3 3 *  ( I f  4 ) ; ? 2 9  : l h .  ) .  
7 X I V ,  1 9 9 - 1 3 0  ( 3.5 0 - 1 3 '■ ) .5 r/
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g e n e r a l i z a t i o n ,  a s  e . g .  w h e n  Z e u s  t o l d  H e r m e s  t o  h a s t e n
w i t h  h i s  w o r d  t o  C a l y p s o ,  t h e r e  i s  a  v i v i d  b i t  o f
d e s c r i p t i o n  i n  a  f e w  l i n e s  w h i c h  s t a t e  t h a t  t h e  m e s s e n g e r
b o u n d  o n  h i s  w i n g e d  s a n d a l s ,  s e i z e d  t h e  w a n d  w h i c h  c a n
l u l l  men t o  s l e e p  o r  w a k e n  t h e m ,  a n d  s t e p p i n g  f r o m  O l y m p u s
t o  t h e  t o p  o f  M o u n t  P i e r i a ,  s w o o p e d  down u p o n  . t h e  s e a  a n d
skimmed o v e r  t h e  t o p  o f  t h e  w a v e s  l i k e  a  c o r m o r a n t ,  w h i c h
i n  q u e s t  o f  f i s h  w e t s  i t s  f e a t h e r s  i n  t h e  s e a . ^ ®
I n  t r a n s l a t i n g  t h i s  P o p e  h a s  a d d e d  n o t h i n g  w h i c h  i s
u n i m p l i e d  a n d  o m i t t e d  n o t h i n g  e s s e n t i a l ,  b u t  b y  t h e  u s e
o f  w o r d s  s u c h  a s  t h o s e  u n d e r l i n e d ,  h e  h a s  m a d e  t h e  p a s s a g e
s o  s t a l e  t h a t  t h e  r e a d e r  i s  c a r r i e d  a l o n g  on a  t i d e  o f
c o n v e n t i o n a l  e x p r e s  s i o n s  w i t h o u t  t h a t  s u d d e n  m e n t a l
p i c t u r e  o f  t h e  3 c e n e  i n  a l l  i t s  d e t a i l ,  w h i c h  i s  o n e  o f
t h e  j o y s  o f  r e a d i n g  H o m e r .
He s p o k e .  T h e  g o d  w h o  m o u n t s  t h e  w i n g e d  w i n d s  
F a s t  t o  h i s  f e e t  t h e  g o l d e n  p i n i o n s  b i n d s ,
T h a t  h i g h  t h r o u g h  f i e l d s  o f  a i r  h i s  f l i g h t  s u s t a i n  
O ' e r  t h e  w i d e  e a r t h ,  a n d  o ' e r  t h e  b o u n d l e s s  ma i n .
He g r a s p s  t h e  w a n d  t h a t  c a u s e s  s l e a p  Ho f l y ,
Or i n  3 o f t  s l u m b e r  s e a l s  t h e  w a k e f u l  e y e :
T h e n  s h o o t s  f r o m  h e a v e n  t o  h i g h  P i e r i a ' s  s t e e p ,
And s t o o p s  i n c u m b e n b  on  t h e  r o l l i n g  d e e p .
So w a t e r y  f o w l , t h a t  s e e k  t h e i r  f i s h y  f o o d ,
W i t h  w i n g s  e x p a n d e d  o ' e r  t h e  f o a r n l n g  f l o o d ,
Nov/ s a i l i n g  s m ' d o t h  t h e  l e v e l  s u r f a c e  s w e e p ,
Nor  d i p  t h e i r  p i n i o n s  i n  t h e  b r i n y  d e e p .
38 V ,  4 4 - 5 3  ( 5 G - o 7 ) .
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A f i n a l  e x a m p l e  o f  P o p e ’ s  h i g h f l o v v n  s t y l e  w i l l  
s u f f i c e ,  t h e  p r o p h e t i c  w o r d s  o f  T h e o c l y n e n e s  v/ho f o r e ­
s e e s  t h e  doom a w a i t i n g  t h o  u n s u s p e c t i n g  s u i t o r s  a s  t h e y  
f e a s t  i n  t h e  h a l l :  —
" 0  r a c e  t o  d e a t h  d e v o t e  ! w i t h  S t y g i a n  s h a d e  
E a c h  d e s t i n e d  p e e r  i m p e n d i n g  f a t e s  i n v a d e ;
V/ i th  t e a r s  y o u r  v/an d i s t o r t e d  c h e e h s  a r e  d r o w n e d ,
V/ i th s a n g u i n e  d r o p s  t h e  w a l l s  a r e  r u b i e d  r o u n d ;
T h i c k  s w a r m s  t h e  s p a c i o u s  h a l l  w i t h  h o w l i n g  g h o s t s ,
To p e o p l e  O r c u s  a n d  t h e  b u r n i n g  c o a s t s ;
Nor g i v e s  t h e  s u n  h i s  g o l d e n  o r b  t o  r o l l ,
But  u n i v e r s a l  n i g h t  u s u r p s  t h e  p o l e . '  3 9
P o p e ’ s  I I i a d  p e r h a p s  h a s  n o t  b e e n  e n t i r e l y  s u p o r -  
^ i e d e d  b e c a u s e  o f  i t s  p r o l o n g e d  i n f l u e n c e  a s  t h e  l e a d i n g - 
E n g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  b u t  o f  h i . s  O d y s s e y  t h i s  c a n n o t  b e  
s a i d .  T h e r e  a r e  s o  m a n y  b e t t e r  t r a n s l a t i o n s  t h a t  r o  
r e a s o n  now e x i s t s  why  a n y o n e  s h o u l d  rc. - .d i t  n o w ,  a s  
Homer .  F o r  t h o s e  w h o  w i s h  t o  r e a d  h o p e  t h e r e  a  r e  b e t t o r  
e x a m p l e s  o f  h i s  w o r k .
1 1 0 . COWPER r ! 7 0 1 ; -  1 8 0 2
The  O d y s s e y  o f  H o m e r , t r a n s l a t e d  i n  
E n r  1 i s  1 b l u ' d ; v e r r s c  by  ' . / i l l l a m  C o w p c r ,
2 d  e d . ,  w i t h  a  p r e f a c e  b y  <1 . J o h n s o n .
L o n d o n ,  I B 0 2 ,  2 v o l s . ,  2 1  c . i .
C o r  * o s p e n d i n g  t o  t h o  1 1?  a. -.1 i s s u e d  i n  s.- s a :
t h o  s e c o n d  v o l u m e  i n  t h i s  e d i t i n ' ' -  c o r . s : .  a _1
■r,
39
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t h e  F r o g s  a n d  t h e  M i c e  a s  w e l l  a s  T h e  O d y s s e y .
111 . T h e  s a m e .  R e p r i n t e d ,  e d .  by  R o b e r t
S o u t h e y ,  1 8 3 6 ;  b y  L .  H o w a r d ,  1 8 4 5 ;  a s  v o l u m e  
V I I I  i n  T h e  W o r k s  o f  ’.V i l l  j a m  C o w p e r ,  1 8 5 5 -  
1 8 5 5 .  a l l  o . p .
T he  o n l y  s e p a r a t e  e d i t i o n  o f  t h e  O d y s s e y  now i n
p r i n t  i s  t h e  f o l l o w i n y : - -
112.  T h e  Q d y a  s o y  o f  H o n o r ,  t r a n s l a t e d  b y
W i l l i a m  T o w p e r . L o n d o n ,  J .  M. D o n t  
S o n s  l t d . ,  Hew Y o r k ,  5 .  P .  D u t t o n  C o .  
q1 9 1 0 j ,  3 6 8  p p . ,  17;:- c m , .  ( S v e r y n a n ' s  
L i b r a r y ) ,  $ 0 . 9 C .
T h i s  e d i t i o n  w i t h  t h e  c o m p l e t e  t e . x t  o f  t h e  Q d y s a o y  
b u t  n o n e  o f  C o w p e r 13 n o t e s  o r  p r e f a c e s ,  a n d  w i t h o u t  T h e  
B a t t l e  o f  t h e  F r o g s  a n d  M i c e , i s  m o r e  s a t i s f a c t o r y  i n  
f o r m a t  t h a n  i n a n y  o t h e r  v o l u m e s  i n  t h e  s a me  s e r i e s .  The  
t y p e  i s  c l e a r  w i t h  b e t t e r  l o a d i n g  t h a n  u s u a l  a n d  t h e  
m a r g i n s  a r c  u d e q u a t e .  T h e r e  a r o  a  f e w  n o t e s  by V .
S t a w e l l  b u t  n o  s e p a r a t e  i n t r o d n o  t i o n , . h i s  r e m - - r k s  m 
t h e  Q d y s s e y  b e i n g  c o n Y b i n e d  w i t h  t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
I l i a d  i n "t h e  c o m p a n i o n  v o l u m e  c o n t a i n i n g  D e r b y ' s  t r a n s ­
l a t i o n . 4 0
T he  t r a n s l a t i o n  d i f f e r s  l i t t l e  i n  e f f e c t  f r o . . ;  m e  
same w r i t e r »s I l i a d  b u t  i s  on f - o  w h o l e  11.0 - 0  s u c c e s s f u l
40  I t e m  47  i n  t h i s  l i s t .
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b e c a u s e  h i s  ( ^ o n u i s  w a s  b e t t o r  s u i t e d  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e
poem. I t s  v i r t u e s  a r o  t h o s e  o f  f i d e l i t y  a n d  s i m p l i c i t y ,
b o t h  q u a l i t i e s  w h i c h  m a y  b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  l i n e s : - -
A p e o p l e d  i s l e ,  t h a t  s e e m s  
N o t  3 t e r i l e  i n  i t s e l f ,  b u t  a p t  t o  y i e l d ,
I n  t h e i r  d u e  s e a s o n ,  f r u i t s  o f  e v e r y  k i n d .
F o r  s t r e t c h e d  b e s i d e  t h e  h o a r y  o c e a n  b e
G r e e n  m e a d o w s  m o i s t ,  w h e r e  v i n e s  w o u l d  n e v e r  f a i l ;
L i g h t  i s  t h e  l a n d ,  a n d  t h e y  m i g h t  y e a r l y  r e a p  
T h e  t a l l e s t  c r o p s ,  s o  u n c t u o u s  i s  t h e  g l e b e .
S a f e  i s  i t s  h a r b o u r  a l s o ,  w h o r e  n o  n e e d
Of c a b l e  i s  o r  a n c h o r ,  o r  t o  l u 3h
T h e  h a w s e r  f a 3 b a s h o r e ,  b u t  p u s h i n g  i n
PTis b a r k ,  t h e  m a r i n e r  m i g h t  t h e r e  a b i d e  A -^
T i l l  r i s i n g  g a l e s  s P i o u l d  t o  : p t  h i m  f o r t h  a g a i n . '
In s p i t e  o f  i t s  g e n e r a l  f i d e l i t y  l - o w o v o r ,  s o m e t i m e s  i t
f a i l s  t h r o u g h  g e n e r a l i z a t i o n  t o  r e n d e r  H o m e r ' s  e x p l i c i t
e m p h a s i s ,  a s  w h e n  a  m a r i n e r  e x t r e m e l y  w o a t h e r w i s o  s a y s :
"Now t h e  n i g h t  c a m e  o n ,  f o u l  a n d  v / i t P i o u t  a  m o o n ,  a n d
Zeus r a i n e d  t h e  w h o l e  n i g h t  t h r o u g h ,  a n d  t h e  ’. Ves t  W i n d ,
e v e r  t h e  r a i n y  w i n d ,  b l e w  s t r o n g " ;  a n d  C o w n e r  t r a n s l a t e d :
...............  B l a c k  c a m e  a  m o o n l e s s  n i g h t ,
And J o v e  a l l  n i g h t  d e s c e n d e d  f a s t  i n  s ^ g ' . / ' r s ,
V / i t h  b o w l i n g s  o f  t h e  e v e r  wn b 1 r y  Wes  l .
H i s  t r a n s l a t i o n  o f  ' ' p i t h c t s  i s  o f t e n  l i b e r a l  b u t  
w i t h o u t  i m a g i n a t i v e  u n d e r s t a n d i n g ,  a s  w h e n  . i c m o u s  a n d
4 1  I X ,  l d O - 1 1 9  ( 1 4 0 - l H ' . - 1) .
42 X IV ,  4 - 5 7 - 4 5 0  ( 2 H P - r o c ) .
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U l y s s e s  s a t  d o w n  o n  p o l i s h e d  s t o n e s  c l o s e  b y  e a c h  o t h e r  
a t  t h e  p l a c e  o f  A s s e m b l y : - -
T h e r e  s i d e  b y  s i d e ,  on  p o l i s h ’ d  s t o n e s  t h e y  s a t  
F r e q u e n t . . . .
T h e  s i m p l i c i t y  i s  a l s o  m a r r e d  b y  s t i l t e d  p h r a s e s ,
n o t ,  t o  b e  s u r e ,  g r a n d i l o q u e n t  l i k e  P o p e ’ s  b u t  c u m b r o u s ,
such  a s  c a l l i n g  E u m a e u s ’ t r u n d l e  b e d  h i s  " n o c t u r n a l
f u r n i t u r e , "  o r  a. s h a d o w y  c a v o  " t h o  c a v e  C a l i g i n o u s , "
or  t h e  c l o s o - f i t t i r . p  d o o r s  o f  a  c h a m b e r  " g l u t i n a t e d
p o r t a l s "  o r  t u f t s  o f  t h i s t l e  d own " c o n g l o m e r a t e d  
ii 4 4t h o r n s
O b s o l e t e  w o r d s ,  l i k e  w i m b l e d  f o r  p i e  r o o d  c a n  b e  
f o r g i v e n  a n d  a n  e f f o r t  m ad e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  u s a g e  o f  
a n o t h e r  d a y ,  b u t  t h e  t o o  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  o f  a w k w a r d
and p o n d e r o u s  e x p r e s s i o n s  s p o i l s  t h e  e n j o y m e n t  o f  t h i s
45t r a n s l a t i o n  f o r  t h e  a v e r a g e  m o d e r n  r e a d e r .
113 .  cCAKXb 1 8 2 3
T h e  Q d y s s e y  o f  TTomer, t r a n s l a t e d  i n t o  . E n g l i s h  
p r o s e ,  a s  l i t e r a l l y  a s  t h e  d i f f e r e n t  i d i o m s  
o f  t h e  G r e e k  a n d  E n g l i s h  l a n g u a g e s  w i l l
4 3  V I I I ,  5 - 6  ( 7 - 8 )
4 4  X I V ,  5 X . J - 6 5 9 ;  V I I ,  3 k  
329 ( 3 9 4 ) .
45 I t  i s  
f o rms  sue]" a :  
co. . :aor, ly u s e e
/"v r> ^ ____   •
t  i  - L .  . -1-
V
t o  Cowne r  1 s  i*■ .-ael c-
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a l l o w .  W i t h  e x p l a n a t o r y  n o t e s .  By a  
m e m b e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O x f o r d .  
L o n d o n *  P r i n t e d  f o r  G .  & VI. B .  W h i t t a k e r ,  
1 8 2 5 .
1 1 4 . T h e  s a m e ,  e d .  b y  T .  A .  B u c k l e y ,  B o h n ' s  
C l a s s i c a l  L i b r a r y  ^ n . d . j  .
T h i s ,  t h e  f i r s t  l i t e r a l  p r o s e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  
O d y s s e y , d o u b t l e s s  o f f e r e d  t o  s t u d e n t s  o f  i t s  d a y  a  
v a l u e  w h i c h  i t  n o  l o n g e r  p o s s e s s e s ,  now t h a t  b e t t e r  
v e r s i o n s  h a v e  b e e n  a c h i e v e d .  D e s i g n e d  f o r  s t u d e n t  u s e  
i t  f o r m a t  i s  s e r v i c e a b l e ,  t h e  p r i n t  l a r g e  a n d  c l e a r ,  t h e  
m a r g i n s  w i d e ;  t h e  n o t e s  a r e  c h i e f l y  t e x t u a l  a n d  t h e  
E n g l i s h  l i n e s  a r e  n u m b e r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  G r e e k  v e r s e s ,  
a  g r e a t  c o n v e n i e n c e  f o r  e x a c t  r e f e r e n c e .
46 T h e  t r a n s l a t o r  o f  t h i s  e d i t i o n  w a s  H e n r y  C a r y  
( L o w n d e s ,  o p . c l t . ,  I I ,  1 1 0 1 ) ,  n o t  t o  b e  c o n f u s e d  w i t h  
h i s  f a t h e r  w h o  t r a n s l a t e d  D a n t e .  As h e  w a s  b u t  n i n e t e e n  
a t  t h e  t i m e  o f  p u b l i c a t i o n ,  m o d e s t y  a p p a r e n t l y  p r e s c r i b e d  
a n o n y m i t y .  I  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  l o c a t e  a n y  p r i n t e d  
e v i d e n c e  t h a t  h e  w a s  a l s o  t h e  t r a n s l a t o r  o f  t h e  I l i a d  
w h i c h  a p p e a r e d  a t  O x f o r d  i n  a  s i m i l a r  p r o s e  t r a n s l a t i o n  
i n  1 8 2 1 ,  b u t  h i s  i n t e r e s t  i n  H o m e r  d a t e d  f r o r n  t h e  a g e  o f  
e i g h t  w h e n  h e  u s e d  t o  p a c e  t h e  b e a c h  a t  L i t t l e h a m p t o n  
w i t h  h i s  f a t h e r  w h o  r e c i t e d  t h e  G r e e k  a l o u d .  A s t r a n g e r  
a t t r a c t e d  b y  t h e  n o i s e  a p p r o a c h e d  t h e  e l d e r  C a r y  s a y i n g ,  
" S i r ,  y o u r s  i s  a  f a c e  I  s h o u l d  k n o w .  I  am S a m u e l  T a y l o r  
C o l e r i d g e , "  a n d  d u r i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  d a y  h e  d i s c o u r s e d  
on H o m o r , m a k i n g  t h e  y o u n g  H e n r y  f e e l  11 a s  o n e  f r o m  w h o s e  
e y e s  t h e  s c a l e s  w e r e  j u s t  r e m o v e d . "  I t  w a s  C o l e r i d g e ^  
e n t h u s i a s m  f o r  t h e  f a t h e r ’ s t r a n s l a t i o n  o f  D a n t e  w h i c h  
f i r s t  g a v e  i t  c e l e b r i t y .  ( I n  A M e m o i r  o f  t h e  . ' fey. H. J .  
c a r y , b y  h i s  s o n  H e n r y  C a r y  ^ L o n d o n ,  J .847}  n u o t e d ,
GV N. b . j I X ,  2 4 o ) .
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Th e  t r a n s l a t i o n  i s  t o o  l i t e r a l  t o  Its r e a d  v / i t h  
p l e a s u r e ,  t h o u g h  t h e  d i f f i c u l t y  i s  p r o b a b l y  g r e a t e r  t o d a y  
t h a n  i t  w a s  f o r  a. g e n e r a t i o n  f a m i l i a r  w i t h  G r e e k  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e .  T h e  f l o a t i n g  p r o n o u n s  a r e  a m b i g u o u s  i n  E n g l i s h  
and  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h  t h r e e  n o t e s  ( a ,  b ,  c )  w e r e  
c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  e v e n  a t  t h a t  t i m e  t o  e x p l a i n  t h e  
i d e n t i t y  o f  s u c c e s s i v e  h o  * s :
B u t  a l l  t h e  Lfods p i t i e d  h i m  e x c o p t  H o p  t u n e ; 
a n d  h e a  w a s  u n c e a s i n g l y  a n g r y  w i t h  t h e  g o d l i k e  
U l y s s e s ,  b e f o r e  h e *5 a r r i v e d  i n  h i s r own l a n d .
B u t  h e c w a s  a m o n g s t  t h e  A E t h i o p i a n s  w h o  d w e l l  
a f a r  o f f  { t h e  A E t h i o p i a n s  w h o  a r e  d i v i d e d  i n t o  
t w o ,  t h e  m o s t  d i s t a n t  o f  n e n ,  s o m e  a t  t h e  
s e t t i n g  o f  t h e  c u n ,  o t h e r s  a t  t h e  r i s i n g )  
o b t a i n i n g  a  h e c u t o m b  o f  b u l l s  a n d  l a m b s .  T h e r e  
h o  s i t t i n g  d own w a s  d e l i g h t e d  w i t h  a  f e a s t ;  b u t  
t h e  o t h e r s  w o r e  a s s e m b l e d  t o g e t h e r  i n  t h e  p a l a c e  
o f  t h e  O l y m p i a n  J u p i t e r .  1
The  s e n s e  i s  l i k e w i s e  o b s c u r e d  b y  c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  
a r e  n o t  a c c e p t a b l e  i n  E n g l i s h  gramm- r ,  a n d  by  t h e  u s e  o f  
w o r d s  w i t :  t h e  w r o n g  c o n n o t a t i o n ,  e . g . - -
” T h e  o a r s  f l e w  f r o m  t h e  h a n d  ; o f  t h e m  t e r r i ­
f i e d ;  a n d  a l l  s o u n d i n g  d a s h e d  t h r o n g ] :  t h e  s t r e a m :  
b u t  t h e  s h i p  was s t o p p e d  t h e r e ,  s i n c e  t h e ; :  n o  
l o n g e r  u r g e d  t h e  ox "■ended o.\. r s  w i t h  -‘. h e i r  h a  n ' i . : .
B u t  I  w o n t  b h r o u g h  t h e  s h i p ,  a n d  e x c i t e d  my o:> 
p a n  i o n  s  w i t h  m i l d  -.7 0 " d a ,  s t - u v 1 r: mac '  - .an.
Tk o h a b i t  o ;1 o o^ * t  ' i ’1.;. 1] * t r - u s l s  e i r '  -4 *■
4 7  I ,  l w - ‘:6
48  X I J , C/7 ( / > ■ /
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p a r t i c l e  a s  b u t ,  w h e r e  n o  c o n t r a s t  i s  i n t e n d e d ,  i s  a l s o  
p r e j u d i c i a l  t o  c l e a r n e s s ,  i n  I n g l i s h  3 t y l e - —
T h u s  h e  s p o k e ,  b u t  t h e y  a l l  a p p r o v e d  a n d  a d ­
v i s e d  t o  c o n d u c t  t h e  s t r a n g e r ,  s i n c e  h e  h a d  s p o k e n  
r i g h t l y .  B u t  w h e n  t h e y  h a d  u n d e  l i b a t i o n s ,  and.  
d r a n k  a s  m u c h  a s  t h e i r  m i n d  w i s h e d ,  t h e y ,  e a c h  o f  
t h e n  w e n t  h o m e  a b o u t  t o  s l e e p :  b u t  t h e  d i v i n e
U l y s s e s  w a s  l e f t  i n  t h e  p a l a c e ,  a n d  n e a r  h i m  s a t  
A r e t e ,  a n d  t h e  g o d l i k e  A l c i n o u s ;  a n d  t h e  h a n d ­
m a i d e n s  t o o k  a w a y  t h e  i n s t r u m e n t s  o f  t h e  f e a s t .
B u t  t h e  w h i t e - a r m e d  A r e t e  b e g a n  s p e a k i n g  t o  t h e m ,
T o r  3 h e  k n e w  t h e  v o i l  a n d  t h e  t u n i c ,  w h e n  s h e  b o ­
le o l d  t h e  b e a u t i f u l  g a r m e n t s ,  w h i c h  s h e  h e r s e l f  
h a d  m a d e  w i t h  h e r  w omen  a t t e n d a n t s *  a n d  a d d r e s s ­
i n g  h i m  s h e  s p o k e  i n  w i n g e d  w o r d s
115.  SOT T-DII 1 8 3 4
Tli  o 0 d y  o s e  y  ,  t  r  a  n  s  1 a  t  e  d  b y  '•'/ i  11 i  a  m 3 o t  h  n b y , 
i l l u V t r s t ' e d  b*t t h e  d e s i g n s  o f  F l a x ' a n .  L o n d o n ,
0 .  R- L i c o l , 1 8 3 4 ,  2 v o l s  . ,  2 3  c m . 5 0
L i k e  h i s  I l i a d ,  S o t h e b y ' s  Q d y s s e y  s o u n d s  t o o  m u c h  
l i k e  a n  e c h o  o f  P o p e ' s ,  t h o u g h  i t  b e g i n s  n o t  b a d l y ,  i n  a  
s i m p l e r  s t r a i n
F u s e  ! s i n g  t h e  e a n  b y  l o n g  e x p e r i e n c e  t r i e d ,
V/ho, f e r t i l e  i n  r e s o u r c e s ,  w a n d e r ' d  ' . v i l e ,
And w h e n  T r o y ' s  s a c r e d  w a l l s  i n  d u s t  w e r e  l a  i d  , _ ^
Iv’e n ' s  v a r y i n g  s w o r d s  a n d  msn?/' r  r ,‘-u l ‘" s u r v e y  1 d . ' -' J"
I t  l a c k s  t h e  r" l a r i n r  extv  e l c s  o.f’ Poeo *s c x s r a v s  u n f . ' j ,  b u t
i t  l a Oks a  1 so t h e DO'wer  o f h i  s v  o r  s e , and d r u ^ s  i t  huwdru:
4 0 V I I , onr . fs n — i5C ( p .  Id 8 ) .
50 F o r f o r mat c f .  o  o h j  no d o 1 • ,  i  ” " r \-  •
51 I ,  1 -4 .
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way t h r o u g h  b o o k  a f t e r  b o o k  w i t h  l i t t l e  e x c u s e  f o r  b e i n g .  
I t s  g r a m m a r ,  i f  h a r d  p r e s s e d  by  p o e t i c  n e c e s s i t y ,  w a i v e s  
t h e  r u l e s  w i t h o u t  h e s i t a t i o n ,  a s  i n  t h e  S i r e n s ’ s o u p ; .
( I t  i s  s t r a n g o  h o w  f e w  t r a n s l a t o r s  h a v e  b e e n  a b l e  t o  p u t  
i n t o  t h i s  s  o n g  a n y  s u g g e s t  i o n  o f  l y r i c  b e a u t y  t o  b e g u i l e  
t h e  h e a r e r  ) .
" U l y s s e s ,  h i g h l y  p r a i s e d  f a  mod c h i e f s  a m o n g ,
H e r e  m o o r  t h y  s h i n ,  a n d  l i s t  t h e  G y r e n ’ s s o n , a ,
None e r e  y e t  g l i d e d  b y  t h i s  s i l e n t  m a i n  
U n h e a r d  t h e  b r e a t h  o f  o u r  m e l o d i o u s  s t r a i n ,
B u t  c h a r m ’ d ,  s a i l e d  o n  w i t h  f r e s h  i n s t r u c t i o n  f r a u g h t ,  
And w i s d o m  b y  t h e  v o i c e  o f  S y r e n s  t a u g h t .
F o r  w e ,  w h a t e ’ e r  e n n o b l e d  P h r y g i a ’ s  s h o r e ,
A l l  t h a t  t h e  A r g i v e s  w r o u g h t ,  a n d  T r o j a n s  b o r e ,
A l l  t h a t  t h e  God  o r d a i n ’ d  s h o u l d  t h e r e  b e f a l l 1*0
And a l l  n o w  d o n e  on  e a r t h ,  we k n o w  t h e n  a l l . " ° ‘
Or ,  a s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  f a l s i t y  t o  a  t r u e  p i c t u r e  
w h i c h  c a n  e x i s t  i n  a  f a i r l y  c l o s e  t r a n s l a t i o n ,  t h i s  
p a s s a g e  d e s c r i b i n g  H e r m e s ’ f l i g h t  may b e  <• n o t e d  a g a i n .
T h e n ,  t o o k  h i s  w a n d ,  o f  p o w e r  a t  w i l l  t o  c l o s e ,
Or r a i s e  t h e  l i d s  o f  m c - t c l s  f r o m  r e p o s e ,
T h u s ,  g r a c ’ d  t h e  g o d  t o  h i g h  P i e r i a  p a s s ’ d ,
T h e n c e  d o w n w a r d  ’ m i d  t h e  m a i n  h i s  b o d y  c a s t ,
S w i f t  a s  t h e  s c a - r . o w ,  w h o s e  v o r a c i o u s  s w e e p  
C a t c h e s  o n  f l i g h t  t h e  f i s h  t h a t  c l e a v e s  t h e  d e e p ,
And d i p s  h i s  w i n g  i n  b r i n e :  T h u s  Hor . . ;os  s p p d ,
L i g h t - r u f f  11 n g  a s  h e  s h i m m e d  t h e  o c e a n  b o d .'- '0
52 X I I ,  18 -1 -102
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T h i s  i s  b e t t e r  p e r h a p s  t h a n  P o p e ’ s ,  s i m p l e r  a t  l e a s t  
b u t  s t i l l  f o r  f r o m  H o m o r .  S o t h e b y ’ s  t r a n s l a t i o n  i s  n o t  
w o r t h  f u r t h e r  s p a c e .
1 1 6 ,  BUCKLED 1 8 5 5
T h e  O d y s s e y  o f  H o m e r  w i t h  bhe  H y m n s ,
E p i g r a m s ^  a n d  B a t t l e  "'oT t h e  F r o g s  a n d  M i c e . 
L i t e r a l l y  t r a n s l a t e d  w i t h  e x p l a n a t o r y  n o t e s ,  
by  T h e o d o r e  A l o i s  B u c k l e y . .  . L o n d o n ,  K .  Cl.
B oh . . ,  1 8 5 5 ,  4 5 2  p p . ,  1 8  cm.
1 1 7 .  T h o  s a m e .  R e p r ’ n t o d  ( H a r p e r ’ s  C l a s s i c a l
L i b r a r y ) ,  1 8 6 1 ;  1 8 7 8  ( B o h n ’ s  C l a s s i c a l  
L i b r a r y  ) ,  1 8 8 0 ,  1.8 9 1 . 54
T h i s  e d i t i o n  w h i c h  i s  a  c o m p a n i o n  v o l u m e  t o  t h e  
same w r i t e r ’ s  I l i a d  i n c l u d e s  t h e  p s e u d o - H e r o d o t u s ’
" L i f e  o f  J T o r . i e r t r a n s l a t e d  b y  K e n n o  if- X a o k e n n  i o  
( p p .  v i - x x x i i  ) .  I t s  c h i e f  i r . t e r e - t  a t  t h e  t i m e  o f  p u b ­
l i c a t i o n  l a y  I n  t h e  f a c t  t h a t  i t  a l s o  i n c l u d e d  t h e  Hymns 
a n d  m i n o r  w o r k s  " f o r  t h e  f i r s t  t i  o e  t r u l y  e n d  l i t e r a l l y  
t r a n s l a t e d . " 0 ^  T h e  n o t e s  t o  t h e s e  m i n o r  w o r k s  p r o v i d e  
some o f  t h e  p o e t i c  p a r a p h , r a s e s  b y  C h a p m a n ,  P a r n e l l , 
C o n g r e v e ,  a n d  S h o l l e y ,  w h i c h  a r o  s o r e l y  n e e d e d  t o  l i y .  t o r .  
o h c • d r a b  p r o s e  o f  t h i s  v o r s ’ o n .  .,!o r  tf-:o p r o s e  i s  s b i l t o '1
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as  much s o  a s  t h a t  o f  y o u n g  C a r y  w h o s e  t r a n s l - . i t i o n  
B u c k l e y  h a d  e d i t e d .  T h i s  v e r s i o n  i s  o c u a l l y  l i t e r a l  w i t h  
p e r h a p s  e v e n  c l o s e r  a d h e r e n c e  t o  t h e  G r e e k  v / o r d  o r d e ” ,  a  
s t y l e  o f  t r a n s l a t i n g  w h i c h ,  r e s u l t s  i n  t h e  u n r e l a t e d  
c l a u s e s  o f  t h a t  o u e e r  j a r g o n  r e c o g n i z a b l e  a s  " t r a n s l a t o r ' s  
E n g l i s h . 11
Two e x a m p l e s  o f  t h i s  v / i l l  h o  e n o u g h  t o  p r o t e c t  t h e  
u n wa r y  r e a d e r
T h e y  w e r e  d e l i g h t e d  t e l l i n g  t o  o n e  a n o t h e r  
w i t h  v/oT’d s ,  s h e  i n d e e d ,  d i v i n e  o n e  o f  w o v e n , 
w h a t  t h i n g s  s h e  h u d  e n d u r e d  i n  t h e  p a l a c e ,  b e ­
h o l d i n g  t h e  d e s t r u c t i v e  c o - r v  ny  o f  s u i t o r s ,  
w h o ,  on  h e r  a c c o u n t  s l e w  many ( c a t  t i e ) o x e n  
a n d  f  t  s h o e p  a n d  ( b y  w h o m )  m u c h  ’v i n o  w a s  
d r a w n  f r o - ” t h e  c a s v s . ° 8
" b y  d e a r  f a t h . e r ,  w o n  I d  a t  t h o u  p r e p a r e  a  l o f t y  
c h a r i o t  w i t 1-' ^ o o d  v f - o o l s  f o r  jiio, t h a t  I  -:m vj t o ! : e 
n y  b e a u t i f u l  g a r m e n t s  t o  t h e  r i v e r  t o  w a s - ’ bho.rs, 
w h i c h  h e  b e g r i m e d ?  .-.nd i t  i s  f i t  f o r  fc’ i oo  t h y -  
s e l f ,  vdjon g o i n g  a  , ; o n r  t h e  c h i e f s ,  t o  c o n s u l t  
c o u n s e l s ,  I v . v i r  ~ c l e a n  rr- : - r .’. o n t a  on t h y  b o d y  : a n d  
f i v e  d e a r  s o n s  a r o  h o r n  t o  t r e e  i n  t h y  p a l a c e ,  o f  
who;:; t w o  ; ' . ro r r 4 :-d, h u t  t h r o e  n n ; : r r r i o d , i n  tf'-o 
b l o o m  o f  l i f e :  b i v -  t ' * o y  a l w a ? r s  ^ o s i r o  t o  g o  bo
t h e  d a n c o  h : . v i m T f c h o i r  ~c r  e n b s  f r o .;!'1 v e s i c a ;  a n d  
a l l  t h o s e  t h i n g s  a r o  a  c a i ' o  t  o m r . i i u d . w
1 1 8 .  ’VCRSLiY 1GC1-18GU
T h e  Q d y s s ey  o f  Porno r , t r :  n s i - ,  e n d  
d r - - h i  e h  v e r s o  i n  t h e  P p o n s o  l a  a s t a r
P h i l i p  d t a n b o g o  ' o r - ' . l e y  . . . d d i i v w  
:-6 h d l l i ,  f j p r . - f o d .
LU t
■ o ' ?
n d
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L o n d o n ,  V/. B l a c k w o o d  a n d  S o n s ,  1 8 6 1 -  
1 8 6 2 ,  2  v o l s  . ,  2  0 -^ c i n • p” . C o n n i n g t o r g .
T h e  s a m e .  d e p r i n t e d  c o d .  J . C o n n i n g t o n j ,
I 8 6 0 ,  1 8 7 7 ,  a n d  ( i n  o n e  v o l u m e ) ,  1 8 9 5 .
T h i s  i s  a n  e x c e l l e n t  p i e c e  o f  b o o l o m a k i n g ,  w i t h  
p a p e r  s t i l l  p u r e  w h i t e  a f t e r  s e v e n t y - f i v e  y e a r s ,  w i t h  
c l e a r  t y p e  a n d  w i d e  m a r g i n s  m a k i n g  a  p l e a s a n t  p a g e .
T h e r e  a r o  n o  n o t e s  a n d  t h e  s t a n z a s  a r e  n u m b e r e d  b u t  n o t  
t h e  v e r s e s :  c l e a r l y  a  b o o k  f o r  r e a d i n g  r c t h e r  t h a n  s t u d y .
The one  v o l u m e  e d i t i o n ,  e v i d e n t l y  f r o m  t h e  s a m e  p l a t e s  
a n d  w i t h  t h e  s a m e  g e n e r o u s  p a  ~e i s  e q u a l l y  a t t r a c t i v e  
i n  a p p e a r a n c e .
T h e  t r a n s l a t o r 1s  p u r p o s e ,  u s  s t a g e d  i n  t h e  p r e f a c e  
i s  " n o t  h r .  A r n o l d ’ s  ' ' t o  r e p r o d u c e  f o r  s c h o l a r s  t h e  e n ­
j o y m e n t  d e r i v e d  f r o m  r e a d i n g  t h e  o r i g i n a l  p o e m , '  b u t  t h e  
h u m b l e r  a m b i t i o n  o f  c o n v o y i n g  t o  t h e  u n p r o f e s s i o n a l  r e a d e r  
t h r o u g h  t h e  m e d l ’un o f  l i i s  o wn  l a n . g u - - - ”o s o m o t v,in.g o f  -what  
t h e  c l a s s i c a l l y  e d u c a t e d  f e e l  i n  r e a d ' n g  g o - c o r  h i m o ' d ;  .
T h i s  h e  h a  s s u c c e e d e d  a d m i r a b l y  i n  do  i n  g • t h e  
r e n d e r i n g  i s  r e  : . a r k a b l y  c l o s e  f o r  a. p o o  t i c  o n e  a r c .  ::bo 
m u s i c  o f  t h e  v e r s e ,  i t s  g r a c e f u l  e a s e  e n  . a  c e r t a i n  
r o m a n t i c  l a n g u o r , a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m e t r e ,  c o : : b ' r . e  
make i t  s e e m  a p p r o p r i a  :;e t o  V  o Tdy  ss--1" :: 1 • r-“’u J
o e , p . v  i  i  .
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t h e  J L l i a d  • f o r  u h o  t a l e  o f  U l y s s e s  i s  a  l e i s u r e l y  o n e ,
d e s p i t e  a l l  i t s  a d v e n t u r e ,  a n d  t h e  h a p p y  e n d i n g  i s
i m p l i c i t  i n  i t s  f o r : : - .  S a d n e s 3  t h e r e  i s  i n  i t  b u t  n o t
t r a r - i c  d o o m ,  a n d  g e n t l e  m e l a n c h o l y  i s  i n  t h e  s o u n d  a s  i n
t h e  s e n s e  o f  t h i s  v e r s e : —
" H i s  wr-3 t h e  f a t e  t o  s u f f e r  r j r i o v o n s  v/oe 
An d m i n e  t o  in o u r  n  w i  t  h o u  t  f  o r  £  o t  f u  1 n e  s 3 ;
V / h i l e  o n w a r d ,  a n d  s t i l l  o n ,  t h e  s e a s o n s  f l o w ,
. W h i l e  h e  y e t  a b s e n t ,  a n d  I  c o m f o r t l e s s . " 5 9
The r e c u r r e n t  m u s i c  o f  t h e  r h y m e ,  p r e s e n t  b u t  n o t  t o o
i n s i s t e n t  a n d  n e v e r  i n  t  - i r r u p t  i n n :  t h e  f l o w i n g  m o v e m e n t  o f
t h e  s e n t e n c e  i s  s e e n  i n  b o b '  t h e  f o l l o v / i n r ;  s e l e c t i o n s : —
11 B u t  y o s t e r - e v e n ,  o n  t h e  t w e n t i e t h  d a y ,
I  w a s  d e l i v e r e d  f r o m  t h e  w i n e - d a r k  d e e p .
7/e a l l  t h a t  t i m e  t h e  w a v e s  a n d  s t o r m s  a f f r a y ,
W h i l e  f r o . .1 O y y . y i a ' s  i s l e  I  o n w a r d  s w e e p ,  
how f o r t u n e  h u r l s  me h i t h e r - - p e r h a p s  t o  . / e o n .
I t  c a n n o t  b e  t h o  G o d s  w i l l  h o l d  t h e i r  h a n d .
0  q u o e n ,  h a v e  m e r c y  ! T o  t h o e  f i r s t  I  c r o o n ,
B r o k e n  b y  s o r r o w ,  a n d  t h y  h e l p  d . a a a n d .
No i n o r t  a i  e l s e  I  k n  ow i n i l a b i  t  i n ^  t h i s  1 •:. n-i . ’1 ® ®
T h i s  n e x t  o n e  s u r p o s t s  p a r t i c u l - v r l y  t h e  s . t  o s p h e r e
o f  t h o  s c e n e ,  and.  i s  e t a  r s  c l  o r  i s  t i  c o f  fd'  '• p o o  a 1 s  s ' t i l l  t o
do t h i s  t h r o u g h  t h o  m e l o d y  o f  f . r r l i s k  v o w e l c: • n d  ? i o n  i / u .
1 if 10 • *0 a  v / h i t o  va  t  e r f ;  11. 1v: r o a  t h  t ’* •' ci. vo  
J p r i n y s  f o r t } : ,  a n d  f i r . s ’: e s  ... t  t •••■•: . :-v m i - o e a a ;
Bound,  i t  t h  *» v v / - i s p o r i n ^  . - o d e r s  d . r k 1 y w a v e ,  
f t  i f 1'1 o r w a r d  so. i l i m  i  r o a d  ■ t 1 v n i " h -. /■.■ -d,
T c a  , soir :e d i v i r  i t y  t h e  s v v i f t  rd-iy-s 1 aG
59 l y ,  1 0 7 - 1 0 9  ( s t .  ? 7 ,  f .  f 0 ) 
6 -.- V I ,  1 7 0 - 1 7 ^  ( a t .  km,  f  • ' '
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T h r o u g h  g l o o m s  n o t  p i e r c e a b l o  b y  p o w e r  o f  e y e .
Round u s  t h o  d e e p  n i g h t - a i r  s w u n g  l i s t l e s s ,  d e a d ;
Hor  moon n o r  s t a r s  l o o k e d  d o wn  f r o m  t h e  w i d e  s k y .
Hid  b y  t h e  g r o s s  c l o u d - c u r t a i n  b r o o d  i n h o a v i l v .  6 1
T h i s  i s  a  d e l i g h t f u l  t r a n s l a t i o n  t o  r o a d ,  n o t  p e r h a p s  
a s  F o m e r i o  i n  i t s  e f f e c t  a s  t h o  l a t e r  p r o s e  v e r s i o n s  o f  
B u t c h e r  a n d  L a n g ,  P a l m e r ,  o r  o h  a  . , b u t  i t  3 h o u l d  b e  r e a d  
a s  E n g l i s h  p o e t r y ,  f o r  i t s  own s a k e ,  a n d  a s  a n  a c c o m p a n i ­
men t  t o  a  p r o s e  v e r s i o n ,  f o r  r e a d i e r  now a n d  i ;hc-n,  i n  
p a s s a g e s  w h e r e  n o t h i n "  b u t  v e r s e  w i l l  s e r v o .
1 1 9 .  NORGATE 1 8 6 3
. . . T h  e Q d y s  s e y , o r  T h o  T e n  f e a r s 1 
V/an d u r i n g  o f  Q d u s s o u o ,  a f t e r  t h e  T e n  f o u r s ’
S i e g e  o f  T r o y .  R e p r o d u c e d  i n  d r a m a t i c  b l a n k  
v e r s e .  By T .  L .  K o r g n t e ,  L o n d o n ,  M i  I l i a  ms 
a n d  N o r g a t e ,  1 8 6 3 ,  5 2 7  p p . ,  2 1  cm.
rThe s a m e .  R e p r i n t e d  1 8 ^ 5 .
O °
T’- ' i s  e d i t i o n  \ v h ± c ; • p r e c e d e d  t h e  s a c e  a u d f ' o r ' s  I l i a d  ^ 
i s  l e s s  p l e a s i n g  i n  f o r m a t .  T h e  p a p e r  a n d  p r i n t  a r e  o f  
f a i r  Q u a l i t y ,  t h e  m a r g i n s  o f  a v e r a g e  w i d t h  ( t ^ o m ’h  i n  t o o  
c o p y  e x a m i n e d , w h i c h  h a d  b o o n  r e b o u n d ,  t r e  i n n  o r  o n e  vac 
t o o  n a r r o w  ) • L’k o  v o r a o s  a r e  niv --ho -od 1 ;. l i v e s  w i s h  
r e f e r e n c e  t o  t h o  drool - :  l i n o s . T o r e  • n e i t h e r  n a t e s
61 I X ,  1 4 0 - 1 2 5  ( s k . ' - h  p .  d h - ) .
62 I  t o  : 4 0  i n  t h i s  l i s t
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n o r  i n t r o i u c t  i o n .
Th o  " d r a m a t i c  b l a n k  v e r s e "  c o n s i s t s  o f  l i n e s  o f  t o n  
o r  e l e v e n  s y l l a b l e s  o f  w h i c h  t h e  e l e v e n t h  w h en  i t  o c c u r s
i s  u n a c c e n t e d .  T h e  t r a n s l a t o r ' s  e x p r e s s e d  a i m :  t o
p r o d u c e  a  v e r s i o n ,  s u c h  a s  i n  h i s  o p i n i o n  b a d  n o t  y e t  
a p p e a r e d ,  " u n e x c e p t i o n a b l e  a s  a  t r a n s l a t i o n  a n d  a t  t h e  
same t i m e  p l e a s a n t l y  r e a d a b l e  f o r  t h e  i l n g l i s h  r e a d e r , "  
h a s  n o t  b e e n  a c h i e v e d .  J l i s  p o e m  i s  n o t  o n e  w h i c h  c a n  bo- 
r e a d  w i t h  p l e a s u r e .  T h e  m e t r e  j o g s  u n e v e n ! / .  T i n e s  a r e  
s o m e t i m e s  f i l l e d  o u t  w i t h  a w k w a r d  r e p e t i t i o n s  o r  c o m ­
p r e s s e d  by  c u r i o u s  t w i s t s  o f  gramv.v. t  i c a l  s t r u c t u r e .  7i h e  
f o l l o w i n g  i s  a  f a i r  e x a m p l e  o f  i t s  q u a l i t y
" S t r a n g e r !  n o t  i n  t ^ i s  b r e a s t  o f  r u n e  h a v e  I  
S u c h  m a n n e r  o f  h e a r t ,  a s  t o  b e  w r o t h  a l l  i d l y :
O v a r y  t  h i n n ;  11i  g h t  ] 1 o w e  ' o r  i s  w e l l  a n d  f i t  i i n y .
Z e u s  f e i t h e r  I a n d  ; t h e n o  I a n d  a p o l l o  I 
0 ! w o u l d  t h a t  o n e  o f  s u c k  s o r t  a s  t h o u  a r t ,
And m i n d e d  i n  s u c h  m a n n e r  a s  I  m y s e l f ,
M i g h t  h a v e  my c h i l d  t o  w i f e ,  a n d  r e m a i n  h e r e
Ivly s o n - i n - l a v /  ! g i v e  t h o o  w ‘> u l d  I  a  h o u s e  
And w e a l t h ,  i f  w o n I d s t  b a t  - w i l l i n g l y  r e m a i n :  
a g a i n s t  t h y  w i l l  h o w c  ’ o r  s h a h ’- r o v e r  a o n e  
Of t h e  P h r e a c i a *  s h o o p  t ■ oo : n o t  wo--o T h i s
P l e a s i n g  t o  f a  t b e r  s o n - . ”
A n n o y i n g  t o  t h e  e y e  a n d  o d d  i n  i t s  e f f e c t  o f  o . p h a s e s  i s
t h e  h a b i t  o f  i t a l i c i s i n g  u n i m p o r t a n t  w o r d s  o n  w’- l  ---h t h e
a c c e n t  f u l l s ,  s o  t h a t  t h e  p a ” o r o s e . . ’. b i o s  t.-.r.  ^ Os. a
65 P r e f a c e ,  p .  i
G4 V I I ,  5 0 0 -:317 .
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f e m i n i n e  l e t t e r  w r i t e r  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  h o t  
a l l  a c c e n t e d  w o r d s  a r e  t h u s  i n d i c a t e d  so t h a t  t h e  reason 
f o r  t h e  p r a c t i c e  i s  p u z z l i n g  i n  s u c h  p h r a s e s  a s  t h e s e :
” 0n h i m  a n o n . . .  ,  o f  s u c h  s t o u t  c a r  s - e n  . . . . T h e y  i n  t h e i r  
n i m b l e  s h i p . . * ,  h o w  I  W i l l ,  y e a ,  w r e c l r  h o r . . . .  A t  h e a r i n g  
t h i s . ” 65
C u r i o u s  t o o  i s  t h e  o c c a s i o n a l  c h o i c e  o f  p h r a s e . I t  
s eems  i n a p p r o p r i a t e  f o r  Z e u s ,  t h e  E ^ r t h - d h a h e r , t o  a d d r e s s  
t h e  a n g r y  P o s e i d o n  a s  " 0  rny P e t "  ( ^  n i n o v  ) , 6 6  an!;i s u c h  
i n v e r s i o n s  a s  t h e  f o l l o w i n ' " "  do  n o t  r e s u l t  i n  E n g l i s h  
w h i c h  i s  " p l e a s a n t l y  r e a d a b l e . "
" 0  t h a t ,  — w h a t e v e r  b u s  ' o s a i d ,  — may I c i n o o s  
B r i n g  a l l  t o  a c h i e v e m e n t  !— i n e x t i n  r - v . i s h a h l o
So  on t h e  b o u n t e o u s  E a r t h  way b o  IT i s  n a  ^ e , 
u n d  I ,  0  r e a c h  may I  my f a t h e r l a n d  !" 67
The t r a n s l a t i o n  i s  e n t i r e l y  la. cl  r i n g  i n  t h e  I r i s ' 1' i d i o m
v / h i c h  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  w r i t e r f s  l a t e r  r e n d e r i n g
of  t h e  I l i a d , n o r  h a s  i t  a n y  o f  t h e  r o d e o  u n p  f e a t u r e s
o c c a s i o n a l l y  f o u n d  i n  t h a t  worl :  • I t  i s  n r  t v  r u  1 z o  w o n d e r
who t h  o r  i t  w o u l d  h a v e  f o u n '1 a p u b l i s h e r  o u t s i d e  t h e  f a  '.i.Ly
f i r m .  I t  r e s t s  now i n  d e s e r v e d  o b l i v i o n .
6 5  X I I I ,  7 3 ,  l i e ,  l e d ,  I f f ,
6G X I I I ,  I f 3 .
67 V I I ,  3 3 1 - 3 3 3 .
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120 . MUSGRAVE 1 8 6 5
T h e  Qdy a  a g y  o f  H o m e r , r e n d e r e d  i n t o  
E n g l T s h  b l a n k  v e r s e  b y  G e o r g e  Lius g r a v e  . . .  .
L o n d o n ,  B e l l  a n d  D a l d y ,  1 8 6 5 ,  2  v o l s . ,  2 3  c m.
T h e  s a n e .  R e p r i n t e d ,  1 8 6 0 .
E n t i r e l y  a d e q u a t e  b u t  u n d i s t i n g u i s h e d  i n  f o r m  a n d  
a p p e a r a n c e ,  t h i s  e d i t i o n  i s  c l e a r l y  p r i n t e d  i n  t y p e  o f  
f a i r  s i z e ,  o n  p a p e r  t h a t  i s  s m o o t h  a n d  o p a o u e . T h e  
v o l u m e s  a r e  s t r o n g l y  b o u n d .  T h e r e  a r e  n o  n o t e s ,  b u t  
t h e  v e r s e s  a r e  n u m b e r e d  f o r  r e f e r e n c e ,  i n  f i v e s .
The t r a n s l a t i o n  I s  l i k e w i s e  p a s s a b l e  w i t h o u t  b e i n g  
of  t h e  s l i g h t e s t  i m p o r t a n c e .  T h e  a u t h o r  c o n f e s s e s  t h a t  
he w r o t e  i t  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  e n f o r c e d  i d l e n e s s  f o l l o w ­
i n g  a n  a c c i d e n t ,  s o  i t  h a s  d o u b t l e s s  s e r v e d  i t  p u r p o s e .  
His  p r i m a r y  a i m  w a s  f a i t h f u l n e s s ,  e v o n  t o  r e t a i n i n g  a l l  
e p i t h e t s  a n d  t o  e x p a n d i n g  t h e  E n g l i s h  i d e a  w h e n  
n e c e s s a r y  t o  r e n d e r  t h e  m e a n i n g  o f  ' •he Or  e e l :  c l e a r l y .
I t  was  u n f o r t u n a t e  t h a t ,  a m o n g  a l l  t h o s e  a m i a b l e  t r a n s -  
l a t o r s  o f  t h e  » 6 0 » a  a n d  «70» s w h o  c o n s c i o n t i o u s l y  
a s s u r e d ’ t h e i r  r e a d e r s  t h a t  t h e y  n e v e r  p u t  p o o  t r y  a b o v e  
t r u t h . ,  I t  G i  I  n o t  on c u r  t o  a n ; : o n e  t o  , - r  \ b o  m  p r o s e .
B l a n k  v e r s e  w a s  t h e  i ' a s h i m  o f  b’ r  l a y  an- '  m  v e r s e  
Homer r u s t  b o  t r a n s l a t e d ,  b u t  i t  i s  n o t  p e e  or .  .
The f  o l l o w i m :  l i n e s  a r e  a n  e r a  . f - e  o l  H:e  p r e - e . - .  «
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120.  MUSGRAVE 1 8 0 5
T h o  Odya  s e y  o f  T t omo r ,  r e n d e r e d  i n t o  
i o h  h i sr<. n g TT a b l a n k  v e r s e  b y  G e o r g e  Lius g r a v e . . .  .
L o n d o n ,  B e l l  a n d  b a l d y , 1 8 6 5 ,  2 v o l s . ,  2 3  cm.
The  s a n e .  R e p r i n t e d ,  1 8 6 0 .
E n t i r e l y  a d e q u a t e  b u t  u n d i s t i n g u i s h e d  i n  f o r m  a n d  
a p p e a r a n c e ,  t h i s  e d i t i o n  i s  c l e a r l y  p r i n t e d  i n  t y p e  o f  
f a i r  s i z e ,  on  p a p e r  t h a t  i s  s m o o t h  a n d  o p a n u e .  T h e  
v o l u m e s  a r e  s t r o n g l y  b o u n d .  ' T h e r e  a r e  n o  n o t e s ,  b u t  
t h e  v e r s e s  a r e  n u m b e r e d  f o r  r e f e r e n c e ,  i n  f i v e s .
T h e  t r a n s l a t i o n  i s  l i k e w i s e  p a s s a b l e  w i t h o u t  b e i n g  
o f  t h e  s l i g h t e s t  i m p o r t a n c e .  T h e  a u t h o r  c o n f e s s e s  t h a t  
h e  w r o t e  i t  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  e n f o r c e d  i d l e n e s s  f o l l o w ­
i n g  a n  a c c i d e n t ,  s o  i t  h a s  d o u b t l e s s  s e r v e d  i t  p u r p o s e .  
H i s  p r i m a r y  a i m  w a s  f a i t h f u l n e s s ,  e v e n  t o  r e t a i n i n g  a l l  
e p i t h e t s  a n d  t o  e x p a n d i n g  t h e  E n g l i s h  i d e a  w h e n  
n e c e s s a r y  t o  r e n d e r  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  Oreo]-:  e l m .  r l y .
I t  was  u n f o r t u n a t e  t h a t ,  a m o n g  a l l  t h o s e  a m i a b l e  t r a n s ­
l a t o r s  o f  t h e  ’ GO’ s a n d  »70* a wl  o c o n s c i e n t i o u s l y  
a s s u r e d  t h e i r  r e a d e r s  t h a t  t h e y  n e v e r  p u t  p o e t r y  a b o v e  
t r u t h . ,  i t  n i l  n o t  o c c u r  t o  a i r . " one  t o  w r ' . t e  a n  p r o s e  . 
B l a n k  v e r s e 5 w a s  t h e  f a  s i . l o r .  o f  t ' e  l a y  an- • i n  vc u o  
Hosier  r u s t  be- b r a n s  l a  t o d ,  b u t  i t  i s  n o b  p o e b r .  .
T h e  f o l l o w i n ' :  l i n - u  a r o  a n  o x a  p i e  ox
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e f f o r t ;  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  w h o l e  p o e m  i s  t l i e i r  
m o n o t o n y ,  t h e  a m b i g u i t y  i n  t h e  u s e  o f  p r o n o u n s ,  n .nd t h o  
v o c a l  r o u g h n e s s  o f  t h e  l a s t  l i n e ,  w i t h  i t s  b u r d e n  o f  
t o o  many t h 1 3 : —
T h u s  s p o k e  T e l e m a c h u s : b u t  J o v e ,  w h o s o  g l a n c e
D i s c o r n e t b  f r o m  on  h i g h ,  t w o  e a g l e s  c a u s ' d  
To f l y  i n t o  h i s  p r e s e n c e  f r o m  t h e  h e i g h t  
Of some  e x a l t e d  c r a g :  a n d  t h e y ,  a w h i l e ,
K i t h  w i n g s  o u t s p r e a d  a n d  t o  e a c h  o t h e r  c l o s e ,
T h e i r  f l i g h t  u p o n  t h o  b r e e z y  w i n d  m a i n t a i n ' d ;
B u t ,  w h e n  t h e  c e n t r e  o f  t h a t  c l a m ' r o u s  t h r o n g  
They h a d  o ' e r r e a c h ' d ,  t h e y  w i t h  a  c i r c l i n g  w h i r l  
T h e i r  h e a v y  p l u m a g e  f l u t t e r ' d ,  a n d  t h e i r  y a z c - -  
( D e a t h ' s  w a r n i n g  o m e n - - )  d o w n w a r d  b e n t  o r  a l l ;
And h a v i n g  w i t h  t h e i r  t a l o n s  t o r r ' t h e  i r  c h e e k s
And a l l  t h o i r  n e c k s  a r o u n d ,  t o  t h '  r i g h t  t h e y  g v h o e l ' d ,
And t h r o u g h  t h ' I t h a c i a n  h o m e s  a n d  c i t y  f l o w . 6 8
1 2 1 .  EDO I f  T  01? 1 8  G 9
T h e  Q d y  s e e ; / , t r a n s l a t e d  i n t o  ' ' ! •  n k  
v e r s e  b y  0 e  o r  go ':! i  11 i a  • n lid g i n  t  o r  : w i t h
i l l u s t r a t i v e  n o t e s  a n d  t h ^ e o  m a p s .  I . o n d o r , 
L o n m n a n s ,  G r e e n  r o t e . -  , 1 8  6 2 ,  8 v o l s .  i n  
1 , 2 2  c m.
' T h i s  i s  a n o t h e r  u n i .  :p or* t a u t  t r ' - r . s ?  ::. t i o n  w h i c h  i s  
e n t i r e l y  a c c e p t a b l e  a s  a  p i e c e  o f  ho.~>k;.v-■'in" .  nh.o p a p e r  
i s  s t r o n g ,  s m o o t h ,  o p a o u e ; t h e  t y p o  c l e a r  and.  : e ]  1 i n r c d ;  
t h e  m a r g i n s  a r e  - w i d e ;  t h o  v e r s o s  a r c  n u i . b  3r e d  i n  L i v  , s  . 
Phe n o t e s ,  wv i c h  a r e  a t  t h o  f o o t  01' v.-'O pa  mo -...nd i a i r l y
n ur.ie r  o u a ,  a  r  o c l ; i c  f  1.7 o xp  1 a n a  t  c r /■'j, mol
68 I I ,  1 4 8 - 1 5 4  ( : : 4 2 - : r  ) .
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t e x t u a l ,  y e t  t h e  w r i t e r  s a y s  d e f i n i t e l y  t h a t  h e  h a s
6 9w r i t t e n  t o  p l e a s e  s c h o l a r s ,  n o t  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .
The c o l o r e d  m a p s  o f  I t h a c a ,  A s i a  M i n o r ,  a n d  s o u t h e r n  
Gr eece  a d d  t o  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  v o l u m e .  Maps a r e  a  
f e a t u r e  t o o  g e n e r a l l y  o m i t t e d  f r o m  e d i t i o n s  o f  t h e  
O d v a s e y , f o r  f u l l  e n j o y m e n t  o f  w h i c h  t h e  r e a d e r  n e e d s  
b o t h  t h e  l i n e  o f  t h e  j o u r n e y  a n d  a  m o d e r n  map  o f  t h e  
r e g i o n .
L i k e  m o s t  o f  h i 3 c o n t e m p o r a r i e s  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  
t r a n s l a t i o n  a i m e d  a t  c o m p l e t e  f i d e l i t y  t o  h i s  o r i g i n a l ,  
b u t  t o  a c h i e v e  t h i s  e n d  h e  c h o s e  t h e  c u r i o u s  m e t h o d  o f  
f i r s t  r e n d e r i n ' "  t h e  e n t i r e  p o e m  i n  Mu p o l i s h  h e x a m e t e r s ,  
and t h e n  r e d u c i n g  i t  t o  b l a n k  v e r s e  ( a p p a r e n t l y  i n  h i s  
o p i n i o n  t h e  o n l y  a c c e p t a b l e  L n p l i s h  m e a s u r e ) .  He a d m i t s ,  
i n  t h e  p r e f a c e  t o  t h e  s e c o n d  v o l u m e ,  t h a t  t h i s  c o m p r e s s i o n  
of  e i g h t e e n  s y l l a b l e s  i n . t o  t o n  r e q u i r e d  o m i t t i n y  a l l  u n ­
e s s e n t i a l  w o r d s ,  b u t  t h o  n e t  r o a u l t  o f  c l i p p i n * -  i s  a
v e r s e  w h i c h  ‘r o a d s  l i k e  a n  o u t l i n e ,  e . , ' " . - -
T h e n  h o  s a t  d o wn  on t h r o n e  t e a  i d e  t h e  ’: i - i y .
7 0
P o e t r y  i s  n o t  m a d e  i n  t h i s  f a s h i o n . H o i
GS f r e f a c e , p .  v i i i
70  V I I I ,  4 6 9 .
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e x i g e n c i e s  o f  v e r s e  a n  e x c u s e  f o r  f a u l t y  g r a m m a r ,  f o r  
a l t e r n a t i n g  t h e  p r e s e n t  a n d  p a s t  t e n s e s  o f  v e r b s  i n  t h e  
same s e n t e n c e ,  u s i n g  p l u r a l  p r o n o u n s  w i t h  s i n g u l a r  a n t e ­
c e d e n t s ,  a n d  s o  f o r t h .
And v/hen d i v i n e  U l y s s e s  h e a r d  t h i s  s p e e c h  
He f i t s  a  l o c k ,  a n d  q u i c k l y  b i n d s  a  c h a i n  
Of c u n n i n g  w o r k ,  c h a s t e  C i r c e  t a u g h t  h i m  o n c e . 7 -1-
I n  d a y t i m e  v / e a v ’ d  s h e  t h a t  l a r g e  w eb  i n d e e d  
But  b y  t h e  t o r c h ’ s l i g h t  u n r a v e i l ' d  t h o r n .  "
T h e  c h o i c e  o f  w o r d s  i f  f r c o u o n t l y  u n f o r t u n a t e  a n d
t h e  i n v o l u t i o n  o f  c l a u s e s  p r o d u c e s  l u d i c r o u s  e f f e c t s ,  a s
i n  t h e  f o l l o w i n g ,  w h e n  U l y s s e s  m e e t s  E u r a a e u s : —
Y / i t h i n  t h e  p o r e ] ' ,  h e  f o u n d  h i m  s i t t i n g  t h e n ,
Of l o f t y  p i g g e r y ,  i n  o p e n  p l a c e ;
L a r g e ,  t a s t e f u l ,  c i r c u l a r ,  w h i c h ,  h e  h i m s e l f  
Had b u i l t  f o r  s  v i n e ,  h i s  m a s t e r  g o i n g  a b r o a d ;
( H o t  b y  L a e r t e s ,  o r  h i s  m i s t r e s s ,  b i d ) ,  r , -
Of s t o n e s ,  o ' e r  c r o w n ' d  b y  f o r c e  o f  p r i o k l y  t h o r n s : ' 1
d o n e  s n  m or e  c o m p l e t e l y
I f t h e  "vr i t o r h a d d e 1 i b e r a
poe t  i c e f f e c t  h e c >uld s c a r c - . ; l y
t h a .n i n t h  i  s r e n CD
P
r i n g o f  a  b e a
i n t h a  t l a n d wh e .re " i t s o o  -od r
71 V I I I , 4 i d - 4
c. ■ ”■ j h • S •' - f •
72 I I ,  1 0 4 - 1 :  \i'\w i-/ ( 1 0 ft — '■ 'r - ') j- ^ J •
72 ■ / T ■ T  [J  , r> -10 ( 3 - 1  w )
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" B u t  s a i l i n g  r o u n d  t h e  M a l s a n  c o a s t ,  t h e  w i n d s  
D r o v e  u s ,  a n d  f r o m  C y t h e r a  m a d e  u s  s t r a y * .
F o r  n i n e  d a y s  T s p a c e  d i d  f o u l  w i n d s  h e a r  mo t h e n c e  
O ' e r  t h a t  f i s h - t e o m i n g  s e a :  t h e  t e n t h  we d i d  c l i m b
The  L o t u s - e a t e r s '  i s l e ;  w h o s e  f o o d  i s  f l o w e r s ;
T h e r e  d r a v ;  we w a t e r ,  h a v i n g  r e a c h ' d  t h e  l a n d ;
And s t r a i g h t  o u r  c r a w  t a k e  d i n n e r  a t  t h e  s h i p s :
7/hen we h a d  t a s t e d  b o t h  o f  f o o d  a n d  d r i n k ,
Some f e l l o w s  t h e n  I  l a n d e d  f o r  t o  s c o h  
(Two c h o s e n  '■‘. o n ,  a  h e r a l d  f o r  t h o  t h i r d ; )
7/ho t h o s e  men e a t i n g  f l o w e r 3 f o r  b r e a d  m i g h t  b e :  
D e p a r t i n g  t h e y  t h o  L o t u s - c a t e r s  m e e t ,
Nor  d i d  t h e s e  L o t u s - e a t e r s  t r ; t o  k i l l  
Our  f e l l o w s ,  b u t  t h e  L o t u s  g i v e - t o  t a s t e :
A l l  who  t h e  s w e e t  f r u i t  o f  t h e  L o t u s  a t e ,
D i d  v / i s 1 no  m o r e  t o  b r i n g  n o v / s ,  o r  r e t u r n :
B u t  3 0 j o u m  v / i t h  t h g
To c a t  t h e  L o t u s ,  e n d  f o r g e t  r e  t u r n : "  Li  
T h e  i  - . p r e s s i o n  m-wle by  t h i s  t r a n s l a t i o n  i s  n o t  
s o f t e n e d  b y  t h e  p o n d e r o u s  a n d  p e d a n t i c  t o n e  o f  t h e  l e n g t h y  
p r e f a c e  t o  t h o  s e c o n d  v o l u m e  ( p p .  i - ; o : i v ) ,  v f - i c h  d i o  c u s s e s  
s u c h  i r r e l e v a n t  s u b j e c t s  a s  t h e  A t h e n i a n  d m  a  a n d  t h e  
f a i l u r e  o f  m o d e r n  e d u c a  t o r s  t o  !; u c ’ a d e q u a t  o l y  th« u s e
r j  r*
n  H i t  t •  7  /  >Doi  t h e  s p e e c h  v o i c e .
1 2 2 .  v; i t ;i l r  i o ~>9
A NearQy L i t o r a l  ’ 'r n a ]  - t~' n  o f  C o r n e r ' s  
Od;; s s o y  i n t o  a c c  rfhv.*' Tew 7*a- w  ^ ’•r: v e r s - :  T y   ^
t h e  - l e v .  L o v e l a c e  mi t" o -  ' in '• a : : i  ~ r d  u r -u
I on  d o n ,  J a m e s  F a r 1 *or  ' C • , l u -’ '• > Lm- 1 -  • j
1 0 cm.
T h e  s a m e .  U u h . n b d  1 ^ 7 7 .
74 I X ,  L’- L - i o i j  ( d o - ;
tj. b V. . c e ,  p
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I n  a u a l i t y  o f  p a p e r ,  p r i n t  a n d  b i n d i n g  t h i s  e d i t i o n  
i s  f a i r l y  g o o d ,  b e t t e r  t h a n  i n  s u b s t a n c e .  T h e  v e r s e s  a r e  
n u m b e r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  G r e c h  t e x t  b u t  i n  n o  o i l i e r  
a s p e c t  i s  i t  a  c r i t i c a l  e d i t i o n .  T h e r e  a r e  n o  n o t e s  o r  
o t h e r  a i d s  f o r  s t u d e n t s .
A c c o r d i n g  t o  t h e  p r e f a c e  t h e  w r i t e r ' s  chief a i m  i s  
t o  be  l i t o r a l ,  h e n c e  hi3 c h o i c e  o f  b l a n k  v e r s e  a s  t h e  m o s t  
e l a s t i c  of E n g l i s h  m e t r e s .  As p a t t e r n s  f o r  his d i c t i o n  
h e  m o d e s t l y  c l a i m s  S h a k e s p e a r e ,  h i I t o n ,  a n d  t h e  B i b l e , 
t h o u g h  t h i s  i s  n o t  i m m e d i a t e l y  a p p a r e n t  i n  t h e  t r a n s ­
l a t i o n  .
Two f e a t u r e s  o f  t h e  t y p o g r a p h y  a r e  e x t r e m e l y  a n n o y i n g  
t o  t h e  r e a d e r .  T h e  a u t h o r  h a s  f o l l o w e d  k o r g a t e ' s  p r a c t i c e  
o f  i t a l i c i z i n g  w o r d s  t o  b e  a c c e n t e d ,  a n d  h a s  im.de i s  o v e n  
w o r s e  b y  c o n n e c t i n g  w i t h  h y p h e n s  t h r o ©  c o n s e c u t i v e  w o r d s  
w h e r e v e r  t h e s e  a r e  t o  b e  j o i n e d  i n  o n e  m e t r i c a l  f o o t ,  w i t h  
t h e  a c c e n t  o n  t h e  l a s t  s y l l ; b l o .  f . - i s  c u r i o u s  d e v i c e  i s  
e x p l a i n e d  i n  t h o  p r e f a c e ^ ®  b u t  n o  a d o c u a t a  r e a s o n  g i v m  
f o r  i t ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  p a - e  i s  d i s t r e s s i n g  t o  tn-e  c y .•, 
e . g . —
A c e r t a i n  w i c k e t  i n  t h e  we 11 - b  u i  i t - 1 1 J. -  -  
Above t h e  t h r e s h o l d  o f - t h o  — r c l -  w '-.re- ±
h a s  -  t h o - w a v  b o - a - p a s  s a g o  e l o s  :d b y - d  ' o r - c  o 
As - h e - s  t o o l  i J n i  ••’• i t :  t !  i s  s  -  ‘ . -‘j -  °  ..........
70 r e i a c o ,  p .  v v . i .
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Tt i s  f u l l  o f  s u c h  a w k w a r d  r h y t h m s  a s  
T e l e r n 1 c h u s - f r o m - b e d  a r o s e :  t h e  g o d l i k e  m a n .
And t h e  f o l l o w i n g  s p e e c h  o f  " T h e  L a d i e  C i r c e "  i s  a  f a i r
e x a m p l e  o f  i  1 3 s  by  1 ©: -  -
" T h e n  I  n o  m o r e  w i l l  t o l l  t h e e  i n  a - b r e u t h ,
Wh ich  i s - t h y - b e  t  t e r  c o u r s e :  d o  t h o u  t h y s e l f
UolTsTder  w e l l ,  v/herr  I  h a v e  t o l d  t h e n  b o t h  s i d e s .
T h e r e  b e  o ’ e r  a h a d o v / T r r 7 " o c k o : a g a i n s t  t h e i r  f e e t  
R o a r s  t h o  b u y ©  s w e l l  o f  d a r k - e y e d  . - n p h i t r i t e : 
A n d - t h e - b l e s s e d  <‘ro d s  c a l l  the::.'  t h e  . . a i h e r e r s  I 
T h a t  Way n o t  e ’ e n  t h e  w i n d e d - o n e s  p a s s  b y - -  
Kot  e ’ o n  t h e  t r e n d ) l i n n  d o v e s  o n  e r r a n d  s p e e d i n g  
To b e a r  a m b r o s i a - - d u e  t o  F a t h e r  a e u s , - -  
Bu t  o v e r  o n e  o f  t h e m  t h o  s n i o o t h  r o d ;  s l a y s ;
A n d - t h e - 3 i r e  t o  f i l l  t h e  t a l e  a y e  s e n d s  u n o b h c r  1 
T h a t  way n o  s k i p  o f  m o r t a l  men e ’ e r  ’ s c a p e d ;
B u t  p l a n k s  a n d  b o d i e s  o f  t h e  c r e w  t o g e t h e r  
The s e a - w a v e s  b e a r  a w a y  a n d - t h e - f i e r y  b l a s t s .
T h a t  o n e  a l o n e  s a i l e d ,  by o f  s e a - g o i n g  s h i p s - -  
A r g o - b e l o v e d  o f  a l l - - f r o m  A E e t a  s a i l i n g .
She t o o  h a d  p e r i s h e d  ’ r u i n s t  t h e s e  m i . r h  t y  ^ p o o k s ,
B u t  H e r e  r e n t  h e r  b y , - - f o r  J a s o n ' s  s a k e . * 1 J
T x c e p t  u n d e r  c o m p u l s i o n  n o  o n e  w i l l  r o a d  much, o f  
t h i s  t r a n s l a t i o n .
l f o .  COLL I I 13 1 C 7 0
T h e  Odv’ s o o y ,  t r a n s l a t e d  b y  . L .  «ol? i  m s . 
L o n c T c r ,  J i l l  i o n  B l a c k w o o d  ?■ ^ o n s  ; f h i l a d o l p k i a ,  
J . .  ! i . L i p p i n c o t t  a n u  C o . ,  I f ' '  p p .  ,
1 7 ’ c m .  ( ^ n c i o n t  C l a s s i c s  f o r  a n " - i s -  . >• a d o r s  j .
78  : : x ,  1 2 4 .
79 X I I ,  5 6 - 7 2 .
The same. R ep r in ted ,  1870, 1873, 1876. 
I 860. 2/ 6 ; $1 . 50 .
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S i m i l a r  i n  f o r m a t  a n d  c h a r a c t e r  t o  t h e  s a m e  t r a n s -
O Q
l a  t o r 1 s  I l i a d  a n d  o t h e r s  o f  ' t h e  s e r i e s ,  t h i s  i s  a  r e ­
t e l l i n g  o f  U l y s s e s *  s t o r y  u n d e r  s u c h  c h a p t e r  h e a d i n g s  
a s  " P e n e l o p e  a n d  h e r  s u i t o r s , "  w i t h  s n i p p e t s  o f  t r a n s ­
l a t i o n  f r o m  C o w p e r ,  S o t h e b y ,  .‘/ o r d e r /  ,  a n d  o t h o r s . T h e  
c o n n e c t i n g  n a r r a t i v e  s e c t i o n s  a r e  w r i t t e n  i n  a  b a l d  
p r o s e ,  a n d  i n t e r s p e r s e d  w i t h  m o d e r n  e d i t o r i a l  c o m m e n t ,  
so  t h a t  a l l  s e n s e  o f  H o i n o r ’ s  t e l l i n g  t h e  t a l e  i s  l o s t .  
Thus  s p e a k s  t h e  R e v .  M r .  C o l l i n s : - -
I t  c a n n o t  b u t  b e  o b s e r v e d  h o w e v e r  t h a t  
v / h i  1 e P e n e l o p e ' s  w h o l e  t h o u y h  t s  a n d  . i n i e r o e  t a  
a r e  c o n c e n t r a t e d  u p o n  h e r  a b s e n t  h u s b a n d ,  t h e  
l o n g i n g  o f  n l y a s e s  i s  r... t h e r  a f t e r  b i s  f a t h e r ­
l a n d  t h a n  h i s  v / i f e . ® !
1 8 4 .  3RY AllT 1 6 7 1
T h e  Q d y s • j e y  o f  T o m e r , t r a n s h  t e d  i n t o  
H’n g l i s h  b l a n k  v e r s e  by ' . J i l l i s m  C u l l  or. o r y a t  t . . . . 
Too t  o n , J .  8 . Go m b  u n i  c o  . .par . ; / , 1 8 7 1 ,  2 v o l s . ,  
2 4  cm.
T h e  s a m e .  18 cm.  -• o p r  in. t e a  187 . ' . ,  10-..-.'.-,
1 8 8 8 ,  1 8 0 7 ,  1 8 0 8 ,  1 8 0 0 ,  1 0 0 6 .
t_v ' o r  .■ '. t o
t h o s e  o f  t h e  I l i -v .d  t h - .  on e r ,  i n  p r i n t  t o d a y  b-ylr: -
’Ghos ; v .r i o u a  e d i  1; i  o n r  " o s v n  j.-
06
80 Of. i tem 5 6 in t*
81 p. 4 6 .
82 Items ly. ‘h i
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f o l l o w s  :
125.  T h e  Od;: s a e y  o f  H o r n e r ,  t r a n s l a t e d  i n t o  " i i n o l i s h
b l a n ) :  " v e r s o  b y  TTTl ' l i am C u l l e n  B r y a n t . . . . B o s  t o n ,  
H o \ r : L t o n ,  H i f H i n  n n d  C o  - p un y  r lBOCj  , 2  v o l s .  i n  
1 ,  1 7 1  + 2 5 6  p p . ,  2 1  c m . ,  " ' 4 . 0 0 .
T h i s  i s  a  g o o d  l i b r a r y  e d i t i o n ,  c l e a r l y  p r i n t e d  
w i t h  w i d e  m a r g i n s ,  o n  s m o o t h ,  o p a q u e  p a p e r ,  a n d  s t r o n g l y  
b o u n d  i n  b r o w n  c l o t 1". T h e  v e r s o s  a r e  n u m b e r e d ;  t h e r e  
a r e  n o  n o t e s ,  b u t  a  p r o n o u n c i n g  v o c a b u l a r y  i s  a d d e d  a n d  
a  f o l d e d  map  o f  t h o  w a n d e r i n g s  o f  U l y s s e s  a n d  o f  A e n e a s .
1 2 6 .  T h e  s a m e .  R e p r i n t e d . ,  H o u g h t o n ,  h i f f l i n  a n d
Co mp an y  [ i i . d .3 , 2 5 6  p p . ,  1 8  cm.  Hl'he R i v e r s : ! ,  d e  
L i t e r a t u r e  3 e r i . e s  , n o .  1 7 8 ) .  m l  . 0 8
B r y a n t ’ s  Qdy s  s e y  l i k e  h i s  I I i e d  I s  i n  e a s y ,  s m o o t h -  
f l o w i n r  b l a n k  v e r s e  f u l l  o f  g r a c e f u l  l i n o s  a n d  p l e a s a n t  
word  p i c t u r e s .  I t  s u f f e r s  l i t t l e  i r  : c o m p a r i s o n  o f
s p e c i f i c  p a s s a g e s  w i t h  o t h e r  t r - - n s l a t i o n s . I t  s e e m s  
a l w a y s  t o  b e  a d e q u a t e ,  y e t  l b  h a s  b o o n  l o s s  poxr.il . '  r  t h a n  
t h e  p r o s e  v e r s  i o n s  o f  B u t c h e r  : n d  L a n g ,  f a l r . i e r , B u t l e r ,  
o r  3 h n w , p e r h a p s  b e c a u s e  i t  a p p e a r e d  a b w h a t  m i g h t  b e
t e r m e d  t h e  end. o f  t h e  b ] a a k  v o r r c  n o r -! o r i n  ’’o m o r i o
t r s n s l a t  i o n  . T i t ’-' t h e  o u b l i c r  t i  or. o f  t " o  f i r s  t  r e a d a b l e
Go i o r  f o r  t  c f . n o '  \ o r  - I t  1 ,  i t o  •
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p r o s e  v e r s i o n s  t h e  p u b l i c  t u r n e d  t o  t h e s e ,  e v e n  m o r e  s o
i n  t h e  c a s e  o f  t h e  Qdy s s e y  t h a n  o f  t h e  I l l a r l  f o r  t h e
f o r m e r  i s  r e a d  m o r e  a s  a  t a l e  a n d  l e s s  a s  a n  e p i c  p o e m .
Y e t  t h e r e  a r e  i n  t h i s  t r a n s l a t i o n  m any  c h u r m i n g
p a s s a g e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  d e s c r i b i n g  s c e n e s  s u c h  a s
t h i s  a t  t h e  S i r e n s '  I s l e :  —
T h e n  t h e  b r e e z e  
S a n k  t o  a  b r e a t h l e s s  c a l m ;  s o m e  d e i t y  
Had  h u s h e d  t h e  w i n d s  t o  s l u m b e r .  S t r a i g h t w a y  r o s e  
T h e  men a n d  f u r l e d  t h e  s a i l s  a n d  l a i d  t h e m  down 
W i t h i n  t h e  s h i p  a n d  s a t  a n d  m a d e  t h e  s e a  
Y / h i t e  w i t h  t h e  b e a t i n g  o f  t h e i r  p o l i s h e d  b l a d e s ,
Made o f  t h e  f i r  t r e e . ® ^
or  C a l y p s o  b u s y  i n  h e r  c u v e : - -
TJe  f o u n d  t h e  nymph, w i t h i n ;
A f i r e  b l a z e d  b r i g h t l y  o n  t h e  he* rfcv , a n d  f a r  
'.7a s  v / a f  t e d  o '  c r  t h e  i s l e  t h o  f r a " r a n  t  a . ;o k e  
Of  c l o v e n  c o d e r ,  b u r n i n g  i n  t h e  f l a m e ,
An d c y p r e s s  w o o d .  M e a n w h i l e  i n  h e r  r e c e s s ,
S h e  s w e e t " - y  s a n g ,  a s  b u s i l y  s h e  t h r e w
T h e  g o l d e n  s h u t t l e  t h r o u g h  t h e  w e b  s h e  w o v e .
And a l l  a b o u t  t h e  g r o t t o  a l t e r s  g r e w , o r .
And p o p l v r s ,  a n d  s 7 e o t - smo 1 1  . i.nr c y p r e s s e s
B r y a n t  s e l d o m  f a l l s  t o  m a n a g e  h i s  m e t r e  a s  a s k i l l e d  p o e t ,
more s o  t h a n  ' a n y  t r !' n s l a  t o r s  l e , , s  p r a o t  r.S'.v- A" -.n'Y 1 a h
v e r s e . I n  r e c o u n t i n ' ” t h e  l a b o r s  o f  .m-sypb.ns  in.  . ; a d o s ,  ;-e
84 X I I ,  1 6 7 - 1 7 2  ( 2 6 1 - 2 0 7 ) .
85  V, 5 0 - 6 4  (7. . . - C l ) .
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makes t h e  l i n o ,  h e a v i l y  w e i g h t e d  w i t h  s p o n d e e s ,  t o i l  
s l o w l y  u p w a r d  w i t h  t h e  s e n s o ,  a n d  t h e n  a t  t h e  t u r n ,  d o w n  
i t  p l u n g e s  a g a i n  w i t h  t h e  r o l l i n g  s y l l a b l e s  o f  " u n m a n a g e ­
a b l e , "  a  f a i r  r e p r o d u c t i o n  o f  Horn or*s  s t o n e  w h i c h  a c t u a l l y  
b o u n c e s  d o w n  t h e  h i l l .
" T h e r e  I  b e h e l d  t h e  s h r d e  o f  S i s y p h u s  
Amid h i s  s u f f e r i n g s . ' .Yith b o t h  h a n d s  h e  r o l l e d  
A h u g e  s t o n e  u p  a  h i l l .  T o  f o r c e  i t  u p  
He l e a n e d  u - a i n s t  t h e  m a s s  w i t h  h a n d s  a n d  f e e t ;
B u t ,  e r e  i t  c r o s s e d  t h e  s u m m i t  o f  t h e  h i l l  
A p o w e r  w a s . f e l t  t h a t  s e n t  i t  r o l l i n g  b a c h ,
And d o w n w a r d  p l u n g e d  t h e  u n m a n a g e a b l e  r o c k  
B e f o r e  h i m  t o  t h e  p l a i n .  A g a i n  h e  t o i l e d  
To h e a v e  i t  u p w a r d ,  w h i l e  t h e  s w e a t  i n  s t r e a m s  
Ran d o w n  h i s  l i m b s  ,  a n d  d u s t ,  b e g r i m e d  v i s  b r o w . "  8  6
n *7
To  c o m p s r o  a  p a s s a g e  w i t h  o n ~  p r e v i o u s l y  r u o t o d , ° '
i n  t h e  p i c t u r e  o f  . M e r c u r y  s  . . c o p i n g  f r o - ,  h o a v o n  t o  s k i m
o v e r  t h e  s o a ,  d r y a n t  1 i k e  H o m e r  m a k e s  h i s  d e s c r i p t i o n  
v i v i d *  b y  i t s  c o n e  r e  t o n e s  s  : - -
TTi s  w a nd  ho  t o o k ,
V/her i w i t h  h e  s o f t l y  c o a l s  t h e  e y e s  o f  m e n ,
. .no o p e n s  the:.-: a t  w i l l  f r o m  s l o o p .  h ' i t h  t h i s  
I n  h a n d  t h e  m i g h t , y  A r g m - a u c l l e r  f l e w ,
A n d ,  l i ' - h  t  i n g  o n  P i e r i u , f r c  •; t h e  s h y
P l u n g e d  d o w n w a r d  t o  t h e  : 1 . e eg , • n d  s h i m ,  . e d  i t s  j ' i m o
T i k e  h o v e r i n g  n o a r . e w ,  t h a t  or- t h e  b r o :  g u l ;  s
0:' thw; u n f  r u i  t f u l  o c e a n  s c . f s  h e r  p r e y ,
^ n d  o f  t e n  d i p s  h e r  p i n i o n s  i n  t h e  b r i r . o ;
o o  Hoi 'rnes  f l o w  a l  o n g  t h e  w a s t e  o f  w a v e s
CO Y *r r: A u. , • -*
o n• \ ^ -  . 0
on V A  r *  • «'■T _ '1 (  ’O )
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T h e r e  i s  o n e  p o o r ,  b e c a u s e  s t i l t e d  p h r a s e  i n  t h i s :  
" D i p s  h e r  p i n i o n s  i n  t h e  b r i n e ” d o e s  n o t  c o m p c r - *  w i t h  
t h e  m o r e  v i v i d  " d r e n c h e s  i t s  c l o s e  p l u m y e  i n  t h e  an i t  
s p u m e , " 8 9  w h i c h  i s  a l s o  c l o s e r  t o  t h e  o r i g i n a l .  h u t  
B r y a n t  v/'-s a c o n v e n t i o n a l  p o e t ,  a n d  i n  s p i t e ‘o f  a  f e w  
s u c h  e x p r e s s i o n s  ( v / h i c h  m a y  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  o f  a n  
A m e r i c a n  p o e t  i n  t h e  ^ O ' s ) ,  h i s  t r a n s l a t i o n  i s  p l e a s ­
a n t l y  r e a d a b l e .  W h i l e  n o t  a s  m u s i c a l  a s  W o r s l e y  * s  n o r  
as  p o e t i c ,  i t  i s  s o m o v / h e  t  c l o s e r  t o  t h e  G r e e k ,  s t a n d i n g  
i n  r e s p e c t  t o  a c c u r a c y  p e r h a p s  h a l f  w a y  b e t w e e n  t h e  
E n g l i s h  p o e t  a nd .  t h e  p r o s e  o f  P a l m e r  o r  o f  B u t c h e r  a n d  
L a n a .  I t  i s  t o  b e  r e c o m m e n d e d  t o  t h o s e  w h o  w i s h  t o  k n o w  
w h a t  F o m e r  s a i d ,  a n d  w h o  b e l i e v e  ! ; b a t  p o e t r y  r e n d e r e d  i n  
p r o s e  i s  o n l y  h a l f  t r a n s l a t e d .  W i t h  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n ,  
h o w e v e r ,  s h o u l d  g o  t h e  f u r t h e r  s n r,* : e s t  * o n  I; h a  t  a  b e t t e r  
m e t h o d  i s  t h a t  o f  r e a d i n g  a  f a i t h f u l  p r o s e  v e r s i o n  
a l t e r n a t e l y  w i t h  a t r u l y  p o e t i c  o n e .
1 2 7 .  T3ABN/.RD 1 8 7 8
The O d y s s e y  o f  ITo r,-oi‘, r e n d e r e d  i n t o  
E n g l i s h  b l a n k  v e r s o  h r  ' . ' o rd r -un t  t r n : i ■ .  . . .
L o n d o n ,  W i l l i a m s  e n d  i o r s ; -  t c , .-.•••70, a v s . 
i n  1 ,  2 1 b  + 2 1 b  p p . ,  b? c
8 0 I b i ' ■. ( f .
i
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T h i s  i s  a n  u n i m p o r t a n t  t r a n s l a t i o n  i n  m e d i o c r e  
f o r m a t .  T h e  p a p e r  i s  o f  c h e a p  n u a l i t y ,  t h o u g h  t h e  p r i n t  
i s  c l e a r  a n d  t h e  m a r g i n s  f a i r l y  a d e q u a t e .  T h e r e  a r e  n o  
n o t e s .  T h e  n u m b e r i n g  o f  v e r s o s  r e f e r s  t o  t h e  G r e e t  t e x t .  
The a u t h o r  s b a t e s  h i s  p u r p o s e  a s  b e i n g  " t o  a s s i s t  b a c k ­
w a r d  s t u d e n t s  i n  m a s t e r i n g  t h e  o r i g i n a l ,  a n d  t o  g i v e  
E n g l i s h  r e a d e r s  a  s i : - p i e  a n d  u n a m b i t i o u s  v e r s i o n ,  o f t e n  
d i f f e r i n g  l i t t l e  f r o m  m e r e  p r o a o . ’’ ^®
T h e  r e a d e r  m i g h t  b e  f o r g i v e n  f o r  w i s h i n g  t h a t  a  
n u mb e r  o f  t h e s e  r e v e r e n d  g e n t l e m e n ,  w h o s o  s o l e  a i m  w a s  
f i d e l i t y ,  h a d  c o n f i n e d  t h e i r  e f f o r t s  t o  p r o s e ,  b u t  
a p p a r e n t l y  t h e  n e e d  f o r '  a  c l o s e r  p o e t i c  v e r s i o n  t h a n  
P o p e ' s  o r  . / o r s l e y  1 s  w a s  f e l t ,  a n d  t h  hr--' w a s  a b r o a d  in 
t h e  l a n d  a  s t r o n g  a m b i t i o n  t o  r e n d e r  r  a d o n u a  t e l y  
in b l a n k  v e r s o .  f r y  an t 1 s b r . n s l n b  i  on, f a r  the b o a t  w h i c h  
h a d  a p p e a r e d  t o  d a t e  i n  t h a t  m e t r e ,  b a d  not b e e n  r e p r i n t e  
i n  E n r l n n d  a n d  m a y  n o t  h a v e  b o o n  w i d e l y  k n o w n  biu.-i - ' ' .  n  
in many ; n E n g l i s h  r e c t o r  ^ t h e  '.vor! "-ont o n  b an o u t  f ' e  
sa-ne t i m e  a n d  b e t w e e n  18Gb end lH7t  no l o s s  bra a seven 
b l a n k  v e r s e  t  r a n  a?, a  t i o r . s  o f  t h  j G u y s  s o y  ayp- •• ■••■d.
Among those  ho r  d a u n t 1 n i s ,  ike " d o s e  •..Ire:- . -• us d
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u n d i s t i n g u i s h e d ,  u n p o o t i c ,  a n d  m o n o t o n o u s .  I t  h o s  t h e
p r o s a i c  m a t  t e r - o ' f - f  a o t n e s s  o f  ” rnorn p r o s e "  p l u s  t h e
m o n o t o n y  o f  a  t o o  r e g u l a r  b e a t  i n  r h y t h m .  T h e  d e s c r i p t i o n
o f  t h e  G a r d e n  o f  A l o i r . o u s  c o n v e y s  n o  more ,  p o e t i c  f e e l i n g
t h a n  d o e s  a n  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  B u l l e t i n : - -
W e a r  p e a r ,  t h e  p e a r  g r o w s  o l d ;
Wear  a p p l e ,  a p p l e ; n e a r  t h e  g r a p e ,  t h o  g r a p e ;  
f i g  n e a r  t h e  f i  '=•: t h e  m a n y  f r u i t e d  g r o u n d
I s  p l a n t e d  t h e r e ;  p a r t  o n  a  l e v e l  p l a i n  
I s  h e a t e d  b y  t h e  s u n ;  t h e y  g a t h e r  - r a p e s  
In t h i s  p a r t ,  a n d  t h a t  t h e  v i n t a g e  c r u s h .
T h e r e  t h e  g r e e n  b u n c h e s  s h e d  t h o i r  e a r l y  b l o o m ,
And o t h e r s  j u s t  b e g i n  t o  c h a n g e  t h e i r  h u e .
" / e l l - o r d e r e d  b o r d e r s  i n  t h e  f u r t h e s t  p l o t ,
Of  v a r i e d  g r o w t h ,  p e r p e t u a l l y  s h i n e .
T h e r e  ? r e  t w o  f o u n t a i n s ;  o n e  i t s  w a t e r  s p r e a d s  
O ' e r  a l l  t h e  g a r d e n ,  a n d  t h e  o t h e r  f l o w s  
B e n  e a t 1' t h e  t h r e s h o l d  t o  t h e  l o f t y  h o u s e ,
And t h e n c e  t h e  c i t i z e n s  t h e  v a  t o r  d r a w . ,:>-1
lion o t o n y  r e s u l t s  t o o  f r o m  t h e  r o " u l * . r  i  t y  w i t h  v 1 icd-  t h e
b e a t  f a l l s  I n  t h o  s a m e  f o o t ,  l i n e  o r  l i r . o : - -
11 l ' i ’ o .,1 t h e  s - ' a  
Deo t h  w i t h o u t  v i o l e n c e  w o u l d  o n  i-r.- co..?.;
To k i l l  s o ,  b y  a. p r o s p e r o u s  o l d  a g o
Y /c ighod  d o w n :  o o n  t e n  t o d  s h o u l d  ;:rr s u b j e c t s ^  b o
A r o u n d  m o ,  u h i s  h o  t o l d  me  s h o u l d  b e  d o r  ••." V'J
P e r h a p s  t h o  t r a n s l a t o r  h i m s e l f  f e l t  t f - o  l ' - c  ' o • e o o / i c
p o w e r  i n  h i s  h l f . n l :  v e r s e ,  f o r  i n  t h e  s o ? w  o.  ■: o w e - i o
w h i c h  s h o u l d ,  b o  s h o v e  a l l  e l s - '  c o  y  i n y  n .  - -  m:. . - l 'xly,
91 V I I ,  12 j - 1 , , 1 .
X X I I I ,  if-’1 - b n 4 .
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h e  a d d e d  a l t e r n a t i v e  v e r s i o n  i n  r h y a . e  . B u t  o f  t h o s e
two n e i t h e r  i s  e f f e c t i v e : - —
" F a r  f a - ' c d  F l y  s e e s  I G l o r j  o f  t h e  O r e  o k s  1 
Como s t a y  t h y  s h i p s  a n d  l i s t e n  t o  o u r  c o n n .
No o n e  o ' e r  p a s s e s  t h i s  w a y  i n  a  s h i p
B u t  f r o m  o u r  t h r o a t s  o u r  h o n o y o d  v o i c e  h e  h o a r s :
D e l i . f h t o d  a n d  m u c h  w i s e r  h o m o  h e  r o e s .
How G r e e k s  a n d  T r o j a n s  b y  t h o  G o d f s d e c r e e  
I n  T r o y  h a v e  l a b o u r e d ,  a l l ,  we  k n o w  I t  a ]  1 ,
Know a l l  t l i ;  L h a p p e n s  o n  t h o  f e r t i l e  e a r t h . . "
ft nCome h i t h e r ,  U l y s s e s  I T h . o u  i.iun o f  r e n o w n  !
Thov. b o a s t  o f  t h e  G r e c i a n s  ! T h y  vesse l  b r i n y ;  d o w n  
To h e a r  w h a t  w e  s i n y ; n o n e  y o  s a i l i n y  s l o n y  
'.Tno d o  n o t  a t t e n d ,  t o  o u r  h o n e y - s w e e t  s  or.  f ,
And b e  -;e t h e y  r e t u r n  b o t h  w i t v ’.710101:1 a n d  j o y ;
Tow t h o  C r s  a n d  t v- o T r o j r .  r  3 h a v e  l a  b o 1’. r e d  a t  T roy  ,
By t h e  G o d * s  i n s  t i p s  t  i o n ,  we  ’ m ow i t  -.I'.! v/o.l.
And a l l  th-‘ a ay  h,.. upon  on o a r  t] we c m  t o i l  . 'J  ■ ■
T h i s  i s  j  i n  y l  i n  "* l o s ' p v o 1 , •*: r i  i t ,  i s  n o t  s u r p r i s i n o  a t
t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  n o ; :  t  v a r a ,  i o n  i n  a p  ••d’- i n '  c o
b i n e d  b o a u  hy a n d  d i  p n i  !.r~ o y  c t  * ; e. w i  t '» s c ’ e l  . - l y  a c o n  r e c * ,
c o t  a  n e w  s t a n d a r d  i n  t r ; .  n s l a  t i n  ~ T o a e r .
l ‘. n  ,-HTTir.'* r ■ vo•j-'--.-. .• ■, _ .  j. 1 01 au j_i..1. . ■
T h e  O d v s s o v  ” F o r . i o r , d o n e  i n t o  l a r d  i s h  
p r o s e ,  by" S~. F  . B u t c h  e  r  . . .•a>-f . . .  h s - y . . .
Oxford,  ■ ■ V. ■ Clarer .  > n  T r o s s ,  l or-'- ,
4 V : W : . ,  ‘-VJ c  • .
;enr [a; W., .sc. .x ...a- '■ • a. ,
. .p n ~ • 1 ^ ’ v' ‘
, ’ » > * 9
O •: X I I ,  1P--1-3
1 3 9 1 ,  1 8 9 7 ,  1 8 9 8 ,  1 9 0 0 , 1 9 9 1 ,  1 9  0 3 ,  1 9 0 0 ,
1 9 0 7 ,  1 0 0 9 ,  1 9 1 0 ,  0 1  ob© e d i t i o n  l t - 1 7 ,
1 9 1 P ,  1 9 8 1 ,  1 9 8 8 ,  1 9 8 3 ,  1 9 9 5 ,  1 9 8 7 ,  1 8 8 9 .
d e a c t ,  1 0 5 0 .
L i k e  t h e  I l i a d  o f  L a n p ; , L e a f ,  a n d  l ^ r e r s  w h i c h  
f o l l o w e d  i t ,  t h i s  f i r s t  r e a d a b l e  p r o s e  b r a  n a l r t i o n  o f  
t h e  Od:/ s s e j  w a s  a n  i m m e d i a t e  s u c c e s s ,  a n d  l a s  b e e n  v / i d e l  
r e a d  f o r  f i f t y  y e a r s .  T h e  t e x t  w a s  b a s e d  o n  t h : :  O r c c l  
o f  La d o c l e  ( L e i p s i / p ,  1 8 - ’> 7 ) ,  - a n d  M e  ^ rr^ iv .n  m t s  p r e f i x e d  
t o  e a c h  b o o k  w e r e  t a k e n  I r o n  H o b b e s ’ t r a n s l a t i o n .
T h e r e  i s  n o  s p e c i a l  r e a s o n  f o r  s o  M i ' - p  t h o  e a r l y
e d i t i o n s ,  a s  t h e  o r i g i n a l  n o t e s  a n d  i n - t r o d  w t o r ; :  - a t  t o r
a r c  c o T . p l e t e l y  r e  o r  i n  t o d  i n  s o m e  o f ’ t h e  l a t e r  i s  s u e s  o f  
I.Iac . d l l . a n  * s  .
L'he e d i t i o n s  i r i  u r i n t  t o d s , /  a r e  a s  r n l l o v : : :  : - -
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The t y p e  i s  c l e a r  a n d  a c c u r a t e l y  r e g i s t e r e d .  T h e  m a r g i n s  
a r e  a d e q u a t e  f o r  b i n d i n g  t h o u g h  n o t  w i d e  e n o u g h  t o  m a k e  a  
f i n e  l o o k i n g  p a g e .  T h e  l i n e s  a r e  n u m b e r e d  i n c l u s i v e l y ,  
w i t h  t h e  r u n n i n g  t i t l e ;  a n d  t h e  n o t e s ,  w h i c h  a r e  g r o u p e d  
a t  t h e  e n d ,  a r e  b o t h  t e x t u a l  a n d  h i s t o r i c a l ,  w i t h  m a n y  
i n t e r e s t i n g  e x p l a n a t i o n s  f r o m  a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h ,  
i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  r a f t ,  a x e - h e a d s ,  h o u s e h o l d  u t e n s i l s ,  
e t c .  T h e  s c h o o l  e d i t i o n  a t  $ 1 . 4 0  i s  a  l e s s  a t t r a c t i v e  
b o o k  f o r  l i b r a r y  p u r p o s e s  t h a n  t h e  c h e a p e r  e d i t i o n  i n  
t h e  " M o d e r n  R e a d e r s *  S e r i e s . "
130. T h e  O d y s s e y ,  b y  H o m e r ,  w i t h  i n t r o d u c t i o n  
b y  J o h n  J\ . S c o t t . ' Hew Y o r k ,  T h e  M a c m i l l a n  
C o m p a n y ,  1 9 3 0 ,  3 7 3  p p . ,  18-1 c m .  ( T h e  M o d e r n  
R e a d e r s ’ S e r i e s ) ,  $ 0 . 8 0 .
T h i s  i s  a n  e x c e l l e n t  v o l u m e  a t  t h e  p r i c e ,  w i t h  c l e a r  
t y p e  a n d  f a i r  m a r g i n s ,  on  p a p e r  t h a t  i s  s t r o n g  a n d  s u f ­
f i c i e n t l y  o p a q u e .  T h e r e  i s  n o  l i n e  n u m b e r i n g  b u t  f o r  
l e i s u r e  r e a d i n g  i t  o f f e r s  a  p l e a s a n t  p a r t e .  T h e r e  a r e  f e w  
n o t e s  a n d  t h e s e  a r e  s c a t t e r e d  t h r o u g h  t h e  v o l u m e .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e  o r i g i n a l  i n t r o d u c t i o n  o n  t h e  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  O d y s s e y  , t h i s  e d i t i o n  c o n t a i n s  t h e  p r e f a c e  b y  t h e  
t r a n s l a t o r s ,  On T r -  n s l a t i o n ,  : n d  s e v e r a l  s o n n e t s  o r  H o m e r  
by A n d r e w  L a n g .
I2 9 0
1 3 1 . T h 3 Ody s s o y  o f  H o m e r , d o n e  i n f o  L n y T i s h
p r  o s e  b  ;r d  . Bu b o h  o r  j: n  d  . La  n r ; . . . .  N o v;
Y o r k ,  t h o  L i o d e r n  L i b r a r y ,  I n c .  r h ' t h y ,
3 8 b  p p . ,  1 7  c i .  ( T h o  M o d e r n  L i b r a r y  o f  t h e  
V / o r l d ' a  D o s t  B o o k s ) ,  1 : 0 . 9 8 .
Tho  p r i n t  i n  t h i s  p o c k e t - s i z e  v o l u m e  i n  n o t - a s
c l e a r  £3 i n  t h e  s e r i e s  m e n t i o n e d  a b o v e .  T h e  p a p e r  i s  o f
p o o r e r  q u a l i t y  a n d  t h e  m a r g i n s  a r e  i r a d e q u a t e ,  t h o  i n n e r
one '’y . i n y  p a r t i c u l a r l y  l r . r r o v / ,  f o r  t h e s e  r e  a  sens  a n d
b e c a u s e  t h o  f l e x i b l e  b i n d  i n n  i s  l o s e  s t u r d y ,  i f  i s  n o t
r e c o m m e n d e d  f o r  l i b r a r y  p u r c h a s e  a l t h o u g h  t h o  c o n t e n t
i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  t h e  , fM o d e r n  . l o a d e r s  1 B o r i c s  . I!  ' J - i
10 • T h e  Qdy a 3 Of o f  eon:  .■ r , r o n - ' o r o d  i n t o  
I n r l i s t  p r o s e  b y  h i  - u f c h - o r  a n d  An cl r e v :
L a n e ;  i l l u s t r a t e d  a f t e r  e r e  - r y e  b y  
7/.  B u s  s e l l  i ’ l i n  t  . . . .  B o r . t  on  , ‘ i n l e  ,  Cueh ; : : an  
A f l i n t ;  L o n d o n  ,  ':1h o  L o d i c i  f o e i o t y  ; 1 2 2 4  ■ 
0 1 L p p . , 2  9  e ■ ■;. bC> . 6  . 0 ;  , 4 h  . 0 0 .
o o ocT h i s  e d i t i o n  i s  1 i m i f o d  
w h i  t e  b u c k i ' a : , . ,  i l l u s t r a t e d  w i t h  tv /on  t y  f u l l  pa- ' -o n l a . t  o 
i n  c o l o r  ( L o u i c i  c o l o ' ^ t y p e  p r i n t s  a f t e r  . v a t o r  c o l o r  
d r a w  in-* s  ) .
cX ’ : 1 J  •
e d i t i o n ,  r l d - i O ; ,  3 d l  p p . ,  
' ; ye. m 7 r.
C - "  .
•j n  o  U’ 11 ■ ‘ r  1 U’ i  "  k o ' I-' -i l ’ :
VOliL.y 
' 1 3 t  .
o .
;o t ^ n  11 y .  i 
” . .o- l e r r  : . i  h r
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i t s e l f  a  h a n d s o m e  b o o k ,  b u t  n o t  t o o  f i n e  f o r  l i b r a r y  u s e .  
Tho s a m e  t y p e  i s  u s e d  a n d  a l l  t h e  i l l u s t r a t i o n s  a r c  i n ­
c l u d e d ,  b u t  t h o  p a y e  i s  c u t  i n  s i z e  b y  r o d u o i n . c  t h e  
m a r g i n s  . T h e  b i n d i n g  i s  o f  u n b i a s e d  p r e e n  c l o t h  on  
s t r o n n  b o a r d s .  T h e  i l l u s t r a t i o n s  a r e  e x p r e s s i v e  i n  
e x e c u t i o n  a n d  f i n e l y  p r i n t e d .  As i s  m o s t  a p p r o p r i a t e  
i n  d r a w i n y s  t o  a c c o m p a n y  a  w o r b  o f  A n d r e w  L a n a ’ s t h e y  a r c  
m e t i c u l o u s l y  a c c u r a t e  i n  d e t a i l s  o f  a r m o r ,  d r e s s ,  a n d  
a r c h i t e c t u r e ,  i n  w h i c h  h e  w a s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d .  
T h o u  eh t h e y  a r e  n o t  c l a s s i c a l ,  o r  e v e n  a r c h a i c  i n  s t y l o ,  
t e c h n i q u e  o r  f e e l i n y ,  t h e y  d o  c o n v e y  a  v i v i d  s e n s e  o f  td-e  
human  v a l u e s  o f  t h e  t a l e .  P o n e l o n o ,  b a u s i c r . a ,  O d y s s o u a  
a n d  Tumiaous a l l  e m e r y c  a s  v e r y  r e a l  p e r s o n s  . T h i s  i s  a  
p a r t i c u l a r l y  r o o d  e d i t i o n  w i t h  v; l i : . ch t o  k e . . p t  y o u n y  
r e a d e r s  .
T h o  f r a n s  1; t i o . n ,  j u s t l y  f a m e d  f o r  i t s  h e u " t y  • •nd  
i t s  s c h . o l -  .I1 s ’ ' i p  i s  s o r n e t  l . ; : cs  • ' i s y a . ' - ’a y e ' 1 t o - l a y  a s  b e  " 
" a r c h a i s t i c , ” b y  a  y o n e r a k i o n  t o  vd i o h  .;h. • r h y  :;h:.:s o l  
t h e  E i n r  J a  : o s  B i b l e  a r e  n o  l o n - o r  I f  i l i -  r .  I t  s- o n  I f  
b e  ’■’c r:ioi , ibo r o d  h o w e v e r  t h e t  i s .  I B 7 s  t r i e  ■ iok."  ) r ,  '■ c l . .
n o t  t h e  s o o o c h  o f  h . . i l y  u s e ,  v^wl 1 Tw v-;  1 •: r  s r :  r e r  r  u..y
w e l l  Iniov/n t o  s o u n d ,  n-.- t u r a "  ,  a :  ’ .. s  ■f'c- s- -a ■ : --v 
a s s o c i a t i o n  o f  i d e a s  i t  c o n v o y e d  ■. s u  o. f '  "' :
p a s t ,  a n d  o f  n  o b i  e  d i  g n  i  t y  .
Th o  t r a n s l a t o r s  a r e  s o m e w h a t  a p o l o g e t i c  f o r  " t h e  
p a l e  a n d  f a r  o f f  s h a d o w  o f  a  p r o s e  t r a n s l a t i o n "  9 f "J b u t  
i t  w a s  t h o i r  a i m  f i r s t  t o  t r a n s l a t e '  w i t h  s c i e n t i f i c  
a c c u r a c y ,  w h i c h  n e c e s s i t a t e d  a b a n d o n i n g ;  t h o  r e s t r i c t i o n s  
o f  p o e t i c  f o r m .  N e x t  t h e y  s o u g h t  t o  r e n d e r  t l i e  i d e a s  o f  
Homer i n f o  t h e  a c c e p t e d  s p e e c h  o f  t h e i r  d a y ,  a s  b e i n g  
t h e  m o s t  t r a n s p a r e n t  m e d i u m ,  i n  t h e  s e n s e  o f  t ’- u  l e a s t  
o b t r u s i v e  o f  i t s e l f .  I n  t h i s  p r o s e  w h i c h ,  a s  L a n g  w r o t e  
i t ,  w a s  i n v a r i a b l y  g r a p h i c  a n d  o n e r  p o t  I  c , t h e y  s o o n  t o  
h a v e  c a u g h t  a l s o  a n  e c h o  I Vo rn  t h e  g r e a t  L l i n a b c i h a n  
t r a n s l a t i o n s ,  n o t  011I 77 t h e  B i b l e  ,  b u t  N o r t h ’ s  P l u t a r c h  
a n d  H o l l a n d ’ s P I  i n y . L a n g  was a l s o  a  l o v e r  o f  t h e  o l d  
E n g l i s h  a n d  F r e n c h  r o m a n c e s  a n d  a  t o l l e r  o f  f a i r y  t - d e s .  
A l l  t h e s e  h a b i t s  o f  t h o u g h t  a n d  s p e e c h  c o m b i n e d  t o  p r o ­
d u c e  0 s t y l e  w e l l  s u i t e d  t o  t h o  O d y s s e y  .
T h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  B i b l i c a l  i s  3 s e a l ' d  i n  h  e  
f o l l o w i n g  s p e e c h  o f  t h e  s a g e  l o r .  t o r : - -
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t h a t  r e m e m b e r c t h  d i v i n e  O d y s s e u s  o f  t h e  
p c o u l e  w h o s e  l o r d  h e  w a s ,  a n d  w a s  g e n t l e  
a s  a  f a t h e r . " ^
The olcl  r o m a n c e  a n d  f o l k  t a l e  a r e  r e c a l l e d  i n  t h i s
l e i s u r e l y  a c c o u n t  o f  a  j o u r n e y : - -
h v e n  s o  h e  s p a k e ,  a n d  t d ’e y  y u v e  <~ood 
h o o d  a n d  h e a r k e n e d ;  a n d  q u i c k l y  t h e y  y o k e d  
t h e  s w i f t  h o r s e s  b e n e a t h  t h e  c h a r i o t .  And 
t h e  d a m e  t h a t  k e p t  t h e  s t o r e s  p l a c e d  t h e r e i n  
c o r n  a n d  w i n e  a n d  d a i n t i e s ,  s u c h  a s  p r i n c e s  
e a t ,  t h o  f o s t e r l i n g s  o f  J o u s .  a o  T e l e m a c h u s  
s t e p t  u p  i n t o  t h e  p o o d l y  c a r ,  a n d  w i t h  h i m  
P e i s i s t r a t u s  s o n  o f  d l o s t o r ,  l e a d e r  o f  m e n ,  
l i k e w i s e  c l i m b e d  t h e  c a w  a n d  - r a s p e d  t h o  
r e i n s  i n  h i s  h ^ n d s ,  a n d  h o  t o u c h e d  t h e  h o r s e s  
w i t h  t h o  v / h i n  t o  s t a r t  t h e r . ,  a n d  n o t h i n g  l o t h  
t h e  p a i r  f l e w  t o w a r d  t h e  p l a i n ,  a n d  l o f t  t v e  
s t e e p  c i t a d e l  o f  Py l o s .  J o  a l l  d a y  l o n p  t h e y  
s w a y e d  t h e  y o k e  t h e y  b o r o  n o o n  t h e i r  n e c k s .
how t h e  s u n  s a n k  a n d  a l ' .  t h o  w a y s  w o r e  
d a r k e n e d . And. t h e y  c a w c  t o  P h c r a o , t o  t h e  
h o u s e  o f  D i o c l o s ,  s o n  o f  O r s i l o c h . u s ,  t h e  
c h i l d  b e g o t t e n  o f  o . l p h c ’ s . T h e r e  t h . e y  r e s t e d  
f o r  t h e  n i y h t ,  a n d  b y  t h e m  h e  s e t  t h e  e n t e r ­
t a i n  me?i t  o f  a t r u n y e n s .
],Tovv s o  s o o n  a s  e a r l ? /  u a  .-n s h o n e  f o r t h , 
t h e  r o s y - f i n . y e : : * o d , t k , e y  y o k e d  t l  I o r  s e e  ; . n d  
uioun t o u  th.-' ' i n l a i d  o a i 1. . . n d  f  v‘ , d- t - •.o y  d  •■-..vo 
f r o m  t h e  y u  t o  w a y  a n d  t h e  c c h o k j ' :  ;_ y l l o r y , . e i d  
P o l o  i s t r a  t u s  t ^ n . c h m i  t ’- o  ' -o - s o s  - .’i  " t h e  ■”'l , i  
t o  s t a r t  t h e . ; ! ,  u r . d  t h e  p a i r  iV . -y  o n w a r d  n k ’ d ! : -  
l o t " 1-. . J o  t h e y  n *o t o  t '  -o v: ; c u  no-- 1 • •,
a n d  t h e r e o f  a r t ; ; t h e y  p r e s s e d  t o  / u r d  ' o i o  o r . . i : 
i n  s u c h  ’- v i s e  d i d  t h e  s - : 1 f t  ’ r ' s - u  s e e - u .  i o r  r  r  1 
Iky./ t h o  s u n  s a n k  a n d  a l l  t h e  w a y s  w e r e  r v ; :  /sa. .
I I ,  L n N
----- J ~ I J "  (
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I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c h o o a o  p a s s a g e s ,  v / h e n  a n y  p a g e  o f  
t h i s  t r a n s l a t i o n  i l l u s t r a t e s  i t s  C h a r a c t e r i s t i c  o u a l i t l e s  
The  f o i l  o w i n g  S o n ^  o f  t h o  S i r e n s  i s  r .n e x a m p l e  o f  t h e  
r h y t h m  a n d  p o e t i c  c h a r m  w h i c h  i s  o f t e n  g r e a t e r  t h a n  t h a t  
o f  many v o r s o  r e n d e r i n g s : - -
" B u t  w h e n  t h o  s h i p  w a s  w i t h i n  s o u n d  o f  a  
m a n ’ s s h o u t  f r o m  t h e  l a n d ,  v ie  f l e e  i n , r  s w i f t l y  
on  o u r  w a y ,  t h e  B i v e n s  e s p i e d  t h o  s w i f t  s h i p  
s p e e d i n g  t o w a r d  t ’ or.i,  a n 1 t h e y  r a i s e d  t h e i r  
c l o u r - t o n e d  s o n g :
’ TTi  t h , e r ,  c  o n e  h  i t h o r , r a n  o w e d  Ccly s s c u s , 
g r o a t  g l o r y  o f  t h e  A c h a o a n a , h e r e  s t a y  t h y  
b a r q u e ,  t h a t  t h o u  m a y o s t  1 i s t o n  t o  t h e  v o i c e  
o f  u s  t w a i n .  F o r  n o n e  h a t h  e v e r  d r i v e n  b y  
t h i s  w a y  i n  10 i s  b l a c k  s h i p ,  t i l l ,  h e  h a  t h  
h e a r d  f r < w :  o u r  l i p s  t h e  v o i c e  s w e e t  a s  f r^c 
h o n e y c o m b ,  a n d .  h a t h  h a d  j o y  i b o ' * o o f  a n d  ' "one  
on  b i s  '.'/ay t h e  w i s e r .  F o r  l o ,  we k n o w  a l l  
t h i n g s ,  a i l  t h o  t r a v a i l  t h o  t  i n  v i d e  T r o y -  
l a n d ,  t l ' i3 A r r i v e s  a n d  T r o j a n s  h a r e  ' V  t h e  
g o d s 1 d e s i g n s ,  y e a ,  a n d  we ' n o w  a l l  i h w L s ' - a  11 
h e r e a f t e r  b e  u p o n  f t o  f r u i t f u l  o r  r t f  - !" 9 8
K x c o l l o n t  t  r u n  s i  a t  i o n s  o f  t h o  C d y s  ;e. h a v e  b e e n  • - :oro 
f r e q u e n t  t h a n  t h o s e  o f  t h e  I l i a d ,  s o  t ’ -a t  t ’- i s  w o r k  o f  
B u t c h e r  a n d  L a n g  h a s  b e e n  l o s s  c o n s p i c u o u s  p e r 11-;.]'..: t h a n  
t h a t  o f  L a r . r r ,  L o a f ,  a n d  d y e r s  . I n  r o c o  v e n d i n ' -  i t  t o  
r e a d e r s  i t  a h  on I d  b o  r e m e m b e r e d  t h -  t  t h e  s t y l o  i s  i n ­
t e n t i o n a l l y  m o r e  a r c h a i c  t h a n  thud :  o f  t h e  I n t e r  v e r s i o n s
98  X I I ,  1 8 1 - 1 9 1  ( p .  1 9 7 - 1 9 8 ) .
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o f  P a l m e r ,  B u t l e r  o r  o h a v / .  T h o s e  w h o  w e a r y  o f  t h e e a n d  
t h o u  may p r e f e r  t h e  m o r e  m o d e r n  t o n e  o f  t h e  l a s t  t w o ,  
e a c h  o f  w h i c h  h u 3  I t s  p e c u l i a r  v i r t u e s  b e s i d e s .  P u t  
t h o u g h  i t  n a y  w e l l  b o  t h a t  t h i s  t r a n s l a t i o n  h a s  l i v e d  
i t s  d a y  a n d  w i l l  g i v e  w a y  t o  o t h e r  f a s h i o n s ,  i t s  e s s e n t i a l  
e x c e l l e n c e  d u e  t o  i t s  f i d e l i t y ,  d i g n i t y  a n d  s t y l o  r e m a i n  
u n q u e s t i o n e d .
1 3 3 .  oCTTOXBTUG 1 8 7 9 - 1 8 3 2
T h e  0 b y a a e y  , r e n d e r e d  i n t o  X n g l i s h  v o r s e ,  
b y  G.  A .  S c h o n b e r g . L o n d o n ,  J o h n  H u r r a y  
1 8 7 9  - 1 8 9 2 ,  2  v o l s . ,  2 3  c m . , v o l .  1 ,
B k s . I - X I I ,  1 8 7 9 ;  v o l s  2 ,  71:s . X I I I - X X I V ,
1 8 8 2 s .
T h i s  i s  a n  e d i t i o n  w h i c h  i s  a s  d i g n i f i e d  i n  a i - g r e u i u . n e t  
a s  i n  s t y l o .  I t  h a s  n e v e r  b o o n  r o p r  i.'- "• od l o v / o v  . r  a n d  i s  
s e l d o m  s e e n .  T h e  b y p c  i s  l a r g o ,  w e l l  l o a d e d  a n d  a l e -  r l y  
p r i n t e d ,  or: a n o o t h ,  o p a q u e  pa  p e r . T h e  w i d e  r : r<r \ r i r . a  h e l p  
t o  i :n a n  u t t  c t  I v r  v o l u m e .  7 %;c v v r s o s  •- r  •• n m h o r  s u  i n
The b r a n s  ’ • fc i o n , ..d h ’1 i s  J n b l u r s . - v , r  r ; s  
s n o o t i l y  i n  a n  e a s y  c o r  v e r s a  1 1  on::. I  t o n e ,  w i t ' ,  l i t - I 5 o 
v e r s i o n .  I t  i n v i t e s  o o  p a r  i c y  ‘ r . 1 s  . ,
vf'-ich.  i t  m o s t  n e a r l y  r o s e  h i e s .  Tb s  1.1 c i -1 sr. y  1
p o n d e r o u s  t h a n  D o r  b y  »s ,  f a r  . o r o  . . o d e r n  i n  ' h o c ,  ■ n-  -s
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a l i t t l e  l e s 3  p o e t i c  i n  s p o t s  t h a n  B r y a n t ’ s ,  t h o u g h  t h i s  
i m p r e s s i o n  may  h e  d u e  t o  t h e  a d m i s s i o n  o f  b h o  w r i t e r  t h a t  
he  i s  a  g e n e r a l  r a t h e r  t h a n  a  p o e t .
I t  i 3  a  f a i t h f u l  a n d  c a r e f u l l y  a c c u r a t e  v e r s i o n ,  a
wor k ' - - an l  i k e  ,i o b  o f  t r a n s l a t i o n .  I t s  d i r e c t n e s s  a n d  l a c k
o f  a l l  e x t r a  f l o u r i s h e s - - o n e  i m a g i n e s  t h e  w r i t e r  c a l l i n g
t hem p o e t i c  f o l - d e - r o l s - - i n a y  b o  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g
d e s c r i p t i o n : - -
T e l e m a c h u s  t h e n  u r g e d  t h e  r e a d y  c r e w  
To f i t  t h e  t a c k l e  t o  t h o  f a v o r i n g  g a l e .
Tho  p 5 . n o - w o o d  m a s t  t h e y  r a i s e d  a n d  f i r m l y  p l a c e d  
Y / i t h i n  i t s  s t e p ,  a n d  s t e a d i e d  i t  w i t h  s h r o u d s ;
And w i t h  t h e  h a l y a r d s ,  m a d e  o f  t w i s t e d  h i d e ,
121 o y  2i o  i  s  h e  d  t  h  e  v/h i  t  o s a i l s ,  v/"1 1 c h  t h  e  v: I  n d  s w e l l e d ;  
a r o u n d  t h e  s t e r n  o f  t h e  s w i f t  r u s h i n g  sV- i o ,
T h e  p u r p l e  w a v e  r e s o u n d e d  l u s t n . l v .
As t h r o u g h  t h e  c e o t h i n d e e p  s v .; c l o v e  t o r  'way .
' . ' /hen a l l  w a s  pm .do s e c u r e  o n  h o - e r a  If- o s 1 i n ,
3<o g a l l a n t  a n d  s o  t r i e . ' . ,  t h e y  f i l l e d  I t k  w i n e  
T b o i r  o v e r f l o w i n g  g o b l e t s ,  w h i c h  t h e y  m m  f f o d ,
M a k i n g  l i b a t i o n s  t o  t h e  i m m o r t a l  - o d s ,
A n d  c h i e f l y  t o  t h o  b l u e - e y e d  c  l u i  I d  o f  d o v e :  
i r o u g h  a l l  t h e  n i g h t ,  t i l l  la r  t h e y  h e l d  t h e i r  c o u r s ei]U
T h o  r e a l i s t i c  p i c t u r e  o f  t h e  d e a t h  o f  . . n k i n c u s  i s  
d e 3 c . " i l - e d  w i t ! "  t h e  s p e e d  o f  t h e  o r  1 "r: ’~a i , i ’ e u . : '  t.'..o m o s r o
i s  h  j i ‘c  : . i C n o t o n o u s  i n  t h o  a r  r a n  ye .  on t  i  t s  p a u s e s ,  a n d
t h e  s u c c e s s i v e  r k y m o s  a r e  u n p l e a s a n t  An h i -  v: v j r e r
QUf  h i m  T ' l y  3 3CS COVCP-vd V/ "11 - h.1.5 s i r  " r 
■ n d  s e n t  i t  t l r r o u  :h 11 i s  ' w l l - h ' ; •••'-* a  " . o i u t
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7 e n t  t h r o u g h  a n d  t h r o u g h ,  p i e r c i n g  h i s  t e n d e r
tV.r o a  h ;
B a c k w a r d  h e  l u r c h e d ,  s t r i c k e n ;  a n d  f r o m  h i s  h i n d  
T h e  c u p  s l i p p e d ;  s t r a i g h t w a y  f r o m  h i s  n o s t r i l s
y u s h  od.
I n  a  t h i c k  . i o t  t h o  h u m a n  b l o o d ;  i n  s p a s m  
He k i c k e d  t h e  t a b l e  o v e r  w i t h  h i s  f o o t ;
T h e  f o o d  u p o n  t h e  r; r o u n d  w a s  c a s t ;  d e f i l e d  
’. '■ere b r e a d  a n d  v i a n d s ,  k i t h  a n  u p r o a r  w i l d  
T h e  s u i t o r s  s h o u t e d  v d e n  t h e y  s a w  h i m  f a l l ,
An d  s p r i n g i n g  t o  t h e i r  f e e t  t h r o u g h o u t  t h e  h a l l  
T h e y  s o u g h t  a l o n . y  i t s '  s o l i d ,  w a i l s  f o r  u r n s  
On a l l  s i d e s ,  i n  t k o i r  t e r r o r :  n o n  o t h  o y  f o u n d :
!Tor s h i e l d  n o r  t r u s t : 7- e p o s r  w a s  t h e r e  a t  Inand . 1 0 0
The w r i t e r  w a s  n o t  s o  s k i l l f u l .  a  m o t r i s t  a s  B r y a n t  a n d
t h o u r h  h o  a t t e m p t s  t o  i n t r o d u c e  a  c e r t a i n  v a r i e t y  b y
t u r n  i n n  t h e  b i r o n s  * B o n  y ar .  d  t h e  s o r . r  o f  D - u n o d o c u c  i r  t o
r b y m i n t  s t a n s a s ,  p o i n t i n g  o u t  c o n s c i e n t i o u s l y  t ? m  t  t h o s e
a r e  r a t h e r  p a r a p h r a s e s  t h a n  a c c u r a t e  r e n d e r i n . p s , t h e
e f f e c t  I s  s c a r c e l y  m o r  o p o o 1 i c  : —
11 f l y  r m e s  . f a m o u s  c h i o  t h y  y u l l e y  s I m ' ,
T h o u  g l o r y  o f  t h o  b r e e d s ,  and.  b u r r  a s i d e  
T h a t  t h e - 1' m a y  f a t  l i f e - ,  t o  our-  t u n e f u l  f:-„ :■ 
i . 'or n o  ’ o r  i n  b l a c k — h u l  l e d  s ’- i p s  < id.  n o r t a . 1  f" l i  ;c 
C l o s  e t o  o u r  h:. v r . t  : c r o s s  i h > : v c  7T"r  " ■< r e ,  
h u t  f-  I n  m u s t  y i e l d  i; 0  f u .  d f . l c i . u i s  s p e l l  m n 
O f  o u r  s w o o t  ,. : c l o d --' c.r-'1 l i s t  f  "* a 3 x t  • J .
Bu t  m o r e  c h -  r e c t o r  is: t i e  o.l t h  ■ t -r- • •’» r  '•> ° l o
i s  t h i s  s i  1 * a n d  s i r s . : ! .  ‘ t  f o r  . a - ’u  s y  j c r  o
1 0 0  X X I I , ( : X -  ■
101 " h ,  I f f - I B f  '■ ) •
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t o  h e n d a . u s : —
" F o r  t h y  d o m i n i o n  i s  a  r o l l i n g  p l a i n ,
7 / h e r e  r r o v ;  r i c h  c l o v e r ,  a n d  l u x u r i a n t  m a o ; ; ,
And w h e a t ,  a n d  s p e l t ,  a n d  b r e a d t h s  o f  y e l l o w  r r a i n  :
I n  I t l  a c t  v;g h a v e  n o  s  f c r e t c ’ - i n ' -  d o w n 3 ,
Mor m e a d o w s  ; b u t  a  y r u s i n n ;  s c a n t  f o r  p o u t s ;
T h o u r v f a r  . . o r e  l o v e l y  t h a n  a p a s t u r e  l a n d  j
Cur i s l a n d  } ioinos  a r e  n o t  f o r  h o r s e s  f i t ,
d o r  h a v e  wo  g o o d l y  m e a d o w s  o n  t h e  s l o p e s
.■/hie1' s l a n t  s h e e r  t o w a r d s  t h e  s e a :  b u t  n e ' c r f c h o l e s s
D e a r o o t  o f  l a n d s  i s  I t h a c a  t o  , . .c."J-CvJ
t h i s  i s  a n  h o n e s t ,  m a n l y  v e r s i o n  o f  t h e  s t o r y  w h i c h  s o r e  
r e a d e r s  w i l l  e n j o y  w i t h o u t  r . i i s s i n y  t h o  c o l o r ,  a n d  t h e  
i m a g i n a t i v e  c h a r m  w h i c h  c o n s t i t u t e  t h o  m a r i e  s p e l l  o f  
t h e  O d y s s e y  f o r  o t h e r s .  I t  i s  s u p e r i o r  t o  a n y  of* t h o
o t h e r  b l u ^ b  v e r s e  t r a n s l a t i o n s  o f  t h - '  O d y s -;c y  i c h  p r e ­
c e d e d  i t  e x c e p t  B r y a n t ' s .
I d 4 . '.7Ah 1 8 8 0
T h e  Ody s e e .  f  o f  ITo : n r ,  d o n e  i n t o  ' .n,~l x s j .
v e r s e  b y  . i v i a  r jos<j i -f  o r : y u  o f  A .  8 .  . /ay. j  ,
L o n d o n ,  i . l a c m i l l a n  a n d  C o . ,  l t d . ,  l ' . h - l ,
3 2 5  p p  . ,  1 4  c: i .
•io s a w  . . h o p r  :* n  t  c ,  r  . v .  ••••d. i i
*11, ■: 1 . . »• -e d i t i o n ,  t h o v w '  •' a  r r  c > ■ r i-
o f  g o o d  ; u u l i  vy ,  i s  d i i d ' i n - : 1 t  o no 
i s  s e t  i  r. t o o  s h o r t  a  p r i n t  o r  ! s  i x w .  , r  . . : c o s x - . w  »
1 Cy ’ 'r' r no*'-' o (v - . ■. ...
i
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f r e q u e n t  u s e  o f  t h o  " b r a c k e t e d  t u r n o v e r , "  t h o  e x t r a  w o r d  
b e i n g  i n s  o r  t e d  s o m e t i m e s  u b o v e  t h e  l i n o  a n d  o c c a s i o n a l l y  
b e l o w .  I t  i s  t h u s  o f t e n  n e c e s s a r y  t o  r o a d  t h e  c o u p l e t  
t w i c e  t o  d e c i d e  w i t h  w h i c h  l i n e  a  w o r d  b e l o n g s .
T h e r e  a r e  n e i t h e r  n o t e s  n o r  p r e f a t o r y  me. b t o r . T h o  
t r a n s l a t i o n  i s  o b v i o u s ! ; / -  i n t e n d e d  f o r  th-.- g e n e r a l  p u b l i c ,  
b u t  i t  i s  l e s s  r e a d a b l e  t h a n  marry o f  t h o  s a m e  t r a n s l a t e  •*, 
o t h e r  - . v o r b s .  T h e  a n a p a e s t i c  h e x a m e t e r s  r h y m i n y  i n  p; i r s  
a r o  . m o n o t o n o u s  e v e n  t h  o u y h  t h  ■ r h y m e s  a r c  n o t  a l w a y s  
e m p h a t i c ,  a n d  f r e q u e n t l y  s o c .  • i m p e r f e c t ,  a s  o . r . - -
" b u t  t h o  f a l l  o f  t h e  n i y h t  b m c u e t h .  o ' e r  t h e  i n h a b ­
i t a n t s  a . . i ' " l ' . y .
T h e r e  r a n  v/o t h o  y a l l o y  a s h o r e ,  a n d  t h e  s h e o o  f r o m
h o r  h o l d  t o o h  .:c . "  1 0 °
i’h o  l o n g  p a - - o ,  u n b r o k e n  by  p a r n r r s f ’-'s o r  s t a n z a s ,  
i s  t i r i n r  t o  t h e  o y o  a n • 1 the;  v e r s o -  s o c s s  c o n s t a n t  iy 
f e t t e r e d  by  t h o  r h y  • =e. a l m o s t  n e v e r  w i f ' t  o r  f r c e -  
f l o  / i n y  r h y  t h i s ,  a t  t i m e s  i t  t o l l s  h e a v i l y ,  :-s • om ••r • b o s  
n o : ; , T h o  s e c o n d  v e r s o  i n  t h e  f  o !. l o w i n "  c o T ' d . o t  l i  *; s  
pa  t n ± u l l y ; - -
f d l  f a t h e r  o f  H o d s  a n d  : . : cn,  v ‘-o s i t  t e s t  or -f . • e = u
f u l l  l o u d  hr.  t h  t h y  t h u n d e r  n o l l e  1 i n  ‘f  ~ t.- :■ - -
b e s t u f - . d - e d  e! ' - r •
103  f l ,  1 9 - 2 0  ( 2C- :  1 } .
1 04 : c : ,  i i f - i i
3 0 0
or
" now t h o  C a l l e y  1  cor h i g h  o n  t h o  1 a n d , n s  v:o l o f t
h o r  r  y e a r  a g o n e  :
So  we d r s y ~ o d  h e r  d o w n  t o  t h o  s t r f . n - 1' t o  t h o  b i l l o w s
a n d  l u n n c ’ -O!! h o r  t b e r o o r . . "  1 0 3
;f h e r e  a r o  r. iuny t ’i.v. t  d r a y ;  i n  t h i s  ■ - l a n n o r .
T h e  r h y t h m  h a s  a  s t r u r . i i r r  q u a l i f y  t h s  t  i s  f a r  f r o m
s u c f o s t i n c  c r r j  c a d e n c e  o f  h o m e r  . , . n d  t h e  r e a d e r  " r o w s
w e a r y  o f  l i n o s  w h i c h .  a e o n  t o  d r o o p  i n  u o l a n c h o l y  f a s h  i o n : —
"And f o r  m e , t o  iny b o  / o r  v / i l l  I  ~ o ,  a n d  „ y  l i m b s  o n
i f  o c o u c h  w i l l .  1 ±coj ;
The  c o u c h  t h a t  i s  g r o w n  b u t  a  c o v e ’; o f  s i g h s  f o r  t h e
w e a r y  h e a r t e d . "
T h e  t r a n s l a t i o n  i s  f a i r l y  c l o s e  l i n o  f o r  l i n e ,  b u t  i t  i s
n e i t h e r  e f f e c t i v e  a s  I n d i a 11 p o o l r . "  n o r  p l e a s a n t l y  r e a d a b l e
a s  a r e n d e r  i n n  o f  t h e  O d y s s e y .u -  - -•
1 3 5 .  P . X i . U h  1 8 8 8 - 1 8 8 1
T h e  O d y s s e y o f  f o m o r , b r a  m l  f e d  b y
G e o r g e  h c r b - m t  PaD y . o r .  a  o s  - u d
X T  V.  i _________  . . .  -l ^  -  T  - '  1  -L ' - ’  '• u r i b c r ,  i l i f  T l i n  a n d  C o  j •: i
3 8 7  p p . ,  ° . 0 l  c -: ..
d .  •
Tlio sa-.:o .  P o o r  I - 1- f e d  1 8 s f . , 18 . ; .  , ! •  ; • ,
1018, 1081, 1 Off-. ::“8.00.
Tiic- or i y i r a l  o l i  t  i or. i s  sc. era • c ",'V" a:. * or... , ,  c l  .■ r l , /
p r i n t e d  on " o o d .  p r . n e r ,  .vi f  7i_.c :.r r y :  • I f . e r r -  ->-o
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n o t  o s  b u t  a  b r i e f  p r e f a c e  e x p l a i n s  t h e  t r a n s l a t o r ' s  
p u r p o s e  a r . d  t h e o r y  ,  a n d  a n  i n t r o d u c t i o n  p r o v i d e s  a n  
a n a l y s i s  o f  t h o  p o e  ; b y  b o o h s ,  a n d  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
h i s t o r i c  a  1 b  a  c  1 r, r  o u n  d .
V / i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  c e r t a i n  a b r i d g e d  s c h o o l  
e d i t i o n s ,  w h i c -  a r e  i n v a r i a b l y  s o  l a b e l e d  b y  t h i s  p u b ­
l i s h e r ,  a l l  o f  t h e s e  f e a t u r e s  a r e  r e p r o d u c e d  i n  t h e  l a t e r  
r e p r i n t s ,  v / h i c h  a r e  a v a i l a b l e  a t  p r e s e n t  a s  f o l l o w s : - -
136 . Th e Ody s  se~y o f  .Tomer  , t r a n s i t  t e d  b y  Ho o r  go
H e r b e r t  f a l  t o r , r e v i s e d  e d i t i o n .  . Jos  t o n  e t c .  , 
• b u d t o n  I.Tif f  1 i n  C o  p o n y  l h C l  ,  4 Of  p  •. ,  i n  o ...
( T h e  R i v c r s h i d o  L i t o r a t n r o  d e n i e s ) ,  , / 1 . 0 3 .
T h i s  i s  d i s t i n c t l y  a  sc2 o o l  e d i t i o n ,  v / i t h  l v r r o w
m a r g i n s  a n d  r e l a t i v e l y  s m a l l  p r i n t  o n  p a p e r  o f  o n l y  f a i r
q u a l i t y .  T h o  s u p p l o n e n t a r y  m a t t e r  i n c l u d e s  a  n a p  a n d  a
p r o n o u n c i n g  v o c a b u l a r y .  I t  m i ' " h i  b o  u s o f  u 1 i n  p u b l i c
l i b r a r i e s  f o r  a d u l t  e d u c a t i o n ,  b u t  i t s  f o r m a t  -1000  n o t
s u  g u e s t  t h e  p l o a s a r . t l
l a t i o n  i . .  .
r n a d a b ?  v o r r u •i. c • ■ u r a n c ­
h o  n o s  t  a t t r a c t i v e  e d i t i o n  i s  ; f y  f  o .L.j. 0 - a y :
i Th. j Odv s  s  o ' r o f  l o s e r a  n o  I s  to.:  b y  G .O'
v b o  r t  P a l m e r , *v1 if  • i l l  u s  t r :  t
a ., i .. r  l  a y  a'  [_ . - a  o  l i  i  j  
7,1 -v rr  r -'  S  . t .  ^  J ^  y  I - ■ «
r n i M ' i ' "  o  O  ^  O ’ ’. .  1■ -1 - > — -
t o r ;  ...m  j
- - 1 ; i . - -
-a  ■ *  ^ *
O -5 ■ r ~ .T
T h i s  i
r _■ o r  s o  .  ,  ■ • 
i l . o n . d i ’ ’ e d i t i o n  i ' - n  y c ’
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any g e n e r a l  r e a d n r .  I t  h o c  f i n e  l o r y e  p r i n t  a n d  a  
b r o a d  p a  y e  w i t h  w i d e  m a r g i n s .  T i e  p a p e r  i n  o f  y o o d  
q u a l i t y  n n d  t h e  b i n d i n r'  a n d  i l l u s t r a t e d  e n d - p a  p e r n  a r e  
d e c o r a t i v e  • T h e r e  a r e  n o  n o t e s  and.  t h e  l i n o s  a r e  n o t  
n u m b e r e d  a s  i t  i s  o b v i o u s l y  a  b o o k  f o r  p l e a s a n t  r e c d i n y ,  
n o t  f o r  s t u d y ;  b u t  t h e  t r a n s l a t o r ' s  p r e f a c e  i.s i n c l u d e d  
a nd  a  b r i e f  h i s t o r i c a l  i n t r o d u c t i o n  d e c l i n y  w i t h  t h e  
n o e m .  h r .  ’. V y c t h ’ s  i l l u s t r a t i o n s  a r e  r i c h  i n  c o l o r /  a n d  
syinp- . t h e  t i c  i n  f o e  l i n y . L i k e  s o  m u c h  o f  t h e  s u m o  n r  b i s  
w o r k  t h o  b a c k y r o u n d s  s m  - o a t  t h e  w o n d e r  t r i e  o f  a n  u n m a l  
f a i r * r w o r l d ,  a n d  a t  t h e  se. e  t  i r ^  t h o  f i g u r e s  - r e  c l a s s i c a l .  
i n  c o n c e p t i o n ,  - n e i t h e r  • : o d o r n i : ' , c d  n o r  s t y l i s e d ,  buh  w i t h  
t h e i r  e s s o n t  i a 3 . 1 y  h u m a n  c h a r a c t e r  ow.pha s i s s  'Kl .
P a  1.i:i■■;r  1 s  b r u n o i  a t  i o n  i a  o ; : b r . . o l . ;  i n t  o r e s t  i n  y n o t  
o n l y  i n  i t s e l f  b u t  b o c a u s  : i t  r e p r e s e n t e d  a  s o o . w f ' u t  n o - ;  
do p a r  t u r n  , an. e x p o r i  .i oo  t a l  d i c t i o n ,  t h ' ,  -.-as n e i t h e r  p o e t r y  
n o r  p r o s e  b u t  s h a r e d  t h e  n:  . k m  a? o f  b o b '  . P-o1 i e v i n y  bk-c t
/••"GO1:  i s  i a m b i c  a n - 7, t h a t
! c. 
U  O
•• r. n  5:
t h e  n a t u r a l  r k y  t h m  o f  T n ~ l i : f  
t h o  u n d e r l a  i n ^   ^o r v f - l c k  i s  !V 1 ys *>
c r p - r o s s o d  o n l y  t h r o u - k  vb.y t ’e ■, h o  n e v ' - r k '  1 - s s  " . ' i s '  o f  t o  
g c c s ’u  t h e  i ' o  >: t o r s  b o t h  ■a' r 1 •" ..i'- a : v  •. o f  a  ? f  . r  y
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h i s  t r a n s l a t i o n .  T h e  r e s u l t  i s  w h a t  h e  c a l l s  " i a m b i c  
r e c i t a t i v e ,  o r  a  f r e e  u n u e t r o d  r h y t h m  w h o s e  c a d e n c e s  
w a i t  u p o n  t h e  p a u s e s  o f  t h e  t i - - o u y h . t . "
T h e  r e s u l t  o f  t h i s  c o m b i n a t i o n  i s  n a t u r a l l y  n o t  
a l w a y s  s u c c e s s f u l ,  w h e t h e r  i t  i s  a  l e g i t i m a t e  p r o s e  
r h y t h m  a t  a l l  i s  q u e s t i o n a b l e .  S o m e t i m e s  i t  i s  v e r s e  
i n  o i l  b u t  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  l i n e s ,  c . g . - -
/ . s  t h u s  h e  s p o k e  a  n r e a t  w a v e  M - o k o  on  
h i g h  a n d  m a d l y  p l u n g i n  " w h i r l e d  h i s  r a f t  
a r o u n d ;  f a r  f r o m  t h e  r a f t  h e  f e l l . 1 ^ 9
So m u c h  r h y t h m  i n  p r o s e  h r c - u n e s  m o n o t o n o u s , y e t  w h e r e v e r  
i t  i s  b r o k e n  t h e  r e s u l t  s e e m s  d i s j o i n t e d .  T h o  r e a d e r  b e ­
c om es  u n e a s y h i s  e a r  a  e c u s  t o n e d  t o  t h o  :-*hy t h m  i n  h a  I f  
t h e  s e n t e n c e  i s  j o l t e d  b y  t h e  r e  t u r n  t o  p r o s e  a t  t r o e n d ,  
s o  the. t  h i s  p r o g r e s s  r e s  a m b l e s  t h *  t  o f  a b a d l y  g  c i  I*, e d  
h o r s e .  T h e  f o l l o w i n g  i s  cm o : : a .  ;p l e  : - -
T h e n  b a t ’ i r . g  a n d  a n o i n t  i n "  if- ' '.ho o i l  , 
t h e y  p r e s e n t l y  t o o l :  id i n n e r  or: t h e  r i v  r r  b a n k  a n d  
w a i t e d  f o r  t b o  c l o t h e s  t o  d r y  t h  s u n s h i n e  •
And w h e n  ' ' -hoy . / e r e  r e f  r e s ) :  o d  w i t *  l*1 '•■•-d, t h e  me. i d s  
a n d  s ! o , t h e y  tV o n  r e r a n  t o  y ] : a  a t  h :  1 ] ,  t ’-; r o w ­
i n g  t h e i r  - . v i - p / l o s  o f - ' .  "■i1 t r  • r  . c  .■ s u e c c u a  l e d
t h e  i r  s p o r t ;  a n d  • s  t h e  ’ u n t r e s s  . ."’ t o  . i s  - o ' s  
d o w n  a  . v u m h - . i r . , l o r n  I c n "  T a y r / t i ’s  O'" '■ r . ■ a n t ; . u s ,
ox*. ' . It  i r r  i n  if' -o bo-  -as a n d  if e  s w i i ' t  s c  a * , v . 1 1 •' 
r o u n d  s n o r t  t h e  v o o d l a n d  r.y ' p’^s , •: *..vv'• « e v*s o l
in.p. c t '
. 11 . n t 2 c "o r
P a l m -
I - .  1  -  r
1 or'.
   1.XV1 ' i r v - c ) ,  r '
7 ,  ■ I ’ - : : ] :  ( p .  !' l ) .
•’>04
a e g i s - b e a r  i n n :  Z e u s ,  a i r l  g l a d  i s  L e t o » s  
h e a r t ,  T o r  a l l  t h o  r o o t  t e r  c h i l d  o ' e r t o p s  
hr/  h e a d  a n d  b r o w ,  a n d  e a s i l y  m a r k e d  i s  s h e  
t h o u g h  o 1 1  a r c  i?a i r  ; a n ^ c i d  t h i s  v  i r  g  i > 
p u r e  o x c e l  h e r  w o m e n . - 1--1- 3
y
o r
s e n s e l e s s  p e r s o n , - - a n d  O l y m p i a n  Z e u s  h i m s e l f  
d i s t r i b u t e s  f o r t u n e  t o  m a n k i n d  a n d  g i v e s  t o  
h i g h  a n d  l o w  e v e n  a s  h o  w i l l s  t o  e a c h ;  a n d  
t h i s  h e  g a v e  t o  y o u  a n d  y o u  m u s t  b o a r  i t  
t h e r e f o r e , — n o w  y o u  h a v e  r e a c h e d  o u r  c i t y  a n d  
o u r  l a n d ?  y o u  s h a l l  n o t  l a c ; - '  f o r  c l o t h e s  n o r  
a n y t h i n g  b e s i d e s  w h i c h  i t  i s  f i t  a  h a r d  
p r e s s e d  s u p p l i a n t  s h o u l d  f i n d .  I  w i l l  p o i n t  
o u t  t h e  t o w n  a n d  t e l l  i t s  p e o p l e ' s  n a m e .  T h e  
P h u e a c i a n s  o w n  t h i s  c i t y  a n d  i t 3 Ian!.1., and  I  
am t h e  d a u g h t e r  o f  g - m o r o u s  A l c i n o v 3 ,  o n  whom 
t h o  m i g h t  a n d  p o w e r  o f  t h e  P h a e a c i u n s  r e s t s .
P a l m o ' c  1 s  p r o s e  i s  a t  i t s  b e s t  w h e n  i t  i s  f r a n k l y
p r o s e ,  b u t  t h e n  i t  d i f f e r s  l i t t l e  i n  f u n d a m e n t a l  r h y t h m
f r o m  t h a t  o f  B u t c h e r  a n d  L a n g .  T h e  t w o  v o r s i o n s  a r e
e q u a l l y  a c c u r a t e  t h o u g h  P a l m e r ' s  i s  s o m e w h a t  h . ' s s  d i f f u s e ,
i n  r e n d e r i n ' :  e v e r  " e p i
B i b l i c a l .. i n g e s t i o n  o
r c ^ a i o  v o c a b u k  ro n e
1 s o l e m n .  I n  t h i s
b o  t w e e n  L a n g  1s  a n d  B u t l e r  1 s  v t- b o t h  o f  i c k  i t
1 1 0  V I ,  U G - 1 C
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c h a l l e n g e s  c o m p a r i s o n ,  f o r  l i k e  S u t l e r ,  P a l m e r ' s  a v o w e d  
i n t e n t i o n  w a s  " t o  c h o o s e  t h o  v e r a c i o u s  l a n g u a g e ,  t h e  
l a n o u a g o  o f  p r o s e  r a t h e r  t h a n  t h o  d r e a m  l a n g u  a g o , t h e  
l a n g u a g e  P ORfcr7  • "  I Ie c o u n t e d  on  t h e  u n o b t r u s i v e
r h y t h m  a l o n e  t o  p r o d u c e  t h e  d e s i r e d  p o e t i c  e f f e c t .  H i s  
s t y l o  i s  a t  t i m e s  s t a r t  l i n g  l y  f e w . m a r ,  i n  c o m p a r i s o n  
w i t h  t h e  o l d e r  t r a n s l a t i o n s ,  a s  w h e n  N a u s i c n a  a d d r e s s i n g  
h e r  r o y a l  f a t h e r ,  s a y s : - -
" P a p a  d e a r ,  c o u l d  y o u  n o t  h- v o  t h e  v.- y o n  
h a r n e s s e d  f o r  m e , - - t h e  h i g h  o n e  w i t h  wood 
w h e e l s  t o  t a k e  :iiy n i c e  c l o t h e s  t o  Id o r i v e r  t o  
b e  w a s h e d ,  w h i c h  a r e  nov/  l y i n g  d i r t : . ' ?  P u r e l y  
f o r  y  o u  y  o u r  s e l f  - i t  i  s  b u  t  r>r o p  e  r , v; h o  n y  o u  a r e  
w i t v' t h e  f i r s t  m en  h o l d  i n - "  c o u n c i l s ,  t h a t  y o u  
s h o u l d  wo- vr  c l e a n  c l o t h .  iu*~ c'
lo a l s o ,  w h e n  t h o  s a u c y  r n a i ' 5 . ‘. a - l a n t h o  h e r ; -n Lj
II ." l a v  , s i l l /  i r / n ^ o r , v o ”  • n o  c e r t a i n l yy 7 </ J  •>
so .no  c r a c l c - b ? * - ,  i n o d  p e r s o n ,  u r r  .• i l l  i n  t o  r . ^  t o  
t h  o c o p  p  o r  s  . i  t h  ' s  t o  s l e e p ,  o ■* b o id - *'• c '■ .; on  
l o d g e ;  b u t  h e r e  y o u  p r n t o  c o n t i n u a l l y ,  b r a v k . g  
t h o s e  r.v• n y  l o r d s ,  a n d  u n a b a s h e d  .= t  h>.• a r t . • j u / ' O . v  
t h o  ' -vino h a s  t o u c h e d ,  y o u r  " / i t s  ; o r  e l s e  i t  i s  
y o u r  c o n s  t o n  t  w a y  t o  c ^ a t  ho-r i d l  . • n o  y o n
b e s i d e  y o u r s e l f  b e c a u s e  y o s  b a a s  f e a t  . j C u p o ,T)‘; ' -cc 
I - - u s ?  ^  h o t t e r  m a r  t h : , u  X - u s  may b y  .nr?, b y  a r i s e  
t o  b o x  y o u r  p n  t o  ' . / i t ' -  d o u g h t y  b l o w s  a n d  p n $ i  y o u
o u t  o f  d o o r s  : ' P  d a b b l e d  ' . / i f  y o u r  u l o  >1 •
Tb. * s  i s  d r s : s  1 c/j.l 1 "  i b l  ■, 1 coi^.i i-.iO ; a  u.. _o. .*ir
1 1 1  P r e f a c e , y .  v l i . *  . 
1 1 3  V I ,  5 7 - 6 5  ( p .  9 0 ) .
i n  ( - .
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i n  t o n e  t h a t  t h o  s a m e  p a s s a y e  i n  B u t c h e r  a n d  Lar ,  q : - -
" " / r e t c h o d  y u o s t ,  s u r e l y  t h o u  a r t  s o m e  
b r a i n s t r u c k  m a n ,  s e e i n g  t h a t  t h o u  d o s t  n o t  
c h o o s e  t o  y o  a n d  s l e e p  a t  a  s m i t h y  o r  s o m e  
p i e c o  o f  co , : ; . ;on  r e s o r t ,  b u t  h e r e  t h o u  p r a t e s t  
m u c h  a n d  b o l d l y  amon.p  m a n y  l o r d s  a n d  h a s t  r-o  
f e a r  a t  h e a r t .  V e r i l y  w i n e  h a s  p o t  a b o u t  t h y  
w i t s ,  o r  p e r c h a n c e  t h  o u  a r t  a l w a y s  o f  t h i s  
m i n d ,  a n d  s o  t h o u  d o s t  b a b b l e  i d l y .  A r t  t h o u  
b e s i d e  t h y s e l f  f o r  j o y ,  b e c a u s e  t h o u ,  h a s t  
b e a t e n  t h e  b o p  . p a r  I r u s  . f a k e  f o o d  l e s t  a  
b e t t e r  m a n  t h a n  I r u s  v i s e  u p  p r e s e n t l y  a y a  i n s  t  
t -  e o ,  t o  l a y  h i s  nr  p i e t y  hand. ." a b o u t  t h y  h e a d  
a n d  b e d a b b l e  t h e e  w i t h  -bJLood,  e n d  s e n d  t h o e  
h e n c e  f r o m  t h o  h o u s e  . :
P a l m e r ’ s t r a n s l a t i o n  p r o .  o u t  o f  y e a r s  o f  r o a d  i n f ;  
a l o u d  t o  a f i r o s i d o  y r o u p  o f  s t u d e n t s  v f ' o  f o l l o w e d  h i s  
o r a l  r e n d o r i n q  w i t h  t h o  ' O r o o k  t e x t  h r  l s : r h  i o r ’d l c a s  
on t h o s e  o c c a s i o n s  t h o  v o c a l  o . p h a s i s  p a v e  t h o  v a r i e t y  
w h i c h  i s  l a c k i n g  i n  th_o s u c c e s s i o n  o “ s h o r t  p a r a l l e l  
c l a u s e s  t h a t  t o o  f r e q u e n t l y  im: k e  u p  h i s  p a r a p r a n ’ - s .
" F o r  h e r e  a r e  m e a d o w s  o n  b h ^  b a n k s  o f  
t h e  f r a y  s e a ,  m o i s  i; v / i t h  s o f t  s o i l ;  h e r o  v i  . os  
c o u l d  n o v o r  d i e ;  h o r c  i s  s ■ o a t ’ o l o u ~ M . r .  q 1- n r ! ; 
a v e r y  h e a v y  c r o p ,  a n d  a i m  "s v:o?. 1 i n  s o a r . o n  
•■iiy.ii.t b o  r o a r e d  f o r  t h o  u n d e r s o i l  i s  r i c 1-.  h e r e  
i s  a  q u i o  t  h:; r b o r ,  n o v o r  n o c d i n v  : , : . i o ' - h : u , —  
t h r o w  i n f ;  o u t  a n d ' o r - a  t o n e s  o r  f a s t o - r  i r . r  c u b  1 o s , - -  
bu. t  mo - c l  " t o  r u n  i n  a n d  w a i t  i i  ■ t i ~  1 e a . i l o r
h e a r t s  *.r o  r e u d v  a n d  t h e  w i n d s  a r e  b l o w 1 v"  ■ • .T"'-st  
a t  t h e  h • - r b o r  ’ z  k e ; h  s r ' - i s  .-a--’ -. " r • ' - r
1* l o v / s  f r o m  b o x  o r  t v' c c a v e ; • r  ' •nr J. u  r o r l .  r  s  "•re-. . .  
h e r o  ::o s a i l e d  i n ,  s o  - n i  • ^
m u r h y  n i p h t ;  t h e r e  " a - s  >"0 1 i q b b  t o  s , . ■' r  70  :.<
3 0 7
t h o  s h i p s  '.7 >s a  d o n  s o  i ' c p  h o  m o o n  l o o k e d  
o u t  f r o m  h e a v e n ; i t  w a s  s h u t  lr>. w i t h  c l o u d s .
S o  n o  o n e  s a w  t h e  i s l a n d ,  a n d  t h o  l o n y  w a v e s  
r o l l i n g  u p o n  t h o  s h o r e  w e  d i d  n o t  s e e  u n t i l  
we  P o a c h e d  o u . r  w e l l - b e n c h e d  s h i p s .  a f t e r  t h e  
s h i p s  w e r e  b e a c h  ; d ,  we l o w e r e d  a l l  o u r  s a i l s  
a n d  f o r t h ,  we w e n t  o u r s e l v e s  u p / u  t h e  s h o v e ; 
w h o r e  f a l l  i n f a s t  a s  l o o p  wo a w a i t e d  s a c r e d  
d a w n  . 11116
T h o  t r a n s l a t i o n  i s  a  r e a d a b l e  o n e  b u t  i n  t h o  £ 
o f  i t s  p r o n e  i t  d i d  n o t  s u r p a s s  t h e  w o r k  o f  ■’■ u b h o i  
Lan.q;  i n  t h o  m o d e r n  t o n e  o f  i t s  d i e t ' o n  i t  d i d  n o t  
■■ut lor ’ s ,  h o t  t i n  t i l  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  w a s  t  •••• 
Ody s s e y  t r a r .  s  l a  t o  '; i n  a  c u r r e n t  s y o o c ’ V7- i e v* c o  - b i i
v i . q o r ,  c o l o r  s i v !  d i y n i t y  .
1 3 3 .  hO P .R Io  1 3 3 7
T h o  O d y s s e y  o f  ” . r ,  I o n - :  i  - . .' ' i s '
v o r s e - b y " • TXTH : \ ~ P  "or"77! ^  . . . . .  . o r . d o r . ,  -.o. v-.-s 
a n d  T u m o r ,  1 3 3 7 ,  ■■'•10 p  . . , I f  o . .
■ : o D i * i r t  •:•!. i  v o l s  . .
1 , r  -pi -1 ^  ■ - r i  -] ■■ - p  . 1 -1
-L w « f  .1. S.- ... ,  ' 1 *1 *7 J -----
1 0  :■! . o mv , . X X f
I n  t h o  f i r s t  e d i t i o n  t h e  p r i n t  L  f  v  
S’MOTf1' o " a o ' - e  o n n o v*. T 1.• - vo  o n  n o t  • • j  r.o r  ...1
b r t  e a c h  b o o k  i s  n r  ' . f i x e d  r  "
v e r s e s  a r c  rv e " h c r o d . 7 ’ •: k - ' - . r w  • .s o.  - . :* :
; t y  1c  
? a n  d
O ov.u l
v ed
j  o
c o v c r i n y  h c a v  - ’ r a v e l s  .
3 0 8
T h e  t w o  v o l u m e  e d i t i o n  o f  t h e  s a m e  y e a r  w a s  m a d e  
f r o m  t h e  s a m e  p l a t e s  b u t  on  h o n d - r n a d o  p a p e r  w i t ] -  w i d e  
m a r g i n s . i ' o  p a p e r  i s  o r  r o u g h  f i n i s h  a n d  i n  s p i t e  o f
t h e  b e a n t y  o f  t h e  h o o k  t h e  t y p o  i s  n o t  a s  e v e n l ; *  i n k e d
a n d  t h e  i m p r e s s i o n  n o t  a s  o o —f e c t  a s  i n  t v e f i r s t  e d i t i o n ,  
The b i n d  i n y  i s  h a l f  w k i b o  v e l l u m  .. i t b  - o b t i e d  p a  r . e r  
b o a r d s  .
T h e  l i - s i t e d  e d i t i o n  d o  l u r e  ' . a . ,  t h e  -ay h v ;
c o l  o p1 o n :
1G8 a .  "o\v s o  w i n  b o d  a t  i f -e  C h i s w i c k  P r o s . . .  w i t h  
t 1 -.o C o l  J o n  •*?y p o  d o  a  l y i c d  - ' i l l i c •: o r r i s
f o r  b k o  V.oI r . i s c o t t  r ’- ' o s s  . Lor.  * v  , l o r r n s n s ,
o k C o .  ,  1 1 0 1 ,  a d d  o p . . ,  0 0  c; .ui r
T h i s  b o s s t i f u  1 e d i t i o n  , a l s o  o n  ’--nr I r r .do p.-. p e r  v i ”/ i  .:c 
m a r g i : i 3 , h a s  i t s  l i e a d i n ~ s  a n d  ..'c’y ' i  i e ^ ‘n; 1- .• v o ’- ' s c s
a r e  n o b  n u m b e r e d . I t  i s  b ^ u n d  i n  y r u y  y i p v - o m ;  \ - . ) l  b o a r d 3
T h e  t r a n s l a t i o n  i n  r h y n i n y  a n a p a e s t i c  b r w  : : h o r s  i s  
f a i b h f u l  h :  t  b o o  u n ~ ’o - . : o r i c  i r  i t s  y r  "-ra ? ' o s  t °  b e  
r e a d  a s  t h e  Ody s  s o y  w i t h  n y  e n j o y  : o n t .
i ' ho  s l y  f o o t  v . a . ' an  . l a c k i n ' "  on.'/ s y  ! ' : -••• s  a.o
an •' - c s  t i o n  o f  t '  o c l a s s i c s '  o : : a  ’ b-->4; s o n  re...; •s..-
l i - ' e  a  d o - ’b i o  M l h  ' • t - o ,  v/v '  ~ • d ’e o r  t v ; ! ' : 1- i t s
^  } O : ,, v, - , -I -jr b*. 1  ^ * * ■' J
3 0 9
T e l l  m e ,  0 m u s e ,  o f  t h e  S h i f t y ,  t h e  m an  w h o
w a n d e r e d  a f a r ,
A f t e r  t h e  H o l y  B u r g ,  T r o y - t o w n  h e  h a d  w a s t e d
w i t h  w a r ;
He s a w  t h e  t o w n s  o f  m e n f o l k ,  a n d  t h e  m i n d  o f
m e n  d i d  h e  l e a r n .
As h e  w a r d e d  h i s  l i f e  i n  t h e  w o r l d ,  a n d  h i s
f e l l o w - f a r e r s 1 r e t u r n . ^ ®
S i m i l a r  e x p r e s s i o n s  w h i c h  c r e a t e  a n  i n a p p r o p r i a t e  n o r t h e r n
a t m o s p h e r e  o c c u r  o n  e v e r y  p a g e : - - t h r a l l f o i k , s t a f f ■- c a r l e ,
1 1 9t h e  do o m o f  b a n e ,  b e s i d e s  s e l f - c o n s c i o u s  a r c h a i s m s  s u c h  
a s
" A n d  o n  t h e  f l o o r  d o  t h o u  s t r e a k  t h e e :  o r  a  b e d
f o r  t h e e  l e t  t h e m  d i g h t 1 2 0
T h e  m e t r e  i s  m o n o t o n o u s l y  j i g - l i k e  a n d  t h e  v e r s e  i s
u n r e d e e m e d  b y  a n y  q u a l i t y  o f  t o n a l  m u s i c  o r  e m o t i o n a l
c o l o r .  I t  m e r e l y  g o e s  o n  a n d  o n : - -
B u t  f e l e m a c h u s  w e n t  t o  h i s  c h a m b e r  h i g h - b u i l t  i n  a
f a r - l o o k i n g  s t e a d ,
O f  t h e  h o u s e  e x c e e d i n g  b e a u t e o u s ,  a n d  h e r e  h e  c a m e  t o
h i s  b e d ,
W h i l e  m a n y  t h i n g s  i n  h i s  m i n d  w a s  h e  h e e d f u l l y  t u r n i n g
o ’ er - ,
B u t  t h e  b u r n i n g  b r a n d  f o r  h i s  l i g h t i n g  a  t r u s t y  w o m a n
b o r e ,
E u r y c l e a ,  d a u g h t e r  o f  O p s ,  t h a t  w a s  I ' i s e n o r ' s  s e e d ;
B u t  h e r  w i t h  h i s  w e a l t h  a n d  h i s  t r e a s u r e  L a e r t e s  h a d
b o u g h t  i n d e e d ,
I n  t h e  v e r y  b l o o m  o f  h e r  y o u t h . ,  a n d  t w e n t y  b e e v e s  w a s
h e r  p r i c e ;
And h e  h o u s e d  h e r  i n  t h e  h o u s e  a s  h i s  w i f e  t h e  p r u d e n t
a n d  w i s e .
1 1 8  I ,  1 - 4 .
1 1 9  XV,  3 7 9 ;  X X I V ,  1 0 7 ;  X ’l X ,  5 9 8 .
1 2 0  X I X ,  5 9 9 .
3 1 0
Out  o b e d  h o  l a y  n o t  w i t h  h e r ,  T o r  t h e  w r a t h :  o f  h i s
w i f e  ~ i d  h o  f o e  r . 
t o  s h o  t o r e  t v e  t r & n d s  a - f  l a m i n r ? ,  a n d  o f  a l l  t h e
-'ar.rl .  :o. i d s  t h e r e ,
3 hc  l o v e d  h i . n  t h e  m o s t ,  a n d  hr. cl nr-* ■•sod h i m  v : h i l s t  y e t
b u t  a  b a b e  w a s  h o .
3o  h e  o p e n e d  t h e  d o o r  o l '  t h e  d - a c t o r  v / r o i d t  v / e l l  l h !
h e e d f u l ? : - , '
And s e t  hi-.-; d o v / n  o n  t h e  h o d ,  e n d  p u t  o f f  h i s  d a i n t y
w o o d
. .nd  p a v e  i t  u n t o  t h e  p o o d  w i f e , t o  t '  r  h a n d s  o l '  t h e
h e e d f u l  o f  r o d e :
.aid s h e  f o l d e d  u p  t h o  - a r  . .on t  a n d  s- : o o t h o d  i t  o u t  w i t h
c u r ' s ,
i-.nd h u n t  i t  u p  or,  c: p i n  b y  t h o  p o i n t e d  b o d -  t o a d  i 'c .* •. 
Th e n  f o r t h ,  fro?.-,  t h e  c h a - h e r  s b o  w e n d e d  an*-1 t h o  d o o r
t l  I O f  p i : 1 1 0  d t  O
By f ’ -o h a n d l e  r i n -  o f  s i l v  r ,  >.nd V o h o l t  t h  t '  o n g
s h e  - b ' o  .v . -
I n  p o e t i c  p o v / e r  t h . i s  t r a n s i n t i o n  d o e s  r . o t  e )  p a r e  w i t h .
1 . - Ior r i s1 o r i . y  t r u l  w o  ' h e  r . o r  d o e s  i t  sec;. . :  n o  .‘t h y  o f  t h o  
b e a u t i f u l  (Told  o n  t y p o  i n  w h i c h  i t  i s  s o t .
1 3 9 .  C O d D d i Y  1 ;1 ..-7
T h e  O dy  3 s  e y  o f  ?'om u :‘ ,  t r a n s ?  : b r l  b y  
J .  f . ■ f o u l e r - ' . I . n i ' - b n ,  h. ' f-u-;-- u- l  d o . ,
1°, . 7 ,  o  07 p p  . , 9 0 c :.
T h i s  i s  a  l i t  t i e  ’m o w n  a n d  a - . i u p o  -a- v s ‘ r u n s 1 •• t i o n
i n  f o r  r a t  i c h  i s  f a i r l y  on t  i s  " a o t  n v  • . f  . „ or. . . o r  • s  o i
a v o r r  y  r r,o n  1 t y  , u*|_ , u„. p ■>* < !* * ‘ ■ *“ ■* -.1'Vw*
s e r i f s  e o n f u s  r u  t o
1 -u  I  -• ■ •’ -
d i i
a t  / t h e  t o p  o r  t h o  p u ^ o  a n d  t h o  iY;;/ n o t e s  o r e  s c a t t e r e d  
t h r o u g h  t h e  v o l u m e . The p r e f a c e  c o n t a i n s  n.n a n a  l y s i s  o r  
t h e  p l o t  o f  t h e  O d y S 3 e y  a n d  a  s t a f ; . - e n t  o f  t h e  t r a n s l  t o r  *
a i r s :  " t h o  u t m o s t  f i d e l i t y  c o  t i n o d  v/ i  t h  a  v a r i e d  a n d
u n a f f o o t e d  v e r s i f i c a t i o n
T h e  o u e n i n y  l i n e s  a r e  a  f a i r  s a  o l e  o f  t h i s  v a r i e t y  • -— -  t_i •
b i n d  t h m u v h .  r y  l i p s ,  0 G o d d e s s ,  s i r y  t h o  n o n  
R o s o u r c o f n l ,  w h o ,  3 bor.v. b u f f  • ' • tod f a r  .nd. - v i d e ,  
l i f t e r  d o  s p o i l i n g  o f  f r o y ’ s s a c r e d  t o  / o r ,
Po 1'-.’I d  t h e  c i t i o - ,  o f  r . u p h d r .  1, a n d  k n e w  
The  i r  v-1 • r  i  o u 3  t  o .. i p o r  s  . 1 ~ ^
I n  o r i t c  o f  h  i s  a v o r u l  o f  b .av : l ,' f  " e s c h e w e d  a l ?  r o c k  
a r c ; a i c  i i c t i o n , "  bh .o r  a r e  no ny  G o v  c l i k e  if 'C f  ov:- 
i r . r : - -
" T ’ - .o'  r o s e  bo ;■ s t o u ' \ i . > . I  o r  t i n  t  sb.-
for* v e r y  t - w o  t h e  b r e a s t .  A n d  "f  e n  Y v i r  
f a s  s a t e d ,  e l l  v / i t b  w a s '  or.  ■ ar :  :s n r  d r e s sy " i n i ' !
•i ■ -1 h
n s ’i i . i p c u o u o  n r : a  1. • 
i’lic h a b i t  o f  eharyi rs  y t h e  s p e l l  in  • o a  rr.:;; in. ? ' 
a l t e r  bh,-> a t r e s s - -a.s  r oo  ' idor» to ;• -sod..- i o n -  - i s  y  • oy .v 
t "> bl~o n . - h s '  y y '  . r .  "I e b y  r. •‘’.a to r  i - --' t  '■!: .* V "  
honor do- - 3  f  i s  . i y  b i n  a r  i ' : f l  cd. - .  „ a r  o . r . r  c; .
h -a  i - . v  ( i - r  ).
l a d  P r e f a c e ,  l o c  . ^ 'V
- - i  i  . r  ■ - J .
3 1 2
a r e  n o r m a l  a n d  f r e q u e n t ,  w h e r e a s  i n  E n y l i c ]  t h e  r e a d e r  i s  
a c c u s t o m e d  t o  s i n g l e  f o r m s  a n d  i s  m o n o r a i l ; -  f o r c e d  t o  
r e r e a d  t h o  l i n e  t o  g o t  t h e  p r o p e r  r h y t h m .
The  a u t h o r  s e e i a s  a t  t i  e s  t o  h a v e  c r o w d e d  h i s  v e r s e  
w i t h  s h o r t ,  u n a c c e n t e d  s y l l a b l e s  i n  t h e  e f f o r t  t o  r e p r o d u c e  
t h e  r i p p l i n . r ;  e f f e c t  o f  H o m e r ’ s d a c t y l s ,  b u t  t ' r i s  t h e  i n y l i a h  
p e n t a m e t e r  d o e s  n o t  d o ,  e . g . - -
"hov /  c o u l d  I  e ’ e r  o f  r - o d l i k a  0 d y s s o u 3
R e m a i n  f o r ^ o  t f w l ,  w l o  e x c e l s  a l l  men. 
f o r  w i s - d o .  a n d  f o r  r e n d e r i n m  o f f e r i n g s  d u e  
To t h o  i n . i O ' t a l  I n h e r i t s  *s o f  l l o a v o n ? 11^ - ' ^
The f c r a u a l ;  t i o n  i s  f a i  r ’f n l  b u t  t h o  Ve. -so  i s  w i t h o u t
s p e c i a l  d i n  t i n e  t i o n  a n d  t h e r e  h a s  n e v  i» b e e n  a n y  c a u c c  t o
r e p r i n t  t 1- j  v o l u m e .
1 4 0 .  13U i’L E d  1 9 0 0
H- e 0 d y  s  s  e y , r c n *\G1'0 u i n . t o  .o H i l l y - ■
f o r u 1-,.o u s e  o f 4-1- ~ r-, ijuUo e  v/k 0 c a n  n o t i ■ e  a  a
o r  i ; a I , b y  - a n u e l ’M t G. Or  . .  . . 7a..»U.‘" ov; ,
f o r ' I o o C . 0  J, X. On 'v "Cl '".S , d r > ,U ,'0 -V'- _‘U y-i . : r’ O■ i . ,
sP t . O pp • , 2 3  . c ... •
'-I'.,
1 ’ V"'
. .  • y
1 - U . ; a  o . ’ A r.T« t. f ;: . U
..’Go'.! u j  ^ » Gan t  ' L -  n s  a p *;, 1 1
”1 1 i ' / ;  •  S  i •“  (  '■ V  ■ *1 | ' ; 1  1  i ,  .■;
.: O ■■ I U
* . -U t ij t-* '' r  y
A l l  s h e  s o  e d i t  I o n s  u r  
i n  r e v i s i o n  i n v ^ l v i .  r* c h i
ltd
3 1 3
e r r o r s .  T h e  p a p o r  i s  s m o o t h ,  a n d  o p a q u e ,  t h o  p r i n t  r a t h e r  
f i n o  b u t  c l e a r .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  i n t o r e s  t i n y  m a p s  a n d  
p l a n s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  a u t h o r ’ 3 t h e o r y  o f  t h e  l o c a t i o n  
o f  t h e  s t o r y  i n  o i c i l y  . T h o  f e w  n o t e s  a r o  e x p l a n a t o r y  
r a t h e r  t h a n  t e x t u a l ,  a n d  a r o  g e n e r a l l y  I - . s e r t  d  t o  p r o v e  
h i s  t h e s i s  o f  f e m i n i n e  a u t h o r s h i p .
T h e  t r a n s l a t i o n  i s  f l u e n t  : n r l  r e a d a b l e  b u t  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h o  o t h e r  p r o s o  v e r s i o n s  s e e m s  w a r .  t i n y  
i n  d i y n ^ t ; . ' ,  m o r e  s o  t h a n  P u t l o r ’ s  I l i a d ,  w h i c h  w a s  e c u a l l y  
m o d e r n  i n  i t s  I c n ^ n a p o  .  T h o  t h e  o r .7  t l i e  t  t h e  O d v s  ; c ; , r v: .-.  s  
• w r i t t e n  b y  l l a u s i c a a ,   ^ r u c h  o f  i t  i n  a  s t y l o  w h i c h  b n r l e s o r e d  
t h e  I l i a d ,  h i m  a p p a r e n t l y  d o m i n n t o d  t h e  t r a n s l a t o r  ’ . .  s i n d  
t o  s u e 1:  a n  e x t e n t  t ? - a t  t h o  t o r ' -  i s  o f  t a n  f l i p : . . -  n  t  • r - a  
o r d i . i v : r y ,  w h o r e  T ; 0 ! . ; e r  c o m b i r  - d  d h x h  v , r " . ' i t 1 ' s i  ' . ' l i c i t .  .
I n  a p a  b r i a r  c h a !  s o c i e t y  i t  i s  u n i ' - r w  h r ;  a  o l e
t h a t  t h e  k i n g  ’ s  d a n - 1 t o r  s ' :  o r  I - 1 1 h '  f a  _L.y w a s .  j . : . . ' ,
b u t  s o  o  t h  i r s *  i n  ' d e c  r o a d  o r - - v  ' • • h r .  n r .  • n 1 .; '  h e  e e u v - - ”  t  o n  a ?  
e p i c  t r a d i t i o n  —  I s  o h  ' e n d e d  :h- -r  s ’ - • s p o a  a . .n t  0 0 0  v., o r - 1s  :
" f ac t ' ,  d e a r ,  c o u l d  v nr. an  ■ t '  l o t
havo a •■oof b i "  .yu~ * V  I war.". s.- -. J  ..
ou'c d i r t y  c l o t h e s  to t h - i v  •••.’ a'- — j •
T o n  a r o  t h e  c h i  f  w a n  ‘ e r e ,  o n  i t  i : p
r l ' - ' - t  fc’w t  y r u  s ’^ o u l  1 ) h ''-v-a c h ' -  1 ’
WO' - -  ; . ,L- t d  i n  " s  o f  f - ’ e " . V ’ . ■ • t
ou h-...v ‘ r i  vo s  ' 'no a 1 ' : <- , • ■ ■' '-l »
-■ 1 ■ 'j ' > s ;
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y o u  k n o w  t h e y  a l w a y s  l i k e  t o  h a v o  c l o a n  
l i n e n  w h e n  t h e y  .70 t o  a  d a r . e e ,  a n d  I  
h a v e  t 6 ";° t h  i n k i n ' -  a b o u t  a l l  t h i s . " 1 2 6
T h e r e  a r e  c o u n t l e s s  p a s s a g e s  i n  w h i c h  t h e  e x p r e s s  i o n :
u s e d ,  t h o u - '  j u s t i f i a b l e  a s  v e r b a l  t r a n s l a t i o n s ,  r i v e  t h e
w r o ng  c o n n o t a t i o n  i n  E n g l i s h ,  o . n - . - -
"'The a i  '3 d i e  ^ i v p s  h e r s e l f  o n  t h e  s c o r e  o r' h e r  
acco:.ip 1 i sh i : icn  t  s . ! 1 ^
■rou v / i l l  • ; e o t  a l l  t h e  b c s  t  peou- le  . !!M-r
" T h e r e  i s  n o  a c c o u n t i n g  f o r  l u c  • • . 11 u
I I  T TTTo w i l l  h e  v o  t o  t ;  h e  l a c -' : s  >>orr. w i  t h . ' 1 3 0
" l a n e y ••dor i r w  h e r  own h u s ' - u r d
" I  h a t e  t b o  ::;an e v e n  a s  I  d o  IT-.:!? i / i r e  #!t I--"-*
Ther e  i s  so:r»otf• i n t r i v i a l  i n  th  : - . . s s o c i a t : : 'ms o f  tho  
E n g l i s h  work l u c k , w h i c h  i n  no  wn; ' suw" c s t s  w h a t  " o •• 
v/h.on he s a i d  11 Tie s ’ ' a l l  s u f  !'‘o r  v/h: d . e v o r  ■ a  to • n r  ; d r  .*•: d 
S p i n n e r s  s p u n  w i t ' - t h o i r  t h r e a d  To- • h i :  c.t n iw k i v t*  1'-'^
126 V I , 3 7 -6 3 .
127 I I , 1 1 7 .
128 r  t— 9 106 .
129 V I , "  rv / •
1 30 \ r  - - -!. X a. 1 ■ ^>
lo l A  I  , r.3 .  •
132 diV i  r-
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H e l l - f i r c  i s  a  C h r i s t i a n  c o n c e p t i o n ,  n o! ;  t h o  e q u i v a l e n t  
o f  t h e  g a t e s  o f  F a d e s .  F i o s e  a r e  t r i f l e s  b u t  t h o  u a o  o f  
many s u c h  t e r m s  c o n v e y s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  a  m i n d  n o t  
s e n s i t i v e  t o  a t m o s p h e r e ,  o r  e l s e  a  d e s i r e  t o  t r a n s f e r  t h e  
3 t o r y  s o  c o  p l o t e l y  i n t o  m o d e r n  E n g l i s h  t e r m s  t h a t  n o  
e f f o r t  o f  t h e  i m a g i n a t i o n  s h o u l d  b o  n e c e s s a r y  t o  u n d e r ­
s t a n d  i t ;  w h i c h  i s  s u r e l y  n o t  a n  e n d  t o  b e  s o u g h t  i n  
t r a n s l a t  i o n .
T h o  g e n e r a l  e f f e c t  o f  t h e  t r a n s l a t i o n  i s  w e l l  
i l l u s t r a t e d  b y  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  L o t u s - E a t e r s : - -
1 But on the t e n t h  day we reached, tho land of the 
Lotos- o a t o r n , who l i v e  or; ;• food i;hv t co .ies fro. ,  a 
kind of f lower • TTo r e  w e  landed to hahn in fresh 
water,  and our crews got tb^ i  - mid-day weal on the 
shore near the s' i p s . V.’hen d'oa had bon and 
drum' 1 s en t  two of my co;.:nary t°  see w'-'at ..mo jv 
of men the people of the  plaice ‘Might he , and f ’oy 
had a t h i rd  man un -or f  o 11 s f a r t e d  -at oreo 
and .vent about av.ong f i e  Lotos-ea to r s , v/h>u did the 1
o t o;; , i c ’ was
1  ; f  t  O f  ‘ 
a n t  t o  -O b a d  
1; ' V o r ‘- f o r  
o to.; — o o r  s 
■ '.n?■ ; n o  v  -v f  u -  
• f  o.: buck to 
^ ’u r - c 1 ■ .
}' ’ ■ ’' ; r j j
"'.1 l o a v  • r : ‘f  
Li* l a c o - s  • ' d
s m o t e  t h e  p r o ; *  s o a  w i f  f - o i r  o- r s  
l o o  I X ,  .
n o h u ? ' t  b u t  " ■: V  O t h t o j a
•t-U o d ‘ i.l,,-. *1
3 0 d e l i c i e u s t u  t•w..: * u t U  0 G O ■7 O tx  !; <■> V j o f  l u
c a r i n g  : b o u t % ■ 'V y. J. ; i T- ■ u I d n o t r *"■i r  . •
a n d a  a y  v f . ' a  t ]- a d I o n o : >■ o n e ■:i 1; O
J -
Lr h e Y ' h r
S t c l • i n n '  a n d  m, u n c h *• '  0 •- l o t o c \7
.• J. 1 J-'1.U • 1
w i t b o u t  t h i n k ■ i n -  • X  • "*• t O x ~j - ' : i j.*
i f ; S t » r '. ■■ 0 ■''11; b i t O x o y i r* «'J
t h e s h i p s  a n d  m a d . ■> b h t ‘i ; i ■'Yi c
m'j ; \ 1 ■ ■> ■:1 *11 '
T k o n  I  t o l d f r», >
. i- . _■ -j ■ ’ • * V TJ, 1
a n y O f  t h e  r. 3 f o u l
yi i - . e t c o» .*0 *! O i"»
h  ''
v ; a n t i n g  t o t  h o . o > . j  v„- ' O  ^ I t
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T h e  p r o s e  i s  c l e a r ,  d i r e c t ,  a n  a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n  
of t h e  d r e o k  w o r d s ,  h u t  s o m e h o w  i t  i s  f l a  b a r.d l a c k i n g  i n  
b eau ty ,  a s  i f  t h e  w r i t e r  h a d  p u r p o s e l y  t r i e d  t o  k e e p  a l l  
c o l o r  a n d  p o e t i c  f e e l i n g  o u t  o f  i t .  I t  r e a d s  w i t ' -  t h e  
m a t t c r - o f - f a c t r e s s  o f  h o b i n 3 o n  C r u s o o  a n d  t h i s  T o y  
m o n o t o m e  i s  n o t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  o r i g i n a l .  E m o t i o n a l  
c o l o r  i n  w r i t i n g  i s  a n  i n t e r . r“i b l e  q u a l i t y ,  v: c f  e a s i l y  
a n a l y s e d  o v e n  w h e n  i f  i s  m o s t  a p p a r e n t , h u t  i t  i s  i n  p a r t  
at l e a s t  d u e  t o  s u e ’ s l i g h t  d i f f e r e n c e s  a s  may h e  s e e n  
’’ore i n  B u t l e r ’ s  u s e  o f  t h e  n o r  t  i v e  p i r n . s o ,  " w i f  o u t  
t h i n k i n g  o ' r e t u r n ” a s  c o m p a r e d  w i t h  d h o w ’ s  p o s i t i v e
s t a t e m e n t ,  " l e t t i n g  f a d e  f r o : ; .  - i s  w.n-1 a l l  o . / o r y  o f
ho--’.e . a
T h i s  t r a n s l a t i n g  h o  . o v e r  i n  s o t  . v i t k ^ - u  k l e j u f ;  f o r  
tho m odern r e a d e r .  B u t l e r  -a s o t  n l y  f ' e n  u . f  1„. a c o u a i s . f  od
.v i th  h i s  ?*o i ! ' ! i ' , b u t  h d i s  dc • ’••. . ; ; : te  s i v o  s t u d u  o f  f  u
t e r r a i n  i n v o l v e d  i n  t-  e Ody s so - ,  p; r o i c u b - . r l y  T m p u !  1 lr:
o i c i l y  Which, he  b e l i e v e d  t o  he  th e  ‘ n  • o r  i:a- - i  - a h ,  -. r.d
th e  o o i u h g c i ' 1 , d e rn s -s ih e d  - u i d o r  v a r i o u s  na s .-.r. f :  : s ■■iy .
ni s  mops , p i s  n.j a n d  f r o o u  '-r- f  r  1 j  • . r .e~s 1 e s i  • >s, s
and o u s t  oms s t f  11  four . - :  I n  If* ■ • z o  r v ;  ‘■••n I s  • -
add r e a l i t y  t o  f  3 hue' - r u r l  - ' f  h i s  r .  : ,  • ‘ * r
i n s i s t  o n c e  on :.;V 2 f n . j. r k v .  .-. .’ - s  o re  , . '  ,J.~ a
i C 1.  J
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i r r i t a t i n c ,  h a s  h e l p e d  t o  c r e a t e  t h o  a t  . l o s p k e r o  o f
t r i v i a l i t y  w h i c h  o o r a o w h a t  s p o i l s  t h o  c ha r ; , ;  o f  t h e  Ohy s s o /  .
H i s  t h e o r y  o f  a u t h o r s h i p  vr...s t a k e r -  a s  a  j o k e  b y  h i s
c o n t e m p o r a r i e s  a n d  1 a s  s e l d o m  b e a n  s o r i o u G l y  c o n s i d o ' ' o d
by o t h e r  c l a s s i c a l  s c h o l a r s , d o  s p i t e  m a n y  d i s c r e p a n c i e s
i n  t h e  O d y s s e y  w h i c h  i t  s e e . . i s  t o  e x p l a i n .  P r o f e s s o r
1 ^  A.F a r r i n . p t on  o f  C a p e t o w n  ~ h a s  i n  r e c e n t  y e a r s  c o r e  t o  
B u t l e r ’ s  d e f e n c e  a n d  a t  l e a s t  o n e  o t h e r *  s c h o l a r  h a s  l a t e l y  
j o i n t e d  h i m ,  b u t  a s  7/ e t  t h e  L a d y  h a u s i c u n  o f  T r u p u r i  h-.-.s 
n o t  s u p p l a n t e d  h o m e r ,  i n  t h o  m i n d s  o f  r e a d e r s .
1 4 ‘.3. t . A C h a l L l i l t : ; - 1  n o
T h e  C - d y s  j s ; ; ,  t r a n s l a t e d  i n  v e r s a  b y
3 ■ i • ...a cl-a 3.1. . • • h o i . ..ion , *- 
l O C T - l i l l 0 ,  n  v o l e . ,  f l  o r .
l i e . •1 1 “1 < * r : X ' ' ’ . ’  f  * !.' n  i 1 • *1 • i'j • ' > V* 1 *l l  1*-  ^ J d  : J  •  . 4 ;  V i O ’ f . A  ..v , . . _ » / ■
O x f o r d ,  t l r ;  C l a r e n d o n  P r - s s ,  1 9 0 2 .
" I "  ■) O / _  . " ^ ■• — ' ju> • j Ol.J » a- ■ /  y • •
T h e  o r i r i n a l  . d l b i o r  ...n, e a r o . i  y. i k s  t a l l i : i ' . n  t;
i n  p l e a s a r d t »  J . .  . .  J .  . y .
The  v e r s e s  r e r e  n o t  n v . T u v o  .1 er r '  
i n  t1 * o c l’. c  t ! ,  r  o r  p r ■••'.*...'•-■ t o r ~ r o r . p 3.■
ol 1 o i o •.: o f  a n  u n n s ’i a l  . :o ■ *e .
; c  e r a
Id  4 
1 3 07  1; ’ 
(I- t r i—
: n  f t  . ' ,
'Hi 1 ",
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Tl ie  r e v i s e d  e d i t i o n  i n  o n e  v o l u m e  i s  e q u a l l y  
a t t r a c t i v e  i n  a p p e a r a n c e , . a l t h o u g h  t h e  i n n e r  m a r g i n  i s  
n o t  w i d e  e n o u q h  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  o u t e r  a n d  u i y h t  
n o t  s t a n d  r o o i n d i n q ; . T n e  n u i . i b e r i i v ;  o f  t h e  v e r s o s ^  a t  t h e  
t o p  o f  t h e  p a n o ,  r e f e r s  t o  t h o  G r e e k  v u l y a t e  t o u t ,  a n d  
t h o u q h  t h e  t r a n s l a t i o n  i s  i n t e n d e d  f o r  p o o r  In r  r o a d i n y ,  
t h e  f e w  o m i s s i o n s  i n  t h e  t e x t  a r e  i n d i c a t e d  i n  t h e  p r o f - ,  c e ,  
w h e r e  t h e  e x a c t  v e r s e s  a r e  ~ i v o n ,  t h e  m a s o n s ,  f o r  o m i t  t i n  •••• 
t h o u , .  a n d  t h  •• n a n u s  o r  i p a u t h o r i t y  f o r  ' ’o , h h ‘ i- t h e i r  
a u t h . e n t i c i t y  . S u e 1, s c h o l a r l y  a c c u r a c y  i s  of-.- r e c t a  v i s i l e  
o f  a l l  P r o f e s s o r  f .  c t r a i l 1 s  v / o r v , h u t  i s  u n u s u a l  i r .  
e d i t i o n s  . i n t e n d e d  f o r  t h e  y o n e  u l  p u b l i c .
T h e  p r e f a c e  i n  t h i s  e d i t i o n  •_ I s o  c o n t a i n s  t  • • •.. t r u r  s -  
1s  t o r 1 s d e f e n c e  o f  h i s  m e t r o ,  if • ? ou\ .  t r a i n , d i e '  '•••. c h o s e  
f i f t y  y e a r s  h a d '  b e  f o r e  ^ o u - : i r - -  f  o t u h h ' f  1 o f  s.a ‘
I r iayya .: \ i i f -  w h i c h  i t  i s  nov: s o  c l o s e l y  a s s o c i a t e d .  TTe
d e n i e s  t h o  u s u a l  c r  i t  1 c Is:.. t v : t  i t  i s  --o t u - i t s f  l o  f o r  
c o n t i n u o u s  n a m e  t i v e  on a 1: r y e  s c a l e ,  e '"■■■ r - ' s o
J . d i '
u ♦*' 1 H ** d *•' ’ ^j - ' 1-*- _ £_i ±  . _  . . t . _ s  ?  d  d  s  . ' U  . . .  . . . . . . . .  .  . * • • * « /
t h e  f o l l o w i n g  l i n k  vd q u a t r a i n s  i i i o u  t-- > : - -
’' f l u e  a l l  t h e  - ' a y  lorn- '  h n s t - h  s ’- -o
V / i t h  d r - i  inn-  s a i l s ,  u n  t  * 1 c a n  -van l o w
hnd.  1~ s h e
'1’h e  h o r d e - ; 1 s
* V*» •
* s  i'T a n  .
I f ! :
t  19
" T h e r e b y  a  t r i b e  o f  men t h e i r  c i t y  b o o t )
C i m n o r  i a n a  , r o u n d  vr  om m i s  m i d  c l o u d  a r c  d e e p
f o r  e v m r  d o e s  t h e  s b i n i n r ;  s u n  o r  t h o u
D a r t  h o r n  h i s  r a y s  -./her. u p  t h o  s l y o y  a b e e p
" o t a r - s  t r e v r n  s h y  b o  c l i m b s ,  n o r  w h e n  b e  t u r n s  e r . e e
m o r e
T o  -r r t h  d e s c e n d !  no: f r o m  t h e  h e a v e n l y  f l o o r ;
B u t  b a l e f u l  n i y h t  n r ; on  t h o s e  v r o t ch- .od ■•.on
L i e s  b r o c c j i n y :  t h o r n  ,/c r a n  t h e  s ' r i p  a s h o r e ;"  l d G
I n  s p i t e  o f  t h e  t r a n s l a t o r ' s  c o n t o r t i o n  h o / o v e r ,  
t h a t  i t  b u s  t h e  r e q u i s i t e  a p e  3d  a r . d  v a r i e t y ,  s h o r e  seem,  
t o  b o  tv/o j u s  i i f i u b j e  o b j e c t i o n s  t o  t h i s  r . i ' - t r o  f o r  t h o  
p u r p o s e  o f  TTy . i O - * i o  b r a n s 1 s t i o v . i t  i s  t o . -  a ■f ’ r . i t e l y  
a s s o c i a t e d  i n  t b o  Bn "1 i  cl  • r o u d i n y  v / o r ? . d  v ; i h ’ !f  c c ’ a r -  
a c t o r  o f  t v e- . . u l a j y .  b  s o  ch.: t  v.-’ - i l  ■ i t  a n o;.;u m "  i n ­
a p p r o p r i a t e  i n  r e n d e r ’’t r y  a n  o p i o r c r .  o f  . . r . u c ’f ' n r  o r  Che 
r e f l e c t i o n s  o f  L u c r o t i v i r .  ^ p o n  l i f  .• a n d  cluo t l 1, 1' i t  n o o s
not  s u i t  t h o  a . i f  t  y e t  s t a t e l y  a n d  u n l ' u r  ' ’ i o d  :.,ov : :r. t  o f
h o m e r i c  v e r s o .
; .s  i n d i e : ,  t l  o n  o f  m e n ! r  ' a u u f - y  u ,  'd f o l  1 ov/-
inn; r,u-: t r ' .  i n s  s  ■".■ o  3 t o  b e  n m  i s  1 ." s ' U ' C . o s — 'u • ■.' c  c. 1 u ... e  i s
I h b  X I ,  1 1 - : :
f o a  tf  , t r a n  s  7 ■ . . d  i r  ;. b~ S3 O;
-.a 1 l o c i  [ L ] .ni
Of 0
s u b j e c t  m a t t e r  a s  v / o l l  a s  i n  s o u n d  t h e y  n i r h t  h a v e  co;.ie
f r o m  Omar  K h a y y a m  h i m s e l f : —
And l o a n i n ' , "  u p  a g a i n s t  t h o  w a l l  i n  l i n o  
S t o o d  c a s k s  o f  a n c i e n t  a n d  l e l i c i n u s  w i r e .
T h a t  f o r  O d y s s e u s  a t  h i s  h o n e  cor. i inr*
H e l d  s t o r e  ?; i t h i n  o f  p o t e n t  d r i n k  d i v i n e  . 1 ^ 0
Al:  c ,  v O'/; i d l y  d o  t h e s e  .-.or b a l e  h i  a  n o  
T h e  O o d s ,  a s  t - ’ o u d '  b y  o u r  d o v i s i n "  c a m e  
T h e  e v i l s  t h a t  i n  s p i t e  o f  o r d i n a n c e  „
By  t h e i r  own f o l l y  f o r  t h e m s e l v e s  t h e y  f r a n c .
I n d i v i d u a l  o u a  t r a i n s  o f  t e n  r e a d ,  p l e a s a n t l y ,  • /d-ero
t h e  s e n s e  o f  a  s i m i l e  o r  o t h e r  b r i e f  p a s s a  'ro f i t s  i n t o
t h e  s m a l l  c o m p a s s  o f  t h e  m e t r i c a l  m o v e  mo r. t ,  t h u s : - -
" I h i l o  t h e  r e f t  k e l p i e s  • o r  b r ' c t id .cwuy s ; n m ,
.-:S down h  e p l o  i n  './he'', i . u tumn i s  b e  p u n ,
B e f o r e  h  o n o r  tb ' v x n d  t u f t s  o f  h - i s  t i e d o w n  
j / n t a n r l o d  c l o s e  t o  p o t h e r  t w i r l ' " i n ;  r u n ;
f o  hi.. .  a c r o c s  t h e  ..;oa f  n f u r i o u s  r a c e  
H i t h e r  a n d  t h i t h e r  h~e w i n d s  b o r o  a n a c c ;
And r  >w 3 o u t 1 ' f i n d  t o  K o r h  i t s  p l a y  h  ir.'"' t r a c e d ,  
And now h a s t  h in d ,  t o  h o s t  y . v e  up t h on r*
B u t  i n  c  ; > i J- e  o f  h  i s  o c c a c  i c - u l  - ’ic s e s s  t :  o - ' o  r  
t k ►; s c  ~ d  f-i-n d : . o n t a . 1  ■"'h j o e t i  or. t ;'i ’■•.v, i c  • • i r e  : tbs.
p e c u l i a r  . l ovca . i or  t  o f  h o  o  q u a  b r a i n ,  w h o  r e  a - . r -'
l o G "  -i ‘ ■ (* M. sW •. _\ t—1■ \  w  •
I f f : .  ■ v i  /  . o '. > — • v i  •' * «
i  /  -■ r?  ... . , . 0 t :
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t h e  l a s t  l i n o  v / i b h  t h e  f i r s t :  tv/.- b r i n g s  t h e  o r d e r c e  bo  a  
d e f i n i t e  c l o s e  w i t h  a  m o r o  o r  l e a s  e m p h a t i c  p a u s e .  I t  i s  
t r u e  t h a t  P r o f e s s o r  M a c k e . i l  f r e a u e n t l y  d i m i n i s h e s  t ’- i s  
e f f e c t  b y  l i n k i n g  h i s  q u a t r a i n s  i n  s e n s e .  S o : : o t k r e s  f o r  
an e n t i r e  p a  -o t h e  e n d  o f  a s e n t e n c e  w i l l  n o t  c o i n c i d e
w i t h  t h e  c l o s e  o f  a  q u a t r a i n ,  h u t  t h i s  t o o  i s  a n  n d V s s . i o n
o f  t h e  e s s e n t i a l  d i f f i c u l t : . -  o f  h i s  m e t r i c a l  c o h e r e .
A r o o d  e ma  : .ple o f  t h o  l i n k e d  s t a n z a s  i s  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  P h a e a c i a n  p a l a c e * :  —
F o r  l i k e  a s u n  o r  moon o n e  s p l e n d o u r  h l e n t
F i l l e d  a l l  t h e  h i y h  - r o o f e d  h o r s e  a - n  i  ,r‘i o e '  ■ t  
’•’/ h e r e  q r o a . t  . .1 e  i n  o n e  d . w e l  e : t h e  b r a z e n  w a l l s
At dvv ar t  a n d  o n d l o n "  fro- . :  t h e  t h r e s h o l d  v/onfc
R i ~ h b  t o  t h e  i n m o s  t  c h a n t  u  o f  'die h a l l ;
And a y r e a t  f r i e z e  o f  h l u . e  r a n  r o u n d  t h e  v / a l l  ;
And q o ld.  o n  d o o r s  t h e  s t a t e l y  h o u s e  w i t h i n  
S h u t  o f f ,  a n d  • s i l v e r  d o o r w a y - p i l l a r s  t a l l
Oat  o f  t h e  b r a z e n  t h r o  s ’1"' o 1-1 s p r u n p  t o  h o l t !
Tlic s i l v e r  l i n t e l  j a n d  h u e  I n  t c h  was  . - o l d ;
And -oh'"1 a n d  s i l v e r  to im /h v  on e i t h e r  "’-■and 
S t o o d ,  t h e  b I To p hu o s  b u s  ' c u n r . i r . y  a r t  o " o l d
Jiad v : ' 1 n \ i  t o  " u a r d  Ale:? n o u s '  ' o ' s . - -  .we":.. i 1 .,
r..:<;!0--*ta 1 ,  a •: o l e  s : : ,  i n - t o  s  t r u e  b i v0  a . 1 ^ 1
P r o f  e s s  o r  t f v . c h a . i l 1 s t r u '* ela. t  :"s ' r s  u ,r- ;...■'.va:r s i - c w r  t o  
n r l  s o h o l  •• -L’l v  i n  o v e r ' ”' do t o . I 1 • i . i k o  ■ ov.: n* u  .soli.  : -c 
n e v e r  l o a v e s  t h e  ‘'"•ei-dor is. lonhb i ;l • " - ...... •.*<-*.
1-s 1 V I I ,
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was o f  - i r o n  o r  o f  " b r o n c o .  TTie h e a v y  o r r o v , '  o f  D d y s s c u s  
i s  b r o n c o - t o p p e d ; t h e  d a y : e r  o f  f u r / m a c h u s  i s  b r o n z e , 
d o u b l o - o d r ; o d ; T e l e m a c l i u s  s m i t e s  w i t - -  a  b r o n z e  s p e ; , r  h e a d ,
1 A °
and h i s  h e l m e t  i s  h r t x h t  w i t h . b r o n z e .
B a t  t h o  t r a n s l a t i o n  i s  a t  i t s  b e s t  ?-*ot i n  s c  . -res o f
b a t t l e  o r  h o r r o r  —  t h o  v e r s o  i s  t o o  t r a n q u i l  f o r  t h e s e - -
b u t  i n  p o c s a - o s  d e s c r i b i n g  i d ' 1 1 i c  n a t u r a l  s c e n e s  a n d  t ^ e  
r i c h  t e x t u r e  o. f  y a r . m o n t s  o r  h o u s e h o l d  f u r n i s h i n r . J u c h  a 
p i c t u r e  o.s t h e  f o l l o w i n g : - -
B u t  a t  t h e  h a v e n  h e a d  a n  o l i v e  t r e e ' s
V / i d c - s  t r e t  c h  inp ;  b o u f h s  o u t s p r e a d ,  a n d  n l rrh  t o  t h e s e  
a c a v e r n  d i m  e n d  l o v e l y ,  t o  t h x  n y m p h s  
h e l d  h a l l o v / e d ,  t h a t  a r c  c a l l e d  t h o  K a i a e b . s  .
I n  i t  a r e  m i x i n y - b o w l s  a n d  j a r s  o f  s t o n e  
7 / h e r e  t h e  b o o s  b u i l d  t h e i r  c o m b s ,  a n 1* b  i  J - u p  "•r own 
S t o n e  l o o m s ,  w h e r e o n  t h o  n y m p h s  t h e i r  m a r v e l  our .
R a i m e n t  o f  d i m  s e a - p w w p l e  w e a v e  a l o n e . J- ‘i o
T h i s  t r a n s l a t i o n  i s  o n l y  f o r  t h r e a d  :r  w- o s i s h o o  
Homer  i n  m a n y  f o r n s . a d . ' . i t b i n y  t h a t  t ’^e m-: t r r  i s  si i l l -  
f u l l y  h a n d l e d ,  t h a  b i t  m o v e  s  a l b ’ a s- . . . du- : - : tv\  my r d
t h a t  t h o  r e  cur: .* or. b V‘. r i . a t i o n  i n  r h y m e  p ' - ' ^ v i  » cs  a n  •„ l u s  .:.vc 
p a t t e r n  o f  m e l o d y ,  i t  i s  s t i l l  n--h. I’o ; . i . ; v i c  i n  w > c t ,  ; mi 
s h o u l d  n o t  b o  r o c o  .-j ; o n d o d  t o  the.  E r ~  ..i s a*o;..- ■■■r ■ o , .r
n o  ' J l ' o o ’r ,
T
( p .
H 3  : : n ± ,  i f . - i f  {_ .
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1 4 4 .  COTTER I L L  1 9 H
H o m e r  *s  O d y s s s y  ,  a  l i n e - f o r - l i n e  t r a n s -  
l a  b i o n  in"  t h e  m e t r e  o f  t h o  o r i g i n a l ,  b y  
H.  B .  Co t  ; e r i l l . . . ,  w i t h  t  / o n t y - f o u r  
i l l  u s  t m  t  i o n s  b y  P a  t  b o n  i l  r: o n  . L o n d  o n  ,
G.  Ha w r a p  a n d  C o m p a n y ,  1 9 1 1 ,  3 3 4  p p . ,
2 7 n, c . ,  o . p .
tTio  ; ;a  : o .  R o p r l r b e d  • B o s  t o n , C a n a  
E s b o o  7.; C o . ,  1 9 1 2 .  o . n .
T h i s  i s  a  b a n - . I s o  :e b o o l : ,  w i t h  a  l u r y o  p a y o  a n d  
b e a u t  i f  ’ i l l y  c l e a r  t y p o ,  p r i n t e d  ' . / i t 1:, r o d  i n i t i a l s .  B l u e -, 
a n d  w h i t e  i l l u s t r a t i o n s  a n d  a  p i r n  o f . V  c  p a l a c e  a d d  bo
t h e  c h a r ; : ;  o f  t h o  v o l u m e ,  v / h i c 11 i s  o b v i o u s l y  d e s i g n e d  f o r
p l e a s a n t  r o a d  i n f ' ,  e  o  b f o r  a t 1'1;: .
The t rans i t  t ion  ■ owov.t is not o n e  whird' wil l  a n wul 
t o  the General r e a d e r  unacquainted with Groe’-. I t  is 
i n t e r e s t  3 n*-* to s tudents ,  b o  c a u s e  a s  a l in o - fo r - 3  ? n o  t rans­
lation i t  is re: d id” compared v.'ibb tf-o I r e  I*. - or tho
benefit of scholars who use i t  in this way i t  woold bo 
bo t ’er to p r in t  3.b ope-os i to the o iwri rs l .  wo'1’ sc- ol- rs 
too i t s  i v.ita b :hn o f  f ' , - .  o r i / i v . J  dactylic w t . - . .  is .. s
always :-r into res t  ^n.” oxo-<v. * 1 n t . In z ‘ f ov..r ■=.■■.. ± ■
fai ls  as Bnrd i s ’ vo'o , 1 b ''•••.s a c •./-.* t.vwe oc: o n.
i c h  ~nir:s b y  a s s o c i a t i o n .
• u t  t h i s  c a r n e t  ' w p ' n  t o  f  ' ■ .v e ■' ■' ' x‘>
a n d  bo h i  ■ f  y  v e  an. i s  0 -- ■ ... .. ■ -
l a c ! :  o f  v a r i e t y  i n  p a n n e  o r  a c c e n t .
" T h u s  d i d  I  s p e a k  a n d  I  n o u n  t e d  a b o a r d ,  a n d  I  b a d e  my
c o m p a n i o n s
L i k e w i s e  m o u n t i n g  t h o  v e s s e l  t o  l o o s e  f r o m  t h e  m o o r i n . e s
t h o  c a b l e .
T h e s e  t h e n  q u i c k l y  e m b a r k e d  a n d  t a k i n g  t h e i r  s e a t s  o n
t h o  b e n c h e s
Smote  w i t ' -  t h o  w e l l  r a n g e d  o a r s  t h e  g r e y  g r e e n  b r i r o  o f
t h e  o c o a r -
T h i s  i s  n o t  t r u e  o f  t h e  s a m e  v e r s o s  iv. d r o o l :  b e c a u s e  t h e r e
t h e  a b s e n c e  o f  a c c e n t u a l  s t r e s s  r e " l o v e s  t ^ e  r h y t h m  o f  i t s
t h r o b b i n g  t u  s - t  i - t u m - t u r n ; ; n d  t h e  g r e a t e r  n u m b e r  o f  p o l y ­
s y l l a b i c  w o r d s  p r o v i d e s  d a c t y l s  w i t b  a n a t u r a l l y  m u s i c a l  
l i l t .  T h i s  t h o  s h o r t  I n g l i s h  w o r d s  c a n n o t ,  r e p r o d u c e  a s  
s u c c e s s f u l l y  o s ,  f o r  e x a m p l e ,  c a n  ( b r i m  w i t h  i t s  l o n g  
c o m p o u n d : ; .  I n  s p i t e  o f  m a n y  a t t e  p t s  a t  i m i t a t i o n  i t  
s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  w o m c r i c  p o e t r y  w i l l  b e  
r e p r o d u c e d  s u c c e s s f u l : /  i n  d i l n g l . i a h  t h r o u g h  mo V ' O d s  s o  o l o s ' ^ y  
a p p r o a c h i n g  t h e  m e c h a n i c a l . d u e 1, ? h o e s  a s  ' ' c ’r w s o n .  * s
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are f a r  more s u g g e s t i v e  o f  G reek  p o e t r y  t h a n  any p h o t o ­
graphic  r e p r o d u c t i o n  o f  d a c t y l s  and  s p o n d e e s .
T h i s  t r a n s l a t i o n  i s  o f  i n t e r e s t  c h i e f l y  t o  s t u d e n t s  
of m e t r i c a l  p r o b l e m s ,  b o t h  b e c a u s e  o f  i t s  e x p e r i m e n t a l  
nature and i t s  l o n g  p r e f a c e  d e a l i n g  i n  a t e c h n i c a l  f a s h i o n  
w ith  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  G reek  and  E n g l i s h  p r o s o d y .
145. MURRAY 1 9 1 9
The O d y s s e y ,  w i t h  an E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  
by A. T .  M u r r a y . . .  .L o n d o n ,  W i l l i a m  
H einem ann;  New Y o r k ,  G. P .  P u tn am 's  S o n s ,
1 9 1 9 ,  2 v o l s . ,  16-|r cm. (The Loeb C l a s s i c a l  
L i b r a r y ) ,  2 0 / - ;  IS .O O 1 ^
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S i m i l a r  i n  s t y l e  t o  t h e  same t r a n s l a t o r ' s  I l i a d  
t h i s  v e r s i o n  i s  m i n u t e l y  f a i t h f u l  t o  t h e  o r i g i n a l ,  sm ooth  
and f l u e n t  i n  i t s  p r o s e  a n d  c o n v e n t i o n a l l y  d i g n i f i e d  i n  
manner. I t  o f t e n  d i f f e r s  s o  s l i g h t l y  from t h e  e a r l i e r  
v e r s i o n s  o f  B u t c h e r  an d  L a n g ,  or  Palm er t h a t  t h e  a d d i t i o n  
of  t h e  G reek  t e x t  s e e m s  t o  be t h e  o n ly  a d e q u a t e  r e a s o n  f o r  
the  vo lu m es  .
Compare, f o r  e x a m p le  t h e  s p e e c h  o f  M elan th o  t o  
U l y s s e s  :^49
" W r etch ed  s t r a n g e r ,  th o u  a r t  but  a c r a c k -  
b r a i n e d  f e l l o w ,  u n w i l l i n g  t o  g o  t o  a s m i t ly  t o  
s l e e p ,  o r  t o  a common l o d g e ,  b u t  p r a t e s t  h e r e
147 For  f o r m a t  c f .  s e r i e s  n o t e  i n  A p p e n d i x .
148 I tem  73  i n  t h i s  l i s t .
149 C f .  P a l m e r ' s  v e r s i o n ,  i t e m  1 3 7 ;  B u t c h e r  and L a n g ' s ,
i t e m  1 3 2 .
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c o n t i n u a l l y , u n a b a s h e d  i n  t h e  company or  many 
l o r d s ,  a n d  h a s t  n o  f e a r  a t  h e a r t .  S u r e l y  w in e  
has m a s t e r e d  t h y  w i t s ,  or  e l s e  t h y  mind i s  
e v e r  t h u s ,  t h a t  t h o u  d o s t  b a b b l e  i d l y .  Art  
thou  b e s i d e  t h y s e l f  b e c a u s e  t h o u  h a s t  b e a t e n  
t h a t  v a g r a n t  I r u s ?  B e w a r e ,  l e s t  p r e s e n t l y  
a n o th e r  b e t t e r  t h a n  I r u s  s h a l l  r i s e  up a g a i n s t  
t h e e  t o  b e a t  t h e e  a b o u t  t h e  h e a d  w i t h  h e a v y  
h a n d s ,  a n d  b e f o u l  t h e e  w i t h  s t r e a m s  o f  b l o o d ,  
and se n d  t h e e  f o r t h  from t h e  h o u s e . " 1 5 0
There i s  a  c e r t a i n  m onotony  i n  P r o f e s s o r  M urrayTs  
Odyssey w h ic h  was l e s s  n o t i c e a b l e  i n  h i s  I l i a d  a l t h o u g h  
the same t e c h n i q u e  i s  e m p h a s i z e d  i n  b o t h .  E p i t h e t s  and  
c o n v e n t io n a l  e x p r e s s i o n s  a r e  i n v a r i a b l y  t r a n s l a t e d  b y  th e  
same p h r a s e  t h r o u g h o u t  w h ic h  b e c o m e s  w ea r iso m e  i n  p r o s e ,  
a lthough  in  p o e t r y  t h e  r e p e t i t i o n  i s  a c c e p t e d  a s  a p p r o p r i ­
a t e ,  w h e th e r  b e c a u s e  o f  i t s  r e c o g n i z e d  p u r p o se  i n  f i l l i n g  
up the l i n e ,  o r  b e c a u s e  t h e  r e c u r r e n t  w ords a r e  n o t  u n ­
pleasant In v e r s e .
The l o n g  G reek  s e n t e n c e  i m i t a t e d  i n  E n g l i s h  a l s o  
becomes a b u r d e n  a t  t i m e s  as  i n  t h e  f o l l o w i n g : - -
" I n  i t  a r e  meadows b y  t h e  s h o r e s  o f  t h e  
g r e y  s e a ,  w e l l - w a t e r e d  meadows and s o f t ,  where  
v i n e s  w o u l d  n e v e r  f a i l ,  and  i n  I t  l e v e l  p l o u g h ­
l a n d ,  w h en ce  t h e y  m ig h t  r e a p  from  s e a s o n  t o  
s e a s o n  h a r v e s t s  e x c e e d i n g  d e e p ,  so  r i c h  i s  th e  
s o i l  b e n e a t h ;  and i n  i t ,  t o o ,  i s  a h a r b o u r  
g i v i n g  s a f e  a n c h o r a g e ,  w here  t h e r e  i s  no n eed  
o f  m o o r i n g s ,  e i t h e r  to  th ro w  o u t  a n c h o r - s t o n e s
1 5 0  X V I I I ,  3 2 7 - 3 3 6 .
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or t o  make f a s t  s t e r n  c a b l e s ,  b u t  one may 
b each  o n e ' s  s h i p  and  w a i t  u n t i l  t h e  s a i l o r s '  
minds b i d  them  p u t  o u t ,  and t h e  b r e e z e s  b lo w  
f a i r .  Now a t  t h e  h e a d  o f  t h e  h a r b o u r  a 
s p r i n g  o f  b r i g h t  w a t e r  f l o w s  f o r t h  from  b e ­
n e a th  a c a v e ,  an d  r o u n d  a b o u t  i t  p o p l a r s  
grow. T h i t h e r  we s a i l e d  i n ,  and some g o d  
g u id e d  u s  t h r o u g h  t h e  murky n i g h t ; f o r  t h e r e  
was no l i g h t  t o  s e e ,  b u t  a m i s t  l a y  d e e p  a b o u t  
th e  s h i p s  a n d  t h e  moon show ed  no l i g h t  from  
h e a v e n ,  b u t  was s h u t  i n  by c l o u d s .  Then no  
man's e y e s  b e h e l d  t h a t  i s l a n d ,  n o r  d i d  we s e e  
t h e  l o n g  w a v e s  r o l l i n g  on t h e  b e a c h ,  u n t i l  we 
ran o u r  w e l l - b e n c h e d  s h i p s  on s h o r e . And when  
we h ad  b e a c h e d  t h e  s h i p s  we l o w e r e d  a l l  t h e  
s a i l s  and o u r s e l v e s  w e n t  f o r t h  on t h e  s h o r e  
o f  t h e  s e a ,  a n d  t h e r e  we f e l l  a s l e e p  and  
w a i t e d  f o r  t h e  b r i g h t  Dawn • " 161
But t h e s e  a r e  c a p t i o u s  c r i t i c i s m s  o f  d e t a i l s .  There  
i s  no s e r i o u s  c o m p l a i n *  bo b e  made o f  t h i s  s c h o l a r l y  an d  
adequate r e n d e r i n g ,  s a v e  t h a t  i t  w i l l  n e i t h e r  tem pt nor  
s a t i s f y  t h e  g e n e r a l  r e a d e r  a s  w i l l  some o t h e r  t r a n s l a t i o n *  
I t  seems t o  l a c k  v i v i d n e s s ,  c o l o r ,  t e x t u r e ,  t h e  dynamic  
q u a l i t i e s  o f  a g o o d  s t o r y  w h ic h  a r e  a b o v e  a l l  e l s e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  O d y s s e y .
I t  may be  b e c a u s e  t h e r e  a r e  f e w e r  g o o d  p r o s e  t r a n s ­
l a t i o n s  o f  t h e  I l i a d  th a n  o f  t h e  Odyssey t h a t  t h e  l a t t e r  in  
t h i s  s e r i e s  s e e m s  w e a k e r  In  c o m p a r i s o n ,  b u t  w i t h  t h e  p o e t i c  
d i c t i o n  o f  B u t c h e r  and  L ang ,  or P a lm er ,  th e  e v e r y d a y
1 5 1  I X ,  1 3 2 - 1 5 1 .
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language o f  B u t l e r ,  and t h e  g l o w i n g  p ro a e  o f  Shaw,
P r o f e s s o r  M u rra y 's  b e c o m e s  m e r e l y  a n o t h e r  t r a n s l a t i o n ,  
one w hich  i s  som ewhat h a n d i c a p p e d  by a ca d em ic  d r e s s  a n d  
e x p e n s iv e  f o r m a t .
146. CAULFIELD 1921
The O d y s s e y , t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h ,  i n  
t h e  o r i g i n a l  m e tr e  by  F r a n c i s  C a u l f i e l d . . . ,  
w i t h  a p r e f a c e  by t h e  R e v .  A. A. D a v i d . . . .
London, G. B e l l  a n d  S o n s ,  l t d . ,  1 9 2 1 ,
411  p p . ,  19ij c m . ,  o . p . 1 5 2
The sa m e .  R e p r i n t e d  ( B o h n 's  P opu lar  
L i b r a r y ) ,  2 / 6 .  New Y o r k ,  H a r c o u r t  Brace  
& C o . ,  1 9 2 8 ,  # 0 . 8 5 .
The r e p r i n t  i s  a c h e a p  a n d  u n a t t r a c t i v e  e d i t i o n ,  on 
poor p a p e r ,  w i t h  n a rr o w  m a r g i n s .  There a r e  no n o t e s  and  
the  v e r s e s  a r e  n o t  num bered  s o  t h a t  I t  i s  n o t  s a t i s f a c t o r y  
f o r  s t u d e n t s ,  b u t  t h e  t r a n s l a t i o n  i s  t o o  m onotonous t o  
h o ld  t h e  i n t e r e s t  o f  o t h e r  r e a d e r s ,  in  s p i t e  o f  a p p a r e n t  
e f f o r t s  t o  e n l i v e n  t h e  v o c a b u l a r y  w i t h  modern t e r m s .
Many o f  t h e s e  a r e  u n f o r t u n a t e  i n  t h e i r  e f f e c t .  U l y s s e s  
e . g .  b u i l t  h i s  r a f t  " w i t h  a T -s q u a r e "  t o  g e t  a b e t t e r
view o f  Scy 11a  he  "m ounted  t h e  f o ' c ' s l e " ; 154 t h e  S i r e n s
152 O r i g i n a l  e d i t i o n  n o t  s e e n .
153 V, 2 4 5  ( p .  7 9 ) .
154 X I I ,  230 -  [ p .  1 9 6  ) .
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"struck  up a c h a n t e y  i n  c h o r u s " ; 1 5 5  Agamemnon compared t h e  
manner o f  h i s  d e a t h  t o  "a s u b s c r i p t i o n  d i n n e r  or g ra n d  
cerem on ia l  b a n q u e t ,  f o r  w h i c h  many s w in e  a r e  s l a u g h t e r e d " ; 156  
and upon th e  r e t u r n  o f  U l y s s e s  " t h e  women p u t  on t h e i r  
sm a r te s t  f r o c k s . " 1 5 7  U n n e c e s s a r y  m o d e r n i z a t i o n  o f  t h i s  
so r t  c h e a p e n s  t h e  e f f e c t .
The w r i t e r  i s  l i k e w i s e  d r i v e n  t o  p a d d i n g  h i 3  l i n e s  
by e x c e s s i v e  u s e  o f  e p i t h e t s  and d o u b l i n g  o f  a d j e c t i v e s  
which do n o t  add  t o  t h e  m e a n i n g ,  e . g . —
A l l  y o u r  g i r d l e s  a n d  r o b e s  and g l o s s y  m a g n i f i c e n t  
m a n t l e s . 158
A s i d e  f r o m  t h e s e  m in o r  d e f e c t s  o f  t a s t e  t h e  c h i e f  
cause o f  c o m p l a i n t  i s  t h e  m o n o to n o u s  s i n g - s o n g  o f  t h e  
m etre .
And h a v i n g  s p o k e n  t h u s  t h e  g r e y - e y e d  A th e n e  d e p a r t e d
To h e r  O ly m p ia n  h o m e ,  w h e re  t h e y  s a y ,  t h e  Gods h a v e
t h e i r  d w e l l i n g
F ix e d  and s e c u r e  f o r  e v e r :  and n e v e r  by s t o r m s  i s  i t
s h a k e n ,
Nor by a s h o w e r  b e d e w e d ,  n o r  e v e r  d o e s  snow come n ear
i t :
C h a n g e l e s s  i t  s t a n d s  and b a t h e d  in  t h e  l u m i n o u s  a e t h e r
o f  h e a v e n ,
155 X I I ,  1 8 3  ( p .  1 9 4 ) .
156 X I ,  4 1 6 - 4 1 7  ( p .  1 8 2 ) .
157 X X I I I ,  1 4 2 - 1 4 3  ( p .  3 7 6 ) .
158 V I ,  3 8  ( p .  9 0 ) .
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C le a r  and w i t h o u t  a c l o u d  i n  pure  w h i t e  r a d i a n c e
g l e a m i n g .
There do  t h e  " b l e s s e d  Gods l i v e  j o y f u l  f o r  days
w i t h o u t  e n d i n g .
The t r a n s l a t i o n  i s  f a i r l y  c l o s e ,  l i n e  by l i n e ,  and  
o c c a s i o n a l l y  v i v i d  i n  d e s c r i p t i o n  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
u n p le a s a n t  p a s s a g e :  —
"For on o n e  s i d e
S c y l l a  t h e  m o n s t e r  l a y :  on t h e  o t h e r ,  t h e  a w f u l
C h a r y b d i s ,
I n t o  h e r  h o r r i b l e  maw, g u l p e d  down t h e  s o f t  s e a  w a t e r .
And when a g a i n  she  d i s g o r g e d  i t ,  t h e  w h o le  s e a  b o i l e d
l i k e  a c a u l d r o n  
S e t  on a b l a z i n g  f i r e :  an d  t h e  s a l t  spray  t o s s e d  t o
t h e  h e a v e n s
F e l l ,  i n  s h o w e r s  and d r e n c h e d  t h e  o p p o s i t e  r o c k s  t o  t h e
su m m it ,
B u t ,  when s h e  s w a l l o w e d  a g a i n  t h e  s a l t  s e a  w a t e r ,  t u r ­
m o i l
Raged i n  h e r  m o n s t r o u s  t h r o a t :  and r o c k s ,  one s i d e  and
t h e  o t h e r ,
T hundered  an e c h o  b a c k  t i l l  t h e  b l a c k  s a n d  show ed a t
t h e  b o t t o m ,
D r e a d f u l  t o  s e e :  a n d  my men t u r n e d  g r e e n  w i t h  s i c k e n -  1fin
in g  t e r r o r .
But i t  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  on t h e  w h o le  a s u c c e s s f u l  or  
im p o r ta n t  v e r s i o n .
147.  MARRI3 1925
The O d y sse y  o f  Homerj t r a n s l a t e d  by  
W il l i a m  M a r r i s .  L ondon ,  New Y o r k . . . ,  
O xford  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 2 5 .
159  V I ,  4 1 - 4 6  ( p .  9 0 ) .
1 6 0  X I I ,  2 3 5 - 2 4 3  ( p .  1 9 6 ) .
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The s a m e .  R e p r i n t e d ,  1 9 2 6 .  8 / 6 ;  $ 3 . 0 0 .
Of p l e a s i n g  a p p e a r a n c e  a n d  h and y  s i z e  t h i s  l i t t l e  
volume i s  o b v i o u s l y  i n t e n d e d  f o r  t h e  g e n e r a l  r e a d e r .
There a r e  no  n o t© 3  and  t h e  o n l y  v e r s e  numbers a r e  i n ­
c l u s i v e ,  a t  t h e  t o p  o f  e a c h  p a g e .  The p a p e r  i s  r a t h e r  
t h in  and n o t  v e r y  o p a q u e ,  t h e  p r i n t  s m a l l ,  b u t  c l e a r .
The p r i c e  d o e s  n o t  seem  t o  b e  j u s t i f i e d  by t h e  q u a l i t y  
o f  the  f o r m a t  w h i c h  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  many E n g l i s h  
s e r i e s  s o l d  a t  3 / 6 .
The t r a n s l a t i o n  i s  w r i t t e n  i n  b l a n k  v e r s e ,  in  a
simple., c o l l o q u i a l  s t y l e  and t h e  p r e d o m in a n t  i m p r e s s i o n  i s
c o n c i s e n e s s .  T h e r e  i s  l i t t l e  r e p e t i t i o n ,  a l m o s t  no i n ­
v e r s i o n ,  and t h e  v e r s e  moves w i t h  c o n s i d e r a b l e  s p e e d  and  
an e a s y ,  n a t u r a l  r h y th m ,  w i t h o u t  any s p e c i a l  d i s t i n c t i o n .
Now when t h e y  came t o  t h e  b r i g h t  r u n n in g  r i v e r ,
Where t h e r e  w e r e  t r o u g h s  u n f a i l i n g ,  i n t o  w h ich  
The s t r o n g  c l e a r  w a t e r  w e l l e d  and t h e n  p oured  o v e r ,  
Enough t o  w ash  t h e  d i r t i e s t  g a r m en ts  c l e a n ,
The g i r l s  u n h a r n e s s e d  fro m  t h e  c a r t  t h e  m ules  
And s h o o e d  them  o f f  b e s i d e  t h e  e d d y i n g  r i v e r  
To b r o w s e  on h o n e y e d  c l o v e r .  In t h e i r  arms 
They t o o k  t h e  r a i m e n t  from  t h e  c a r t  and b o r e  i t  
To t h e  d a r k  p o o l  and b r i s k l y  t r o d  i t  down
I n s i d e  t h e  c i s t e r n s ,  r a c i n g  one a n o t h e r .
V ar ie ty  i n  t h e  v e r s e  I s  a t t a i n e d  by f r e q u e n t  h a l f  l i n e s  and
1 6 1  V I ,  8 5 - 9 2  ( p .  1 0 3 )
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a c o n s i d e r a b l e  number o f  t r o c h a i c  e n d i n g s ,  e . g . __
So a l l  t h e  l i v e l o n g  n i g h t  and t h r o u g h  th e  dawn 
The g a l l e y  c l e f t  h e r  w a y .
-is-
"Thou h a s t  n o t  s a i d  a r i g h t  1 But come, y e  p e o p l e ,  
S c a t t e r  e a c h  one  o f  y o u  t o  h i s  own l a n d s . " 1 6 2
The d i c t i o n  sh o w s  a s t r i k i n g  r e s e m b l a n c e  t o  t h a t  o f  
P r o f e s s o r  M u r r a y ' s  p r o s e  v e r s i o n ,  s o  much so  t h a t  t h e  one  
seems a t  t i m e s  s c a r c e l y  more th a n  a p o e t i c  p a r a p h r a s e  o f  
the o t h e r .  O c c a s i o n a l l y  t h e r e  a r e  i d e n t i c a l  l i n e s ,  s u c h  
a s : - -
16 3But n o w h ere  was t h e r e  s h i e l d  or m ig h ty  s p e a r  t o  s e i z e ,
which may w e l l  b e  a c c i d e n t a l  and th e  r e s u l t  o f  f i d e l i t y  t o
the  o r i g i n a l  i n  b o t h ,  b u t  i n  c o u n t l e s s  p a s s a g e s  t h e  c h o i c e
o f  words i s  t h e  same a n d  e v e n  t h e  o r d e r  s c a r c e l y  v a r i e s .
Compare e . g . - -
Then, a s  h e  t h o x i g h t ,  t h i s  seem ed  t h e  b e t t e r  way.
I n to  t h e  wood h e  w e n t ,  and fo u n d  i t  n e a r  
The w a t e r  i n  an o p e n  p l a c e .  He c r e p t  
B eneath  two b u s h e s  , g r o w in g  c l o s e  t o g e t h e r ,
One o l i v e  and  one  t h o r n ;  th r o u g h  t h e s e  th e  s t r e n g t h  
Of t h e  w e t  w i n d s  n e ' e r  b l e w ,  n o r  th e  b r i g h t  sun 
Beat w i t h  h i s  r a y s ,  n o r  show er o f  r a i n  c o u l d  p i e r c e ,
So c l o s e  t h e y  g rew  e n t w i n i n g  e a c h  w i t h  e a c h .
T h er eu n d e r  c r e p t  O d y s s e u s ,  and a t  o n c e
162 I I ,  4 3 4  ( p .  3 3 ) ;  2 5 1 - 2 5 2  (p .  2 7 ) .
163 X X I I ,  24 ( p .  3 8 5 ) .
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C o l l e c t e d  w i t h  b o t h  h a n d s  a g o o d ,  w i d e  b e d ,
For t h e r e  was p l e n t e o u s  s t o r e  o f  f a l l e n  l e a v e s ,  
Enough t o  warm tw o  men o r  e v e n  t h r e e  
In w i n t e r - t i m e ,  h o w e v e r  s h a r p  t h e  w e a t h e r .
And s e e i n g  i t  t h e  s o r e - t r i e d ,  g o o d l y  man
Was g l a d ,  and  l a y  down i n  t h e  m i d s t  and h e a p e d
The d e a d  l e a v e s  o v e r  h i m . 164:
Tbs same p a s s a g e  i n  t h e  p r o s e  r e a d s  a s  f o l l o w s :  —
T h e n ,  a s  h e  p o n d e r e d  t h i s  t h i n g  seem ed  t o  
him t h e  b e t t e r :  he  w e n t  h i s  way t o  t h e  wood and
fo u n d  i t  n e a r  t h e  w a t e r  i n  a  c l e a r  s p a c e ;  a n d  he  
c r e p t  b e n e a t h  tw o  b u s h e s  t h a t  g re w  from  t h e  same 
s p o t ,  one  o f  t h o r n  a n d  one o f  o l i v e .  T hrough  
t h e s e  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  w e t  w in d s  c o u l d  n e v e r  
blow n o r  t h e  r a y s  o f  t h e  b r i g h t  sun h e a t  n o r  
c o u l d  t h e  r a i n  p i e r c e  t h r o u g h  th e m ,  s o  c l o s e l y  
d id  t h e y  g r o w ,  i n t e r t w i n i n g  one w i t h  t h e  o t h e r .  
B e n e a th  t h e s e  O d y s s e u s  o r e p t  and  s t r a i g h t w a y  
g a t h e r e d  w i t h  h i s  h a n d s  a b r o a d  b e d ,  f o r  f a l l e n  
l e a v e s  w e r e  t h e r e  in  p l e n t y ,  en ou gh  t o  s h e l t e r  
two men or  t h r e e  in  w i n t e r  t i m e ,  h o w ev er  b i t t e r  
t h e  w e a t h e r .  And t h e  m u c h - e n d u r i n g  g o o d l y  
O d y sse u s  saw i t ,  and was g l a d ,  an d  he l a y  down 
in  t h e  m i d s t ,  a n d  h e a p e d  o v e r  h im  th e  f a l l e n
I t  i s  o b v i o u s  f r o m  t h i s  c o m p a r i s o n  t h a t  S i r  W i l l i a m  
Marris h a s  b e e n  m i n u t e l y  f a i t h f u l  In h i s  r e n d e r i n g .  At  
the same t i m e  h i s  v e r s e  i s  more v i g o r o u s ,  l e s s  c o n ­
v e n t i o n a l l y  p o e t i c ,  more c o l l o q u i a l  In  p h r a s e  t h a n  t h a t  
of C o o p e r ,  B r y a n t ,  o r  any o f  t h e  o t h e r  n in e  b la n k  v e r s e  
t r a n s l a t i o n s  w h i c h  p r e c e d e d  h i s  • I t  i s  e a s y  to  r e a d  a l o u d  
and p e r h a p s  i f  i t  h a d  b e e n  w r i t t e n  i n  one o f  the  o t h e r
1 6 4  V ,  4 7 5 - 4 8 7  ( p .  9 9 ) .
1 6 5  l b  i d . ,  t r a n s  . A.  T .  M u r r a y .
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measures w h i c h  a r o u s e  c o n t r o v e r s y  i t  w o u ld  h a v e  provok ed  
more c r i t i c i s m  an d  b e e n  more w i d e l y  r e a d .  W r i t t e n  i n  
India and f i r s t  p r i n t e d  a t  t h e  W es le y a n  M i s s i o n  P r e s s  o f  
Nfy-sore, i t  h a s  r e c e i v e d  l i t t l e  a t t e n t i o n  e i t h e r  f o r  
p r a i s e  or  b la m e  a n d  r e m a i n s ,  f o r  a l l  i t s  e x c e l l e n t  
q u a l i t i e s ,  m e r e l y  a n o t h e r  b l a n k  v e r s e  r e n d e r i n g  o f  t h e  
Odysse:^.
1 4 8 .  HI LL ER 1 9 2 7
The O d y sse y  o f  Homer, t r a n s l a t e d  i n t o  
E n g l i s h  p r o s e  by R o b e r t  N. H i l l e r . . . .
P h i l a d e l p h i a ,  C h i c a g o , . . ,  The John C.
W in s to n  Company 1 9 2 7 ^ ,  4 6 2  p p . ,
16 cm. ( W in s to n  Companion C l a s s i c s ) ,  $ 0 . 8 0 .
T h is  i s  a p o c k e t  s i z e  volume p r i n t e d  on t h i n  p a p e r  
which i s  f a i r l y  o p a q u e .  The p r i n t  i s  l a r g e  and  c l e a r  but  
not w e l l  l e a d e d  f o r  i t s  s i z e ,  and t h e  r e g i s t e r i n g  i s  p o o r .  
The c o l o r e d  f r o n t i s p i e c e  by W. H eath  R ob inson  and t h e  
d e c o r a t e d  en d  p a p e r s ,  w i t h  the  d e s i g n  o f  Alma Tadema*s 
"Reading f r o m  Homer" a r e  b o t h  more modern th a n  c l a s s i c a l  
in  t e c h n i q u e  and  a t m o s p h e r e .  T here  i s  no numbering o f  th e  
l i n e s .  The n o t e s  a t  t h e  end o f  t h e  volume c o n t a i n  an ovit-  
l i n e  o f  th e  s t o r y ,  an e x p l a n a t i o n  o f  a l l  a l l u s i o n s  and a 
g l o s s a r y  o f  r q y t h o l o g i c a l  and g e o g r a p h i c a l  nam es.
O b v i o u s l y ,  t h e n ,  t h i s  i s  an e d i t i o n  d e s i g n e d  f o r  the  
g e n e r a l  r e a d e r  who knows n o t h i n g  o f  th e  O d y s s e y . The
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t r a n s l a t i o n  i s  i n  m odern  i d i o m a t i c  p r o s e ,  w r i t t e n  i n  t h e  
b e l i e f  t h a t  "modern y o u t h  w i t h  h i s  p r e s e n t  day v o c a b u l a r y ,  
b e in g  more c o n c e r n e d  w i t h  a  s t o r y  i t s e l f  th a n  w i t h  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  o f  i t s  d i c t i o n ,  f i n d s  a r c h a i c  e x p r e s s i o n s
*1 CC
dry and u n i n t e r e s t i n g . ”
The p r o s e  i s  i n  g e n e r a l  d e c i d e d l y  l a o l c i n g  in  any
charm o r  d i s t i n c t i o n .  The f o l l o w i n g  a r e  f a i r  s a m p l e s .
Helen s p e a k s
"ZeuSjtborn M e n e la u 3 ,  and y o u  o t h e r  n o b l e  men,  
th o u g h  Zeus i s  a l m i g h t y  a n d  g i v e s  a l l  t h e i r  s h a r e  
o f  good  and  i l l ,  s i t  now and f e a s t  i n  t h i s  h a l l  
and e n t e r t a i n  y o u r s e l v e s  w i t h  s t o r i e s ,  f o r  I  am 
g o in g  t o  t e l l  a  g o o d  one 1 I  c a n n o t  r e l a t e  or  
even  name t h e  many f e a t s  o f  hardy  O d y s s e u s ,  
th e y  a r e  s o  m any .  But  t h i s  i s  t h e  k i n d  o f  t h i n g  
th e  b r a v e  man d a r e d  t o  do  t h e r e  a t  Troy w here  
y o u  G r e e k s  s u f  f e r e d . . . . "
11 G r ea t  h e a v e n s , "  I n d i g n a n t l y  r e p l i e d  M e n e la u s ,  
" t h e s e  c o w a r d s  a s p i r e d  t o  l i e  i n  a m ighty  b r a v e  
man’ s b e d !  O d y s s e u s  w i l l  b r i n g  a g h a s t l y  doom 
upon t h e s e  f e l l o w s  . . .
" W e l l ,  s t r a n g e r , "  t h e  g o d d e s s  p ro m p t ly  r e p l i e d ,  
" I  w i l l  t e l l  y o u  j u s t  how t o  do i t .
166 P r e f a t o r y  n o t e .
167 IV , 2 3 5 - 2 4 3  ( p .  5 2 - 5 3 ) .
168 I v ,  3 3 3 - 3 3 4  ( p .  5 5 ) .
169 IV ,  3 8 3  ( p .  5 7 ) .
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and th u s  N a u s i c a a : —
" L is t e n  t o  me, f a i r  armed m a id e n .  L e t  me t e l l  
you s o m e t h i n g . . . . ” 1*70
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  any a d e q u a t e  r e a s o n  f o r  
i n j e c t i n g  t h u s  i n t o  Homer t h e  a c c e n t s  o f  Main s t r e e t .
There a r e  t i m e s  when t h e  t r a n s l a t o r  p e r h a p s  f o r g e t s  h i s  
p u r p o s e - - t o  t em p t  m o d e m  y o u t h  w i t h  i t s  own v o c a b u l a r y - -  
or when Homer t o o k  h o l d  o f  h im f o r c i b l y  and r a i s e d  t h e  
l e v e l  o f  h i s  s t y l e  g i v i n g  i t  s o m e t h in g  o f  h i s  ov/n rhythm  
and p o w e r :
As f o u r  h a r n e s s e d  s t a l l i o n s  on a p l a i n  
t o g e t h e r  s p r i n g  f o r w a r d  u n d e r  b lo w s  o f  t h e  l a s h  
an d ,  l i i T b i n g  t h e i r  f e e t  h i g h  s p e e d  s w i f t l y  on 
t h e i r  w a y ,  s o  l e a p e d  t h e  s t e r n  o f  t h e  s h i p  and  
a g r e a t  d a r k - g l e a m i n g  wave o f  th e  r e s o u n d i n g  
se a  f o l l o w e d  i n  h e r  w a k e .  In p e r f e c t  s a f e t y  
she ra n  s t e a d i l y  o n .  Not ev e n  a hawk, s w i f t e s t  
o f  w i n g e d  t h i n g s ,  c o u l d  k e ep  p a ce  w i t h  h e r .  Thus 
l i g h t l y  s p e e d i n g  o n ,  s h e  c u t  t h e  w aves  o f  t h e  s e a  
as  s h e  b o r e  a l o n g  a man w hose  wisdom was l i k e  t h a t  
o f  t h e  G ods— a man who had en d ured  many a h a r d s h i p  
as  h e  c l e f t  h i s  way t h r o u g h  wars o f  men and th r o u g h  
t h e  b o i s t e r o u s  b i l l o w s ,  b u t  who now l a y  s l e e p i n g ,  
s t i l l  a s  d e a t h ,  u n c o n s c i o u s  o f  a l l  he  had  s u f f e r e d .
But i t  i s  n o t  o f t e n  t h a t  Mr. H i l l e r ’ s p r o s e  r e a c h e s  
t h i s  l e v e l  and  a s  a  w h o le  t h e  t r a n s l a t i o n  d oes  n o t  compare
170 IV ,  2 3 9  ( p .  9 8 ) .
171 X I I I ,  8 1 - 9 2  ( p .  2 0 5 ) .
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fav o ra b ly  w i t h  t h e  o t h e r  p r o s e  v e r s i o n s  o f  t h e  l a s t  f i f t y  
y e a r s .  The b ook  h a s  a l l  t h e  e a r m a r k s  o f  a  p u b l i s h e r ’ s 
commercial v e n t u r e .
149. SHAW 1932
The O dyssey  o f  Homer, p r i n t e d  in  E n g la n d ,
193"^ 3 6 3  u nnum bered  p p . ,  3 0  cm.
£ 1 2 / 1 2 ;  $ 6 0 . 0 0
T h i s  i s  t h e  o r i g i n a l  E n g l i s h  e d i t i o n  o f  an im p o r ta n t  
t r a n s l a t i o n  w h ic h  h a s  a p p e a r e d  i n  s e v e r a l  f o r m s .  D e s i g n e d  
by Bruce R o g er s  a n d  p u b l i s h e d  by S i r  Emery W alk er ,  W i l f r i d  
Merton,' and B ruce  R o g e r s ,  t h e  e d i t i o n  was l i m i t e d  t o  530  
c o p i e s .  T h e r e  i s  n o  i n t r o d u c t i o n  and  t h e  names o f  t r a n s ­
la t o r  and p u b l i s h e r  a p p e a r  o n l y  i n  t h e  c o l o p h o n .
I t  i s  b e a u t i f u l l y  p r i n t e d  in  a f i n e l y  c u t ,  d e l i c a t e  
type (M onotype  C e n t a u r )  on h a n d  made p aper  o f  a t h i n ,  
p a r c h m e n t l ik e  q u a l i t y .  The b i n d i n g  i s  f u l l  b l a c k  N i g e r  
Morocco w i t h  l e t t e r i n g  i n  g o l d .  The i l l u s t r a t i o n s ,  a d a p t e d  
by Mr. R o g ers  f ro m  v a s e  p a i n t i n g s ,  a r e  c i r c u l a r  m e d a l l i o n s  
in b lac lc  o u t l i n e  p r i n t e d  on a r e d - g o l d  g r o u n d .  As p u r e  
d e c o r a t i o n  t h e y  h a v e  t h e  b e a u t y  o f  f i n e  en a m e ls  and a s  
i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  s t o r y  t h e y  add much t o  i t s  charm, f o r  
in s p i t e  o f  t h e i r  s m a l l  com pass  and s t y l i z e d  t e c h n i q u e  th e  
f i g u r e s  s u g g e s t  s t r o n g l y  th e  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r s  and th e  
d ra m a tic  e l e m e n t s  o f  hum or.  At th e  head o f  Book I I  s t a n d s
Penelope a t  h e r  l o o m ,  l o o k i n g  e x t r e m e l y  b o r e d .  In
Book V, A th en a  I s  a n g r i l y  s c o l d i n g  a p a t i e n t  Zeus on
the s u b j e c t  o f  U l y s s e s 1 s u f f e r i n g s .  M e r c u r y ,  e n t i r e l y
d i s i n t e r e s t e d ,  s t a n d s  by s m e l l i n g  a f l o w e r .  In Book IV
there  i3  n o  m i s s i n g  t h e  g l e e f u l  s a t i s f a c t i o n  w i t h  w h ich
U ly s s e s  a n d  h i s  c o m p a n io n s  s c r e w  th e  b u r n i n g  s t a k e  i n t o
the C y c l o p s 1 e y e .  I n  Book XXII a r e  t h e  two f i n a l
m e d a l l i o n s ,  f u l l  o f  g r a c e  and  m ovem ent ,  sh ow ing  U l y s s e s
s c a t t e r i n g  t h e  s u i t o r s  w i t h  h i s  s w i f t  a r r o w s .
T h is  i s  a r a r e  b o o k ,  a b ook  t o  l o v e  and t o  h a n d l e
1 7 ?g e n t l y ,  a d e l i g h t  t o  t h e  e y e  and t o  t h e  t o u c h . T h e  
o th er  e d i t i o n s  o f  t h i s  t r a n s l a t i o n  a r e  as f o l l o w s : —
150. The Odys s e y  o f  Homer, p r i n t e d  i n  E n g la n d ,
1 9 3 2 ,  3 2 7  p p . ,  27 cm.
T h is  i s  an  A m er ican  e d i t i o n  s e t  i n  a s m a l l e r  type
and a d i f f e r e n t  s t y l e ,  w i t h  o n ly  one m e d a l l i o n  to n  th e
t i t l e  p a g e ) ,  p r i n t e d  on h and  made p a p e r  and l i m i t e d  t o
t h i r t y - f o u r  c o p i e s  o f  w h ic h  o n ly  t w e n t y - f i v e  were o f f e r e d
f o r  s a l e  p r i v a t e l y .  I t  v/as s e t  up and I s s u e d  i n  t h i s
country s o l e l y  f o r  c o p y r i g h t  p u r p o s e s .  The copy s e e n  was
173
bound in  c r i m s o n  c a l f  and I s  a b e a u t i f u l  b o o k .
172 S ee n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  L i b r a r y ,  
B e r k e l e y .
173 A t  t h e  Hew Y o rk  P u b l i c  L i b r a r y .
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The i m p o r t a n t  e d i t i o n  f o r  g e n e r a l  l i b r a r i e s  i s  th e  
f o l l o w i n g : —
151.  The O d y sse y  o f  Homer, n ew ly  t r a n s l a t e d  i n t o
E n g l i s h  p r o s e .  New Y o r k ,  O xford  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 3 2 ,  3 2 7  p p . ,  2 4  cm. $ 3 . 5 0 .
The sa m e .  R e p r i n t e d ,  1 9 3 5 .  $ 1 . 7 5 .
T h is  i s  t h e  A m e r ic a n  t r a d e  e d i t i o n  and t h e  o n l y  
r e g u l a r  i s s u e  o f  i t s  k i n d  a t  t h e  t i m e ,  th e  t r a n s l a t o r  
h a v in g  p r o h i b i t e d  t h e  p u b l i s h i n g  o f  a  t r a d e  e d i t i o n  In 
England. B e c a u s e  o f  t h e  I m p o r ta n c e  o f  th e  t r a n s l a t i o n ,  
and b e c a u s e  i t  i s  a  b e a u t i f u l l y  d e s i g n e d  an d  p r i n t e d  
book i n  f o r m a t  w o r t h y  o f  i t s  c h a r a c t e r ,  e v e r y  l i b r a r y  
sh o u ld  p o s s e s s  a t  l e a s t  o n e  copy  o f  t h i s  e d i t i o n .
I t  was p u b l i s h e d  f r o m  t h e  same p l a t e s  a s  t h e  l i m i t e d  
American e d i t i o n ,  w i t h  n a r r o w e r  but  w e l l - p r o p o r t i o n e d  
m a r g in s ,  and i s  s t r o n g l y  bound In b l u e  buckram. The 
t i t l e  page m e d a l l i o n  I s  p r i n t e d  in  b l u e  w i t h o u t  t h e  g o l d  
b a ck grou nd .  As i n  t h e  o t h e r  two e d i t i o n s  t h e r e  a r e  no  
n o te s  and t h e  l i n e s  a r e  n o t  numbered, b u t  a p r e f a c e  i s  
i n c l u d e d ,  i n  w h i c h  t h e  t r a n s l a t o r  e x p l a i n s  h i s  c o n c e p t i o n  
o f  th e  Odys s e y , t h e  p u r p o s e  and method o f  h i s  w o r k .  I t  i s  
a t r a n s l a t i o n  " n o t  f o r  s c h o l a r s  but f o r  e v e r y b o d y .
The p o p u l a r  p r i c e d  r e p r i n t  i s s u e d  t h r e e  y e a r s  l a t e r  
i s  from th e  same p l a t e s ,  on a c h e a p e r  grade  of p a p e r ,  w i t h
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margins a t r i f l e  s m a l l e r  t h a n  th e  r e g u l a r  t r a d e  e d i t i o n ,
but s t i l l  a d e q u a t e  and w i d e r  th a n  i n  many b o o k s  o f  t h i s
type .  Thi3 e d i t i o n ,  d e s i g n e d  f o r  s c h o o l  and c o l l e g e  u s e ,
has end p a p e r s  d e c o r a t e d  w i t h  a map o f  t h e  Homeric w o r ld
and t h e  w a n d e r i n g s  o f  U l y s s e s ,  s u r r o u n d e d  by a p p r o p r i a t e
f ig u r e  d r a w in g s  w h i c h  a r e  c l a s s i c a l  In f e e l i n g  and
te c h n iq u e .  An i n t r o d u c t i o n  by  D r .  John F i n l e y  has  b e e n
added. The b i n d i n g  i s  o f  s t r o n g  b o a r d s  i n  t e r r a ' c o t t a
c o lo r e d  c l o t h ,  s ta m p ed  w i t h  a  G reek  d e s i g n  i n  b l a c k .
The T r a n s l a t i o n
T h is  O d y s s e y , i n  modern p r o s e ,  i s  n e v e r t h e l e s s
174the s u c c e s o r  t o  H e w l e t t ' s  I l i a d  I n  v e r s e ,  and n o  
other t r a n s l a t o r s  h a v e  e q u a l l e d  t h e s e  two In t h e  c o l o r  
that  a n i m a t e s  t h e i r  w o r k ,  a q u a l i t y  w h ic h  seen h  i n a d e q u a t e l y  
i l l u s t r a t e d  i n  b r i e f  e x c e r p t s ,  s o  t h o r o u g h ly  d o es  I t  p e r ­
vade t h e  w h o l e  t e x t u r e  o f  t h e i r  p h r a s e o l o g y  •
When O d y s s e u s  d i s c l o s e d  h i s  i d e n t i t y  t o  th e  s u i t o r s ,  
a f t e r  s h o o t i n g  A n t i n o u s ,
H i s  w ords  c h a s e d  t h e  p a l l o r  o f  f e a r  from  
man t o  man, and w i l d l y  e a c h  one s t a r e d  rgund  
f o r  e s c a p e  from t h i s  b r i n k  o f  d i s a s t e r . ‘
The v a r i e d  p h r a s e s  f o r  t h e  s w i f t  coming o f  n i g h t  a r e  a l l
1 7 4  T tem  91 i n  t h i s  l i s t .
175  X X I I ,  4 7 3  ( p .  2 9 3 ) .
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e q u a l l y  v i v i d ,  e . g . —
Down s a n k  t h e  s u n .  T h e  r o a d  b e c a m e  b l i n d .
S u n d o w n  a n d  I t s  d a r k n e s s  c o v e r e d  t h e  s e a ’ s  
i l l i m i t a b l e  v / a y s  .
T h e  s u n  w e n t  d o w n  i n t o  t h e  s e a  a n d  t h e  s t r e e t s  
w e r e  o b s c u r e d .
Z e u s  b l i n d e d  l a n d  a n d  s e a  w i t h  c l o u d s . N i g h t  
p l u n g e d  d o w n  f r o m  h e a v e n . 1 7 6
O f  t h e  e r r i n g  m a i d " s e r v a n t s  w hom  T e l e m a c h u s  h a n g e d  
b y  t h e  n e c k ,  h e  s a y s :  —
A l i t t l e  w h i l e  t h e y  t w i t t e r e d  W i t h  t h e i r  f e e t  —  
o n l y  a  l i t t l e .  I t  w a s  n o t  l o n g . 1 7 '
T h i s  i s  s t r a n g e l y  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  P r o f e s s o r  M u r r a y ’ s
" A n d  t h e y  w r i t h e d  a  l i t t l e  w h i l e  w i t h  t h e i r  f e e t ,  
b u t  n o t  l o n g . "
T h e  p r o s e  i s  v i g o r o u s ,  w i t h  a  m u s i c a l  c a d e n c e  a n d  a  
r h y t h m i c  p a t t e r n ,  b u t  o n e  w h i c h  n e v e r  s l i d e s  i n t o  b l a n k  
v e r s e .  T h u s  P e n e l o p e ,  t o  O d y s s e u s : - -
" S t r a n g e r ,  d r e a m s  a r e  t r i c k s y  t h i n g s  a n d  
h a r d  t o  u n r a v e l .  By n o  m e a n s  a l l  i n  t h e m  c o m e s  
t r u e  f o r  u s .  T w i n  a r e  t h e  g a t e s  t o  t h e  i m ­
p a l p a b l e  l a n d  o f  d r e a m s ,  t h e s e  m a d e  f r o m  h o r n  
a n d  t h o s e  o f  I v o r y  . D r e a m s  t h a t  p a s s  b y  t h e  
p a l e  c a r v e n  i v o r y  a r e  i r o n y , c h e a t s  w i t h  a
1 7 6  I I I ,  4 8 7  ( p .  4 3 ) ;  I X ,  6 8 - 6 9  ( p .  1 2 2 ) .
1 7 7  X X I I ,  4 7 3  ( p .  3 0 3 ) .
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b u r d e n  o f  v a i n  h o p e :  b u t  e v e r y  d r e a m  w h i c h
c o n i e s  t o  m a n  t h r o u g h  t h e  g a t e  o f  h o r n  f o r e ­
c a s t s  t h e  f u t u r e  t r u t h . "  1 7 8
The  v o c a b u l a r y  a l s o  i s  t h a t  o f  p r o s e  i n  s p i t e  o f  i t s
r i c h n e s s .  W h i l e  i t  d o e s  n o t  l a c k  p o e t i c  f e e l i n g  i n  i t s
v i v i d  p e r c e p t i o n  o f  t h e  c o n c r e t e ,  t h e r e  i s  p r e s e n t  n o
h a z e  o f  s e n t i m e n t  o r  e m o t i o n .  T h u s : - -
" O f f  t h e y  w e n t  a t  o n c e  a n d  m e t  a  p a r t y  o f  
t h e s e  L o t u s - e a t e r s ,  w h o  h a d  n o  i n t e n t i o n  o f  
s l a y i n g  n y  e m i s s a r i e s :  i n s t e a d  t h e y  g a v e
t h e m  a  d i s h  o f  t h e i r  L o t u s - f l o w e r . " " 7 9
T h e  i d i o m  i s  f a m i l i a r ,  t h e  p h r a s i n g  c o l l o q u i a l .
A r c h a l s t i c  e x p r e s s i o n s  a n d  t h e  f o r m a l i t y  o f  B u t c h e r  a n d
L a n g  a r e  l a c k i n g ,  y e t  t h e  d i c t i o n  i s  n e v e r  p r o s a i c ,  d u l l
o r  g r a y ,  l i k e  B u t l e r ’ s ;  n o r  d o e s  i t  l a c k  d i g n i t y .  W h e n
i t  r e l a p s e s  i n t o  t h e  v e r n a c u l a r  o f  s l a n g  i t  i s  d r a m a t i c a l l y
i n  c h a r a c t e r ,  a s  w h e n  O d y s s e u s  s a y s : —
" I n d e e d  I  m i g h t  d r o o l  o n  a n d  o n ,  t e l l i n g  t h e  
t a l e  o f  a l l  t h a t  I  h a v e  s u f f e r e d ,  o f  t h e  m a n i ­
f o l d  t r i a l s  i n f l i c t e d  o n  me b y  t h e  w i l l  o f  t h e  
O o d s , " 1 8 0
o r  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b o x i n g  b o u t : —
H o w e v e r  t h e y  h a l e d  h i m  i n t o  t h e  o p e n ,  a n d  
t h e r e  t h e  t w o  s q u a r e d  o f f .  R o y a l  O d y s s e u s  w a s  
p u z z l i n g  h i m s e l f  I f  i t  w e r e  b e t t e r  t o  s m i t e  t h e  
o t h e r  s o  s t a r k l y  t h a t  l i f e  w o u l d  l e a v e  h i m  w h e r e  
h e  f e l l ,  o r  t o  t a p  h i m  g e n t l y  a n d  j u s t  s t r e t c h
1 7 8  X I X ,  5 6 0 - 5 6 7  ( p .  2 0 9 ) .
1 7 9  I X ,  9 1 - 9 5  ( p .  1 2 2 ) .
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him o u t .  On t h e  w h o l e  t h e  g e n t l e  way seem ed  
r i g h t ,  t o  s a v e  h i m s e l f  from  t o o  c l o s e  n o t i c e  
by t h e  A c h a e a n s .  So when t h e y  p u t  up t h e i r  
h and s  a n d  I r u s  h i t  a t  h i s  r i g h t  s h o u l d e r  
O d ysseus  o n l y  h o o k e d  him t o  t h e  n eck  under  
t h e  e a r  a n d  c r u s h e d  t h e  b o n e s  in w a r d ,  s o  t h a t  
b l o o d  g u s h e d  p u r p l e  from  h i s  l i p s  and w ith  a  
s h r i e k  h e  f e l l  in  t h e  d u s t ,  b i t i n g  t h e  ground
and drumming w i t h  h i s  f e e t .  The s u i t o r  l o r d s
f l u n g  up  t h e i r  h a n d s  and d i e d  o f  l a u g h i n g . 181
I t  i s  t h e  a l m o s t  u n i q u e  q u a l i t y  o f  t h i s  t r a n s l a t i o n  
that  i t  c o m b in e s  a h o m e l y ,  i f  n o t  v u l g a r ,  e a r t h i n e s s  w i t h  
the d e l i c a t e  p e r c e p t i o n  o f  p o e t i c  i m a g e r y .  The two a r e  
by no means i n c o m p a t i b l e  b u t  a r e  t o o  s e ld o m  found  t o ­
g e t h e r .  H e p h a e s t u s  d e s c r i b e s  A p h r o d i t e ’ s co n d u c t  in  
terms s u c h  a s  men u s e .  M ene lau s  son  o f  A tr e u s  ca n  say  
" B e t te r  t o  s e t  o u t  w i t h  f u l l  b e l l i e s "  i n s t e a d  o f  m in c in g ly  
"The t r a v e l l e r  s h o u l d  d i n e , "  b u t  I t h a c a  I s  p i c t u r e d  a s
"deep i n  t h e  sea"  r a t h e r  than  " l o w - l y i n g , "  and Mount
it ]_ 82N e r i t o n ,  " e v e r  a q u i v e r  w i t h  w in d  blown l e a v e s .  I t  i s
t h i s  c o m b i n a t i o n  w h i c h  g i v e s  t h e  l a n g u a g e  i t s  s t r e n g t h  and
v i t a l i t y .  Homer l i k e w i s e  p o s s e s s e d  t h i s  q u a l i t y  and many 
of  h i s  t r a n s l a t o r s  f a i l  f o r  l a c k  o f  i t ,  b u t  Chapman and  
Shaw h a v e  much in  common a c r o s s  th e  sp a c e  o f  t h r e e  hundred
1 8 1  X V I I I ,  8 9 - 1 0 0  ( p .  2 4 9 ) .
182 V I I I ,  3 1 9  t p .  1 1 2 ) ;  XV, 79 .  (p .  2 1 0 ) ;  IX, 22- 2 ;,
(p .  1 2 0 ) .
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y e a r s •
In t h e  d e s c r i p t i o n  o f  a l l  h a n d i c r a f t s  t h i s  t r a n s ­
l a t o r ’ s k n o w le d g e  o f  t h e  e a s t ,  i t s  a r c h a e o l o g y  and  i t s  
p r e s e n t  p e o p l e s  i s  b r o u g h t  t o  b e a r .  Homer h i m s e l f  d oes  
not d e s c r i b e  w i t h  more l o v i n g  c a r e  t h e  making o f  U l y s s e s ’ 
boat th a n  t h i s  modern who must h a v e  s e e n  on th e  E u p h r a te s  
many su ch  r a f t s ,  w i t h  s i d e s  and d e c k s  o f  w a t t l e s . 183 i n  
a l l  h i s  word  p i c t u r e s  t h e r e  i s  t h i s  keen  s e n s e  o f  ob ­
s e r v a t i o n ,  m a tc h in g  Homer’ s w i t h  th e  i n e v i t a b l e  E n g l i s h  
word. T h i s ,  ® . g .  o f  dawn i n  an e a s t e r n  l a n d : - -
P o r t h  f r o m  t h e  l o v e l y  w a t e r s  sp ra n g  t h e  
sun i n t o  i t s  f i r m a m e n t  o f  b r a s s ,  t h e n c e  t o  
s h i n e  upon t h e  I m m o r t a l s ,  a s  a l s o  upon m o r t a l  
men w a l k i n g  a m id  t h e  c o r n f i e l d s  o f  e a r t h ;  
w h i l e  t h e  s h i p  drew i n t o  P y l o s ,  t h e  s t a t e l y  
c i t a d e l  o f  N e l e u s . 184
The rh y th m ,  t h e  f r e e d o m ,  t h e  p o e t i c  v i s i o n  and  t h e  
p r o se  d o w n r i g h t n e s s ,  a l l  t h e  e s s e n t i a l l y  human q u a l i t i e s  
o f  t h i s  t r a n s l a t i o n  may b e  s e e n  in  t h e  f o l l o w i n g  p a r a ­
graph : —
O dysse i is  r e p l i e d ,  "Ah, Eurymachus, i f  
o n ly  t h e r e  m ig h t  be a w o rk in g  match j u s t  b e ­
tw een  u s  two d u r i n g  t h e  l a t e  s p r i n g t i d e  when 
t h e  d a y s  a r e  l o n g :  in  a hay  meadow, p e r h a p s ;
me w i t h  a w e l l - c u r v e d  s c y t h e  and you  w i t h  one  
l i k e  m in e ;  ou r  m atch  t o  l a s t  a l l  d a y ,  f o o d l e s s ,
1 8 3  V ,  2 4 9 - 2 6 0  ( p .  7 6 ) .
1 8 4  I I I ,  1 - 4  ( p .  2 8 ) .  C o m p a r e d  t o  t h i s  o t h e r  t r a n s l a t o r s  
a r e  c o l o r l e s s ,  e . g .  P r o f e s s o r  M u r r a y ,  "A nd  t h e  s u n ,  l e a v i n g  
t h e  b e a u t e o u s  m e r e ,  s p r a n g  u p  i n t o  t h e  b r a z e n  h e a v e n  t o  g i v e  
l i g h t  t o  t h e  i m m o r t a l s  a n d  t o  m o r t a l  men o n  t h e  e a r t h ,  t h e  
g i v e r  o f  g r a i n . "
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and f a r  i n t o  t h e  g l o a m i n g ,  w i t h  g r a s s  y e t  
t o  s p a r e  t Or d r a u g h t  oxen o f  t h e  f i n e s t ,  
g r e a t  f l a m i n g  b e a s t s  l u s t y  w i t h  f e e d ,  w e l l  
m atched  i n  a g e  a n d  p u l l i n g - p o w e r , and f r e s h :  
a l s o  a  f o u r - t e a m  f i e l d  o f  loam  t h a t  tu r n s  
c l o s e l y  from  t h e  c o u l t e r .  Then s h o u l d  yo u  
s e e  w h a t  a l o n g  s t r a i g h t  f u r r o w  I  w ould  
d r i v e .  Or Z eus  m i g h t ,  t h i s  v e r y  d a y ,  s t i r  
us  up on e  o f  h i s  w a r s ;  and I  g e t  a t a r g e t ,  two  
s p e a r s  and a  s k u l l - c a p  o f  go o d  b r o n z e  f i t t i n g  
t i g h t  t o  my t e m p l e s .  T h en ,  when y o u  saw me 
a b r e a s t  t h e  f o r e f r o n t  o f  t h e  b a t t l e ,  y o u  
would r a n t  n o  more n o r  r i d i c u l e  my b e l l y .
Enough o f  t h i s  I Y ou  a r e  an i l l - n a t u r e d  cad ,  
p u f f e d  up t o  t h i n k  y o u r s e l f  som eone by  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e s e  f ew  w e a k l i n g s .  Ah,
I f  O d y s s e u s  came b a c k  t o  h i s  l a n d ,  how 
q u i c k l y  w o u l d  t h o s e  w i d e  d o o r s  becom e to o  
narrow f o r  y o u r  r u s h  t o  s a f e t y  t h r o u g h  th e  
p o r c h ." 188
When a  f i n e r  O d yssey  th a n  t h i s  i s  p ro d u ced  we s h a l l  
have a d v a n c e d  a l o n g  way to w a r d s  s o l v i n g  t h e  problem  o f  
Homeric t r a n s l a t i o n  i n  E n g l i s h .  M eanwhile  t h e r e  i s  no 
b e t t e r  i n t r o d u c t i o n  t o  Homer.
185 X V I I I ,  3 6 7 - 3 8 6  ( p .  2 5 5 - 2 5 6 ) .
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THE ODYSSEY 
P a r t i a l  and A b r i d g e d  T r a n s l a t i o n s
152. COLSE 1 5 9 6
P e n e l o p e ’ a C o m p l a i n t : or  A M irrour  
f o r  Wanton M i n i o n s ,  Taken o u t  o f  Homer’ s 
O d i s s e a  and  w r i t t e n  in  E n g l i s h  V e r s e  by- 
P e t e r  C o l s e . . . .L o n d o n , P r i n t e d  by 
H. I a o k s o n . . . ,  and a r e  t o  be  s o l d  a t  h i s  
s h o p  u n d e r  T e m p l e - B a r r e - G a t e s , 1 5 9 6 ,
2 7  p p . ,  17 c m . 186
In n o  t r u e  s e n s e  i s  t h i s  a  t r a n s l a t i o n ,  but  i t  i s  
in c lu d e d  h e r e  b e c a u s e  g e n e r a l l y  l i s t e d  as  su ch  and  a s  
th e  e a r l i e s t  o f  t h e  O d y s s e y . I n  th e  " D e d i c a t i o n  t o  t h e  
Ladie E d i t h  H o r s e y ” t h e  w r i t e r  e x p l a i n s  t h a t  h a v i n g  
perused  "a G reek  a u t h o r  e n t i t l e d  O d i s s e a , w r i t t e n  by 
Homer," h e  c o u n t e r f e i t e d  a d i s c o u r s e  i n  E n g l i s h  v e r s e s .  
L i t t l e  more th a n  t h e  f a c t s  o f  t h e  d e p a r t u r e  and r e t u r n  
are  t a k e n  from  t h e  O d y s s e y , t h e  s p e e c h e s  b e i n g  e n t i r e l y  
" c o u n t e r f e i t e d ” i n  t h e  c o n te m p o r a r y  s p i r i t .  P e n e l o p e
186 P h o t o s t a t  co p y  s e e n  a t  th e  H u n t in g to n  L i b r a r y ; 
o r i g i n a l  from  t h e  B r i t w e l l  C o l l e c t i o n .
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c o m p l a i n s  o f  U l y s s e s *  a b s e n c e ,  o f  H e l e n ' s  p e r f i d y ,  and
the w eak ness  o f  M e n e la u s  i n  f o l l o w i n g  h e r ,  la m e n t s  h e r
own f a d i n g  b e a u t y ,  a n d  w arn s  h e r  m a id s  t o  "beware o f
hot a f f e c t i o n . "  S he  i s  f a r  more t a l k a t i v e  than  Homer
al low ed  h e r  t o  b e .
" A l a s ,  how t a w n i e  am I  t u r n e d ?
How am I  w r e t t fh  t r a n s f o r m e d  i n  h u e ?
How am I  s c o r c h e d ,  a n d  su n b u rn d ?
A g h a s t l y  c r e a t u r e  f o r  t o  vew;
A m i r r o r  I  f o r  b e a u t i e  was  
But now a  m o n s t e r  f o r  d i s g r a c e .
"The v i r g i n s  s t a t e ,  I  m ust  c o n f e s s e  
I s  t o o  t o o  t e d i o u s  f o r  t o  b e a r e ;
But w id d o w e s  s t a t e  e x c e e d e s  e x c e s s e ,
So f i c k e l ,  and  s o  f r a u g h t  w i t h  f e a r e *
Of e v i l s  t a k e  t h e  l e a s t  o f  t w a i n e . " 1 8 ^
She w r i t e s ,  t o  U l y s s e s ,  u r g i n g  him t o  r e t u r n  and
r e co u n ts  n o t  w i t h o u t  some p r i d e  t h e  number o f  h e r  s u i t o r s ,
reminding h im  t h a t  s h e  " n e e d  n o t  l o n g  a widowe l i v e , "  b u t
p r o t e s t i n g  h e r  l i f e l o n g  c o n s t a n c y .  U l y s s e s *  r e t u r n  a n d
the b a t t l e  w i t h  t h e  s u i t o r s  i s  d e s c r i b e d  in  l i v e l y  m anner ,
and t h e  poem c l o s e s  w i t h  t h e  happy r e c o n c i l i a t i o n :
" F e a r e  n o t  rry iem and h e a r t s  d e l i g h t  
P e n e l o p e  my s p o t l e s s  s p o u s e ,
T h o s e  l a d s  no  more s h a l l  worke our s p i g h t ,
They s h a l  no  more d e f i l e  our h o u s e .
Ah I  h a u e  s e e n e  t h y  c o n s t a n c i e
187 I m p o s s i b l e  t o  c o n n e c t  w i t h  a n y  p a s s a g e  i n  H o m e r .
Thy v e r t u e s  h a v e  r e i o y c ' d  m ine  e i e ." 188
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The poem i s  i n t e r e s t i n g  in  i t s e l f  a s  a s p e c i m e n ,  b u t  n o t  
as a t r a n s l a t i o n  o f  t h e  O d y s s e y .
153. CHAPMAN L1 6 1 4 ? 3
Homer1s  Odys a e y  (T h e  X II  F i r s t  B o o k e s ) ,  
t r a n s l a t e d  a c c o r d i n g  t o  th e  G r e e k e ,  by 
George Chapman, L on d on ,  I m p r in t e d  by 
R ic h a rd  F i e l d  f o r  N a t h a n i e l l  B u t t e r  
r n . d .  1614?^ , 1 9 3  p p . ,  F o l i o .
The t i t l e  p a g e  i s  e n g r a v e d  w i t h  f i g u r e s  o f  Homer,  
U l y s s e s ,  and P a l l a s  A t h e n e ,  A cop y  w i t h  Chapman's a u t o ­
graph i s  i n  t h e  Douce C o l l e c t i o n  a t  Oxford.-*-8 ®
154.  HOBBES 1 6 7 3
The T r a v e l s  o f  U l y s s e s ; a s  t h e y  were  
r e l a t e d  b y  H i m s e l f  i n  Homer's N i n t h ,  T e n t h ,
E l e v e n t h  and T w e l f t h  hooks o f  h i s  O d y s s e a , 
t o  A l c i n o u s  K in g  o f  P h a e a c i a .  London,
P r i n t e d  h y  J .  C .  f o r  W i l l i a m  Crook a t  th e  
Green D ragon  w i t h o u t  T e m p le -B a r ,  1 6 7 3 ,
102 p p . ,  1 4 1* cm .
The s a m e .  R e p r i n t e d ,  2d e d .  T r a n s ­
l a t e d  o u t  o f  t h e  G reek  by Mr. Hobbes o f  
M a l m e s b u r y . . . ,  1 6 7 4 .
T h i s  i s  a m o d e s t  l i t t l e  book in  v e r y  f i n e  t y p e ,  w i t h
188 p .  2 0 .
qpi* e d i t i o n  n o t  s e e n .189 For t r a n s l a t i o n ,  c f .  i t e m  , ^  ^  ^  p r o b a b ly
I n f o r m a t i o n  f r o m  L o w n d e s ,  o p .  c i t . ,  *
u n ifo rm  w i t h  t h e  c o m p l e t e  g f e s a e E  °  ,  I  B e n  94 i n
p r i n t e r ,  a s  t h i s  c o n t a i n s  tK e  same t i t l e  p a g e ,  
t h i s  l i s t .
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narrow m a r g i n s .  The emblem o f  W i l l i a m  Crool$, p r i n t e r ,
m
engraved on t h e  t i t l e  page  I s  i t s  o n l y  d e c o r a t i o n .  T h ere  
are no n o t e s ,  a n d  t h e  d i v i s i o n  i n t o  b o o k s  i s  i n d i c a t e d  
only s l i g h t l y ,  i n  s m a l l  i t a l i c  t y p e  a t  t h e  end o f  the  
l a s t  l i n e  i n  e a c h  b o o k .  The f i r s t  e d i t i o n  a p p e a red  a s  a 
specimen t o  t e s t  t h e  p u b l i c ' s  r e c e p t i o n  b e f o r e  i t s  
a u th o r ' s  a t t e m p t  a t  t h e  e n t i r e  O dyssey  .
The t r a n s l a t i o n  i s  s i m p l e  and  r a t h e r  d e l i g h t f u l ,
beg in n ing  w i t h  t h e  r e q u e s t  o f  A l c i n o u s ,  a t  th e  end  o f
the e i g h t h  b o o k ,  f o r  U l y s s e s 1 s t o r y
W e l l ,  t e l l  me now what Lands y o u  w a n d r in g  saw ,
What n a t i o n s  and w hat  C i t i e s  y o u  came t o :
What k i n d  o f  P e o p l e ,  c i v i l  o r  w i t h o u t  Law,
Cruel o r  k i n d  t o  s t r a n g e r s ,  g o d ly  or  n o .
When y o u  h e a r d  s u n g  t h e  w o f u l  f a t e  o f  Troy  
Why d i d  y o u  w eep ?  th e  Gods t h a t  b u i l t  t h e  Town 
D ec r ee d  t h e r e a t  much p e o p l e  t o  d e s t r o y ,
And t h a t  t h e i r  P a t e  s h o u l d  b e  sung  up and down.
Lost  y o u  some Kinsman t h e r e ,  or n e a r  A l l e y ?
Which m ig h t  i n  t i m e  o f  d a n g e r  y o u  b e s t e a d ,
Or some go o d  f r i e n d ?  A w i s e  f r i e n d  s t a n d i n g  b y ,
I s  w o r th  a Kinsm an i n  a t im e  o f  n e e d .
To t h i s  U l y s s e s  s a i d :  Renowned King
A l c i n o u s ,  m e t h i n k s  d e l i g h t f u l  ' t i s  
To s i t  a s  we do h e r e ,  and h e a r  one s i n g ,
And s p e c i a l l y  s o  g o o d  a  V o i c e  as  t h i s  
I  f o r  my p a r t  do n e v e r  more r e j o i c e ,
Then when I  s e e  t h e  c u p s  go  o f t e n  and r e t r e a t .
T h is  i s  a t h i n g  t h a t  I  l o v e  b e s t . . . .
1 9 0  V I I I ,  5 7 2 - 5 8 6 ;  I X ,  1 - H  (p« 1 ~ 2 )*
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The t r a n s l a t i o n  i s  f a i r l y  c l o s e  and r e a d s  e a s i l y ,  
with a s i m p l e  d i r e c t n e s s  w h i c h  was h e r e  e x h i b i t e d  f o r  t h e  
f i r s t  t im e  In  any E n g l i s h  v e r s i o n  o f  Homer. Where i t  
f a i l s  t o  be l i t e r a l ,  t h i s  i s  d ue  t o  t h e  o m i s s i o n  o f  
e p i t h e t s  and c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n s  r a t h e r  than  t h e  
a d d i t io n  o f  w o rd s  o r  I d e a s .  Hobbes b e l i e v e d  i n  c o m p r e s s io n  
and u n d e r s t a t e m e n t ,  a n d  p u t  i n  one p h r a s e  "when I  s e e  t h e  
cups go o f t e n  and  r e t r e a t , "  H om er's  more d e t a i l e d  p i c t u r e :  
"When j o y  p o s s e s s e s  a w h o l e  p e o p l e  and  b a n q u e t e r s  i n  t h e  
h a l l s  l i s t e n  t o  a m i n s t r e l  a s  th e y  s i t  i n  o r d e r  d u e ,  and  
by them t a b l e s  a r e  l a d e n  w i t h  b r e a d  and m e a t ,  a n d  t h e  cu p ­
b earer  draws w in e  f r o m  t h e  b o w l  an d  b e a r s  i t  rou n d  and  
pours i t  i n t o  t h e  c u p s . " 1 9 1
But i n  p r a c t i c a l  d e t a i l s  and i n  d e s c r i p t i o n s  o f  
homely s c e n e s ,  t h e  t r a n s l a t o r  i s  m i n u t e l y  f a i t h f u l  and  
s u c c e e d s  i n  c o n v e y i n g  t h e  p r i m i t i v e  s t o r y  t e l l e r ’ s a tm o s p h e r e  
which th e  more f l o r i d  v e r s i o n s  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s  had  n o t  
done. Thus U l y s s e s ,  d e s c r i b i n g  h i s  h o m e : - -
My p l a c e  i s  I t h a c a ,  i n  w h ic h  i s  s t o r e  
Of W o o l l , Mount N e r i t o n  i s  c l o t h * d  w i t h  wood,
A g o o d l y  H i l l ,  a n d  many I s l a n d s  more
Lye c l o s e  a b o u t  i t ,  y e e l d i n g  s t o r e  o f  f o o d .
D u l i c h iu m ,  Same and  t h e  woody Z a n t ,
1 9 1  I V ,  6 - 1 0  ( t r a n s .  A .  T .  M u r r a y )
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On t h *  E a s t  o f  I t h a c a  a r e  s c i t u a t e .
A n o t h e r  I s l a n d ,  w h i c h  i s  c a l l e d  A n t ,
L ie s  W e s t w a r d  o f  i t ,  h u t  i s  l o w  and f l a t .
R o c k y  i s  I t h a c a ,  a n d  u n e v e n  g r o u n d ;
B u t  b r e e d e t h  a b l e  m e n .  N o r  h a v e  I  k n o w n  
T h e  m an t h a t  t o  h i s  own m i n d e  e v e r  f o u n d  
A c o u n t r y  t h a t  w a s  b e t t e r  t h a n  h i s  own.-*-9 2
T h i s  I s  n o t  g r e a t  p o e t r y  b u t  i t  d o e s  a l l o w  t h e  t a l e
t o  p r o c e e d  o n  i t s  w a y  u n h a m p e r e d .
1 5 5 .  LAMB 1 8 0 8
T h e  A d v e n t u r e s  o f  U l y s s e s ,  b y  C h a r l e s  
Lamb"! L o n d o n , F r i r fE T e d  b y  T . D a v i s o n ,  f o r  
t h e  J u v e n i l e  L i b r a r y ,  1 8 0 8 ,  2 0 3  p p . ,
20 cm.
P r i n t e d  i n  f a i r  s i z e d  t y p e  a s  a n  a t t r a c t i v e  g i f t  
b o o k  f o r  c h i l d r e n ,  w i t h  e n g r a v e d  f r o n t i s p i e c e  a n d  t i t l e  
p a g e ,  b o u n d  i n  b l u e  p a p e r - c o v e r e d  b o a r d s .
1 5 6 .  T h e  s a m e .  R e p r i n t e d ,  w i t h  i l l u s t r a t i o n s
by  M .  H .  S q u i r e ,  New Y o r k ,  h .  F .  R u s s e l l ,
1 9 0 2 ,  1 1 7  p p . ,  2 1  c m .
T h i s  i s  a  b e a u t i f u l  l a r g e - p r i n t  c o p y ,  i l l u s t r a t e d
i n  c o l o r  a n d  b o u n d  i n  g r e e n  h a l f - m o r o c c o ,  a  d e  l u x e
e d i t i o n ,  o t h e r w i s e  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  e a r l y  t e x t .
1 5 7 .  T h e  A d v e n t u r e s  o f  U l y s s e s , a d a p t e d  f r o m
G e o r g e  C h a p m a n  1 s  t r a n s l a t  i o n  o f  t h e  Ody s n e y  . 
b y  C h a r l e s  L a m b ,  w i t h  a n  i n t r o d u c t i o n  by  
W. P .  T r e n t .  B o s t o n ,  D. C .  H e a t h  & C o . ,
1 9 2 8 ,  1 2 0  p n .  ( H e a t h ’ s S u p p l e m e n t a r y  R e a d e r s )
$ 0 . 6 4 .
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A lt h o u g h  t h i s  i s  a  s c h o o l  t e x t ,  i t  i s  a f a i r l y  
a t t r a c t i v e  o n e ,  w i t h  t h e  a d d e d  v a l u e  o f  F la x m a n 's  
i l l u s t r a t i o n s .  A c h i l d  c o u l d  h a v e  n o  b e t t e r  i n t r o d u c t i o n  
to  Greek s t o r y . 193
The t r a n s l a t i o n — i f  i t  may be c a l l e d  s u c h — f o r  i t
i s  r e a l l y  a r e t o l d  s t o r y ,  b a s e d  on Chapman's v e r s i o n ,
bears a b o u t  t h e  sam e r e l a t i o n  t o  i t s  o r i g i n a l  a s  Lamb's  
Tales  f ro m  S h a k e s p e a r e . I t s  c h i e f  v a l u e  i s  t h a t ,  among 
such s e c o n d  h a n d  v e r s i o n s ,  i t  h a s  t h e  m e r i t  o f  b e i n g  
w r i t t e n  w i t h  t h e  charm  o f  Lamb's E n g l i s h  s t y l e  and much 
of the  v i g o r  o f  C hapm an’ s t r a n s l a t i o n ,  w h i c h  f e w  E n g l i s h  
readers  g e t  f o r  t h e m s e l v e s .
Of h i s  i n d e b t e d n e s s  t o  t h e  E l i z a b e t h a n  v e r s i o n  Lamb
h i m s e l f  w r o t e :
The a t t e m p t  i s  n o t  t o  be c o n s i d e r e d  a s  
s e e k i n g  c o m p a r i s o n  w i t h  any o f  t h e  d i r e c t  
t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  O d y s s e y , e i t h e r  i n  p r o s e  
or  v e r s e ,  t h o u g h  i f  I  w ere  t o  s t a t e  t h e  
o b l i g a t i o n s  w h i c h  I  h a v e  had t o  one o b s o l e t e  
v e r s i o n  I  s h o u l d  ru n  t h e  h a z a r d  o f  d e p r i v i n g  
n y s e l f  o f  t h e  v e r y  s l e n d e r  d e g r e e  o f  r e p u t a ­
t i o n  w h i c h  I  h o p e  t o  a c q u i r e . . .  .By a v o i d i n g  
t h e  p r o l i x i t y  w h i c h  marks t h e  s p e e c h e s  and  
d e s c r i p t i o n s  o f  Homer I h a v e  g a i n e d  a  
r a p i d i t y  i n  t h e  n a r r a t i o n  w h i c h  I  h o p e  w i l l  
make i t  more a t t r a c t i v e  and g i v e  i t  more th e  
a i r  o f  a  r o m a n c e  t o  y o u n g  r e a d e r s .
193 T h e r e  a r e  many o t h e r  i n e x p e n s i v e  e d i t i o n s  l i s t e d  In
the C h i l d r e n ' s  C a t a l o g ,  4 t h  e d .  r e v .  (N ew  f o r k  1 9 5 0 ) .
1 9 4  P r e f a c e ,  p .  i v .
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A lt h o u g h  I t  w as w r i t t e n  f o r  a j u v e n i l e  a u d i e n c e ,  
there i s  n o t h i n g  o v e r s i m p l i f i e d  a b o u t  th e  s t y l e  w h ic h  
would make i t  u n s u i t a b l e  f o r  a d u l t s  u n a c q u a i n t e d  w i t h  
Homer, when i t  i s  p r i n t e d  i n  s u i t a b l e  f o r m a t .  The p r o s e  
i s  d i g n i f i e d  and  r h y t h m i c a l ,  r e t a i n i n g  much o f  t h e  f l a v o r  
of Chapman a n d  many o f  t h e  d e t a i l s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
Homer, so t h a t  i t  o f t e n  se e m s  i n  b r i e f  p a s s a g e s ,  a c l o s e  
t r a n s l a t i o n ,  a s  e . g . - w h e n  h e  f i r s t  saw P e n e l o p e ,
U l y s s e s  was moved t o  s e e  h e r  w e e p ,  but  
h e  k e p t  h i s  own e y e s  d r y  a s  i r o n  or  h o rn  in  
t h e i r  l i d s ,  p u t t i n g  a  b r i d l e  upon h i s  s t r o n g  
p a s s i o n  t h a t  i t  s h o u l d  n o t  i s s u e  t o  s i g h t  J-95
Or t o  com pare  a n o t h e r  p a s s a g e  w i t h  one a l r e a d y  q u o t e d ,
U l y s s e s 1 c h a l l e n g e  t o  E u r y m a c h u s : —
" I  w i s h , ” s a i d  U l y s s e s ,  " t h a t  y o u  who sp e a k  
t h i s  a n d  m y s e l f ,  w e r e  t o  b e  t r i e d  a t  any t a s k ­
w ork ,  t h a t  I  h a d  a g o o d  c r o o k e d  s c y t h e  put i n  
iny hand t h a t  was s h a r p  and s t r o n g ,  and y o u  s u c h  
a n o t h e r ,  w h ere  t h e  g r a s s  grew  l o n g e s t ,  t o  b e  up 
by d a y b r e a k ,  mowing t h e  meadows t i l l  t h e  sun  
went down, n o t  t a s t i n g  o f  f o o d  t i l l  we had 
f i n i s h e d ,  o r  t h a t  we w e r e  s e t  t o  p lo u g h  t o  s e e  
whose f u r r o w s  w e r e  e v e n e s t  and c l e a n e s t ,  or  t h a t  
we m ig h t  h a v e  one  w r e s t l i n g - b o u t  - t o g e t h e r ,  o r  
t h a t  i n  our r i g h t  h a n d s  a good  s t e e l - h e a d e d  l a n c e
195  XIX, 2 0 9 - 2 1 2  ( p .  1 8 0 )  "And O dysseus  in  h i s  h e a r t  
had p i t y  f o r  h i s  w e e p i n g  w i f e ,  but h i s  e y e s  s t o o d  f i x e d  
between h i s  l i d s  a s  t h o u g h  t h e y  were horn o r  i r o n ,  and w i t h  
g u i l e  h e  h i d  h i s  t e a r s "  ( t r a n s . A .  T .  Murray, p p .  2 4 4 - ^ 4
were p l a c e d  t o  t r y  w h o s e  b lo w s  f e l l  h e a v i e s t  
and t h i c k e s t  u p o n  t h e  a d v e r s a r y  «s h e a d - p i e c e . 1,196
The s o o p e  o f  t h i s  v e r s i o n  i n c l u d e s  t h e  s t o r y  o f  t h e
a d v en tu re s  a f t e r  l e a v i n g  Troy ( i n  t h e  3ame o r d e r  a s
U ly s s e s  t o l d  t h e  t a l e  t o  A l c i n o u s ) ;  th e n  t h e  e p i s o d e  w i t h
N aus ioaa ,  t h e  r e t u r n  t o  I t h a c a ,  t h e  t r i a l  o f  t h e  bow, and
the s l a u g h t e r  o f  t h e  s u i t o r s . The a d v e n t u r e s  o f  T e lem ach u s
were r e s e r v e d  f o r  a  s e p a r a t e  v o l u m e .  The one t h i n g  w h i c h
Lamb h as  i n j e c t e d  i s  t h e  m o r a l  t o n e  deemed n e c e s s a r y  i n
1808 in  a n y  b o o k  d e s i g n e d  f o r  t h e  y o u n g .  The t a l e  i n  h i s
view " p i c t u r e s  a b r a v e  man s t r u g g l i n g  w i t h  a d v e r s i t y  a n d
showing p r e s e n c e  o f  mind u n d e r  d i f f i c u l t i e s , "  b u t  h e  i s
w ise  enough  t o  r e s t r i c t  t h i s  comment t o  t h e  p r e f a c e ,  a n d
does n o t  s p o i l  h i s  s t o r y  w i t h  u n -H o m e r ic  r e f l e c t i o n s .
158. MAGINN 1 8 3 5 - 1 8 5 0
H o m e r ic  B a l l a d s  e from  t h e  Ody s s e y  3 w i t h  
T r a n s l a t i o n  a n d  N o t e s  by  t h e  l a t e  W. Maginn,  
e d .  by J .  C. ^ i . e .  John  C o n n i n g t o n ? j  London,
1 8 5 0 . 1 9 7
159. The s a m e .  R e p r i n t e d  a s  Homeric  B a l l a d s
and C o m e d ie s  o f  L u c i a n , t r a n s l a t e d  by th e  
l a t e  W i l l i a m  M a g in n ,  a n n o t a t e d  by D r .  S h e l t o n  
M a c k e n z i e . . .  .New ^ o r k ,  R e d f i e l d  and C o . ,
1 8 5 6 ,  3 4 2  p p . ,  19- -^ cm.
196 X V I I I ,  3 6 6 - 3 8 0  ( p .  1 7 6 ) ,  o f .  Q u o t a t i o n  on pp. 3 4 4 - 3 4 5 .
197 F i r s t  e d i t i o n ,  n o t  s e e n .
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The o r i g i n a l  e d i t i o n  c o n t a i n e d  t h e  G reek  t e x t  w h ic h  
was o m i t t e d  i n  l a t e r  i s s u e s *  The b a l l a d s ,  o f  w h i c h  t w e l v e  
were b a s e d  on t h e  O d y s s e y , and  t h r e e  on t h e  I l i a d , had  
appeared on ce  a  m onth  i n  F r a s e r ^  M agaz in e  d u r i n g  1 8 3 8 .
The n o t e s  a r e  v a r i e d  i n  t y p e ,  g e n e r a l l y  c r i t i c a l  and  
i n f o r m a t i v e .
The t r a n s l a t i o n  i n  b a l l a d  form may be  ta k e n  a s  a  
c o n c r e te  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  W o l f i a n  t h e o r y  o f  f o l k -  
o r i g i n .  I n  t h e  I n t r o d u c t i o n  t h e  t r a n s l a t o r  j u s t i f i e s  
h i s  c h o i c e  o f  t h e  m e t r e ,  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  "poems  
of  Homer w er e  s u n g  i n  d e t a c h e d  p i e c e s ,  t h e  s c a t t e r e d  
fragm en ts  h a v i n g  b e e n  p u t  t o g e t h e r  by P e l s  i s t r a t u s
The d i f f i c u l t y  w i t h  t h i s  t h e o r y  as  an e x p l a n a t i o n  o f  
the poems h o w e v e r ,  an d  t h e  w e a k n e s s  o f  t h e  b a l l a d  form  f o r  
t r a n s l a t i o n ,  l i e s  I n  i t s  f a i l u r e  to  r e c o g n i z e  t h e  e p i c  
a r t i s t  and  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  e p i c  t r a d i t i o n .  The m ost  
a rd en t  e x p o n e n t  o f  t h e  b a l l a d - m a t e r i a l s  t h e o r y  must s t i l l  
admit t h a t  t h e  r e s u l t  i s  n o t  m e r e ly  a c o l l e c t i o n  o f  
b a l l a d s ,  and t h a t  t h r o u g h  t h e  f o r c e  o f  t h e  e p i c  t r a d i t i o n  
in  l i t e r a t u r e  t h e  m anner o f  t h e  N o rse  or  Germanic e p i c  
would seem a c l o s e r  p a r a l l e l  t o  Homer th a n  t h a t  o f  t h e
1 9 8  I n t r o d u c t i o n ,  p .  13*
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E nglish  b a l l a d .
The m e tr e  I s  u n v a r i e d ,  a n d  th o u g h  e f f e c t i v e  In i t s
own s t y l e ,  i 3 f a r  f ro m  Homer In  e v e r y t h i n g  t h a t  i t  s u g g e s t s
Hot t e a r s  d i d  t h e  e y e s  o f  t h e  D a n a i  r a i n ,
And t h e y  c u t  t h e i r  f l o w i n g  h a i r ;
U p ro se  t h y  m o t h e r  from  t h e  m a in ,
W ith a l l  t h e  i m m o r t a l  s e a -n y m p h  t r a i n  
At t h e  t i d i n g s  o f  d e s p a i r .
Loud o v e r  t h e  s e a  r o s e  t h e  v o i c e  o f  w a i l ,
And t h e  h o s t  w as  f i l l e d  w i t h  d r e a d ;
And homeward t h e y  w o u l d ,  w i t h  h a s t y  s a i l ,
In  t h e i r  h o l l o w  s h i p s  h a v e  f l e d . l ^ u
T h i s  i s  t o o  r e m i n i s c e n t  o f  S i r  P a t r i c k  S pens  t o  he  
regarded  a s  a n y t h i n g  h u t  a p a s s i n g  and u n s u c c e s s f u l  e x ­
periment i n  H o m e r ic  t r a n s l a t i o n .
160. ALFORD 1861
P a r t  I ,  B o o k s  I - X I I .  L ondon ,  Longmans,
Green an d  R o b e r t s ,  1 8 6 1 ,  2 0 9  p p . ,  22 cm.
T h i s  i s  an o l d - f a s h i o n e d  v o lu m e ,  w i t h  i t s  t y p e  page  
s e t  in  a b l a c k  b o r d e r .  The p a p e r  i s  o f  e x c e l l e n t  q u a l i t y ,  
pure w h i t e ,  o p a q u e ,  and t o u g h  w i t h o u t  b e i n g  t h i c k .  T here  
are no n o t e s ,  b u t  t h e  v e r s e s  a r e  numbered a c c o r d i n g  t o  th e
1 9 9  X X IV ,  4 5 - 5 0 .
The O d y s s e y  o f  Homer, i n  E n g l i s h  
h e n d e c a s y  1 1 a b 1 e  v e r s e .  By Henry A l f o r d  
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Greek l i n e s .
The t r a n s l a t i o n  i s  f a i r l y  a c c u r a t e ,  l i n e  f o r  l i n e ,  
a lth ou gh  t h e  w r i t e r  h a s  "been f o r c e d  t o  c l i p  e p i t h e t s  
and o c c a s i o n a l l y  t o  c o m p r e s s ,  w i t h  an e f f e c t  o f  r o u g h n e s s ,  
to  g e t  h i s  H om eric  l i n e  w i t h i n  th e  com p ass  o f  t h e  . 
S hakespearean  b l a n k  v e r s e  w i t h  i t s  one e x t r a  s y l l a b l e .
The e f f e c t  i s  m o n o t o n o u s l y  t h e  same i n  v a r i o u s  
p a s s a g e s ,  w h e t h e r  Homer i s  s w i f t  o r  s l o w .  The c o n s t a n t  
in v e r s i o n  o f  v e r b  and s u b j e c t  i s  awkward and u n - E n g l i s h ,  
e . g . —
The b l a s t s  e x c i t e d  he o f  a l l  t h e  w i n d s ,
a n d
2 00Thus w i t h  h i s  h e a r t  c o n v e r s e d  h e .
The m onotony o f  t h e  m etre  and i t s  f a i l u r e  t o  c a r r y  
the movement s t r o n g l y  f o r w a r d ,  as  b la n k  v e r s e  g e n e r a l l y  
d o es ,  may b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
s a c r i f i c e : —
When a l l  h a d  p r a y e d ,  and b ro k en  ca k es  c a s t  f o r w a r d ,
Then N e s t o r ’ s s o n ,  t h e  g r e a t  s o u l e d  T h ra sy m e d e s ,
S to o d  n e a r  and s t r u c k ;  h i s  axe  th e  t e n d o n s  s e v e r e d  
Above t h e  n e c k :  t h e  v i c t i m  f e l l :  l o u d  c h a n te d
The p r i n c e s s e s  t h e i r  p r a y e r ,  and N e s t o r ’ s c o n s o r t ,  
E u r y d i c e ,  e l d e s t  b o r n  o f  C ly m en e’ s d a u g h t e r s .
But th e y  t h e  h e i f e r  from  t h e  grcund u p r a i s i n g ,
2 0 0  V ,  2 9 2 ;  2 9 8 .
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H e ld ,  w h i l e  P e i s i s t r a t u s  t h e  t h r o a t  d i v i d e d .
When t h e  b l a c k  b l o o d  h a d  d r a i n e d ,  and  l i f e  t h e  c a r o a s s  
Had l e f t ,  a g a i n  t h e y  l a i d  h e r  down and d u l y  
Her t h i g h s  d i s s e v e r e d ,  f a t  u p o n  them  r o l l i n g  
In d o u b l e  r a n k ,  a n d  f l e s h  a b o v e  a r r a n g i n g . 2 o l
L i k e w i s e  i n  p a s s a g e s  o f  s w i f t  m ovem ent,  t h o u g h  t h e
metre h e r e  g a i n s  som ew h at  i n  s p e e d ,  i t  l o s e s  n o n e  o f  i t s
monotonous r h y t h m .
Thus s p e a k i n g ,  f r o m  a b o v e  a  h u g e  wave s t r u c k  him 
W ith f e a r f u l  c r a s h ,  h i s  r a f t  i n  e d d i e s  w h i r l i n g .
Par from  t h e  r a f t  h e  f e l l ,  t h e  t i l l e r  c a s t i n g  
F o r th  f r o m  h i s  h a n d s ;  s h o r t  s n a p p e d  h i s  m a s t ,  b y
v i o l e n c e
Of f i e r c e  c o m m i n g l i n g  w i n d s  i n  t e m p e s t  s t r a i n i n g .
Par  in  t h e  o c e a n  f e l l  b o t h  s a i l  an d  s a i l y a r d . ^ O ”
The r e m a i n i n g  b o o k s  w e r e  n e v e r  p u b l i s h e d ,  and  t h i s  e x p e r i ­
ment i s  o f  i n t e r e s t  o n l y  t o  s t u d e n t s  a s  a n o t h e r  e f f o r t  i n  
a m etre  w h i c h  i s  n a t i v e  t o  E n g l i s h  and  may y e t  p r o v e  a 
s u c c e s s f u l  medium f o r  Homer.
161. ARNOLD 1 8 8 0
From t h e  O d y s s e y , ” i . e .  Book XXII,
1 - 1 0 4 j  i n  Poems by Edwin A r n o l d .  B o s t o n ,
R o b e r t s  B r o t h e r s ,  1 8 8 0 ,  p p .  2 0 1 - 2 0 9 .
T h is  s p e c i m e n  o f  t r a n s l a t i o n  i n  h e x a m e t e r s  i s  t h e
a u t h o r ’ s o n l y  a t t e m p t  a t  r e n d e r i n g  Homer, thou gh  many
t r a n s l a t i o n s  fro m  t h e  v a r i o u s  G reek  p o e t 3 a p p ea r  t h r o u g h o u t
2 0 1  I I I ,  4 4 6 - 4 5 8
2 0 2  V, 3 1 2 - 3 1 8 .
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h i s  w o r k s .  H i s  d i c t i o n  i s  l e s s  a r c h a i c  a n d  h i s  m e tre
flows more s m o o t h l y  t h a n  t h a t  o f  B r i d g e s ,  © . g . - ~
"Dogs I y e  d i d  n o t  t h i n k  I  s h o u l d  e v e r  l i v e  t o  come
h i t h e r ,
Back from  t h e  c i t y  o f  T r o y 5 and  s o  y e  h a r r i e d  my
p a l a c e ,
R a v ish e d  my h a n d m a i d s ,  an d ,  I  b e i n g  b r e a t h i n g ,  y e
d a r e d  t o  b e s e t  h e r —
Her 1 my w i f e ,  P e n e l o p e - - h e r  ! w i t h  y o u r  im pudent
s u i n g s ,
N oth ing  r e g a r d i n g  t h e  g o d s ,  who r e i g n  i n  i n f i n i t e
h e a v e n ,
N e i t h e r  b e l i e v i n g  t h a t  any man l i v e d  who w o u ld
s h r e w d ly  r e q u i t e  y o u ,
Now f o r  a l l  o f  y o u — a l l  I— t h e  h o u r  i s  a r r i v e d  o f
y o u r  j u d g m e n t . " 203
B ut  t h i s  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l  as  E n g l i s h
poetry  n o r  d o e s  I t  s u g g e s t  t h e  m u s ic  o f  Homer.
162. PALMER 1884
The Q d y s s e y  o f  Homer, Books I - X I I .
The t e x t '  a n d  an " ~S ng l ish  v e r s i o n  in  
r h y t h m i c  p r o s e .  B o s t o n ,  H ou ghton ,  M i f f l i n  
and  Company,  1 8 8 4 .
The s a m e .  R e p r i n t e d ,  1 8 8 6 ,  1 8 9 5 ,  1 8 9 7 .
A l l  t h e s e  e a r l y  e d i t i o n s  o f  P a l m e r ’ s  t r a n s l a t i o n  
were w e l l  p r i n t e d  on g o o d  p a p e r ,  w i t h  a d e q u a t e  m a r g i n s .  
The o n l y  a d v a n t a g e  in  p u r c h a s i n g  on e  now i s  th e  p r e s e n c e  
of  th e  G reek  t e x t  ( t h a t  o f  '.V. W. M erry ,  1 8 7 6 ) .  I t  i s  
u n f o r u n a t e ,  f o r  t h o s e  who p r e f e r  t h i s  v e r s i o n  t o  t h a t  o f
2 0 3  X X I I ,  3 5 - 4 1
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P r o f e s s o r  M urray ,  t h a t  t h e  w h o l e  O dyssey  haa n o t  b e e n  r e ­
p r in te d  w i t h  t h e  t e x t , 2
163. CARNARVON 1886
The O d y a a e y , B o o k s  I - X I I ,  t r a n s l a t e d  
i n t o  E n g l i s h  v e r s e  by t h e  E a r l  o f  
C a r n a r v o n .  L o n d o n ,  M a c m i l l a n  and C o . ,
1 8 8 6 ,  306  p p . ,  18t|r cm.
T h is  i s  an a t t r a c t i v e  v o lu m e  f o r  t h e  g e n e r a l  r e a d e r ,
p r in t e d  on s m o o t h ,  o p a q u e  p a p e r  w i t h  f a i r l y  w id e  m a r g i n s .
The v e r s e s  a r e  n u m b e r e d .  T h e r e  a r e  no n o t e s  b u t  t h e  p r e f a c e
d e a ls  i n  i n t e r e s t i n g  f a s h i o n  w i t h  c l a s s i c a l  g e o g r a p h y ,  and
a map o f  t h e  H o m er ic  w o r l d  i s  f u r n i s h e d  a s  f r o n t i s p i e c d .
In  t h i s  t r a n s l a t o r f s o p i n i o n ,  " t r a n s l a t i o n s  c a n n o t  be
poems," b u t  n o n - r e a d e r s  o f  G reek  w i l l  b e s t  u n d e r s t a n d  Homer
in l a n g u a g e  o f  g r e a t  s i m p l i c i t y ,  f o r  w h ic h  r e a s o n  t h e
205p h r a s e o lo g y  o f  t h e  B i b l e  s e e m s  t o  him t h e  b e s t  medium.
H is  t r a n s l a t i o n  m o v e s  w i t h  t h e  e a s e  w h ic h  c h a r a c t e r ­
iz e d  h i s  e p i g r a m s  from  t h e  G reek  A n t h o l o g y . The b l a n k  
v e r s e  h a s  t h e  s t r a i g h t f o r w a r d n e s s  o f  p r o s e ,  w i t h  s u f f i c i e n t  
rhythm i n  w h i c h  m o n o to n y  i s  a v o i d e d  by a l a r g e  p r o p o r t i o n  
o f  r u n - o v e r  l i n e s ,  e . g . - -
"But when th o u  
S h a l t  come b e n e a t h  t h e  shadow o f  i t s  r o o f ,
P a s s  s w i f t l y  t h r o u g h  t h e  h a l l ,  and th o u  s h d t  f i n d
204 For n o t e  on t r a n s l a t i o n  c f . i t e m  1 3 7 .
205 P r e f a c e ,  p .  i x .
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My Mother s i t t i n g  i n  t h e  ruddy l i g h t
B e s id e  t h e  h e a r t h ,  s p i n n i n g  i n  wondrous  w i s e
The p u r p l e  t h r e a d  o f  w o o l .  Her c h a i r  d o th  r e s t
A g a in s t  a p i l l a r ,  w h i l s t  b e h i n d  h e r  a r e
Her m a i d s ,  and  by h e r  s t a n d s  my F a t h e r  rs t h r o n e ,
Whereon l i k e  a n  Im m o r ta l  God h e  s i t s
And q u a f f s  h i s  w i n e ." 206
The r e n d e r i n g  i s  s c h o l a r l y  In i t s  a c c u r a c y ,  th o u g h  
w rit ten  f o r  t h e  p l e a s u r e  o f  w r i t i n g — t o  f i l l  t h e  l e i s u r e  
hours o f  a C i v i l  S e r v a n t  In  t h e  E a s t — a n d  d e s i g n e d  f o r  
p lea sa n t  r e a d i n g  r a t h e r  th a n  s t u d y .
The p r o p o r t i o n  o f  v e r s e s  i s  a b o u t  n i n e  t o  Homer1 s 
s i x ,  owing t o  t h e  v e r b a l  a c c u r a c y  o f  t h e  t r a n s l a t i o n  and 
the u se  o f  a s h o r t e r  l i n e ,  b u t  t h i s  l i n e  i s  managed w i t h  
s k i l l  t o  r e p r o d u c e  t h e  e f f e c t  o f  s w i f t  movement when 
n e c e s s a r y ,  a s  i n  t h e  s t o r m :  —
nA l i t t l e  s p a c e  
Our s h i p  r a n  on h e r  c o u r s e ,  th e n  s u d d e n ly  
The c r e a k i n g  Y/est  w in d  w i t h  t e m p e s tu o u s  b l a s t ,
Snapped t h e  tw o  f o r e s t a y s ,  and t h e  m a s t  f e l l  b a c k ,
And a l l  t h e  t a c k l e  In  a h e a p  was h u r l e d  
I n t o  our h o l d ,  w h i l e  f a l l i n g  by th e  s t e r n  
Our m ast  a s u n d e r  c l a v e  t h e  s t e e r s m a n ’ s h e a d ;
And l i k e  some d i v e r ,  h e a d l o n g  from t h e  deck  
He f e l l ,  and  y i e l d e d  up  h i s  g a l l a n t  s o u l .
Then d i d  Z eus  t h u n d e r  and h i s  l i g h t n i n g  c a s t ;
Then s m i t t e n  w i t h  t h e  b o l t  and su lp h u r o u s  f lam e  
Our g a l l e y  q u i v e r e d  e v e r y  t i m b e r  t h r o u g h .
F o r th  from  t h e  s h i p  rny crew w ere  c a s t ;  l i k e  g u l l s  
Hound t h e  b l a c k  h u l l  t h e y  f l o a t e d  on t h e ^ j ^ e .
Nor d i d  t h e  God v o u c h s a f e  them a r e t u r n .
2 0 6  V I ,  3 0 3 - 3 0 9  ( 3 5 0 - 3 5 9 ) .
2 0 7  XVI, 4 0 7 - 4 1 9  ( 4 5 4 - 4 6 8 )
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Had t h e  t r a n s l a t i o n  b e e n  c o m p l e t e d  i t  m ight  have  r a n k e d  
among t h e  few  s u c c e s s f u l  b l a n k  v e r s e  r e n d e r i n g s  o f  Homer, 
not a s  g r e a t  p o e t r y ,  b u t  a s  a f a i t h f u l  t r a n s l a t i o n  in  
p le a s a n t  v e r s e .
164. PEASE 1916
The T o i l s  a n d  T r a v e l s  o f  O dysseus  
by C .' A. P e a s e  . T l l u s t r a F e d - by Prank  
C. P a p e .  New Y o r k ,  F r e d e r i c k  A . S t o k e s  
Company, 1 9 1 6 ,  3 4 0  p p . ,  21  cm. $ 2 . 5 0 .
The s a m e .  R e p r i n t e d ,  1 9 1 7 ;  s c h o o l  
e d .  ( A l l y n  & B a c o n ,  1 9 2 6 ) .
In  fo rm a t  t h i s  i s  a p l e a s i n g  e d i t i o n  i n  g i f t - b o o k  
s t y l e .  The p a p e r  i s  t h i c k ,  sm o o th ,  and e n t i r e l y  o p a q u e ,  
the m arg in s  w i d e ,  t h e  t y p e  l a r g e .  The blac]£ and w h i t e  
i l l u s t r a t i o n s  a r e  m odern i n  t e c h n i q u e  and f e e l i n g ,  but  
o o r r e c t  i n  a r c h a e o l o g i c a l  d e t a i l s  o f  d r e s s ,  f u r n i t u r e ,  
and e q u i p n e n t .  The b i n d i n g  i s  s t r o n g  b u t  o v e r d e c o r a t e d .  
N e i t h e r  Homer n o r  The Odysaey  i s  m entioned  on t h e  t i b l e  
page or c o v e r .
The t r a n s l a t i o n  i s  I n  p r o s e ,  and f a i r l y  c l o s e  e x c e p t  
for  I t s  o m i s s i o n s ,  b u t  i t  w o u ld  not  be o f  s u f i i c i e n t  
im portance  t o  i n c l u d e  h e r e  were i t  n o t  g e n e r a l l y  l i s t e d  
as a t r a n s l a t i o n  o f  t h e  O d yssey  w i t h o u t  i n d i c a t i o n  o f  i t s  
a b r id g m e n t .  I t  i s  i n  f a c t  an a d a p t a t i o n  o f  the s t o r y
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in ten d ed  f o r  y o u n g  p e o p l e ,  w h i c h  " a t t e m p t s  t o  r e t a i n  more  
of th e  s p i r i t  a n d  f e e l i n g  o f  t h e  o r i g i n a l  than  i s  u s u a l  i n  
such a d a p t a t i o n s . " 2 0 8  I t  d o e s  r e t a i n  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n s  
of c e r t a i n  p e c u l i a r l y  H o m er ic  i d i o m s ,  e . g .  "How s t r a n g e  
a word h a t h  e s c a p e d  t h e  r i n g  o f  y o u r  t e e t h , 11209 b u t  t h i s  
f i d e l i t y  i s  l e s s  i m p o r t a n t  i n  t h e  t o t a l  e f f e c t  th a n  th e  
o m is s io n s  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p r o s e  s t y l e  w h ich  i s  
not d i s t i n g u i s h e d .
The t r a n s l a t o r  h a s  r e f r a i n e d  from  c u t t i n g  b r i e f
p a s s a g e s  h e r e  a n d  t h e r e ,  b u t  h a s  s h o r t e n e d  t h e  w h o le  by
o m it t in g  a l l  o f  B o o k s  I - I V  an d  XXIV, a c o n s i d e r a b l e  p a r t
of  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  s l a y i n g  o f  t h e  s u i t o r s ,  and v a r i o u s
p a s s a g e s  o f  some l e n g t h  i n  t h e  i n t e r v e n i n g  b o o k s .  The
sto ry  t h u s  b e g i n s  w i t h  O d y s s e u s  l e a v i n g  C a l y p s o ' s  i s l e ,
and e n d s  w i t h  P e n e l o p e ' s  r e c o g n i t i o n  o f  th e  w a n d e r e r ,
o m i t t in g  a l l  t h e  p r e v i o u s  p o r t i o n s  d e a l i n g  w i t h  P e n e l o p e
and T e l e m a c h u s . S uch  an a b r id g m e n t  i s  r i g h t l y  e n t i t l e d
The T r a v e l s  o f  Qdy s s e u s , and s h o u l d  n o t  be  l i s t e d  a s  a
210t r a n s l a t i o n  o f  t h e  O d yssey  .
The p r o s e  s t y l e  i s  i n  t h e  manner o f  P a lm e r ' s
208  P r e f a c e ,  p .  v i i .
209  I ,  64 ( p .  4 ) .
2 1 0  So l i s t e d  In  F o s t e r ,  E n g l i s h  T r a n s l a t i o n s  f r o m t h e  
Greek. and i n  t h e  t r a d e  c a t a l o g u e s .
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t r a n s l a t i o n  t h o u g h  f a r  b e l o w  i t  i n  q u a l i t y .  T h e  c a d e n c e  
r i s e s  a n d  f a l l s  w i t h  m o n o t o n o u s  r e g u l a r i t y  o w i n g  t o  l a c k  
o f  v a r i e t y  i n  t h e  s e n t e n c e  s t r u c t u r e .  F o r  p a g e s  a l m o s t  
e v e r y  s e n t e n c e  f i t s  t h e  s a m e  p a t t e r n ,  w h i c h  m i g h t  b e  
i l l u s t r a t e d  g r a p h i c a l l y  b y  a  l o n g  r i s i n g  l i n e  a n d  a  s h o r t e r  
f a l l i n g  o n e ,  ( — — —  \ )  a s  e a c h  e n d s  w i t h  a  b r i e f
d e c l a r a t i v e  s t a t e m e n t .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  i l l u s t r a t e  
t h i s  q u a l i t y  i n  a  b r i e f  e x c e r p t ,  a n d  i t  m a y  b e  t h a t  t h e r e  
a r e  o t h e r  r e a s o n s  f o r  t h e  m o n o t o n y ,  b u t  t h e  c l a u s e s  u n d e r ­
l i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  w i l l  i l l u s t r a t e  t h e  e f f e c t  
n o t e d :  —
" B u t  Z e u s ,  t h e  C l o u d - G a t h e r e a ? ,  r o u s e d  a g a i n s t  my 
s h i p s  a  t e r r i b l e ,  t e m p e s t u o u s  N o r t h  w i n d ,  a n d  h i d  i n  
h i s  c l o u d s  b o t h  l a n d  a n d  s e a ,  a n d  d a r k n e s s  s p e d  d o w n  
f r o m  h e a v e n . H e a d l o n g  w e r e  t h e  s h i p s  d r i v e n ,  a n d  
t h e i r  s a i l s  w e r e  r e n t  t o  p i e c e s  b y  t h e  f i e r c e  s t r e n g t h  
o f  t h e  w i n d ,  t i l l  w e  s t o w e d  t h e m  w i t h i n  t h e  s h i p s  i n  
f e a r  o f  d e s t r u c t i o n ,  a n d  w i t h  a l l  s p e e d  r o w e d  _to l a n d . 
T h e r e  f o r  t w o  w h o l e  n i g h t s  a n d  d a y s  we l a y  c o n s u m e d  
w i t h  p a i n  a n d  w e a r i n e s s .  B u t  w h e n  f a i r - t r e s s e d  Dawn 
b r o u g h t  t h e  t h i r d  d a y  w e  p u t  u p  t h e  m a s t s ,  a n d ,  s e t t i n g  
t h e  w h i t e  s a i l s  t o o k  o u r  p l a c e s  o n  b o a r d  o u r  s h i p s ,  
a n d  w i n d  a n d  h e l m  k e p t  t h e m  o n  t h e i r  r i g h t  c o u r s e .
Now s h o u l d  I  h a v e  r e a c h e d  m i n e  own T a n d  w i t h o u t  h u r t , 
b u t  a s  I  w a s  d o u b l i n g  M a l i a  I  w a s  d r i v e n  f r o m  rry 
c o u r s e  b y  w i n d  a n d  c u r r e n t  a n d  t h e  N o r t h  w i n d ,  a n d  
w a s  c a r r i e d  p a s t  C y t h e r a .  F r o m  t h e r e  w a s  I  d r i v e n  
f o r  n i n e  d a y s  o v e r  t h e  t e e m i n g  s e a  b y  f i e r c e  t e m p e s t s ;  
b u t  o n  t h e  t e n t h  d a y  w e  c a m e  t o  t h e  l a n d  o f  t h e  L o t u s -  
e a t e r s ,  w h o s e  f o o d  i s  a  f l o w e r . T h e r e  w e  w e n t  ^-3^ ° r e , 
a n d  d r e w  w a t e r ”  a n d  s t r a i g h t w a y  my m en  t o o k  t h e i r  f o o d  
by t h d  s w i f t  s h i p s .  B u t  w h e n  we h a d  t a k e n  b r e a d ^ a n d  
d r  i n k  I  s e n t  f o r w a r d  t w o  c h o s e n  m e n ,  w i t h  a  t h i r d  a s  
h e r a l d  t o  l e a r n  w h a t  m a n n e r  o f  m o r t a l  m en  1 i v e d  i n  t —e
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l a n d .  F o r t h w i t h  t h e y  w e n t  a n d  f e l l  i n  w i t h  t h e  
T . o t u s - E a t e r s « N ow  t h e  L o t u s - e a t e r s ,  t h o u g h  t l i e y  
p r o p o s e d  n o  h u r t  a g a i n s t  my m e n ,  g a v e  t h e m  o f  t h e  
l o t u s  t o  e a t ,  a n d  w h i c h e v e r  o f  t h e m  a t e  t h e  h o n e y  -  
s w e e t  f r u i t ,  l o a l t h  w a s  h e  t o  r e t u r n  w i t h  t i d i n g s ,  
b u t  l o n g e d  t o  r e m a i n  t h e r e  w i t h  t h e  L o t u s - e a t e r s ,  
f e e d i n g  o n  t h e  l o t u s ,  w i t h o u t  t h o u g h t  o f  r e t u r n i n g  
t o  t h e  s h i p s .  I  f o r c e d  t h e m  b a c k  l a m e n t i n g ,  a n d  
d r a g g i n g  t h e m  u n d e r  t h e  b e n c h e s ,  b o u n d  t h e m  i n  t h e  
h o l d . My o t h e r  f a i t h f u l  m e n  I  b a d e  h a s t e n  o n  
b o a r d  t h e  s w i f t  s h i p s  l e s t  a n y o n e  s h o u l d  e a t  o f  
t h e  l o t u s  a n d  t h i n k  n o  m o r e  o f  h i s  r e t u r n .  S t r a i g h t ­
way t h e y  w e n t  o n  b o a F d ,  a n d  s T t t i n g  i n  o r d e r  o n  
b e n c h e s ,  s m o t e  t h e  g r e y  s e a  w i t h  t h e i r  o a r s . T h e n c e  
we s a i l e d  o n w a r d  h e a v y  a t  h e a r t . 112 1 1
F o r  t h o s e  w h o  w i s h  t o  r e a d  t h e  O d y s s e y ,  t h e  t r a n s ­
l a t i o n s  o f  B u t c h e r  a n d  L a n g ,  P a l m e r ,  B u t l e r ,  o r  S h a w  a r e  
a l l  p r e f e r a b l e  t o  t h i s  o n e ,  a n d  i f  a n  a b r i d g m e n t  f o r  
y o u n g  p e o p l e  i s  n e e d e d ,  L a m b ' s  v e r s i o n  p r o v i d e s  t h e  s a m e  
p o r t i o n s  o f  t h e  s t o r y ,  w h i l e  h i s  p r o s e  s t y l e  may h e l p  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  t a s t e .  A t  l e a s t  t h e y  s h o u l d  
b e  o f f e r e d  t h e  b e s t .
1 6 5 .  LOCOCK 1 9 2 3
T h i r t y - t w o  p a s s a g e s  f r o m  t h e  O d y 3 s e y  i n  
E n g l i s h  R h y m e d  V e r s e ;  b y  C .  D .  L o c o c k .
L o n d o n , u - e o r g e  A l l e n  a n d  U n w i n ,  L t d . ,  1 9 - - 3 ,
8 4  p p . ,  2 0  c m . ,  3 / 6 .
I n  m e t r e  a n d  I n  f o r m a t  u n i f o r m  w i t h  t h e  s a m e  t r a n s
l a t o r  * s  I l i a d , 2 1 2  t h i s  v e r s i o n  i s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  h i s
2 1 1  I X ,  6 7 - 1 0 5  ( p p .  7 3 - 7 4 ) .
2 1 2  C f .  I t e m  8 9 .
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e x p e r i m e n t  w i t h  t h e  " f r e e  h e r o i c , ” a  p e n t a m e t e r  c o u p l e t ,  
h a v i n g  u n o b t r u s i v e  r h y m e s ,  w h i c h  a r e  s e l d o m  e m p h a s i z e d  
by e n d - s t o p p e d  l i n e s .  T h e  m e t r e  i s  e q u a l l y  s u c c e s s f u l  
i n  t h i s  a t t e m p t ,  s u g g e s t i n g  n o t  o n l y  " t h e  s u r g e  a n d  
t h u n d e r "  o f  t h e  O d y s s e y , b u t  i t s  q u i e t e r  m o o d s  a s  w e l l .  
The d e s c r i p t i o n s  o f  s t o r m - f c o e s e d  s e a s  s h o w s  a l l  t h e  v i g o r  
o f  t h e  b & t t l e  s c e n e s  i n  t h e  I l i a d .
He s p o k e
A nd  g a t h e r e d  t h e  d a r k  c l o u d s  t o  h i m ,  a n d  t o o k  
T h e  t r i d e n t  i n  h i s  h a n d ,  a n d  s t i r r e d  t h e  s e a ;
A nd  t h r o n g i n g  t o  h i s  c a l l  t e m p e s t u o u s l y
H u r r i e d  t h e  W i n d s :  E a s t ,  W e s t  a n d  S o u t h  r u s h e d  f o r t h ,
A n d ,  r o l l i n g  h i s  w h i t e  s u r g e s ,  t h e  c h i l l  N o r t h ,
C h i l d  o f  t h e  u p p e r  a i r , - - t i l l  h e a v e n ’ s  f a i r  l i g h t  
And e a r t h  a n d  s e a  w e r e  s h r o u d e d  i n  t h e  n i g h t  
O f  c l o s e - p a c k e d  c l o u d s .
T h e n  f r o m  I t s  c r e s t e d  s u m m i t  d o w n w a r d  h u r l e d  
T u m b l e d  o n  h i m  t h e  w a v e ' s  g r e a t  a r c h ,  a n d  w h i r l e d  
T h e  r a f t  a b o u t  t h e  w a t e r s ;  f a r  h e  f e l l ,
T o r n  f r o m  t h e  r u d d e r ’ s  g r a s p ,  i n t o  t h e  s w e l l  
O f  r a v e n i n g  w a v e s ;  a n d  s a i l  a n d  y a r d  a n d  m a s t ,  
R i v e n  a s u n d e r  b y  t h e  s t r o n g  w i n d s ’ b l a s t ,
L a y  s t r e w n  a l o n g  t h e  d e e p .
Y e t  e v e r  t o  a n d  f r o  
T h e  g r e a t  s e a s  w h i r l e d  h i m ;  e v e n  a s  t h i s t l e d o w n  
A l o n g  t h e  p l a i n  b y  a u t u m n  w i n d s  i s  b l o w n ,  
C l i n g i n g  i n  t u f t s , — s o  n o w  t h e  r a f t  a g a i n  
C h a s e d  b y  t h e  w i n d s  w e n t  s p i n n i n g  d o w n  t h e  m a i n  
A n d  N o r t h  a n d  S o u t h  b u f f e t e d  i t  a c r o s s ,
A n d  t h e  E a s t  g a v e  i t  t o  t h e  'W e s t  t o  t o s s .
2 1 3  V ,  2 6 9 - 3 3 2 .
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Y e t  i n  p e a c e f u l  s c e n e s  t h e  v e r s e  c a n  b e  s m o o t h  a n d  
m e l o d i o u s  w i t h  l i q u i d  s o u n d s ,  e . g . —
A n d  b y  t h e  h a r b o u r »s  e d g e  
S t a n d s  a  f a i r  o l i v e ,  s l e n d e r - l e a v e d ,  a n d  n i g h  
T h e  t r e e  a  c a v e r n  c o o l  a n d  s h a d o w y ,
D e a r  t o  t h e  M a i a d e s ;  a n d  o n  t h e  f l o o r  
A r e  j a r s  a n d  c u p s  o f  s t o n e ,  a n d  t h e  b e e s  s t o r e  
T h e i r  h o n e y  t h e r e .  A n d  d o w n w a r d  f r o m  t h e  r o o f  
H an g  l o o m s  o f  s t o n e ,  w i t h  a l l  t h e  w o n d r o u s  w o o f  
O f  T y r i a n  d y e ,  w o v e n  b y  t h e  n y m p h s ;  a n d  t h r o u g h  
T h e  c a v e  r u n  w e l l i n g  w a t e r s / 1 4
T h e  m e l o d y  o f  G r e b k  v e r s e  i s  o f t e n  s u g g e s t e d  b y  t h e
s k i l l f u l  u s e  o f  v o w e l s ,  a s  i n
S o  l e a p t  t h e  b o a t Ts  h i g h  s t e r n ,  a n d  i n  t h e  w a k e  
B o i l e d  t h e  d a r k  w a v e s  o f  t h e  l o u d - t u m b l i n g  s e a .
Or a g a i n  t h e  m o v e m e n t  o f  s y l l a b l e s  i s  m a d e  i n f i n i t e l y  e x ­
p r e s s i v e  o f  t h e  s e n s e ,  a s  i t  i s  i n  t h e  o r i g i n a l :
T h e n  n i g h t  f e l l ,  f o u l  a n d  m o o n l e s s ;  t h e  w i n d  b l e w  
I n  g a l e s  f r o m  t h e  w e t  W e s t ,  a n d  e v e r  t h r o u g h  
T h e  d u n  s k i e s  p o u r e d  t h e  r a i n  u n e n d i n g l y  . 2 1 6
I n  s c e n e s  o f  a c t i o n  t h e  d i c t i o n  i s  v i g o r o u s ,  n e v e r  w o r d y ,
a n d  t h e  s p e e c h  f r e q u e n t l y  c l o s e s  w i t h  a  t e r s e l y  e f f e c t i v e
h a l f  l i n e ,  e . g . - -
T h e n  s w i f t  t o  t h e  h i g h  p l a t f o r m  a l l  o f  s t o n e  
O d y s s e u s  s p r a n g .  T h e  r a g s  h e  w o r e  u p o n  
H i s  s h o u l d e r s  h e  h a s  c a s t  a s i d e ,  a n d  s t a n d s  
G r a s p i n g  t h e  b o w  a n d  q u i v e r  i n  h i s  h a n d s
2 1 4  X I I I ,  7 8 - 1 2 5 .
2 1 5  X I I I ,  8 4 - 8 5 .
2 1 6  X I V ,  4 5 7 - 4 5 8 .
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F i l l e d  f u l l  w i t h  s h a f t s .  A n d  t h e r e  h e  g a z e s  r o u n d  
R a in in g  them fro m  t h e  q u i v e r  t o  t h e  gro u n d ,
As t h u s  h e  c r i e s :  11 L o ,  t h a t  d r e a d  s p o r t  i s  d o n e  I
Wow a i m  I  f o r  a n o t h e r  m a r k ,  t h a t  n o n e  
H a s  e v e r  h i t  b e f o r e - - s o  P h o e b u s  b r i n g  
L u c k  t o  my b o w . " 2 1 7
M r .  L o c o c k  h a s  s u c c e s s f u l l y  p r o v e d  t h e  f l e x i b i l i t y  
o f  h i s  m e d i u m  a n d  t h e  c o m p l e t i o n  o f  h i s  t r a n s l a t i o n  o r  
f u r t h e r  e x p e r i m e n t s  i n  t h i s  d i r e c t i o n  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d .
1 6 6 .  BATES 1 9 2 9
T h e  O d y s s e y  o f  H o m e r ,  t r a n s l a t e d  i n t o  
E n g l i s h  v e r s e  b y  H e r b e r t  B a t e s .  New Y o r k  
a n d  L o n d o n ,  H a r p e r  a n d  B r o t h e r s  t 1 9 2 9 3,
4 2 7  p p . ,  1 9  c m .  S c h o o l  e d i t i o n ,  $ 1 . 2 0 .
D e s i g n e d  a s  a  t e x t  f o r  u s e  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  t h i s  
i s  i n  a p p e a r a n c e  n e v e r t h e l e s s  a  v e r y  r e a d a b l e  b o o k .  I t  i s  
c l e a r l y  p r i n t e d ,  i n  l a r g e  t y p e  o n  p a p e r  o f  f a i r  q u a l i t y ,  
a n d  t h e r e  a r e  n o  n o t e s ;  n o r  a r e  t h e  v e r s e s  n u m b e r e d .  M aps  
o f  t h e  k n o w n  a n d  u n k n o w n  w o r l d  a r e  i n c l u d e d ,  a s  w e l l  a s  a 
p l a n  o f  t h e  h o u s e  o f  O d y s s e u s  a n d  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  
d r e s s ,  s h i p s ,  a r m s ,  a n d  u t e n s i l s  o f  t h e  t i m e .  'The 
I n t r o d u c t i o n  c o n t a i n s  s e c t i o n s  o n  H o m e r i c  l i f e  a n d  r e l i g i o n ,  
a n d  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  O d y s s e y  a s  a  p o e m ,  i t s  f o r m  a n d  
m e t r e ,  a n  o u t l i n e  o f  t h e  s t o r y ,  a  s u m m a r y  o f  t h e  p a s s a g e s
2 1 7  X X I I ,  1 - 7
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o m i t t e d  i n  t h i s  v e r s i o n ,  A P r o n o u n c i n g  G l o s s a r y  o f  p r o p e r  
n a m e s ,  a n d  H i n t s  t o  t h e  T e a c h e r  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
A p p e n d i x  ( p p «  3 9 1 - 4 2 7 ) .
T h e  t r a n s l a t i o n  i s  c o n s i d e r a b l y  a b r i d g e d ,  i t s  t o t a l  
b u l k  b e i n g  a b o u t  h a l f  t h a t  o f  t h e  c o m p l e t e  O d y s s e y , a l ­
t h o u g h  t h e  w r i t e r  c l a i m s  t h a t  " n o  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e
ii 2 1  Rs t o r y  i s  m i s s i n g .  T h e  o m i s s i o n s  a r e  c h i e f l y  t h o s e
p a s s a g e s  f r o m  B o o k s  I - V ,  V I I I ,  X I ,  XV a n d  X V I ,  w h i c h  a r e  
n o t  r e q u i r e d  b y  t h e  C o l l e g e  B o a r d .  T h e s e  a r e  n o t  i n ­
d i c a t e d  i n  t h e  t e x t  b u t  t h e i r  s u b s t a n c e  i s  g i v e n  i n  t h e  
A p p e n d i x .  M i n o r  o m i s s i o n s  s u c h  a s  r e p e a t e d  p o r t i o n s ,  
d i g r e s s i o n s  a n d  m a n y  o f  U l y s s e s '  f a l s e  t a l e s  a r e  i n ­
d i c a t e d  w h e r e  t h e y  o c c u r .  T h e  a m o u n t  o f  c o m p r e s s i o n  
t h u s  g a i n e d  m a y  b e  e s t i m a t e d  b y  t h e  l e n g t h  o f  s o m e  o f  
t h e  b o o k s  i n  t h i s  v e r s i o n :  B o o k  I  i s  c o v e r e d  i n  f o u r
p a g e s ,  B o o k  V i n  s i x  a n d  B o o k  XV i n  t w o  p a g e s .  T h e  
r e s u l t i n g  p o e m  c a n n o t  b e  s a i d  t o  r e p r e s e n t  m o r e  t h a n  t h e  
b a r e  o u t l i n e s  o f  t h e  s t o r y ,  b u t  t h e  t r a n s l a t o r  a c h i e v e s  
h i s  a i m  o f  " a  s h o r t  r e a d a b l e  v e r s i o n "  fo r*  t h o s e  w h o  a r e  
e a s i l y  d i s c o u r a g e d  b y  t h e  s i g h t  o f  a  l o n g  p o e m .
2 1 8  P r e f a c e ,  p .  x i i i
3 7 0
T h e  v e r s e  f o r m  i s  i a m b i c  t e t r a m e t e r ,  t h e  m e t r e  o f
S c o t t 1 s  M a r  m i  o n  w i t h o u t  i t s  r h y m e .  W h i l e  n o t  i n  a n y
d e g r e e  i m i t a t i v e  o f  t h e  h e x a m e t e r  i t  i s  t r u e  t h a t  t h i s  
m e a s u r e  p r o d u c e s  i n  E n g l i s h  s o m e t h i n g  o f  t h e  s a m e  r e s u l t  
o b t a i n e d  b y  H o m e r ' s  l i n e  i n  G r e e k .  T h o u g h  i t  l a c k s  t h e  
m a j e s t y  a n d  r o l l  o f  t h e  c l a s s i c a l  l i n e ,  i t  d o e s  s e c u r e  a  
l i g h t  a n d  r a p i d  n a r r a t i v e  f o r m  i n  w h i c h  t h e  l y r i c  q u a l i t y  
i s  f e l t  a l t h o u g h  t h e  s t o r y  n e v e r  p a u s e s .
I t s  s w i f t n e s s ,  w h i c h  i s  i t s  c h i e f  c h a r a c t e r i s t i c ,  m ay
b e  s e e n  I n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e
Now w i s e  O d y s s e u s  s t r i p p e d  a w a y  
H i s  r a g g e d  g a r m e n t s .  U p  h e  s p r a n g  
T o  t h e  g r e a t  t h r e s h o l d  w i t h  t h e  b o w  
A n d  f u l l  q u i v e r ,  a n d  p o u r e d  f o r t h
T h e  s w i f t  s h a f t s  a t  h i s  f e e t .  T h e n  t h u s
B e f o r e  t h e  w o o e r s  h e  s p o k e :
" S o  n o w
E n d s  t h i s  d r e a d  c o n t e s t .  A n d  a g a i n  
I  a i m ,  a t  a  n e w  m a r k ,  a  m a r k  
No m a n  h a s  h i t  b e f o r e .  A n d  may 
My a i m  b e  t r u e ,  a n d g r e a t  A p o l l o  
G r a n t  me t h e  g l o r y  I"
S o  h e  s p o k e  
A n d  a t  A n t i n o u s  h e  a i m e d  
H i s  p i e r c i n g  a r r o w s . ^ 1 9
T h e  b r e a k i n g  o f  t h e  l i n e s  i n t o  c o n v e r s a t i o n a l  p a r a g r a p h s
i s  a  t y p o g r a p h i c a l  d e v i c e  w h i c h  s e r v e s  t o  l i g h t e n  t h e  p a g e
2 1 9  X X I I ,  1 - 8  ( p .  3 2 6 )
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a n d  r e s t  t h e  e y e ,  m a k i n g  t h e  p o e m  m o r e  e a s i l y  r e a d a b l e  f o r  
y o u n g  p e o p l e  o r  f o r  a d u l t s  w h o  r e a d  w i t h  d i f f i c u l t y .  T h i s  
c o u l d  b e  c o p i e d  w i t h  a d v a n t a g e  i n  m a n y  o f  t h e  o l d e r  t r a n s ­
l a t i o n s ,  w h e r e  l o n g  u n b r o k e n  p a g e s  o f  c l o s e  t y p e  a r e  
p h y s i c a l l y  t i r i n g .
T h e  c o l l o q u i a l  p h r a s e o l o g y  o f  t h i s  v e r s i o n  i s  a l s o
c h a r a c t e r i s t i c  o f  i t s  g e n e r a l  t o n e ,  e . g . - -
And n o w  i n t o  t h e  h a l l  t h e r e  cam e  
A b e g g a r  o f  t h e  t o w n ,  a  f e l l o w  
F a m e d  f o r  h i s  g r e e d y  b e l l y ; n e v e r  
W o u l d  h e  d o  a u g h t  b u t  e a t  a n d  d r i n k ,
And t h o u g h  h e  h a d  n o  s t r e n g t h  o r  s i n e w  
M i g h t y  h e  w a s  t o  s e e .
T h i s  f e l l o w
Was n a m e d  A r n e i u s  : h i s  g o o d  m o t h e r
S o  c a l l e d  h i m  f r o m  h i s  b i r t h ,  b u t  " I r u s "
Was w h a t  t h e  y o u n g  m e n ,  o n e  a n d  a l l  
V/ere  w o n t  t o  c a l l  h i m ,  f o r  h e  e v e r  
W o u l d  r u n  a t  o n c e  o n  a n y  e r r a n d  
A man m i g h t  s e n d  h i m . 2 2 0
T h e  a u t h o r  b e l i e v e s  t h e  h e  h a s  r e t a i n e d  ” t h e  c o l o r  
a n d  s p i r i t  o f  t h e  p o e m " 2 2 1  w h i c h  t o  s o m e  e x t e n t  i s  t r u e ,  
b u t  o n e  s e a r c h e s  i n  v a i n  f o r  d e s c r i p t i v e  p a s s a g e s  o f  p o e t i c  
b e a u t y  i n  w h i c h  t h e  o r i g i n a l  a b o u n d s .  T h e s e  h a v e  b e e n  
s a c r i f i c e d  i n  t h e  e f f o r t  t o  c o n v e y  w i t h  s p e e d  t h e  m a i n
2 2 0  X V I I I ,  1 - 7  ( p .  2 3 4 ) .
2 2 1  P r e f a c e ,  p .  x i i i .
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o u t l i n e s  o f  t h e  s t o r y  f o r  t h o s e  w h o  r e a d  o n l y  a s  t h e y  
r u n .
166 a .  MARVIN AND STAWELL 1 9 2 9
T h e  A d v e n t u r e s  o f  O d y s s e u s , e d i t e d  b y  
P .  S .  M a r v i n ,  R .  J .  G .  M a y o r  a n d  
F .  M. S t a w e 1 1 .  L o n d o n ,  J .  M. D e n t  a n d  
s o n s ;  N ew  Y o r k ,  E .  P .  D u t t o n  a n d  c o . ,
1 9 2 8 .  2 2 8  p p . ,  1 6 c m . ,  5 / -  ( K i n g ’ s
T r e a s u r i e s  o f  L i t e r a t u r e ) .
T h e  e d i t i o n ,  c o r r e s p o n d i n g  i n  f o r m a t  w i t h  t h e  s a m e
222t r a n s l a t o r s 1 I l i a d ,  i s  l i k e w i s e  s i m i l a r  i n  p l a n  a n d  
p u r p o s e .  T h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f  t h e  s t o r y  a r e  i n -  
o l u d e d  a n d  a l l  o m i s s i o n s  a c c u r a t e l y  i n d i c a t e d .  T h e  p r o s e  
i s  v i g o r o u s ,  s i m p l e  e n o u g h  f o r  y o u n g  p e o p l e ,  b u t  n o t  t o o  
c h i l d i s h  t o  b e  r e a d  b y  a d u l t s  w h o  n e e d  a  s h o r t e n e d  
v e r s i o n .  I t  i s  p e r h a p s  l e a s  n o t e w o r t h y  t h a n  t h e  I l i a d
o n l y  b e c a u s e  t h e  n u m b e r  o f  g o o d  p r o s e  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e
O d y s s e y  i s  g r e a t e r .
2 2 2  I t e m  8 7  i n  t h i s  l i s t .
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MINOR WORKS 
A t t r i b u t e d  t o  Homer
167. FOWLDES 1 6 0 3
The S t r a n g e  W o n d e r f u l l  a n d  B lo o d y  
B a t f c e i l  b e t w e e n  eT F r o g s  and Mice". .
I n t e r l a c e d  w i t h  d i v e r s  p i t h y  and m o r a l 1 
s e n t e n c e s  n o  l e s s  p l e a s a n t  t o  be r e a d  
than  p r o f i t a b l e  t o  be o b s e r v e d . . . ,  by 
W. F.j L o n d o n ,  I o h n  Bay l e y ,  1 6 0 3 .
The same . . .  . P a r a p h r a s t l c a l l y  d o n e  i n t o  
E n g l i s h  H e r o y c a l l  v e r s e  by W i l l i a m  F o w l d e s . . . .
London.  L a w r e n c e  Chapman, 1 6 3 4 ,  c.PP»
16 c m .2 2 5
The c h a r a c t e r  o f  . t h e s e  s m a l l  q u a r t o s ,  p o o r ly  p r i n t e d ,  
w ith  unnum bered  p a g e s ,  i s  s u f f i c i e n t l y  i n d i c a t e d  i n  t h e i r  
l e n g th y  t i t l e s .  E ach  i s  padded  w i t h  s e v e r a l  " D e d i c a t o r i e  
E p i s t l e s "  and  p r e f a t o r y  a d d r e s s e s ,  i n c l u d i n g  one "To the  
Reader in  G e n e r a l"  and  one "To t h e  C a p t io u s  Company o f  
Carping R e a d e r s . "  The poem d e s i g n e d  " c o v e r t l y  t o  d e c y p h e r  
the e s t a t e  o f  t h e s e  t im e s "  i s  o n ly  f a i n t l y  from Homer, w i t h  
c o n s i d e r a b l e  v e r b a l  e l a b o r a t i o n  on the  th e m e ,  and m oral  
r e f l e c t i o n s  th r o w n  i n ,  a s  may be s e e n  from  t h e  f o l l o w i n g
223 B o th  t h e s e  e d i t i o n s  a t  t h e  H u n t in g to n  L i b r a r y .
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s t a n z a ,  t h e  s e c o n d  o f  tw o  b a s e d  on t h e  f i r s t  h a l f  l i n e  o f
the o r i g i n a l .
D e ig n e  from  y o u r  p l e a s a n t  f o u n t a y n e s  o f  d e l i g h t ,
And e u e r - r u n n i n g  R i v e r s  o f  t r u e  s k i l l ,
Now t o  i n f u s e  s w e e t  d r o p s  i n t o  my S p r i g h t ,
And h e a v ' n l y  N e c t a r  on my p l a n t s  d i s t i l l :
That t h e y  may grow  l i k e  B a y ,  w h ich  e u e r  s p r i n g s ,
To end  t h e  b a t t e l s  o f  tw o  m ig h t  K i n g s ,
And a l l  t h e  w o r l d  may know how s t r i f e  d i d  r i s e ,  
Betw een  r e n o w n e d  F r o g s  and  g a l l a n t  M i s e . 2 2 ^
or t h i s  w h i c h  i s  t y p i c a l  o f  t h e  a c t i o n : - -
"Eat-crumme P s i c h a r p i x ,  w h i c h  was n e ' e r  a l l i d e  
Unto t h e  k i n g ' s  y o u n g  s o n n e  t h a t  e a r s t  was d r o w n 'd ,
In s u c c o u r  o f  h i s  f r i e n d s  t h e  F r o g s  d e s i d e .
And t o  t h e  b a t t e l l  made him read y  b oun d ,
D u r t i e  P e l u s u s  i n  t h e  p a u n ch  h e  t h r u s t ,
F a i n t l y  t h e  F r o g  s u n k e  downe i n t o  t h e  d u s t ,
Whose f l u t t e r i n g  s p i r i t  d i d  h e r  p a s s a g e  make,
Downe t o  A u ern u s  th a t  u n p l e a s a n t  l a k e . ” 2 2 5
1 6 8 .  CHAPMAN 1624
The Crowne o f  A l l  Homer' s Workers,
B a t r a c h o m y o m a o h ia , o r  The B a t t a i l e  o f
F r o g s  an d  M l s e ; H i s  Hymns and E p ig r a m s ,
T r a n s l a t e d  a c c o r d i n g  t o  y e  O r i g i n a l ! ,
By G e o rg e  Chapman. L ondon ,  P r i n t e d  by
J ohn  B i l l  [ n . d . : ,  2 0 6  p p . ,  28^- cm.
T h i s  r a r e  v o lu m e  i s  f i n e l y  p r i n t e d ,  w i t h  a f a i r  page
and many d e c o r a t i o n s .  The h e a d  and t a i l  p i e c e s ,  b e a r i n g
a r m o r i a l  d e s i g n s  a r e  from  wood c u t s ,  t h e  t i t l e  page  and
2 2 4  B a t r a c h o n y  o m a c h i a ,  1 .
2 2 5  I b i d . ,  2 3 4 - 2 3 6 .
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f r o n t i s p i e c e  from  s t e e l  e n g r a v i n g s ,  t h e  l a t t e r  c o n t a i n i n g  
a p o r t r a i t  o f  Chapman by W i l l i a m  P a s s .  T h is  i s  one o f  
the most d e l i g h t f u l  o f  many s i m i l a r  d e s i g n s  i n  Chapman's 
works. Above t h e  p o r t r a i t ,  Homer i s  crowned by A p o l l o  
and A th e n a ,  w h i l e  Hermes l o o k s  on i n  a f l a t —brimmed  
s a i l o r  h a t  w i t h  j a u n t y  w i n g s .
In a d d i t i o n  t o  t h e  Ba t  r  a chorny oma c h i  a w h ich  Chapman 
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  d e s i g n a t e s  "The Ende o f  A l l  t h e  
E n d lesse  Works o f  Homer," t h e  volum e c o n t a i n s  t h i r t y -  
two hymns, and s i x t e e n  e p ig r a m s  and  s h o r t  poems, t h e  
l a t t e r  n o t  u s u a l l y  i n c l u d e d  even  among th e  works  
a t t r i b u t e d  t o  h i m .  They b e a r  s u c h  t i t l e s  a s  "To Cuina," 
"Upon the  S e p u l c h r e  o f  M id a s ,"  "An A s s a i e  o f  h i s  Begunne  
I l i a d s , "  " A g a i n s t  t h e  Samian M i n i s t r e s s e  or Nunne."
The r e p r i n t s  a r e  a s  f  o l l o v / s  :
The Hymns, t h e  Batrachomy o m a c h ia , and two 
O r i g i n a l  P o e t i c a l  Hymns, by George Chapman, 
w it h  a n  " i n t r o d u c t o r y  p r e f a c e  by S .  W. S i n g e r .  
C h i s w ic k ,  1 8 1 8 ? 26 12 mo.
226  T h i s  e d i t i o n  n o t  s e e n .  The two o r i g i n a l  hymns,
In NoctemJ1 and "In  Cynthiam" w e r e  p u b l i s h e d ^  o r i g i n a l l y  in  
1594 in a s m a l l  o u a r t o ,  u n d e r  t h e  t i t l e ,  2 k ta vuktoc,
The Shadow o f  N i g h t :  C o n t a i n i n g  tw o  p o e t i c a l :  Hymns De­
v i s e d  by G. C." g e n t .  . . ,  a t  London, P r i n t e d  by H. F .  f o r _  
W ill iam  P o n s o n b y ,  1 5 9 4 .  The p a g e s  a re  numbered, t h e  p r i n t  
i s  s m a l l  i t a l i c ,  and t h e  volume i s  r a r e .  I t  has been r e ­
i s s u e d  i n  a p h o t o s t a t  copy by t h e  H u n t in g to n  L i b r a r y . The 
hymn "To C y n t h ia "  i s  p a r t i c u l a r l y  r e m i n i s c e n t  of Homer's  
To S e l e n e , "  t h o u g h  n o t  i n  any s e n s e  a t r a n s l a t i o n .
376
170. Homer 1 s- B a tra o h o m y o m a ch i a . Hymns and E nicram s
H e s i o d rs Works and D a y s .  Husaeua* H ero  a n d ------
LeanderV J u v e n a l i s '  F i f t h  S a t i r e . T r a n s l a t e d  
by Georg© Chapman, w i t h  i n t r o d u c t i o n  and n o t e s  
by R ic h a r d  H o o p e r . . .  .L on d on ,  J .  R. S m it h ,
1857 , ' ( 256  p p . ,  1 8  cm. ( L ib r a r y  o f  Old A u t h o r s ) .
The s a m e .  2d  e d . ,  2 7 5  p p . ,  1 8 8 8 .
The d i f f e r e n c e  i n  p a g i n g  b e tw e en  t h e s e  two e d i t i o n s  
i s  due t o  t h e  i n c l u s i o n  in  t h e  s e c o n d ,  o f  a G l o s s a r i a l  
Index t o  t h e  w h o l e  o f  C hap m an^  C l a s s i c a l  T r a n s l a t i o n s ,  
of  w h ich  t h i s  f o r m e d  t h e  f i f t h  and l a s t  v o lu m e .  I t  i s  
the o n ly  i n d e x  o f  i t s  k i n d  a n d  i s  an i n v a l u a b l e  a i d  in  
re a d in g  Chapman1s Homer, a s  i t  g i v e s  t h e  modern e q u i v a ­
l e n t s  f o r  h i s  many o b s o l e t e  e x p r e s s i o n s ,  s u c h  a s  a m e l l e d  
fo r  e n a m e le d  ( I l i a d , XVI, 1 2 3 ) ,  t £  c o t e  f o r  t o  p a s s  by 
(O d y ssey ,  X I I I ,  4 2 1 ) ,  e m b o s s e d  f o r  fo a m in g  a t  t h e  mouth 
( I l i a d ,  IV, 2 5 8 ) ,  f a t a l  f o r  d e s t i n e d  ( I l i a d , V I I I ,  3 4 4 ) ,  
whu l i n g  f o r  h o w l i n g  ( O d y s s e y ,  X I I ,  1 3 5 ) ,  y o t e d  f o r  
soaked (O d y s s e y  X IX , 7 ) ,  y a r e  f o r  ready  ( I l i a d , V, 7 2 7 ) ,  
and many o t h e r s .  The i n d e x  i t s e l f  i s  f a s c i n a t i n g  t o  
read, and a s i m i l a r  o n e  s h o u l d  be i n c l u d e d  i n  a l l  e d i t i o n s  
of  Chapman f o r  t h e  s a k e  o f  r e a d e r s  not  f a m i l i a r  w i t h  the  
E n g l i s h  o f  h i s  t i m e .
2 2 7  F o r  f o r m a t  o f  t h e s e  e d i t i o n s ,  c f . i t e m s  1 3 - 1 5
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The t r a n s l a t i o n  o f  the 'ae  m in o r  w o r k s ,  a l l  o f  w h ic h
are i n  t h e  p e n t a m e t e r  v e r 3 e  i n  w h i o h  Chapman had a l r e a d y
done "The S h i e l d  o f  A c h i l l e s , "  a r e  w i t h o u t  e x c e p t i o n
s im p l e r ,  c l o s e r  t o  t h e  o r i g i n a l ,  and  w i t h o u t  the
em broidery  o f  c o n c e i t s  w h i c h  marks h i s  I l i a d  and Q d y s s e y .
The s t r a i g h t ! o r w a r d  d i r e c t n e s s  o f  th e  v e r s e  may be s e e n
in any o f  t h e  h y m n s ,  e . g .  t h i s ,  t o  A p o l l o
When w i n d e - s w i f t - f o o t e d  I r i s  knew t h * i n t e n t  
Of t h ’ o t h e r  G o d d e s s e s ;  away s h e  w en t;
And i n s t a n t l y  s h e  p a s t  t h e  i n f i n i t e  s p a c e  
T w ixt  E a r t h  a n d  H eaven ;  w hen ,  corning t o  t h e  p l a c e  
Where d w e l t  t h 1 I m m o r t a l s , s t r a i t  w i t h o u t  t h e  g a t e  
She g a t  L u c i n a ;  a n d  d id  a l l  r e l a t e  
The G o d d e s s e s  commanded; an'd e n d i n ' d  
To a l l  t h a t  t h e y  d em an d ed ,  h e r  d e a r e  M in d e .
Or i n  t h i s  e p i g r a m : —~
Of men, s o n s  a r e  t h e  crowns, o f  c i t i e s *  t o w ’ r s ;
Of p a s t u r e s ,  h o r s e s  a r e  t h e  m o s t  b e a u t e o u s  f l o w * r s ;
Of s e a s ,  s h i p s  a r e  th e  g r a c e ;  and  money s t i l l  
W ith  t r a i n s  and  t i t l e s  d o t h  t h e  f a m i l y  f i l l .
But r o y a l  c o u n s e l l o r s ,  i n  c o u n c i l  s e t ,
Are o r n a m e n ts  p a s t  a l l ,  a s  c l e a r l y  g r e a t  
As h o u s e s  a r e  t h a t  s h i n i n g  f i r e s  u n f o l d ,
S u p e r i o r  f a r  t o  h o u s e s  n a k ' d  a n d c  o l d . ^ *
But t h e  c l ia r ’ii o f  th e  vo lum e l i e s  c h i e f l y  in  t h e  
B a tra ch o m y o m a ch ia  w h i c h  i s  d e l i g h t f u l  In  i t s  r e a l i s m .
228 I I I ,  1 0 7 - 1 1 3  ( p .  2 4 )
229 X I I I ,  1 - 6  ( p .  1 2 9 ) .
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Few t r a n s l a t o r s  h a v e  e p u a l l e d  Chapman i n  c o n v e y i n g  t h e
mock s o l e m n i t y  o f  t h i s  p i e c e  o f  f o o l e r y • The b u r i e s c u e
i s  n ev e r  c a r r i o d  s o  f a r  a s  t o  d e s t r o y  s y m p a th y .  The sa d
f a t e  o f  t h e  m o u se y  p r i n c e  who " c r i e d  P e e p e  and p e r i s h t ”
i s  s i n c e r e l y  f e l t ,  and  v i v i d l y  c o n v e y e d  t o  t h e  r e a d e r ,
from t h e  moment h e  s t a r t s  upon th e  f a t a l  j o u r n e y  on th e
f r o g ' s  b a c k : - -
He s t o o p t ;  and  t h i t h e r  s p r i t e l i e  d i d  a s c e n d  
C la s p in g  h i s  g o l d e n  n e c k e ,  t h a t  e a s i e  s e a t  
Gave t o  h i s  s a l l i e :  who was io c u n d  y e t ;
S e e i n g  t h e  s a f e  h a r b o r s  o f  t h e  K in g  s o  n e r e ;
And h e ,  a swimmer s o  exem pt from f e r e .
But when h e  san k  i n t o  t h e  p u r p l e  w a u e ;
He mourned e x t r e m e l y ;  and d i d  much d ep r a u e
U n p r o f i t a b l e  p e n i t e n c e :  H is  h a i r e
Tore by t h e  r o o t s  u p ;  l a b o r d  f o r  t h e  a i r e ;
With h i s  f e e t  f e t c h e d  up  t o  h i s  b e l l y ,  c l o s e :
His h e a r t  w i t h i n  h im ,  p a n t e d  out  r e p o s e ,
For t h ' i n s o l e n t  p l i g h t ,  in  which h i s  s t a t e  d i d  s t a n d :  
S i g h ' d  b i t t e r l y ,  and l o n g e d  t o  g r e e t s  t h e  l a n d ,
F o r e ' t  by t h e  d i r e  Neede:,  o f  l i i s  f r e e z i n g  f e a r e .  - 
F i r s t ,  on t h e  w a t e r s ,  he  h i s  t a i l e  d i d  s t o r e  
Like t o  a S t e r n e ;  t h e n  drew i t  l i k e  an o r e ,
S t i l l  p r a y i n g  t o  t h e  Gods t o  s e t  him s a f e  a s h o r e :
Y e t  su n k e  h e  m i d s t  t h e  red  w a v e s ,  more and more;
And l a i d  a t h r o a t  o u t ,  t o  h i s  u tm o s t  h e i g h t :
Y et  i n  f o r c ' d  s p e e c h ,  he made h i s  p e r i l l  s l e i g h t ;
And t h u s  h i s  g l o r i e  w i t h  h i s  g r i e v a n c e  s t r o v e ;
Not in  s u c h  c h o i c e  s t a t e  was t h e  c h a r g e  o f  l o v e  
Borne by t h e  B u l l ;  when t o  t h e  C r e ta n e  sh o r e  
He swuinme E u ro p a  t h r o u g h  t h e  w a v ie  r o r e ;
As t h i s  F r o g  f e r r i e s  me; H is  p a l l i d  b r e s t  
B r a v e ly  a d v a n c i n g ;  and h i s  v e r d a n t  c r e 3 t  
( S u b m it t e d  t o  ny s e a t )  made my s u p p o r t ,
Through h i s  w h i t e  w a t e r s ,  t o  h i s  r o y a l 1 C o u r t .
But on  t h e  s u d d e n  d i d  a p p a r a n c e  make
An h o r r i d  s p e c t a c l e ;  a w a t e r - s n a k e
T w i 3 t I n g  h i s  f r e c k e l d  n e c k e  above  th e  l a k e .
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Which ( s e e n e  t o  b o t h )  away P h y s i g n a t h u s  
D iu 'd  t o  h i s  d e e p e s ; a s  n o  way c o n s c i o u s  
Of whom h e  l e f t  t o  p e r i s h  i n  h i s  l a k e ;
But s h u n n ' d  l a c k e  f a t e  h i m s e l f e ,  and l e t  him ta k e  
The b l a c k e s t  o f  i t :  who a m i d s t  t h e  Fenn
Swumme w i t h  h i s  b r e s t  up;  h a n d s  h e l d  up  in v a i n e ,  
C rie d  P e e p e ,  and p e r i s h t ;  sunk t h e  w a t e r s  o f t ,
And o f t e n  w i t h  h i s  s p r a w l i n g s ,  came a l o f t .
Y e t  n o  way k e p t  down d e a t h s  r e l e n t h l e s s  f o r c e :
But ( f u l l  o f  w a t e r )  made an  h e a v i e  C o r s e . 230
Few g e n e r a l  r e a d e r s  w i l l  be s e e k i n g  t h e s e  minor  
works a t t r i b u t e d  t o  Homer, b u t  f o r  t h o s e  who d o  t h e r e  
are no more d e l i g h t f u l  t r a n s l a t i o n s  than  Chapman's i n  
the  e d i t i o n  o f  R ic h a r d  H o o p e r .
171. PARNELL 1 7 1 7
H om er' s B a t t l e  o f  t h e  F r o g s  and M ic e , 
w i t h  t h e  Remabks oY~Z o i l u s ,  t o  w h ich  i s  
p r e f i x e d  t h e  L i f e  o f  t h e  s a i d  Z o i l u s  
by D r .  P a r n e l l  . London, P r i n t e d  f o r  
B e r n a rd  L i n t o t ,  b e t w e e n e  t h e  T e m p le - G a t e s ,
1 7 1 7 ,  3 0  p p . ,  2 0  cm.
In  l a r g e r  t y p e  t h a n  many b o o k s  o f  i t s  t i m e ,  in  t h i s  
r e s p e c t  e q u a l  t o  P o p e ' s  f i r s t  e d i t i o n  o f  Hornor, t h i s  
volume i s  c l e a r l y  p r i n t e d  w i t h  l i n e s  w i d e l y  s p a c e d ,  though  
the m a r g in s  a r e  t o o  n a r ro w  f o r  a f i n e  l o o k i n g  p a g e .  En­
g ra v e d  i n i t i a l s  a n d  h e a d  p i e c e s  s e r v e  a s  d e c o r a t i o n  and  
the  t e x t  i s  u n e n c u m b e re d  by n o t e s ,  but  t h e  v e r s e s  a r e
2 3 0  B a t r a c h o m y o m a c h i a , 6 3 - 9 1  ( p .  4 5 ) .
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numbered. The t r a n s l a t o r  h a s  i n c l u d e d  an i n t e r e s t i n g  
preface  11 On T r a n s l a t i n g , ” d e f e n d i n g  h i s  own method w hich  
i s  f a i t h f u l  t o  t h e  s p i r i t  when not  t.o t h e  l e t t e r .  There  
i s  a l s o  t h e  L i f e  o i  Z o i l u s , ” t h e  s c o u r g e  o f  Homer, whom 
P a r n e l l  d e s c r i b e s  a s  "a f i g u r e  most v e n e r a b l y  s l o v e n l y . ” 
T h is  t r a n s l a t i o n  h a s  b e e n  r e p r i n t e d  s e p a r a t e l y  a s  
f o l lo w s  : - -
172. Hymns and E p ig ra m s o f  Homer. T r a n s l a t e d  by
Thomas P a r n e l l ,  R ic h a r d  H ole  and  Henry J .  P y e .  
London, J .  S h a r p e ,  1 8 1 0 ,  143  p p . ,  13-^ cm.
(The Words o f  t h e  B r i t i s h  P o e t s ,  c o l l a t e d  by 
T. P a r k ,  L I ,  p t . 2 ) . 231
173. The M inor  Poems o f  Homer. The B a t t l e  o f
t h e  F r o g s  and M i c e ; Hymns and E p ig r a m s ; t r a n s -  
l a t e d '  by P a r n e l l ,  Chapman, S h e l l e y , (Tongreve,  
and H o l e .  W it h  i n t r o d u c t i o n s  by Henry N e ls o n  
C o l e r i d g e ,  a n d  a t r a n s l a t i o n  o f  the  L i f e  o f  
Homer a t t r i b u t e d  t o  H e r o d o t u s .  New Yogk®
A. Denham & C o . ,  1 8 7 2 ,  2 0 4  p p . ,  19 cm.
T h i s  i s  a  s a t i s f a c t o r y  e d i t i o n .  The paper  i s  f a i r l y  
t h i c k  and  o p a q u e ,  t h e  p r i n t  c l e a r ,  t h e  m a r g in s  w i d e .  The 
n o te s  a r e  f e w  b u t  i n t e r e s t i n g  and h e l p f u l  t o  th e  g e n e r a l  
r e a d e r .  The I n t r o d u c t i o n  a t t r i b u t e s  th e  Batrachomyomachia
to  A r i s t o p h a n e s .
P a r n e l l f s  t r a n s l a t i o n  in  c o u p l e t s  i s  sm ooth er  than
231 Thi3  e d i t i o n  n o t  s e e n .
232 T h es e  t r a n s l a t i o n ,  w ere  a l s o  i n c l u d e d  with Pope 
Odyssey ( 1 7 2 5 ) ,  a n d  in  P a r n e l l ’ s Poems ( 1 7 7 2 ) .
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Chapman’ s ,  more p o l i s h e d ,  more c o n v e n t i o n a l l y  p o e t i c ,  l e s s  
r e a l i s t i c ,  b u t  r e a d a b l e  and a m u s i n g .  The a r t i f i c i a l i t y  o f  
the c o u p l e t  s e e m s  n o t  u n s u i t a b l e  t o  th e  mock h e r o i c  s p i r i t ,  
e . g . —
But when a l o f t  t h e  c u r l i n g  W ater  r i d e s ,
And w e t s  w i t h  a z u r e  Wfave h i s  downy S i d e s
His t h o u g h t s  grow  c o n s c i o u s  o f  a p p r o a c h in g  Woe,
His i d l e  t e a r s  i n  v a i n  R e p e n t a n c e  f l o w ,
His l o c k s  he  r e n d s , h i s  t r e m b l i n g  F e e t  he r e a r s  
T h ick  b e a t s  h i s  H e a r t  w i t h  u n a c c u s to r a 'd  F e a r s ;
He s i g h s ,  a n d  c h i l l ’ d w i t h  D a n g e r ,  l o n g s  f o r  S h o r e :
His T a i l  e x p a n d e d  f o r m s  a f r u i t l e s s  Oar,
H a l f - d r e n c h ’ d i n  l i q u i d  D e a t h  h i s  p r a y ’ r s  h e  s p a k e ,
And t h u s  b e m o a n 'd  h im  from  t h e  d r e a d f u l  L a k e . ^35
C o n g r e v e ' s  Hymn t o  Venus ( 1 7 1 0 )  i s  i n t e r e s t i n g  s o l e l y  
b e c a u s e  o f  i t s  a u t h o r  I t  i s  a f r e e  t r a n s l a t i o n  w i t h
numerous a d d i t i o n s  i n  t h e  s t y l e  o f  th e  day a s  may be  s e e n  
from t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e ,  w here  f o u r  s im p le  b u t  v i v i d  
l i n e s  i n  t h e  o r i g i n a l  becom e t e n .  The p h r a s e s  u n d e r l i n e d  
are i n t e r p o l a t e d : —
F i x e d  h e  b e h e l d  h e r ,  a n d  w i t h  joy  admired  
To s e e  a  nymph s o  b r i g h t  and s o  a t t i r e d ;
For f r o m  h e r  f l o v / i n g  r o b e  a l u s t r e  s p r e a d ,
As i f  w i t h  r a d i a n t  f l a m e  s h e  w e r e  a r r a y e d :
Her h a i r ,  i n  p a r t  d i s c l o s e d ,  in  p o r t  c o n c e a l e d ,
In  r i n g l e t s  f e l l ,  o r  was w i t h  j e w e l s  h e l d ;
W ith  v a r i o u s  g o l d  a n d  gems' h e r  n eck  was g r a c e d ,
And o r i e n t  p e a r l s  h e a v e d  on h e r  p a n t in g  b r e a s t ;
B r i g h t  a s  t h e  moon s h e  s h o n e , w i t h  s i l e n t  l i g h t ,
2 3 3  Ba t r  a chorny o m a c h i a , 6 8 - 7 7  ( 9 3 - 1 0 2 )
2 3 4  p p .  1 3 1 - 1 4 4  i n  t h i s  e d i t i o n .
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And charmed h i s  s e n s e  w i t h  w o n d er  and d e l i g h t  .2 3 5
Other hymns i n c l u d e d  in  t h i s  v o lu m e s  a r e  from t h e  t r a n s ­
l a t i o n s  o f  Chapman, H o l e ,  and S h e l l e y ,  h e r e  l i s t e d  u n d er  
t h e i r  names r e s p e c t i v e l y . 236
174. LUCAS 1780
H om er1s Hymn t o  C e r e s , t r a n s l a t e d  i n t o  
E n g l i s h  v e r s e ,  w i t h  n o t e s  c r i t i c a l  and  
i l l u s t r a t i v e .  By D r.  L R o b e r t  2 L u c a s .
^ T e w k e s b u r y . R i d d e l l ,  P r i n t e r ; ,  1 7 8 0 ,
296 p p . ,  21-i  cm.
P r i n t e d  i n  l a r g e  h e a v y - f a c e d  t y p e  on spongy  p a p e r ,  
t h i s  i s  one o f  t h o s e  u n p l e a s a n t  v o lu m e s  i n  w h ich  t h e  im­
p r e s s i o n  p r o j e c t s  on t h e  v e r s o  o f  t h e  p a g e .  The l i n e s  a r e  
numbered i n  f i v e s  an d  t h e  n o t e 3  a r e  numerous and c r i t i c a l .  
The i n t r o d u c t o r y  m a t t e r  i n c l u d e s  a t r a n s l a t i o n  o f  t h e  
o r i g i n a l  p r e f a c e  i n  L a t i n  by th e  e d i t o r  o f  th e  Greek  
t e x t ,  D av id  R u h n k e n iu s  , d e a l i n g  c h i e f l y  w i t h  t h e  o b s c u r i ­
t i e s  i n  t h e  Moscow M a n u s c r i p t ,  w h ich  i s  th e  o n ly  e x t a n t
P 'Wsou rce  o f  t h i s  h y m n .
235  V, 8 4 - 8 8 .
236 C f .  i  fcems 1 6 7 - 1 6 9 ,  1 7 4 - 1 7 5 .
2.57 MS (M. L e y d e n  33  II), d i s c o v e r e d  in  t h e  L ibrary  o f  
th e  Holy S y n o d  a t  Moscow. I t  c o n t a i n s  b e s i d e  th e  I l i a d  and
Odys3e:-,r . s i x t e e n  hymns p r e v i o u s l y  known, t .v e lv e  l i n e s  o f  
a # t Hymn t o  B a c c h u s '  and t h e  "Hymn t o  C eres"  in  i t s  e n ­
t i r e t y .  ‘fh.e MS I s  b e l i e v e d  by t h e  e d i t o r  to  ha .u been t r a n s ­
c r i b e d  in  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  f r o n a more a n c i e n t  o n e .
( Con t . p . 3 8 3 )
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The v e r s i o n  i s  f a i r l y  c l o s e  and l a c u n a e  in  t h e  manu­
s c r i p t  s u p p l i e d  by t h e  t r a n s l a t o r  a r e  c a r e f u l l y  i n d i c a t e d  
by i t a l i c s ,  y e t  i n  s p i t e  o f  h i s  d e n i a l  t h a t  any e x t r a n e o u s  
id ea s  a r e  i n t r o d u c e d  f o r  t h e  s a k e  o f  m e t r i c a l  e f f e c t ,  such  
un-Homeric i n t e r p o l a t i o n s  do o c c u r ,  e . g .  when " t h e  deep  
bosomed d a u g h t e r s  o f  Oceanus" a r e  d e s c r i b e d  as
Ocean*s d a u g h t e r s  
Whose s w e l l i n g  b osom 3 te m p t  t h e  l o o k  o f  l o v e .
The t r a n s l a t o r  i s  a l s o  t o o  fo n d  o f  g e n e r a l  t e r m s  
which do n o t  c o n v e y  a d e f i n i t e  p i c t u r e ,  words l i k e  b lo o m ­
i n g , b e a u t e o u s  . The l a t t e r ,  a s p e c i a l  f a v o r i t e ,  i s  found  
on e v e r y  p a g e .  The v e r s e  i s  l i k e w i s e  f u l l  o f  h a r s h  c o n ­
s o n a n t a l  c o m b i n a t i o n s ,  l i k e  "and what t h 1 i l l u s t r i o u s  
god d ess  had  e n j o i n e d T h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  
t r a n s l a t i o n ,  i t s  o v e r e m p h a s i s ,  a r t i f i c i a l  a i r  an d  i n ­
s i s t e n t  rhym es may b e  s e e n  in  th e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  : - -
237 ( C o n t .  from  p a g e  3 8 2 )
He d o es  n o t  a t t r i b u t e  t h e  a u t h o r s h i p  o f  th e  hymns t o  Hoiner,
f e e l i n g  t h a t  t h e y  l a c k  h i s  e n e r g y  and s p i r i t ,  b u t  t h i n k s
them a t  l e a s t  a s  a n c i e n t  a s  t h e  a g e  o f  H e 3 io d .
238 I I ,  5 ( 1 0 - 1 1 ) .
239 I I ,  2 9 5  ( 3 8 8 ) .
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Above t h e  r e s t  a s w e e t  n a r c i s s u s  g r e w ,
In s p l e n d i d  b e a u t y ,  on h e r  r a p t u r e d  v ie w :
E a r t h  and  c o n f e d e r a t e  J o v e  put  f o r t h  t h e  s n a r e ,
To t e m p t ,  f o r  P l u t o ' s  s a k e ,  t h ’u n c o n s c i o u s  f a i r :  
The god s  t h e m s e l v e s  t h e  p r o d u c t  m ig h t  ad m ire  I 
From one b r o a d  r o o t  an h u n d r ed  h e a d s  a s p i r e  !
A l l  n a t u r e ,  s o o n ,  t h e  s p r e a d i n g  f r a g r a n c e  f o u n d ,  
And h e a v e n ,  a n d  e a r t h ,  and o c e a n  s m i l e  around I
She saw— a n d ,  a t  t h e  s i g h t ,  w i t h  joy  e n t r a n c e d ,  
On, t o  t h e  b e a u t e o u s  b a i t ,  i n  h a s t e  a d v a n c e d ;  . 
But when t ' o b t a i n  t h e  c h a r m in g  p r i z e  she  t r i e d ,  
The t r e a c h e r o u s  e a r t h  b e n e a t h  h e r  opened  w i d e ;
And from  t h e  y a w n in g  c h a s m - - ' t i s  s t r a n g e  t o  t e l l !  
F o r t h  i s s u e d  t h e  g r im  m a j e s t y  o f  h e l l !
H is  e a g e r  arms t h 1 a f f r i g h t e d  maid em b ra ce d .
And i n  h i s  g o l d e n  c h a r i o t  i n s t a n t  p l a c e d ; 2 4 0
175. HOLE 1781
Homer* s Hymn t o  C e r e s ,  t r a n s l a t e d  i n t o  
E n g l i s h  v e r s e  by R i c h a r d  H o l e . . . . E x e t e r .
P r i n t e d  by b .  Thorn and S o n s ,  and s o l d  by 
C. D i l l y  i n  t h e  P o u l t r y ,  L ondon, 1 7 8 1 ,
84  p p .  , 2 1  o- cm.
T h i s  i s  a c l e a r l y  p r i n t e d  p a m p h le t  w i t h  w id e  m argins  
and a f a i r  p a g e .  The n o t e s ,  g r o u p e d  a t  t h e  e n d ,  d e a l  w i t h  
t e x t  and i n t e r p r e t a t i o n ,  i n c l u d i n g  many i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l s  
from B i b l i c a l  and  o t h e r  l i t e r a r y  s o u r c e s ,  r e l a t i n g  t o  f o l k ­
l o r e ,  t h e  m y s t e r i e s ,  and e a r l y  r e l i g i o n s .  As s o  o f t e n  in  
t h i s  p e r i o d  t h e  e d i t i n g  g i v e s  e v i d e n c e  o f  wide r e a d i n g  and  
mellow s c h o l a r s h i p .  The p r e f a c e  c o n t a i n s  an a c c o u n t  o f  t h e
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story  o f  C e r e s  and  P e r s e p h o n e  from A p o l l o d o r u s ,  t h e  
d is c o v e r y  o f  t h e  Moscow m a n u s c r i p t  c o n t a i n i n g  t h i s  hymn 
and th e  l i k e n e s s  b e t w e e n  t h e  two t a l e s .
The t r a n s l a t i o n  i s  i n  p e n t a m e t e r  c o u p l e t s  and w h i l e  
not a t  a l l  l i t e r a l ,  i s  n o t  more f r e e  th a n  was u s u a l  a t  t h e  
t im e.  An e p i t h e t  i s  g e n e r a l l y  e x t e n d e d  i n t o  an e n t i r e  
v e r s e ,  e . g .  " r i c h  h a i r e d "  becom es "whose l o c k s  i n  r a d i a n c e  
round th e y  t e m p l e s  p l a y , " 241  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  th e  
t o t a l  o f  4 9 5  v e r s e s  i n  t h e  o r i g i n a l  becom es 657 i n  th e  
E n g l ish  v e r s i o n .  T h i s  i n  i t s e l f  would  be  u n im p o r ta n t  but  
the a m p l i f i c a t i o n  i s  a c c o m p a n ie d  by t h a t  h e i g h t e n i n g  o f  
o v e r e m p h a s is ,  and i n t e n s i f i c a t i o n  o f  a l l  e f f e c t s  w h ich  
renders  s o  much o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t r a n s l a t i o n  
l e s s  e f f e c t i v e  t o  modern e a r s  than  a s i m p l e r  s t a t e m e n t  
would b e .  E x p r e s s i o n s  w h ich  p r o b a b ly  seemed s i m p l e  and  
p o e t i c  t o  them s o u n d  s t i l t e d ,  a r t i f i c i a l  and a f f e c t e d  
today ,  as  when Homer s a y s  o f  Derneter,  h e a r i n g  th e  c r i e s  
of P e r s e p h o n e ,  " B i t t e r  p a in  s e i z e d  her  h e a r t  and she  
rent  th e  c o v e r i n g  upon h e r  d i v i n e  h a i r  w i t h  h e r  h a n d s ,
Hole t r a n s l a t e s  :
At l e n g t h  t h e  s h r i e k s  o f  woe h e r  mother h e a r s  
Her h e a v e n l y  b r e a s t  t h e  s h a f t  o f  a n g u i s h  t e a r s .
The b lo o m in g  w r e a t h  she  from h e r  brows u n b i n d s .  £4g  
Rends h e r  b r i g h t  l o c k s  and g i v e s  t h e ”: t o  th e  w n
2 4 1  I I ,  1 ( 2 ) .
2 4 2  I I ,  3 9 - 4 1  ( 7 1 - 7 4 ) .
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Always t h e r e  i s  som© a d d i t i o n a l  o r n a m e n t , a s  though th©
o r i g i n a l  had b e e n  t o o  p o o r ,  when a c t u a l l y  i t  was v i v i d
in  i t s  d i r e c t n e s s ,  a s  e . g . - -
So he s p o k e ,  and c a l l e d  t o  h i s  h o r s e s ;  and a t  
his  b i d d i n g  t h e y  q u i c k l y  w h i r l e d  t h e  s w i f t  c h a r i o t  
a l o n g ,  l i k e  l o n g - w i n g e d  b i r d s .
Thus Homer, b u t  o f  t h i s  H ole  makes
He s a i d ;  and th e n  ( h i s  c o u r s e  n o  more d e l a y * d )  
Spoke t o  h i s  f i e r y  s t e e d s - - h i s  s t e e d s  o b e y ' d .
W h i r l ' d  r a p i d  onw ards  th r o *  th* e l u m i n ' d  s k i e s ,
The f l a m e - r o b ' d  c h a r i o t  k i n d l e s  a s  i t  f l i e s :
S w i f t ,  a s  when r u s h i n g  t h r o *  t h e  b l a z e  o f  d a y ,
D a r t s  t h e  s w i f t  e a g l e  on h i s  d i s t a n t  p r e y . 243
A s t a t e m e n t  w h i c h  i s  b o t h  s i m p l e  and p i c t u r e s o u e ,  such  
as "And th e y  f i l l e d  t h e i r  s h i n i n g  v e s s e l s  w i t h  w a t e r  and  
c a r r i e d  them o f f  r e j o i c i n g , "  g i v e s  a c l e a r  p i c t u r e  o f  t h e  
d a u g h te r s  o f  C e l e u s  g a t h e r e d  a t  the  w e l l .  But t r a n s ­
l a t e d  i n t o  h i g h f l o w n  t e r m s  i t  b ecom es  mere w o r d s : —
The l i o u i d  c r y s t a l  f i l l s  t h e i r  p o l i s h e d  u r n s .
Each  nymph e x u l t i n g  t o  t h e  town r e t u r n s . 244
Y e t  t h e r e  a r e  o c c a s i o n a l  l i n e s  which  a r e  e f f e c t i v e  
in  t h e i r  t e r s e  E p ig r a m m a t ic  s t y l e .  Thus,  Demeter t o  
M e t a n e i r a : - -
11 E l s e  h a d  t h y  son  i n  y o u t h ' s  p e r p e t u a l  prime  
S h a r ' d  h e a v e n l y  j ° y s &nd m ock'd  the r a g e  o f  t i m e .  
But n o  ' t i s  p a s t  ! from f a t e  h e  can n ot  f l y  ! .,245 
Man's common l o t  i s  h i s — he b r e a t h e s  t o  t . i e .
243 I I , 8 8 - 8 9  ( 1 2 9 - 1 3 4 ) .
244 I I , 1 6 9 - 1 7 0  ( 2 5 5 - 2 5 6 ) .
245 I I , 2 6 1 - 2 6 2  ( 3 5 5 - 3 5 7 ) .
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But t h i s  s t y l e  i s  n o t  s u f f i c i e n t l y  a p p r o p r i a t e  to  th e  
su b je c t  m a t t e r  o f  t h e s e  n a r r a t i v e s  t o  r e n d e r  su ch  a 
v e r s io n  a c c e p t a b l e  t o  modern t a s t e .
176. SHELLEY 1318
S i x  Hymns o f  H om er; the  E n g l i s h  t r a n s ­
l a t i o n  by P e r c y  B y s s h e  S h e l l e y  f a c i n g  t h e  
o r i g i n a l  G reek  t e x t ,  e d i t e d  by P a u l  van  
d e r  W o e s t i j n e .  L o n d o n ,  H alcyon  P r e s s .
P h i l a d e l p h i a ,  D a v i d  McKee, 1 9 2 9 .  1 5 / - :$6 .0 0 .
W r i t t e n  by S h e l l e y  in  1 8 1 8 246 t h e s e  s i x  hymns were  
h ere  r e p r i n t e d  in  a  l i m i t e d  e d i t i o n ,  d e s i g n e d  and p r i n t e d  
by J .  van Krimpen a t  L e i d e n .  The page i s  a b e a u t i f u l  o n e ,  
p l e a s a n t  t o  r e a d  an d  t h e  w h o le  fo rm a t  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  
a p o e t i c  v e r s i o n  s u c h  a s  t h i s  i s .  A lthough  t h e  Greek 
t e x t  i s  i n c l u d e d  t h e  e d i t i o n  was n e v e r  i n t e n d e d  f o r  
c r i t i c a l ,  s c h o l a r l y  u s e ,  and a l t h o u g h  t h e  t r a n s l a t i o n  i s  
a c c u r a t e ,  S h e l l e y  u s e d  o n ly  p a r t s  o f  t h e  o r i g i n a l s .  The 
hymns i n c l u d e d  a r e :  "To C a s to r  and P o l lu x "  ( X X X III) ,  
which i n c l u d e s  a l l  but  t h e  two l a s t  v e r s e s ;  "To t h e  
Moon1' (X X X I I ) ,  t r a n s l a t e d  i n  f u l l ;  "To th e  Sun" (XXXI),  
which o m its  t h e  l a s t  t h r e e  v e r s e s ;  "To th e  Earth" (XXX), 
t r a n s l a t e d  i n  f u l l ;  "To Minerva" (X X V III ) ,  c o m p l e t e ;
246 Found i n  a l l  c o m p l e t e  e d i t i o n s  o f  h i s  w o r k s .  In_
The  L y r i c a l  P o e m s  a n d  T r a n s  l e t  i o n s  a r r a n g e d  m  c h r o n o l o g i c a l
o r d e r ,  e d . C .  H. H e r  f o r d  ( L o n d o n , U 1 8 )  p p .  ..v24-. 6 8 .
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"To V enus” ( V ) ,  i n c l u d e s  o n l y  v v .  1 - 1 1 ,  1 6 - 5 7  out o f  a 
t o t a l  o f  2 9 3  i n  t h e  o r i g i n a l . 2 4 7
The Greek  t e x t  i n  t h i s  e d i t i o n  i s  a r r a n g e d  t o
co r r e sp o n d  w i t h  t h e  E n g l i s h  v e r 3 e ,  t h e  o m i s s i o n s  b e i n g
i n d i c a t e d .  The E n g l i s h  v e r s e  i s  t h e  p e n ta m e t e r  c o u p l e t ,
i n v e s t e d  w i t h  a l l  t h e  me;lody and c o l o r  e x p e c t e d  i n  S h e l l e y *  s
p o e t r y ,  o f t e n  i n  l i n e s  w h ic h  seem  as  i n e v i t a b l e  a s  o r i g i n a l s ,
The l a u g h t e r - l o v i n g  Venus from  h e r  e y e s  ^
Shot f o r t h  t h e  l i g h t  o f  a s o f t  s t a r l i g h t  s m i l e . 2 4 8
One o f  t h e  m o s t  m e l o d i o u s  i s  t h e  "Hymn t o  t h e  Moon.”
But when t h e .  Moon d i v i n e  fro m  Heaven i s  gone  
Under t h e  s e a ,  h e r  beams w i t h i n  a b i d e ,
T i l l ,  b a t h i n g  h e r  b r i g h t  l i m b s  in  O c ea n 's  t i d e .  
C l o t h i n g  h e r  fo rm  i n  g a r m e n t s  g l i t t e r i n g  f a r ,
And h a v i n g  y o k e d  t o  h e r  im m o r ta l  c a r  
The b e a m - i n v e s t e d  s t e e d s  w hose  n e c k s  on h ig h  
Curve b a c k ,  she d r i v e s  t o  a r e m o t e r  sky  
A w e s t e r n  C r e s c e n t ,  b o r n e  i m p e t u o u s l y .
Then' i s  made f u l l  t h e  c i r c l e  o f  h e r  l i g h t ,
And a s  s h e  g r o w s ,  h e r  beams more b r i g h t  and b r i g h t  
Are p o u r e d  from H e a v e n ,  w h ere  she  i s  h o v e r i n g  t h e n ,
A w onder  an d  a s i g n  t o  m o r t a l  m en .249
247 The n u m b e r in g  o f  t h e  Hymns i n  t h i s  l i s t  f o l l o w s  th e  
s ta n d a rd  t e x t  o f  T. .V. A l l e n  and  E. E .  S i k e s  in  t h e  Oxford  
Homer ( 1 9 1 1 ) .  w h ic h  i s  t h e  same i n  th e  "Loeb C l a s s i c a l  
I / i b r a r y ." Where t h e  e d i t i o n  u n d er  d i s c u s s i o n  em p loys  a 
d i f f e r e n t  number f o r  t h e  same hymn t h i s  i s  g i v e n  i n  
p a r e n t h e s i s .
248 V, 4 8 - 4 9  (VI ).
2 4 9  X X I I ,  5 - 1 3  ( I I ) .
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T h is  i s  a  v o lu m e  w h i c h  c o l l e g e  and u n i v e r s i t y  
l i b r a r i e s  s h o u l d  p o s s e s s ,  b e c a u s e  o f  th e  arrangem ent  
of the  Greek t e x t ,  e v e n  t h o u g h  th e y  h ave  t h e  t r a n s l a t i o n  
in o t h e r  fo r m s  .
177. COMWELL 1830
The Hymns o f  Homer, t r a n s l a t e d  i n t o  v e r s e  
from  t h e  o r i g i n a l  G reek :  w i t h  n o t e s  c r i t i c a l
an d  e x p l a n a t o r y .  To w h ic h  i s  p r e f i x e d ,  an  i n ­
q u i r y  i n t o  t h e  l i f e  o f  Homer. By C. C. C o n w e l l .  
P h i l a d e l p h i a ,  M i f f l i n  and  P a r r y ,  1 8 3 0 ,  1 2 7  p p . ,
23  cm.
T h i s  i s  a  p r i v a t e l y  p r i n t e d  e d i t i o n  i n  l a r g e ,  c l e a r  
p r in t  on p a p e r  w h i c h  i s  t h i c k  and s t r o n g  but  n o t  s u f f i ­
c i e n t l y  o p a q u e .  The v e r s e s  a r e  n o t  num bered.  The n o t e s  
are v o l u m i n o u s ,  f r e q u e n t l y  f i l l i n g  more th a n  h a l f  t h e  
page ,  and an unusual f e a t u r e  i s  th e  s u b j e c t  in d e x  o f  b o t h  
t e x t  and n o t e s .  The o r i g i n a l  b i n d i n g  i s  h a l f  l e a t h e r ,  
w ith  m a r b le d  b o a r d s  and t h e  e n g r a v e d  f r o n t i s p i e c e  r e p r e ­
s e n t s  a m e d a l l i o n  p o r t r a i t  o f  Homer. The i n t r o d u c t o r y  
"I n c u i r y  i n t o  t h e  L i f e  o f  Homer" ( p p .  5 - 2 9 ) ,  i 3  f u l l  of  
u n h u r r ie d  comment and a p p a r e n t l y  e r u d i t e  s t a t e m e n t s  ( f o r  
which a u t h o r i t y  i s  s e ld o m  q u o t e d ) ,  w i th  a m a z in g ly  d e f i n i t e  
i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  p a r e n t a g e  and  w a n d e r in g s  of  Homer • 
Many c u r i o u s  s t o r i e s  a r e  t r a n s c r i b e d  as  i f  th ey  were  
h i s t o r y ,  and  an  a p p e n d i x  c o n t a i n s  numerous e u l o r i e s  o f
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Homer from  t h e  l i t e r a t u r e  o f  a l l  t i m e .
The t r a n s l a t i o n  i s  in  c o u p l e t s ,  i n  the  s t y l e  o f  
Pope, i m i t a t i n g  some o f  h i s  c h a r a c t e r i s t i c  f a u l t s ,  w i t h ­
out a t t a i n i n g  h i s  p o w e r ,  e . g . - -
For h im  t h e  T h u n d e r e r  b i d s  the  g o b l e t  g low  
Wines b l u s h  i n  g o l d ,  a n d  ruby n e c t a r  f l o w . 250
Sometimes t h e  g r a n d i l o q u e n c e  f a l l s  s u d d e n ly  i n t o  a
p r o s a i c  a n t i c l i m a x ,  a s  i n  t h e  l i n e s
The shadowy c a v e s  t h a t  m u s i c a l l y  drop  
Cold  t e a r s  o f  c r y s t a l  f r o ^  t h e  d r i p p i n g  t o p . 2 5 1
The l i l t  o f  t h e  f o l l o w i n g  v e r s e  i s  more s u g g e s t i v e  o f  a
j o v i a l  d r i n k i n g  so n g  by A n a creo n  than o f  t h e  s t a t e l y
movement o f  t h e  "Hymn t o  D i o n y s u s . "  The t r a n s l a t o r  makes
t h i s  r e s e m b l a n c e  more s t r i k i n g  by l i k e n i n g  t h i s  hymn t o
Roberts  Burns* " b e a u t i f u l  a r r a n g e m e n t  o f  an o ld  S c o t s
b a l l a d - - J o h n  B a r l e y c o r n . "
H a i l  g r a c e f u l  B a c c h u s ,  h a i l  d e l i g h t f u l  s h a p e ,
God o f  t h e  l a u g h i n g ,  c o p i o u s ,  l u s c i o u s  g r a p e ,
Let  u s  t h r o *  many a j o l l y  moment v e e r ,
And l i v e  t h r o *  many a m i r t h f u l  y e a r . 252
The t r a n s l a t i o n  i s  c h a r a c t e r i s e d  th r o u g h o u t  by  a 
c u r io u s  c h o i c e  o f  w o rd s  w h ic h  t o o  o f t e n  seem u n s u i t a b l e
2 5 0  I ,  15 ( p .  3 2 ) .
25 1  V ,  2 6 3  ( X I I ,  p .  1 0 9 ) .
252  X X V I ,  1 1 - 1 3  ( X X I ,  p .  1 1 5 ) .
391
in t h e i r  c o m b i n a t i o n s .  Thus o f  A p o l l o : —
But p r o u d l y  e m in e n t  A p o l l o  s t o o d ,
Sub l im e and b e a u t i f u l  h e  p o u r e d  a f l o o d  
Of r i c h  s m a l l  h a r m o n i e s ,  and from h i s  l y r e  
P e l l  s o u n d s  c e l e s t i a l ,  and c e l e s t i a l  f i r e .
His l o v e l y  fo rm  a g o l d e n  g l o r y  d r e s s ’d
And r i c h  i n  r a d i a n c e  b eam ’ d h i s  f l a s h i n g  v e s t .
Then d i d  i m p e r i a l  J o v e  w i t h  r a p t u r e  g low  
And s h e  w h o s e  l o c k s  in  g o l d e n  s p l e n d o r  f l o w ,
The s w e e t  L a t o n a  f e l t  a t h r i l l  o f  joy  
While g a z i n g  on h e r  d e a r  im m o r ta l  b o y . 255
T h i s  i s  n e i t h e r  a h i g h l y  s u c c e s s f u l y  nor  an im p o r ta n t
t r a n s l a t i o n ,  n o r  i s  i t  l i k e l y  t o  be r e p r i n t e d .
178 .  BUCKLET 1851
H om eric  Hymns, t r a n s l a t e d  by T. A. Buckley  .
L on d on ,  G e o rg e  B e l l  & S o n s ,  1 8 5 l £ 54
The s a m e .  R e p r i n t e d ' in  t h e  Odyssey o f  
Homer, w i t h  t h e  Hymns, E p ig r a m s ,  and Bat t i e  
o f  t h e  F r o g s  and M i c e , l i t e r a l l y  t r a n s l a t e d  
by T h eo d o re  A l o i s  B u c k l e y . L o n d o n . G e o r g e  
B e l l  $  S o n s ,  1 8 7 8 ,  432 p p . ,  18 cm .255
The h y m n s ,  e p i g r a m s ,  and Batrachom yom achia  occupy  
pp. 3 4 9 - 4 3 2  o f  t h i s  v o lu m e w h ic h  i s  a t y p i c a l  Bohn e d i t i o n ,  
and th e  t r a n s l a t i o n  i s ,  l i k e  a l l  t h i s  w r i t e r ' s  work ,  in  
l i t e r a l  c o l o r l e s s  p r o s e  w h ich  i s  s o  f a r  removed from the
253 I I I ,  2 0 1 - 2 0 6  ( I ,  p .  5 5 )
254 T h is  e d i t i o n  n o t  s e e n .
255 For f o r m a t  c f .  i t e m  4 0 .
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poetry  of  th© o r i g i n a l  t h a t  i t  c a n n o t  b© r e a d  w i t h  any 
p l e a s u r e .  The f o l l o w i n g ,  "To A p o l l o , "  i s  a f a i r  
sample : —
But L a t o n a  a l o n e  r e m a in s  by t h e  s i d e  o f  
t h u n d e r - r e j o i c i n g  J o v e j  who b o t h  r e l a x e s  h i s  
bow, a n d  s h u t s  up h i s  o u i v e r ,  and t a k i n g  w i t h  
h e r  h a n d s  t h e  bow. f ro m  h i s  m ig h ty  s h o u l d e r s ,  
h a n g s  i t  up a g a i n s t  a column o f  h e r  s i r e ' s ,  
from  a g o l d e n  p e g ,  and  c o n d u c t i n g ,  s e a t s  him  
on a t h r o n e . 2 5 6
179. PATER 1 8 7 6
The Song  o f  D e m e te r  and h e r  d a u g h te r  
P e r s e p h o n e , an H o m er ic  Hymn! W a l te r  P a t e r ' s  
t r a n s l a t i o n  . C h i c a g o ,  R. F .  Seymour, 1 9 0 2 . 2 5 ^
50  p p . ,  lli=r c m . ,  o . p .
A s o u a r e ■p o c k e t  s i z e  vo lum e p r i n t e d  from  hand l e t t e r ­
in g ,  w i t h  r e d  c a p i t a l s ,  i t  i s  a r t i s t i c  b u t  t o o  s m a l l  f o r  
p r a c t i c a l  l i b r a r y  u s e  and  b e i n g  i s s u e d  .in a l i m i t e d  e d i t i o n  
on hand"made p a p e r ,  i s  no l o n g e r  a v a i l a b l e .
The t r a n s l a t i o n  i s  a f r e e  p a r a p h r a s e  in  f l o w i n g  
rhythm ic  p r o s e .  I t  o m i t s  some p h r a s e s  and adds o t h e r s  b u t  
nowhere i s  t h e r e  a word  o u t  o f  tu n e  w i t h  the s e n s e  or s p i r i t  
of  th e  o r i g i n a l ,  a s  may be s e e n  in  th e  f o l l o v / i n g  e x c e r p t :
256  I I I ,  5 - 9  ( I ,  5 - 9 ) .
257  W r i t t e n  a s  p a r t  o f  two l e c t u r e s  on Dem eter and P e r ­
sephone , d e l i v e r e d  i n  1 8 7 5 ,  t h i s  t r a n s l a t i o n  f i r s t  appeared  in 
the F o r t n i g h t l y ' R e v i e w , XXV ( 1 8 7 6 ) ,  8 1 - 9 5 ;  2 6 0 - 2 7 6 ;  and was
r e p r i n t e d  i n  G reek  S t u d i e s  (London, 2d e d . ,  1 9 1 1 ) ,  pp. g o -  
91. --------------------------
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She s t r e t c h e d  f o r t h  h e r  h a n d s  t o  t a k e  t h e  f l o w e r -  
thereupon  t h e  e a r t h  o p e n e d ,  a n d  t h e  k i n g  o f  t h e  ’ 
great  n a t i o n  o f  t h e  d e a d  s p r a n g  o u t  w i t h  h i s  immor­
t a l  h o r s e s .  He s e i z e d  t h e  u n w i l l i n g  g i r l ,  and  b o r e  
her away w e e p i n g ,  on h i s  g o l d e n  c h a r i o t .  She u t t e r e d  
a s h r i l l  c r y ,  c a l l i n g  upon  h e r  f a t h e r  Z eu s ;  b u t  
n e i t h e r  man n o r  g o d  h e a r d  h e r  v o i c e ,  n o r  e v e n  t h e  
nymphs o f  t h e  meadow w h e r e  s h e  p l a y e d ,  e x c e p t  H e c a t e  
o n ly ,  t h e  d a u g h t e r  o f  P e r s e u s ,  s i t t i n g  a s  e v e r ,  i n  
h er  c a v e  h a l f  v e i l e d  w i t h  a s h i n i n g  v e i l ,  t h i n k i n g  
d e l i c a t e  t h o u g h t s ;  s h e ,  and  t h e  Sun a l s o  h e a r d  h e r .
So l o n g  a s  s h e  c o u l d  s t i l l  s e e  t h e  e a r t h ,  and  
the  s k y ,  a n d  t h e  s e a  w i t h  t h e  g r e a t  w aves  m o v in g ,  
and t h e  beam s o f  t h e  s u n ,  a n d  s t i l l  t h o u g h t  t o  
se e  a g a i n  h e r  m o t h e r ,  and t h e  r a c e  o f  t h e  e v e r -  
l i v i n g  G o d s ,  s o  l o n g  h o p e  s o o t h e d  h e r  i n  t h e  m i d s t  
of  h e r  g r i e f .  The p e a k s  o f  t h e  h i l l  and t h e  d e p t h s  
of  t h e  s e a  e c h o e d  h e r  c r y .  'And t h e  m other  h e a f d  i t . 2 o “
180.  EDGAR 1891
The H o m er ic  Hymns, t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  
p r o s e  b y  Joh n  E d g a r .  E d i n b u r g h ,  James T h i n ,
1 8 9 1 ,  1 2 3  p p . ,  2 0  c m . ,  3 / 6 .
T h i s  i s  a  s a t i s f a c t o r y  e d i t i o n  i n  p l e a s i n g  f o r m a t ,  w i t h  
l a r g e  c l e a r  p r i n t  on sm o o th  f i n i s h e d  p a p e r  w h ic h  i s  e n t i r e l y  
opaque. The m a r g i n s  a r e  w i d e ;  t h e r e  a r e  no n o t e s  and  t h e  
l i n e s  a r e  n o t  n u m b e r e d .  The t e x t  u s e d  i s  t h a t  o f  
B a u m e is t e r  ( L e i p z i g ,  1 8 6 0 ) ,  a n d  t h e  c o l l e c t i o n  i n c l u d e s  t h e  
e n t i r e  t h i r t y - f o u r  hymns and a l l  t h e  f r a g m e n t s .  The i n t r o ­
d u c t i o n  ( p p .  1 - 2 5 )  d e a l s  w i t h  t h e  o r i g i n ,  d a t e  and c h a r a c t e r
2 5 8  I I ,  1 5 - 2 7 ,  3 3 - 3 9  ( p .  8 4  2 d  e d . ) .
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of the  p oem s,  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  a t t r i b u t i n g  them t o  
Homer.
The t h r e e  hymns t o  A p h r o d i t e  from  t h i s  volume were  
r e p r in t e d  i n  a l i m i t e d  e d i t i o n  a s  f o l l o w s : - -
181. %mns t o  A p h r o d i t e  . . .  t s e l e c t e d  from  t h e
vo lum e of~TTomerrs Hymns, t r a n s l a t e d  i n t o  
E n g l i s h  p r o s e  by John E d g a r . . . ,  and f i r s t  
p u b l i s h e d  i n  E d in b u r g h  i n  1 8 2 1 .  San F r a n c i s c o  
C a l . _ ,  The G rabhorn P r e s s ,  1 9 2 7 ,  c p a g e s  u n ­
num bered^ ,  29^  cm.
T h is  b e a u t i f u l  e d i t i o n  i s  p r i n t e d  on hand made p a p e r ,
i l l u s t r a t e d  by l i n e  d r a w i n g s  and bound in  a u a r t e r - v e l l u m .
The t r a n s l a t i o n  i s  c l o s e l y  l i t e r a l  and o c c a s i o n a l l y
u n - E n g l i s h  b o t h  i n  i t s  i n v o l v e d  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  and i t s
u se  o f  w o r d s ,  s u c h  a s  t h e  c o m b i n a t i o n s  l o n g - a n c l e d  d a u g h t e r ,
2*59c a l f - r e a r i n g  mainland. The w r i t e r  i s  f o n d  o f  a n t i q u a t e d
words l i k e  s n o o d , w e l k i n , w i m p l e , and l i s s o m , and t h e  s t y l e
i s  f u l l  o f  a c o n s c i o u s  a r c h a i s m  w h ic h  i s  n o t  how ever  a lw a y s
u n p l e a s a n t ,  e . g . - -
S h o r t  s i g h t e d  was q u e e n ly  E o s ,  n o r  w o t t e d  
s h e  in  h e r  h e a r t  t o  a sk  f o r  y o u t h ,  and t o  g e t  r i d  
o f  a c c u r s e d  e l d ,  w h i l e a s  w insom e y o u t h  was h i s ,  in  
j o y a u n c e  o f  E o s ,  t h e  G o ld e n - T h r o n e d ,  D augh ter  o f  
M i s t ,  h e  a b o d e  by t h e  s t r e a m s  o f  Oceanus a t  the  
w o r l d ’ s e d g e . ^
The rhythm o f  t h e  p r o s e  i s  o c c a s i o n a l l y  t o o  marked, w i t h
2 59  I I ,  1 ( V ,  8 4 ) .
2 6 0  V ,  2 2 3 - 2 2 7  ( I V ,  p .  8 1 ) .
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a r e s u l t  t h a t  i s  a l m o s t  v e r s e ,  e . g . - -
Wondrous w a s  i t s  b l o o m ,  a m a r v e l  t o  th e  
s i g h t  of* a l l j  h o t h  d e a t h l e s s  gods  and rciort&l 
men. From i t s  r o o t s  w i t h a l  t h e r e  s h o t  out a  
h un dred  h e a d s ,  an d  a t  i t s  f r a g r a n t  s o e n t  
l a u g h e d  a l l  t h e  w id e  w e l k i n  a b o v e ,  and a l l  
th e  l a n d ,  and t h e  s a l t  s e a  w a v e .^^1
N e v e r t h e l e s s  t h i s  i s  a p l e a s a n t l y  r e a d a b l e  t r a n s l a t i o n
and the  b e s t  c o m p l e t e  c o l l e c t i o n  a v a i l a b l e  a t  t h e  p r i c e .
182.  BARLOW 1834
The B a t t l e  o f  t h e  F r o g s  and M ic e , r e n d e r e d  
into^ E n g l i s h  by J a n e  B a r l o w . P i c t u r e d  by 
F r a n c i s  D. B e d f o r d .  L o n d o n _ ,  Methuen and  
C o . ,  1 8 9 4 ,  1 5 6  p p . ,  2 2 cm.
T h i s  i s  a t y p i c a l  g i f t  b o o k ,  and n o t  w e l l  s u i t e d  t o
l i b r a r y  u s e .  Each p a g e  c a r r i e s  one v e r s e  o f  t h e  poem, in
hand drawn l e t t e r s  r e s e m b l i n g  a W i l l i a m  M o r r is  t y p e ,  t h e
p r i n t  i n  a s q u a r e  b o x  a g a i n s t  a  d e c o r a t e d  b a c k g ro u n d  o f
d a nc ing  m i c e .  The e f f e c t  i s  l i g h t  and am using  b u t  n o t
e a s i l y  r e a d  a s  a p r i n t e d  p a g e .
The t r a n s l a t i o n  i s  I n  t h e  m e tre  o f  M i c h a e l  D r a y t o n ' s
mock h e r o i c  H y m p h id ia , a n d  i s  n o t  i n e f f e c t i v e ,  e . g . —
A t a l e  o f  b o u n d l e s s  s t r i f e  and j a r ,
W ith  m a r t i a l  c l a n g o u r  e c h o i n g  f a r :
How v a l i a n t  m i c e  w e n t  f o r t h  t o  war 
' G a i n s t  f r o g - h o s t s  h o a r s e  and b r i n d l e d .
2 6 1  I I ,  1 0 - 1 4  ^V, p .  8 5 ) .
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In d eed s  o f  p r o w e s s  f a i n t  t o  e x c e l l  
The f e a t s  o f  e a r t h - b o r n  g i a n t s  f e l l  
That w o n d e r i n g  m o r t a l s  w ont  t o  t e l l  
And th u s  t h e  f e u d  was k i n d l e d . 262
Bub t h i s  I s  n o t  an im p o r t a n t  t r a n s l a t i o n  nor i s  th e  
poem i t s e l f  o f  s u f f i c i e n t  w e i g h t  t o  r e q u i r e  a s e p a r a t e  
volume when i t  can  be fo u n d  i n  th e  c o l l e c t e d  e d i t i o n s  
of Homer’ s w o r k s .
183. LANG 1899
The H om er ic  Hymns: a new p r o s e  t r a n s ­
l a t i o n  and e s s a y s , l i t e r a r y  and r iy th o -  
l o g i c a l ,  by  Andrew Lang .  London, George  
A l l e n ,  1 8 9 9 ,  2 5 5  p p . ,  19* c m . ,  7 / 6 .
T h i s  i s  a u s e f u l  an d  a t t r a c t i v e  v o lu m e ,  th e  b e s t
c o l l e c t i o n  f o r  g e n e r a l  l i b r a r y  u s e .  The p aper  i s  s t r o n g ,
smooth and a b s o l u t e l y  o p a q u e ,  the  p r i n t  l a r g e  and c l e a r .
The b i n d i n g  i s  3 t r o n g  and t h e r e  a r e  many i n t e r e s t i n g
i l l u s t r a t i o n s  f ro m  v a s e  p a i n t i n g s  and s t a t u e s  in  th e
B r i t i s h  Museum. The P r e f a c e  d e a l s  b r i e f l y  w i t h  t h e o r i e s
of  d a t e  and a u t h o r s h i p ;  and I n t r o d u c t o r y  E s s a y s ,  one f o r
each hymn ( p p .  3 - 9 6 ) ,  more s p e c i f i c a l l y  w i t h  the  r e l i g i o u s
a s p e c t  o f  t h e  p o e m s ,  i n  t h e  e f f o r t  to  s e t  f o r t h  t h e  human
v a l u e s  in  G reek  r e l i g i o n .  A l l  o f  t h e  t r a n s l a t o r ' s  w ide
knowledge o f  f o l k  l o r e  and m y th o lo g y  o f  C e l t i c ,  F re n ch ,
262  B a tr a c h o r n y o m a c h ia , 4 5 ( S t a n z a  I I ,  p .  ! ) •
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O r ie n ta l ,  and. b a r b a r i c  r s c o s  i s  b r o u g h t  t o  b e a r  th r o u g h  
i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l s  i n  b e l i e f  and c u s t o m .
The t r a n s l a t i o n ,  l i k e  a l l  o f  Andrew L a n g ' s ,  i s  i n  
f r e e - f l o w i n g  p o e t i c  p r o s e ,  a r c h a i c  b u t  l e s s  o b v i o u s l y  
so than  E d g a r ' s ,  a n d  w i t h  n o n e  o f  t h e  l a t t e r ' s  awkward­
ness i n  m anag in g  t h e  s e n t e n c e ,  a l t h o u g h  th e  r e n d e r i n g  
is  e q u a l l y  c l o s e .  Lang was m o reo v e r  a m a ster  i n  t h e  u s e  
of t h i s  rh y th m .  The c a d e n c e  o f  h i s  p r o s e  i s  n e v e r  
monotonous y e b  i t  a c h i e v e s  much o f  th e  charm o f  p o e t r y .  
He u s e s  h i s  n a t i v e  S c o t t i s h  words o u i t e  n a t u r a l l y  and in  
p la c e s  w here  t h e y  seem  a p p r o p r i a t e ,  e . g .  when A p h r o d i t e  
went in  s e a r c h  o f  t h e  s h e p h e r d  A n c h i s e s ,  "To many 
f o u n t a i n e d  Ida  s h e  came and made s t r a i g h t  f o r  t h e  
s t e a d i n g . . . ,  an d  him s h e  f o u n d  l e f t  a l o n e  in  t h e  
s h i e l i n g s 2 6 3
The s t r a i g h t f o r w a r d  q u a l i t y  o f  p r i m i t i v e  n a r r a t i v e  
i s  f e l t  t h r o u g h o u t  t h i s  s t o r y  o f  A p h r o d i t e ,  a t y p i c a l  
f o l k  t a l e  o f  t h e  f e y  who l o v e d  a m o r t a l .
Now i n  th e  h o u r  when herdsm en d r i v e  back  
t h e  k i n e  a n d  s t u r d y  s h e e p  t o  th e  s t e a d i n g  from  
t h e  f l o w e r y  p a s t u r e s ,  e v e n  then  t h e  Goddess  
p o u r ed  s w e e t  s l e e p  i n t o  A n c h i s e s ,  and c l a d  h e r ­
s e l f  in  h e r  g o o d l y  r a i m e n t .  Now when s h e  was 
w h o l l y  c l a d , " t h e  la d y  G o d d e s s ,  h e r  h ead  to u c h e d
2 6 3  V,  6 8 - 7 6  ( p .  1 7 0 )
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th e  beam o f  t h e  l o f t y  r o o f :  and from h e r
c h e e k s  s h o n e  f o r t h  im m o r ta l  b e a u t y , - - e v e n  
the  b e a u t y  o f  t h e  f a i r  g a r l a n d e d  C y t h e r e a . 2 6 4
A more s t a t e l y  s v / i f t n e s s  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  v o c a t i v e
hymns•
Of P a l l a s  A t h e n e ,  t h e  s a v i o r  o f  c i t i e s ,  I  b e g i n  
t o  s i n g ;  d r e a d  G o d d e s s ,  who w i t h  Ares t a k e s  k eep  
of  t h e  w o r k s  o f  w a r ,  and o f  f a l l i n g  c i t i e s ,  and  
b a t t l e s ,  a n d  t h e  b a t t l e  d i n .  She i t  i s  t h a t  s a v e t h  
th e  h o s t s  a s  t h e y  go  and r e t u r n  from th e  f i g h t .  H a i l  
G o d d e ss ,  an d  g i v e  bo u s  h a p p i n e s s  and good f o r t u n e . 265
And n ot  e v e n  h i s  n a t i o n a l i t y  d r i v e s  t h i s  Scotsman i n t o
b r in g in g  h i s  D i o n y s u s  down t o  t h e  l e v e l  o f  John
B a r le y c o r n  •
Gf i v y - t r e s s e d  u p r o a r i o u s  D io n y s u s  I b e g i n  
t o  3 i n g ,  t h e  s p l e n d i d  s o n  o f  Zeus  and renowned  
S e m e l e . . • . H a i l  t o  t h e e ,  t h e n ,  D io n y s u s  o f  th e  
c l u s t e r e d  v i n e ,  and g r a n t  t o  u s  t o  come g l a d l y  
a g a i n  t o  t h e  s e a s o n  o f  v i n t a g i n g ,  
a f t e r w a r d s  f o r  many a y e a r  t o  c o m e .266
Any and a l l  o f  Andrew L a n g ’ s t r a n s l a t i o n s  from Greek p o e t r y
sh ou ld  b e  p u r c h a s e d  by a l i b r a r y  w i s h i n g  t o  s e c u r e  a c c u r a t e
and r e a d a b l e  v e r s i o n s  f o r  t h e  g e n e r a l  r e a d e r .  T h i s  i s  t h e
b e s t  c o l l e c t i o n  o f  t h e  H om er ic  hymns fox1 su ch  a p u r p o s e ,
and i t  h a s  n o t  b e e n  s u p e r s e d e d  by t h e  l a t e r  s c h o l a r l y
c o l l e c t i o n  I n  t h e  " Loeb C l a s s i c a l  L i b r a r y ."
264 V, 1 6 8 - 1 7 5  ( p .  1 7 5 ) .
265 V I ,  1 - 5  (X ,  p .  2 2 2 ) .
266 XXVI, 1 - 2 ,  1 1 - 1 3  (XXV, p .  2 3 9 ) .
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184.  EVELYN-WHITE 1 9 1 4
H e s i o d , t h e  Homer i c  Hymns and  Homerica.
w i t h  an E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  by Hugh“ 'G.------
E v e l y n - W h i t e .  . .  .L o n d o n ,  W. Heinemann;
New Y o r k ,  The M a c m i l la n  C o . ,  1 9 1 4 .
627 p p . ,  17 c m ^ T h e  Loeb C l a s s i c a l  L i b r a r y ) .
10/—J -]p2 .50.
T h is  c o l l e c t i o n ,  t h e  mo3t c o m p le t e  o f  i t s  k i n d  in  
any one E n g l i s h  v o l u m e ,  i n c l u d e s  a l l  th e  Greek p o e t r y ,  in  
the e p i c  t r a d i t i o n ,  a f t e r  t h e  I l i a d  and O d y sse y . The 
works o f  H e s i o d  f i l l  h a l f  t h e  volume and t h e  re m a in in g  
pages c o n t a i n  a l l  t h e  H om eric  Hymns ( I - X X X I I I ) ,  and  
Epigrams ( I - X V I I ) ,  The E p i c  C y c l e ,  b e i n g  f r a g m e n ts  of  
v a r io u s  e p i c s  p r e s e r v e d  i n  o t h e r  w r i t e r s ,  The H om er ica ,  
or b u r l e s q u e  p o e m s ,  i n c l u d i n g  t h e  " B a t t l e  o f  t h e  Frogs  
and M ice ,"  a n d  t h e  " C o n t e s t  o f  Homer and H e s io d ."
In a l l  o f  t h e  o t h e r  c o l l e c t i o n s  o f  Homer’s minor  
works h e r e  l i s t e d ,  i t  w o u ld  n o t  have  been  a p p r o p r i a t e  
to  i n c l u d e  s o  many f r a g m e n t a r y  and u n im p o r ta n t  works  
which a r e  n o t  e v e n  a t t r i b u t e d  t o  h im ,  but t o  t h e  I o n ic  
S ch o o l  in  g e n e r a l .  H ow ever ,  a s  i t  i s  the  p lan  o f  the  
"Loeb C l a s s i c a l  L i b r a r y "  hewev-er t o  i n c l u d e  every e x t a n t  
fragm en t  o f  c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e ,  t h i s  volume i s  the  
n a t u r a l  p l a c e  f o r  e v e r y t h i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  e p i c  p o e t r y .
267 For f o r m a t ,  c f .  s e r i e s  n o t e  in  a p p e n d i x .
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Most o f  t h e  m a t e r i a l  i n  I t  w i l l  be  o f  i n t e r e s t  t o  
s t u d e n t s  o n l y ,  s u c h  a s  f r a g m e n t s  o f  t h e  e p i c  c y c l e ,  a s  
sou rces  f ro m  w h i c h  t h e  l a t e r  p o e t s  a n d  d r a m a t i s t s  t o o k  
t h e i r  p l o t s .  F o r  t h e  s t u d e n t  i t  i s  c o n v e n i e n t  t o  h a v e  
In s m a l l  c o m p a s s  t h i s  e n t i r e  body o f  p o s t - H o m e r i c  
poetry fr o m  t h e  i s l a n d s  and  t h e  m a i n l a n d ,  b u t  i t s  l i t e r a r y  
va lue  i s  s o  s l i g h t  t h a t  i t  w i l l  n o t  be i n  demand by o t h e r  
r e a d e r s .  The r e a d a b i l i t y  o f  t h e  t r a n s l a t i o n  t h e r e f o r e  
i s  s c a r c e l y  a  r e l e v a n t  q u e s t i o n .
L i k e  o t h e r s  i n  t h e  s e r i e s  th e  v o lu m e i s  w e l l  e d i t e d ,  
w ith  i n t r o d u c t i o n ,  b i b l i o g r a p h y ,  a n d  n o t e s .  The t r a n s ­
l a t o r ’ s c h i e f  a im  h a s  b e e n  a c c u r a c y ,  b u t  h i s  p r o s e  i s  
r e a d a b l e  a n d  a l t h o u g h  p e r h a p s  n o t  a s  p o e t i c  a s  L a n g ’ s ,
I t  r e a d s  m ore  s m o o t h l y  th a n  t h a t  o f  E d g a r .  A b r i e f  e x ­
c e r p t  f r o m  t h e  "Hymn t o  A p h r o d i t e "  w i l l  s e r v e  t o  i l l u s ­
t r a t e  t h i s : - -
" I  w o u l d  n o t  h a v e  y o u  be  d e a t h l e s s  among t h e  
d e a t h l e s s  g o d s  a n d  l i v e  c o n t i n u a l l y  a f t e r  s u c h  s o r t ,  
l e t  i f  y o u  c o u l d  l i v e  on s u c h  a s  now y o u  a r e  in l o o k  
and f o r m ,  an d  b e  c a l l e d  my h u s b a n d ,  so rro w  w ou ld  n o t  
th e n  e n f o l d  my c a r e f u l  h e a r t .  B u t ,  a s  i t  I s ,  h a r s h  
o ld  a g e  w i l l  s o o n  e n s h r o u d  y o u - - r u t h l e s s  a g e  w h ic h  
s t a n d s  som e day a t  t h e  s i d e  o f  e v e r y  ma n ,  d e a d l y , 
w e a r y i n g ,  d r e a d e d  e v e n  by t h e  g o d s .
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The t r a n s l a t i o n  o f  t h e  B atraohom yom achia  i s  l e s s  
s u c c e s s f u l  th a n  t h a t  o f  t h e  hym ns.  Mockery i s  a lw a y s  
an e l u s i v e  q u a l i t y  a n d  h e r e  t h e  h e r o i c  a tm o s p h e r e  h a s  
e v a p o r a te d ,  and w i t h o u t  i t  th e r e  i 3  no s e n s e  o f  I n c o n ­
g ru ity  and n o t h i n g  fu n n y  i n  t h e  s i g h t  o f  a drov/n ing  
mouse.
When t h e  d a r k  w a v e s  b e g a n  t o  wash o v e r  h im, h e  
wept l o u d l y  a n d  b la m e d  h i s  u n lu c k y  ch a n g e  o f  mind:  
he t o r e  h i s  f u r  a n d  t u c k e d  h i s  paws i n  a g a i n s t . h i s  
b e l l y ,  w h i l e  w i t h i n  h im  h i s  h e a r t  quaked by r e a s o n  
o f  t h e  s t r a n g e n e s s ;  and  h e  l o n g e d  t o  g e t  i t o  l a n d ,  
g r o a n in g  t e r r i b l y  t h r o u g h  t h e  s t r e s s  o f  c h i l l i n g  
f e a r .  He p u t  o u t  h i 3  t a i l  upon th e  w a te r  and 
worked i t  l i k e  a s t e e r i n g  o a r ,  and p r a y e d  t o  heaven  
t h a t  h e  m i g h t  g e t  t o  l a n d . . . . T h e n  s u d d e n l y  a w a te r  
snake a p p e a r e d ,  a h o r r i d  s i g h t ,  and h e l d  h i s  n eck  
u p r i g h t  a b o v e  t h e  w a t e r .  And when h e  saw i t  
P u f f ja w  d i v e d  a t  o n c e ,  and n e v e r  th o u g h  how h e l p ­
l e s s  a f r i e n d  h e  w o u l d  l e a v e  p e r i s h i n g ;  b u t  down 
t o  t h e  b o t t o m  o f  t h e  l a k e  he  went  a n d  e s c a p e d  
b l a c k  d e a t h .  But t h e  Mouse, s o  d e s e r t e d ,  a t  
once f e l l  on h i s  b a c k ,  i n  th e  w a t e r .  He wrung 
h i s  paws a n d  s q u e a k e d  i n  agony o f  d e a t h .  Many 
t i m e s  h e  s a n k  b e n e a t h  t h e  w a t e r  and many t im e s  
he r o s e  up  k i c k i n g .  But he c o u l d  n o t  e s c a p e  h i s  2 6 9  
doom, f o r  h i s  w e t  f u r  w e ig h e d  him down h e a v i l y . . . .
In  Homer’ s  s t a t e l y  measxire w i t h  many p h r a s e s  r e m i n i s ­
ce n t  o f  t h e  I l i a d , t h i s  i s  a m u s in g ly  i n c o n g r u o u s ,  and 
Chapman s u c c e s s f u l l y  r e t a i n s  t h e  humor; but in  t h i s  m atter-  
o f - f a c t  p r o s e ,  i t  i s  d i s t i n c t l y  tame and b e a r s  out the  
t r a n s l a t o r ’ s o p i n i o n  a s  s t a t e d  i n  th e  I n t r o d u c t i o n  t h a t  i t
2 6 9  6 8 - 9 0 .
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"has l i t t l e  i n  i t  t h a t  i s  r e a l l y  c o m i c . , ,27°
185. LINDS AX’ 1929
H om er’ s ffymns t o  A p h r o d i t e , t r a n s l a t e d  
by J a c k  L in d s  a y . London , The F a n f r o l i c o  
P r e s s  1929  n, 21  p p . ,  20^  c m . ,  1 2 / 6 .
The sam e.  P h i l a d e l p h i a ,  David  McKee,
1 9 2 9 ,  $ 5 . 0 0 .
T h is  i s  a l i m i t e d  e d i t i o n ,  p r i n t e d  in  l a r g e ,  p l a i n  
type w i t h  g e n e r o u s  m a r g in s  on hand made p a p e r .  The i l l u s ­
t r a t i o n s  a r e  b e a u t i f u l  and a p p r o p r i a t e ,  c o n s i s t i n g  o f  
four r e p r o d u c t i o n s  i n  p h o t o g r a v u r e  e n g r a v i n g  o f  H e l l e n i c  
s t a t u e s  o f  A p h r o d i t e - - t h e  M ed icean  Venus,  t h e  C a p i t o l i n e ,  
the Venus o f  M elos  and o f  G n i d o s . To each  hymn t h e  t r a n s ­
l a t o r  h a s  added  a P r e l u d e  and an E p i l o g u e  in  f r e e  v e r s e .  
N e i t h e r  t h e  l i n e s  n o r  t h e  p a g e s  a r e  numbered.
The t r a n s l a t i o n s  a l s o  a r e  i n  unrhymed l i n e s  o f  
i r r e g u l a r  rhythm  d i f f e r i n g  n o t  m arked ly  when f i r s t  h ea rd  
from t h e  r h y t h m ic  p r o s e  o f  P a lm e r ,  but t h e  s t y l e  i s  s u f f u s e d  
w ith  a l a n g u o r  w h i c h  f i t s  t h e  th e m e ,  and Is o n ly  a c h i e v e d  
in v e r s e ,  h o w e v er  i t  i s  p r i n t e d .  T h u s : - -
To C ypros  s h e  p a s s e d  and e n t e r e d  th e  f r a g r a n t  t e m p le  
a t  Paphos  w here  h e r  p r e c i n c t  and h e r  a l t a r  
f l o a t  i n  t h e i r  s c e n t s ; and t h e  g o d d e s s  p a s s e d  w i t h i n  
and c l o s e d  t h e  s h i n i n g  door3  b e h i n d ,  and t h e r e  th e
Graces  b a th e d  h e r
2 7 0 x l i .
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w i t h  h e a v e n l y  o i l  w h i c h  b l o o m s  u p o n  t h e  f a c e s
o f  t h e  e t e r n a l  o n e s ,  s w e e t  o i l  d r o p p e d ,  d o w n  f r o m  h e a v e n ,
w h i c h  t h e r e  s h e  k e p t  t o  s o a k  h e r s e l f  w i t h  b e a u t y .
Then  r i c h l y ,  t h e  d a r l i n g  o f  l a u g h t e r ,  A p h r o d i t e ,
p u t  o n  h e r  c l o t h e s  a n d  g o l d e n l y  d e c k e d  h e r s e l f ,
a n d  p a s s e d  o u t  t h r o u g h  t h e  s c e n t s  o f  C y p r o s ,  s w i f t l y ,
h u r r y i n g  h i g h  a m o n g  t h e  g l i d i n g  c l o u d s ,
s t r a i g h t  t o w a r d s  T r o y ,  t i l l  t o  m a n y - f o u n t a i n e d  I d a ,
m o t h e r  o f  w i l d  c r e a t u r e s ,  s h e  c a m e ,  a n d  s t e p p e d
b e f o r e  t h e  l i t t l e  h o m e s t e a d  o n  t h e  m o u n t a i n .
B u t  t h e  h o u r  d r o o p e d  n e a r  w h e n  t h e  h e r d s m e n  w o u l d  c o m e
d r i v i n g
t h e i r  o x e n  a n d  s t u r d y  s h e e p  b a c k  t o  t h e  f o l d s  
f r o m  b l o s s o m y  m e a d o w s :  t h e n  i t  w a s  A p h r o d i t e
l e t  s l e e p  d r i p  f r o m  h e r  f i n g e r t i p s  o n  h i s  e y e l i d s  
a n d  A n c h i s e s  s l e p t ,  a n d  r i c h l y  s h e  d r e s s t  h e r s e l f .
T h e n  w h e n  t h e  s h i n i n g  g o d d e s s  h a d  c l a d  h e r  b o d y  
t o  t h e  l a s t  j e w e l ,  s h e  s t o o d  b e s i d e  t h e  b e d  
a n d  h e r  h e a d  r e a c h e d  u p  a s  h i g h  a s  t h e  w e l l - h e w n
r o o f - t r e e .
a n d  f r o m  h e r  c h e e k s  b l o o m e d  b r i g h t  t h e  u n e a r t h l y  b e a u t y  
o f  C y t h e r e i a ,  t h e  c r o w n e d  O u e e n ;  a n d  s h e  w a k e d  h i m ,  
a n d  t h e s e  w o r d s  u t t e r e d  t h r o u g h  h e r  p a r t e d  l i p s :
" W a k e ,  S o n  o f  D a r d a n o s  1 w h y  s l e e p  y o u  t h e r e  s o  d e e p l y ?  
L o o k  o n  m e ,  m a n ,  a r i d  t e l l  me i f  I  s e e m  , , 2 7 1
t h e  w o m a n  t h a t  y o u r  e y e s  f i r s t  c o n j u r e d  u p . "
T h i s  i s  a  b e a u t i f u l  t r a n s l a t i o n  a n d  t h e  f o r m a t  i s  n o t
o n l y  a r t i s t i c ,  b u t  p r a c t i c a b l e  i n  i t s  w e a r i n g  q u a l i t i e s
f o r  a n y  l i b r a r y  w h i c h  c a n  a f f o r d  t h e  c o s t ,  b u t  i t  i s  n o t
a  b o o k  d e s i g n e d  f o r  g e n e r a l  c i r c u l a t i o n .
1 8 6 .  WAY 1 9 3 4
H o m e r i c  H y m n s ;  w i t h  H e r o  a n d  L e a n d e r , 
i n  E n g l i s h  v e r s e ,  t r a n s l a t e d  b y  A r t h u r  
S .  W a y .  L o n d o n ,  M a c m i l l a n  a n d  C o . ,  L t d . ,
2 7 1  V,  5 8 - 6 9 ;  1 6 8 - 1 7 9 .
1 9 3 4 ,  9 0  p p . ,  1 5  c m . ,  3 / 6 . ^ 7 2
2 7 2  T h i s  n e w  t r a n s l a t i o n  n o t  y e t  s e e n ,  
a p p e a r e d  o n l y  i n  E n g l a n d  a n d  i s  n o t  l i s t e d  
M a c m i l l a n  C o m p a n y  i n  t h i s  c o u n t r y ,  e v e n  a s  
t i o n ,  b u t  may b e  o r d e r e d  f r o m  a b r o a d .
I t  h a s  
b y  t h e  
a n  i m p o r t s
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S U M M A R Y
T o  s u m m a r i z e  b r i e f l y  t h i s  l e n g t h y  a c c o u n t  o f  
H o m e r i c  t r a n s l a t i o n s  i n  a n a w e r  t o  t h e  q u e r y :  w h i c h  i s  
b e s t  f o r  t h e  g e n e r a l  r e a d e r  a n d  w h a t  s h a l l  t h e  l i b r a r y  
b u y ?  T h e  o n l y  a n s w e r  r e m a i n s - - t h e r e  i s  n o  o n e  b e s t  a n d  
e v e r y  l i b r a r y  m u s t  h a v e  a  f e w  o r  m a n y  a c c o r d i n g  t o  i t s  
t y p e s  o f  r e a d e r s .
A p r o s e  t r a n s l a t i o n  o f  a n y  p o e . t  c o n v e y s  t h e  t h o u g h t  
more  a c c u r a t e l y  t h a n  i s  g e n e r a l l y  p o s s i b l e  i n  v e r s e ,  b u t  
a  v e r s e  t r a n s l a t i o n ,  i f  w r i t t e n  b y  a n o t h e r  p o e t ,  m o r e  
s u c c e s s f u l l y  r e p r o d u c e s  t h e  e m o t i o n a l  e f f e c t  o f  t h e  
o r i g i n a l ,  w h i c h  i s  a s  m u c h  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  i t  a s  
i t s  i d e a s .  H o m e r  t h e n  s h o u l d  b e  r e a d  i n  a t  l e a s t  t w o  
v e r s i o n s ,  i f  p o s s i b l e  i n  m o r e  t h a n  t w o ,  f o r  e a c h  w i l l  
c o n v e y  s o m e  d i f f e r e n t  d u a l i t y  o f  t h e  o r i g i n a l  a n d  t h e  
c o m p o s i t e  r e s u l t  w i l l  b r i n g  t h e  E n g l i s h  r e a d e r  c l o s e r  
t o  a  r e a l i z a t i o n  o f  H o m e r  h i m s e l f .
O f  t h e  I l i a d  t h e  b e s t  p r o s e  t r a n s l a t i o n s  a r e  
f i r s t ,  t h e  a r c h a i c  a n d  p o e t i c  p r o s e  o f  L a n g ,  L e a f  a n d  
M y e r s  ( 1 8 8 2 ) ,  s e c o n d  t h e  m o d e r n  p r o s e  o f  B u t l e r  ( 1 8 9 8 ) ,  
a n d  t h e  l a t e s t  v e r s i o n  o f  P r o f e s s o r  H u r r a y  ( 1 9 ^ 4 )  w h i c h
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i s  i n  d i c t i o n  h a l f  w a y  b e t w e e n  t h e  o t h e r  t w o .  A l l  
t h r e e  a r e  a c c u r a t e  a n d  p l e a s a n t l y  r e a d a b l e .  O f  t h e  
v e r s e  t r a n s l a t i o n s  e v e r y  l i b r a r y  s h o u l d  h a v e  C h a p m a n ' s  
( 1 6 1 1 )  f o r  i t s  f i e r y  e n e r g y  a n d  i t s  h i s t o r i c  i n t e r e s t ,  
P o p e ’ s ( 1 7 2 0 )  b e c a u s e  o f  i t s  l o n g  s t a n d i n g  p o p u l a r i t y  
i n  E n g l i s h  l i t e r a t u r e ,  t h e  b l a n k  v e r s e  v e r s i o n s  o f  
B r y a n t  ( 1 8 7 0 ) ,  a n d  S i r  ' W i l l i a m  M a r r i s  ( 1 9 3 4 ) ,  B r y a n t ' s  
f o r  i t s  p o e t i c  b e a u t y ,  a n d  t h e  m o d e r n  r e n d e r i n g  f o r  i t s  
g r e a t e r  s p e e d  a n d  i t s  l i f e l i k e  q u a l i t y .  Any t w o  o f  t h e s e  
a v e r s e  a n d  a  p r o s e  t r a n s l a t i o n  r e a d  i n  c o m b i n a t i o n  w i l l  
g i v e  t h e  E n g l i s h  r e a d e r ,  u n a c q u a i n t e d  w i t h  G r e e k ,  a  f a i r  
i d e a  o f  H o m e r ' s  g r e a t n e s s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  c o m p l e t e  
v e r s i o n s ,  e v e r y  l i b r a r y  s h o u l d  o b t a i n  i f  p o s s i b l e  a  c o p y  
o f  H e w l e t t ' s  r e n d e r i n g  o f  t h e  f i r s t  t w e l v e  b o o k s  ( 1 9 2 8 ) ,  
b e c a u s e  i t  i s  t h u s  f a r  t h e  m o s t  H o m e r i c  o f  a l l  a t t e m p t s  
a t  t r a n s l a t i o n .  F o r  t h o s e  w h o  m u s t  h a v e  a n  a b r i d g m e n t ,  
t h a t  o f  M a r v i n  a n d  S t a w e l l  ( 1 9 2 0 )  i s  s u g g e s t e d  a s  
a c c u r a t e ,  s c h o l a r l y ,  a n d  r e a d a b l e .
Of  t h e  O d y s s e y  i t  i s  n o t  n e c e s s a r ; ;  t o  h a v e  C h a p m a n  
a n d  P o p e ,  e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  l i b r a r i e s  m a k i n g  c o m p l e t e  
c o l l e c t i o n s .  B o t h  t r a n s l a t o r s  a r e  b e t t e r  r e p r e s e n t e d  by 
t h e  I l i a d .  T h i s  i s  t r u e ,  a l s o  o f  B u t l e r ,  a n d  w i t h  t h r e e
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o t h e r  e x c e l l e n t  p r o s e  v e r s i o n s  a v a i l a b l e  h i s  i s  n o t  
n e e d e d .  T h o s e  w h o  w i s h  t h e  O d y s s e y  i n  p r o s e  s h o u l d  r e a d  
i t  i f  p o s s i b l e  I n  t h e  l a t e s t  a n d  b e s t  v e r s i o n  w h i c h  i s  
S h a w ’ s ( 1 9 3 2 ) ,  o r  f a i l i n g  t h i s ,  i n  t h e  a r c h a i c  s t y l e  o f  
B u t c h e r  a n d  L a n g  ( 1 8 7 9 ) ,  o r  t h e  r h y t h m i c  p r o s e  o f  P a l m e r  
( 1 8 8 4 ) .  P r o f e s s o r  M u r r a y ’ s  e d i t i o n  ( 1 9 1 9 )  w i l l  b e  
p u r c h a s e d  c h i e f l y  f o r  t h e  s a k e  o f  i t s  p a r a l l e l  G r e e k  
t e x t .
Among  v e r s e  t r a n s l a t i o n s  W o r s l e y ’ s  ( 1 8 6 2 )  i s  t h e  ■ 
m o s t  m u s i c a l  a n d  c o l o r f u l ,  b u t  B r y a n t ’ s  i s  a l s o  s m o o t h  
a n d  p o e t i c .  T h e  b e s t  a b r i d g m e n t s  a r e  t h o s e  o f  Lamb 
( 1 8 0 8 ) ,  a n d  M a r v i n  a n d  S t a w e l l  ( 1 9 2 9 )  w h i c h  i s  t h e  l e s s  
p o e t i c  b u t  t h e  m o r e  n e a r l y  c o m p l e t e .
T h e r e  i s  l e s s  n e e d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  g e n e r a l  r e a d e r  
t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  m i n o r  w o r k s  a t t r i b u t e d  t o  H o m e r ,  s i n c e  
t h e s e  a r e  o f  i n t e r e s t  c h i e f l y  t o  s t u d e n t s ;  b u t  C h a p m a n ' s  
v e r s i o n  o f  t h e  B a t r a c h o m y o m a c h i a  ( 1 6 2 4 )  i s  t h e  m o s t  
a m u s i n g ,  L a n g ’ s  c o l l e c t i o n  o f  t h e  Hymns  ( 1 8 9 9 )  i s  t h e  
m o s t  r e a d a b l e  i n  p r o s e .  I n  v e r s e  t h e r e  i s  n o  c o m p l e t e  
c o l l e c t i o n  w h i c h  i s  o u t s t a n d i n g  s i n c e  C h a p m a n ’ s b u t  a m o n g  
t h e  s e l e c t i o n s ,  S h e l l e y ’ s ( 1 8 1 8 )  o f  s i x  h y m n s ,  a n d  
L i n d s a y ’ s ( 1 9 2 9 )  o f  t h r e e ,  s h o u l d  b e  b o u g h t  f o r  t h e i r
b e a u t y  .
TH EO C R ITU S
F i r s t ,  t h e n ,  T h e o c r i t u s  
W h o s e  s o n g  f o r  u s  
S t i l l  y i e l d s  
T h e  f r a g r a n c e  o f  t h e  f i e l d s .
F .  D .  S h e r m a n  ( 1 9 0 4 )
A l a s  f o r  u s  ! O u r  s o n g s  a r e  c o l d  
O u r  n o r t h e r n  s u n s  t o o  s a d l y  s h i n e : - -  
0 S i n g e r  o f  t h e  f i e l d  a n d  f o l d ,
T h i n e  w a s  t h e  h a p p i e r  A g e  o f  G o l d .
A u s t i n  D o b s o n  ( 1 8 8 9 )
T h e o c r i t u s  t h o u  c a n s t  r e s t o r e
T h e  p l e a s a n t  y e a r s ,  a n d  o v e r - f l e e t :
W i t h  t h e e  w e  l i v e  a s  m e n  o f  y o r e ,
We r e s t  w h e r e  r u n n i n g  w a t e r s  m e e t  i 
A n d  t h e n ,  w e  t u r n  u n w i l l i n g  f e e t  
A n d  s e e k  t h e  w o r l d — s o  m u s t  i t  b e - -  
We m a y  n o t  l i n g e r  i n  t h e  h e a t ,
A n d  g a z e  o n  t h e  S i c i l i a n  s e a .
A n d r e w  L a n g  ( 1 8 7 9 )
T H E O C R I T U S 1 
( f l .  3 r d  c e n t u r y  B . C . )
H I S T O R I C A L  NOTE
M a n u s c r i p t s
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t w o  p a p y r u s  f r a g m e n t s ,  o n e  
f r o m  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  c o n t a i n i n g  I d y l l  X I I I ,  v e r s e s  
1 9 - 3 4 ,  a n d  a n o t h e r  f r o m  t h e  f i f t h  c e n t u r y ,  w h i c h  i n ­
c l u d e s  v e r s e s  f r o m  I d y l l s  I ,  V ,  X I I I ,  XV, a n d  X V I ,  
t h e  c h i e f  e x i s t i n g  m a n u s c r i p t  s o u r c e  i s  i n  t h e  A m b r o s i a n  
L i b r a r y  a t  M i l a n .  ( C o d e x  A m b r o s . 2 2 2 ) .  T h i s  w a s  
w r i t t e n  i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  a n d  c o n t a i n s  I d y l l s  
I - X V I I ,  X X I X ,  a n d  s o m e  e p i g r a m s .  O t h e r  p o e m s  c o m e  f r o m  
t w o  m a n u s c r i p t  c o l l e c t i o n s ,  n o w  l o s t , ,  w h i c h  f i r s t  
a p p e a r e d  i n  t h e  J u n t i n e  e d i t i o n ,  i n  1 5 1 5 .  T h e  n a m e
I d y l l s  ( e l f i t i X X i a )  w a s  g i v e n  b y  t h e  A l e x a n d r i a n  s c h o l i a s t s
2
w h o  e d i t e d  t h e  f i r s t  c o l l e c t i o n s .
1  I n c l u d e d  u n d e r  T h e o c r i t u s  a r e  t h o s e  e d i t i o n s  c o n ­
t a i n i n g  t h e  w o r k s  o f  t h e  t h r e e  B u c o l i c  p o e t s - - T h e o c r i t u  , 
B i o n ,  a n d  M o s c h u s - - t o g e t h e r .
2  E n c y c l o p a e d i a  B r i t a n n i c a , 1 1 t h  e d . ,  XXVI ,  / 6 2 .
Editions |
T h e  f i r s t  p r i n t e d  e d i t i o n  a p p e a r e d  a t  M i l a n ,  j
-z I'w i t h o u t  a  d a t e ,  b u t  p r o b a b l y  a b o u t  1 4 9 3 ,  u n d e r  t h e  f
t i t l e :  T h e o c r i t i  I d y l l i a  X V I I I  e t  H e s i o d i  O p e r a  e t  I
D i e s ,  c o n t a i n i n g  o n l y  t h e  f i r s t  e i g h t e e n  i d y l l s .  C o p i e s  |
o f  t h i s  r a r e  e d i t i o n  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  B o d l e i a n
L i b r a r y ,  t h e  B r i t i s h  M u s e u m ,  a n d  t h e  B i b l i o t h e q u e
N a t i o n a l s .  M o r e  c o m m o n ,  t h o u g h  s t i l l  h i g h l y  v a l u e d ,
i s  t h e  A l d i n e  e d i t i o n ,  c o n t a i n i n g  t h e  t h i r t y  i d y l l s ,
a n d  s o m e  o f  B i o n  a n d  M o s c h u s ,  w h i c h  w a s  t w i c e  p r i n t e d
a t  V e n i c e  i n  1 4 9 5 :  T h e o c r i t i  E c l o g a e  T r i g i n t a , ( A d l u s ,
1 4 9 5 ) . 4  A t h i r d  i m p o r t a n t  e d i t i o n ,  a d d i n g  n e w  e p i g r a m s ,
w a s  i s s u e d  b y  t h e  J u n t i n e  p r e s s  o f  F l o r e n c e :  T h e o c r i t i
O p e r a  O m n i a  ( J u n t e ,  1 5 1 5 ) ;  a n d  a  f o u r t h  b y  H e n r i
E s t i e n n e  a t  P a r i s ;  T h e o c r i t i  a l i o r u m a u e  p o e t a r u m  I d y l l i a
3  T h i s  d a t e  i s  g i v e n  a s  1 4 8 0  i n  t h e  b i b l i o g r a p h y  o f  t h e  
B a r r i e  p r e s s  e d i t i o n  ( i t e m  1 9 8  i n  t h i s  i i  2 . 5 ^ ?  An 
i n  t h e  B r i t i s h  M u s e u m  c a t a l o g u e ,  b u t  T .  F .  n u >s
I n t r o d u c t i o n  t o  . . .  E d i t i o n s  o f  t h e  G r e e k  a n d  
I I ,  4 8 2  a n d  n o t e ,  d i s c u s s e s  t h e  c o n f u s i o n  a n  - g
l a t e r  d a t e .  T h e  v o l u m e  i s  m i n u t e l y  d e s c r i b e d  
B i b l i o t h e c a  S p e n c e r i a n a  ( 1 0 1 4 - 1 8 2 3 ) ,  I I ,  °  •
4  F a w k e s  t h i n k s  t h a t  A l d u s  P r l r ’| ® £ t o ^ i s ^ r a n s l L i o n ,  
w h i c h  s o m e  l e a v e s  w e r e  c a n c e l l e d .  t r i e  A r m & l e s
P .  v i ,  i t em  2  in  t h i s  l i s t . )  T te i t ta ir e  ( 4 l ^ r ! F e r c e s  .
T yp ograp h ic ! ,  I ,  2 4 4 ,  g i v e s  an a c co u n t  o f  th e se  d i f f e r e n c e s .
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e f o s d e m  E p i g r a m m a t a  ( H .  S t e p h a n u s ,  1 5 7 9 ) . 5
M o d e r n  c r i t i c a l  e d i t i o n s  o f  i m p o r t a n c e  a r e  t h o s e
g
of  A m e i s  ( 1 8 4 6 ) ,  k n o w n  a s  D i d o t ’ s  e d i t i o n ;  o f  A h r e n s
7 / ft
( 1 8 5 5 ) ,  a n d  o f  Z i e g l e r  ( 1 8 7 9 ) , °  a l l  w i t h  L a t i n  n o t e s ;
an d  t h e  m o r e  r e c e n t  O x f o r d  t e x t  o f  W i l a m o w i t z - M < 5 1 1 e n d o r f
( 1 9 0 5 - 1 9 0 6  ) . 9  C h o l m e l e y ' s  e d i t i o n  ( 1 9 0 1 )1 0  h a s  E n g l i s h
n o t e s  a n d  i n t r o d u c t i o n  a s  h a s  t h e  " L o e b  C l a s s i c a l
L i b r a r y 11 e d i t i o n  b y  M r .  J .  M. E d m o n d s  ( 1 9 1 2 ) ,  l i s t e d
h e r e  u n d e r  t r a n s l a t i o n s .
T r a n s l a t i o n s
T h e  e a r l i e s t  p u b l i s h e d  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  c o n ­
t a i n i n g  o n l y  s i x  i d y l l s ,  a p p e a r e d  i n  1 5 8 8 ,  t o  b e  
f o l l o w e d  a f t e r  a  h u n d r e d  y e a r s  b y  a  c o m p l e t e  v e r s i o n
5 T h e o c r i t u s ,  I d y l l s ,  t r a n s .  b y  D r y d e n ,  P o l w h e l e ,  
C a l v e r l e y ,  e t  a l . T T h l T a d e l p h i a ,  1 9 0 1 ' ) ,  b i b l i o g r a p h y ,  
p p .  5 2 3 - 5 2 6  a n d  a l s o  I I ,  T .  F .  D i b d i n :  T h e  L i b r a r y  
C o m p a n i o n  ( L o n d o n ,  1 8 2 5 ) ,  I I ,  6 2 6 .
6 P o e t a e  B u c o l i c i  e t  D i d a c t i c l , e d . ,  C .  F .  A m e i s  
( P a r i s ,  1 8 4 6  )~
7 B u c o l i c o r u m  R e l i a u i a e ,  e d . ,  H .  1 .  A h r e n s  ( L e i p z i g ,  
1 8 6 6 ) .  ;
8 T h e o c r i t i  C a r m i n e ,  e d . ,  C h r i s t o p h  Z i e g l e r  ( T u b i n g e n ,  
1 8 7 9 ) . --------------------------------------
9 B u c o l i c i  G r a e c i ,  e d . ,  U l r i c  v o n  Y / i l a m o w i t z -  
M o l l e n d o r f  ( O x f o r d ,  T 9 0 5 - 1 9 0 L ) .
1 0  T h e  I d v l l s  o f  T h e o c r i t u s ,  e d . ,  R.  J .  C h o l m e l e y
( Londor fT  l 19 0 T ~ n ---------------------------
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in 1 6 8 4 ,  a n d  d u r i n g  t h e  n e x t  t w o  c e n t u r i e s  b y  s e v e n  o t h e r  
o o m p l e t e  r e n d e r i n g s  a n d  i n n u m e r a b l e  t r a n s l a t i o n s  o f  o n e  
or  m o r e  i d y l l s  s o m e t i m e s  p u b l i s h e d  a s  s u c h ,  m o r e  o f t e n  
s c a t t e r e d  t h r o u g h  t h e  w o r k s  o f  E n g l i s h  p o e t s .  P r o b a b l y  
no s i n g l e  G r e e k  p o e t  h a s  b e e n  m o r e  c o n s c i o u s l y  i m i t a t e d  
and  e c h o e d  a n d  n o n e  h a s  h a d  a  w i d e  i n f l u e n c e  i n  E n g l i s h  
p o e t r y .
T o  t h e  m o d e r n  r e a d e r  t h e  s e v e n t e e n t h  a n d  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  t r a n s l a t i o n s  a r e 1 n o t  p l e a s i n g ,  n o r  d o  t h e y  s e e m  
a d e q u a t e l y  t o  r e p r e s e n t  T h e o c r i t u s  i n  f o r m  o r  s p i r i t ,  s o  
d i f f e r e n t  w a s  t h e  p r e v a i l i n g  t a s t e  o f  t h e i r  d a y  i n  
p o e t i c  s t y l e .  T h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  l e f t  u s  
two f a i t h f u l  p r o s e  v e r s i o n s ,  a n d  t h r e e  v e r s e  t r a n s l a t i o n s  
o f  o u t s t a n d i n g  m e r i t  f r o m  w h i c h  t o  c h o o s e .  T o  t h e s e  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  h a s  a l r e a d y  a d d e d  t h r e e  w h i c h  c o m b i n e  
t h e  r e s u l t s  o f  m o d e r n  s c h o l a r s h i p  w i t h  l i t e r a r y  s k i l l ,  
s o  t h a t  T h e o c r i t u s  i s  p e r h a p s  a s  f u l l y  a v a i l a b l e  t o  
E n g l i s h  r e a d e r s  a s  a n y  l y r i c  p o e t  i n  a  f o r e i g n  t o n g u e  
c a n  b e  .
C o m m e n t a r i e s
T h e  c r i t i c a l  l i t e r a t u r e  i s  e x t e n s i v e  b u t  i t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  n o t e  h e r e  m o r e  t h a n  a  f e w  t i t l e s .  T h e  b e s t
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known i n t e r p r e t i v e  e s s a y s  on T h e o c r i t u s  are th o s e  o f
1  *j 1 2  1 5  *i a
Lang, Symonds, L andor , and S a in t e - B e u v e .  The
most com prehens ive  c r i t i c a l  s t u d i e s  a r e  th o s e  of  Legrand
in French, and von W ilm o w itz -M o l le n d o r f  in  German.16
The French e d i t i o n  o f  t h e  t e x t  in  the Guil laume Bude
ser ies  i s  p r o v id e d  w i t h  v a l u a b l e  i n t r o d u c t i o n  and n o t e s .
American s c h o l a r s h i p  h a s  c o n t r i b u t e d  K e r l i n ' s  d e t a i l e d
18study o f  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  and i m i t a t i o n s ,  a s  w e l l
19
as th e  p o l y g l o t  a n t h o lo g y  o f  th e  B i b l i o p h i l e  S o c i e t y .
17
1 1  A n d r e w  L a n g ,  " T h e o c r i t u s  a n d  h i s  Ag e "  P r e f a t o r y  
e s s a y  t o  h i s  t r a n s l a t i o n  T h e o c r i t u s ,  B i o n , a n d  M o s c h u s  
( L o n d o n ,  1 8 8 0 ) .
1 2  J .  A .  S y m o n d s ,  " T h e  I d y l l i s t s , "  i n  h i s  S t u d i e s  o f  
t h e  G r e e k  P o e t s ,  3 r d  e d .  ( L o n d o n ,  1 9 2 0 ) ,  p p .  4 7 1 - 4 9 8 " .
1 3  W. S .  - L a n d o r ,  " T h e  I d y l l s  o f  T h e o c r i t u s , "  F o r e i g n  
Q u a r t e r l y  R e v i e w ,  XXX ( 1 8 4 2 ) ,  1 6 1 - 1 8 2 ) ,  r e p r i n t e d  i n  h i s  
W o r k s , ( L o n d o n ,  1 9 2 7 ) ,  X ,  1 7 3 - 1 9 6 .
1 4  C .  A .  S a i n t e - B e u v e ,  " T h e o c r i t e , "  i n  h i s  P o r t r a i t s  
L i t t e r a i r e s , n o u v e l l e  e d .  ( P a r i s ,  1 8 6 4 ) ,  I I I ,  3 - 4 4 .
1 5  P h .  E .  L e g r a n d ,  E t u d e  s u r  T h e o c r i t e  ( P a r i s ,  1 8 9 8 ) .
1 6  U .  v o n  W i l a m o w i t z - M o l l e n d o r f , o j d .  c i t .
1 7  B u c o l i q u e s  G r e c s ,  t o m e  1 ,  T h e o c r i t e ,  t e x t e
e t  t r a d u i t  p a r  P h .  E .  L e g r a n d  ( F a r i s ,  L a  S o c i e t e  d  E d i t i o n ,
" L e s  B e l l e s  L e t t r e s , "  1 9 2 5 ) .
1 8  R .  T .  K e r l i n ,  T h e o c r i t u s  i n  En g l i s h  L i t e r a t u r e ^  
( L y n c h b u r g ,  V a . ,  1 9 1 0 T T
1 9  I t e m  2 0 4  I n  t h i s  l i s t .
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C o m p l e t e  T r a n s l a t i o n s
1 8 7 .  CREECH l 6 8 4
The I d y l l i u m s  o f  T h e o c r i t u s . w ith  
Rapin * s D i s c o u r s e  o f  P a s t o r a l s ,  done in to  
E n g l i s h  by T . C r e e c h .  Oxford, L. L i c h f i e l d  
f o r  Anthony S t e p h e n s ,  1 6 8 4 ,  160 p p . ,  24 cm.. 
R e p r in te d  1 7 2 1 ,  1 7 8 1 .
I n t e r e s t i n g  a s  th e  f i r s t  com plete  c o l l e c t i o n  in  
E nglish ,  r a t h e r  than  f o r  i t s  i n t r i n s i c  v a lu e ,  the f a u l t s  
of t h i s  t r a n s l a t i o n  a r e  c h i e f l y  t h o s e  of  I t s  t im e .  The 
heroic  c o u p l e t s  a r e  rounded out w i th  to o  many e p i t h e t s ,  
while th e  s p e c i a l  charm o f  T h e o c r i t u s ,  a combination o f  
s i m p l i c i t y  and s o p h i s t i c a t i o n  i s  w h o l ly  l a c k in g .  Y e t  
the n e x t  t r a n s l a t o r ,  F r a n c i s  Fawkes, who a l s o  used the  
c o u p le t ,  f r a n k l y  d e s c r i b e d  h i s  p r e d e c e s s o r ’s work as  
"cold and hard  and more r u s t i c  than any o f  the r u s t i c s  
in the S i c i l i a n  b a r d .  . .  .C reech  had n e i t h e r  an ear f o r  
numbers n or  th e  l e a s t  d e l i c a c y  o f  e x p r e s s i o n . " 20 
According t o  a modern c r i t i c  " A l l  o f  the e ig h t e e n t h  cen ­
tury t r a n s l a t o r s  (and we may go back and in c lu d e  Creech
21
and Dry d e n ) ,  do but t r a v e s t y  th e  I d y l l s . "  The D isc o u r se  
of P a s t o r a l s  from  the  French o f  Rene Rap in was the
20  T h e o c r i t u s ,  o p .  c i t . , p .  528 .
21 R. T. K e r l i n ,  0£ .  c i t . ,  P* 1 7 2 *
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standard a u t h o r i t y  o f  t h e  day ,  quoted by Dryden, Pope,
and o t h e r s  .
188. FAWKES 1767
The I d y l l lu m a  o f  T h e o c r i t u s . Trans -  
la  t e d  from th e  CFreek w i t h  n o te s  c r i t i c a l  
and e x p l a n a t o r y ,  by F r a n c i s  F a w k e s . . . .
London, P r i n t e d  f o r  the  auth or  by 
D. Leach a n d  s o l d  lay J .  and R. T o n s o n . . . ,
1 7 67 ,  288 p p . ,  21  cm. R e p r in te d  in  A le x .
Chalmers, e d . ,  The Works o f  the E n g l i s h
P oets  . . .  ( Londohf^ 1BTU)', XX,~r5,l ‘^ T4'01;-----
and i n  R o b t . A nderson ,  e d . ,  S e l e c t  B r i t i s h  
P o ets  and T r a n s l a t i o n s  (London, 1 8 1 0 4 ) .
V,' 6 7 - 1 5 5 . ---------------------------
This smooth and p o l i s h e d  v e r s i o n ,  the second  complete  
c o l l e c t i o n  and t h e  f i r s t  t o  in c lu d e  t h e  tw enty-tw o  e p i ­
grams, though  i t  s t i l l  s t r u g g l e s  w i th  the  d i f f i c u l t i e s  o f
the to o  r i g i d l y  u n i fo r m  c o u p l e t ,  w i t h  i t s  h a b i t  o f  ba lanced
phrases and  c o n s t a n t l y  r e c u r r in g  rhymes, i s  smoother than  
th a t  of C r e e c h ,  and i s  i n t e r e s t i n g  today f o r  the s tu d e n t  
i f  not f o r  the  g e n e r a l  read er  i n  search  o f  the  r e a l  
T h e o c r i t u s .  I t s  c h a r a c t e r i s t i c  a l l i t e r a t i o n ,  a n t i t h e s i s ,  
and i n s i s t e n t  rhyme a r e  shown in  the  f o l l o w i n g : - -
W i t h in ,  a woman's w e l l  wrought image s h i n e s ,
A v e s t  h e r  l i m b s ,  her l o c k s  a c a u l  c o n f i n e s ;
And h e a r ,  two n e a t  c u r l ’d y o u th s  in  amorous s t r a i n s  
With f r u i t l e s s  s t r i f e  communicate t h e i r  p a i n s .
2 2  I ,  3 9 - 4 2 .
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The t r a n s l a t o r ,  a  f r i e n d  o f  Samuel Johnson, has
the D o c t o r ’ s l o v e  o f  h i g h  so u n d in g  p h r a s e s ,  which
make T h y r s i s  sa y  —
" W ilt  th o u  on t h i s  d e c l i v i t y  r e p o s e ,
'/I/here th e  rough ta m a r isk  l u x u r ia n t  grows,
And g r a t i f y  t h e  nymphs w i t h  s p r i g h t l y  s t r a in ? " 23
Y et th e  modern r e a d e r ,  t o  whom the  d i g n i t y  o f  th e
n e o - c l a s s i c a l  v e r s e  seems s t i l t e d  may w e l l  be g r a t e f u l
for  the w id e  a c q u a i n t a n c e  w i t h  th e  a n c ie n t  c l a s s i c s
which th e  e d u c a t i o n  o f  t h e  same p e r io d  produced.  The
n o te s  o f  t h i s  e d i t i o n ,  f r e q u e n t l y  occupying  more than
h a l f  the  p a g e ,  are  n o t  m ere ly  the  t e x t u a l  c r i t i c i s m s
of one who makes T h e o c r i t u s  t h e  s o l e  s u b j e c t  o f  s p e c i a l
s tudy , b u t  a r e  f u l l  o f  a l l u s i o n s  t o  o ther  w r i t e r s  which
add c o l o r  and r i c h n e s s  t o  th e  i n t e r p r e t a t i o n .
To I l l u s t r a t e :  When T h e o c r i tu s  in  I d y l l  XIX
(The Honey S t e a l e r ) ,  c o p i e s  Ode XL o f  Anacreon, a t r a n s -
24
l a t i o n  o f  th e  o r i g i n a l  i s  i n s e r t e d  fo r  com parison.  
C orresp on d en ces  be tw een  I d y l l  X and the Long o f  Solomon 
are  p o in t e d  o u t 23 a s  w e l l  as innumerable r e f e r e n c e s  in
23 I ,  1 2 - 1 4  ( 1 5 - 1 7 ) .
24 XIX, n o t e ,  p .  117
25 X, n o t e ,  p .  98 .
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T heocr itus  t o  Homer and t h e  Greek d r a m a t i s t s ,  and 
echoes o f  th e  I d y l l s  on V i r g i l ’ and t h e  l a t e r  p o e t s .
While th e  h a s t y  r e a d e r  p r o b a b ly  s k i p s  a l l  su ch  p a ssa g e s  
in f i n e  p r i n t ,  f o r  t h e  s t u d e n t  th e y  a r e  p a r t i c u l a r l y  
v a luab le  In  an a g e  when t h e s e  o v e r t o n e s  in  r e a d in g  the  
c l a s s i c s  a r e  no  l o n g e r  h e a r d ;  and f o r  a l l  t h o s e  who en­
joy a s s o c i a t e d  m em or ies  t h e y  h a v e  the  added charm o f  
e a s e ,  o f  e r u d i t i o n  w i t h o u t  p e d a n t r y .  The e d i t i o n  In ­
c ludes a s  p r e f a t o r y  m a t t e r  an e s s a y  on the l i f e  o f  
T h e o c r i t u s ,  by t h e  t r a n s l a t o r ,  and one on p a s t o r a l  
poetry by E. B .  G r e e n e . 26 A lthough  counted  as  a com­
p l e t e  v e r s i o n  i t  o m i t s  I d y l l  XXVII a s  probab ly  sp u r io u s
o >7
and in any c a s e  u n f i t  t o  b e  p r i n t e d .  Fawkes’ t r a n s ­
l a t i o n s  o f  B ion  and M oschus ,  n o t  in c lu d e d  i n  t h i s  
volume, w ere  i s s u e d  i n  1 7 6 0  w i t h  h i s  A n acreon , Sappho,  
Bion, Moschus and M u s a e u s .
26 P r e f a c e ,  p .  x i i - x l i i ;  v l i i i - l v i .
27 " A l th o u g h  S o a l i g e r ,  H e i n s i u s ,  and Casaubon hav®
l e f t  more n o t e s  upon i t  i n  p r o p o r t io n  than upon any o er  
i d y I l iu m ,  i t  i s  by com m entators g e n e r a l l y  a t t r i b u t e d  t o  
Moschus. .  .a n d  t h e r e f o r e  I  may w e l l  be e x cu sed  iro m  'ran 
l a t i n g  i t  a s  t h e  work o f  T h e o c r i t u s .  In a n y  ca se  i t
o f  such  a n a t u r e  t h a t  i t  ca n n o t  be a d m it t e d  to  t h i s  
volume." N o t e ,  p .  5 2 9 .
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1 8 9 .  POLWHELE 1 7 8 6
The I d y l l i a , Epigrams and Fragments of  
T h e o c r i t u s , B i o n , and Moschus.  w ith  the  
E l e g i e s  o f  T y r t a e u s ; t r . from the  Greek 
i n t o  E n g l i s h  v e r s e .  To which are added,  
d i s s e r t a t i o n s  and n o t e s . . . ,  by the Rev.
Richard P o l w h e l e . . . ,  a new e d i t i o n ,  
c o r r e c t e d .  B ath ,  R. C r u t w e l l ,  1792.28 
2 v o l s . ,  8 ° .  R ep r in ted  1810, 1811,
1 8 1 5 ,  1 8 2 2 .
This t h i r d  co m p le te  v e r s i o n  o f  T heocritus  br ings  
toge th er  f o r  th e  f i r s t  t im e  th e  th r ee  b u c o l i c  p o e t s .
I t  has th e  f a u l t s  o f  i t s  p r e d e c e s s o r s  in the  h e r o ic  
c o u p le t ,  seem ing  ev en  more e f f u s i v e  in  i t s  e p i t h e t s  
and f r e e l y  u s e d  e x c la m a t io n  p o i n t s ,  e . g . —
A l l  summer's r e d o le n c e  e f f u s ' d  d e l i g h t  1 
A l l  autumn, i n  l u x u r i a n t  f r u i t a g e  b r ig h t  —
The p e a r s ,  t h e  t h i c k - s t r e w n  a p p le s '  verm ei l  g lo w ,
And ben d in g  p lum s, th a t  k i s s ' d  the t u r f  b e low !2 "
The t r a n s l a t o r  in h i s  avowed e f f o r t  to  be quaint and
r u s t i c  p r o d u c e s  an e f f e c t  of  s e l f  c o n s c io u s n e s s .  An
a d v e r t i s em en t  a f t e r  the t i t l e  page quotes from the p r e fa c e
to the f i r s t  e d i t i o n  as  f o l l o w s ;  "The t r a n s l a t o r  has aimed
at t h i s  i . e .  the rude s i m p l i c i t y  o f  T heocr itus  b.y a
c e r ta in  q u a i n t n e s s  o f  phrase  p e c u l i a r  to  people  of low
l i f e ,  by rhymes o f  a r u s t i c a l  sound and by the
28 The f i r s t  e d i t i o n  o f  t h i s  t r a n s l a t i o n  1 8 3 .
Exeter  i n  1786  in  2 v o l s . ,  4 .  U>erl *Q^ E;e— the v o t o e
T d  S s c ^ e r l T a ^ n s ^ i p t U n  o f  t h e  t i t l e  Pa Se in  any 
l ib r a r y  c a t a l o g u e .
29 V I I ,  1 4 0 - 1 4 4 .
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in t e r s p e r s io n  o f  a few  a n t iq u a t e d  words." When he 
attempts t o  be p l a y f u l  and c o l l o q u i a l l y  modern in 
Id y l l  XV, h i s  p h r a s e s  s u g g e s t  only  an a ch ro n ism ,30 a l ­
though l a t e r  t r a n s l a t o r s  have su cceeded  in  conveying  
the t i m e l s s  q u a l i t y  i n  t h i s  d i a l o g u e .  There are a l s o  
o cca s io n a l  o b v io u s  m i s t r a n s l a t i o n s ,  such as h i s  
assumption t h a t  t h e  r e f e r e n c e  t o  th e  maids as "cats  
who l i k e  t h e i r  e a s e , 1’ r e f e r s  t o  a c t u a l  f e l i n e s ,  and t o  
make the  meaning c l e a r  he i n t e r p o l a t e s  th e  phrase "Go 
drive them away." Nor* does  he s c r u p le  to  omit e n t i r e l y  
verses  w h ich  he c o n s i d e r s  im proper, such as the  l a s t  
e igh teen  o f  I d y l l  XXVII.
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  understand  why t h i s  v e r s io n  was 
more pop ular  th a n  Fawkesx i f  s u c c e s s  can be e s t im a te d  
from the number o f  r e i s 3 u e s j  but t o  i t s  c r e d i t  must 
be counted  t h i s  f a c t  o f  w ider  c i r c u l a t i o n  and the c o n ­
sequent i n c r e a s e  o f  I n t e r e s t  in  T h e o c r i tu s  which i n ­
e v i t a b ly  p r o d u ce d  o th e r  t r a n s l a t i o n s .
190. CHAPMAN 1836
The Greek P a s t o r a l  P o e t s : _Theocr i t u a ,
BionT and Moschus, done i n t o  E n g l i sh  by
3 0  P e r h a p s  t h i s  i s  o n l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  o f  ^ i e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a n d  n o t  m o d e r n  t o  o u r  e a r s ,  ou 1 
how M r s .  G o r g o  a n d  t h e  c o n s t a n t  i t e r a t i o n  o f  Madam d o
f i t  t h e  S y r a c u s a n  g o s s i p s .
31  XV,  2 8 .
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M. J .  Chapman. London, James F r a s e r .
1 8 3 6 ,  8 ° ,  419 p p .  R e p r in te d  1848: a 
t h i r d  e d i t i o n  r e v i s e d ,  1 8 65 .  Re­
p r i n t e d  w i t h  J .  B a n k s’ p ro se  v e r s io n  
in  "Bggn’ s C l a s s i c a l  L ibrary ,"  1853,
1 9 1 3 .
T h i s ,  th e  f i r s t  c o l l e c t i o n  t o  appear in  th e  n i n e ­
teenth  c e n t u r y , i n c l u d e s  t h e  t h i r t y  i d y l l s ,  t w e n ty - th r e e  
epigram s, and t h e  fragm ent  from B e r e n ic e ,  as w e l l  a s  the  
works o f  Bion and M oschus. I t  i s  u n q u es t io n a b ly  s u p e -  
r ic r t o  a l l  i t s  p r e d e c e s s o r s  In f i d e l i t y  to  th e  o r i g i n a l ,  
in s i m p l i c i t y  o f  s t y l e ,  and i n  the  grace  of I t s  v e r s e ,
which r e c a p t u r e s  s o m e th in g  o f  the E l iza b e th a n  f l a v o r
33of the anonymous S i x e  I d y l l i a . Although the  c o u p le t
is  the  m etre  most f r e q u e n t l y  used  I t  i s  v a r i e d ,  as in
I d y l l  XIX and o c c a s i o n a l l y  i n  V I I I ,  w i th  q u a t r a in s .
Epic n a r r a t i v e s  su ch  a s  XXII and XXIV a r e  in the
Sp en ser ian  s t a n z a ,  a m etre  w h ich  c a r r i e s  the s to r y
s w i f t l y  and w i t h  d r a m a t ic  e f f e c t ,  as when the f a t h e r  of
the i n f a n t  H e r c u le s  i s  wakened by the  m other’ s c r y : - -
And h a s t i l y  h i s  c o s t l y  sword he sought;
Suspended n e a r  h i s  c e d a r -b e d  i t  hung;
With one hand r a i s e d  th e  s h e a th  of  l o tu 3  w rought,  
W hile  w i t h  t h e  o t h e r  he t h e  b e l t  unswung.
The room was f i l l e d  w ith  n i g h t  a g a in :  he sprung,
And f o r  h i s  h o u s e h o l d ,  b r e a t h in g  slumber deep,
32 For form at c f .  ibem 191 in  t h i s  l i s t .
33 Items 2 1 2 -2 1 4  in  t h i s  l i s t .
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He l o u d l y . c a l l e d ;  h i s  v o i c e  loud  echoing  rung- 
"Ho! from t h e  h e a r t h  b r i n g  l i g h t s !  q u ick !  do not
F l in g  wide th e  d o o r s — awake I This i s  no t i m ^ f o r  *
s l e e p . "24
The c o u p l e t s  when th e y  a re  used in t h i s  v e r s io n
possess  s m o o t h n e s s ,  w i t h o u t  r i g i d i t y ,  and a s im ple
d ir e c t n e s s  unknown t o  th o s e  o f  Creech, Fawkes or
Polw hele .  For ex a m p le ,  t h e  f o l l o w i n g  v e rse s  compared
with the  same q u o t a t io n  from Fawkes* t r a n s l a t i o n : — 35
"0 w i l t  t h o u ,  f o r  th e  Nymph’ s sak e ,  goatherd, f i l l  
Thy p ip e  w i t h  music  on t h i s  s lo p in g  h i l l ,
Where grow t h e  ta m a r isk s?  W ilt  s i t ,  dear f r i e n d ,
And p la y  f o r  me, w h i l e  I  thy  g o a ts  a ttend?"36
191, j-DavieSj 3,7 1853
The I d y l l s  o f  T h e o c r i t u s ,  B ion, and 
M oschus, and~tEe War Songs o f  T y r ta eu s .
L I t e r a T ly  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  prose  
by t h e  Rev. J .  B a n k s . . . ,  w i th  m e tr ic a l  
v e r s i o n s  by M. J .  Chapman. London,
H. G. Bohn, 1 8 5 3 ,  343 p p . ,  18 cm.
(B o h n 's  C l a s s i c a l  L ib r a r y ) .
The same. R ep r in ted  Boston , 1872,
1876;  London, 1 9 13 ,  o . p .
34 XXIV, 4 0 - 5 0 .
35 C f.  s e c o n d  q u o ta t io n  under item  188.
36 I ,  1 2 - 1 4  ( 1 3 - 1 6 ) .
37 The Rev. J .  Banks lat.or  ohan^  
D a v ie s ,  i n  w h ic h  form i t  \ i s u a l ly  app 
c a t a l o g u e s .
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This i s  one o£ t h e  d r a b ly  l i t e r a l  volumes i n  Bohn's 
Library and thou gh  i t  i s  o f  some i n t e r e s t  a s  the e a r l i e s t  
prose v e r s i o n ,  i t  h a s  been  so  c o m p le te ly  sup ersed ed  by 
Lang’s t r a n s l a t i o n  f o r  t h e  g e n e r a l  r e a d e r ,  and by the  
"Loeb C l a s s i c a l  L i b r a r y 1' e d i t i o n  f o r  the s c h o l a r ,  and 
that i t  i s  not  l i k e l y  t o  b e  r e p r i n t e d  a g a in .  D o u b t le s s  
i t  served  a u s e f u l  p u rp o se  to  s tu d e n t s  in  i t s  d a y ,  but  
the t r a n s l a t i o n  i s  t o o  u n - E n g l i s h  in  i t s  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e ,  t o o  o v e r lo a d e d  w i t h  p a r t i c l e s  and r e l a t i v e  
c la u s e s ,  to  be rea d  w i t h  p l e a s u r e ,  a s  may be seen  from 
the f o l l o w i n g : - -
"Not f o r  u s  a l o n e ,  as we used t o  suppose ,  
my N i c i a s ,  d id  he  b e g e t  E r o s ,  t o  whomsoever o f  
th e  Gods t h i s  c h i l d  was once born: nor to  us
f i r 3 t ,  who a r e  m o r t a l s ,  and do not s e e  the 
morrow, do th e  t h i n g s  t h a t  are b e a u t i f u l  appear  
to  be b e a u t i f u l .* 3 8
The n o t e s ,  o f t e n  f i l l i n g  t h r e e - a u a r t e r s  of  the page,  
conta in  a Q u a n t i ty  o f  u s e f u l  in fo r m a t io n ,  c r i t i c a l ,  t e x t ­
u a l ,  e x p l a n a t o r y ,  and h i s t o r i c a l ,  but  there  are too  many 
of them f o r  any b u t  a book-worm, and they s u g g e s t  the  
t o i l  o f  a s t u d e n t  r a t h e r  than the  e a s y ,  f i r e s i d e  co n v ersa ­
t io n  o f  a g e n t le m a n  as d i d  th o s e  o f  F ran c is  Fawkes.
The c h i e f  v a l u e  o f  t h i s  volume i s  t h a t  the 1913 i s s u e
3 8  X I I I ,  1 - 4 .
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ia the l a t e s t  an d  p r o b a b ly  th e  on ly  r a a d l ly  o b ta ln a b le  
e d i t io n  o f  t h e  Chapinan t r a n s l a t i o n ,  a ,  t h i r t e e n  War- 
Songs o f  Tyr t a e u a , o f  w h ich  n in e  a r e  f r a g n e n t s ,  are i n  
a prose t r a n s l a t i o n  by P o lw h e le ,  though  t h i s  f a c t  ia  
not i n d i c a t e d  on th e  t i t l e  p a g e . 39
192. CALVSRLE£ 1869
T h e o c r i t u s ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i sh  
v e r s e  by C h a r le s  S t u a r t  C a lv e r l e y .  
Cambridge and London, Deighton  B e l l  and 
C o . ,  1 8 6 9 .
193. T he  same. B o s to n ,  Houghton, M if f l in
and C o . ,  1 9 0 6 ,  173 p p . ,  25 cm., o .p .
( O r i g i n a l  p r i c e  # 1 0 . 0 0 ) .
T h is  i s  a l i m i t e d  e d i t i o n  o f  330 c o p ie s ,  p r in te d
on hand made p a p er  a t  th e  R i v e r s i d e  P r e s s ,  Cambridge,
bound in  brown b o a rd s  w i t h  c l a s s i c  design  in  b la c k .
I t  i s  a b e a u t i f u l  example  o f  modern typography, de-
40signed by B ruce  Rogers.
194. 'The I d y l l s  o f  T h e o c r i tu s  and the Eclogues
o f  V i r g i l ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l ish  v e r se  by 
(T7 '& '• C a T v e r le y ,  w i t h  an in t r o d u c t io n  by 
R. Y .  T y r r e l l . . . .  London, G. B e l l  and Sons,  
1 9 0 8 ,  2 3 0  p p . ,  17 cm. (The York L ib ra ry ) ,  
o . p .
39 Appended , pp .  3 ^ 7 -3 4 3 .
40 T h er e  i s  no i n d i c a t i o n  on the t i t l e  page or in  the  
colophon o f  t h i s  f a c t ,  but the  t i e l  i s  inc luded in  "A 
L ist  o f  Books D e s ig n e d  by Bruce Rogers,"  The F leur  on,
XV ( 1 9 2 5 ) ,  1 4 3 .
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195. The same. R e p r i n t e d ,  1 9 13 ,  1 9 26 .
( B o h n ’ s  P o p u la r  L i b r a r y ) ,  2 / - .  New
York, H a r c o u r t ,  B ra ce  and C o . ,  $ 0 . 8 5 .
This i s  th e  o n ly  s e p a r a t e  e d i t i o n  o f  C a lv e r ley  »s 
t r a n s la t io n  a v a i l a b l e  t o d a y . 41 I t  i s  an a t t r a c t i v e  
small vo lum e, t h e  p o c k e t  s i z e  b e in g  i t s  c h i e f  d i s a d ­
vantage f o r  l i b r a r y  u s e .  The paper i s  smooth and opaque, 
the p r in t  c l e a r  and w e l l  l e a d e d .  The inner  m argin , though 
not very w id e  f o r  r e b i n d i n g ,  i s  adequate  f o r  a p l e a s in g
page o f  v e r s e  p r i n t i n g .  In th e  T h e o c r i tu s  t h e  l i n e s  are
not numbered and t h e r e  a r e  no n o t e s ,  b u t  th i3  i s  s l i g h t  
ground f o r  c r i t i c i s m  i n  a volume e s s e n t i a l l y  p o p u la r .
The I n t r o d u c t io n  i s  a d d r e s s e d  s o l e l y  t o  the g e n e r a l  
reader . The c o n t r a s t  between t h i s  volume and th a t  by 
Banks in  " B o h n ’ s  C l a s s i c a l  Library" i s  an e x c e l l e n t  
i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  In the purpose  of  the  
two s e r i e s .
C a l v e r l e y ’ s t r a n s l a t i o n s  a r e  a lways as g r a c e f u l  and 
f e l i c i t o u s  as  t h e y  a re  s c h o l a r l y .  Y e t  what seems so  l i g h t
4 1  T h e s e  w i l l  a l s o  b e  f o u n d  i n  h i s  C o m p l e  te_ W o r k s  
( L o n d o n ,  1 8 9 6 ,  4  v o l s . ) ,  a n d  i n  t h e  o n e  v o l u m e  e d i t i o n  
r e i s s u e d  b y  G .  B e l l  a n d  S o n s  i n  1 9 0 1 .  T h e o c r i t u s  c o v e r s  
P P .  3 1 0 - 4 2 7  i n  t h i s  v o l u m e ,  w h i c h  s e l l s  a t  8 / 6 .
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and u n s t u d ie d  i s  th e  r e s u l t  o f  c a r e f u l l y  p o l i s h e d  work,
as w i t n e s s e d  by h i s  e s s a y  11 On M e t r i c a l  T r a n s la t io n ”42
43
and v a r io u s  p r e f a c e s .  Though F red er ick  H arrison  con­
s id ers  t h a t  h i 3  o t h e r w i s e  e x c e l l e n t  t r a n s l a t i o n  o f  
T heocritus  "does  n o t  r e t a i n  t h e  music at a l l , ’’44 and 
Mr. M. M. M i l l e r  la m e n ts  t h a t  "he l o s e s  much of h i s  
l i g h t  t o u c h  when h e  u n d e r ta k e s  the  s c h o la r ly  ta sk  of  
t r a n s l a t i n g . # . , "  and in  I d y l l  V I I ,  "renders  heavy the  
l i g h t  b a n t e r  o f  T h e o c r i t u s , "45 y e t  t o  o th er  rea d ers  h i s  
musical v e r s e  s u g g e s t s  t h e  l i l t  o f  th e  o r i g i n a l ,  as in  
the f o l l o w i n g  s p e e c h  o f  Comatus the g o a th erd .
"Nay, h e r e  a r e  oaks and g a l i n g a l e : the hum o f
hou s in g  bees
Makes th e  p l a c e  p l e a s a n t ,  and the  b ir d s  a r e  p ip in g
in th e  t r e e s . 
And h e r e  a r e  two c o ld  s t r e a m l e t s ;  here deeper
shadows f a l l
Than yon p l a c e  owns, and lo o k  what cones drop from
the p in e t r e e  t a l l . " 46
42 In h i s  Complete Works (London, 1 9 0 1 ) ,  pp. 4 9 6 -5 0 3 .
43 P a r t i c u l a r l y  th e  p r e f a c e  to  h i s  T h eo c r i tu s  (London, 
1 9 1 3 ) ,  p.  x x x i - x x x v i i i .
44 F r e d e r i c  H a r r i s o n ,  'The Choice of  Books (London,  
1886) ,  p .  3 3 ,  n o t e .
45 T h e o c r i t u s ,  The S i c i l i a n  I d y l l s , t r  M. M. M il le r
(B o s to n ,  1 9 0 0 ) ,  I n t r o .  pT 26 .
46 V. 4 5 - 4 9  ( p .  2 9 ) .
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In a n a r r a t i v e  l i k e  I d y l l  V II ,  "The Harvest  Home," 
his blank v e r s e  f l o w s  sm ooth ly  w i t h  many run-over  l i n e s
and an a i r  o f  c o n v e r s a t i o n a l  e a s e : - -
Slung o ’ e r  h i s  s h o u l d e r  was a ruddy h id e  
Torn from a h e - g o a t ,  sh a g g y ,  t a n g l e - h a i r e d ,
That r ee k e d  o f  r e n n e t  y e t :  a broad b e l t  c la sp e d
A patched  c l o a k  round h i s  b r e a s t ,  and f o r  a s t a f f  
A g n a r led  w i l d - o l i v e  bough h i s  r i g h t  hand bore .
Soon w i t h  a q u i e t  s m i l e  he s p o k e - - h i3  eye  
Twinkled, and l a u g h t e r  s a t  upon h i s  l i p :
"And w h i t h e r  p i  o d d e s t  thou  thy weary way 
Beneath t h e  n o o n t i d e  su n ,  S im ich id a s?
For now t h e  l i z a r d  s l e e p s  upon the w a l l ,
The c r e s t e d  l a r k  f o l d s  now h i s  wandering wing.
D03t s p e e d ,  a b id d e n  g u e 3 t ,  t o  some r e v e l l e r ' s  board?
Or townward t o  th e  t r e a d in g  o f  the  grape?
For l o . r  r e c o i l i n g  from thy h u rry in g  f e e t  
The p a v e m e n t - s t o n e s  r in g  out  r i g h t  m e r r i l y .  47
He u s e s  a v a r i e t y  o f  m etres  and h i s  rhyming c o u p le t s  
in the d i a l o g u e  o f  co n ten d in g  shepherds show a grace and 
f i n i s h  which t h e  p r o s e  t r a n s l a t i o n s  n e c e s s a r i l y  l a c k .
The lo n g  f o u r t e e n - s y l l a b l e d  v e r s e  u sed  In I d y l l s  IV and V, 
which a l l o w s  t h e  rhymes t o  f i t  th e  change o f  sp eak er ,  seems 
to  prevent  t h e  c l i p p e d  and r i g i d  e f f e c t  complained o f  in  
the c o u p l e t s  o f  e a r l i e r  t r a n s l a t o r s ,  e . g . - -
Bat t u s .
Who owns these c a t t le ,  Corydon? Philondas? Prithee
say .
Croydon.
No, AEgon: and he gave ththem me to tend while he'saway •
4 7  V I I ,  1 5 - 2 6  ( p .  4 3 ) .
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Soon w i t h  a q u i e t  s m i l e  he s p o k e - - h i3  e y e  
T w inkled ,  and l a u g h t e r  s a t  upon h i s  l i p :
"And w h i t h e r  p l o d d e s t  th o u  th y  weary way 
Beneath  t h e  n o o n t id e  s u n ,  S Im ich id as?
For now th e  l i z a r d  s l e e p s  upon the w a l l ,
The c r e s t e d  l a r k  f o l d s  now h i s  wandering w in g .
Dost s p e e d ,  a b id d e n  g u e s t ,  t o  some r e v e l l e r ' s  board?
Or townward t o  th e  t r e a d i n g  o f  the  grape?
For lo . l '  r e c o i l i n g  from thy h u rr y in g  f e e t  
The p a v e m e n t - s t o n e s  r i n g  out  r i g h t  m e r r i l y .  47
He u s e s  a v a r i e t y  o f  m etres  and h i s  rhyming c o u p le t s  
in the  d i a l o g u e  o f  c o n te n d in g  shep herds  show a grace  and 
f i n i s h  w h ich  t h e  p r o s e  t r a n s l a t i o n s  n e c e s s a r i l y  l a c k .
The l o n g  f o u r t e e n - s y l l a b l e d  v e r s e  u s e d  in I d y l l s  IV and V, 
which a l l o w s  t h e  rhymes t o  f i t  th e  change o f  sp e a k e r ,  seems 
t o  p r e v e n t  t h e  c l i p p e d  and r i g i d  e f f e c t  com plained o f  in 
th e  c o u p l e t s  o f  e a r l i e r  t r a n s l a t o r s ,  e . g . —
Bat t u s .
Who owns t h e s e  c a t t l e ,  Corydon? P h i lon d as?  P r i t h e e
say .
Croydon .
N o ,  A E g o n :  a n d  h e  g a v e  t h e m  me t o  t e n d  w h i l e  h e ' s
’ e  a w a y .
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B a t t u s .
Dost m ilk  them i n  th e  g lo a m in g ,  when none is  n ig h
to see?
Corydon•
The o l d  man b r i n g s  t h e  c a l v e s  t o  suck ,  and keeps an
ey e on me.
B a t tu s  .
And t o  what r e g i o n  th e n  h a th  f lo w n  the c a t t l e ' s
r i g h t f u l  lord ?
C orydon.
Hast thou n o t  heard?  With Milo .he vanished E i i s w a r d .48
Compared w i t h  th e  s c h o l a r l y  prose  v e r s io n s  of  Lang
and Mr. Edmonds, C a l v e r l e y ' s  v e r s e  i s  seen to be in a l l
e s s e n t i a l s  e q u a l l y  c l o s e  to  th e  Greek; and though Lang's
prose has u n m is ta k a b le  rhythm and p a t t e r n ,  the more
f i n i s h e d  q u a l i t y  o f  v e r s e  seems an e s s e n t i a l  p a r t  o f
,1
T h e o c r i tu s .  The f o l l o w i n g  song  o f  D eph n is ' ,  w i t h  i t s
u n o b tru s iv e  a l t e r n a t e  rhymes i n s t e a d  of c o u p le t s ,  i s
thoroughly  s u g g e s t i v e  o f  the  sh ep herd 's  m u s ic : - -
"Sweet i s  th e  chorus o f  the c a lv e s  and k i n e ,
And sw e e t  the  herdsm an’ s p i p e .  But none may v i e  
With D aphnis;  and a rush -s trow n bed is  mine 
Near a c o o l  r i l l ,  where carp eted  I l i e  
On f a i r  w h i t e  g o a t s k i n s .  From a h i l l - t o p  h igh  
The w estw in d  swept me down the  herd e n t i r e ,
Cropping th e  s t r a w b e r r i e s :  whence i t  comes th a t  I
No more h eed  summer, w ith  h i s  breath  o f  f i r e ,
Than l o v e r s  heed  the words o f  mother and of  s i r e .
48 IV, 1 - 6  (p .  1 8 - 1 9 ) .
4 9  I X ,  7 - 1 3  ( p .  5 8 ) .
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1 9 6 .  LANG 1 8 8 0
T h e o c r i t u s , B i o n , and Moschus, ren d ered  
i n t o  E n g l i s h  p r o s e ,  w i t h  an in tr o d u c to r y  
e s s a y  by Andrew L an g .  London, Macmillan  
and C o . ,  1 8 8 0 ,  200 p p . ,  16 i? cm.
197. The same. R e p r in t e d  1889 ,  1892, 1901,
1907 ,  1 9 1 0 ,  1924;  (The Golden Treasury  
S e r i e s ) ,  1 8 8 9 ,  1 8 9 2 ,  1 9 0 1 ,  1907 ,  1910 ,
1924 .  3 / 6 ;  $ 1 . 4 0 .
These a r e  a t t r a c t i v e  s m a l l  volumes w i t h  s t r o n g ,  
blue c l o t h  b i n d i n g ,  good p a p er ,  p r i n t ,  and m argins .  There 
i s  in p r i n t  n o  o t h e r  e d i t i o n  o f  t h i s  t r a n s l a t i o n  which i s  
s u i t a b l e  f o r  l i b r a r y  u s e .
197 a .  The sam e. R e p r i n t e d ,  1929 (The C ardinal  
S e r i e s ) ,  5 / - ;  $ 2 . 5 0 .
Bound i n  e c r a s e  b l u e  morocco, w ith  g i l t  edges  and 
s l i p  c a s e ,  e s s e n t i a l l y  a g i f t  b o o k .
198* The sa m e ,  i l l u s t r a t e d  by W. R u s s e l l
F l i n t . . . .  London, B o s to n ,  e t c . ,  The 
M ed ic i  S o c i e t y ,  l t d . ,  1922 , 2 v o l s . ,
27§ cm. (The R i c c a r d i  P ress  B ook s) .
Bds . , $ 0 .  5 0 ;  v e l lu m ,  $90-,$225.
'This i s  a l i m i t e d  e d i t i o n  of  500 c o p ie s  on handmade 
paper, and t w e l v e  c o p i e s  on v e l lu m ,  w ith  c o lo r e d  p l a t e s .
L an g 's  s k i l l f u l  and  a c c u r a te  t r a n s l a t i o n  i s  e q u a l ly  
good f o r  s c h o l a r l y  u s e  or f o r  the g e n e r a l  r ea d er .  A l ­
though th e  l i n e s  are  n o t  numbered, a f a c t  which makes
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comparative r e f e r e n c e  d i f f i c u l t ,  th e  few n o te s  are  
c h ie f l y  t e x t u a l .  The p r e l im in a r y  e s s a y ,  "Theocritus  
and h i s  Age," i s  one o f  th e  most sym p ath e t ic  and 
widely q u o ted  c r i t i c i s m s  o f  th e  p o e t .  P r a is e  o f  t h i s  
v e r s io n  seems s u p e r f l u o u s  s i n c e ,  l i k e  the same w r i t e r ' s  
Aucassin  and N i c o l e t t e , i t  i s  a lm ost  an E n g l ish  c l a s s i c  
I t s e l f .
The p r o s e  i s  a lw ays  g r a c e f u l ,  r h y th m ic a l ,  p o e t i c ,  
without f a l l i n g  i n t o  t h e  ca d en ces  o f  b lank v e r s e .  Land's  
d i c t i o n  i s  more a r c h a i c  and l e s s  c o l l o q u i a l  than t h a t  of  
Mr. Edmonds, b u t  i t  e s c a p e s  a s t y l i z e d  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  
and he i s  one  o f  t h e  few  w r i t e r s  who seems a b le  to  
combine an E l i z a b e t h a n  tone  w i t h  modern phrasing which  
i s  a lw ays n a t u r a l  and i d i o m a t i c .  The l a t t e r  d u a l i ty  
r e s u l t s  in  a t r a n s l a t i o n  easy  t o  read ,  and the p a s t o r a l  
theme i s ,  a t  th e  same t im e ,  a p p r o p r ia t e ly  expressed  in  
the E n g l i s h  o f  an e a r l i e r ,  s im p le r  day.
The so n g  o f  L y c id a s  In I d y l l  VII i s  a f a i r  sample 
of  h i s  s t y l e : - -
"The h a l c y o n s  w i l l  l u l l  th e  waves, and 
l u l l  t h e  d e e p ,  and the sou th  wind, and the  
e a s t ,  t h a t  s t i r s  th e  sea -w eed s  on the f a r t h e s t  
s h o r e s ,  the  h a lc y o n s  t h a t  are  d e a r e s t  to  the 
g r e e n - h a i r e d  mermaids o f  a l l  th e  b ir d s  tha t  
t a k e  t h e i r  prey from the  s a l t  s e a .  Let a l l  
t h i n g s  s m i l e  on Ageanax t o  M yti lene  s a i l i n g ,
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and may he come t o  a f r i e n d l y  haven .  And 
I ,  on t h a t  d a y , w i l l  go crowned w ith  a n i s e ,  
or w i t h  a r o s y  w r e a t h ,  or a gar lan d  o f  w h ite  
v i o l e t s ,  and t h e  f i n e  w ine  o f  P t e l e a  I w i l l  
dip  from the  bow l a s  I l i e  by the  f i r e ,  w h i le  
one s h a l l  r o a s t  b e a n s  f o r  me, in  th e  embers.
And e lb o w  d eep  s h a l l  th e  f lo w e r y  bed be 
t h i c k l y  s t r e w n ,  w i t h  f r a g r a n t  l e a v e s  and w ith  
a s p h o d e l ,  and w i t h  c u r le d  p a r s l e y ;  and s o f t l y  
w i l l  I  d r i n k ,  t o a s t i n g  Ageanax w ith  l i p s  
c l i n g i n g  f a s t  t o  t h e  cup, and d r a in in g  i t  
even t o  the  l e e s . " 50
Readers who can b e  s a t i s f i e d  w ith  a prose  v e r s io n  
of T h e o c r i tu s  n e e d  n o t  l o o k  f o r  a more e f f e c t i v e  render­
ing than t h i s ,  b u t  when m e t r i c a l  t r a n s l a t i o n s  have been 
attempted w i t h  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s ,  i t  i s  im p o ss ib le  
not t o  w i s h  t h a t  Lang had  combined v e r s e  and prose  as  
he did  in  A u c a s s in  and N i c o l e t t e  and as Mr. Edmonds 
does in h i s  T h e o c r i t u s . Lang's  only  e f f o r t s  in  t h i s
d i r e c t i o n  a r e  a m e t r i c a l  v e r s i o n  o f  I d y l l  XXX, "The
it 5XDeath o f  A d o n i s , ” and a so n n e t  c a l l e d  " A m a ry l l i s ,
5£!
which t r a n s l a t e s  p a r t  o f  I d y l l  I I I ,  "The Serenade.
50 V I I ,  5 7 - 7 0  ( p .  4 1 ) .
51 The form er I s  i n c lu d e d  w i th  h i s  prose  v e r s io n  o f  the  
I d y l l s ,  and th e  l a t t e r  in  h i s  Po e t i c a l  Works, 4 v o ls  (London,
I ^ T 7  4 2 .
52 In t h i s  c o n n e c t i o n  i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  read Lana's  
l e t t e r  to  T h e o c r i t u s ,  w hich  i s  no .  lo  in  h i s  Le , -  
Dead Authors (London, ] 8 8 6 ) ,  pp. 1 3 0 -15^ .  The  ^ ^ 
whose th o u g h ts  wander may a l s o  s p e c u la t e  on n
Douglas, t r a n s l a t o r  o f  the  Aeneid would have na ^
T h e o c r i t u s , and w i s h  t h a t  a-ongTTang' s papers might he
(C o n t . p . 430  )
1 9 9 .  [VARIOUS TRANSLATORS] c1 7 0 2 - 1 8 8 0 j
T h e o c r i t u s  . I d y l l s ; t r a n s l a t i o n s  by 
Dry den,'  P o lw h e le ,  C a l v e r l e y ,  Fawkes, and 
Lang; w i t h  i l l u s t r a t i o n s  by M. M eaulle .  
P h i l a d e l p h i a ,  a .  B a r r ie  and Son c c . 1911;
545 pp . , 22~  cm. ( A n tiou e  Gems from the
Greek and L a t i n ) ,  I , . $ 1 2 .0 0  the  s e t .
Greek and E n g l i s h  on o p p o s i t e  p a g es .
This  s u b s c r i p t i o n  e d i t i o n ,  l i m i t e d  to  1000 co p ie s  
on Japanese v e l l u m  p a p e r ,  i s  a c u r io u s  m ixture .  The page 
is  h ig h ly  d e c o r a t e d  w i t h  p ink  bord ers  e n c lo s in g  a sm all  
block o f  t e x t  surrounded  by a g r e a t  expanse of  margin,  
an e f f e c t  w h ic h  i s  n e i t h e r  p l e a s i n g  nor a p p ro p r ia te ;  
the i l l u s t r a t i o n s  a r e  charm ingly  romantic i n t e r p r e t a t i o n s  
of c l a s s i c a l  s c e n e s ,  w i th  only  a s l i g h t  resemblance to  
anything G reek . On the  o t h e r  hand, i t  l a y s  some claim  
to the a t t e n t i o n  o f  s c h o l a r s  by p r in t in g  the  Greek t e x t  
fa c in g  th e  t r a n s l a t i o n ,  and by in c lu d in g  an e x te n s iv e  
b ib l io g r a p h y  o f  th e  v a r io u s  e d i t i o n s  in Greek, end of  
t r a n s l a t i o n s  i n t o  E n g l i s h ,  French, German, and I t a l i a n .  
The names o f  th e  t r a n s l a t o r s  are  in d ic a t e d  only by 
number, a t  t h e  b a c k ,  which  i s  a nu isance  to  any c r i t i c a l
52 (C o n t .  from p .  4 2 9 ) .
d i s c o v e r e d  a v e r s i o n  of c e r t a i n  ^ o h n ^ t u a r t
f o l lo w  in  p; th e  d ic tu m  o f  h i .  countryman, J o h ^ o tu ^
B l a c k ie ,  t h a t  " th ey  would ^  u g f .  in tr o d u c t io n
language than t h a t  o"‘ Tam O 'Shanter .
to  t h i s  l i s t ,  p. °5.
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r e a d e r ;53  and a l t h o u g h  e v e r y  a n t h o l o g i s t  i s  e n t i t l e d
to h i s  c h o i c e ,  i t  i s  p e r m i s s i b l e  to  q u e s t i o n  the  judgment  
of one who c h o o s e s  t h r e e  o f  h i s  f i v e  t r a n s l a t o r s  from t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  when t r a n s l a t i o n s  o f  T h e o c r i t u s  were  
ty g e n e r a l  a g r e e m e n t  l e s s  s u c c e s s f u l  than t h e  modern 
v e r s i o n s .  A l l  o f  t h e  r e n d e r i n g s  a r e  ta k en  from l a r g e  
c o l l e c t i o n s  w h e r e a s  by s e a r c h i n g  f o r  s i n g l e  i d y l l s  in  t h e  
works o f  v a r i o u s  E n g l i s h  p o e t s ,  tbe e d i t o r  c o u ld  have  p r e ­
sen ted  a f a r  b e t t e r  a n t h o l o g y .  Even from t h e  volumes he  
has u s e d ,  th e  i d y l l s  c h o s e n  a r e  not a lw a y s  the  b e s t ,  and  
t h e re  i s  d e c i d e d l y  t o o  much o f  O a l v e r l e y ' s  work d e s p i t e  
the  m e r i t s  o f  h i s  t r a n s l a t i o n s .
2 0 0 .  HALLARD 1894
The I d y l l s  o f  T h e o c r i t u s , t r a n s ­
l a t e d  i n t o  E n g l i s h ,  v e r s e  by James  
Henry H a l l a r d . . . .  London, Longmans,
Green a n d  C o . ,  1 8 9 4 ,  1 4 6  p p . ,  21^ cm.
53 The t r a n s l a t o r s  o f  the  v a r i o u s  i d y l l s  in th e  e d i t i o n  
a r e  as f o l l o w s  :
D r y d e n ,  1 8 ,  ^3, 2 7 ;
A l l  o f  t h e s e  t r a n s l a t  
c e p t i o n  o f  D r y  d o n ’ s  w 
M i s c e l l a n y  ( i t e m  2 1 6 ) ,
P o l w h e l e , 
Lang ,  
F a w k e s , 
C a l v e r l e y  ,
i b e d  w i t h  t h e  e x -
i  t h  i n  h i s  
. . . . . . .    o u b l i s h e d  s e p a r a t
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201 . The sam e.  2d e d i t i o n .  London,
R i v i n g t o n s ,  1 9 0 1 ,  1 4 4  p p . ,  2 1 1  cm.
o . p .  '
20 2 .  The sa m e .  3d e d i t i o n  r e v . ,  1 9 1 3 ,
161  p p . ,  211 c m . ,  o .  p .
The s e c o n d  and  t h i r d  r e v i s i o n s  came o u t  a f t e r  
P h i l i p p e  L e g r a n d ' s  E tu d e  sur  T h e o c r i t e ,  and R. J .  Cholme-  
m e le y ’ s e d i t i o n  o f  t h e  t e x t  w i t h  commentary p r o f i t i n g  
by b o t h .  The c h a n g e s  h o w e v e r  a r e  l a r g e l y  v e r b a l ,  i n  
th e  d i r e c t i o n  o f  g r e a t e r  a c c u r a c y  and e u p h o n y . ^
In  f o r m a t  t h i s  i s  a n  a t t r a c t i v e  and d u r a b le  vo lum e,  
w e l l  s u i t e d  t o  l i b r a r y  u s e .  The p a p er  i s  h e a v y ,  w i t h  a 
mat f i n i s h ,  a n d  u n c u t  e d g e s ,  t h e  p r i n t  l a r g e  and c l e a r ,  
t h e  m a r g in s  a m p l e ,  p r o d u c i n g  a  page r e s t f u l  t o  th e  
e y e s .  The b i n d i n g ,  in  g l a z e d  c l o t h  w i t h  g o ld  s tam p,  
i s  s t r o n g  an d  f l e x i b l e .  T h ere  a r e  no n o t e s  and the  v e r s e s  
a re  n o t  n u m b ered ,  w h ic h  i s  o f t e n  a s o u r c e  o f  annoyance  t o  
t h e  s t u d e n t  b u t  e n h a n c e s  th e  b e a u ty  o f  t h e  p a g e .
2 0 3 .  The sam e.  4 t h  e d i t i o n ,  r e v i s e d  th r o u g h ­
o u t  and r e s e t ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  Bion and 
M o s c h u s .  L ondon,  G. R o u t l e d g e  and S o n s ,^
L t d .  ; TTew f o r k ,  E .  P. D u t to n  and C o . ,  1 9 ^ 4 . ,
2 1 9  p p . ,  19 cm. (Broadw ay T r a n s l a t i o n s ] ,
7 / 6 ;  $ 3 . 0 0 .
54 P r e f a c e  t o  t h i r d  e d i t i o n ,  p .  x i v .
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L ik e  o t h e r s  i n  t h e  same s e r i e s 55  t h i s  volume i s  
s a t i s f a c t o r y  i n  f o r m a t ,  a s  t o  p r i n t  and p a p e r ,  w i th  
f a i r  m a rg in s  ( n o t  a s  w i d e  a s  t h o s e  o f  t h e  t h i r d  e d i t i o n ) .  
There a r e  a f e w  n o t e s  m ost  o f  w h ich  e x p l a i n  e x p r e s s i o n s  
or c u s t o m s .  The p r i n c i p a l  change  from  e a r l i e r  e d i t i o n s  
i s  the  i n c l u s i o n  o f  s e v e n t e e n  f r a g m e n ts  o f  B io n ,  f o u r  
of  M oschus, a n d  an i n t r o d u c t i o n  on Greek b u c o l i c  
poetry  (p p .  1 - 1 3 ) .  In a l l  t h r e e  e d i t i o n s  t h e  p r e f a c e  
c o n t a i n s  a t e c h n i c a l  d i s c u s s i o n  o f  th e  prob lem s o f  
m e t r i c a l  t r a n s l a t i o n ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  th e  
d a c t y l i c  h e x a m e t e r  i n  E n g l i s h ,  and c o g e n t  arguments  
a g a i n s t  t h e  u s e  o f  l o w l a n d  S c o t s  a s  an e q u i v a l e n t  o f  
the  D o r i c  G r e e k . 86  e a c h  e d i t i o n  t h i s  p r e f a c e  i s  r e ­
v i s e d  and  e n l a r g e d .  The t r a n s l a t i o n  i s  an a d m ir a b le  
one, s i m p l e  a n d  s t r a i g h t f o r w a r d  b u t  n e v e r  p r o s a i c ,  and  
as  a c c u r a t e  a s  ca n  be  e x p e c t e d  in  v e r s e .  O c c a s io n a l  
s l i g h t  a m b i g u i t i e s  and r a t h e r  awkward i n v e r s i o n s  may be 
found, e . g . - -
"Her h e a p e d  b a r l e y  among may I  on a n o t h e r  se a so n  
P la n t  my a m p le  f a n . " 87
55 C . f  n o t e  on fo rm a t  i n  l i s t  o f  s e r i e s ,  A p p e n d i x .
56 C f .  I n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  l i s t .  p .  . - 5 .
57 V I I ,  1 5 5 - 1 5 6 .
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Ambiguous, b o t h  i n  t h i s  v e r s i o n  and i n  C a l v e r l e y ’ s is. 
the r e p e a t e d  r e f r a i n  i n  I d y l l  I I ,
" B e t h i n k  t h e e ,  Lady moon, w hence  came my l o v e , " 58  
where 1 ove  m ig h t  be  t a k e n  t o  mean l o v e r ,  p a r t i c u l a r l y  when 
the f o l l o w i n g  l i n e  b e g i n s
"He b e n t  h i s  p i t i l e s s  e y e s  upon me."
Mr. Edmonds m akes  t h e  a b s t r a c t  meaning c l e a r  when he  
t r a n s l a t e s : - -
" L i s t ,  g o o d  Moon, w h e r e  I  l e a r n e d  my l o v i n g . "  
or Chapman, who s a y s
"Whence g r e w  my l o v e ,  d i v i n e s t  Moon, a t t e n d . "
But t h e s e  a r e  t r i f l e s  and on t h e  w h o le  the t r a n s l a t i o n  i s  
an a g r e e a b l e  o n e ,  i n  l i v e l y  and e x p r e s s i v e  v e r s e  which  
sounds l i k e  o r i g i n a l  E n g l i s h  p o e t r y .  The w r i t e r  u s e s  an 
even g r e a t e r  v a r i e t y  o f  m e t r e s  th a n  d o es  C a l v e r l e y , d e p a r t ­
ing f u r t h e r  f r o m  c u s t o m a r y  forms in  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  the  
h e x a m e t e r ,  and by c o m b i n i n g  d i f f e r e n t  a rra n g em en ts  o f  
rhyme and o f  m e t r e  e n d e a v o r s  t o  s u g g e s t  t h e  v a r i e d  l y r i c  
e f f e c t s  w h ic h  T h e o c r i t u s  o b t a i n e d  g e n e r a l l y  in  o n e - - t h e  
d a c t y l i c  h e x a m e t e r .
58 I I ,  3 an d  f f .  The Greek i s :
cppfi e^o peu tov epw01 o0ev iksto TcoTva 2eA&va
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2 0 4 .  VARIOUS TRANSLATORS 1 8 1 8 - 1 9 0 5
The I d y l l s  and E p ig r a m s  o f  T h e o c r i t u s ,
B i o n , and  M o s c h u s . Eel 11  e d H y  “ He n ry A ik en  
M e t c a l f ,  w i t h  an i n t r o d u c t i o n  hy W i l l ia m  
C r a n s t o n  L a w to n .  B o s t o n ,  i s s u e d  by the  
B i b l i o p h i l e  S o c i e t y  f o r  members o n l y ,
1 9 0 5 ,  3 v o l s . ,  24-iV cm. S u b s c r i p t i o n  p r i c e
$ 1 8 . 0 0 .  G reek  and  E n g l i s h  on o p p o s i t e
p a g e s .
T h i s  p o l y g l o t  e d i t i o n  w h ic h  i s  t h e  c h i e f  American  
c o n t r i b u t i o n  t o  k n o w le d g e  o f  T h e o c r i t u s ,  I s  n o t  c o n c e r n e d
w ith  t e x t u a l  c r i t i c i s m  or  s c h o l a r l y  i n t e r p r e t a t i o n ,  a l ­
though t h e  G r e ek  t e x t  i s  a g a i n  p r o v i d e d  o p p o s i t e  the  
E n g l i s h .  I n s t e a d  i t s  p u r p o s e  seems t o  be t o  p r e s e n t  
the  p o e t  a s  s e e n  t h r o u g h  many e y e s ,  or a s  h eard  in  
d i f f e r e n t  l a n g u a g e s .  The t r a n s l a t i o n s  in  E n g l i s h  a r e  a l l  
chosen  fro m  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and t h e  s e l e c t i o n  shows  
a w i d e r  r a n g e  t h a n  t h a t  o f  t h e  e a r l i e r  a n t h o l o g y I n ­
c l u d i n g  n o t  o n l y  t h e  w e l l  known T h e o c r i t e a n  s c h o l a r s  su ch  
as C a l v e r l e y ,  H a l l a r d ,  and Lang,  b u t  numerous o t h e r  p o e t s - -  
S h e l l e y ,  E l i z a b e t h  B a r r e t t  B r o w n in g ,  Edwin A rn o ld ,  Matthew  
A r n o ld ,  - L e i g h  H u n t ,  H. A. Symonds, E. C. Stedman and  
o t h e r s .
59  I t e m  1 9 9 .
6 0  The t r a n s l a t o r s  o f  t h e  v a r i o u s  i d y l l s  are  a s  f o l l o w s  
( C o n t . p . 436 ) .
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Often t h e .  s i n g l e  i d y l l  i n  a p a r t i c u l a r l y  happy v e r ­
s ion  i s  t a k e n  fro m  t h e  body o f  a n  e s s a y  where i t  i s  o t h e r  
w ise  b u r i e d ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  Matthew A r n o l d ’s p r o se  
r e n d e r in g  o f  I d y l l  XV, one o f  t h e  b e s t  t r a n s l a t i o n s  o f  
t h i s  t i m e l e s s  a c c o u n t  o f  suburban c o n v e r s a t io n .® ^
Som etim es  s e v e r a l  v e r s i o n s  o f  t h e  same i d y l l  are  
g i v e n ,  and t h e r e  a r e  a l s o  su p p le m e n ta r y  t r a n s l a t i o n s  
of v a r i o u s  i d y l l s  i n  F r e n c h ,  German, D u tch ,  S p a n is h ,  and  
I t a l i a n ,  an i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  n o t  foun d  if i  any o th er  
c o l l e c t i o n ;  and a number o f  poems t o  o r  a b o u t  T h e o c r i t u s  
by s u c h  p o e t s  a s  O sc a r  W i l d e ,  A u s t in  D obson ,  Andrew Lang,  
W. S .  L a n d o r ,  and  o t h e r s ,  w i t h  many a p p r e c i a t i o n s  o f  t h e
6 0  ( C o n t .  f r o m  p .  4 3 5 )
E. A r n o l d ,  1;
M. A r n o l d ,  15 ;
E. B .  B r o w n in g ,  1 1 ;
C a l v e r l e y ,  1 ,  3 ,  9* 14» ^ ^ »
M. P .  F i t z g e r a l d ,  2 1 ;  Q
H a l l a r d ,  4 ,  5 ,  7 ,  8, 1 0 ,  1 2 ,  1 5 ,  1 6 ,  1 8 ,
2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  3 0 ;
H u nt ,  11;
Kynas t o n ,  7 ( v v . 1 3 0 - 1 5 7 ) ,  <^ 8;
L a n g ,  3 1 ;
Law ton,  10  ( v v .  4 2 - 5 5 ) ;
L e f r o y ,  8 s o n n e t s  a n d  t r . o f  v a r i o u s
p a s s a g e s ;
M e t c a l f ,  5 ;
S e d g w i c k ,  3 ,  7 ,  1 1 ;
S t e d m a n ,  1 0  ( v v .  2 1 - 5 8 ) ,  h i
S y m o n d s , 2 , 2 . .
6 1  I n  h i s  " On  a n d  C h r i s t i a n  G e n t ^ e r t ,
C o r n h i l  I  M a g a z i n e ,  ±X U t i u 4 > ,  4 2 ' . . ~ ± o o .  r . e p r x n  i n  n  
E s s a y s  i n  C r i t i c i s m ,  1 s t  s e r i e s  ( L o n d o n ,  o a  >
IrT  t H is ~ T is T ^
437
poet em oted  fro m  O u i n t i l i a n  t o  D ryden .
The fo r m a t  and  p r i c e  h o w ev er  make the  volume  
u n s u i t a b l e  f o r  g e n e r a l  l i b r a r y  u s e .  L ike  o t h e r  l i m i t e d  
e d i t i o n s  p u b l i s h e d  by t h e  B i b l i o p h i l e  S o c i e t y  i t  i s  
b e a u t i f u l l y  p r i n t e d  on. hand'm ade p a p e r ,  w i th  engraved  
t i t l e  p a g e s  and i l l u s t r a t i o n s .  The b i n d i n g  i s  b u f f  
p a p e r - c o v e r e d  b o a r d s .
207 .  EDMONDS 1912
The G reek  B u c o l i c  P o e t s , w i t h  an E n g l i s h  
t r a r i s l a t  i o n  by J .  MT Edmonds. . . .  London,
W i l l i a m  H einem ann.  New Y o rk ,  The M acmillan  
C o . ,  1 9 1 2 ,  4 2 7  p p . ,  17 cm. (The Loeb 
C l a s s i c a l  L i b r a r y  I®2 1 0 / ~ ;  $ 2 . 5 0
The sa m e .  R e p r i n t e d  1 9 1 6 ,  1919 ,  1923;  
w i t h  r e v i s i o n s  1 9 2 8 .
T h is  i s  n o t  o n ly  one  o f  th e  b e s t  vo lum es in  t h i s  
s e r i e s ,  b u t  one o f  t h e  m ost  s u c c e s s f u l  modern v e r s i o n s  
o f  T h e o c r i t u s  f o r  s t u d e n t  and g e n e r a l  r e a d e r  a l i k e .  I t  
conform s t o  s c h o l a r l y  s t a n d a r d s  o f  a ccu r a cy  w i t h o u t  
seem ing  t o  be  hampered by v e r b a l  l i t e r a l n e s s ,  t h e  w r i t e r  
a d m i t t i n g  t h a t  h i s  aim h a s  b e en  t o  t r a n s l a t e  s e n s e  and 
s p i r i t  r a t h e r  th a n  w o r d s .
62 F o r  n o t e  on f o r m a t ,  s e e  l i s t  o f  s e r i e s ,  Appendix .
65 I n t r o d u c t i o n ,  p .  x x v .
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In  t h i s  e n d e a v o r  w h i c h ,  th o u g h  l i a b l e  t o  a b u s e ,  
i s  ono o f  t h e  f u n d a m e n t a l  t e n b t s  o f  good  t r a n s l a t i o n ,  
more o f t e n  s t a t e d  t h a n  f o l l o w e d ,  he  h a s  been p reem i­
n en t ly  s u c c e s s f u l ,  a s  when he  t r a n s l a t e s  Greek p ro v er b s  
not v e r b a l l y  a t  a l l  b u t  i n t o  t h e  e q u i v a l e n t  E n g l i s h  
proverb w h ic h  e x p r e s s e s  t h e  same i d e a .  To i l l u s t r a t e :  
ok h o t ' ,  AG avafav  e p i v  Tpicrev 64 (The sow> th e y  say> 
con ten ded  a g a i n s t  A t h e n a ) ,  s i g n i f y i n g  any r i d i c u l o u s l y  
uneven c o n t e s t ,  h e  t r a n s l a t e s :  " ' T i s  t h e  o ld  s t o r y .
Teach thy  gran d am ,"  w h ich  c o n v e y s  t h e  same i d e a  t o  
E n g l i s h  e a r s  f a r  more v i v i d l y .  C a l v e r l e y  s a y s ,  "The 
hog b r a v e d  A t h e n a , "  w h ich  we do n o t  e v e n  r e c o g n i z e  a s
p r o v e r b i a l ,  an d  a l l  t h e  o t h e r  t r a n s l a t o r s  u s e  s i m i l a r
„ f „ 65e x p r e s s i o n s .  Or a g a i n  [if] [io i icepeav cnto{i.a£T)C
(Don’ t  s c r a p e  t h e  t o p  o f  an empty m e a s u r e ) ,  Mr. Edmonds
e x p r e s s e s  i n  t h e  i d i o m a t i c  E n g l i s h  p h r a s e ,  "D on't  w a s te
your b r e a t h . "  C a l v e r l e y  s a y s ,  "No s c u l l i o n ' s  wage f o r
us from  y o u , "  w h i c h  i 3  an e n t i r e l y  d i f f e r e n t  th o u g h t ,
c o n v e y in g  l i t t l e  t o  th e  modern r e a d e r .  Lang has i t ,
"I am n o t  a f r a i d  o f  y o u r  p u t t i n g  me on s h o r t  commons ,
64 V, 2 3 .
65  XV, 9 5 .
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Mr. T r e v e l y a n ,  " I ’ m n o t  a f r a i d  o f  y o u ,  a i r ,  c u t t i n g  
my r a t i o n s  down"; H a l l a r d ’ s ,  " D o n ' t  t r y  y o u r  flummery  
h e re ,"  and  M atthew  A r n o l d ' s ,  "Pray d o n ' t  t r o u b l e  y o u r ­
s e l f  f o r  n o t h i n g "  come c l o s e r  t o  t h e  e f f e c t  a c h i e v e d  
more s u c c i n t l y  and  c o l l o q u i a l l y  by Mr. Edmonds.
He h a s  c o m b in e d  p r o s e  and  v e r s e  in  e f f e c t i v e  con­
t r a s t  an d  h a s  e m p l o y e d  n o t  o n l y  a w id e  v a r i e t y  o f  m etres  
but d i f f e r e n t  t y p e s  o f  d i c t i o n  t o  f i t  th e  s e t t i n g  and 
atm osp h ere  o f  p a r t i c u l a r  i d y l l s .  So v a r i o u s  a r e  t h e s e  
s t y l e s  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  c h a r a c t e r i z e  h i s  t r a n s ­
l a t i o n  e x c e p t  by s p e c i f i c  e x a m p l e s .  In th e  p a s t o r a l  
c o n t e s t  ( s u c h  a s  I d y l l  I ) ,  h e  h a s  u s e d  a b a l l a d  metre  
fo r  th e  s o n g s ,  w h i c h  i n  i t s  s p o n t a n e i t y  s u g g e s t s  t o  
E n g l i s h  e a r s  t h e  i m p r o v i s i n g  s h e p h e r d ,  as  more s t a t e l y  
rhythms do n o t .  T h i s  rh y thm  w h i l e  n o t  m e t r i c a l l y  an 
i m i t a t i o n  o f  t h e  G r e e k ,  s u g g e s t s  t h e  l i l t  o f  th e  o r i ­
g i n a l  a s  r e a d i n g  t h e  two a l o u d  w i l l  show.
©6pai<; ob e  &E, A'l'uvat;* xa i ©opaidoc; a 6ea  cptova.
ita tcok ap T)69r , o x a  A&tpvic E'UUketo, ita Tioxa, Nop-cpai,
" T is  T h y r s i s  s i n g s ,  o f  E t n a ,  and a ra r e  s w e e t  v o i c e  J h a th  h e ,
Where w e r e  y e ,  n y m p h s ,  when D a p h n i 3  pined? Ye nYmP*^'gg  
J J 0 where were y e?
66  I ,  6 5 - 6 6
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In t h e  n a r r a t i v e  and d i a l o g u e s  o f  t h e s e  i d y l l s ,  
an a r c h a i c  proa© h e l p s  t o  c r e a t e  a s i m i l a r  a tm o s p h e r e ,  
w ith  a r u s t i c  e f f e c t  p ro d u ced  by homely  e x p r e s s i o n s  
l i k e  t e t c h y , b r a n  - s p a n - n ew , sm ack , g a f f e r , u n h a n s e l l e d . 67 
In I d y l l  I I  t h e  p r o s e  i s  I m p r e s s i v e  in  t h e  d i g n i t y  w h ich  
f i t s  an i n c a n t a t i o n *
11 As D e l p h i 3 h a t h  b r o u g h t  me p a i n ,  s o  I  burn the  
bay a g a i n s t  D e l p h i 3 .  And a s  i t  c r a c k l e s  and then  
l o  1 I s  burn^fc s u d d e n ly  t o  n o u g h t  and we s e e  not  
so  much a s  t h e  a s h  o f  i t ,  e ’ en s o  be D e l p h i s  ' 
body whelm ed  i n  a n o t h e r  f lam e,"® ®
In  t h e  e p i c  f r a g m e n t s  o f  " H e ra c le s "  ( i d y l l s  X I I I  
and XXIV), t h e  s t y l e  i s  p o e t i c ,  b u t  in  "The Love of  
C ynisca"  ( X I V ) ,  w h i c h  i s  a r e a l i s t i c  t a l e  o f  two common 
m i d d l e - a g e d  men, t h e r e  i s  no a f f e c t a t i o n  o f  p a s t o r a l  
g r a c e .
S a y s  A e s c h i n a s :  —
"T here  was t h e  A r g iv e  and I and A g is  the  j o c k e y  
ou t  o ’ T h e s s a l y ,  and C l e u n i c u s  t h e  man a t  arras a -  
d r i n k i n g  a t  ray fa rm .  I ' d  k i l l e d  a p a i r  o f  p u l l e t s ,  
l o o k  y o u ,  and a s u c k i n g - p i g ,  and b r o a c h e d  ’ em a 
h o g s h e a d  o f  B i b l i n e  f i n e  and f r a g r a n t . . .  and on 
t h e  b o a rd  a c u t t l e f i s h  and c o c k l e s  t o  b o o t ;  i ’ 
f a i t h ,  a j o l l y  b o u t ." ® 9
6 7  I ,  2 8 ,  4 0 ,  5 9 .
6 8  I I ,  2 5 - 2 6 .
6 9  X I V ,  1 2 - 1 9 .
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I n  I d y l l  XXII t h e  p r i z e f i g h t  b e tw een  Amyous and  
P o ly d e u c e s  i s  l i k e w i s e  g r i m l y  r e a l i s t i c : - -
Then h i s  l e f t  hand  d id  b es t  him in  t h e  mouth, so  
t h a t  t h e  rows o f  t e e t h  i n ' t  c r a c k l e d  a g a i n j  a y e ,  
and an e v e r  l i v e l i e r  p a t t e r  o '  th e  f i s t s  d i d  maul 
t h e  f a c e  o f  h im  t i l l  h i s  v i s a g e  was a l l  one m a s h .70
w h i le  t h e  c o n v e r s ;  on o f  t h e  S y racu san  women ( I d y l l  XV)
i s  t y p i c a l l y  c o l l o a u i a l  suburban  c h a t t e r  r e c o g n i z a b l e
in  a l l  l a n g u a g e s  and i n  e v e r y  a g e .  Thus G o r g o : - -
" M in e ' s  j u s t  th e  s a m e !  D i o c l e i d a s  i s  a p e r f e c t  
s p e n d t h r i f t .  Y e s t e r d a y  h e  g a v e  . . . .  Hy d e a r ,  
t h a t  s u i t s  y o u  r e a l l y  w e l l .  Do t e l l  me what you  
g a v e  f o r  i t  . . . .  I  must be  g e t t i n g  b a c k .  I t ’ s 
D i o c l e i d a s '  d i n n e r  t im e  and I w o u l d n ' t  a d v i s e  
any one t o  come n e a r  t h a t  man when h e ' s  k ep t  
w a i t i n g  f o r  h i s  f o o d . " 7 -*-
In h i s  m e t r i c a l  e f f e c t s  a l s o  t h i s  t r a n s l a t o r  seems  
o f t e n  as  s u c c e s s f u l  a s  t h o s e  who are  b e t t e r  known as  
p o e t s .  In t h e " E p i t h a la m iu m  o f  Helen" t h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  
n o t i c e a b l e ,  w h e r e  th e  i n n e r  rhymes o f  th e  s o n g ,  b a l a n c i n g  
the en d  r h y m e s ,  s u g g e s t  " t h e i r  p r e t t y  f e e t  c r i s s - c r o s D i n g
in t h e  d a n c e  m e a s u r e .
And n e v e r  d o t h  woman on bobb in  wind such  th r ea d
as  h er  b a s k e t s  teem ,
Nor s h u t  t l e w o r k  s o  c l o s e  and f i n e  c u t s  from th e
w e a v e r ' s  beam,
Nor none h a t h  s k i l l  t o  p l y  the  o u i l l  t o  the  gods
o f  women above
As t h e  m aiden  w i s e  i n  whose b r i g h t  e y e s  d w e l l s  a l l
d e s i r e  and l o v e .
71 XV, 1 8 ,  p a s s i m .
72 X V I I I ,  3 2 - 3 7 .
<1
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W h ile  th e  G reek  t e x t  i s  e d i t e d  f o r  s c h o l a r s ,  the  
E n g l i s h  n o t e s  i n  t h i s  e d i t i o n  a r e  l a r g e l y  e x p l a n a t o r y ,  
i n t e r p r e t i n g  p r o v e r b s ,  a l l u s i o n s ,  and s u p e r s t i t i o n s ,  
l i k e l y  t o  b e  u n i n t e l l i g i b l e  t o  t h e  a v e r a g e  r e a d e r .  The 
b r i e f  i n t r o d u c t i o n s  a r e  a l s o  i l l u m i n a t i n g ,  s e t t i n g  th e  
scene  a s  i t  w e r e  f o r  ea ch  i d y l l ,  c h a r a c t e r i z i n g  th e  
sp ea k er s  r a t h e r  th a n  r e h e a r s i n g  t h e  s u b s t a n c e  o f  th e  
poem. The s c o p e  o f  t h e  vo lum e i s  g r e a t e r  than t h a t  o f  
the o t h e r  c o l l e c t i o n s ,  i n c l u d i n g  b e s i d e  the i d y l l s ,  e p i ­
grams and  i n s c r i p t i o n s  o f  T h e o c r i t u s ,  a l l  th e  known 
f r a g m e n ts  o f  B i o n  ( e i g h t e e n  in  n u m b e r ) ,  e i g h t  poems 
and f r a g m e n t s  o f  Moschus a n d  v a r i o u s  o t h e r  p a t t e r n  
poems a n d  s h o r t  v e r s e s  o f  a  b u c o l i c  c h a r a c t e r  from th e  
A n a c r e o n t e a .
2 0 8 . WAY 1 9 1 3
T h e o c r i t u s , B i o n , and M o s c h u s , t r . i n t o  
E n g l i s h  v e r s e  by A rthu r  S .  Way . . . .
C am bridge - E n g . - ,  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 1 3 ,
1 5 8  p p . ,  22 cm.', 7 / 6  (not  l i s t e d  in the  
U .  3 .  e v e n  a s  an i m p o r t a t i o n ) .
T h i s  c o l l e c t i o n  c o n t a i n i n g  th e  u s u a l  thirty-one 
idy lls ,  v a r i o u s  f r a g m e n t s  and i n s c r i p t i o n s  o f  Theocritus, 
s e v e n  poems o f  B i o n ,  and e i g h t  o f  y o s c n u s ,  though s m a l l e r  
th a n  t h e  p r e c e d i n g ,  has a l l  th e  i m p o r t a n t  poems  and i s  
an e x c e l l e n t  t r a n s l a t i o n  f o r  che  g e n e r a l  r e a d e r .  A l t h o u g h
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the w r i t e r  i s  an e m i n e n t  c l a s s i c a l  s c h o l a r ,  t h e  book i s  
not d e s i g n e d  f o r  t h e  u s e  o f  s t u d e n t s .  The l i n e s  a r e  
numbered, b u t  t h e r e  a r e  n o  n o t e s  beyond a b r i e f  forew ord  
t o  s e t  t h e  s c e n e  f o r  e a c h  i d y l l .  The volume i s  w e l l  
p r in t e d  on p a p e r  o f  go o d  q u a l i t y ,  w i t h  u n c u t  e d g e s ,  w i t h  
wide m a r g i n s ,  and i s  s t r o n g l y  bound i n  dark  b l u e  c l o t h ;  
in  a l l  i t s  p h y s i c a l  f e a t u r e s  a f i n e  p i e c e  o f  book-m aking  
f o r  p e r s o n a l  or l i b r a r y  u s e .
The t r a n s l a t i o n  i s  one o f  the most f a i t h f u l  o f  
v e r s e  r e n d e r i n g s ,  r a n k i n g  w i t h  H a l l a r d * s ,  perhaps  above  
C a l v e r l e y  *s i n  t h i s  r e s p e c t ,  and a s  g r a c e f u l l y  p o e t i c
a3 e i t h e r .  T h i s  f i d e l i t y  t o  th e  e x a c t  meaning r a t h e r
than t o  t h e  w o rd s  i s  i l l u s t r a t e d  by the  r e f r a i n  u sed  
a b o v e ,  w h ic h  i s  o f t e n  a m b ig u o u s ly  t r a n s l a t e d : - -
"Think on me Moon, a s  I  t e l l  o f  my l o v e  and how i t
b e f e l l . " 73
The m e t r e s  u s e d  f o r  t h e  most p a r t  a r e  t h e  d a c t y l i c  
p e n ta m e te r  and h e x a m e t e r ,  rhyming i n  a l t e r n a t e  l i n e s  or 
in  c o u p l e t s ,  b u t  t h e  t r a n s l a t o r ' s  m a s te r y  o f  the  c o u p le t  
i s  shown i n  t h e  f r e e d o m  w i t h  w hich  he u s e s  r u n - o v e r  l i n e ^ ,
and v a r i e s  t h e  p a u s e  s o  t h a t  the  e f f e c t  i s  n o t  a monoto
nous hammering o f  r e c u r r e n t  rhym es,  r e g u l a r l y  c o m p le t in g
7 3  I I ,  6 9 ,  p a s s i m .
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the s e n s e .  The m elody  o f  h i s  v e r s e  i s  h e a rd  i n  t h i s
d e s c r i p t i o n  o f  a drow sy  summer d a y : —
Over o u r  h e a d s  on h i g h  d id  many a p o p la r  wave,
Many an e lm :  h a rd  b y ,  from  t h e  w ood-m aid 's  h a l lo w e d
c a v e
The w a t e r  was s t r e a m i n g ,  f a l l i n g ,  murmuring d r e a m i ly ;
And from shadowy borighs a y e  c a l l i n g  t h e i r  c e a s e l e s s
c h a l l e n g e - c r y
S u n - s c o r c h e d  c i c a l a s  scream ed :  f a r  o f f ,  amid t a n g l e d
thorn
H id d en ,  t h e  s w a r f  o w l  seem ed  i n  s l e e p  to  m u tte r  and
mourn. 7^
In t h e  " S t o r y  o f  H y l a s , "  the  e p i c  fragm ent  from th e
t a l e  o f  t h e  A r g o n a u ts  ( I d y l l  XIII) > the  v e r s e  h a s  b o th
s w i f t n e s s  and s t r e n g t h ,  w i t h  a f i n e  e p i c  s w i n g . 73 In
I d y l l  XV t h e  c o l l o q u i a l  e f f e c t  o f  c h a t t y  c o n v e r s a t i o n
i s  a t t a i n e d  s u c c e s s f u l l y  i n  v e r s e  w i t h o u t  a r t i f i c i a l i t y .
P r a x in o e  s p e a k s : - -
"Good h e a v e n s  ! who a r e  you  w i t h  y o u r  h e c t o r i n g ?
What i f  we ch a t  as we ch o o se ?
Order y o u r  s e r v a n t s  I L e c t u r i n g  l a d i e s  o f  S y r a c u s e  I 
V/e, l e t  me t e l l  y o u ,  S i r  C l e v e r ,  a r e  from C o r i n t h ,
t h e  a n c i e n t  c i t y ,
L ik e  B e l l e r o p h o n - - w a s n T t  he Greek? Good P e lo p o n n e s ia n
v/e sp eak ;
And i f  D o r i a n  women may n ev e r  t a l k  Dorian  s p e e c h ,  i t ' s
a p i t y  I"76
74 V I I ,  1 3 5 - 1 4 0 .
75 T h i s  i s  n o t  r e a d i l y  i l l u s t r a t e d  in  a s h o r t  e x c e r p t  
as  i t  i s  t h e  w hole  t a l e  t h a t  h a s  the  e p ic  movement.
76 XV, 8 9 - 9 3 .
445
T h is  s i m p l i c i t y  o f  a word o r d e r  w h ich  co u ld  be th a t  
of  o rd in a ry  p r o s e ,  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  many o f  t h e  i d y l l s  
in t h i s  t r a n s l a t i o n ,  a n d  when i t  can b e  a c h ie v e d  w i t h  th e  
added f i n i s h  o f  rhyme and  rhythm i t  i s  a more e f f e c t i v e  
method o f  r e p r e s e n t i n g  t h e  o r i g i n a l  a s  a w hole  than  the  
b es t  p r o s e  t r a n s l a t i o n  can b e .
209. TREVELYAN 1925
The I d y 1 1 s  o f  T h e o c r i t u s ; t r a n s l a t e d  
by R. C. T r e v e l y a n ,  /L o n d o n ,  th e  Casanova  
S o c i e t y ,  1 9 2 5 j ,  105  p p . ,  2 6 x 2 0  c m . ,  1 5 / - ;
New Y o r k ,  B o n i  a n d  L i v e r i g h t ,  $ 5 . 0 0 .
A l i m i t e d  e d i t i o n  in  b o th  c o u n t r i e s .
T h is  i s  one o f  t h e  s u c c e s s f u l  modern t r a n s l a t i o n s  
and d e s e r v e s  r e p r i n t i n g  in  s i m p l e r  fo r m a t .  The p r e s e n t  
volume on hand' made p a p e r ,  quarter-bound in  w h i t e  v e l lu m  
and p a l e  b l u e  b o a r d s ,  i s  b e a u t i f u l  but n o t  s u i t a b l e  f o r  
g e n e r a l  l i b r a r y  u s e .  W h i le  th e  o u te r  m argins  a r e  very  
wide th e  i n n e r  a r e  r a t h e r  t o o  narrow f o r  t h e  r e b i n d i n g
which i t  w o u l d  so o n  n e e d .
O th e r w is e  t h e  b o o k  i s  i n t e n d e d  f o r  th e  re a d e r  r a t h e r  
than t h e  s t u d e n t .  The l i n e s  are  not numbered, and the 
few n o t e s  a t  t h e  end o f  th e  volume a r e  l a r g e l y  e x p l a n a t o r y .  
The c o l l e c t i o n  i n c l u d e s  " a l l  t h e  a d m i t t e d l y  genu ine  i d y l l s  
and su ch  o f  t h e  d o u b t f u l  poems a s  seem to  me to  p o s s e s s
l i t e r a r y  v a l u e . "  ^
The m e t r e  u s e d  i s  t h e  l o n g  f o u r t e e n  s y l l a b l e d  
l i n e ,  w i t h  s e v e n  a c c e n t s ,  i t s  s t r u c t u r e  a c c o r d i n g  to  
the  w r i t e r  b e i n g  t h e  n o r m a l  h a l f  s t a n z a  o f  the  o l d  
E n g l i s h  b a l l a d ,  b u t  w h a t e v e r  i t s  anatomy t o  the  m e t r i s t ,  
the c o m b i n i n g  o f  t h e  r e g u l a r  two s h o r t  l i n e s  i n t o  one 
and t h e  a b s e n c e  o f  rhyme h a s  e n t i r e l y  d e p r iv e d  t h e  v e r s e  
of  i t s  b a l l a d  q u a l i t y  t o  modern e a r s .  I t s  re sem b la n c e  
to  th e  c o u p l e t s  o f  Chapman's I l i a d , and o t h e r  E l i z a b e t h a n  
t r a n s l a t i o n s  w i t h o u t  t h e i r  rhyme i s  more o b v i o u s .
W h i le  g r a n t i n g  t h a t  th e  E n g l i s h  hexam eter  i s  n e i t h e r  
as  s u b t l e  n o r  a s  b e a u t i f u l  a s  t h a t  o f  T h e o c r i t u s ,  th e  
t r a n s l a t o r  f e e l s  t h a t  i t  h a s  a t  l e a s t  th e  m e r i t  o f  s w i f t ­
n e s s  and a l l o w s  c o n s i d e r a b l e  v a r i e t y  by means o f  ch a n g es  
in  th e  p l a c e  o f  t h e  c a e s u r a . ^  His  v e r s e  i s  a d m i t t e d l y  
b o th  s w i f t  and s m o o th ,  w i t h  few  i n v e r s i o n s  or t o r t u r e d  
l i n e s  and n o  s e n s e  o f  t h e  s t r a n g e n e s s  w hich  c h a r a c t e r i z e s  
some o f  Mr. B r i d g e s 1 H om eric  h e x a m e t e r s .  Y e t  one f e e l s  
in  t h i s  v o lu m e  t h e  l a c k  o f  v a r i e t y  which o t h e r  r e n d e r i n g s
77 I n t r o d u c t i o n ,  p .  x l v .  The w r i t e r  has  chosen  t o  
omib I d y l l  X X III  a s  ’’d u l l  and s t u p i d  and n o t  br T h e o c r i t u s .
-Efr -^d.. ,  p p .  x i v - x v .
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in s e v e r a l  d i f f e r e n t  m e t r e s  g i v e .
The t r a n s l a t i o n  i s  s a t i s f a c t o r i l y  c l o s e  and a c c u r a t e ,  
l i n e  f o r  l i n e ,  w i t h  l i t t l e  o m i s s i o n  or  e x p a n s io n .  In a 
few c a s e s  w h e re  t h e  w r i t e r  c o n s i d e r e d  an a ttem pt in  v e r s e  
too d i f f i c u l t  h e  h a s  p r e f e r r e d  a f a i t h f u l  p ro se  v e r s i o n .  
Perhaps t h e  m ost  s i i c c e s s f u l  p o r t i o n s  o f  th e  volume are  
the b r i e f e r  poem s:  "The D i s t a f f "  ( I d y l l  XXVIII) i s  
p a r t i c u l a r l y  g r a c e f u l  and charm ing and t h e  ep igrams b o th  
in v e r s e  a n d  p r o s e  h a v e  r e t a i n e d  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  p a c k e d  m ea n in g  in  p o i n t e d  w o rd s .  The f o l l o w i n g  
p a ssa g e  f r o m  I d y l l  XXI I s  a f a i r  sam ple  o f  the  v e r s e : - -
K ey ,  d o o r  and w a tch d o g  th ey  had  none:  t o  them such
t h i n g s  seemed a l l
S u p e r f l u o u s ;  f o r  P o v e r ty  was t h e i r  f a i t h f u l  s e n t i n e l .
C l o s e  a t  hand  d w e l t  no n e i g h b o r ;  b u t  w i th  g e n t l e
p l a s h i n g  waves
Around t h e i r  narrow  c a b i n  came f l o a t i n g  up t h e  s e a .
Wot y e t  had  t h e  m oon's  c h a r i o t  r e a c h e d  th e  m id - p o in t
o f  her  c o u r s e ,
7/hen t h e i r  f a m i l i a r  t o i l  awaked t h o s e  f i s h e r s .  From
t h e i r  e y e s
They t h r u s t  t h e i r  s lu m b e r ,  and t h e i r  th o u g h ts  broke
f o r t h  i n t o  sp ee ch  t h u s . ' ^
210 .  MILLER 1926
The G reek  I d y l l s ;  p a s t o r a l s ,  s o n g s ,  mimes,  
t a l e s ,  e p ig r a m s  o f  T h e o c r i t u s ,  B io n ,  Moschus,  
r e n d e r e d  In  a p p r o p r i a t e  E n g l i s h  v e r s e  forms 
by M arion  M i l l s  M i l l e r  . . . ,  w i t h  a c r i t i c a l
7 9  X X I ,  1 5 - 2 1  ( p .  6 8 ) .
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i n t r o d u c t i o n  by D a v id  Moore Robinson . . . .
L e x i n g t  o n , iKy ,2, The Maxwelton Company, 1926  
3 5 8  p p . ,  25  c m . ,  $ 1 0 . 0 0 .  " A u th or 's  a u t o ­
g r a p h e d  e d i t i o n ,  l i m i t e d  t o  500 c o p i e s .
The f o r m a t  o f  t h i s  l i m i t e d  e d i t i o n  i s  s u p e r i o r  t o  
i t s  c o n t e n t ,  t h o u g h  in  n e i t h e r  a s p e c t  i s  i t  worth th e  
p r i c e . 8 0  I t  i s  c l e a r l y  p r i n t e d  on heavy u ncut  p a p e r ,  
w ith  w id e  m a r g in s  m aking  an a t t r a c t i v e  p a g e .  The f r o n t i s ­
p i e c e s  i s  a f a c s i m i l e  o f  th e  m a n u scr ip t  in  the B i b l i o -  
theaue  N a t i o n a l e ,  s h o w in g  T h e o c r i t u s  and Pan w i th  a 
t h i r t e e n t h  c e n t u r y  t r a n s c r i p t i o n  o f  th e  S y r i n x .^ 1 The 
volume i s  s t r o n g l y  bound in  a u arter -b uckram  and green  
f a b r i k o i d .
The g e n e r a l  i m p r e s s i o n  made by t h i s  e d i t i o n  i s  th a t  
o f  a vo lum e o b v i o u s l y  p a d d e d .  In a d d i t i o n  to  a c o l l e c t i o n  
o f  p r e f a t o r y  poems by t h e  t r a n s l a t o r  and v a r i o u s  e a r l i e r  
p o e t s ,  and a p r e f a c e  by th e  t r a n s l a t o r ,  t h e r e  a r e  th r e e  
i n t r o d u o t i o n s  : - - "  The Greek B u c o l i c  Triad" by 
D. M. R o b i n s o n ,  "The R ea l  T h e o c r i t u s "  by Hamlin Garland,  
"The L y r i c  T h e o c r i t u s "  by M. M. M i l l e r .  There i s  a 
b i b l i o g r a p h y ,  b u t  i n  o t h e r  r e s p e c t s  the book i s  not  de 
s i g n e d  f o r  c r i t i c a l  u s e .  The v e r s e s  are n o t  numbered,
80 The v o lu m e  i s  u n i f o r m  w ith  t h e  same t r a n s l a t o r ’ s
Sappho (;52 0 . 0 0 )  t h e  two t o g e t h e r  o f f e r e d  a t  RCfi.OO
81 M a n u s c r ip t  2 8 3 2 .
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the b r i e f  i n t r o d u c t i o n  p r e c e d i n g  a n d  t h e  n o t e s  appended  
to  e a c h  i d y l l  a r e  c a s u a l  and t o o  o f t e n  f a c e t i o u s .  Nor 
would t h e  l i b e r t i e s  w h i c h  t h i s  t r a n s l a t o r  t a k e s  w i t h  
h is  t e x t  commend h i s  w ork  t o  s c h o l a r s .
I n  c o n t e n t s  I t  d u p l i c a t e s  an e a r l i e r  volume c o n ­
t a i n i n g  I d y l l s  I - X I I I , 8 8  a d d in g  t h e r e t o  th e  r e m a in in g  
I d y l l s ,  XIV-XXV, t h e  E p i g r a m s ,  I-XXVI, t h e  poems and  
f r a g m e n ts  o f  B i o n ,  I - X I V ,  and o f  M oschus ,  I - V I I .  A 
t r a n s l a t i o n  o f  O v i d ’ s "The H a lcy o n  Birds"  i s  appended  
as " p r o b a b ly  r e t o l d  fro m  B i o n . " 8^
T h r o u g h o u t  t h e  work th e  t r a n s l a t o r ' s  p e r s o n a l i t y  
i s  o b t r u s i v e  t o  an  u n u s u a l  d e g r e e ,  and w ith  u n p l e a s a n t  
e f f e c t .  T h a t  t h e  a u t o g r a p h  a p p e a r s  f o u r  times I s  p e r ­
haps t r i f l i n g ,  a n d  t h e  b i n d i n g  in  o f  la u d a t o r y  r e v ie w s  
of  t h e  e a r l i e r  w ork  m ig h t  be b lam ed on the  p u b l i s h e r ,  
but t h i s  e x c u s e  c a n n o t  b e  made f o r  the l i m e r i c k s  com­
posed by Mr. M i l l e r  in  f l i p p a n t  r e p l y  t o  academic  
c e n s u r e  o f  h i s  m e t h o d s ,  nor f o r  h i s  q u eru lo u s  c r i t i c i s m  
of  o t h e r  s c h o l a r s .  W h i le  a d m i t t i n g  h i s  debt t o  
Mr. J .  M. Edmonds f o r  d e f i n i t i v e  r e a d i n g s  he  b r a n d s  the
82 The S i c i l i a n  I d y l l s  ( 1 9 0 0 ) ,  i t e m  232 i n  t h i s  l i s t .
83 A p p e n d ix ,  p p .  3 3 5 - 3 3 8 .
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l a t t e r * s  w o r k ,  b o t h  i n  p r e f a c e ,  i n t r o d u c t i o n ,  and
b i b l i o g r a p h y , a s  " u n s c h o l a r l y , u n p o e t i c , "  and even
"in h i s  p r o s e  n o t  t h e  work o f  a l i t e r a r y  a r t i s t , "  and
"not in  t h e  b e s t  t r a d i t i o n  o f  E n g l i s h  s c h o l a r s h i p . " 84
In v i e w  o f  t h i s  t r a n s l a t o r ' s  p e e v i s h  r e p l i e s  to
s c h o l a r l y  c r i t i c i s m  o f  h i s  m e t r e s ,  and h i s  i n s i s t e n c e
on th e  p r im ary  i i n p o r t a n c e  o f  l y r i c  and l i t e r a r y  q u a l i t i e s
r a th e r  than  e x a c t  t r a n s l a t i o n ,  i t  i s  somewhat s u r p r i s i n g
to  f i n d  h i s  own v e r s e  f r e q u e n t l y  rough and awkward, Thi3
e f f e c t  i s  s o m e t i m e s  due  t o  i n v e r s i o n  and t o  the  o m is s io n
of the  a r t i c l e s  c u s to m a r y  i n  E n g l i s h ;  as  in  th e  "Lament
fo r  A d o n is ,"  w h e r e  m e lo d y  i s  m ost  e s s e n t i a l : - -
One s n a p s  h i s  bow, h i s  q u iv e r  o n e ,  one c r u s h e s  
H is  d a r t s  b e n e a t h  h i s  h e e l ,  and one t h e  shoon  
Of Adon l o o s e s ,  w h i l e  a n o t h e r  r u s h e s
W ith w a t e r  i n  g o l d e n  bowl t o  y o u th  aswoon,
'Those wound a n o t h e r  l a v e s ,  w h i l e  him b eh in d  
A Love w i t h  fan  i s  p u l s i n g  w a f t s  o f  w in d .
Could  a n y t h i n g  b e  w o r s e  than  th e  l a s t  l i n e ?  Or 
e a r l i e r  in  t h e  same poem t o  turn th e  m u s i c a l  r e f r a i n  
d i a l  Tdv K o0£peicrv ,  an&XS'To xaXoc AScsvic
i n t o
Ah, C y p r i s  i Adon, o h !86
x i i ;  I n t r o d u c t i o n ,  p
85 B i o n ,  I ,  813-85 ( p .  2 8 3 ) .
86 I b i d . ,  3 9  ( p .  2 8 1 ) .
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Sometimes t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  a r t i c l e  p ro d u ces  an e f f e c t  
of the  c l i p p e d ,  d i c t i o n  cu s to m a r y  m  t e l e g r a m s ,  which  
c o m p le t e ly  destroys a l l  l y r i c  q u a l i t y ,  a s  in  th e  "Song  
of H e l e n " : - -
"Dear God o f  M a r r ia g e ,  may 
Thy h e a r t  r e j o i c e  i n  b r i d a l  we c e l e b r a t e  t o d a y . 1'87
B u t  m ore v e n i a l  th a n  m e t r i c a l  r o u g h n e ss  a r e  th e  
f a u l t s  o f  a m p l i f i c a t i o n ,  and w i l f u l l  change i n  th e  t e x t ,  
not t o  m e n t i o n  v u l g a r i z a t i o n  in  commentary. The 
" i m i t a t o r s "  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  and e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s  
did n o t  f e e l  more f r e e  t o  im prove  upon t h e i r  a u th o r  than  
th i s  modern t r a n s l a t o r ,  who n o t  o n ly  p a ra p h r a se s  f r e e l y  
but p a d s  h i s  l i n e s  w i t h  e x t r a n e o u s  t h o u g h t s ,  p o i n t s  a 
moral o r  a l t e r s  t h e  s e n s e  o f  h i s  t e x t  t o  s u i t  the  E n g l i s h  
v er se  fo r m .
E x a m p le s  o f  h i s  a m p l i f i c a t i o n  a re  t o  be found i n  
a lm o st  e v e r y  poem. T h ere  a r e  padded  l i n e s  such as :
And wedded p a i r  la y  t h r i l l e d g g  
By m u s ic  s w e e t  t h a t  had t h e i r  b a b b le  s t i l l e d .
This g r a c e f u l  l y r i c  h a s  s u f f e r e d  p a r t i c u l a r l y  a t  h i s
h a n d 3 . R o s t a n d  i s . s u p e r i m p o s e d  on T h e o c r i t u s  in  a
87 T h e o c r i t u s ,  X V I I I ,  88 ( p .  17C ).
8 8  X V I I I ,  ( p .  1 7 2 ,  2 d .  s t a n z a ) .  Thera i s  no 
c o r r e s p e n d i n g  l i n e  in  t h e  o r i g i n a l .
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c o n c e i t  e n t i r e l y  f o r e i g n  t o  the  Greek i d e a  i n  th e  
l i n e s : - -
’When C h a n t e c l e e r  h i s  k i n g l y  c r e s t  s h a l l  r a i s e  
And crow t h e  Dawn i n  t h a t  a w a i t s  h i s  p r a i s e . 89
And when t h e  G reek  s a y s  s i m p l y ,  "For tomorrow m orning ,
and n e x t  d a y ,  and  f o r  a l l  t h e  y e a r s ,  M e n e la u s ,  t h i s
sweet  b r i d e  i s  y o u r s , "  h e  e l a b o r a t e s : - -
F o r ,  s p o u s o  m ost  f o r t u n a t e  
Tomorrow a n d  tom orrow th ro u g h  t h e  y e a r s - -  
Oh happ y  y e a r n  I - -T h e  maid s h a l l  be  thy mate  
B e d f e l l o w  t r u e  ( i f  i l l  
S h a l l  n o t  b e t i d e ) ,
And l e t  t h e e  l o v e  t h y  f i l l ,
Then g e n t l y ,  b r e a t h i n g ,  s lum ber  a t  thy s i d e .  0
S o m e t im e s  t h e  a d d i t i o n s  a r e  a d m it t e d  in  the  n o t e s ,
e . g .  i n  one  o f  B i o n ’ s e p ig r a m s :
T h i s  f r a g m e n t  h a s  been  s l i g h t l y  p o i n t e d  
by t h e  t r a n s l a t o r  t o  make i t  conform to  the  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  modern ep igram  th a t  a n t i ­
t h e s i s  a p p e a r  i n  t h e  c l i m a x . 91
or t o  j u s t i f y  c o m p l e t e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  B i o n ’ s "To 
Hesperus" : —
The l y r i c  s p i r i t  o f  t h e  t e x t  has  i n v i t e d  
an E n g l i s h  l y r i c  v e r s e  form f o r  i t s  r e n d i t i o n ,  
and t h i s  fo rm  h a s  demanded th e  change o f  th e  
b e l o v e d  from  a s h e p h e r d  t o  a maiden w i t h  the  
a d d i t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  e p i t h e t s  and a t t r i ­
b u t e s  . 92
8 9  X V I I J  5 6  ( p .  1 7 6 ) .
9 0  I b i d . ,  1 4 - ] 5  ( p .  1 7 3 ) .
91 B i o n ,  X I I  ( p .  3 0 1 ) ,  n o t e .
92 I b i d . ,  IX ( p .  2 9 7 ) .
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S i m i l a r  c h a n g e s  a r e  made in  t h e  c a s e  o f  
T h e o c r i t u s '  t a l e  o f  l o v e ' s  v e n g e a n c e ,  but  in  c a s e  t h e  
t r a n s l a t o r ' s  m o t i v e s  b e  s u s p e c t e d ,  he  a d d s : __
The t r a n s l a t o r  h a s  ch an ged  t h e  s e x  o f  
th e  b e l o v e d  f o r  a r t i s t i c  r e a s o n s ,  and n o t  as 
a c o n c e s s i o n  t o  p r u d e s  among h i s  r e a d e r s  . . . .
The d e l i c a c y  o f  f i g u r e  h e r e  i s  w h o l ly  
f e m i n i n e  t o  modern t a s t e .
An i n i t i a l  s t a n z a  h a s  b een  added  " t o  p o i n t  th e  
m oral ,  s i n c e  T h e o c r i t u s  g e n e r a l l y  p r e f a c e s  a s t o r y  l i k e  
t h i s  by g i v i n g  t h e  m o r a l , 11 b u t  i t  i s  n o t i c e a b l e  t h a t  in  
t h i s  c a s e  T h e o c r i t u s  d i d  n o t  t h i n k  i t  n e c e s s a r y .
The b e s t  t h a t  can  be s a i d  f o r  t h i s  t r a n s l a t i o n  i s  
th a t  o c c a s i o n a l l y  i t  a c h i e v e s  a c e r t a i n  f e l i c i t y ,  p a r t i c  
u l a r l y  i n  t h e  e a r l i e r ,  r u s t i c  i d y l l s ,  in  w h ich  the  son gs  
o f  s h e p h e r d s  and  g o a t h e r d s  a r e  r e n d e r e d  w i t h  a l i l t  
s u g g e s t i v e  o f  t h e  m u s i c a l  a cco m p a n im e n t .  Thus Menaloas  
s i n g s
S t o r m - - a n d  t r e m b l e s  t h e  t r e e ;
D r o u g h t - - a n d  d r i e t h  th e  s p r i n g ;
N e t s - - a n d  t h e  w i l d  b e a s t s  f l e e ;
S n a r e s — and t h e  b i r d s  ta k e  w ing;
B ut  a weak l i t t l e  m a id e n ,  ah me!
To man i s  t h e  d a n g e r o u s  t h i n g .
0 Z e u s ,  among l o v e r s  I am n o t  a lo n e ;  g^
L o v e  f o r  a m o r t a l  t h o u  t o o  h a s t  known.
But a s  a w h o le  t h i s  t r a n s l a t i o n  i s  not an im portant
93 T h e o c r i t u s ,  XXXII ( r .  2 0 5 ) .
94 V I I I ,  5 7 - 6 0 .
one. F o r  s c h o l a r s  or  s t u d e n t s  i t  i s ' n e g l i g i b l e . For th e  
g e n e r a l  r e a d e r  i t  i s  u n t r u s t w o r t h y  in  i t s  r e p r e s e n t a t i o n  
of the p o e t ,  an d  i t s  s e l f - p r o c l a i m e d  m odern ity  in  v e r s e  
form and d i c t i o n  i s  g e n e r a l l y  n o t  g r e a t e r  than t h a t  o f  
other  more a c c u r a t e  v e r s i o n s .  ’Where i t  does  e x c ee d  t h e s e  
the r e s u l t  i s  u n f o r t u n a t e  in  i t s  v u l g a r i t y ,  o f  which o n ly  
one i l l u s t r a t i o n  n e e d  by g i v e n ,  a n o t e  t o  " H e le n ’ s 
E p i t h a la m iu m ," w h i c h  r e q u i r e s  no comment I
Q u i t e  l i k e l y  M e n e la u s  sn o re d ;  
i f  s o ,  i t  w o u ld  e x c u s e  a f f o r d  
H e len  w i t h  P a r i s  t o  e l o p e - -  
Aha, a t  l a s t  t h e  r e a l  dope
211 . LINDSAT 1932
The C o m p le te  Poems o f  T h eo c r i t u s ; t r a n s -  
l a  teH“ b y ^ T a c ^ ^ i n H ^ a y  , “3 1 T u sT ra rEe'd~'with 
wood c u t s  by L i o n e l  E l l i s ,  w i t h  an i n t r o ­
d u c t i o n  by Edward H u t t o n .  London, F a n f r o l i c o  
P r e s s ,  1 9 3 2 ,  2 0 0  p p . ,  28^  c m . ,  L 3 .3 ;  $ 2 5 . 0 0 . y& 
E d i t i o n  l i m i t e d  t o  750 c o p i e s .
T h i s  i s  a n o t h e r  l i m i t e d  e d i t i o n  the  c o s t  o f  which i s  
not j u s t i f i e d  by i t s  q u a l i t y .  In form at  i t  i s  s a t i s f a c ­
to r y ;  t h e  p a g e  i s  a handsome o n e ,  w i t h  l a r g e  type and wide  
m a r g in s ,  on h and  made p aper;  th e  b i n d i n g  i s  o f  s t r o n g  green  
b o a r d s ,  w i t h  g o l d  t o o l i n g .  The many i l l u s t r a t i o n s  w i th
95 X V I I I ,  n o t e ,  p .  1 7 3 .
96 Now s o l d  In  E n glan d  by M e s s r s .  ^ :npk^r'0ggd-b^gTness i  
merly i n  t h e  U . S .  by David McKee & Co . ,  whose b u s .n efo r m e r ly  i n  
d i s c o n t i n u e d .
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t h e i r  h e a v y ,  b l a c k  m a ss  e f f e c t s  a r e  e n t i r e l y  modern i n  
f e e l i n g  and  t e c h n i q u e .
The c o l l e c t i o n  c o n t a i n s  a l l  t h e  i d y l l s ,  I-XXX, 
e p ig r a m s ,  and  i n s c r i p t i o n s  I-XXIV, "Megara," and t h e  
"Fragment o f  t h e  B e r e n i c e . ” The v e r s e s  are  n o t  numbered  
and t h e  n o t e s  a r e  o f  p o p u l a r  i n t e r e s t ,  e x t r a c t e d  l a r g e l y  
from t h o s e  o f  C h o l m e l e y ,  L a n g ,  Way, Mr. R. C. T r ev e ly a n  
and Mr. Edmonds.
The t r a n s l a t i o n  f o l l o w s  v er y  c l o s e l y  Mr. Edmonds’ 
p ro se  v e r s i o n ,  u s i n g  many o f  th e  same p h r a s e s ,  e . g . - -
L a c o n .
The g a m e ’ s n o t  w o r t h  th e  c a n d l e ,  s t i l l  l e t ’ s p lay  i t  —
I ’ l l  b e a t  y o u  w i t h  my s o n g s  u n t i l  I  s t u n  y o u .
C o m a ta s .
0 t e a c h  y o u r  g r a n d m o th e r  t o  su ck  eg g s  . . .  n o  m a t t e r ;
There  i s  my s t a k e  ! com e, a f a t  lamb b e s i d e  i t .® ^
So t o o ,  t h e  d i a l o g u e  o f  th e  Syracu san  g o s s i p s ,  which  
i s  one o f  t h i s  t r a n s l a t o r ’ s  most s p i r i t e d  r e n d e r i n g s ,  i s  
v ery  l i t t l e  more t h a n  Mr. Edmonds' p r o s e  cut i n t o  l e n g t h s  
of  f r e e  v e r s e  : —
"And I  s h o u l d  su pp ose  
D o r i a n s  may be  a l l o w e d  t o  sp eak  D o r i c - -  
P e r s e p h o n e  I one h u s b a n d  i s  enough
97 V, 2 1 - 2 4  ( p .  2 6 ) .  J .  M. Edmonds' ^ ^ " a
w o rth  t h e  c a n d l e ,  b u t  •/' h o ld  I ( C o m a t a s )
c o n t e s t  o ' s o n g  w i t h  t h e e  t i l l  t n  waRe i s
’T i s  t h e  o l d  s t o r y  t e a c h  th y  t r a n d a h .  ™ ^ c ^a t h a m b  
l a i d .  And t h o u ,  f o r  t h i n e ,  lay me thy 
a g a i n s t  i t . ”
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N o t  t h a t  I  t a k e  t h e  s l i g h t e s t  n o t i c e  anyway
So d o n ’ t  w a s t e  y o u r  b r e a t h  on m e ."98
F re e  v e r s e  i s  t h e  form  m ost  f r e q u e n t l y  u s e d ,  w i t h
rhythms v a r i e d  a n d  a l m o s t  u n n o t i c e a b l e . When rhymes
occur th e y  a r e  i r r e g u l a r  a s  i f  t h e  p o e t  f l u n g  one i n
whenever h e  c h o s e .  I d y l l  X I I I  b e g i n s  w i t h  a l t e r n a t e
rhymes, c h a n g i n g  f o r  two s t a n z a s  t o  r e g u l a r  c o u p l e t s ,
though t h e r e  i s  no  b r e a k  i n  th e  n a r r a t i v e  t o  be thu s
marked. The f o l l o w i n g  s t a n z a  h a s  a more c o m p l i c a t e d
rhyme schem e and  t h e  r e m a in in g  o n es  no rhymes a t  a l l ,
the  l i n e s  v a r y i n g  c o n s i d e r a b l y  i n  l e n g t h ,  t h u s : - -
And t h e r e  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  w a te r  the  nymphs were
d a n c in g ,
I t  was a d a n c e  o f  t h e  nymphs who h ave  n e v e r  r e s t e d - -  
G o d d e s s e s  d r e a d e d  by t h e  c o u n t r y - f o l k —
E u n ica  and  M a i l s  and N i c h e i a
Whose e y e s  a r e  l i g h t e d  w i t h  th e  s p r i n g .
These  w e r e  d a n c i n g ;  b u t  the  l a d
Reached o u t  w i t h  h i s  h ea v y  j a r  in  a h urry  t o  d ip  i t  
i n t o  t h e  w a t e r ,  b u t  
They a l l  g r a s p e d  h o l d  o f  h i s  arm: 
d e s i r e  o f  t h e  A r g i v e  la d  
p e r t u r b e d  t h e i r  d e l i c a t e  s p i r i t s — down 
In th e  d a r k  p o o l  down he  
s&nlc fits
When a f a l l i n g  s t a r  s p l a s h e s  and i s  auencht  in  Ocean 
And t o  h i s  m a te s  t h e  s a i l o r  b a w l s :  ft99
’’H o i s t  t h e r e  my h e a r t i e s - - t h e  wind f r e s h e n s  I
98 XV, 9 3 - 9 5  ( p .  7 9 ) .
99 X I I I ,  4 3 - 5 2  ( p .  6 5 ) .
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The t r a n s l a t o r ' s  t h e o r i e s  r e s p e c t i n g  h i s  a r t  a r e  
v i g o r o u s l y  s e t  f o r t h  i n  a n o t e  on th e  s u b j e c t :
In  t r a n s l a t i n g  t h e  c l a s s i c s  i t  i s  no u s e  a im in g  
a t  a v e r s i o n  f o r  e t e r n i t y :  an a ca d em ic  e t e r n i t y
o f  a b s t r a c t  p o e t r y .  5tfe must aim a t  d e f i n i n g  t h e  
p o e t  v i t a l l y  i n  term s  o f  our im m edia te  c o n a c l o u s i ­
n e s s .  T h i s  i s  n o t  t o  b e  done  by c h a n g i n g  c h a r i o t s  
i n t o  arm ou red  c a r s  or  a S i c i l i a n  sh e p h e r d  i n t o  
X o r k s h i r e  a c c e n t  . . . .  R a th e r  th e  t r a n s l a t o r  m ust  
s e e k  t o  d e f i n e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  p o e t  a s  a w h o le  
u pon  h i m s e l f  a s  a w h o l e  . . . .  An i d e a l  t r a n s l a t i o n  
o f  T h e o c r i t u s  w o u ld  co m b in e  s o m e th in g  o f  H e r r i c k ,  
B u r n s ,  K e a t s  and  S h a k e s p e a r e  . . . .  Mo3t  t r a n s l a t o r s  
t r y  t o  make a t h i n  S p e n s e r - T e n n y s o n  a e s t h e t e  o f  
t h i s  v i g o r o u s  p o e t  or  t o  r e s o l v e  him i n t o  t h e  
common a b s t r a c t i o n s  o f  A ugustan  p a s t o r a l  id io m  
( d e r i v e d  i n  i t s  tu r n  from V i r g i l ).^-00
T h i n l y  a e s t h e t i c  t h i s  v e r s i o n  i s  n o t ,  and y e t  modern  
r e a l i s m  may b e  c a r r i e d  t o o  f a r  ev en  f o r  d r a m a t i c  c h a r a c ­
t e r i z a t i o n  when TtoTOC aduc becom es  ”a damn f i n e  d r i n k i n g  
p a r t y . " 101
The f r e e  v e r s e  i s  most e f f e c t i v e  in  d r a m a t i c  mono-
m  H
l o g u e s  s u c h  a s  t h e  I n c a n t a t i o n : —
The S p i r i t  a i d s ,  t h e  mamnet m e l t s  a b o v e ;
And so  may h e ,
D e l p h i s  t h e  M yndian ,  m e l t  in  g r i d s  o f  l o v e ,
As u t t e r l y .
And h e r e  a t  A p h r o d i t e ' s  s p e l l  t h i s  w h e e l
T u rn s :  may h e  tu r n  s o ,  t i l l  a t  l a s t  h e  r e e l
And t u r n  t o  me.
B i r d  w h e e l ,  w in d  him h i t h e r ,  t o  my body w in d  h im .
Now t o  t h e  f l a m e s  w i t h  t h e  bran I
Ah, Art  erris
Y ou  move t h e  a d a m a n t in e  g a t e s  o f  h e l l ,
1 0 0  N one ,  p .  1 5 8 .
101  XIV, 17 ( p .  6 8 ) .
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You move a l l  t h i n g s  t h a t  a r e  immovable ,
Move h im  a s  w e l l .
T h e s t y l i s ,  h a r k  I
A c r o s s  t h e  town t h e  w a tc h d o g s  howl and bark .
S u r e ,  sh e  i s  a t  t h e  c r o s s r o a d  tu rn  by t h i s  —
Q u ic k ,  b e a t  t h e  p an .
B i r d - w h e e l ,  w in d  him h i t h e r - - t o  my body wind h i m .102
But a s  a  c o m p l e t e  r e n d e r i n g  o f  T h e o c r i t u s  th e  d i c t i o n  
i s  t o o  o f t e n  c o l l o q u i a l  t o  t h e  p o i n t  o f  b e in g  p r o s a i c ,  
and t h e  I r r e g u l a r  rhythm s f a i l  t o  s u g g e s t  the  s i n g i n g  
q u a l i t y  o f  t h e  o r i g i n a l .
102 I I ,  2 8 - 3 7  ( p .  1 0 ) .
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g l x e  I d l l l i a , t h a t  i s  S i x e  S m a l l ,  or  
P e t t y  Fe-fcty P oem s,  or  A e g l o g u e s ,  ch o sen  
o u t  o f  t h e  r i g h t  famous S i c i l i a n  p o e t  
T h e o c r i t u s ,  and  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  
v e r s e  . . . .  P r i n t e d  a t  O x fo rd ,  by I o s e p h  
B a r n e s ,  1 5 8 8 ,  S ^ ' t T h i s  u n in u e  copy i s  i n  
t h e  B o d l e i a n  L i b r a r y ) .
2 1 3 .  The s a m e .  R e p r i n t e d ,  O xford ,  H. D a n i e l ,
1 8 8 3 ,  3 9  p p . ,  4'v’, 1 0 0  c o p i e s .  ( A l s o  r a r e  
and s o u g h t  by c o l l e c t o r s ) .
2 1 4 .  The sa m e .  R e p r i n t e d .  London, Duckworth
and C o . ,  1 9 2 2 ,  57 p p . ,  30?;- c m . ,  3 0 / - .
" . . . • o f  t h i s  e d i t i o n  o f  t h e  S i x e  I d i l l i a  
p r i n t e d  on handmade p a p e r ,  w i t h  d e c o r a t i o n s  
d e s i g n e d  and c u t  on wood by V i v i e n  G r i b b l e ,
3 8 0  c o p i e s  h a v e  b e e n  p r i n t e d . . . . ' 1 T h is  i s  a 
f a c s i m i l e  r e p r i n t  o f  t h e  B o d l e i a n  T h e o c r i t u s ,  
w i t h  b i b l i o g r a p h i c a l  n o t e  by S .  G a s e l e e ,  
pp .  9 - 1 0 .
N e i t h e r  t h i s  t r a n s l a t i o n  nor th e  l i m i t e d  e d i t i o n  
w i l l  be n e e d e d  f o r  t h e  g e n e r a l  l i b r a r y  r e a d e r ,  s i n c e  th e  
i n t e r e s t  i n  i t  i s  l a r g e l y  h i s t o r i c a l ,  due t o  i t s  b e in g
103 T h er e  a r e  s o  many p u b l i c a t i o n s  o f  t h i s  n a tu r e ,  
from t h o s e  w h i c h  o m i t  o n ly  a few i d y l l s  t o  th o s e  which  
t r a n s l a t e  o n l y  one or  two t h a t  t h i s  p o r t i o n  o f  the  l i s t  
h a s  been  l i m i t e d  t o  su ch  p u b l i c a t i o n s  as have  h i s t o r i c  
i n t e r e s t  o r  e x c e p t i o n a l  m e r i t .
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the e a r l i e s t  p u b l i s h e d  E n g l i s h  r e n d e r i n g  and th e  f i r s t  
c l a s s i c a l  t r a n s l a t i o n  i s s u e d  by t h e  Oxford p r e s s . 1 0 4
W h i le  t h e  r e p r i n t  i s  a d m i t t e d l y  a f i n e  p i e c e  o f  
bookm aking ,  one c o u l d  w i s h  t h a t  i t  more n e a r l y  r e s e m b l e d  
the o r i g i n a l  I n  c h a r a c t e r .  The wood c u t s  a r e  h ea v y  in  
l i n e  and t h o u g h  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  s o l i d  t y p e  w h ic h  i s  
a copy o f  a  V e n e t i a n  R e n a i s s a n c e  f o u n t ,  th e y  do n o t  
s u g g e s t  t h e  q u a l i t y  o f  co n tem p o r a ry  E l i z a b e t h a n  work
105but r a t h e r  a m odern  i n t e r p r e t a t i o n  o f  c l a s s i c a l  t h e m e s .
104 The e a r l i e r  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  p r e s s ,  
w hich  d a t e s  i n  I t s  c o n t i n u o u s  h i s t o r y  from 1 5 8 5 ,  were o f  
t h e o l o g i c a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  w o r k s .  This i s  th e  f i r s t  
of  p u r e l y  l i t e r a r y  a n d  c l a s s i c a l  i n t e r e s t  and a l s o  the  
f i r s t  w h i c h  c o u l d  be c a l l e d  an e d i t  io n  de l u x e . I t  i s  
d e s c r i b e d  a s  a " p r e t t y  l i t t l e  d u o d e c im o ,  w i t h  the  bulk
o f  t h e  t e x t  i n  a  n e a t  i t a l i c  t y p e . "  ( B i b l i o g r a p h i c a l  
n o t e ,  D u c k w o r th  r e p r i n t ) .
105 I n  t h i s  o p i n i o n  I  v e n t u r e  t o  d i s a g r e e  w i t h  th e  
e d i t o r  w h o  d e s c r i b e s  M iss  G a s e l e e  in  t h e  p r e f a c e  a s  an  
a r t i s t  i n s p i r e d  by t h e  G reek  s p i r i t  a s  i n t e r p r e t e d  b, t h e  
R e n a i s s a n c e . "  W h i le  t h e  c h e a p  b r o a d s i d e s  o f  the  P e r i o d  
show a b l a c k  a n d  h e a v y  t y p e  o f  wood c u t ,  a s
p e c t e d ,  t h e  b e t t e r  work  a p p r o a c h e s  more n®^r l f  t  a h a d _ 
o f  s t e e l  e n g r a v i n g ,  w i t h  many f i n e  l i n e s  n r r a v i n r g
i n g .  F o r  an i n t e r e s t i n g  a c c o u n t  b e c a u s e
and th e  d e c l i n e  o f  t h e  a r t  a f t e r  E l i z a b e t h ' s  r e i g n  b e c a u s e
o f  Im p r o v e m en ts  i n  t h e  c o p p e r  p l a t e  me - > va r lv  E ngrav ing
m F TM-hdin " P r e l i m i n a r y  D i s n u i s i t i o n  onl .  t.  L l b Q i n ,  n 01 j .mujt.ij  Tv n o  g r a p h i c a l  An t i q u i t i e s
and  O rn a m en ta l  P r i n t i n g ,  i n  2 i v - 'Jv i l~  S p e c i m e n s
o f  G r e a t  B r i t a i n  . . .  (London ,  1 8 1 0  J, , pl the
a r e  r e p r o d u c e d  from C a x t o n ' s  The Ga rn_ —Ta :t l e s -_ofr~Es'ope 
C h esse  ( 1 4 7 5 ) ,  h i s  S u b t y l  H i s t o r i e s  and f | b ^ e s  ^
114847, t h e s e  b o t h  p p . >2 ’;3- 51 »0 ^ om y f rOTn'T ^ a u a r to
P r i n c e s  ( P y n s o n ' s  e d i t i o n ,  w i i i - x x i ;  a n d
eeTi t i o n  o f  t h e  New T e s t a m e n t  ( 1 5 5 5 ) ,  pp. x v n
from  Q ueen  E l i z a b e t h ’ s p r a y e r  b o o k ,  „
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The o ld  s p e l l i n g  adds much to  the  charm o f  t h i s  
e d i t io n  which  i s  l o s t  i n  the  modernized v e r s i o n s  r e ­
pr in ted  in  Edward A rher, An E n g l i s h  Garner (W estminster,  
1 877-1896) ,  V I I I ,  119—1 3 8 ,  and in  A. H« B u l le n ,  Some 
Longer E l i z a b e t h a n  Poems (W estm inster ,  1 9 0 3 ) ,  pp. 123-  
146. Somehow ”A v o i c e  more sw ee te  than hunnicombes" 
i s  sw ee ter  f a r  th a n  when seen  as we o r d in a r i l y  w r ite  
i t ,  and " A ll  the  weemen on our h i l l s  doe s a i e  that I am 
fa ire"  has an a c c e n t  t h a t  i s  e n t i r e l y  c o n v in c in g .
The a u t h o r s h i p  o f  t h i s  t r a n s l a t i o n  has fr e a u e n t ly  
been a t t r i b u t e d  t o  S i r  Edward Dyer on the ev idence  o f
1 0 7h i s  i n i t i a l s  and m otto  on the  v e r s o  o f  the  t i t l e  page,  
but t h i s  e v i d e n c e  i s  ex trem e ly  d ou btfu l  as the i n s c r i p t i o n  
c l e a r l y  i m p l i e s  t h a t  th e  book was d e d ic a te d  t o ,  not 
w r i t t e n  by 11E. D ." 108
106 XX, 2 7 ,  3 0  (XXI in  t h i s  c o l l e c t i o n ) .
107 Edmond G-osse, in  an a r t i c l e  on "Pastorals"  in  the  
g n c y c lo p a e d ia  B r i t a n n i c a , 9th  e d i t i o n  (1 8 7 8-1889) ,  
x v i i i ,  351,  s u p p o r t s  t h i s  v iew as a l s o  J .  P. C o l l i e r  in
B i b l i o g r a p h i c a l  and c r i t i c a l  account of the rarest books 
i S  frne E n g l i s h  la n g u a g e  TLondon, 1 8 6 6 ) ,  I ,  292.
108 There  was some l o g i c a l  j u s t i f i c a t i o n  however fo r  
a t t r i b u t i n g  i t  t o  D yer .  He was a s c h o la r  and poet ,  whose 
work was h i g h l y  e s teem ed  by h i s  contem poraries  but not  
c o l l e c t e d  d u r in g  h i s  l i f e ;  he was one o f  the group which 
in c lu d e d  S i r  P h i l i p  S idney  and Fulke G r e v i l l e  who were In ­
t e r e s t e d  in  i n t r o d u c i n g  c l a s s i c  metres t o  English  poe try .  
Meres, i n P a l l a d i s  Tamia mentions him as "famous fo r  sweete  
e l <3,gy,’1 bu ' he i s  b e s t  remembered as the author of a charm­
ing o l d  s o n g ,  "My mind to  me a kingdom i s . "
( C u n t ,  o n  p .  4 6 2 ) .
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The idy l ls  contained in the collection are VIII,
XI# XVI, X V III ,  XX, and XXX, not the  f i n e s t  or most 
c h a r a c t e r i s t i c  o f  T h e o c r i t u s . 109 The t r a n s l a t i o n ,  
though i t  seems q u a in t  t o d a y ,  Is  b o th  g r a c e f u l  and 
f a i r l y  a c c u r a t e ,  more s o  than  th o se  which fo l lo w e d  
i t  f o r  two c e n t u r i e s .  The m etre  i s  iam bic , w i th  the  
long l i n e s  rhyming a l t e r n a t e l y  or in p a i r s ;  and w ith  the  
a l t e r n a t e  rhyme th e  r e se m b la n ce  t o  the b a l l a d  form Is  
more a p p a r e n t .  The v e r s e  h a s  a d e f i n i t e  s in g in g  q u a l i ty
108 (C o n t .  from p .  4 6 1 ) .
Richard G a r n e t t ,  in  E n g l i s h  L i t e r a t u r e , an I l l u s t r a t e d  
Record (London, 1903^ I I ,  148^ c o n s id e r s  the e v id e n c e  too  
uncer b a in ,  and E . H. B u l l e n  in the  a r t i c l e  on Dyer in  the  
D ic t io n a r y  o f . N a t i o n a l  B iography ,  VI, 2 8 4 ,  s t a t e s  d e f i n -  
i t e i y  t h a t  TTTe a ssu m p t io n  i s  based on the e rro r  o f  i n t e r ­
p r e t a t i o n  n o te d  a b o v e .  The copy now in the B od le ian  had 
d is a p p ea r ed  f o r  250 y e a r s  and C o l l i e r  based h i s  a s s e r t i o n  
on th e  r e c o l l e c t i o n  o f  h a v in g  seen or heard o f  a copy w ith  
th ese  i n i t i a l s  on i t .
109 Of t h e s e  s i x ,  VII and XX a r e ,  acco rd in g  to  the  
agreement o f  modern s c h o l a r s ,  probably not by T h eo c r i tu s ;  
XXX c e r t a n l y  i s  n o t ,  but i s  "a p i e c e  o f  l a t e r  Anacreontean 
v e rse  i n c o r p o r a t e d  in  the b u c o l i c  c o l l e c t i o n  probably >e- 
cause o f  i t s  c o n n e c t i o n  in s u b j e c t  with the * Lament fo r  
A d o n is . '"  ( Loeb e d .  p .  4 7 9 ) .  The n u m b e r i n g  used  in  t . i i s  
e a r ly  e d i t i o n  d i f f e r s  from t h a t  adopted l a t e r .  The iciyi 
c a l l e d  21 'The N e te h e r d '  i s  in most e d i t i o n s  20; and -‘>1 
'A d o n is ' i s  g e n e r a l l y  30.
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and a charm ing d i r e c t n e s s .  Thus in  the  song o f  Daphnis:
Sweete i s  a cow c a l f e s  v o i c e ,  and sw eete  h er  b rea th
_ , doth s m e l l ,
A b u l c a l f e  and a cow doe lowe f u l  p l e a s a n t l y ;
Tl3 s w e e t e  in  summer by a s p r in g  abrode t o  d w e l l .
Acornes becom e t h e  o k e , a p p le s  the  a p p le  t r e e . 11*
"Helen’ s E p itha lam ium " I s  one o f  the  most c h a r a c t e r ­
i s t i c a l l y  E l i z a b e t h a n  and i s  d e l i g h t f u l  to  read ,  b e g in n in g :  _
In S p a rta  l o n g  a g o e ,  where Menelaos wore the crowne,
Twelve n o b l e  V i r g i n s ,  d a u g h te r s  o f  the  g r e a t e s t  in  the
t  own e ,
A l l  d i g h t  upon t h e i r  h a i r e  in Crowtoe gar lan ds  f r e s h
and g reen e ,
Dans t a t  th e  chamber doore  o f  Helena the Cueone,
What t im e t h i s  M en elay ,  t h e  younger Sonne o f  A treu s ,
Did inarry w i t h  th e  l o v e l y  daughter  o f  P r ince  Tyndareus .
And t h e r e w i t h a l  a t  eve,- a wedding song they  j o i n t l y  sung ,  
With such  a s h u f f l i n g  o f  t h e i r  f e e t e ,  th a t  a l l  th e  P a l l a c e
r u n g . m
215. BRADSHAW 1591
The S h e p h e r d ’ s S t a r r e , now o f  l a t e  seene  
and a t  t h i s  hov/er to  be obserued  m eruei lous  
o r i e n t  i n  t h e  E a s t  . . .  D e scr ib ed  by a gen­
t lem a n  l a t e  o f  the  R ig h t  w o r th ie  and honorable  
th e  Lord Burgh . . . .  P r in t e d  by Robert Robin­
s o n ,  f o r  Y / i l i ia m  I o n e s ,  and are to  be sou ld  
a t  h i s  s h o o  n e e r e  Holburne C o n d i t . London 
1 5 9 1 . H 2  •
110 V I I I ,  7 6 - 7 9 .
111 X V II I ,  1 - 8 .
112 Of th is  rare item I have  ^ seen only a
t i t l e  page and a few ex trac ts .  The ongm a >
in the B r i t i s h  Museum and in the Bodleian n a
included here o n ly  because I t  is general  ^ y 3e.-jrns" 
early t ran s la t io n s  of Theocritus, a h h  
scarcely to deserve the name.
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T h is  p a r a p h r a s e ,  which  would not be c a l l e d  a t r a n s ­
l a t io n  by any modern s t a n d a r d ,  i s  w r i t t e n  in v e r s e  and 
prose o f  a h i g h l y  c o n c e i t e d  and e u p h u i s t l c  c h a r a c ter  by 
one Thomas Bradshaw ( o f  whom l i t t l e  e l s e  i s  known), and 
i s  headed "A P a ra p h ra se  upon the  th ir d  o f  the C a n t ic le s  
of T h e o c r i t u s  D ia lo g u e  W ise ."  The amount of o r i g i n a l  
matter in  i t  may be e s t i m a t e d  from the f a c t  t h a t  i t
f i l l s  t h i r t y  pages  w h i l e  t h e  i d y l l  upon which i t  i s
113based c o n t a i n s  o n ly  f i f t y - f o u r  l i n e s .  I t s  c h a r a c ter
may be judged  from th e  f o l l o w i n g  v e r s e s :
In a t im e  o f  merry s p o r t e ,
A m a r y l l i s  d id  r e s o r t e ,
With h er  g r a c io u s  l o v i n g  lookes  
To th e  c h r y s t a l  running  brooke3.
Where I  Corydon d id  d w el ,
Corydon the  shep heardes  s p e l l : '
For t o  sh ep h ea rd es  doth  b e lo n g ,
A l l  th e  p r id e  o f  wanton song.
Then to  A m a r y l l i s  v ie w e ,
Shepheard sent hi3 homage dewe:
Such a s e r v i c e  as  o f  r i g h t ,
Came t o  s h o r t  o f  such a s i g h t .
113 Cf.  3 .  L. L e e ,  "Bradshaw,” D ic ^ o n a r £  of N at ion a l  
Biography ( 1 1 8 6 ) ,  VI, 182; a l s o  R. T7™KerMn, op. 
p. 31 ,  where a b r i e f  p a ssa g e  i s  quoted. Longe °
are g iv e n  in  Thomas G orser ,  C o l le c ta n e a  ^ng o-p  ■- - —j—-> 
p t .  2 ,  P u b l i c a t i o n s  o f  the  Che them S o c i e t y ,  o ld  ,
LV ( 1 8 6 1 - 1 8 6 2 ) ,  3 2 8 - 3 3 0 .
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2 1 6 .  DRYDEN 1 6 8 4
Tw elve  I d y l l s  in  h i s  M isce l la n y  
Poems . . .  c o n t a i n i n g  new t r a n s l a t i o n s  out  
o f  V i r g i l ,  L u c r e t i u s ,  Horace, Ovid,
T h e o c r i t u s ,  and o th e r  a u th o r s ,  w i t h  
s e v e r a l  o r i g i n a l  poems by th e  most  
em inent  h a n d s .  P r in te d  f o r  Jacob Tonson.
London, 1 6 8 4 - 1 7 0 9 .  S i x  p a r t 3 .
There were f i v e  e d i t i o n s  of t h i s  work between 1684
and 1727, d i f f e r i n g  c o n s id e r a b ly  in  th e  contents  o f  the
various p a r t s . ^ ^ ^  The two volumes seen  which contain
the t r a n s l a t i o n s  from T h eo c r i tu s  are th e  f o l lo w in g :
M is c e l la n y  Poems: The F i r s t  P art ,  Containing
a V a r i e t y  o f  hew T r a n s l a t i o n s  o f  the Ancient  
P o ets  . . . .  P u b l i s h e d  by Mr. Dryden, 3rd e d i t i o n ,  
London . . . .  1 7 0 2 ,  399 p p . ,  20  cm.
S y I v a e : or  the  secon d  part o f  P o e t i c a l  
M isce11a n i e s  » . . ,  3rd e d i t i o n ,  London . . . .
1702 ,  306 p p . ,  20  cm.
D ryden 's  t r a n s l a t i o n  o f  tw e lv e  i d y l l s  i s  the most
important c o l l e c t i o n  h i s t o r i c a l l y  which does not appear
115
under the  o r i g i n a l  p o e t ' s  name, as they were never
114 For d e s c r i p t i o n s  o f  the v a r io u s  parts  see  the
Catalogue o f  t h e  Br i t i s h J V I u s e u m  Library (1887 j ,  XI , 
under Dryden," column 6 3 .
115 For innum erab le  ech oes  o f  ' [ j j ^ ^ ^ a r e ^ e f e r r e d  to  
l a t i o n s  o f  s i n g l e  l i n e s  o r  more, , d . c i t e d ,  though
the d i s s e r t a t i o n  by R. T. K er lJ'^, th i n f l u e n c e  of the Greek 
with  the w arning  t h a t  so  much o f  the h y i r g i l ,
t u c o l i c  p o e t s  i s  i n d i r e c t  r o r  the
Ronsard, S p e n s e r ,  e t c .  t h a t  i t  i
( C o n t . p .  4 6 6  )
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p u b l ish ed  s e p a r a t e l y ,  though  some o f  them are in c lu d e d  
in  the  a n t h o l o g i e s  o f  t r a n s l a t i o n s .  Not a l l  o f  the  work 
was Dryden’ s though  i t  i s  g e n e r a l l y  a s c r ib e d  to  h im .116
The t r a n s l a t i o n s  a r e  a l l  i n  the f l u e n t  and f i n i s h e d  
h e r o ic  c o u p l e t s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  Dryden and h i s  
i m i t a t o r s ,  b u t  t h e r e  i s  l i t t l e  save the s u b j e c t  matter  
to  remind one o f  T h e o c r i t i z s .  I t  i s  perhaps somewhat 
c a p t io u s  c r i t i c i s m ,  l a c k i n g  in  im a g in a t io n ,  to  e x p e c t  
the n e o - c l a s s i c a l  p o e t s  t o  reproduce accord ing  t o  our 
s tan dard s  an a r t  s o  f o r e i g n  to  t h e i r  own. Their  t r a n s ­
l a t i o n s  conform ed t o  the t a s t e  o f  t h e i r  day, and y e t  
Dryden may be f a i r l y  c r i t i c i z e d  fo r  not d i s p l a y in g  in
115 (C o n t .  from p .  4 6 5 )
e n t h u s i a s t i c  s e a r c h e r  t o  t r a c e  too  p o s i t i v e l y  the  source  
o f  an E n g l i s h  p o e t ’ s p h r a s e ,  c e r t a i n  c o n v e n t io n a l  
d e s c r i p t i o n s  h a v in g  become the  common s tock  o f  p a s t o r a l  
p o e t s .  Y e t  Mr. G i l b e r t  Murray i s  a u t h o r i ty  f o r  the s t a t e ­
ment t h a t  th e  f i r s t  i d y l l  has more im i t a t io n s  and l i t e r a r y  
h e i r s  than any o t h e r  poem o f  it3 l e n g th  in  e x i s t e n c e .
(H is to r y  o f  A n c ie n t  Greek L i t e r a t u r e , 1897, pp. 3 8 3 -3 8 5 ) .
T h is  l i s t  however a t tem p ts  noth ing  more than t o  c o l l e c t  
a c t u a l  t r a n s l a t i o n s  o f  s p e c i f i c  i d y l l s ,  giore or l e s 3 complet  
some o f  w h ich  being p r i n t e d  in c o l l e c t e d  works or other 
volumes o f  o r i g i n a l  poems wotild not be l i s t e d  in c a ta lo g u es  
under th e  name o f  Theocritus.
116 In M i s c e l l a n y  Poems,
(W. Bowles ); XI (U. D uke) .-
( D r y d e n ) ;  X,  X I V ,  XV ( ’/ .  5 o v / ^ ~ , ,  -----
'Dryden); II 
V III ,  XXIII, XXVII 
XIX (Anon.) .  
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h i s  v e r s e  t h e  e s s e n t i a l  D u a l i t i e s  o f  s i m p l i c i t y  and
n a tu r a ln e s s  w h ich  he  l a y s  down i n  h i s  p r e fa c e  as
c h a r a c t e r i s t i c  o f  T h e o c r i t u s :
. . . .  There  y e t  rem ains  a h ard er  ta sk :  and • t l s
a s e c r e t  o f  which few  T r a n s la t o r s  have s u f f i c i e n t l y  
thought . . .  t h a t  i s ,  the  m a in ta in in g  the  Character  
of an A u thor ,  w h ich  d i s t i n g u i s h e s  him from a l l  
o t h e r s ,  and makes him appear t h a t  in d iv id u a l  poet  
whom you w ould  i n t e r p r e t  . . . .  For example . . .  
that  w h ich  d i s t i n g u i s h e s  T h e o c r i t u s  from a l l  
o th er  P o e t s ,  b o th  Greek and L a t in  . . .  i s  the  
i n i m i t a b l e  T e n d ern ess  o f  h i s  P a s s io n s ;  and the  
n a t u r a l  E x p r e s s io n  o f  them in Words so  becoming 
of a P a s t o r a l .  A S i m p l i c i t y  s h in e s  through a l l  
he w r i t e s ;  he shews h i s  Art and Learning by d i s ­
g u i s i n g  b o t h .  H is Shepherds n e v e r  r i s e  above 
t h e i r  Country E d u cat ion  in  t h e i r  com plaints  of  
Love . . . .  Even h i s  D or ick  D i a l e c t  has an incom­
parab le  S w e e tn e s s  in  i t s  C lo w n is h n e s s , l i k e  a 
f a i r  S h ep h erd ess  in  h er  Country R u sse t ,  t a l k i n g  
in a Y o r k s h ir e  tone.-*--*-'
Examples o f  Dryden1s a m p l i f i c a t i o n  are numerous. 
Simple s t a t e m e n t s  in  the  o r i g i n a l  have been expanded 
by m u l t i p l y i n g  d e s c r i p t i v e  a d j e c t i v e s  and adding d e t a i l s  
to  the  p i c t u r e .  In I d y l l  I I I  f i f t y - f o u r  v e r s e s  become 
127 th rou gh  such e l a b o r a t i o n  as the  f o l lo w in g  passage  
in which t h r e e  v e r s e s  i n  Greek become twelve in
1 1 7  S y l v a e ,  P r e f a c e ,  p p .  u n n u m b e r e d .  R e p r i n t e d  in  
W. p. Kg'?1, ed. , op. c i t . , I ,  2 65.
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E n g l i s h :
0) T O  K d X O V  T C O G O p c S C T a ,  T O  T t d V  X l 0 O C .  <0
v o p t p a ,  ' T c p o C T i t T o ^ a  t  p , e ^ T o v  a u i t o X o v  &<;  t o
£ o t i « koci e v  n e v e o i a i  q u X f i p a a i v  a 6 e a
Ah Nymph, t r a i n ’ d up i n  h i s  T ira n n ick  
To make th e  s u f f 1r i n g s  o f  your  S la v e s  
Unheeded Ruin ! t r e a c h e r o u s  D e l ig h t  1
0 p o l i s h ’ d h a r d n e s s  s o f t e n ’ d to  the s i g h t !
'Whose r a d i a n t  Eyes y o u r  Ebon Brows adorn,
Like M idnight  t h o s e ,  and t h e s e  l i k e  break o f  Morn:
Smile onoe a g a i n ,  r e v i v e  me w i t h  your  charms;
And l e t  me dye c o n t e n t e d  in  your Arms.
1 would not a sk  t o  l i v e  a n oth er  Day,
Might I  but s w e e t l y  k i s 3  my Soul away I 
Ah, why am I  from empty Joys d e b a r r ’d;
For K i s s e s  a r e  b u t  empty, when compar’d jH 9
Nor i s  Dryden above i n s e r t i n g  o c c a s i o n a l  a l l u s i o n s
which a re  w h o l ly  o u t  o f  tune w i th  the o r i g i n a l ,  such a s :
I swear I ' l l  keep  my maidenhood t i l l  death  
And d i e  a s  pure  as  Pueen E l i z a b e t h . l ^ ^
But th e  q u a l i t y  which most d i s t i n g u i s h e s  t h i s  from a l l  
other v e r s i o n s  i s  t h e  emphasis  on any phrases  which may 
c o n c e iv a b ly  be g iv e n  a l i c e n t i o u s  tu r n ,  or even the i n ­
s e r t i o n  o f  su ch  where they  do not  occur in  the o r i g i n a l .
118 I I I ,  1 8 - 2 0 .  ” 0 Nymph o f  the  Pr e ^ ieRi i a 3p’ thy
a l l  s t o n e ;  0 Nymph of  the  dark eyebrow, _ E'en in an 
goatherd  t h a t  i s  so  f a i n  t o  be k i s s i n g  M/ S d m o n d s ,  
empty k i s s  t h e r e ’ s a sw eet  d e l ig n t ; .  • ••• —
p. 43 ) .
119 Dryden, M is c e l l a n y  Poems, P* I-’57*
K U  & V O < p p o O
<p t Xf)CFG).
T f i p \ | r  k  .
C ou rt , 
your sp o r t  !
1 2 0  X X V I I ,  2 1  ( 3 4 ) ,  By l v n  o , p .  o'O.
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The m o s t  n o t a b l e  e x a m p l e  o f  t h i s ,  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  m u c h  
d i s c u s s e d  t w e n t y - s e v e n t h  i d y l l  w h i c h  s e r v e s  t o  t e s t  t h e  
c l o s e n e s s  o f  a  t r a n s l a t i o n .  F a w k e s  o m i t t e d  i t  e n t i r e l y  
a s  u n w o r t h y  t o  b e  i n c l u d e d  i n  h i 3 v o l u m e ;  P o l w h e l e ,
B a n k s ,  a n d  H a l l a r d  o m i t  o f f e n d i n g  l i n e s  w i t h  L a n g
a n d  M r .  E d m o n d s  s t a t e  t h e  f a c t s  o f  t h e  s e c r e t  m a r r i a g e  
s i m p l y  a n d  w i t h  f r a n k n e s s  e n t i r e l y  i n o f f e n s i v e  t o  
m o d e r n  t a s t e ;  C h a p m a n ,  C a l v e r l e y ,  7/a y ,  a n d  M r .  T r e v e l y a n  
l i k e w i s e  s u c c e e d  i n  a  p o e t i c  p a r a p h r a s e  w h i c h  i s  e n t i r e l y  
d e c o r o u s  w i t h o u t  l o s s  o f  e s s e n t i a l  m e a n i n g .  D r y d e n  a l o n e  
d w e l l s  o n  t h e s e  l i n e s  e v e n  a m p l i f y i n g  t h e m  o c c a s i o n a l l y  
( a s  i n  6 6 )  w i t h  a  c o a r s e n e s s  e n t i r e l y  l a c k i n g  i n  t h e
I  Q * |
G r e e k . -L“ -L
1 2 1  T h i s  p r o p e n s i t y  i n  D r y d e n  h a 3  b e e n  c r i t i c i z e d  f r o m  
h i s  own d a y  o n  a s  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t s  i n d i c a t e :
W r i t i n g  i n  t h e  P r e f a c e  t o  t h e  M i s c e l l a n i e s , S e c o n d  P a r t ,  
a s  t o  w h y  h e  t r a n s l a t e d  t h e  f o u r t h  b o o k  o f  L u c r e t i u s ,  On 
t h e  N a t u r e  o f  L o v e ,  h e  s a y s ,  MI  c a n  l e s s  e a s i l y  a n s w e r  why
1 T r a n s l a t e d  i"E t h a n  why  I  t h u s  T r a n s l a t e d  i t .  The  o b ­
j e c t i o n  a r i s e s  f r o m  t h e  o b s c e n i t y  o f  t h e  S u b j e c t ;  v / h i c h  i s  
a g g r a v a t e d  b y  t h e  t o o  l i v e l y ,  a n d  a l l u r i n g  d e l i c a c y  o f  t h e  
V e r s e s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  w i t h o u t  t h e  l e a s t  F o r m a l i t y  
o f  a n  E x c u s e ,  I  ow n i t  p l e a s ' d  m e :  a n d  l e t  my - . n e m i e s  make
t h e  w o r s t  t h e y  c a n  o f  t h i s  C o n f e s s i o n ;  I  am r o t  y e t  s o  
s e c u r e  f r o m  t h a t  p a s s i o n ,  b u t  t h a t  I  w a n t  my A u t h o r ' s
A n t i d o t e s  a g a i n s t *  i t  f o r  w h i c h  r e a s o n  I  t r a n s l a t e d  him.
B u t  i t  w i l l  b e  a s k ' d  w h y  I  t u r n ’ d him i n t o  t h i s  _ l u s c i o u s  
E n g l i s h  ( f o r  I  w i l l  n o t  g i v e  i t  a worse  w o r d ; )  i n s t e a d  m 
a n  A n s w e r  I  w o ’ I d  a s k  a g a i n  o f  my S u p e r c i l i o u s  A d v e r s a r i e s ,
( C o n t . p . 4 7 0 ) .
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2 1 7 .  F IT Z G E R A L D  1 8 0 7
F i f t e e n  I d y l l s  i n  t h e  C r o w n e d  H i p p o l y t u s  
° L  E u r i p e d e s , t o g e t h e r  w i t h ~ T  S e l e c t i o n  fV.nm
t h e  P a s t o r a l  a n d  L y r i . c  P o e t s  o F  G reece . '  ~-----
T r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  v e r s e  b y  M a u r i c e  
P u r c e l l  F i t z g e r a l d .  L o n d o n ,  C h a p m a n  a n d  
H a l l ,  1 8 6 7  ( p p .  7 7 - 1 7 0 ) .
T h e  t r a n s l a t i o n s  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  i n c l u d e  
I d y l l s  I - I V ,  V I I ,  X I - X I I I ,  XV, XX- X X I I ,  XXIV-XXV,  XXIX.  
The  m e a s u r e  u s e d  f o r  m o s t  o f  t h e s e  i s  b l a n k  v e r s e  a n d  t h e  
r e n d e r i n g  i s  a c c u r a t e ,  s m o o t h  a n d  m e l o d i o u s .  T h e y  a r e  
s e l d o m  l i s t e d  a m o n g  t r a n s l a t i o n s  o f  T h e o c r i t u s  b u t  d e ­
s e r v e  m o r e  r e c o g n i t i o n  t h a n  m a n y  o t h e r s  w h i c h  h a v e  b e e n
1 2 1  ( C o n t .  f r o m  p .  4 6 9 ) .
w h e t h e r  I  am n o t  b o u n d ,  w h e n  I  t r a n s l a t e  a n  A u t h o r ,  t o  d o  
h i m  a l l  t h e  r i g h t  I  c a n  a n d  T r a n s l a t e  h i m  t o  t h e  b e s t  
a d v a n t a g e  ? ”
T h e  r e s t  o f  D r y d e n 1 s d e f e n s e  i s  n o t  w i t h o u t  
e l o q u e n c e ,  v i z .  " T h a t  i f  n o t h i n g  o f  t h i s  k i n d  b e  t o  b e  
r e a d ,  P h y s i c i a n s  m u s t  n o t  s t u d y  N a t u r e "  e t c . ,  b u t  we c a n  
a d m i t  h i s  j u s t i f i c a t i o n  i n  t h e  s e r i o u s  d i s c u s s i o n  o f  
L u c r e t i u s  o r  i n  t h e  l o v o  p o e m s  o f  O v i d  m o r e  r e u d h l y  t h a n  
w h e n  h e  p u t s  i n t o  T h e o c r i t u s  w h a t  t h e  p o e t  d i d  n o t  s a y , 
a n d  F a w k e s ' s  c o n d e m n a t i o n  r e m a i n s  t h e  a c c e p t e d  o p i n i o n :  
" W h e n e v e r  h e  :  D r y d e n  ^ m e e t s  w i t h  a n y  s e n t i m e n t  w h i c h  h a s  
t h e  l e a s t  t e n d e n c y  t o  i n d e c e n c y  h e  a l w a y s  r e n d e r s  i t  
w o r s e ,  n a y  e v e n  i n  t h o s e  I d y l  H u m s  w h e r e  t h e  o r i g i n a  a s  
g i v e n  h i m  n o  h a n d l e  a t  a l l  h e  h a s  w a r p e d  t h e  s i m p  e 
m e a n i n g  o f  T h e o c r i t u s  i n t o  o b s c e n i t y .  ( i - awkes  s e t  i ,
n o t e , p . 2 5 9 ) .
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i n c l u d e d  i n  a n t h o l o g i e s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  f a i r  
s p e c i m e n : - -
B u t  o n e  t h i n g ,  D i o p h a n t u s ,  s t i r s  u p  s k i l l ,
B u t  o n e  t h i n g  s c h o o l s  t o  l a b o u r - - p o v e r t y  ;
Y/ hos e  b o d i n g  c a r e s  p e r m i t  t h e  t o i l i n g  h i n d  
N o t  e v e n  t o  s l u m b e r ;  i f  f o r  o n e  s h o r t  h o u r  
O f  n i g h t  h e  h o v e r  o n  t h e  l a n d  o f  s l e e p ,
S u d d e n  t h e  t h r o n g i n g  t r o u b l e s  r i s e  a m a i n ,
And  s c a r e  r e p o s e .
Y o u  n e e d  n o t  t r e m b l e ,  f o r  y o u  n e v e r  s w o r e .
T h e  g o l d e n  f i s h  y o u  s a w  y o u  n e v e r  f o u n d .
S u c h  l i g h t s  a s  t h e s e  a r e  n o t h i n g  m o r e  t h a n  l i e s .
I f  i n  r e a l  t r u t h  y o u  g o  w h e n  w i d e  a w a k e
T o  t e s t  h o n e s  b o r n  o f  s l e e p ,  a n d  s e a r c h  t h e  s e a ,
L o o k  f o r  a  f i s h  o f  f l e s h ;  o r  e l s e  b e l i k e
1 o u ' 1 1  d i e  o f  h u n g e r ,  t h o u g h  y o u  d r e a m  o f  g o l d .  22
2 1 8 .  SHELLEY ' 1 8 1 7 - - 1 8 2
^  - J
F r a g m e n t s  f r o m  B i o n  a n d  M o s c h u s  i n  
^ 1 0  P O Q t i c a l  ' .Yorks  o f  P e r c y  B .  S h e l l e y ,  
e d i t e d '  b y  E c i w a r d  D o w d e n , L o n d o n ,  1 8 9 1 ,  
p p .  6 3 5 - 6 3 7 .
1 2 2  X X I ,  ( 1 - 7 ) .
1 2 5  T h e  d a t e s  o f  t h e s e  t r a n s l a t i o n  a r e  u n c e r t a i n .  F r :  
S h e l l e y  w r o t e  i n  t h e  p r e f a c e '  t o  t h e  P o s t h u m o u s  P o e m s 
, 1 8 2 4 ) ;  " M o s t  o f  t h e  t r a n s l a t i o n s  w e r e  w r i t t e n  s n f  v e a r s  
a g o  ( o u o t e d  p .  x l i v ,  i n  1 8 9 1  e d i t i o n ) .  N o .  4 ( p .  47 . 2 )  
i i r s o  a p p e a r e d  i n  1 8 2 4 ,  t h e  o t h e r s  r e m a i n e d  i n  m a n u s c r i p t  
i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  L e i g h  H u n t  u n t i l  t h e  e d i t i o n  e d i t e d .  
t>y L .  B .  F o r m a n  ( L o n d o n ,  1 8 7 7 ) .  H r .  F o r  m a r  p l a c e s  t h e m  
i n  1 8 1 7 - 1 8 1 8  f o r  r e a s o n s  r i v e n  i n  n o t e  o n  v o l .  4 ,  p .  8 3 5  
o f  h i s  1 8 0 0  e  : ’ t i o n .  I  h a v e  / r i v e n  t h e  p a r e  r e f e r e n c e s  t o  
t h e  p o e m s  i n  a  o n e  v o l u m e  e d i t i o n  b e c a u s e  i n  t h i s  t h e y  
a p p e a r  t o g e t h e r  w h i l e  i n  t h e  c r i t i c a l  e d i t i o n s  s u e ) 1 a s  
I" O r m n n 1 s  t h e y  a r e  s e p a r a t e d ,  o n e  l e  1 "  i n  v o i  . 1 ,  p .  5 8 ,  
t h e  o t h e r s  i n  v o l .  4", p p .  2 3 8 - 8 3 0 .
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T h o u g h  s t e e p e d  i n  t h e  s p i r i t  o f  T h e o c r i t u s ,  S h e l l e y  
h a s  l e f t  u s  n o  d i r e c t  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  p a s t o r a l  p o e t s  
e x c e p t  f o u r  m u s i c a l  f r a g m e n t s  f r o m  B i o n  a n d  M o s c h u s ,  
t h e  e x t e n t  o f  w h i c h  c a n  b e s t  b e  i n d i c a t e d  a s  f o l l o w s ;
1 .  " B i o n ’ s  E l e g y  o n  t h e  D e a t h  o f  A d o n i s , "
v v . 1 - 4 8  ( t h e  o r i g i n a l  c o n t a i n s  1 0 0 ) .
2 .  " M o s c h u s ’ E l e g y  o n  t h e  D e a t h  o f  B i o n , "
v v .  1 - 1 0  ( t h e  o r i g i n a l  c o n t a i n s  1 2 6 ) .
3 .  " F r o m  t h e  G r e e k  o f  M o s c h u s , "  ( a  c o m p l e t e
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  f r a g m e n t  w i t h o u t  t i t l e ,
k n o w n  a s  M o s c h u s  I V ) .
4 .  " P a n ,  E c h o ,  a n d  t h e  S a t y r , "  ( M o s c h u s  V,
e i g h t  v e r s e s  t r a n s l a t e d  e n t i r e l y ) .
O f  t h e s e  f r a g m e n t s  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  i s  t h e  
" L a m e n t  f o r  A d o n i s "  b e c a u s e  o f  i t s  r e l a t i o n  t o  " A d o n a i s "  
( 1 8 2 1 ) .  T h e  t r a n s l a t i o n  b e g i n s  a s  m u s i c a l l y  a s  t h e  l a t e r  
t h r e n o d y  w h i c h  e c h o e s  i t  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  a l l  o t h e r  
v e r s e  t r a n s l a t i o n s  m u s t  b e a r  c o m p a r i s o n  w i t h  S h e l l e y ' s  
p o e m .
I  m o u r n  A d o n i s  d e a d — l o v e l i e s t  A d o n i s  
D e a d ,  d e a d  A d o n i s - - A n d  t h e  L o v e s  l a m e n t .
S l e e p  n o  m o r e ,  V e n u s ,  w r a p p e d  i n  p u r p l e  w o o l - -  
W a k e  v i o l e t - s t o l e d  C u e e n ,  a n d  w e a v e  t h e  c r o w n 1 2 4  
O f  D e a  t h -  - * T i s  M i s e r y  c a l l s , - - f o r  h e  i s  d e a r i .
1 2 4  B i o n ,  I ,  1 - 5  (p* 7 1 o ) .
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2 1 9 . HUNT 1 8 1 8
- I d y l l s  a n d  E p i g r a m s j  i n  F o l i a g e ;  P o e m s
O r i g i n a l  a n d  T r a n s l a  t e d , b y  Z e T g K  H u n t  I ---------
L o n d o n ,  C .  & J .  O i l i e r ,  1 8 1 8 . 1 2 5
T h e  t r a n s l a t i o n s  f r o m  T h e o c r i t u s  i n c l u d e  f i v e  
i d y l l s  a n d  v a r i o u s  e x c e r p t s ;  " T h e  R u r a l  J o u r n e y ”
( I d y l l  V I I ) ,  " T h e  C y c l o p s "  ( I d y l l  I I ) ,  " T h e  L o v e r ”
( I d y l l  X I I ) ,  a n d  " T h e  S y r a c u s a n  G o s s i p s "  ( I d y l l  X V ) .
S e v e r a l  o f  t h e  e p i g r a m s  w e r e  p u b l i s h e d  i n  T h e  
E x a m i n e r  a n d  n o t  r e p r i n t e d  u n t i l  t h e  c o l l e c t e d  e d i t i o n  
o f  H u n t ' s  P o e t i c a  1 W o r k s  i n  1 8 3 2  w h i c h  i n c l u d e d ,  a s  w e l l  
a s  t h e  i d y l l s  a b o v e ,  E p i g r a m s  I ,  I V ,  V,  e n t i t l e d  
" D e d i c a t i o n  o f  a  R u r a l  A l t a r , "  " P r a y e r  i n  t h e  B o w e r "  a n d  
" R u r a l  C o n c e r t . "  T h e s e  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s  e d i t i o n  o f  h i s  W o r k s , 1 9 2 4 ,  p p .  3 8 3 -  
4 1 4 .
T h e  c h a p t e r s  o n  T h e o c r i t u s  i n  A J a r  o f  H o n e y  
( L o n d o n ,  1 8 4 8 ) ,  i n c l u d e  m a n y  f r a g m e n t s  t r a n s l a t e d  b y  
way o f  i l l u s t r a t i o n ,  n o t a b l y  " T h e  I n f a n t  H e r c u l e s  
( I d y l l  X X I V ,  1 - 8 3 ) ,  a n d  " C a s t o r  a n d  P o l l u x "  ( I d y l l  X X I I ) .
H u n t ' s  t r a n s l a t i o n s  a r e  i n  t h e  m a i n  s m o o t h  a n d
1 2 5  A l s o  i n  T h e  Q u a r d i a n , n o .  4 0  ( A p r i l  2 7 ,  1 9 1 3 ) ,  
a n d  i n  h i s  C o m p l e t e  W o r k s ,  L o n d o n ,  1 8 2 2 ,  I X ,  3 5 7 - 3 6 6 .
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f e l i c i t o u s ,  i n  a  s t y l e  w h i c h  i s  c o l l o q u i a l  r a t h e r  t h a n  
p o e t i c  , e . g . - -
O n c e  o n  a  t i m e ,  m y s e l f  a n d  E u c r i t u s  
W e n t  o u t  o f  t o w n ,  t a k i n g  A m y n t a s  w i t h  u s . 1 2 6
O c c a s i o n a l l y  t h e r e  i s  a n  u n f o r t u n a t e  c h o i c e  o f
e p i t h e t  s u c h  c s  " T h e  w e l l  d r a p e r i e d  C e r e s , " 1217- o r  a n
a w k w a r d  l i n e ,  a s
We t h e n  w e n t  o n  t o  P h r a s i d e m u s *s - -  
E u c r i t u s ,  I  a n d  g o o d  l i t t l e  A m y n t a s . l 2 ^
T h e s e  c a n  s c a r c e l y  h e  c a l l e d  p o e t r y ,  b u t  h i s  m a n n e r
i s  m o r e  s u c c e s s f u l  i n  " T h e  S y r a c u s a n  G o s s i p s : "  —
P o w e r s ,  w h a t  a  c r o w d !  h o w  s h a l l  w e  g e t  a l o n g ?
W h y ,  t h e y ' r e  l i k e  a n t s !  c o u n t l e s s !  i n m e a s u r a b l e  !
W e l l ,  P t o l e t r i y ,  y o u ' v e  d o n e  f i n e  t h i n g s ,  t h a t ' s  c e r t a i n ,  
S i n c e  t h e  G o d s  t o o k  y o u r  f a t h e r .  No. o n e  n o w a d a y s  
D o e s  h a r t - i  t o  t r a v e l l e r s  a 3  t h e y  u s e d  t o  d o  
A f t e r  t h e  E g y p t i a n  f a s h i o n ,  l y i n g  i n  . v a i t , —
M a s t e r  o f  n o t h i n g  b u t  d e t e s t a b l e  t r i c k s ,
And  a l l  a l i k e ,  a  s e t  o f  c h e a t s  a n d  b r a w l e r s , - -
G o r g o ,  my s w e e t e s t  f r i e n d ,  w h a t  w i l l  b e c o m e  o f  u s ?
H e r e  a r e  t h e  k i n g ' s  H o r s e - g u a r d s  ! 1 P r a y  try g o o d  m a n ,  
D o n ' t  t r e a d  u p o n  me s o .  S e e  t h e  b a y  h o r s e  I 2 . ^ 9  
L o o k  h o w  i t  r e a r s  i I t ' s  l i k e  a  g r e a t  mad d o g  !
1 2 6  V I I ,  1 - 2 .
1 2 7  I b i d . ,  3 9 .
1 2 8  I b i d . , 1 4 3 - 1 4 4 .
1 2 9  X V ,  4 4 - 5 4 .
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2 2 0 .  MAHONY 1 8 3 5
g I d y l l s  a n d  F r a g m e n t s - , ,  T h e  G r e e k  
P a s t o r a l  P o e t s ,  T h e o c r i t u s .  B io n " ,  "and  
M o s c h u s  ,  w i t h  O r i g i n a l  T r a n s l a t ' d  o n s T ~ b v  
O l i v e r  Y o ' r k e  U1 . e  . F . S ~ ’M a h o n x ■ , p u b  
l i s h e d  i n  F r a s e r 1 s  M a g a z i n e , a s  f o l l o w s :
X I I  ( 1 8 3 5  Y~f 2 2 9 - 2 4 1 ;  3 9 4 - 4 0 8  ( T h e o c r i t u s ) :
5 4 1 - 5 5 0  ( B i o n ) ;  X I I I  ( 1 8 3 6 ) ,  9 2 - 1 0 4  
( M o s c h u s  ) .
T h e  I d y l l s  t r a n s l a t e d  f r o m  T h e o c r i t u s  a r e  X I I I ,
X I X ,  X X V I I I ,  X X X I ,  w i t h  f r a g m e n t a r y  p a s s a g e s  f r o m  t h e
o t h e r  t w o  p o e t s  . V a r i o u s  m e t r e s  a r e  u s e d  w h i c h  r e p r o d u c e
w i t h  f a i r  s u c c e s s  t h e  g r a c e  a n d  s i m p l i c i t y  o f  t h e  o r i g i n a l
b u t  t h e  c o l l e c t i o n  i s  n o t  a n  i m p o r t a n t  o n e  a n d  h a s  n e v e r
1 3 0a p p e a r e d  i n  b o o k  f o r m .
2 2 1 .  LANDOR 1 8 4 2
" T h e  I d y l l s  o f  T h e o c r i t u s , "  i n  h i s  C o m p l e t e  
W o r k s ;  e d i t e d  b y  T .  E .  W e l d / ,  1 4  v o l s  . ,
. L o n d o n ,  1 9 3 1 ,  X I I ,  1 - 2 4 .
T h i s  w e l l  k n o w n  a n d  v a l u a b l e  c r i t i c a l  e s s a y  c o n ­
t a i n s  n o t h i n g  i n  t h e  w a y  o f  c o m p l e t e  t r a n s l a t i o n s  a n d  
i s  i n c l u d e d  h e r e  p a r t l y  b e c a u s e  i t  i s  s o m e t i m e s  c i t e d  a s  
i f  I t  d i d , 1 3 1  L a n d o r 1s  w o r k s  b e i n g  a m o n g  t h o s e  i n  w h i c h
1 3 0  I  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  f i n d  t h e s e  r e p r i n t e d  w i t h  
h i s  o t h e r  w o r k s ,  v i z .  T h e  W o r k s  o f  F a t h e r  P r  o u t ,  a n d  t h e  
R e l i a u e s  o f  F a t h e r  P r o u t " ,  w h i c h  i n c l u d e  t r a n s l a t i o n s
"f r  cm L a  t  i r f j  F r e n c h  , a n d  I t a l i a n ,  b u t  n o  G r e e k .
1 3 1  F i r s t  p u b l i s h e d  i n  the F o r e i g n  Q u a r t e r l y  n e v i e v  
(American e d i t i o n ) ,  XXX ( 1 8 4 2 )  p p .  8 6 - 1 1 0 ,  a n d  r e p r i n t e d  
in L a s t  F r u i t s  o f f  a n  O l d  T r e e  ( L o n d o n ,  1 8 5 5 ) , ^  a n d  i n  
t h e  W o r k  a n d  L i f e  o f  ’.',2 . 1  t e r  S a v a  r e  L a n d o r ,  8  v o l s .  
( L o n d o n ,  1 8 7 6 ) ,  V I I I ,  3 5 7 - 3 8 1 .
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t r a n s l a t i o n s  o f  T h e o c r i t u s  are  e x p e c t e d ,  i t  i s  a rev iew  
of a newly p u b l i s h e d  Greek e d i t i o n  of th e  b u c o l ic
i d y l l ,  w i t h  p a r t i a l  t r a n s l a t i o n s  w h i c h  a r e  b o t h  f l u e n t  
a n d  g r a c e f u l .  S o m e  a r e  i n  r h y t h m i c a l  p r o s e ,  o n e  s p e c i ­
men i s  i n  q u a t r a i n s  ( V I I I ,  5 3 - 5 6 ) ,  o n e  i n  b l a n k  v e r s e  
( X X I I ,  3 5 - 5 0 ) .  T h e r e  a r e  a l s o  s e v e r a l  o r i g i n a l  p o e m s  
11 i n  t h e  m a n n e r  o f  T h e o c r i t u s . ' 1
2 2 2 .  M. ARNOLD 1 8 6 4
n I d y l l  X V j ,  i n  " P a g a n  a n d  M e d i a e v a l  R e l i g i o u s  
S e n t i m e n t "  a n  e s s a y  b y  M a t t h e w  A r n o l d ,  i n  h i s  
C r i t i c a l  E s s a y s ,  f i r s t  s e r i e s  ( L o n d o n ,  1 9 0 2 ) ,  p p .  
1 9 4 - 2 2 2 " .  1 5 3
I n  t h i s  e s s a y  t h e  a u t h o r  t r a n s c r i b e d  a s  a n  i l l u s ­
t r a t i o n  o f  p a g a n  s e n t i m e n t  a t  a  r e l i g i o u s  f e s t i v a l ,  a l l  
o f  I d y l l  XV,  a  t r a n s l a t i o n  w h i c h  h a 3  p r o v e d  t o  b e  t h e  
m o s t  f a m o u s  p o r t i o n  o f  t h e  e s s a y ,  a n d  i s  i n c l u d e d  i n  
s e v e r a l  a n t h o l o g i e s .  I t  i s  a  c o l l o q u i a l  p r o s e  v e r s i o n  
a n d  o n e  o f  t h e  g a y e s t  a n d  m o s t  v i v i d  a t t e m p t s  t o  r e ­
p r o d u c e  t h e  c h a t t e r  o f  G o r g o  a n d  P r a x i n o e .
1 3 2  T h e  te x t  o f  August Meinekius, - h e r  1 i n ,  1 8 3 6 .
poets 1 3 2 w i t h  an a n a l y s i s  and s c h o l a r l y  comment on each
f i r s t  p u b l i s h e d  a s  " P a g a n  a n d  
t i m e n t , "  i n  t h e  C o r n h i l l
4 7 7
2 2 3 .  BROWNING 1 8 5 0 - 1 8 6 2
. T h e o c r i t u s  I I  a n d  B i o n  I  ,, i n  P o e m s  
b y  E l i z a b e t h  B a r r e t t  B r o w n i n g ,  2 v o l 's .
L o n d o n ,  C h a p m a n  a n d  H a l l ,  1 8 5 0 ,  I ,  ** 
p p .  1 9 3 - 1 9 5 ;  a n d  i n  L a s t  P o e m s  . . . .
L o n d o n ,  C h a p m a n  a n d  H a l l , " 1 8 6 2  .
T h e  t r a n s l a t i o n  o f  B i o n 1 s  " L a m e n t  f o r  A d o n i s "  
a p p e a r e d  f i r s t  i n  t h e  1 8 5 0  e d i t i o n .  I n  c o m p a r i s o n  w i t h  
o t h e r  v e r s i o n s  i t s  c h a r a c t e r i s t i c  q u a l i t y  s e e m s  t h e  
w i l d  u n r e s t r a i n t  o f  f e m i n i n e  g r i e f - - t h e  g r i e f  o f  a  
m o r t a l  w o m a n  r a t h e r  t h a n  a  g o d d e s s .  P e r h a p s  t h i s  i s  
s u i t a b l e  t o  t h e  s u b j e c t ,  b u t  s o m e h o w  i t  f a i l s  i n  d i g ­
n i t y  a n d  t r a g i c  p o w e r ,  t h o u g h  w h e t h e r  t h i s  f a i l u r e  i s  
d u e  l e s s  t o  i n t e n s i t y  o f  e m o t i o n  t h a n  t o  a  s t r u m m i n g  
r h y t h m ,  o c c a s i o n a l  f a u l t y  r h y m e s  o r  t o  u n f o r t u n a t e  c h o i c e  
o f  w o r d s  i t  i s  h a r d  t o  s a y .  A l l  t h r e e  f a u l t s  a r e  a p p a r e n t  
I n  t h e  s e c o n d  s t a n z a :
I  m o u r n  f o r  A d o n i s - - t h e  L o v e s  a r e  l a m e n t i n g .
He l i e s  o n  t h e  h i l l s  i n  h i s  b e a u t y  a n d  d e a t h - -
T h e  w h i t e  t u s k  o f  a  b o a r  h a s  t r a n s p i e r c e d  h i s  w h i t e
t h i g h ;
A n d  h i s  C y p r i s  g r o w s  mad  a t  t h e  t h i n  g a s p i n ' ’: b r e a t h ,
Y / h i l e  t h e  b l a c k  " b l o o d  d r i p s  d o w n  o n  t h e  p a l e  i v o r y  ; ^
A n d  h i s  e y e - b a l l s  l i e  a u e n c h e d  w i t h  t h e  w e i g h t  o 1 h i s
b r o w s .
T h e  r o s e  f a d e s  f r o m  h i s  l i p s ,  a n d ,  u p o n  t h e m  j u s t
p a r t e d ,
T h e  k i s s  d i e s  w h i c h  C y p r i s  c o n s e n t s  n o t  t o  l o s e .
T h o u g h  t h e  k i s s  o f  t h e  D e a d  c a n n o t  m a k e  h e r  g l a d -
h e a r t ^ -
He k n o w s  n o t  w h o  k i s s e s  h i m  d e a d  i n  t h e  d e v / s .
1 3 4  B i o n ,  I ,  6 - 1 4  ( v v .  u n n u m b e r e d  i n  t n g - l s h ,  p>.  1 ^  
1 9 5 )  .
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" T h e  C y c l o p s , "  a  p a r a p h r a s e  o f  I d y l l  X I ,  w a s  f i r s t  
p u b l i s h e d  i n  t h e  p o s t h u m o u s  v o l u m e  e n t i t l e d  L a s t  P o e m s  
( L o n d o n ,  1 8 6 2 ) ,  p p .  1 0 5 - 1 0 8 .  I n  f i d e l i t y  i t  m i g h t  w e l l  
c l a i m  t o  b e  c a l l e d  a  t r a n s l a t i o n  f o r  i t  f o l l o w s  t h e  
o r i g i n a l  c l o s e l y  l i n e  b y  l i n e ,  w i t h  o n l y  o c c a s i o n a l  
s l i g h t  a m p l i f i c a t i o n ,  s o m e t i m e s  s c a r c e l y  m o r e  t h a n  a n  
e p i t h e t  i n s e r t e d  t o  f i l l  o u t  a  l i n e .  Y e t  w h e n  t h i s  
o c c u r s  i t  o f t e n  s e e m s  t h e  i n j e c t i o n  o f  a n  a l i e n  s p i r i t  
w h i c h  r e n d e r s  t h e  s i m p l i c i t y  o f  t h e  o r i g i n a l  a f f e c t e d ,  
a s  w h e n  t h e  s i m p l e  p h r a s e  " w h i t e  l i l i e s  o r  s o f t  r e d  
p o p p i e s "  b e c o m e s
E a c h  l i l y  w h i t e ,  a n d  p o p p y  f a i r  t h a t  b l e e d s
1 1 3 r e d  h e a r t  d o w n  i t 3  l e a v e s  »1 35
T h e  G r e e k  h a s  n o  s u g g e s t i o n  o f  t h e  p o p p y  b l e e d i n g  
i n  a g o n y  ! L a n g  t r a n s l a t e s  t h i s ,  " A n d  I  w o u l d  h a v e  
b r o u g h t  t h e e  e i t h e r  w h i t e  l i l i e s  o r  t h e  s o f t  p o p p y  w i t h  
i t s  s c a r l e t  p e t a l s " ;  H a l l a r d ,  " w h i t e  l i l i e s  o r  r e d  p o p p y  
f l o w e r s  f o r  t h e e " ; C a l v e r l e y , " a n d  b r i n g  t h e e  l i l i e s  
w h i t e  a n d  c r i m s o n - p e t a l l e d  p o p p i e s '  d a i n t y  b l o o m !  . r  . 
E d m o n d s ,  " o f  p o p p i e s  t r i m  w i t h  s c a r l e t  r i m ,  o r  s n o w -  
w h i t e  w i n t e r  r o s e s . "  Any o f  t h e s e  i s  p r e f e r a b l e  t o
1 3 5  X I ,  5 7  ( p .  1 0 7 ) .
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Mrs. B row ning’ s r o m a n t ic  p a t h o s . .
A l t h o u g h  t h e  v e r s e  r e a d s  s m o o t h l y  a n d  p l e a s a n t l y
i t  l a c k s  a  c e r t a i n  n a t u r a l  r o b u s t n e s s  f e l t  i n  t h e  o t h e r
m o d e r n  t r a n s l a t i o n s  . C o m p a r e d  w i t h  L a n g ’ s  o r  M r .  Ed mo n ds  1
v e r s i o n s  i t  d o e s  n o t  h a v e  t h a t  e s s e n t i a l  a p p r o p r i a t e n e s s
t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  s p e a k e r ,  w h i c h  m a k e s  t h e  C y c l o p s
r e a l .  He m i g h t  w e l l  h a v e  s a i d ,  e . g . —
" T i s  a l l  my m o t h e r ' s  d o i n g ;  s h e  s o r e  t o  b l a m e  h a t h
b i n ;
N e v e r  g o o d  w o r d  h a t h  s p o k e  y o u  o '  m e ,  t h o u g h  s h e
s e e s  me w a x i n g  s o  t h i n . "
(«T. M. E d m o n d s  )-*-36
B u t  i t  i s  h a r d e r  t o  p i c t u r e  h i m  u s i n g  l o n g  L a t i n i s e d  
w o r d s ,
" . . .  N o t  a  w o r d
Of  k i n d l y  i n t e r c e s s i o n  d i d  s h e  a d d r e s s  
T h i n e  e a r  w i t h  f o r  my s a k e ;  a n d  n e ’ e r t h e l e s s  
S h e  s a w  me w a s t i n g ,  w a s t i n g ,  d a y  b y  d a y  I"
( E .  B .  B . )
L a n g  h a s  i t  " N e v e r ,  n a y  n e v e r  o n c e  h a s  s h e  s p o k e n  
a  k i n d  w o r d  f o r  me t o  t h e e "  ; a n d  C a l v e r l e y  i s  e n u a l l y
s i m p l e ,  w i t h  h i s :
" T h e  b l a m e ' s  my m o t h e r ' s ;  S h e  i s  f a l s e  t o  m e ,
S p a k e  t h e e  n e ' e r  y e t  o n e  s w e e t  w o r d  f o r  m^ r 30 -e 
T h o  d a y  b y  d a y  s h e  s e e s  me p i n e  a n d  p i n e .
1 3 6  X I ,  6 7 - 7 0 .
4 8 0
2 2 4 .  E .  ARNOLD 1 8 6 8
cI d y l l s  I - I I 3 i n  P o e m s , b y  S i r  E d w i n  
A r n o l d ,  B o s t o n ,  R o b e r t s  B r o s . ,  1 8 8 0 ,  
p p .  2 0 1 - 2 4 3 .
H i e  s e c o n d  h a l f  o f  t h i s  v o l u m e  c o n t a i n s  t r a n s l a t i o n s  
f r o m  t h e  G r e e k  p o e t s , 3-0 7  i n c l u d i n g  H o m e r ,  H e s i o d ,  S i m o n i d e s ,  
S a p p h o ,  A n a c r e o n ,  a n d  T h e o c r i t u s .  T h e  I d y l l s  i n c l u d e d  a r e  
T h e o c r i t u s  I  a n d  I I ,  B i o n  I  " T h e  L a m e n t  f o r  A d o n i s . "
T h e  m o s t  f a m o u s  o f  t h e s e  t r a n s l a t i o n s  i s  t h e  v i v i d  
a n d  d r a m a t i c  r e n d e r i n g  o f  t h e  " P h a r m a k e u t r i a "  ( I d y l l  I I ) ,  
w h i c h  t h e  a u t h o r  n o t e s  a s  " i n  p a r t  a  p a r a p h r a s e  r a t h e r  
t h a n  a n  e x a c t  t r a n s l a t i o n . " 3-2 2  T h e  c h a n g e s  h o w e v e r  a r e  
c h i e f l y  v a r i a t i o n s  i n  t h e  -word o r d e r  o f  t h e  r e p e a t e d  r e ­
f r a i n ,  a  d e v i c e  w h i c h  a d d s  a  c u m u l a t i v e  e f f e c t ,  a n d  
r e s u l t s  i n  c o n v e y i n g  m o r e  o f  t h e  p a s s i o n a t e  i n t e n s i t y  o f  
t h e  o r i g i n a l  t h a n  d o e s  m a n y  a  c l o s e r  v e r b a l  r e n d e r i n g .
T h e  r e p e a t e d  l i n e  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  p o e m :  
V u y ? .  eXke  t o  t t j v o v  e p o v  'KO'v i 6o5pa mov a v 6 p a  
i s  v a r i o u s l y  t r a n s l a t e d  a s :
1 3 7  O r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  b y  C a s s e l l  ( n o n d o n ,  1 8 6 u ) .  
a s  T h e  P o e t s  o f  G r e e c e  ( t h i s  e d i t i o n  n o t  s e e n ) .
1 3 8  p ,  2 2 1 ,  n o t e .  T h i s  t r a n s l a t i o n  p r e v i o u s l y  
. p r i n t e d  i n  M a c m i l l a n ' s  M a g a z i n e ,  X V I I I  ( 1 8 6 8 ) ,  4 8 6 - .
1 3 9  I I ,  1 7  p a s s i m .
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T u r n ,  m a g i c  w h e e l ,  d r a w  h o m e w a r d  h i m  I  l o v e
( C a l v e r l e y  ) ,
W r y n e c k ,  w r y n e c k ,  d r a w  h i m  h i t h e r
( E d m o n d s ) ,
My m a g i c  w h e e l ,  d r a w  h o m e  t o  me t h e  man I  l o v e
( L a n g  ) ,
w h i c h  i n  A r n o l d  v a r i e s  e a c h  t i m e ,  g r o w i n g  s t e a d i l y  
w i l d e r ,  a s :
L i t t l e  h i r d ,  s c r e a m  a n d  w h i r l ,  a n d  s c r e a m ,  a n d  b r i n g
me my l o v e r  !
L i t t l e  b i r d ,  w h i r l ,  w h i r l ,  w h i r l  I 1 s c r e a m  I s c r e a m  I
a n d  b r i n g  me my l o v e r  1
S c r e a m ,  l i t t l e  b i r d J  m o r e - - m o r e  1 a n d  w h i r l ,  a n d
f e t c h  me my l o v e r .
S c r e a m ,  e r e  y o u  d i e  l i t t l e  b i r d  I One c r y  t o  c a l l
me my l o v e r .
D e a d  a r e  y o u ,  p o o r  l i t t l e  f o o l ?  An d  y o u  c o u l d  n o t
b r i n g  me my l o v o r .
T h e  r e s t  o f  t h e  v e r s i o n  i s  f a i r l y  c l o s e  t o  t h e
o r i g i n a l  a n d  e q u a l l y  d r a m a t i c ,  w i t h  t h e  n a r r a t i v e
p o r t i o n s  i n  b l a n k  v e r s e  a n d  t h e  s o n g  i n  r h y m e d  c o u p l e t s
4 8 2
2 2 5 .  SNOW 1 8 6 g
T h e  I d y l l s  o f  T h e o c r i t u s , e d i t e d  f o r  
s c h o o l s  "by H .  K y n a s t o n  d . e .  H e r b e r t  S n o w - .
O x f o r d ,  a t  t h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 8 6 9 ,  2 4 2 ~ p p . ,
1 7 o c m .  R e p r i n t e d ,  5 t h  e d i t i o n ,  1 8 9 2 .  6 / - - *
$ 2 .0 0  '
T h i s  s c h o o l  e d i t i o n  o f  t h e  G r e e k  t e x t ,  w i t h  s e l e c t e d  
E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s ,  i s  n o t  r e c o m m e n d e d  f o r  g e n e r a l  
r e a d e r s  a n d  w o u l d  n o t  b e  l i s t e d  h e r e  w e r e  i t  n o t  t h a t  
i t  i s  f o u n d  i n  o t h e r  l i s t s  o f  t r a n s l a t i o n s ’ w i t h o u t  
c o m m e n t ,  a n d  i n f o r m a t i o n  a s  t o  i t s  c h a r a c t e r  m i g h t  b e  
s o u g h t .  S o m e  o f  t h e  s i n g l e  t r a n s l a t i o n s  a r e  o f  c o n ­
s p i c u o u s  q u a l i t y ,  n o t a b l y  I d y l l s  V I I  a n d  X X V I I I ,  w h i c h  
a r e  s o m e t i m e s  i n c l u d e d  i n  t h e  a n t h o l o g i e s  b u t  i t
c a n n o t  r i g h t l y  b e  c a l l e d  a n  E n g l i s h  c o l l e c t i o n  a s  t h e  
G r e e k  t e x t  o c c u p i e s  1 2 0  p a g e s ,  t h e  n o t e s  1 1 3  p a g e s ,  a n d  
t h e  t r a n s l a t i o n s  n i n e  p a g e s  i n  t h e  v o l u m e .
V a r i o u s  p o r t i o n s  o f  d i f f e r e n t  i d y l l s  a r e  t r a n s l a t e d  
i n  d i f f e r e n t  m e t r e s  a n d  s t a n z a  f o r m s ,  a n d  t h e  w o r k  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  s t u d e n t s  o f  T h e o c r i t u s  c h i e f l y  f o r  i t s  
m e t r i c a l  e x p e r i m e n t s  i n  t h e  a r t  o f  t r a n s l a t i o n .
T h e  f o l l o w i n g  s t a n z a s  a r e  f a i r  e x a m p l e s  o r t h e  r h y m e
1 4 0  C f .  I t s - .  2 0 4  i n  t h i s  l i s t .
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s c h e m e  a n d  s k i l l f u l  u s ©  o f  l o n g  v o w e l s  a n d  l i n u i d s  f o r  
m e l o d i c  e f f e c t : - -
My c o u c h  o f  l e a v e s  a  c u b i t  d e e p
W i t h  f l e a - b a n e  a n d  w i t h  a s p h o d e l  
A n d  p a r s l e y  s h a l l  b e  h e a p e d  w e l l ;
A n d  a s  I  n a m e  my f r i e n d  I ' l l  s t e e p
My l i p s  i n  w i n e  a n d  d r a i n  t h e  l e e s ;
Two s w a i n s  t o  p i p e  t o  me s h a l l  f r o m  
A c h a r n a e  a n d  L y c o p e  c o m e
A n d  T i t y r u s  c h a n t  h i s  m e l o d i e s ,
T e l l i n g  w h a t  l o v e  p a n g s  D a p h n i s  f e l t  
O ' e r  E t n a  r o a m i n g ,  w h i l e  b e l o w  
T h e  o a k s  o n  I i i m e r a ' s  b a n k  t h a t  g r o w
S i g h e d  f o r  h i m ;  b u t  a s  s n o w d r i f t s  m e l t
On T h r a c i a n  h i l l s  o r  A t h o s  c r e s t
Of  d i s t a n t  C a u c a s u s ,  h e  p i n e d .  '*•*-
T h i s  i s  at l e a s t  a n  e c h o  o f  T h e o c r i t i i s  a n d  l i k e w i s e  i n  
hi3 b l a n k  v e r s e  the t r a n s l a t o r  r e p r o d u c e s  t h e  e f f e c t  o f  
t h e  o r i g i n a l  b y  f o l l o w i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  e u p h o n y  
which m a k e  the G r e e k  v e r s e  m u s i c a l ,  e . g . - -
A n d  a f a r  w a s  h e a r d  
I n  t h e  t h o r n  c o v e r t  t h e  w o o d  p i g e o n ' s  n o t e :
S a n g  l a r k s  a n d  f i n c h e s ,  c o o e d  t h e  t u r t l e  d o v e .
An d s w a r m i n g  b e e s  a r o u n d  t h e  f o u n t a i n  h u m m e d .
B u t  w h e n  t h e  o r i g i n a l  m e t r e  i s  c a r e f u l l y  i m i t a t e d
1 4 1  V I I ,  6 7 - 7 7  ( p .  2 3 8 ) .
1 4 2  I b i d . ,  1 3 9 - 1 4 2 .
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i n  i t s  s t r u c t u r e ,  t r a n s p o s e d  b o d i l y  a s  i t  w e r e  i n t o
E n g l i s h ,  t h e  m u s i c  a n d  a l l  t h e  g r a c e  o f  T h e o c r i t u s  a r e  
l o 3 1 • T h u s  i n  " T h e  D i s t a f f " : - -
T h i t h e r  f a v o u r i n g  g a l e s  g r a n t  t o  u s ,  J o v e ,  w a f t i n g
s e r e n i t y  ,
T h a t  I  m a y  w i t h  my h o s t  p l e a s u r e s  o f  o l d  f r i e n d s h i p
r e c i p r o c a t e ,
W i t h  my N i c i a s ,  p l a n t  f o s t e r e d  a m o n g  m e l l o w - v o i c e d
C h a r i t e s ;
And  m a y  o f f e r  t h e e ,  s u c h  c u n n i n g l y - w r o u g h t  i v o r y
w o r k m a n s h i p ,
C h o s e n  g i f t  f o r  t h e  f a i r  h a n d s  o f  t h e  d a m e  w e d d e d  t o
l l i c i a  s ;
By w h o s e  a i d  t h o u  s h a l t  m a k e  g a r m e n t s  f o r  m e n ' s  p e r ­
f e c t  a p p a r e l l i n g ,
An d f o r  f e m i n i n e  w e a r  d r a p e r i e s  t r a n s p a r e n t l y  u n d u l a n t . 1 4 3
2 2 6 .  STEDMAN 1 8 7 1
:: V a r i o u s  P o r t i o n s , ,  i n  T e n n y s o n  a n d  T h e o c r i t u s , 
b y  E d r n u n d  C l a r e n c e  d t e d m ar T ^  b e i n g  C h a p t e r  V i  i n  
h i s  V i c t o r i a n  P o e  t s  ( B o s t o n ,  1 8 7 6 ) . 1 ^ 4
A l t h o u g h  t h e  a u t h o r  m o d e s t l y  c o n s i d e r s  t h e m  m e r e
e x e r c i s e s ,  "made o s  r a p i d l y  a s  p o s s i b l e  and w i t h  t h e  3o l e
1 4 5p u r p o s e  o f  i n d i e s t i n g  T e n n y s o n ' s  d e b t  bo T h e o c r i t u s ,  
t h e r e  a r e  c h a r m i n g  b l a n k  v e r s e  t r a n s l a t i o n s  o f  p a s s a g e s  
f r o m  a l l  t h e  p r i n c i p p . l  i d y l l s  s c a t t e r e d  t h r o u g h  t h i s  e s s a ,  .
1 4 3  X X V I I I ,  5 - 1 1 .
1 4 4  F i r s t  p r i n t e d  a s  a n  e s s a y  i n  t h e  Ah_l£J_^ti_c
X X V I I I  ( 1 8 7 1 ) ,  5 1 5 - 5 2 6 ;  l a t e r  i n  c o r  pox’a t e d  w i s e  3 _ i g n -
a l t e r a t i o n s  i n  V i c t o r i a n  P o a  t s , 1 8 7 o ,  IS"7-!, e - c .
145 1876 e d i t i o n  n o t e ,  p. 2 1 ° .
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Two s p e c i m e n s ,  I d y l l s  X a n d  X I I ,  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e
B i b L l o p h i l e  S o c i e t y ' s  A n t h o l o g y , 1 4 6  a n d  w e r e  m o r e  o f  t h e m
c o m p l e t e  t h e y  w o u l d  u n d o u b t e d l y  b e  m o r e  w i d e l y  q u o t e d ,
f o r  t h e y  a r e  b o t h  a c c u r a t e  a n d  g r a c e f u l .
T h e  c o r r e s p o n d e n c e s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  p o e m s  o f
T e n n y s o n  a n d  T h e o c r i t u s  a r e  t o o  n u m e r o u s  t o  b e  n o t e d  
1 4 7
h e r e .  T r a n s l a t e d  l i n e s  a n d  p a s s a g e s  f r o m  t h e  i d y l l s
a r e  f r e q u e n t l y  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  m o d e r n  v e r s e  w i t h  
l i t t l e  o r  n o  c h a n g e .  S u c h  p o e m s  a s  " O e n o n e , ’’ " T i t h o n u s , "  
a n d  " T h e  L o t u s  E a t e r s "  a r e  s t e e p e d  i n  t h e  s p i r i t  a n d  p h r a s e  
o f  T h e o c r i t u s .  S o m e t i m e s ,  a s  i n  t h e  s o n g ,  " Co me  D o wn ,
0 l a i d , "  f r o m  " T h e  P r i n c e s s , "  t h e  f r a m e w o r k  a n d  v e r b a l  
t e x t u r e  o f  t h e  C y c l o p s ’ s o n g  a r e  t a k e n  b o d i l y  b u t  i m b u e d  
w i t h  a  m o d e r n  f e e l i n g .
I n  s p i t e  o f  t h i s  c o n s t a n t  r e l a t i o n s h i p ,  h o w e v e r ,  
t h e m  i 3 n o  d i r e c t  t r a n s l a t i o n  b y  T e n n y s o n  o f  a n y  o n e  
c o m p l e t e  i d y l l .
1 4 6  I t e m  2 0 4  i n  t h i s  l i s t .
a d d
1 4 7  F o r  t l i i s  w h o l e  q u e s t i o n  s t u d e n t ' s  a r e  r e f e r r e d  i n  
^ w ^ i t i o n  t o  o t e d m n n ,  t o  P .  M u s t a r d ,  C l a s s i c a l  E c h o e s  in  
T e n  ny s on ( H e w  f o r k ' ,  1 9 0 4 ) ,  an 1 t o  . T .  K e r l i n ,  o o . c 1 1 . , 
PP * 1 1 3 - 1 1 8 ,  a n d  B i b l i o g r a p h y , s e c t i o n  V I I ,  p .  l B o .
4 8 6
2 2 7 .  SYMONDS 1 8 7 6 - 1 8 9 1
i: I d y l l  X XI X  and .  v a r i o u s  E x c e r p t s g  
i n  S t u d i e s  o f  t h e  G r e e k  P o e t s ,  b y  J o h n  
A d d i n g t o n  S y m o n d s .  L o n d o n ,  S m i t h  E l d e r  
& C o . ,  1 8 7 6 ,  2  v o l s .
T h e  s a m e .  3 r d ' e d i t  i o n ,  A.  a n d  C .
B l a c k ,  1 9 2 0 ,  p p .  4 7 1 - 4 9 8 .
C h a p t e r  X X I  d e a l i n g  w i t h  t h e  I d y l l i s t s  c o n t a i n s  
m an y  T h e o c r i h e a n  t r a n s l a t i o n s  o f  e x c e p t i o n a l  b e a u t y .
Some o f  t h e s e  h a v e  b e e n  e x p a n d e d  i n  t h e  t h i r d  e d i t i o n  
( 1 9 2 0 ) ,  a n d  o n e  c o m p l e t e  i d y l ,  X XI X ,  i n  b l a n k  v e r s e ,  h n 3 
b e e n  a d d e d  i n  t h e  A p p e n d i x ,  p p .  5 9 2 - 5 9 3 .
An i m p r e s s i v e  v e r s i o n  o f  t h e  " I n c a n t a t i o n ' 1 ( I d y l l  I I ) ,  
a c c o m p a n y i n g  a n  e s s a y  o n  t h e  s u b j e c t ,  w a s  p u b l i s h e d  i n  t h e  
F o r t n i g h t l y  R e v i e w , o l d  s e r i e s ,  T,V ( 1 8 9 1 ) ,  5 4 3 - 5 5 2 .  W r i t ­
t e n  i n  h e x a m e t e r s  i n  t h e  a t t e m p t  t o  r e p r o d u c e  t h e  m e t r i c a l  
e f f e c t  o f  t h e  o r i g i n a l ,  t h e  v e r s e  i s  m a r k e d  b y  d i g n i t y  
a n d  p o w e r ,  w i t h  l e s s  o f  p a s s i o n  t h a n  S i r  E d w i n  A r n o l d ’ s 
p a r a p h r a s e ,  w i t h  w h i c h  n e v e r t h e l e s s  i t  r a n k s  a s  o n e  o f  
t h e  b e s t  r e n d e r i n g s  o f  t h i s  p o e m .  I t  i s  m o r e o v e r  a  c l o s e
t r a n s l a t i o n ,  n e v e r  a  p a r a p h r a s e , o c c a s i o n a l l y  s o r r o w i n g
1 4 8p h r a s e s  f r o m  L a n g ’ s p r o s e  v e r s i o n .
1 4 8  T h e  o n l y  c o  i p l e t e  f o r m  i n  w h i c h  I  h a v e  l o c a t e d  t h i 3  
p o e m  i s  i n  t h e  m a g a z i n e  c i t e d  a b o v e ;  i n  s t u d i e s  o f  t h e  
G r e e k  P o e t s  ( 1 9 2 0 ,  p p .  4 8 7 - 4 8 8 ,  o n l y  e i g h t  s t a n z a s  a r e  
q u o t e d !
4 8 7
I t  i s  t o  b e  r e g r e t t e d  t h a t  S y m o n d s *  t r a n s l a t i o n s  
h a v e  n o t  b e e n  c o l l e c t e d  a s  s u c h ,  b u t  s e v e r a l  o f  t h e m  
a p p e a r  i n  a n t h o l o g i e s .  Many  o f  h i s  f r a g m e n t s  s e e m  i n  
t h e i r  i n e v i t a b l e  f i t n e s s  t o  s u r p a s s  a l l  o t h e r  r e n d e r i n g s  
o f  t h e  s a m e  v e r s e s .
2 2 8 .  LEFROY 1 8 8 3
E c h o e s  f r o m  T h e o c r i t u s : a  c y c l e  o f  s o n n e t s
f o u n d e d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  on  s i n g l e  p a s s a g e s  
i n  t h e  I d y l l s  a n d  E p i g r a m s  o f  T h e o c r i t u s ,  by  
E d w a r d  C r a c r o f t  L e f r o y .  L o n d o n ,  S e l w y n  a n d  
B l o u n t ,  l t d . ,  1 8 8 3 .  R e p r i n t e d  ( w j t h  o t h e r  
p o e m s )  1 8 8 5 ,  1 8 9 7 , 1 4 9  1 8 9 8 ,  1 9 0 4 . 1 5 0
2 2 9 .  T h e  s a m e ,  w i t h  d e c o r a t i o n s  b y  J o h n  A u s t i n
a n d  a n  i n t r o d u c t i o n  b y  J .  A.  S y m o n d s .  New 
Y o r k ,  E .  P .  D u t t o n  a n d  C o . ,  1 9 2 2 ,  6 3  p p . ,
1 8  c m .  , :|»2. 0 0 ,
• W h i l e  i n  a  s t r i c t  s e n s e  t h e s e  s o n n e t s  m i g h t  n o t  b e  
c a l l e d  t r a n s l a t i o n s  ( t h e  f i r s t  f i v e  h a v i n g  no s p e c i f i c  
b a s i s  i n  t h e  t e x t  o f  T h e o c r i t u s ) ,  t h e  r e m a i n d e r  a r e  
d e v e l o p m e n t s  o f  c e r t a i n  p a s s a g e s  s o  t h o r o u g h l y  i n  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  o r i g i n a l  t h a t  t h e y  c a n n o t  b e  o m i t t e d  a m o n g
1 4 9  T h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  1 8 8 3  w a s  o n e  o f  I o u r  s m a l l  
p a m p h l e t s  c o n t a i n i n g  L e f r o y ’ s  s o n n e t s .  T h e  r e p r i n t  o .  
1 8 9 7  w a s  c o n t a i n e d  i n  W i l f r i d  A u s t i n  G i l l :  E d w a r d  ? a r o i _t  
L e f r o y  , H i s  L i f e  a n d  P o e m s  ( L o n  I o n , 1 8 9 7  ) .
1 5 0  T h e  r e p r i n t  o f  1 8 9 8  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  B i b e l o t ,
I V ,  ( N o v .  1 8 9 8 ) ,  3 6 5 - 3 9 4 .
4 8 8
E n g l i s h  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  p o e t .  N .  h . D o l e ,  i n  h i s  
A n t h o l o g y  o f  t h e  G r e e k  P o e t s  (New Y o r k ,  1 9 0 4 ) ,  c h o s e  
t o  r e p r e s e n t  T h e o c r i t u s ,  o n e  t r a n s l a t i o n  b y  E d w i n  
A r n o l d  ( I d y l l  I I ) ,  o n e  b y  E l i z a b e t h  B a r r e t t  B r o w n i n g  
( I d y l l  X I ) ,  a n d  t h e  t w e n t ; y - f i v e  d e r i v a t i v e  s o n n e t s  b y  
L e f r o y . J .  A .  3 y m o n d 3  p r a i s e d  t h e m  h i g h l y  a s  " t r a n s ­
m u t i n g  t h e  p o e t  w i t h o u t  l o s s  o f  h i s  s p e l l , "  c a l l i n g  t h e m  
" e x q u i s i t e  c a m e o s  i n  m i n i a t u r e  c a r v e d  u p o n  f r a g m e n t s  
b r o k e n  f r o m  t h e  i d y l l s . " 1 5 1
H o w e v e r ,  t h e r e  s h o u l d  b e  s o m e  o t h e r  w o r d  t h a n  t r a n s ­
l a t i o n  f o r  t h i s  r e - c r e a t i o n  o f  a  p o e t ' s  s p i r i t ,  o f  w h i c h  
t h e s e  s o n n e t s  a r e  o n e  o f  t h e  m o s t  p e r f e c t  e x a m p l e s .  T h a t  
t h e y  d o  e m b o d y  t h e  a t m o s p h e r e  o f  a  S i c i l i a n  s u m m e r ,  n o  
o n e  w i l l  d e n y ,  a n d  i n  s p i t e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  f o r m ,  
t h e  v e r y  c o m p r e s s i o n  o f  t h e  s o n n e t  s u g g e s t s  t h e  c l a r i t y  
o f  T h e o c r i t u s ;  a n d  y e t  o n e  s t i l l  w a n t s  i n  a  t r a n s l a t i o n  
t h e  p o e t ’ s  own t h o u g h t  m o r e  e x a c t l y  s t a t e d  i n  i t 3  e n ­
t i r e t y .  F o r  t h e  f r a g m e n t s  w h i c h  h e  h a s  c h o s e n ,  t h e  
d e p a r t u r e s  f r o m  T h e o c r i t u s  a r e  n o t  m a r k e d ,  b u t  i n  n o
1 5 1  T h i s  e s s a y ,  w h i c h  f i r s t  a p p e a r e d  i n  h i s  I n  t h e  
Key o f  B l u e  a n d  O t h e - *  P r o s e  E s s a y s  ( L o n d o n ,  
p p T  W 7-TT07  T s  r e p r i " n  I:YcT~ar7 t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  
D u t t o n  e d i t i o n  o f  t h e  s o n n e t s  ( 1 9 2 2 ) .  I  h a / e  n o  
t h i s  e d i t  iOxi b u t  o u o t e  f r o m  t h e  a.mo i n t r o d u c t i o n  p a r t  y  
r e p r i n t e d  i n  t h e  B i b e l o t ,  I V ,  -364 .
4 8 8
E n g l i s h  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  p o e t .  N .  H .  D o l e ,  i n  h i s  
A n t h o l o g y  o f  t h e  G r e e k  P o e t s  (New Y o r k ,  1 9 0 4  ) ,  c h o s e  
t o  r e p r e s e n t  T h e o c r i t u s ,  o n e  t r a n s l a t i o n  b y  E d w i n  
A r n o l d  ( I d y l l  I I ) ,  on e  b y  E l i z a b e t h  B a r r e t t  B r o w n i n g  
( I d y l l  X I ) ,  a n d  t h e  t w e n t y - f i v e  d e r i v a t i v e  s o n n e t s  b y  
L e f r o y .  J .  A.  S y m o n d s  p r a i s e d  t h e m  h i g h l y  a s  ’’ t r a n s ­
m u t i n g  t h e  p o e t  w i t h o u t  l o s s  o f  h i s  s p e l l , "  c a l l i n g  t h e m  
" e x q u i s i t e  c a m e o s  i n  m i n i a t u r e  c a r v e d  u p o n  f r a g m e n t s  
b r o k e n  f r o m  t h e  I d y l l s
H o w e v e r ,  t h e r e  s h o u l d  b e  s o m e  o t h e r  w o r d  t h a n  t r a n s -  
l a t  i  o n  f o r  t h i s  r e - c r e a t i o n  o f  a  p o e t ’ s  s p i r i t ,  o f  w h i c h  
t h e 3 ©  s o n n e t s  a r e  o n e  o f  t h e  m o s t  p e r f e c t  e x a m p l e s .  T h a t  
t h e y  d o  e m b o d y  t h e  a t m o s p h e r e  o f  a  S i c i l i a n  s u m m e r ,  n o  
o n e  w i l l  d e n y ,  a n d  i n  3 p i t e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  f o r m ,  
t h e  v e r y  c o m p r e s s i o n  o f  t h e  s o n n e t  s u g g e s t s  t h e  c l a r i t y  
o f  T h e o c r i t u s ;  a n d  y e t  o n e  s t i l l  w a n t s  i n  a  t r a n s l a t i o n  
t h e  p o e t ' s  own t h o u g h t  m o r e  e x a c t l y  s t a t e d  i n  i t s  e n ­
t i r e t y .  F o r  t h e  f r a g m e n t s  w h i c h  h e  h a s  c h o s e n ,  t h e  
d e p a r t u r e s  f r o m  ' U h e o c r i t u s  a r e  n o t  m a r k e d ,  b u t  i n  n o
1 5 1  T h i s  e s s a y ,  w h i c h  f i r s t  a p p e a r e d  i n  h i s  I n  t h e  
Ke y  o f  B l u e  a n d  O t h e  • P r o s e  E s s a y s  ( L o n d o n ,  1 8 9 5 ) 7  
PP^T S 7 - 1 T 5 7  I s  r e p r i n t o c T  a s  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
D u t t o n  e d i t i o n  o f  t h e  s o n n e t s  ( l w 2 2 ) .  I  h a v e  n o t  s-^en 
t h i s  e d i t  l ow  b u t  o u o t e  f r o m  t h e  s n m o  i n t r o d u c t i o n  p a r t l y
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c a s e  i s  t h e r e  m o r e  t h a n  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  a n y  o n e  i d y l l .
S o m e  p a r t i c u l a r l y  c h a r m i n g  e x a m p l e s  a r e  s o n n e t s  1 5 ,
1 6 ,  a n d  1 7 ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  s i n g i n g  m a t c h  i n  I d y l l  V I I I ,
o r  s o n n e t  9 ,  " T h e  L o v e  S p e l l "  f r o m  I d y l l  I I I ,  a n d  s o n n e t
1 4 ,  " A t  t h e  F a r m  o f  P h r a s i d a n r u 3  b a s e d  o n  I d y l l  V I I :
' / h e r e  e l m  a n d  p o p l a r  b r a n c h  t o  b r a n c h  h a v e  g r o w n ,
I n  c o o l  d e e p  s h a d e  t h e  s h e p h e r d s  t a k e  t h e i r  r e s t
On b e d s  o f  f r a g r a n t  v i n e  l e a v e s  n e w l y  s t r o w n ,
T i l l  t h e  g r e a t  s u n  d e c l i n e t h  i n  t h e  w e s t .
F r o m  t h o r n y  t h i c k e t s  r o u n d ,  a s  i f  o p p r e s t  
By s e c r e t  c a r e ,  t h e  r i n g - d o v e  m a k e t h  m o a n ;
W i t h  s u d d e n  c r y  f r o m  s o m e  r e m o t e r  n e s t  
T h e  n o o n i n g  o w l e t  h u n t 3 i n  d r e a m s  a l o n e ;
A m e r r y  n o i s e  t h e  b u r n t  c i c a l a s  m a k e ,
W h i l e  h o n e y e d  h o r n s  a r e  d r o n i n g  e v e r y w h e r e ;
T h e  f r u i t  t r e e s  b e n d  a s  t h o u g h  f o r e d o o m e d  t o  b r e a k  
7 / i t h  b u r d e n  h e a v i e r  t h a n  t h e i r  s t r e n g t h  c a n  b e a r ,
A n d  i f  t h e  f a i n t e s t  z e p h y r  s e e m  t o  s h a k e .
D r o p  d o w n  a n  a p p l e  n o w ,  a n d  n o w  a  p e a r . 1 5 ^
2 3 0 .  SEDGWICK 1 8 9 8
- S e v e n  I d y l l s  - I n  S i c  i l i a n  I d y l l s  a n d  o t h e r  
P o e m s  b y  F l o r e n c e  M i n o t  S e d g w i c k .  B o s t o n ,
C o p e l a n d  a n d  D a y ,  1 8 9 8 ,  p p .  3 - 6 2 .
T h e  p a s t o r a l  i d y l l s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  v o l u m e  a r e  
I ,  I I I ,  V,  V I ,  V I I ,  X I  a n d  XV o f  T h e o c r i t u s ,  B i o n ' s  
" L a m e n t  f o r  A d o n i s "  a n d  s o m e  f r a g m e n t s  f r o m  ' o s c h u s ,  t h e  
o t h e r  p o e t s  i n c l u d e d  b e i n g  c h i e f l y  m i n o r  v e r s i f i e r s  f r o m  
t h e  G r e e k  A n t h o l o g y .
1 5 2  V I I ,  1 5 5 - 1 4 6
I t  i s  t o o  l i m i t e d  i n  s c o p e  hr be an important
c o l l e c t i o n  b u t  some o f  t h e  t r a n s a c t i o n s  a re  charming
and d e s e r v e  r e p r i n t i n g  i n  the anthoL,. ,g ie^  o f  T h e o c r i t u s .
The m e t r e s  u s e d  a r e  v a r i o u s .  The n a r r a t i v e  o f  ^ d y l l  V II ,
"The H a r v e s t  Home," i s  i n  sm ooth  b la n k  v e r s e ;  I d y l l  Tv
more c o l l o q u i a l  i n  t o n e  i s  in  c o u p l e t s .  The l y r i c  bea  *
o f  B i o n ' s "Lament f o r  Adonis" i s  p r e s e r v e d  in  a s i n g i n g
m e a su re ,  unrhymed a n d  h e n d e c a s y l l a b i c  : —
Woe f o r  A d o n i s :  h e  i s  gone f o r e v e r  
Dead i s  A d o n i s :  a l l  t h e  L oves  lam ent  h im .
S trew  him w i t h  g a r l a n d s  and w i t h  w rea th s  and f lo w e r y  
And s p r i n k l e  h im  w i t h  myrrh and S y r ia n  s p i k e n a r d .
Oh, l e t  a l l  p r e fu m e s  p a s s  away and p e r i s h ,
S i n c e  h e  h a s  d i e d  who was t h y  p r e c i o u s  prefum e.
Woe f o r  A d o n i s :  A l l  t h e  L oves  lam ent  h i m . i 5^
The t r a n s l a t o r  shows a f r e a u e n t  tendency  t o  f i l l  
out h e r  l i n e  w i t h  an o v era b u n d a n ce  o f  a d j e c t i v e s  not  in  
th e  o r i g i n a l ,  b u t  a l m o s t  a l l  p o e t s  do t h i s  o c c a s i o n a l l y ,  
and h e r s  a r e  g e n e r a l l y  i n  th e  r i g h t  mood a t  l e a s t ,  but  
th e  e x c e s s i v e  u s e  o f  d o u b l e  e p i t h e t s  i s  t i r i n g ,  as  e . g .  
when s i m p l e  p h r a s e s  s u c h  as w h i t e  snow or wooded Aetna  
a r e  e x p a n d e d  t o  " h i g h  w h i t e  snow and n e t n a ’s dark
d e ep -w o o d ed  s l o p e s
153 B i o n ,  I ,  7 5 - 8 0 .
154 T h e o c r i t u s ,  X I ,  47 .
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i .  MIFFLIN 1 8 9 g
C - B i o n  and Moschus^j i n  E choes  o f  Greek  
I d y l l s ,  by L l o y d  M i f f l i n  7 7 /  (Boston,"" 1899 ) .
T h i3  v o lu m e  o f  s i x t y  s o n n e t s  " d e d i c a t e d  to  t h e  
memory o f  T h e o c r i t u s "  d o e s  f o r  B i o n ,a n d  Moschus,  and 
B a c c h y l i d e s  w h a t  E. C. L e fr o y  d i d  f o r  the  o l d e r  I d y l l i s t  — 
r e p r o d u c e s  t h e i r  t h o u g h t  and mood i n  a new form, though  
t h e s e  a r e  more t r u l y  p a r a p h r a s e s  o f  t h e  o r i g i n a l  and l e s s  
what m ig h t  be  c a l l e d  v a r i a t i o n s  upon a them e .
The "Lament f o r  A d o n is ,"  a s e o u e n c e  o f  t en  s o n n e t s ,  
f o l l o w s  t h e  e n t i r e  o u t l i n e  o f  B i o n *s poem, r e n d e r in g  i t s  
100  v e r s e s  c o n s e c u t i v e l y  in 1 4 0 .  So a l s o  w ith  t h e  "Lament 
o f  Moschu3 f o r  B io n ,"  a s e o u e n c e  o f  t w e lv e  s o n n e t s ,  g i v i n g  
i n  168 l i n e s  a b e a u t i f u l l y  e x p r e s s i v e  and f a i r l y  c l o s e  v e r ­
b a l  p a r a p h r a s e .
The s t o r y  o f  "Europe and t h e  Bull" (Moschus I I ) ,  i s  
l i k e w i s e  t r e a t e d  i n  f i f t e e n  s o n n e t s .  "Love th e  Absconder'  
(M oschus  I )  i s  c o m p r e s s e d  from t w e n t y - n i n e  l i n e 3  to f o u r ­
t e e n  w i t h o u t  l o s s  o f  e s s e n t i a l  m ean in g .  The s o n n e t  form 
w i t h  i t s  c l e a r - c u t  c o m p a c tn e s s  and s a t i s f y i n g  s e n s e  o f
1 5 5  The c o n t e n t s  o f  t h i s  volume now out ol p r i n t ,  Is  
i n c l u d e d  i n  the a u t h o r 1s C o21ec  t e  d donne 13 (London, 1 9 0 7 ) ,  
p p .  1 9 9 - 2 6 3 .
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c o m p l e t e n e s s  seem s  p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  i n  t h e  r e n d e r ­
in g  o f  t h e  f r a g m e n t s  a n d  e p ig r a m s .
25 2 .  HILLER 1900
The S i c i l i a n  I d y l l s  o f  T h e o c r i t x i s , ( I - X I I 1  ) ,  
t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  i y  rd‘c m easu res  by 
H. M. M i l l e r ,  b o s t o n ,  R. G. Badger and C o . ,
1 9 0 0 ,  125 p p . ,  14-iV c m . ,  $ 1 . 0 0 .
T h i s  p o c k e t  s i z e  vo lum e c o n t a i n i n g  o n ly  t h e  r u s t i c  
i d y l l s  i s  b e t t e r  f o r  p e r s o n a l  than f o r  l i b r a r y  u s e .  The 
p r i n t  i s  c l e a r  t h o u g h  n o t  l a r g e ,  t h e  p a p e r  opaque and  
r a t h e r  t h i c k .  The m a r g in s  a r e  a d e q u a t e  and i t  would  be 
q u i t e  p o s s i b l e  t o  r e b i n d  i t .  The n o t e s  a r e  few  b ut  
s u f f i c i e n t  f o r  e x p l a n a t i o n  and i n t e r p r e t a t i o n .  The i n t r o ­
d u c t i o n  by H am lin  G ar land  d e f i n e s  i t  a s  ''an a t t e m p t  to  
r e n d e r  Greek fo r m s  i n  modern n,ood3 and m e a s u r e s . "
The v i r t u e  o f  t h e  t r a n s l a t i o n  i s  c h i e f l y  the  s w i n g i n g  
rh ythm  w h i c h  s u g g e s t s  a g e n u in e  s o n g .  The e x c e s s i v e  
m odern ism  and r a t h e r  f l i p p a n t  t o n e  w hich  c h a r a c t e r i z e d  
Mr. M i l l e r ' s  l a t e r  c o l l e c t ' - o n  a r e  not n o t i c e a b l e  in  t h i s  
v o lu m e .  The r e n d e r i n g s  a r c  a l s o  c l o s e r  to  the  o r i g i n a l  
w i t h  f e w e r  o f  t h o s e  " im provem ents"  in  which. Vie la  uer i n -  
dxil g e d .
2 5 5 .  H.L-DLAM
: I d y l l s  I I  and V I I  _• in  ooi: o_r i ro-d:  V e r s o , 
b y  , 7 r l t e r  h o a d l a m .  I n c m d i m ,  ■-*- ~.ho ’ n i v o r s  i t y  
P r e s s ,  l d h r", p n . I f -  , i  .
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F o r  r e a d e r s  o f  T h e o c r i t u s  t h e  i n t e r e s t  i n  t h i s  
d e l i g h t f u l  c o l l e c t i o n  i s  c o n f i n e d  t o  two e x c e l l e n t  t r a n s ­
l a t i o n s  : "The M agic  Wheel" ( I d y l l  I I ) ,  and "The H a r v e s t
Home" ( I d y l l  V I I ) .
"The P h a r m a k e u tr ia "  I s  done  i n  a h e x a m e t e r  v e r s e  o f  
a l t e r n a t e  r h y m e s ,  made f a m i l i a r  by T en n y so n ,  and i n  a 
s t y l e  more c o l l o o u i a l  than  t h a t  o f  Symonds or  A r n o ld ,  b u t  
t h e  e f f e c t ,  i f  l e s s  i n t e n s e l y  d r a m a t i c ,  i s  t h a t  o f  a 
s w i f t  n a r r a t i v e .  "The H a r v e s t  Home" i s  in  c o u p l e t s  but  
n o t  t h e  g l i t t e r i n g  c o u p l e t s  o f * t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  
T h ese  s u g g e s t  r a t h e r  t h e  C a n terb u ry  T a l e s  or  th e  r o m a n t ic  
n a r r a t i v e s  o f  W i l l i a m  M o r r i s ,  an easy ,  f l o w i n g  m easure w e l l  
s u i t e d  t o  t h e  summer jo u r n e y  o f  E u c r i t u s  and Amyntas,  
e . g . : - -
Once i n  a s e a s o n  p a s t  we l e f t  t h e  town,
F r i e n d  E u c r i t u s  and I ,  and j o u r n e y e d  down,
The f a i r  Amyntas w i t h  u s ,  t o  the banks  
Of H ale  i s  r i v e r .  T here  was h a r v e s t  than ks  
-m a k in g  f o r  Dene t o r ’ s c h a r i t i e s
V i t h  P h r a s id a n .u s  and A n t i r e n e s - -
The v o lu m e  a s  a whole i s  e x t r e m e l y  i n t e r e s t i n g  t o  any 
s t u d e n t  o f  C r e e k ,  o f  v e r s e  w r i t i n g  o r  o f  t r a n s l e t i n g .
Mr. Headier i ! s t h e o r i e s  o f  t h e  l a s t  named a r t  are  s e t  i or th 
in  t h e  P r e f a c e  ( p p .  i x - x x i i l  }. The c o l l e c h r  on c o n s i s t s  of
15C> V I I ,  1 -C ( p .
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a l t e r n a t e  t r a n s l a t i o n s  from and i n t o  G reek ,  o f  poems o f  
s i m i l a r  s t y l e  o r  f e e l i n g .  Thus C a l l im a c h u s  and Wordsworth  
s ta n d  t o g e t h e r , She D w e l t  among t h e  Untrodden  '//ays" r e ­
duced  from  t w e l v e  E n g l i s h  v e r s e s  t o  s i x  o f  Greek, and 
the  A l e x a n d r i a n  p o e t ’ s f o u r - v e r s e  e p ig r a m ,  c l o s e l y  t r a n -  
l a t e d  in  e i g h t  l i n e s  o f  E n g l i s h .  The H e l l e n i c  q u a l i t y  
of  many o f  H e i n e ’ s l y r i c s  i s  b r o u g h t  o u t  by t r a n s l a t i n g  
them i n t o  Greek e p i g r a m s ,  and t h e r e  a r e  o t h e r  i n t e r e s t i n g  
p a r a l l e l s : - - T h e  Wisdom o f  Solomon in  P i n d a r i c  form,
Omar Khayyam, and  R o b e r t  Burns a s  A n a c r e o n t i c s , S h e l l e y ’ s 
"The C lo u d  Shadows o f  M idnight"  i n  S apphic  s t r o p h e .  T h is  
i s  n o t  a v o lu m e  f o r  e v e r y b o d y ,  b u t  as  i n t e l l e c t u a l  e x e r -  
© r c i s e  a few  r e a d e r s  w i l l  f i n d  i t  f a s c i n a t i n g .
2 3 4 .  MAT THEY/M AN 1 9 2 9
Hy l a s , t h e  x i i i t h  i d y l l  o f  T h e o k r l t o s  
r e n d e r e d  i n  t o  E n g l i s h  v e r s e  by Ma ttnewman. 
. S h a f t e s b u r y ,  D o r s e t ,  The Higl; House P re s s ,^
1 9 2 9 .  P r i v a t e l y  p r i n t e d  f o r  A l b e r t  W ain w righ t .
8 p p . ,  24  cm. E d i t i o n  l i m i t e d  t o  200  c o p i e s .
T h i s  l i m i t e d  e d i t i o n  on h a n d m a d e  p a p e r ,  w ith  
d e c o r a t i o n s  a d a p t e d  from Greek s o u r c e s  by A lb er t  uain  
w r i g h t  i s  l i s t e d  h e r e  b e c a u s e  i t  i s  a f i n e  f r e e  v e i s e  
t r a n s l a t i o n ,  s i m p l e ,  f l o w i n g  a n d  p o e t i c  which d e s e r v e s  
t o  b e  i n c l u d e d  i n  a n t h o l o g i e s  or r e p r i n u e d  in  s o m e  more
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w i d e l y  a v a i l a b l e  form* The p r e s e n t  volume i s  v a l u e d  
c h i e f l y  a s  a b e a u t i f u l  s p e c im e n  o f  t h e  work o f  t h i s  
p r e s s .
2 3 5 . B L A K E NET 1933
The F e s t i v a l  o f  A d o n i s : b e i n g  t h e  XVth
i d y l l  o f  T h e o c r i t u s ,  e d i t e d  w i t h  a r e v i s e d  
Greek t e x t ,  t r a n s l a t i o n  and b r i e f  n o t e s  by 
E .  H. B l a k e n e y . . . t o  w hich  i s  added a r e n d e r ­
i n g  i n  E n g l i s h  v e r s e  o f  the  Lament f o r  A d o n i s ,  
a t t r i b u t e d  t o  b i o n .  London, E r ic  P a r t r i d g e ,  
l t d , ,  a t  t h e  S c h o l a r t i s  P r e s s ,  1 9 3 3 ,  37 p p . ,
23-^ c m . ,  7 / 6 .  E d i t i o n  l i m i t e d  to  2 4 0  c o p i e s .
T h i s  i s  a handsome e d i t i o n ,  f i n e l y  p r i n t e d  on 
handmade p a p e r  w i t h  b i n d i n g  o f  w h i t e  p a r c h m e n t -c o v e r e d  
b o a r d s ,  u n s u i t e d  t o  l i b r a r y  u s e .  The n o t e s  c o n t a i n  both  
t e x t u a l  and l i t e r a r y  c r i t i c i s m ,  and the  E n g l i s h  t r a n s ­
l a t i o n  i s  e m i n e n t l y  r e a d a b l e .  The " A doniazeusae"  i s  
a r r a n g e d  as a p l a y  w i t h  s l i g h t  i n d i c a t i o n s  o f  s e t t i n g s  
and s t a g e  d i r e c t i o n s .  The t r a n s I n t i o n  i s  in  modern 
c o l l o a u i a l  p r o s e ,  w i t h  an a c c e n t  w h ich  i s  d e c i d e d l y
P r i t i s h ,  e . g .
" I  must  h a v e  a wash f i r s  t  . . . .  Lore than e i g h t  
g u i n e a s  . . . .  h o ,  I 'm  n '*t g o in g  t o  t ’ ke y o u ,  babe . . . 
F o r c e  y o u r  way i n ,  y o u  g o o s e .  C a p i to l  I ' A l l  s e r e n e  
now' a s  th e  h usband  s a i d  when lo c k e d  in  w ith  h i s  
b ^ id e  ." '
1 5 7 XV,  2 9 - 7 7  ( p .  1 9 - 2 1 ,  v v .  u n n u m b e r e d ) .
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The v e r s e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  D ir g e  i n  t h i s  v e r s i o n  
i s  ta k e n  fro m  C a l v e r l e y ' s ,  th o u g h  th e  t r a n s l a t o r  has  
o f f e r e d  h i s  own b l a n k  v e r s e  i n  t h e  "Lament f o r  B ion ,"  
w it h  f a i r  s u c c e s s .
"Woe f o r  A d o n is  !" A l l  t h e  Loves  r e s p o n d .
Y e a ,  s h e  h a s  l o s t  h e r  d a r l i n g ,  w i t h  him l o s t  
Her p e e r l e s s  b e a u t y ;  F a i r  s h e  was w h i l e  s t i l l  
A d o n is  l i v e d ;  t h a t  b e a u ty  d i e d  w i t h  him,
And a l l  t h e  h i l l s  w a i l  ou t  "Woe f o r  th e  Queen 1"
The o a k s  make an sw er  and t h e  s trea m s  lament, .  
S o r r o w in g  f o r  A p h r o d i t e ; and th e  w e l l s  
Hourn f o r  A d o n is  on t h e  m ounta in  s l o p e .
In e v e r y  g l a d e ,  on e v e r y  r i d g e ,  i s  h eard  
The v o i c e  o f  l a m e n t a t i o n ,  "He i s  dead:"
E choe  r e p e a t s ,  " A d o n i s ,  he i s  d e a d . " -^8
158  B i o n ,  I ,  2 8 - 3 8  ( 3 2 - 4 2 ) .
Summary
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F or t h e  a v e r a g e  l i b r a r y  p u r c h a s e ,  w i t h  t h e  g e n e r a l  
r e a d e r  in  v i e w ,  t h e  t r a n s l a t i o n s  f i r s t  s u g g e s t e d  are  
Lang’ s i n  p r o s e  a n d  C a l v e r l e y ’ s i n  v e r s e ;  b o th  a v a i l ­
a b l e  i n  s a t i s f a c t o r y ,  i n e x p e n s i v e  e d i t i o n s .  I f  more 
funds  a r e  a v a i l a b l e ,  Mr. J .  H. .Edmonds’ v e r s i o n  w ith  
t e x t  s h o u l d  be a d d e d ,  b o t h  f o r  I t s  p l e a s i n g  v a r i e t y  in  
form o f  t r a n s l a t i o n ,  and  b e c a u s e  t h e r e  a re  s t i l l  r e a d e r s —  
n o t  n e c e s s a r i l y  s t u d e n t s - - w h o  e n j o y  r e c a l l i n g  a know­
l e d g e  o f  Greek w h ic h  h a s  grown r u s t y .  Among th e  v e r s e  
t r a n s l a t i o n s  in  b e t t e r  fo rm a t  than  C a l v e r l e y ' s ,  th o s e  
o f  Hal l a r d ,  Way, and Mr. Ft. C. T r e v e ly a n  a r e  ab ou t  
e q u a l  in  s c h o l a r s h i p  and  l i t e r a r y  m e r i t ,  th e  c h o i c e  
a m a t t e r  o f  t a s t e .  Each w r i t e r  h as  b een  more s u c c e s s ­
f u l  in  some i d y l l s  th a n  the o t h e r s  h a v e  b e e n .
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APPENDIX
N o t e s  o n  S e r i e s  i n  w h ic h  t h e  T r a n s l a t i o n s  Appear
A n c i e n t  C l a s s i c s  f o r  E n g l i s h  R e a d e r s ,  e d .  W. L. C o l l i n s  
L o n d o n ,  W i l l i a m  B la c k w o o d ,  2/ 6 . P h l l a d i i p h i a ,  '
L i p p i n c o t t ,  $ 1 . 5 0 .  (22  cm.)  '
a T? t i l i n  l i t t l e  v o lu m e s ,  t h e  E n g l i s h  
e d i t i o n  I n  l im p  c l o t h ,  t h e  A m erican  i n  s t i f f e r  
b o a r d s .  N e i t h e r  I s  s u i t e d  t o  l i b r a r y  u s e ,  and 
t h e  c o n t e n t  i s  much a b r i d g e d ,  th e  t r a n s l a t i o n s  
n e g l i g i b l e  I n  q u a l i t y .  O r i g i n a l l y  p la n n e d  t o  
i n c l u d e  a l l  t h e  i m p o r t a n t  c l a s s i c a l  a u t h o r s ,  t h e  
G r e e k  s e r i e s  t o d a y  c o n t a i n s  o n l y  Homer, A e s c h y l u s ,  
S o p h o c l e s ,  E u r i p i d e s ,  A r i s t o p h a n e s ,  P in d a r ,  t h e  
A n t h o l o g y .
B e l l ’ s  C l a s s i c a l  T r a n s l a t i o n s ,  London, G. B e l l  and  
S o n s ,  1 / 3 .  (1 9  cm .)
P a p e r  c o v e r e d ,  i n  fo r m a t  o t h e r w i s e  n o t  un­
l i k e  t h e  Bohn s e r i e s .  Not t o  be recommended  
when t h e  t i t l e  I s  a v a i l a b l e  i n  any o t h e r  s e r i e s .
B o h n ’ s P o p u la r  L i b r a r y ,  London, G. B e l l ,  2 / - ;
New Y o rk ,  H a r c o u r t  B r a c e ,  $ . 8 5 .  (1 6  cm.)
Among n i n e t y - f i v e  s t a n d a r d  E n g l i s h  t i t l e s  a 
f e w  t r a n s l a t i o n s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s e r i e s .  The 
t e x t  i s  c o m p l e t e  u n l e s s  n o t e d  and though  d e s i g n e d  
f o r  p e r s o n a l  u s e  t h e y  a r e  s a t i s f a c t o r y  f o r  l i b r a r y  
c i r c u l a t i o n ,  c o n s i d e r i n g  t h e  p r i c e ,  and are  a t t r a c ­
t i v e  v o lu m e s  f o r  t h e  g e n e r a l  r e a d e r .  The paper  I s  
f a i r l y  o p a q u e ,  t h e  t y p e  c l e a r .  The m arg in s  a re  I n  
many c a s e s  t o o  narrow  f o r  r e b i n d i n g .
B o h n ’ s S ta n d a r d  L i b r a r y  ( a l s o  known In  th e  p a s t  as  
B o h n ’ s L i b r a r y  and B o h n 's  C l a s s i c a l  L i b r a r y ) ,
London, G. B e l l ,  6 / - .  (1 9  cm.)
D a t i n g  from  1 8 4 7 ,  t h i s  i s  one o f  t h e  o l d e s t  
c l a s s i c a l  s e r i e s .  At one t im e  i t  i n c l u d e d  a l l  
t h e  i m p o r t a n t  c l a s s i c a l  w r i t e r s  and was l o r  some 
t h e  o n l y  E n g l i s h  p r o s e  t r a n s l a t i o n  o f  t n e i r  com­
p l e t e  w o r k s ,  b u t  many vo lu m es  are  now o u t  o f  p r l .  
and n o t  l i k e l y  t o  be r e i s s u e d  as t h e  e a r l y  n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y  v e r s i o n s  h a v e  b een  l a r g e l y  SUP® 
seded'.  The s e r i e s  was u n e v e n  i n  q u a l i t y  as to
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e d i t i n g  and t r a n s l a t i n g ,  some o f  t h e  vo lum es  
b e i n g  b y  t h e  s t a n d a r d  a u t h o r i t i e s  and o t h e r s  
h a c k  w o rk .  I n  f o r m a t  t h e y  a re  d r a b l y  s e r v i c e -  
^ o l e  and  m o n o to n o u s ,  i n  d u l l  c o v e r s ,  w i t h  ex-r_ 
t r e m e l y  f i n e  p r i n t ,  on p a p e r  o f  f a i r  q u a l i t v  
w h i c h  y e l l o w s  w i t h  a g e .
Broadway T r a n s l a t i o n s ,  London, G. R o u t l e d g e  and  
S o n s ,  7 / 6 ;  1 2 / 6 .  ( 2 1  cm .)
T h i s  i s  an e x c e l l e n t  s e r i e s  i n  fo r m a t  and  
e d i t i n g ,  e a c h  volume c o m p le t e  and u n e x p u r g a t e d ,  
w i t h  i n t r o d u c t i o n s  and n o t e s  b y  d i s t i n g u i s h e d  
s c h o l a r s .  The q u a l i t y  o f  p a p e r  and p r i n t  i s  
e x c e p t i o n a l ,  t h e  b i n d i n g  q u a r t e r - v e l l u m ,  w i t h  
l e a t h e r  l a b e l s . O c c a s i o n a l  v o lu m e s  a r e  i l l u s ­
t r a t e d .  The a im  o f  t h e  s e r i e s  i s  t o  p r e s e n t  
t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  g r e a t  m a s t e r p i e c e s  o f  
f o r e i g n  l i t e r a t u r e s  i n  a form w h ich  s h a l l  be 
b o t h  a c c u r a t e  and r e a d a b l e .  The G reek  p o e t s  
i n c l u d e d -* t o  d a t e  a r e  Menander ( t r . L .  A. P o s t ) ,  
Sappho ( t r .  C. R. H a i n e s ) ,  T h e o c r i t u s  ( t r .  J .  A.  
H a l l a r d ) , t h e  A n t h o lo g y  ( t r .  P .  A. W r i g h t ) .
Ohandos C l a s s i c s ,  London and New Y o rk ,  Henry Warne, 
2 / 6 ,  § 1 . 0 0 .  ( 1 7  cm .)
S t a r t e d  i n  th e  » 7 0 ' s ,  l i k e  B o h n 's  L i b r a r y ,  
a n  a t t e m p t  t o  i s s u e  t h e  s t a n d a r d  c l a s s i c s  a t  
p o p u l a r  p r i c e s .  The o l d  s e r i e s  i n c l u d e d  a t  one  
t i m e  1 5 0  t i t l e s  i n  p o e t r y ,  h i s t o r y ,  and g e n e r a l  
l i t e r a t u r e .  T h ese  a r e  now l a r g e l y  o u t  o f  p r i n t ,  
b u t  s i x t y - o n e  t i t l e s  h a v e  b e e n  r e i s s u e d  i n  a 
new s e r i e s .  The p a p e r  i s  o f  f a i r  q u a l i t y  and t h e  
v o lu m e s  are  u n i f o r m l y  bound i n  l im p c l o t h .
E v e r y m a n ' s  L i b r a r y ,  e d . b y  E r n e s t  R h y s ,  L o n d o n ,
J*. M. D e n t ,  2 / - ;  New Y ork ,  E. P. D u t t o n  C o . ,
§ . 9 0 .  ( 1 8  c m .)
The l a r g e s t  s e r i e s  o f  i t s  k i n d ,  c o n t a i n i n g  
t o  d a t e  911 t i t l e s  o f  E n g l i s h  and f o r e i g n  c l a s ­
s i c s .  The p a p e r  v a r i e s  i n  w e i g h t  a c c o r d i n g  t o  
t h e  l e n g t h  of* th e  work, and i n  some c a s e s  i t  i s  
n o t  s u f f i c i e n t l y  o p a q u e .  The p r i n t  i s  s m a l l ,  
c l e a r ,  t h e  m a r g in s  o f t e n  t o o  narrow  f o r  s u c c e s s f u l  
r e b i n d i n g .  The e d i t i n g  on t h e  w hole  i s  good and 
t h e  t e x t s  c o m p l e t e ,  but t h e  t r a n s l a t i o n s  are f r e ­
q u e n t l y  anonymous w h ich  i s  a s e r i o u s  f a u l t ,  and 
t h e  o r i g i n a l  i n t r o d u c t i o n s  and n o t e s  are  g en era  y
o m i t t e d .
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8 G o ld e n  T r e a s u r y  S e r i e s ,  London, and New York
The M a c m i l la n  C o . ,  3 / 6 ;  5 / - ;  $ 1 . 4 0 ;  $ 2 .0 o ' .
( 1 6  cm .)
The f o r m a t  of. t h i s  s e r i e s  i s  e n t i r e l y  s a t i s ­
f a c t o r y  f o r  p e r s o n a l  or l i b r a r y  u s e .  The p r i n t  
i s  s m a l l  but c l e a r ,  th e  p a p e r  s t r o n g  and op aqu e ,  
t h e  m a r g in s  a d e q u a t e .  The b i n d i n g  i s  b l u e  c l o t h  
s ta m p e d  w i t h  g o l d .  The t i t l e s  c o v e r  a w id e  range 
o f  l i t e r a t u r e - - p o e t r y ,  e s s a y s ,  and t r a n s l a t e d  
c l a s s i c s .  The t e x t s  a r e  co m p le te  u n l e s s  n o t e d  
and t h e  t r a n s l a t o r s  own . p r e f a t o r y  m a t t e r  i s  i n  
m o s t  c a s e s  i n c l u d e d  r a t h e r  th a n  t h a t  o f  a  
g e n e r a l  e d i t o r .
9 K i n g ’ s  T r e a s u r i e s  o f  L i t e r a t u r e ,  e d .  S i r  A rthu r
Q u i l l e r  Couch, London, J .  M. D ent  and C o . ,
I / - *  1 / 4 ;  New Y ork ,  E. P .  D u t to n  C o . ,  $ . 5 0 .  (1 5  cm.)
T h e s e  a r e  a t t r a c t i v e  s m a l l  vo lum es n o t  u n l i k e  
t h e  b e t t e r  known Temple C l a s s i c s ,  o f  th e  same f i r m .  
The p a p e r  i s  f a i r ,  th e  p r i n t  c l e a r ,  th e  i l l u s t r a ­
t i o n s  and d e c o r a t i o n s  p l e a s i n g .  The m a rg in s  a r e  
o f  medium s i z e  and the  b i n d i n g  l i g h t  w e i g h t  c l o t h .  
T h ey  a r e  d e s i g n e d  r a t h e r f o r  p e r s o n a l  th a n  f o r  l i ­
b r a r y  u s e .
10 Loeb C l a s s i c a l  L i b r a r y ,  e d .  T. E .  Page ,  E. Capps, and 
W. H. D. R o u s e ,  London, W i l l i a m  Heinemann, 10 / - ;  
C a m b r id g e [M a ss3, The Harvard U n i v e r s i t y  P r e s s ,  $ 2 . 5 0 .  
( 1 7  cm .)
T h i s  i s  t h e  l a t e s t  c o m p r e h e n s iv e  and u n i f o r m  
s e r i e s  o f  c l a s s i c a l  t e x t s  a n d t r a n s l a t i o n s , a p p e a r ­
i n g  a t  t h e  r a t e  o f  t w e n t y  volumes a y e a r .  At p r e s e n t  
i t  c o m p r i s e s  250 v o l u m e s ,  one t i t l e  o f t e n  r e q u i r i n g  
s e v e r a l  v o lu m e s .  The fo r m a t  i s  e x c e l l e n t ,  th e  p a p er  
t h i n  b u t  s t r o n g  and s u f f i c i e n t l y  opaque,  th e  m a rg in s  
a d e q u a t e ,  amd th e  b i n d i n g  o f  f l e x i b l e  c l o t h ,  durahL e . 
The s p e c i a l  f e a t u r e  o f  t h e  s e r i e s  i s  th e  p r o v i s i o n  
o f  t h e  p a r a l l e l  G reek  t e x t .  The e d i t i n g  and t r a n s ­
l a t i n g  r e p r e s e n t  t h e  h i g h e s t  s c h o l a r l y  a t t a i n m e n t ,  
b u t  t h e r e  i s  i n e v i t a b l y  a w i d e  v a r i a t i o n  i n  th e  
r e a d a b i l i t y  and l i t e r a r y  q u a l i t y  o f  the  E n g l i s h  
v e r s i o n s .  T h i s  i s  the f i r s t  a t t e m p t  i n  E n g l i s h  
t o  p r o v i d e  r e a d e r s  w i t h  a co m p le te  s e r i e s  o a 
e x t a m t  c l a s s i c a l  w o r k s ,  i n  t h e  o r i g i n a l  an n 
t r a n s l a t i o n .  The p u b l i c a t i o n  was d e s i g n e d  and 
s u b s i d i z e d  b y  the l a t e  James Loeb, but t h e  pub­
l i s h e r ’ s i m p r i n t  v a r i e s  as t h e  p r o j e c t  h a s  been
transferred in t h i s  country f r o m  M p°;aa
m i l l a n  a n d  l a t e l y  to t h e  H a r v a r d  University P r e s s .
11 Modern L i b r a r y ,  New Y ork ,  Modern L i b r a r y  I n c . ,  $ . 9 5 .
,  „ A f ew  o l d e r  c l a s s i c s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h l a  l i b r a r y  
i n  w h i c h  t h e  m a j o r i t y  o f  t i t l e s  a r e  r e p r i n t s  o f  
b o o k s  w h i c h  h a v e  a p p e a r e d  i n  th e  l a s t  f i f t y  y e a r s .
The s t a n d a r d  f o r  i n c l u s i o n  i s  t h a t  a book s h a l l  
p o s s e s s  s u c h  v i t a l i t y  a s  t o  seem modern i n  s p i r i t .
a r e  comP l Qt e  a nd u n a b r id g e d ,  but  t h e  t r a n s ­
l a t i o n s  a r e  f r e q u e n t l y  anonymous. The p a p er  i s  o f  
f a i r  q u a l i t y  and t h e  t y p e  c l e a r  b u t  t h e  m a rg in s  
a r e  r a t h e r  t o o  n a rro w .  The b i n d i n g  may be f l e x i ­
b l e  o r  s t i f f  c l o t h .  The vo lum es  a r e  n o t  h i g h l y  
d e s i r a b l e  f o r  l i b r a r y  u s e  e x c e p t  f o r  m u l t i p l e  
d u p l i c a t i o n .
12 Modern L i b r a r y  G i a n t s ,  New Y ork ,  Modern L ib r a r y ,  I n c .
$ 1 . 0 0 .  ( 2 2  cm .)
T h e s e  a r e  b u lk y  vo lu m es  d e s i g n e d  to  p r o v i d e  
I n  o n e  c o v e r  t h e  l o n g e r  c l a s s i c s  w h ic h  t h e  r e g u l a r  
s e r i e s  c o u l d  n o t  t h u s  h o l d .  The p a p e r  I s  t h i n  
b u t  t h e  t y p e  i s  c l e a r  and t h e  m a rg in s  a d e q u a t e .
The c h i e f  o b j e c t i o n  i s  t h e  w e i g h t ,  w h ich  weakens  
t h e  b i n d i n g  o f  m e r e l y  co m m erc ia l  c h a r a c t e r .  The 
c o v e r s  a r e  a p t  t o  come o f f  w i t h  much wear and th e  
b a c k s  b r e a k  r e a d i l y .
13 Modern R e a d e r ’ s S e r i e s ,  London and New York, The
M a c m i l l a n  C o . ,  6 / - ;  $ . 8 0 .  ( 2 1  cm.)
The f o r m a t  o f  t h e  o l d  s e r i e s  was c o n v e n t i o n a l  
b u t  p l e a s i n g ,  t h e  vo lu m es  b e i n g  u n i f o r m l y  bound  
i n  g r e e n  c l o t h ,  w i t h  g o l d  s tam ped, l e a t h e r  ( ? )  
b a c k s .  The new s e r i e s  o f  t h e  same name, w hich  
s u p e r s e d e s  t h e  o l d ,  i s  c o n s i d e r a b l y  m o d e r n ize d  
i n  a p p e a r a n c e .  The vo lu m es  are  v a r i o u s l y  bound 
i n  u n g l a z e d  c l o t h  o f  d i f f e r e n t  c o l o r s ,  t o  s u g g e s t  
c u r r e n t  b o o k s  r a t h e r  th a n  a r e p r i n t  s e r i e s .  The 
h e a v i e r  p a p e r  u s e d  a l s o  r e s u l t s  i n  a t n i c k e r  book,  
more n e a r l y  r e s e m b l i n g  t h e  s i z e  o f  t h e  o r d i n a r y  
o c t a v o  v o lu m e ,  so  t h a t  a t  a d i s t a n c e ^ o f  t h r e e  
f e e t  H o m er 's  O d y sse y  m ig h t  be ta k e n  i o r  a r e c e n  
n o v e l .  T h i s  I s  a p p a r e n t l y  a p u b l i s h e r  s s a l e s  
d e v i c e ,  b u t  t h e  ch a n g es  w h ich  are more 
t o  l i b r a r i e s  a r e  t h o s e  o f  n ew ly  r e s e t  t y p e  1 
l a r g e r  f o u n t ,  w id e r  m a rg in s  and i n  Re? e r a l  a
v o lu m e  w h ic h  i s  more p r a c t i c a b l e  £ J®Uth  o l d e r
and f o r  r e b i n d i n g  th a n  th e  s m a l l e r  one of
s t y l e .
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14 R i v e r s i d e  L i t e r a t u r e  S e r i e s ,  B o s t o n ,  Houp-htnr,
M i f f l i n  and  C o . ,  # . 2 5 ,  # 1 . 5 0 .  ( 1 6 I l f ) ’
The c l a s s  room t e x t s  i n  p aper  c o v e r s  ( $ . 2 5 )  
a r e  n o t  s u i t a b l e  f o r  l i b r a r y  u s e ,  but th e  m ire  
e x p e n s i v e  e d i t i b n  i s  w e l l  bound and w e l l  e d i t e d  
T h e s e  a r e  g e n e r a l l y  c o m p le te  u n l e s s  n o t e d ,  but  
may be e x p u r g a t e d  and e d i t e d  f o r  s c h o o l  u s e .  i n  
a p p e a r a n c e  t h e  s e r i e s  i s  l e s s  a t t r a c t i v e  t?~o the  
g e n e r a l  r e a d e r  th a n  some o t h e r s ,  but h a s  i t s  u s e s  
f o r  r e a d e r s  o f  l i m i t e d  a b i l i t y  a s  t h e t e x t s  are  
g e n e r a l l y  w e l l  e q u ip p e d  w i t h  g l o s s a r i e s ,  n o t e s ,  
and e x p l a n a t o r y  i n t r o d u c t i b n s .
15 Tem ple  C l a s s i c s ,  e d .  I s r a e l  G o l l a n c z ,  London,
J .  M. D en t  and S o n s ,  2 / - ;  New York, E .  P. D u t to n ,  
# . 8 5 .  ( 1 5  c m . )
A s m a l l  s e r i e s  now l a r g e l y  o u t  o f  p r i n t  i n  i t s  
c l a s s i c a l  t i t l e s ,  t h i s  was a lw a y s  b e t t e r  s u i t e d  
t o  p e r s o n a l  t h a n  t o  l i b r a r y  u s e .  The paper  i s  
h e a v y ,  e n t i r e l y  opaque;  th e  p r i n t  s m a l l  b u t  c l e a r ;  
t h e  m a r g in s  t o o  narrow  f o r  r e b i n d i n g .  D e c o r a te d  
t i t l e  p a g e  and f r o n t i s p i e c e  add t o  t h e  charm o f  
e a c h  v o lu m e ,  and t h e  i n t r o d u c t i o n s  are  b o th  s c h o l ­
a r l y  and i n t e r e s t i n g  t o  th e  g e n e r a l  r e a d e r .
16 T h i n  P a p e r  C l a s s i c s ,  London, S im pkin  and M a r s h a l l ,  Ltd
3 / 6 ,  4 / -  ( l a m b s k i n ) .  (18  cm.)
T h is  i s  a p o c k e t  e d i t i o n ,  p r i n t e d  i n  l a r g e  and 
c l e a r  t y p e  on a t h i n  but  opaque p a p e r ,  w i t h  p h o t o ­
g r a v u r e  f r o n t i s p i e c e s  and t i t l e  pages  on J a p a n e s e  
v e l l u m .  The m a r g in s  are  a d e q u a t e .  The n o t e s  and 
e d i t o r i a l  m a t t e r  are  reduced  t o  a minimum, and the  
s m a l l  vo lu m es  a r e  a t t r a c t i v e  i n  a p p earan ce  but  n o t  
p r a c t i c a l  f o r  l i b r a r y  u s e .
17 U n i v e r s a l  L i b r a r y ,  ed .  John M orley ,  London, R o u t l e d g e ,
2 / - .  ( 2 2  c m . )
An older series now largely out of print. The 
format was practical and satisfactory rutner tnan
p l e a s i n g  The t r a n s l a t i o n s  i n c l u d e d  ’were g e n e r a  yP l e a s i n g .  xnw v,ri'.rri in  th e  n i n e t e e n t ht h e  v e r s i o n s  a c c e p t e d  ua in
c e n t u r y ,  w i t h  o n l y  s l i g h t  r e - e d i t i n g .
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18 W in s t o n  Companion C l a s s i c s ,  P h i l a d e l p h i a ,
Joh n  C. W in s to n  C o . ,  # . 7 5 .  (16  cm.)
An i l l u s t r a t e d  s e r i e s  i n  p o p u la r  s t y l e ,  hound  
i n  b l u e  c l o t h .  Homer’ s O d y ssey  t h e  o n l y  c l a s s i c a l  
t r a n s l a t i o n  i n c l u d e d .  I n  fo rm a t  i t  i s  s a t i s f a c t o r y  
f o r  l i b r a r y  u s e .
19 W o r l d ’ s C l a s s i c s ,  Oxford and New York ,  The Oxford
U n i v e r s i t y  P r e s s .  2 / - ;  3 / 6 ;  # . 8 0 .  (15 cm.)
The s t a n d a r d  o f  e d i t i n g  and s c h o l a r s h i p  i n  the  
t r a n s l a t i o n s  i s  h i g h ;  th e  t e x t s  a r e  c o m p le t e ;  the  
names o f  e d i t o r s  are  a lw a y s  g i v e n  and o r i g i n a l  
i n t r o d u c t o r y  m a t t e r  i s  f r e q u e n t l y  i n c l u d e d .  The 
p a p e r  i s  t h i n  b u t  opaque,  t h e  ty p e  s m a l l  but c l e u r .  
The b i n d i n g  i s  s t r o n g  b lu e  c l o t h .  The o n l y  d i s a d ­
v a n t a g e  o f  t h e  s e r i e s  f o r  l i b r a r y  use  i s  i t s  p o ck et  
s i z e  and t h e  narrow m a r g i n s .
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